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I M P R E S I O N E S 
En el Congreso Comercial P a n -
americano de N. York se acordó 
interesarlo así al Brasil y Cuba 
Quinta de Salud La Covadonga. 
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il. que solo pi 
por esta época 
;e a 34 Tindaj 
in una misión 
rece las bendL 
de las cosas nadie las ve como 
un convaleciente. Un convale-
luerido Director: Al Abatejciente es, en cierto modo, como 
e dijeron en la Asamblea! un milite de la vida, con licencia. 
E D I F I C I O S APROPIADOS 
Las oficinas de marcas y 
patentes deben estar en unos 
edificios adecuados a su fin \ 
Ayer tuvimos el gusto de reci-
i blr en esta redacción a los seño-
í res José Agustín Ariosa y Narci-
! so Maciá y Barraqué, quienes vi-
i nieron a invitar a nuestro Direc 
? tor para el banquete que en honor 
del respetable amigo y acreditado 
i banquero de esta plaza don Narci-
| so Gelats y Durrall, "se efectuara 
: el día 22 del actual a las ocho y 
! media de la noche, en e\ hotel Al-
\ mendares. 
I En dicho acto, que ha sido or-
ganizado con motivo de cumplir 
j ochenta años de edad en plena sa-
I lud, el señor Gelats. se le entre-
I gará a éste un álbum con las fir-
mas de sus amigos, clientes y co-
rresponsales en todo el mundô  
Nuestro (Director agradeció la 
invitación prometiendo asistir al 
mencionado homenaje. 
L I C O R E S 
Están complicados en el asunto 
el alcalde, un sargento de policía 
y el delegado de las Aduanas 
lami 
Así, a.. 
la mutíha gente afligida por e 
silencio de usted y que echa de 
mos las "Impresiones", de 
que se ve privada desde hace 
días. Entre íos m^s aíectacJos 
está el buen Norberto, portador 
¿e este Mensaje. 
Se habla de enviarle a usted 
UN DISCURSO A T R E V I D O 
I Fué pronunciado en el Congreso 
^por el Deleg. de México contra 
smo norteamericano 
r^l lca ~ J i ^ 6 dispone de todo su tiempo 
Francesa. i i • , , 
^Vuestro silencio es una ca-!para contemplar el inagotable 
dad pública. | espectáculo que ofrece la huma-
hora, hay en esta Quin-1 nídad en su danza tragicómica 
sobre el planeta. 
Por eso los bondadosos, enfer 
mos de la Covadonga me quieren I el imperiali 
ver en acción. Espectadores que i 
pagan su localidad, exigen con | nueva york, diciembre 17. 
derecho que trabaje toda la com-1 (J-01'Vnited Press) • En la Be-a> * ^ sion de clausura efectuada hoy en 
pama. 
Pero yo. . . pero yo, mi que-
uia petición con más firmas que i "do don Antonio, me niego, 
las de la carta de marras para 
rogarle que vuelva a haber pron- nacer por añora la diana pirue 
to "Impresiones". I ta» tan divertida para los que la 
¿No podría usted adelantarse chiflan o la aplauden y tan do-
3.000 PESOS EN L I C O R E S 
Los catedráticos de Derecho 
y Filosofía y Letras tendrán 
una reunión uno de estos días 
U M A I M O N 
LA NO REORGANIZACION 











ítecer la fechi 
> de este Can» 
de un 
licidad. 
posos mi feW 
) un saludo 
dicha. 
completa. 
Diciembre 17 de 1925. 
fofre y querido D. Antonio: 
Bien se conoce que vive us-
ted en un ambiente de clínica, 
í : porque ¿que haya Impresiones 
o no qué importa al mundo? 
Hace poco más de un año, en 
ese mismo pabellón que musoli-
nea el gran Norberto, pasé una 
temporada en calidad de pacien-
te semivoluntario. 
En ese tiempo todo tenía pa-
ra mí trascendental importan-
cia, Recuerdo que leí con aten-
ción un Mensaje del doctor Za-
vas al Congreso y hasta encon-
traba interesantes los manifiestos 
efe Bahía; y es que la amenidad 
orosa, «lempre, para quien la 
ejecuta. 
Una pirueta, pof fácil y sen-
cilla que se nos antoje, requiere 
como todas las cosas, entrena-
miento o preparación. 
Yo ahora me ocupo en traer 
nuevas maquinarias y contratar 
nuevos servicios y nuevas firmas 
para este viejo periódico que es 
todo novedad. 
No obstante, procuraré com-
placer al más ilustre periodista 
cubano de todos los tiempos y a 
sus compañeros de clínica, aun-
que podría contestarle lo que ese 
mismo Abate Sieyes, cuando le 
preguntaron, después del Terror, 
qué había hecho en todo ese 
tiempo: ¡Vivir! que fué lo que 
exclamó el inquieto personaje. 
Sü admirador y amigo, 
J . t R. 
Juan de M 
, sido un érit" 
es el estado 
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Según habíamos anunciada el 
secretario de Gobernaolón ha dirí-
•"lo una enérgica carta al Presi-
ente de la Hermandad Ferrovia-
a de Camagüey. El texto de di-
^a comunicación es como sigue: 
"Habana, diciembre 15 de 1925. 
Agustín Pérez, 




la (*nS0 el gusto de referirme a 
carta de fecha 9 del pasado mes i 
el Congreso Comercial Pan Ame-
i ricano que se estaba llevando a 
! efecto en esta ciudad se tomnron 
acuerdos de trascendencia para los 
aunque me quede sin contrata a 1 países latinoamericanos, por lo 
i , i r • • menos uno de tal importancia que 
nacer por ahora la diana pirue- la Oficina Internacional de Marcas 
y Patentes que funciona en la 
Ciudad de la Habana, tomó nota 
del mismo. 
La resolución que interesa par. 
ticularmente a dicho organismo es 
la que sigue: 
Resultando: Que el Congreso 
Comercial Pan Americano trata 
de llevar a efecto una campaña 
para que aumente la eficiencia de 
la Oficina Internacional do Maraes 
y Patentes existente en la ciudad 
de la Habana, llene cumplidamen. 
te su cometido para que en ella 
se inscriban todas las cartas privi-
legios que en los países signatarios 
de la convención que le dió naci. 
miento se otorguen—d- acuerdo 
con el espíritu de la convención— 
y como ya existen muy pocos paí. 
ses signatarios que no hayan ra-
tificado dicha convención,—tanto 
esa oficina como la existente en 
Río Janeiro, creada con igual pro. 
pósito, y que debe actuar de acuer. 
do con la de la Habana y en es-
pecial para los privilegios otorga, 
dos por las naciones del continen 
te que compreínda dicha ofioina 
de Río, deben poseer edificios apro 
piados a la labor que desempeñan 
y que en el futuro será más pro-
vechosa y efectiva. 
De acuerdo con la anterior reso. 
lución se solicitará de los gobler. 
nos de Cuba y del Brasil que 
ofrezcan facilidades para que dicho 
propósito sea nna realidad en bre-
ve tiempo. 
Entre las otras resoluciones 
aprobadas por el Congreso se en. 
cuentran las siguientes: 
Que se efectúen estudios com 
parativos de los recursos de lo^ 
países latino americanos y de Iof 
Estados Unidos para que los co-
merciantes en unos y otros conoz. 
can ampliamente los recursos con 
que pueden contar en cada caso: 
recomendación de Ip. adopción de1 
sistema métrico decimal tanto en 
los países latinoamericanos que 
no lo han adoptado todavía como 
en los Estados Unidos de América; 
adopción, en los países latinoame. 
ricanos de un sistema regular de 
caminos y carretera-; >n todas las 
Estudiantes y agrupaciones 
diversas trataron de hacer 
ayer una gran manifestación 
En la Gaceta de ayer, se ha 
publicado la ley sobre la no 
reorganización de los partidos 
LA POLICIA LO I M P I D I O 
. Ayer visitó al Jefe del Estado 
! el Secretario de Gobernación, pt. 
! ra darle cuenta de haberla des-
cubierto un contrabando de lico. 
¡ res en la playa de Baraco:«, téfmi. 
; no municipal de Bauta. 
i En este asunto están complica. 
c^i . - j , dos el Alcalde de dicho término, 
bolamente un pequeño grupo de señor Carios Nardo? un sargento 
estudiantes del Instituto logró ¡ rie la policía municipal nombrado 
llegar hasta Monte por Amistad ; ¡ t T d u ^ T t t 
i Según los informes obtenidos 
Los estudiantes; el edub femeni-I por los reporters, el descubrimien. 
objeto se cursaron 
órdenes oportunas 
distritos militares 
H E R R E R A EN PALACIO 
El jefe del Ejército trató 
con el general Machado del 
asunto de la zafra azucarera 
NOTA A VARONA Y MOURIÑO 
Monumento del Conde Pozos Dulces que se levantará, en la Universidad 
El jefe del Estado pide que 
todos cooperen para que no 
se interrumpan las labores 
Entre las grandes obras que se I de otras obras, así como la esca-
ño de Cuba y otras varias agrupa
ciones, entre ellas el Comité Pro-
Jíbertad de Mella, trataron de or-
ganizar ayer una manifestación 
que recorriera la dudad y llegara 
hasta el Palacio Presidencial y el 
edificio que ocupa el Juzgado de 
to del hecho se debió a denuncia 
formulada por el sargento Her. 
nández, después de diferencias ha. 
bidas entre él y el Alcalde. 
Como director del negocio figu-
raba un señor nombrado Pedro 
González, que operaba de acuerdo 
llevarán a cabo en la Universidad 
j de la Habana figura la construc-
| ción de la Escuela de Derecho, 
cuyo proyecto ofrecemos hoy a 
nuestros lectores. 
E l doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, tiene verdadero empeño en 
terminar -las obras proyectadas en 
nuestro primer centro docente, (y 
a la construcción de ese hermoso 
ndificio, se unirá la terminación 
iera monumental y los jardines in-
teriores que han de embellecer 
aquel lugar. 
En uno de los hermosos par-
ques interiores, se erigirá un Mo-
numento en Honor del Conde de 
Pozos Dulces, que perpetúe el 
agradecimiento de la actual gene-
ración al noble procer que fué uno 
de los grandes paladines que tuvo 
dicho Centro Cultural. 
la Sección Segunda en iPrado y j con varios contrabandistas ameri. 
Genios, para pedir la inmediata j canos de la Florida. 
libertad de Julio Antonio Mella, 
que se encuentra preso con exclu-
sión de fianza, en causa por sedi-
ción, radicada en ol Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segun-
da. 
Para ello se hizo una 
propaganda entre los elementos 
estudiantiles y obreros. E l Jefe 
de la Policía Xacional, general 
Mendieta. dió órdenes a todas las 
Estaciones de Policía, especial-
mente a aquellas en la cual radi-
can los establecimientos de ense-
ñanza y círculo? obreros, para que 
redoblaran la vigilancia, impidien-
El sargento Hernández hi:<o oh. 
j jeto de una exigencia al señor 
; González cuando rompió sus reía. 
; clones con el Alcald§, lo que dió 
! motivo a que éste declarara su 
| cesantía .tras lo cual surgió la Re-
activa nnncla a Gobernación. La Secreta, 
ría dió cuenta del hecho inmedia. 
teniente al Juzgado de Hoyo Coló, 
rado, el cual la trasladó al de Ma-
rianao por entender que era a 
quien le correspondía actuar. Ade. 
más, el steretario particular del 
Secretario de Gobernación se tras. 
Indó con varios agentes de la Se. 
creH y el teniente González Faced 
E N S U Í S I B Í E A A C O R D O E L B L O Q U E 
D E C A M A G Ü E 
En la mañana de ayer visitó al 
señor Presidente de la República 
el jefe del Ejército, general Alber-
to Herrera. 
En la entrevista se trató de asun-
tos relacionados con la zafra azu. 
carera, recibiendo el general He-
rrera instrucciones en el sentido de 
ordenar a los jefes de los distritos 
militares de Oriente y de Cama-
güey, que den toda clase de garan-
tías a los hacendados y a los co-
lonos que se dispongan a cortar 
caña y a moler. 
Dicha orden fué trasmitida in-
mediatamente a los referidos jefes 
de distrito. 
S E P E 1 I 1 A D E 
H A Y A P A R A L I Z A C I O N D E T R E N E S 
^ secretario de Gobernación dirigió una expresiva carta 
al Presidente de la Hermandad Ferroviaria de Camagüey en la 
que dice que el Gobierno está decidido a cumplir su programa 
do que se celebrara la mafílfesr,-í la ^ ' " ^ T ^ S ? ^ 
~ Tijorprendeí- u . - contrabannistaa a | . 
quienes protegían el Alcalde y el genios asociados, preskhendo c 
Delegado de Aduana, y ocupando 
—ocultos en dos casas—cargamen-
tos de licores por valor de má? ¿ 
de $3.000. 
El Alcalde,, el señor Pedro Gon. 
zález y el delegado de Aduana han 
sido detenidos, no así el sargento 
Hernández, que ha desaparecido. 
Por la mañana, antes de ser de-
tenido, estuvo en Gobernación el 
i Alcalde, a quien acompañaba el 
Secretario de la Administración 
' Provincial, señor Ernesto López. 
I Los licores oounados han queda, 
do bajo la custodia de la Guardia 
ción proyectada que había de sa-
lir del Parque Central. 
Merced a esas órdenes, la Poli-
cía disolvió los grupos que se for-
maban en los alrededores de la 
Universidad, Escuela de Medicina 
o Instituto, lugares que recorrió 
el Jefe de la Policía con sus ayu-
dantes capitán luchaustegui y te-
niente Sorhegui. La reserva de la 
lefatura se hallaba dispuesta y re-
rorzó a -las fuerzas de la Tercera 
Kstación en su vigilancia alrede-
dor del Palacio Presidencial, por 
donde constantementf! patrullaban 
Parejas de vigilantes. 
(Véase el proyecto de edificio en la página VEINTITRES) 
Telegrama a Varona y a Mouriño 
E l secretario de la Presidencia 
dirigió ayer a los señores Escipión 
de Varona y Gabriel Mouriño, pre-
sidentes de las asociaciones de co_ 
lonos de Camagüey y de Oriente, 
respectivamente, el siguiente tele-
grama : 
"El Honorable señor Presidente 
me da el encargo de manifestarle, 
y por su conducto a la Asociación 
de Colonos que usted preside, que 
no es cierto que el Gobierno res-
palde ninguna orden sobre la pa-
ralización de los cortes de caña, se-
gún parece haberse sugerido. E l 
Honorable señor Presidente en-
~ I tiende, y desea comunicárselo a us-
C AMAGUE Y, diciembre 17.—DIARIO DE LA MARINA.—Ha- tedes, que después de haberle pres 
baña.—En su local social Hermancv: Agüero 2. reunióse la asamblea j ta(i0 con absoluta imparcialidad v 
fiel B'oque Agrícola ron --'istencia (. uta nuégados, dé veintitrés ; con los mejores deseos toda su per-
ñor ¿iiscipiOn Varona y los comi- ¡ sonal y asidua atención a la solu-
Po. el administrador del central Almeida se han hecho 
a los colonos del mismo algunas bonificaciones, con la 
condición de que si acuerda otra cosa también la acatarán 
Go-E l propósito que guía al 
bierno al rebajar las tarifas ffe-i naciones del sur de Río Grande: 
rroviarias es abaratar la produc- I tal y como han sido recomendadas 
ción azucarera para que los obre-¡ por la Conferencia celebrada en 
ros puedan tener ferrocarriles en Buenos Aires: la creación en los 
'Estados Unidos de un departamen donde encontrar trabajo, pues aba-
tida o agónica la industria azuca-
rera vendría una crisis tan grande 
y tan aguda en el País, que sus 
consecuencias fatales serían el 
hambre y la miseíia, cogiendo en-
tre sus tentáculos de muerte a 
las clases obreras. 
Esa Hermandad, tiene en su 
Que me dan a conocer los 
erd0s tomados por la Herman-
^ Ferroviaria de Cuba. 
,eonI,0rtUIlamente tuve el gusto de 
>araíe^darles a ustedes que espe-
'» fin f reSreso del Sr. Gaidós 
<1 n Poder entrevistarme con 
to * conocer el motivo que tu-
seno personas de suficiente cultu-
ra, que fian de poder apreciar que 
la actitud del Gobierno tiende tan 
sólo a salvar al País, sino tam-
bién con ello beneficiar a las cla-
ses pobres, pues con el abarata-
miento de los fletes vendrá el 
abaratamiento de la vida, que es lo 
tocî 1!4 dê ar en SU8Pen80 las ne- \ que el Gobierno entiende que debe 
ios/0 Clue venían efectuán- conseguir a fin de que nuestra 
industria azucarera, nuestra prln-
to educacional cuya cabeza será 
un miembro del gabinete presiden, 
cial* que el próximo congreso de 
esta índole se celebre en Panamá: 
que en 1927 se celebre la reunión 
en el Canadá; que se establez.r. 
tan pronto como sea posible lina 
oficina permanente en la Ciudad 
de New York que sirva de organi 
(Continúa en la págr- VEINTITRES) 
q
Para llegar a un convenio 
íerent Hermandad. en todo lo re-
pjf a las relaciones de trabajo. 
Estlm<5 que estos Driiiî  V couus consejos ^encia serian atendid4 






os años í 
J 
lo en ^ 
ndes acier 
h0S 'dê  
jiracio^5-
ie v T8 las clrcun8tancias por 
ila „ *nIa atravesando el país y 
^necesidad de rebajar las tari-
*cons!í!riaria8, eran motiVo ^ue 
de ann , an Posponer la discusión 
do tiln convenio. que en el fon-
Ua , °e. una directa relación con 
Días h3 ferrovlarta8. 
to ^ ae8Pués, tuve conocimien-
*cierfio ^ habían tomado el 
^glarnJ^.^^^^i- el "trabajo a 
a,>iblsn, " 'ra8e en apariencia 
ílfloa -,.Pero ^ue 
êdid 
ra, 
cipal fuente de riqueza se salve 
de la ruina, para que pueda com-
petir con los azúcares de otros 
países. 
Pero si ustedes lejos de dejarse 
aconsejar por la. razón adoptaran 
una actitud opuesta a los planes 
del Gobierno, yo lo lamentaría mu-
chísimo por ustedes, pues el Go-
bierno de una manera resuella 
está dispuesto a que se cumpla su 
programa, ya que está inspirado 
en el bien de la Nación, de la cual 
son sus principales componentes 
las clases obreras. 
Sería lamentable, que por un 
equivocado o falso concepto de la 
MITCHELL F U E CONDENADO 
A PASAR 5 AÑOS FUERA 
DEL E J E R C I T O 
WASHINGTON, diciembre 17. 
_ ( P o r la Associated Press.)—De. 
clarado culpable por un Consejo de 
gaerra, de faltas a la disciplina poi 
sus ataques a la política aérea de 
los departamentos de Guerra y Ma-
rina el coronel Wilüam Mitchel 
fué condenado hoy a una suspen-
sión de su cargo en Ejército, por 
cinco años. 
La sentencia tendrá que ser apro-
bada por el presidente Coolldge pa-
ra que sea firme y, mientras tan. 
to, el coronel Mitchell permanece-
rá' técnicamente arrestado. 
E l coronel Mitchell fué declara, 
do culpable de los ocho cargos que 
se formularon contra él. 
E l veredicto se dictó a las seis 
treinta v cuatro de la tarde. E l 
Un grupo no muy numeroso 
formado en su mayoría por estu-
diantes del Instituto, al ver Que 
no podía dirigirse por la calle do 
Zulueta hacia Palacio, tomó la 
calle de Monte, pero al llegar a le 
de Amistad, un cordón de vigilan-
tes le impidió el paso. Los estu-
diantes viendo que no podían ven-
cer la resistencia dw aquella mu-
ralla de policías, se disolvieron. 
Tampoco lograron sus propósi-
'•or, los estudiantes y obreros que 
trataron de dirigirse desde el Par-
que Central al Parque de Zayas 
frente al Palacio Presidencinl. 
La actitud de la Policía fué ob-
jeto de favorable comentarios, 
pues sin recurrir a la violencia 
mmplió su proyecto de no consen-
Mr la manifestación. 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
MODIFICO LA CAMARA E L 
ART. 8 DE LA L E Y DE 
ACCIDENTES 
Entre las proposiciones ue ley 
aprobadas por la Cámara en la se-
sión celebrada el miércoles 16, fué 
aprobada una, suscrita por el se-
ñor Amado Finalés y que modifica 
el Artículo 8 de la Ley de 
dentee del Trabajo. 
He aquí la proposición: 
A LA CAMARA 
Acci-
CONSIDERANDO: que en todos 
los países civilizados del Orbe, y 
n m/m a TAr\rkD adattt r e ' principalmente en aquellos donde 
E L EMBAJADOR A B A L L I E S . pel ha alcanzado desarrollo 
OBSEQUIADO CON UN A L - ! más notable, como Inglaterra, 
MUERZO EN LA UNION PAN- ¡ 1™™̂ ^̂ ™ ̂ ô elelentô áe 
gobierno especial y preferente aten-
ción a los problemas que afectan 
al proletariado, legislándose cons-
tantemente para procurar la mayor 
<i6n inmediata de las diferencias 
surgidas entre ustedes y los hacen-
í'ados, tiene ahora el deber—ve. 
¡ando por el desenvolvimiento nor-
mal de la República—de recomen-
dar a todos que—sin perjuicio de 
continuar el reajuste de sus dife. 
rencias escogiendo la vía legal que 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
SABADO PARA LA HABANA 
AMERICANA 
WASHINGTON, diciembre 17.— 
ÍPor la Associated Press).—El, 
nuevo embajador de Cuba, señor i protección >' garantía al trabajador, 
Rafael Sánchez Aballí. fué obse-1 con arreglo a las últimas especu-
quiado hoy en el Palacio de la i laciones de la moderna sociología. 
Unión Pan-americana por el Di-1 CONSIDERANDO: que, en cuan-
tectór General de la Unión Leo S. to a leyes de amparo y protección 
Rowe con un espléndido almuer- | al obrero, el legislador cubano debe 
zo. 'seguir las huellas de lo8 de aque-
HaMábanse presentes siete i Has naciones tan adelantadas, pro-
miembros del Gabiente: los Secre-1 pendiendo eclécticamente a la aub-
tarios Kellogig, Mellon, Wilbur.! sanación de cuantas deficiencias 
Work, Jardín y Da/vis y el Fiscal i observe en nuestra legislación 
General Sargenta Entre otros co- obrera, aun incompleta, pero siem-
mensales, estaban también el pre- pre susceptible de perfecciona-
sidente de la Associated Press, ; miento. 
Frank B. Noyes, el "Secretario au-i CONSIDERANDO: que la más 
xiliar de Estado Oíd, el Procura-1 elemental moción de equidad acon-
í dor de la Secretarla de Estado j seja la introducción de la modifi-
Hackworth. el periodista de Wash- cación o enmienda que se propon-
ington Q. Logan Payne, y el pre-1 drá, en nuestra llamada "Ley de 
sidente de la United Press. Cari 
Bickel. ¡((Continúa en la pág. VEINTITRES) 
sio ados que formaban parte de la Comisión de Inteligencia, quienes 
dieron cuenta del fracaso de las gestiones por la Intransigencia de 
los hacendados. 
Luego de las deliberaciones aprobóse por unanimidad una moción 
cuya parte dispositiva dice así: 
"Primero: Debe mantenerse firme la huelga por tiempo indefi-
nido allí donde las circunstancias lo aconsejen, 
"Segundo: Las asociaciones locales, por los medios que estimen 
más adecuados, consultando a la Directiva general que al efecto se 
declara en sesión permanente, resolverán en cada caso, cuando sea 
procedente, declarar terminada la huelga en la zona de que se trate. 
"Tercero: Las asociaciones locales que estimen conveniente dar nroc/~XTAC, .̂f Tr- « . r r-, 
oor terminado el estado de huelga en la zona donde radiquen, pro- I PERSONAS QUE SALDRAN E L 
curarán que las cañas cuyos cortes se abran, no sean llevadas a mo-
ler en ingenios en los cuales no haya cedido la huelga.*' 
Con esta determinación los colonos pertenecientes al Bloque fa-
cilitan la solución del problema, brindando las facilidades necesarias 
para ir reduciendo el problema. 
Asistió a esta asamblea el capitán González Rojas, jefe del eg-
cuadrón de orden público, invitado por los colonos. Sobre el carácter 
que tenia su visita, declaró que obedecía a órdenes de la Jefatura 
del distrito. Los colonos no protestaron de su presencia, tolerándola 
no obstante estar la Asociación dentro de la legalidad y celebrar su 
sesión en el centro de la ciudad, que está bajó la jurisdicción de las 
antoridades civiles. 
Al iniciarse la sesión fué sometida a la consideración de la asam-
blea el dilema de si se suspendía el acto o continuaba bajo la vigi-
lancia del delegado militar, acordándose por unanimidad celebrarla, 
porque los asuntos de la convocatoria que serian tratados no tenían 
que ser ocultos. 
Después de abierta la sesión presentóse el secretario del gober-
nador, doctor Arturo Don, solicitando se le facilitase copia de los 
acuerdos, con el propósito de comunicarlos a la Secretaria de Go-
bernación, siendo complacido. 
Los acuerdos de mantener la huelga por tiempo indefinido fue-
ron comunicados telegráficamentea todos los centrales. Los colonos 
están en disposición de resistir, entendiendo que ejercitan derechos 
que no serán mermados por nadie. Terminada la asamblea los colo-
nos regresaron a sus localidades decididos a mantener los acuerdos 
del Bloque. 
En la tarde de hoy celebraron los alumnos del Instituto Pro-
vincial una bien organizada manifestación que recorrió las principa-
les calles de la ciudad y que al llegar al Gobierno Provincial hizo en-
(Contlnúa en la pág. VEINTITRESJ 
NEW YORK, diciembre 17. 
(United Press).—Entre los prin-
cipales pasajeros que embarcarán 
rumbo a esa el sábado próximo, se 
encuentran: 
Frank Steinhart, presidente de 
la Havana Electric Light, Rail and 
Power Company, quien saldrá en 
unión de su esposa y de su hija 
Florencia. 
Mr. y Mrs David Ramsey, de 
Boston, Mass. 
La esposa del excalde de Plain-
fiel, N. J . , con su hija Mrs. An-
ua Stewart 
El magistrado del Estado de 
Pensilvannia, el honorable Wl-
lliam J . Colen. 
Charles Miller, conocido fabri-
cante newyorquino, acompañado 
de su señora. 
Facundo Bacardi, presidente de 
la Compañía Bacardi. , 
Los médicos cubanos doctores 
Roberto y Gerardo Gutiérrez. 
R. B. Stoddard y A. B. Stod-
dard, de la West India S. S. Cy. 
Robert L. Wrigley y la señori-
ta Betancourt. 
NO DEBERA DE EXCEDER DE 
41 METROS LA ALTURA DE 
LAS E D I F I C A C I O N E S 
-•  q  en realidad slg-, realidad, pfl* la irreflexión o la y treinta y ™*1™„¿¿1¿TÍ* v*7 
V a Ja huelga pasiva,! ligereza de sus elementos directo- tribunal e s ^ - «*, 
^ traVrreflexI.Va Produciría ! res se colocar¿n Uds. en una actl- sa desde las tres y cuarenta. 
cionami I00 coniPleto en el fun- I tud intransigfente y antipatriótica | sustentando todas las acu 
^dose °10 <,e la Compañía deri-
Para' i Un !ncalc"lable perjul-
sa a intereses de la Em-íre 
mp  | tud intransigfente y antipatriótica ¡ S t  todas las sacio-
en la cual no van a tener la slm- | nes> el tribunal declaró a Mitchell 
patía ni de las clases obreras, so-1 culpable de haber seguido una con-
¡ ducta perjudicial para el buen or-
(Continúa en la pág. VEINTITRES) j den y la disciplina militares, de 
insubordinación, y haber hecho ma, 
nifestaciones injuriosas para la Se-
cretaría de Guerra y Marina. 
Al dictar sentencia, el coman, 
dante general Howze, presidenta 
del tribunal, dijo que tanto él co-
mo sus colegas habían tenido en 
cuenta la hoja de servicios del co-
ronel Mitchell durante la guerra, 
por cuya razón la condena fué "be-
nigna." 
E l tribunal sentenció a Mitchell 
a suspensión de rango, mando, car-
go y paga, por cinco años. 
I g L E F O N O S D E L " D I A R I Ü " 
PaRa q u e j a s Y SUBSCRIPCIONES L L A M E S E 
A LOS NUMEROS 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
P O R L f l F E D E R f t G l O N ftMERIGflIW S E 
I N V E S T I G A R A L ñ S I T U f l G I O N G U B f M 
WASHINGTON, diciembre 17.— 
(Por la Associated Press).— 
Varios cablegramas «i afirma, re-
cIbidos\ por William Green, pre-
sidente de la Federación America-
na del Trabajo, relativos a las con-
diciones del trabajo en Cuba, han 
inducido a Mr. Green a practicar 
una investigación con el fin de 
comprobar si son ciertos los extre-
mos en ellos contenidos. 
Los mensajes aseguran que el 
gobierno cubano ha decidido di-
solver los gremios obrero* y que ba y México. 
la policía ha fraguado complots 
contra los jefes de las agrupacio-
nes obreras, colocando bombas 
Inofensivas en diferentes lugares 
y acusando después a los obreros i Cosculluela manifestó que durante 
Ayer por la mañana celebró se-
sión la Junta Nacional de Sani-1 
aad. con el fin de continuar tra-1 
tando sobre la modificación del 
artículo número 54 de las Orde-
nanzas Sanitarias, referente a las 
construcciones de casas en la Ha-
bana . 
Tras larga deliberación se acor-
dó en defintiva conceder, después 
de tres pisos fabricados, que se 
pueda construir otros cuya altura 
sea el ancho, dos veces de la calle 
donde esté situada la casa, no ex-
cediéndose, en ningún caso, de 
diez pisos. 
De los tres primeros pisos a que 
hacemos referencia, el primero 
puede tener una altura de cinco 
metros, el segundo, de cuatro y 
medio metros y los restantes, de 
cuatro metros cada uno, o lo que 
es lo mismo que una casa de diez 
plantas deberá tener una altura de 
cuarenta y un metros y medio. 
El vocal de la Junta, ingeniero 
de haberlas colocado. 
También dicen los referidos des-
paahos que un defensor de los 
obreros, nombrado Mella, hace on-
ce días que declaró la huelga del 
hambre. Se pide en los mensajes 
la ayuda de la Federación Pan-
americana del Trabajo para que 
proteste ante los gobiernos de Cu-
su estancia en Santiago de Cuba, 
que será desde ayer noche hasta 
el día diez de enero próximo, es-
tudiará los demás asuntos rela-
cionados con el mismo articulo 
54, para en una próxima sesión, 
que se celebrará después de la fe-
cha Indicada, dar por terminadas 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
& f K W C I A 
Diez cupones <}an derecho a UN VALk' NU-
• — — i 
MERA DO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y* uno familiar para cinco personas, en 
camarote de luio. con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
pa—Los favorecidos con estos premios.'presentarán en U Âdministración""' de! 
OIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivad?. 
¡Q̂—̂>i ?oit¿oxti ¿t los vales premiados podrán traspasar «us dwedws « 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cestón. 
/ / — E l DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de „ig¡r Tlps premudot 
ta debida identificación. 
Vé»«« en Xa plan* DOCB tofto lo qna refiera a los obseonlon 
DIARIO Z>S 1*4 MABINA dUtrlDuixt «ntr* • ¿ l«ct?Mi 
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M O T I V O S D E L A S E M A N A 
LA POLITICA FINANCIERA I>EL 
PRESIDENTE MACHADO 
Una de las coro» buenas que l>a 
dado má3 autoridad y prestigio al 
pctual gobierno constitucional de 
Cuba, no sólo ante la gente cons. 
'clftnte del país, sino también ante 
las cancillerías extranjeras, ha si. 
do la firmeza con que atiende al 
equilibrio éntre I05 Ingresos y los 
gastos del Tesoro Público. 
La política de 'a mano abierta 
qoe en n ateria de finanzas ven'ai 
practicando hasta til abuso todos 
los anteriores mandatarios, ôn 
excepción de Estrada Palma, He. 
vaha al desastre las Instituciones 
republicanas. L'n empréstito seguía 
a otro empréstito con el mayor 
desenfado, hipotecando los ingre-
sos más sanos y con ellos el por. 
venir de Cuba hasta entregar la 
República a la voracidad de la 
usura. 
Al sentarse en la silla presiden, 
clal el general Machado, una de 
sus primeras declaciones de prin. 
cipios, fué la de que se cortaría la 
mano antes de firmar un nuevo 
contrato de préstamo en nombre 
del tesoro de la nación. Al prin-
cipio, creyeron muchos que se 
trataba de una de tantas "'be. 
lias frases" con que los polítí. 
eos pretender "dormir" al pueblo 
después de haber llegado a la 
cumbre; y otros suponían que al 
expresarse así desconocía hasta 
qué punto eran imperativas esas 
operaciones de crédito por los mis. 
mos que luego nos las han echado 
en cara; pero unos y otros se han 
equivocado por completo, Porque 
no contaban con la fuerte sanidad 
moral del gobernante incapaz de 
faltar al cumplimiento de solemne 
promesa, ni con la poderosa facul. 
tad Intuitiva que ha demostrado 
en los pocos meses que lleva pilo-
teando la nave del ©stado. 
Esto de atender, antes que na. 
da, a las dificultades de la hacien-
da pública en un Estado, no le ca. 
bía antes en la cabeza a las na. 
clones latinas. Hasta hace poco, 
los gastos del ejército, de la marl. 
na, los abominables "gastos se-
cretos" y los tan favorecidos e 
inflados "Imprevistos" disfruta, 
ban siempre, en todos los presu. 
puestos, de la preferencia de los 
gabinetes de Gobierno, aumen. 
tnndo sin consideración esas par-
lidas y olvidando casi siempre Ja 
trascendental nivelación de los 
gastos con los ingresos, operación 
que por lo común se dejaba al 
tiempo. Se salía del paso slmu. 
lando, a sabiendas, falsos lugre, 
sos, y con ese equivocado concepto 
de la realidad gubernativa, se ha 
llevado a nuestra raza al estado 
de catástrofe financiera en que 
ha vivido. 
Al terminarse la Gran Guerra, 
las naciones latinas deudoras de 
los Estados Unidos, no salieron de 
su asombro al ver la rapidez con 
que Inglaterra lograba la nor-
malidad económica del Estado, 
restaurando el valor oro de la li-
bra esterlina'—y W que era más 
estupendo —comenzando a p gir 
la deuda sagrada do la guerra. 
Obeervando el fenómeno, v eron 
que todo dependía de la mano 
fuerte con que los ingleses ro. 
nían doble llave a las arcas dol 
tesoro, mientras captaban cuantos 
manantiales tenían a su alcance 
para convertirlos en ricas fu-íntcs 
de ingresos. Este saludable méa). 
do Inglés, bastante antiguo por 
cierto, no había sido advertido t'oi 
la misma Francia, —nación aho-
rrativa y tacaña P«í excelencia— 
basta estos días. En sus angustias 
económicas, con el franco por los 
suelos, no encontró más remedio 
que imitar, aunque tarde, a sus 
aliados, los ingleses, y dictar una 
ley que se ha llamado allí do 
"refuerzo de los Poderes del Mi. 
nistro de Hacienda" en virtud de 
la cual este funcionario ejercerá 
una especie de jurisdicción o su. 
premacía sobre los demás Minip. 
tros. Con la nueva ley, el Minis-
tro de Hacienda francés, no sólo 
podrá oponer su veto a toda, Inl. 
dativa que produzca gastos, sino 
que tendrá el derecho de inve^ti. 
gar por sí mismo, o por madio 
de los servicios en los demás de. 
partamentos del Estado para "des-
cubrir" —dice el texto de la nuo 
va ley— las economías que pue. 
ilan realizarse en ella. Como se 
ve. es esta una ley de gran sabi. 
duría gubernamental y de evidente 
salvación pública; porque pone 
coto a laa exageraciones, a loa 
abusos y hasta a los lirismos de 
la mala fe y de la pasión en cuyo 
ambiente vive la política. Hasta 
ahora el Ministro de Hacienda no 
tenía otra función que la de arbi-
trar recursos para los gastos pía. 
irados por sus colegas. Hoy se. 
rá al contrario. El Ministro de 
Hacienda fiscalizará los moví, 
mientes de sus compañeros y, con-
vertido en supremo tenedor de 
libros, llevará a todos una severa 
cuenta corriente y a ella deberán 
ajustarse y someterse • 
•31 sano principio en que se fun. 
da esa ley es el que ha hecho po. 
deroso al fisco norteamericano. 
Allí no existe, en rigor, esa ley; 
pero se practica el fundamento 
que la inspira, desde tiempo In. 
memorial. Merced a ese admirable 
sistema ha podido ahora el actual 
ministro de Hacienda de Norte 
América, liquidar el presupuesto 
de su nación de 1924-25 con un 
superávit de 250 millones de dó. 
lares. Y como los gastos apeuas 
se han aumentado en el presupuas. 
to de este año y el crecimiento 
progresivo de las recaudaciones no 
ha de detenerse, se calcula que en 
el ejercicio actual 3l superávit ex. 
cederá de 400 millones r̂ e dólares 
Y no se atribuya este sueprav.t ai 
exceso de riqueza que se ha acu-
mulado en los Estados Unidos por 
la habilísima política practicada 
durante la guerra. Es el fruto de 
la política de puño en rostro acón 
sejada por el Presidente Coolldge 
v practicada por el financiero Me. 
ílon, frente al Congreso mi^o. 
con el que tuvieron que habérselas 
muchas veces para evitar sus di 
lalapidaciones. Se recordará que 
tanto el Senado como la Cámara 
de Norte América, lucharon con 
todas sus fuerzas por otorgar pen-
siones a los eocsoldados de la gue. 
rra para votar créditos navales y 
adquirir nueva ferretería de com. 
bate, como se llama allí a los ar-
mamentos militares, en todos cu. 
vos créditos llevarían su cuenta 
v razón" aquellos señores congre. 
sistas. porque no se ha de supo 
ner que sólo los legisladores de 
por acá practican el serrucho . . . 
De no haber vetado Coolidge al-
gunos de esos créditos o impuea. 
Tos para para qne no pasaran 
otros, en vez de haber sobrado 250 
millones de dólares, hubieran lal. 
tado 640! 
¿ P A D E C E S U E S P O S O D E 
I N D I G E S T I O N ? 
Nada causa más rápidamente dis-
turbios en el hogar Que un ataquo de 
Indigestión, y nada hay que haga des 
aparecer la indegestlón que la Mag-
nosla Bisurada. Ningún hombre pue-
de estar de buen genio, ser amcble y 
teher el entendimiento claro cuando 
está pedeciendo constantemente del 
estómago a causa de aelder, "ases y 
dolor después de comer. Si su espo-
so sufre del estómago, ni le rifta ni 
le tenga lástima, ayddele a locobrar 
û bienestar procurando que tenga 
siempre a mano Magnesia Bisurada 
(en polvo o en pastillas). Una cu-
charada del polvo o dos pastillas en 
un poco de agua tomada después de 
cada comida, neutraliza instantánea-
mente los ácidos da su estómago, que 
son la causa del mal, v él podrá co-
mer con gusto y «in temor a la in-
digestión. Magnesia Bisurada es una 
forma ea»ecial de Magnesia que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar la acides del estómago y do-
inlnv rápidamente la indigestión. No 
se confunda con Leche de Magnesia, 
Carbonato, Cltrato ni otros prepara-
dos de magnesia. Inslstase en obte-
ner Magnesia Bisurada. Su acción es 
segura, rápida y eflca» y puede obte-
nerse a muy poco costo en cualquier 
botica bien acreditad*. 
Cuba ha tenido la fortuna de 
que este sistema inglés, ya h o -
zado en Francia, forme parte del i 
cuerpo de doctrinas de su actual' 
gobierno. La primera piedra para| 
levantar el edificio de nuestra mo.l 
ralldad administrativa la puso elj 
ilustre profesor Hernández Carta-1 
ya, al redactar lo que se llama! 
entre nosotros la "Ley de Bases dej 
los Presupuestos". Esa es la coyun-; 
da con que hemos amarrado a la in-
moralidad. En el Gabinete del GeJ 
neral Machado tiene, de hecho, el 
Secretarlo de Hacienda las preemi-
nentes facultades a que se refiere 
la -ley francesa citada y, según se 
sabe, nada pasa en materia finan-
ciera que no sea fiscalizado por 
la mirada, más que honda, Inqui. 
sitlva, con que penetra en todo el 
cancerbero de nuestra Hacienda, a 
pesar de los espejuelos grises con 
que lo disimula. Respaldada, ade-
más, esa misión trituradora o apla-
nadora,—como decimos en nuestro 
argot,—por el propio Presidente, 
los beneficios del orden, de la eco-
nomía y de 'la austeridad parecen 
asegurados para esta afortunada 
República en el presente período 
presidencial. Se consagra, además, 
con ese sistema—ha dicho un escrl. i 
tor—el aforismo de que donde re-
side el poder debe residir la res-
ponsabilidad. En estosi gobiernos 
representativos que siguen casi to. 
das nuestras repúblicas—digo yo,— 
el Presidente es moralmente respon-
sable—responsabilidad legal aparte 
—del pago de todo servicio que en-1 
comiendo el • Estado. La fundón,! 
por tanto, de que se guarde el equi-1 
librlo entre los gastos y los ftigre. j 
sos, para poder pagar puntualmeu-j 
te, encomendada al Secretario de' 
Hacienda, debe ser vigilada severa-1 
mente por el Presidente, a fin de, 
que no haya en los pagos demoran ¡ 
ni Irregularidades, de las que e» 
él único responsable, ya que al 
cabo el Secretarlo del Despacho no 
es, dentro del régimen, sino un 
mero cooperador del Primer Magis 
trado. Aquel sistema, que presenció 
con asombro hace poco la pobl.i 
ción sensata de Cuba, adoptado por ¡ 
el gobierno conservador de entre-} 
gar al Presidente Zayas. exhaustas | 
las cajas del tesoro publico, a tí. | 
tulo o con pretexto de haberlo pa 
trocinado para el alto cargo, es un | 
acto de la más execrable desapren-
sión, que no dió al traste con la Re. 
pública por un milagro de la Divi 
na Providencia. Antes, en el gobier-
no colonial, existía, en teoría por i 
lo menos, lo que se llamaba el jul-
cio de residencia de los Capitanes, 
Generales, especie de expediente o 
proceso en que se depuraba la con., 
ducta de los gobernantes, dentro de! 
uh plazo no muy distante de la épo-' 
ca en que habían gobernado. ¿Por; 
qué no se hace eso ahora, pero de! 
veras, con los Presidentes de la Re 
pública? 
El General Machado se anticipa 
a ese juicio residencial; pero quie-
re que sean sus contemporáneos, y 
no la posteridad, los que lo juz. 
guen. Y como es ahora y no des-
pués cuando tiene que afrontar las' 
responsabilidades, todo lo resuelve 
hoy sin dejar nada para mañana; 
y en cuestiones de dinero no per-
mite que se contraiga ningún com-' 
premiso que no pueda pagarse re 
ligiosamente. Lo de promulgar le-
yes autorizando gastos para pagar-
so "con loa sobrantes de un pre 
supuesto no liquidado"—que hasta 
ahora era pan comido entre nos-
otros—es para él u n . . . eufemis-
mo congreslonal, cuya existencia se 
propone ignorar o vetar. En estos 
días ha dado una prueba elocuente 
de ese propósito, que pudiéramos 
llamar orgánico ya en su plan de 
Gobierno. Unos conocidos contratis-
tas Justificaron la realización de 
esas obras públicas por valor de 
cerca de dos millones de pesos. La 
opinión pública—"vox populi vox 
der'—se apresuró a divulgar que 
las obras no valían ese dinero, por. 
que muchas eran defectuosas v 
otras no se habían realizado. La 
extinguida Comisión de Adeudos 
redujo considerablemente el Impor-
te de ese crédito; pero los Infere, 
sados no se conformaron y acudie-
ron a los tribunales de Justicia. Co-
mo allí no se discutió más que el 
derecho, los jueces—legalmente— 
les dieron la razón; pero el Gobier-
no sabía- que, aunque justo, era 
exorbitante el pago y declaró les! 
va la sentencia para los intereses 
públicos, conforme con sabios pre. 
ceptos de la Ley contenciosa. Otro 
argumento poderoso del Gobierno 
fuá éste, escrito en una de las pá-
ginas postreras del voluminoso ex. 
pedlente: "No hay consignación en 
presupuesto, ni dinero en las arcas, 
para pagar esa obligación, que no 
contrajo este gobierno, sino su an-
tecesor". Los contratistas, viéndo-
se perdidos, han aceptado cobrar 
solamente el cuarenta per ciento 
0 
" D e l a M a n o J u n t i t o s . . . H a c i a e l A l t a r " 
TAL es el sueño dorado de las chicas, como se dice en la canción de "La Paloma". Pero muchas palomitas humanas tienen el trabajo consumidor que afea el semblante, y le ouita la gracia y 
simpatía. Muchas chicas casaderas se "quedan" casaderas 
porque las jaquecas, mareos y el ajetreo de la vida y tal vez del taller 
o de la cocina les alteran profundamente sus funciones propias y cada 
mes pasan por martiriot indecibles que envejecen prematura y anti-
naturalmente y dan una expresión de antipatía a sus caritas jóvenes. 
CARDUI es el tónico famoso para las chicas trabajadoras. Regula 
el sistema nervioso y así ayuda a la digestión y cria carnes. Regulari-
za todas las funciones naturales y trae el equilibrio y naturalmente da 
a la cara la expresión del bienestai y de la simpatía. Pocas chica» 
simpáticas se quedan casaderas. Pruebe CARDUI y lo verá. 
No reciba nada si no tt el CarduL Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
utlHsimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A CORPORATION. Chaltanooga, 
Tena., E, U. A; Habana, Cuba; México. D. F.; Barranquilla. Colombia. 
CS-7 
D I C I E M B R E 3 1 
Nuestro balance general. Antes de ese día tenemos que li-
quidar cien mil pesos en mercancías. 
Precioso modelo do Tisú Plateado, en los dos tacones: 
$ 1 2 
Hay otros más baratos a 
93-00, $5-00 y 97-00, 
Venga a ver nuestro Depar-
tamento do 
TRAJES Y ZAPATOS PARA 
aABALLEROS Y NLSOS. 
ERDADWCf 
PRECIOS D O T U N A Ü S 
P e l e t e r í a " B R O A D W A Y " 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BElíASOOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. 
TELEFONO M-5874. 
V I N O 
D E 
C A F E I N A H O U D E 
A n t í n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
2t 3 á S cucharadas comunes 
por día 
nm. mm 
H DE CAFÍI 
VjN T O N I Q U E 
n.rM.. i.f ní. 
m—n» 
D E P O S I T O G E N E R A L 
^ L a b o r a t o r i o s HOÜDÉ,-
9 , R u é D i e u , P a r í s 
A.HOUDÉ. 
9Rué Dieu 9 
PARIS 
E S P E J U E L O S 
eficientes los obtendrá usted, si nos confía la graduaciói 
de su vista o si nos presenta la R E C E T A DE SU 
OCULISTA. 
" E L A L M E N D A R E S " 
LA CASA DB COCTIAITZA 
PI Y MARGALL (Obispo) 54 
Presidente Zayas (O'Reilly) 39 entre Habana y Compostela. 
HABANA 
Wot*: Crratit enviamos ca.fálogo* de Espejuelos, ImperttnentAA 
ir.eJos, Mlcrotwoplos, «Itecopiws, Bartfmetros y Tírmímetrc». a*-
" E L I B R O D E C U B A " 
He aquí el texto del mensaje que 
el eefior Presidente de la Repúbli-
dirigió al Congreso, pidiendo al. 
guna medida legislativa para la 
adquisición de un número de ejem-1 
piares de "El Libro de Cuba," a! 
fin de que sean distribuidos en las 
bibliotecas y centros culturales del 
mundo, como una propaganda dej 
nuestro país. 
Al Honorable Congreso de la 
República: 
Esta Presidencia estima un de-
ber dirigirse al Honorable Congre I 
so de la República recomendándole, 
la adopción da alguna medida, 
acordando la adquisición de un nú. j 
mero da ejemplares de "El Libro ¡ 
de Cuba" para que sean distribuí-
dos como una propaganda de núes- • 
tro país en el exterior y en los 
principales centros culturales de la 
República. 
" E l Libro de Cuba" seguramen. I 
te producirá grandes beneficios al 
país, y es justo que sus gobernan-' 
tes estimulen esfuerzo de esta na-
turaleza, premiando en esta forma 
una empresa dirigida principalmen-
te a consolidar nuestro crédito en 
el exterior, y a exponer ante núes, 
tros conciudadanos los progresos 
de todo orden realizados en años 
de Incesante brega por el engran | 
.decimlento nacional. 
"El Libro de Cuba" reúne cuanto 
debe ser. conocido por los cubanos. '; 
| Desde su partida de nacimiento a 
j la vida republicana, en los campos 
. de batalla, hasta el estado actual 
! de pleno florecimiento, está conle-
j nido en este monumental trabajo. 
E l descubrimiento de América, 
magno acontecimiento histórico, or.; 
grullo de nuestra raza, lo trata núes 
tro ilustre antecesor, el doctor Al-
fredo Zayas, con la erudición y ta-
lento propios de una . mentalidad 
vigorosa y bien orientada. 
El período colonial, el historial 
de nuestros mártires y precursores 
de la Independencia, la década glo-
riosa de 1868 a 1878, la epopeya 
inmortal de 1895, figuran con re. 
lleves mágicos en " E l Libro de 
Cuba." | 
La primera y la segunda ínter 
Tención norteamericana y los pe-
ríodos de Gobierno cubano de To. 
más Estrada Palma, José Miguel 
Gómez, Mario G. Menocal y Alfre-
do Zayas, están perfectamente es-
tudiados, presentándose a la opi 
nión pública, con método extraor. 
diñarlo, todo cuanto en ellos se reo 
lice en beneficio de Cuba. 
El resultado comicial último y 
los propósitos del nuevo Gobierno 
que presido, están admirablemente 
anotados, con determinación de los 
fines que me propongo alcanzar y 
que me prometo perseguir con la 
tenacidad necesaria para lograrlos 
fiando en el concurso que espero 
obtener del Honorable Congreso. 
Nuestro estado cultural y la« 
producciones de nuestros más sa 
lientes personalidades literarias, 
aparecen descritas en la? páginas 
de "El Libro de Cuba" en forma 
que se puede asegurar que no las 
borrará jamás el olvido. Todas las 
actividades mentales, todas las 
reaciones artísticas cubanas, están 
^eñalad^s d« manera • brillante y 
comprensiva. 
Las ciencias tienen una buena 
representación en el empeño que 
realizamos. Nuestros más precla-
ros hombres dedicados a ellas, que 
tan buen lugar han llegado a con-
quista* en el progreso científico 
mundial, poseen HVL estudio y jui-
cio crítico en la labor mencionada. 
En el orden económico contiene 
"El Libro de Cuba" estadísticas 
Un bock GAITERO 
m 
S I D R A 
G A I T E R O 
S I E M P R E L A M E J O R 
E N T O D A S P A R T E S 
A L G U N O S D A T O S S O B R E L A C A B A L g T 
T A D E L N I Ñ O 
EXISTE GRAN ENTUSIASMO EN-
TRE GRANDES Y CHICOS 
Llueven los comentarioH en tor-
no al programa do festejos que es-
tá organizando la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, ,por 
medio de su Comisión de Festejos 
y Sports 
Cuando los periódicos publicaron 
I la larga relación, gran parte del 
i público hizo un mohín de duda. 
¡No era posible que el Comité de 
i Turismo, constituido para la pre-
sente can^pafía, por la Asociación 
de Comerciantes contase con ener-
¡ gías y recursos suficientes^ para 
desenvolver tan vnsto y costoso 
¡ programa de fiestas 
Pero he ahí que se procede a de-
signar a los comisionados para los 
diversos festejos. He ahí que esos 
i romisionados se reúnen y dan pau-
¡ latina cuenta de sus personales 
gestiones. He aihí que ya han sido 
; redactadas las bases de los prime-
j ros festejos, por orden cronológi-
I co, y hasta se han iniciado los 
'trabajos para el primero de ellos: 
j la Cabalgata del Niño, que. como 
i se sabe, está anunciada para el 
| 6 de Enero, Día de Reyes. 
Todo indica que la Asociación 
i confía en sus fuerzas y en sus re-
| cursos y que está ya en camino de 
1 realizar, «un arrepentimiento, todo 
' lo prometido. No se trataba de una 
, alardosa'simulación, como pudieron 
| pensar algunos espíritus malicioso? 
i o pesimistas. 
ÍCALAMARES R E L L E N O S j 
EN SU TINTA Y EN TOMATE I 
UNTONIO ALONSO, Hijos V¡p, Espalla, j 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
E l señor Santiago García Spring 
está desplegando una formidable 
I actividad en su cargo de comisio-
l nado para la Cabalgata del Niño. 
| Ha demostrado ser un gran talento 
¡organizador, en quien puede tener 
¡la Comisión do Festejos y Sports 
! plena confianza. 
La Cabalgata del Niño será una 
hermosa realidad. Es la fiesta de 
Reyes que la Asociación de Comer-
ciantes ofrece a todos los peque-
! ñuelo? de la ciudad. ¡Hermosa ac-
! tlvidad ésta, que persiguiendo una 
1 finalidad nacionalista, como es, sin 
I duda, el fomento del turismo, sei 
i acuerda do la gente menuda y la 
i complace y la halaga! 
Por loa Informes que tenemos 
; de esta fiesta, por los preparati-
] vos que se están llevando a cabo, 
i por los diseños de Hurtado de 
i Mendoza que nos han sido raostra-
i dos, podemos anticipar, sin riesgo 
j do ningún género, que la Cabaiga-
: ta del Niño será algo excepcional, 
sin precedentes -̂ n la Habana. 
Porque —y esto conviene hacerlo 
i constar— no estribará esa cabal-
gata en un simple y vulgar desfile 
por el Malecón. La Comisión pro-
yecta llevar a cabo un bello su-
coso artístico, organizar una ca-
balgata a semejanza de que laa 
que durante las fiestas carnavales-
cas so celefbran en Vlena, en Ni-
za, en Venecia y otras ciudades 
de Europa: algo refinado y nuevo, 
de acuerdo con el gusto decoratl 
vo de la época, en que la nota es-
tética prevalezca sobre todas las 
demás. De ahí que hayan conce-
dido los diseños d(( carrozas y mu-
ñecos a artistas de positiva repu-
tación y exista el firme propósito 
de desplegar la más celosa aten-
ción a fin de evirar que el desor-
den o la concurrencia de factores 
inestéticos en el deafile resten lu-
cimiento al espectáculo. 
En cuanto al orden se hn 
fiado éste a los "boy 8-ont*'.Con-
objeto de dar una nota Hníl ^ 
te infantil. Esto no quiere rtmel,• 
sin embargo, que dejará A eíIr' 
barse de las autoridades 
pendientes la más decidida ? e8' 
ración. ^nma coope-
Un detalle simpático 8Prí , 
concurrencia a la Cabalgata d e V 
niños que serán premiados 1 ' 
Concurso de Maternidad ñ* Pl 
año. 3 • U 
Sabemos de algunas asocia^,, 
que contribuirán al auge h w 
fiesta enviando automóviles T a 
rrozas con hijos de sus socios 
ra que formen en el cortejo. 
A laa casas de tejidos r rft„ 
feccíones so les presenta una exĉ " 
lente oportunidad para Idear 
senos de trajes adecuados « i 
índole de la fiesta. Tenemos ^ 
tlcias de que algunas de las nT 
acreditadas de la Habana se aert. 
tan ya a lanzar simpáticos v £ 
lísticos modelos expresamente"idL 
dos para la Cabalgata del Nifio 
Entre las familias, apenas rari 
blda la noticia, el entusiasmo e; 
indescriptible. Puede augurarse n* 
éxito rotundo a este primer fest 
jo que organiza la Asociación h» 
Comerciantes de la Habana 
L A R E G E N T E 
DE A'triüNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estand» 
próxima a efectuarse una nueva •n 
basta, ruega a las personas que ti¿ 
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in 
tereses, para no verse en la nece 
sldad de recurrir a Incluirlas «n i. 
referida subasta. 
Capfn y Garcí». 
k H e r n a i é S e p 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
CIRUJA NO DBZk XOSrtTAT. MU-
CZPAX! 22 
Especialista en Vl£t> Urinarias y 
valiosísimas, útilísimas tanto al le- Eníermedades venéreas Clst'jscopía y 
. . . , , , . „ < Cateterismo de los uréteres.. Ciruela 
gislador como al hombre de Go î e Vías UniMrl&S. Consullas de 10 
bierno. al comerciante y al indus. i* 12 y de 3 a 5 p. m. on la c&lle 
trlal, al hombre de negocios y fli invenida de la República 2S4. 
extranjero que sólo nos visite por 
el placer q para extender sus cono-
cimientos. 
Expuestas estas razones, la Pre. 
sidencia somete a la consideración 
del Honorable Congreso de la Re. 
pública la aprobación de la medi-
da legislativa que se recomienda. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 2 6 de noviembre de 
1925. 
(F.) Gerardo Machado. 
D r . C a l v e z G u i l k 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERIL!. 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MU 
M0NSERRATE, 41 
E S P E C U L PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA k 4 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San PranclíO 
de Paula. Medicina General. Especia, 
lista en Enfermedades Secretas y ie 
la Piel. Gral. Aranguren 119, (antes 
Cempanarlo). Consultas: lunea, nilár-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10S97 Ind 2 d 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 16 




Fondo Especial de Obras Pública 3 
del 21 de julio a 16 de diciembre 
do 192r>: 
$5.368.138.29. 
Fondo Especial de Obras Públicas 
el día 16: 
$22.634.08. 
A V I S O 
E L D R . G A R C I A A M A D O R 
ÉCspecialista en Ení ermedades de lo 
Piel, Sangra y Secretas, de las Facul 
tader. de Parí?, Xiondres 7 Berlín, ha 
trasladado su gabinete a í?an Mlgujl 
i-úmerc 21, entre Industria y Ajnistad. 
Consultas de 13 a 12 y de 4 a 6. 
Toléfcno A-4591. 
D r . Gonzalo E . Arostegui 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
de Emergencias 
Ginecología y Cirugía 
"Bdlflclo Collazo" 
San Lázaro 254 
De 2 a 4 4o. Piso 
C11170 alt. Ind. 10 D. 
M a t a M O S C A S a l g r a n e l U 
J ^ E T H O L nunca falla. Mata 
todas las moscas al vuelo. 
Simplemente ciérrese las puertas 
y ventanas, rociese hasta que 
se forme una niebla en el aire. 
Unos minutos despué 
las moscas, muertas 
porciona una muerte 
mosquitos, cucarach 
chinches, polillas, etc. Procure 
se Dethol hoy mismo. Direcoio 
nes para su uso en cada lata. 
s bárrase 
. Dethol pro- L\ 4* 
; segura a los jktVB 
as,hormigas, ĵ* 
i o n iSre- t**^ ^ « 
D e t h o l 
Fabricado por Dethol Manufacturing Co., Inc., Richmond, Va., E . U. de A. 
Agentes en Cuba: Universal Import & Export (Cuba) Company, Marani. 
U s e s e 
FUNERARIA DE PRIMERA CLAbE 
UNA COMISION DE DUELOS DE 
TALLERES DE LAVADO 
Uija Comisión de comerciantes, 
industriales y dueños de talleres 
de lavado. Integrada por los seño-
res Venancio López, Jesús Rouco y 
el letrado doctor Alfredo Blanco 
hizo ayer entrega de un escrito al 
secretarlo de Hacienda, pidiendo la 
exención del pago del impuesto del 
uno por ciento a sus talleres, ya 
qne éstos no tienen de entrada en 
tos trimestres los mil pesos que 
determina la Ley para efectuar ese 
cobro. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
D . 
El S e ñ o r 
J o a q u í n G r i l l o C a l d e r ó n 
A UNA INVESTIGAOON 
Por la Secretaría de Hacienda se 
aa comisionado al doctor Miguel 
Corrales, Inspector auxiliar de bie-
nes del Estado, para que practique 
una amplia Investigación en reía, 
clón con las fincas "Guerra," en 
Puerto Padre, y "Ublta," en el 
Cobre. 
de sus fantásticos créditos, con lOjro del pueblo. No se pagó más que 
que reconócen de un modo tácito] lo juáto. Y al firmarse la escrltu. 
que ese es el justo precio de las 
PAGO PROCEDENTE 
obras realizadas. La fuerza con que 
amenazaban los contratistas en su 
primera acometida contra el Teso-
ro para apoderarse de la enorme 
tajada parecía Irresistible. Más ava-
salladora fué, sin embargo, la voz 
que desde la conciencia del recto 
gobernante le advertía que no de. 
bía dilapidarse de ese modo el dine-
Se ha declarado procedente el 
ra de transacción, se vino abajo to-' Pa80 de las dos mensualld/des y 
do un sistema: el de la "desver-! habere8 Q116 determina el artículo 
güenza organizada" que, como ye-, 82 de la Ley Servicio Civil, en 
dra maligna se había enroscado al 
árbol frondoso de nuestra Adminis-
tración pública, esquilmándola y 
envileciéndola. . . 
R. A. Catalá. 
Diciembre 1925. 
(De " E l Fígaro") 
favor de i la señora Dolores Pérez 
Coflfio, por sí y en representación 
de sus menores hijos Medallna. Le-
11a y Carmellna, por fallecimiento 
del séñor Julián González y Pares, 
oficial clase quinta que fué del 
Departamento do Inmigración. 
HA FAZ.r.I!CISO 
T dispuesto so. entierro, para hoy, día 18 a lo* cur.tro 'lo la r.irde, sn viuda, hijos, ITiaci,re'̂ e*» 
manos, sobrinos y demás familiares, ruegan a mís smh-.tadfs, se ;-livan acompañar su cadáver. ^flL-in 
casa mcituoHa, C. García, 34, Iteerhi., hasta el Cementerio de esta pueblo, por cuyo favor !• queoju 
••lerramente agradecido». 
Regla, 18 do Diciembre de 1925. 
Mercedfs Qarcía viuda da arillo, Leonor, Joaquín y Tomás Orillo Picó; Paul» Calderón vi!^i,fn* 
Orillo; Kegla, Antonio, Ramón, Esteban, Juan, Ana Luisa y Dolores Orillo y Calderón; ei¿o 
Manuel y Antonio Orillo y Sorá; Dule.e María Grillo y Paz; Flaáio Orillo y Oaroía; Ct'»80"?^, 
KnJs. Peflerico Xioli, Pablo Picó, Julio y Soque García; José Lcnro; Pedro Beigcs; ^•"joa-
y Enrique Picó; M*nnel y Benito Pax; Everardo Oarcia; Pedro Oonzálei; Vio«me, 3?ab ,,,0. pr. 
quin Picó; Manuel Allende; Carlos liona; Manuel Aporta; Kennenegillo Pila Juan c*8 iaVi^ 
Antonio Bosch; Jnan Prieto Area; Dr. Carlos Odriozola; Dr. Peinando Eoredo; Jacinto *ír.i0í 
y Rodríguez; Luis Pires:; Pedro A. Suáreo, Venerable Maistro de la Logia Ouaic»4x»s»"! rt*eJl 
£ Cadalso; José Vila; Leovigildo Perrrri; Juan Piats; Plorencio Balbuzano; Carlos VA*™* 
Xo so reparten tequelas. 
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
¡ C A R B A L L O y C a . , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - l ^ 
n Tn1 
. l o c Á r s L s r i ; \ s o DE 
E L M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A , A B O R D O 
D E L S A T R U S T E G U I 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMRRF. Ift DP" 1925 PAGINA TRES 
j / ¿\PI secretario de Sa. 
^ d ^ e do el Jefe local del 
pleo ? 8 cifuentes. doctor Juan, 
Pu<,bl0 VLro por irregularidades | HlZO «aber a t0(JOs I 
piar N* ' 'el desempeño de su 
tidas c come 
cargo t «a «e ha ordenado la for 
A^n del ^d iente administra, 
^correspondiente. 
tdEV BMP̂ BAR LA MANTK-
os pasajeros 
que no debían desembarcar con 
billetes de la Lotería española 
En la madrugada 
perado el ia de lioy es es I vapor inglés Ebro. que' 
trae carga general y pasajeros 
E1 Secretario d^^^ cárdenas y 
dirlgÍfld0 comerciantes de la ciudad 
Garda, cu»{ a aUtorlzHndole8 e. 
de S,aD de manteca de cerdo pa. 
efflP1^ brillo al café siempre que 
Sanidad se ha SE K'SPERAX 
no 
diebo 
la utilicen con 
paü0 aumente de peso. 
^orr ACION VOLUNTARIA 
^ { l í a t u S de Despacho de la 
La Jría de Sanidad remitió en 
Se0Ie aver al Juez de Primera 
el d «'instrucción de Guana. 
lBstancla#e del expediente de 
rl^08-!81??^*? barcos se espe. 
ran. el español Alfonso XIII de i 
\eracruz: vapor Mabay. con car ¡ 
gamento de carbón; d Munleón' 
r • SSfT* ^0rk: el Heredia, de 
Cristóbal; el Abargarez, de New 
Orleans; ol Mont Genis, de Marse. 
lia; el Horncap, de Bremem el 
Bessegglel, de New York; el Co-
pan, de Trujlllo; el Shreverport. 
LOS FERRIK8 
rprtificación 
^•.ce^ del doctor Pedro de la Lof 
?mf 1 ° 7uó Tefe local de Sani 
iad de aquel término ' Flor. 
Scitado su jubilaHón 
s ferries Estrada Palma y Jo 
sepb R parr0t ,legaronmaay€yrJd00 
por haber ¡ *p v̂esf. conduciendo cada uno 
26 wagones de carga general. 
U n i ó n Nacional de Veteranos 
y Patr iotas Cubanos 
COMISION REORGANIZADORA 
é O J to 
O DEMENTE El. SKMií \ 
¿j, juez de Instrucción de , 
,n:'te5 remitió ayer a la Scc/eta. | 
fS de Sanidad el auto de reclu. 
at. , Matías García, 
lo enviasen al 
Con 191 pasajeros 
su totalidad, llegó 
pmericano Séneca. 
turistas én 
ayer el vapor 
demente eión del 
„_ ei fin de que 
HospUnl 3e Dómente 
batías Garcia i 
^ en Mazorra. 
ngresó ayer mis. 
UN CASO DE TIFOIDEA 
«i jefe local de Sanidad de Ma-
tó remitió ajer al Director del 
.mo un telegrama dándole cuen. 
¡ de que el señor Carlos Dalmao. 
eclno de Pasaje 3. en aquel tér. 
lo . según el raédic^, particu^r. 
üctor Tapia, se halla padeciendo 
d»-fiebre tifoidea. 
\ver mismo Dalmao ingresó en 
el Hospital Las Animas para su 
¿iistrbda. 
LICENCIAS DE ESTABLECI. 
MIENTOS 
' Se han concedido las, siguientes 
mneias por la secretaría de Sa-
nidad; '' , 
17 número 222. Vedado, café; 
Uenida Presidente Menocal 1*. 
barbería; 15 . entre L y . M, café 
cantina; J . B. Zayas y General 
Ucret, farmacia; M. Fernández 
de Castro 101, fábrica de betún; 
Villegas 113, tratante de azafrán. 
Se ban denegado: Real bO A. 
N'aranjo, fábrica de fcalzíado "íin 
motor; 5 número 774, bodega; 
Rafad M. Alonoso 108, figón; 
Antón Recio 51, puesto de frutas: 
Cuba 85, vaciador de navajas; En. 
Venada y Pila, barbería. 
1SG E XIERIA SA N IT A R1A 
Se han aprboado los planos si. 
ginentes: Aramburo 30. de Fran. 
cisco Pérez: General Eacret es^ul-
naaFigHeroa. de Valentín Díaz; 
Fípueras entro 'Escobar y F . Va. 
reía, de Julia Baque: O'Farrill en. 
íre Figueroa y D Strampes. de 
Francisco Luis: B entre 14 y 16. 
ie Felipe Díaz; Escobar 57, de Av.. 
/tonio Menéndez; Arellano 97, de 
Antonio Hernández; Arellano cu-
tre Luz1 y Bella Vista, de Oscar üs. 
tolaza. Arenla de la ndependencla 
entre Franco y Sublrana, de Cu. 
ban Telcphone Co.; Luz entre Re. 
íes y Arellano, de Cuban Telepho-
ae Co. 
Se han rechazado: Avenida de 
la República 203 de José Gelaberí. 
E L BBSSBGGEV 
Procedente de Nueva York, lie 
go ayer el vapor noruego Besse' 
ggen, que trajo carga general. 
SALIDAS 
Salieron ayer los vapores Cala-
mares, para New Yokr; los ferries 
para Key West; el Inglés Sir Ja. 
mes Bell, paa Sagua; el Uater D. 
Munson, parâ  New Orleans, 
Eí̂  T. P E SATRUSTEGUI 
Procedente de Barcelona y es. 
calas, llegó ayer el vapor correo I 
español P. de Satrústegul, que tra. 
jo carga general y 128 pasajeros. 
Una vez a libre plática, el P. 
de Satrústegul, so personó a bor-
do el ^Ministro de España, señor 
Mariátegul, quien reunió a todo el 
pasaje de cámara, haciéndoles sa. 
ber que cualquiera que trajera bl. 
lletós de la Lotería de Madrid de-
bía dejarlos en poder del capitán 
del barco, pues su Introducción es. 
taba prohibida por la ley. 
En vista de esas manifestado, 
nes del señor Ministro, todos los 
pasajeros que traían billetes los 
entregaron mediante un acta al ca. 
pitán del P. de Satrústegul. quien 
a su vez los entregará al Ministro 
de Estado de España por si esos 
valores o títulos obtuvieran pre. 
míos para que sug dueños puedan 
hacer la oportuna reclamación. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores José Santlesteban; Bernar-
do Reiner y familia; Alberto Mar-
tínez; Pero Ruiz y familia: Ma. 
ría y Teresa Valle; Salvador Azes. 
De tránsito para México va en 
este vapor el Licenciado Edmundo 
de Mas. a quien lo fué notificado 
por el Inspector de Inmigración 
que no podía desembarcar en la 
Habana porque con esa condición 
fué Indultado de un delito que co. 
metió en esta ciudad. . 
La OZOMXJLSION deberla darse a su niño con regularidad para promo-
ver su CRECIMIENTO y FUERZAS. 
Muchos padres abandonan sus niños hasta que sus Pulmones y 
Organos Bronquiales se han debilitado de tal manera que no pueden 
resistir los ataques de los Gérmenes Tuberculosos. 
Si los niños padecen de Toses, Catarros, Sarampión, Papera, Tos Ferina 
o Cualquiera de las Enfermedades que les son comunes, debe dárseles 
La OZOMULSION, pues ayudará mucho a curar sus males, y los for* 
talecerá y pondrá otra vez en salud perfecta. 
El domingo 20 del corriente, en 
el teatro Fausto, de nueve a doce 
de la 'mañana, habrá, como de 
costumbre, una .reunión de ele. 
rnentog de esta gran colectividad 
nacional. 
Deben hacer uso de la palabra 
el ilustre general 'Dnrlque Lolnaz 
del Castillo, tan conceptuoso y 
vehemente orador como ejemplar 
soldado de la Libertad y probado 
patriota; el capitán del Ejército L¡ 
bertador doctor Oscar Soto, y el 
ameritado catedrático notable tri. 
buno doctor José Guerra López. 
Se tratarán temas de alta im-
portancia y actualidad. E l consti-
tuido por la ley que Impide la re, 
organización de los actuales partí, 
dos, será tratado a fondo con todo 
respeto; pero también con toda 
la franqueza que cumple a cluda-
dans libres, dignos y respetuosos. 
No falten los buenos. Continue-
mos admirando la profunda sabi. 
duría de famosa publicista que 
I orientando a un gobernante le di. 
i jo: "Sé humano antes de ser jus-
! to; sé justo antes de ser con los | vat,cos situados 
'• Guantánamo 
Cap/tah A/¿ 
L o s Concejales en ia Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n 
De los descomunales ca-
marones del Toa, \a» 
serraniag aelváticas del 
Palenque, la importan' 
cía de sus cafetales y 
plantíos agrícolas anta-
ño, y ol aflictivo estado 
de los agi-ícullorcs, ho-
gaño. 
La ferrovía entre Guantánamo y 
nos de la capital que niegan, como 
si fuera delito, ser' naturales de 
puntos rústicos del interior de Cu-
ba. 
—Haga el esfuerzo y venga. 
Puede. Es libre, tiene posición in-
dependiente. 
—Sí. Pero muchos deberes, har-
to más atendibles que mis place-
res de montear, pescar y cazar, re-
claman mi atención. Precisa resig-
narse y recordar la sabiduría del 
llanera venezolano que Incumplía 
Eos concejales que integran la 
mayoría del Ayuntaniíento, estu-
vieron ayer en la Secretaría de 
Gobernación, presididos por el edil 
señor Manuel Pereira. 
Los visitantes trataron con el 
Secretario de Gobernación acerca 
de distintos problemas pendientes 
de resolución en la Cámara Muni-
cipal, y del propósito de la m 
ría de resolver con alteza de mi. 
ras cuantas cuestiones se presen, 
ten a la consideración del Cab:! 
do. 
Sureste 
tuyos generoso". ^uanianamo, regados por el 
Patria y Libertad: Por la Rege-, Toa a unas doce leguas de la clu 
neración de Cuba. La Comisión i dad. 
Organizadora. 
San Luis no es muy buena y de-j el mandato de servir huevos frito» 
termina gran inversión de tiempo. | a un visitante, a pesar de las mu-
Muchos viajeros bajan del tren y ¡ chas gallinas que poseía. Interro-
recorren en automóvil parte del gado e inculpado por la falta, res-
trayecto hasta llegar a Santiago : pondió: 
de Cuba. —Sepa usted, mi señor, que mu-
Torlblo Ramos, canario laborío-^ chas veces hay "güevos"; pero no 
so, que ignoro si cantará mal; pero ¡ hay manteca con que freírlos, 
que trabaja bien, dióme múltiples ! To que no soy venezolano ni in-
detalles—que, por otra parte, co- i dio yaruro. pero que les estimo y 
nocía yo muQho, desde hace años j admiro, debo saber que deseo ve-
—de los terrenos rocallosos y sel- i nlr a los lomeríos selváticos de 
al reste de | Guantánamo, que cuento con me-
rio dios materiales para ello; pero, 
0 
Z O M U L S I D 
D é Carnes u Produce Energías N 
Diz que compró El Palenque, 
compuesto de unas 300 caballo- j ríodo 
r i T 1 r i A M naa excelentes Para café y que ya 
L l l A v I U I N tiene 64 caballerías sembradas,} 
> proponiéndose llegar hasta 200. 
, „ , t*t ¡ Conociendo mis dedicaciones clne-
A LOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL géticas y mi amor a la montaña 
COLEGIO DE BELEN I a iaa selvag) invitóme> muy cor. 
dialmente, a que fuese a pasar un 
mes entre ellos. 
—Allí, menos dinero, hay 
efecto de mis ocupaciones, no pue-
do ausentarme dejando de traba-
jar, ni aun en el más ardiente pe-
dol verano. 
ir 
Orante en general y Guantána-
mo en particular fué el lugar ini-
cial de los cafetales cubanos. Fran-
ceses que, muy a pesar suyo, aban-
donaron a Haití, propulsaron tal 
cultivo. A fines del siglo XVIII en 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
Al inaugurarse el nuevo local 
del Colegio de Belén, los Antiguos 
Alumnos desean testimoniar la in. cho ^ tod0( díjome buen Torí-> la parte occidental haitiana tenia 
tensa y sincera gratitud que pro- bi0j afectuosamente. | Francia grandes cafetales. Una ma-
fesan a sus maestros Por ^cultu-: ^ gustaría mucho !tica de cafó de la Arabia, traída 
ra moral, intelectual y. física Que. ^ * de lufi^ al L aeos- del Jardín de plantas dejarla, por 
d L T e x p r t r r T J m a n e T ^ s C ' t o - Con6 m í ^ f e ^ n e S ^ r X | Declieux quien tuvo que compL-
r-̂ ô̂  1 tir con ella su ración de agua du-
rante una larga y penosa navega 
Je-—; con una escopeta de repefi-
una cuantiosa suma en la construc. 
EL ALFONSO Mil 
Hoy llegará de Veracruz el va- \ 
por español Alfonso XIII, que trae 
carga general, 39 pasajeros 
la Habana y 53 de tránsito 
España. 
Exquisitas Sardinas 
a la Cazuela 
ALDNSO. Hijos.- Vigo, España 
A C U M U L A D O R E S 
E n todo t a m a ñ o 
p a r a c a d a a u t o -
m ó v i l y a precios 
excepcionalmente 
bajos en c ó m p a r a -
cíón con s u exce-
lente calidad. 
i E l . YON T E VIDEO 
>\é Según noticias recibidas por la 
, i Agencia de la Compañía Trasa. 
Atlántica Española, ha llegado fe. 
; lizmente a Cádiz, e Idía 10 del ac. 
I tual el vapor correo Montevideo. 
L A S L L A G A S V I E J A S 
las úlceras, los barros y granos 
' se curan con LICÁRBO. 
Destruye la infección, extrae 
la supuración, limpia y cicatriza 
la parte afectada. 
! LICARBO ha curado llagas 
^ viejas y úlceras que han persisti-
do durante años, en unos cuan-
tos meses. Empiece usted ahora 
! mismo a curarse. Pídale L I -
; CARBO a su farmacéutico. 
E S M E J O R Q U E E L I O D O . 
E S UN R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
Par» 
Auiomot-ilcj 
Ra<íío Luz y Futrm 
)OLORES Dt CABEZA CAUSA-
1 DOS POR RESFRIADOS 
'El LAXATIVO BROMO QUININA 
I Uvia el dolor de cabeza curando e 
¡Resfriado. Es un remedio eficaz y 
probado. La firma de E . W-
! GROVE se halla en cada cajita. 
RO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
U M l e s i i a 
Ejf LAS BUENAS FAPMLAOAS 
Rabana, Cu'ji 1 
L f l C O M E D I A M A S C U L I N A 
c í e L E O N 
s e v e n d e a $ 1 5 2 
L E O N I C H A S O 
9B Ta Moderna, Poesía,", en 1» mam WÜmom, en Minerva, en la Académica, 
en Albala, en le Nueva, «a la Barga 
laca 7 ea otra* librería*. i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M ^ S E R r a t e No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
» P « c U i para |os pobres de 3 y m e d i a a 4 
¡ R E G A L O ! ! 
El mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado, médico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
seguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
es un cajón de tabacos HOYO DE MONTERREY. 
Los hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen-
te asiático. 
Pídalos en todas parles, o vea nuestra exposición en 
Monte 7. 
sible la simpatía con que acogen cazar vfT™™B —porque aquí, co-
cí bello gesto de la Compañía de m°_eil_^ Habana, no faltarán, di-
Jcsás. que Invierte en nuestro país, f, 
ción calibre 12 par^ venados, y 
ción de un conjunto de magnifiíos automática 16 para caza de 
edificios destinados a la cnse-;pluma8' haría muchas bajas. Y 
ñanZa oTue puede pescarse en el Toa? 
Este hecho demuestra la confian-! —Biajacas. anguilas, dajaos, Jl-
za que, al Colegio de Belén inspira coteas 7 predominantemente cama-
la sociedad cubana, y debe ser una | rones. Estos no sólo abundan mu-
oportunidad para que los Antiguos ¡ ch0, 8Ínó ^ue son tan descomunal-
Alumnos alienten a sus profesores, mente grandes que uno solo cons-
con la expresión de su solidaridad. tituye la comida de dos hombres 
en esa hermosa labor educativa, a | de buen comer, 
la que han consagrado todas sus! — L a verdad es que me parece 
energías. mucho para un camarón solo.. Co-
La Comisión de Antiguos Alum- nozco el «énero y sus variedades 
nos designada para la organización.de aguas dulces y saladas... Con j 
de los festejos con que se inaugu-[todo' es indudable que hay cama-
rará el Nuevo Colegio, invita por roñes tremendos. En la Habana 
este medio a. todos sus compañeros, 
para que se adhieran a esta justa 
manifestación de cariño. Invitación 
misma, donde, como ya he apunta-
do que abundan los verracos, he 
visto' camarones grandísimos. Con 
O 1 1 • A ¿ 
EL NUEVO SANATORIO "CORDOVA" 
Vai» BaXermeda4ea Xervloea. j Uentalea. flalfa<la r Jomé M, Otataa 
aKarlaaao 
Con todo» los adelantos científico* moaernoa, 30.000 me tío* 4* terreno. Jardín**, campo* de Sport. Para paciente* de ambos nexo*. Teléfono F-O-7006. Oficina en ia Habana. BeUscoaln 96. L . M. y V. de 1 a 2. Teléfono A-MIJ. 
que hace extensiva a los Antiguos ¡ bocas temibles y voracidad tiburo 
Alumnos de los Colegios de Mon. | nesca. Todo esto, aquf̂  germano 
serrat (Cienfuegos), Dolores (San-j Toriblo, me encantaría. Obedezco el 
tiago de Cuba), y Sagrado Corazón i Precepto de Martí que dijo: "Sa-
(Sagua la Grande.) j luda el sol y acata el monte"; pe-
La Comisión: [ro, debo y tengo tanto que traba-
Antonio S. <Je Bnstamantc; Ra-; jar diariamente, aun los domingos, 
fael Montoro; Alberto Ban-era; Jo-i Que temo no poder venir a E l Pa-
I sé Manuel Cortina; -Diego Tama. Í lenque, lugar fragoso donde un 
yo; Juan Oelats; José I . Rivero; j tiempo hubo muchos negros cima-
Ramón I. Martínez; Armando Al-lrrones; como, pese a mis deseos, 
. varez; José Agustín Martínez; En-i no puedo ir tampoco a las triples 
sebio Dardet; José Abolla; condfc I cordilleras de Jatlbonico, Matam-
del Rivero; Enrique Roig; Jacinto! bro y Bamburanao, cabe las cuales 
Pedroso; Manuel Camps; Renéjnací, en el abrupto, aluvional y 
Berndee; Rafael María Angulo; I montañoso Oeste camagüeyano, 
Ataúlfo Fernández; Julio Forcade; ¡ que amo siempre y no olvido nun-





A d q u i e r a u n a V i c t r o l a p a r a 
c e l e b r a r l a N a v i d a d y e l A ñ o N u e v o 
E s t a e s u n a m a n e r a i d e a l d e d i v e r t i r s e d u r a n t e e s t a s f i e s t a s 
t r a d i c i o n á l e s . L a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o p a r a r e c r e a r a s u 
f a m i l i a e n s u p r o p i o h o g a r , y t o d o s p o d r á n f á c i l m e n t e d i s f r u t a r d e 
e l l a p o r m e d i o d e l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r . T e n g a p r e s e n t e 
t a m b i é n q u e e l d e l e i t e q u e p r o p o r c i o n a l a V i c t r o l a p u e d e c o n s e -
g u i r s e t o d o s l o s d í a s d e l a ñ o y p o r e s p a c i o d e m u c h o s a ñ o s . 
A d q u i e r a u n a V i c t r o l a . P í d a l a hoy mismo. 
Hay una sola Victrola legitima, y ea la que . 
1 a Cotnpaftí*Victor. Ejqja siempre las marcas de (k-
brica da la Víctor al comprar una m*qtf»n* parlante. 
LA VOZ D E L AMO w mt ofi wm.» nmummin nw 
i v i c t r o l a 
A ^ o r l u k o g M a c h i n a C b t ñ p a n y CamA>q,v j f 
ción, fué el origen de los plantíos 
que aparecieron en las Antillas y 
después en toda la América Meri-
dional. 
En 1832 cosecháronse en Cuba 
2,566,359 arrobas de café, cuyo 
precio era de 25 a 30 centavos la 
libra. Los Estados Unidos le cerra-
ron su mercado tomando represa-
lias porque el gobierno español ha-
bía impuesto derechos casi prohi-
bitivos a las harinas norteameri-
canas, para proteger a las españo-
las. De aquella fecha, definitiva-
mente, parte la decadencia del cul-
tivo en nuestro país. 
Don Francisco Javier Balmas^ 
da el lo. de noviembre de 1884, 
esto es, hace 41 años» escribió, 
proféticamente, esto: "Puede sen-
tarse este dilema: o se efectúa un 
cambio en los cultivos o quedará el 
país sujeto a frecuentes y ruinosas 
perturbaciones económicas, como 
la actual. E l azúcar, en adelante, 
no puede ser el todo, slnó una par-
te de la riqueza pública." 
Dos párrafos de aquel escrito, 
son, entre otros, notables y aplica-
bles. Vedles: "Se ha dicho que la 
agricultura es la nodriza de las na-
ciones, y pudiera agregarse, que 
la ciencia es la nodriza de la agri-
cultura". 
"Los pueblos, triste e- decirlo, 
viven más del pan que del espíri-
tu. E l hambre quita al hombre los 
instintos del bien". 
Por cierto que aquí mismo, en 
las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA laboró en tan alto y pre-
visor sentido el señor Balmaseda. 
"He aceptado con gusto el ofreci-
miento que me ha hecho el señor 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA — dijo el sabio publicista 
agrario—para publicar /algunos ca-
pítulos en las columnas de su pe-
riódico, pues así será mi obra más 
brevemente conocida." 
Aquel gobierno, como tantos 
otros, de la colonia 'y. de la repú-
blica, no oyeron la autorizada y 
previsora voz. Quoa vult perderé, 
Juriter dementad, pudiera aplicar-
se al ciego y seml suicida proce-
| der, en materia de agricultura, que 
' han seguido unos y otros. 
E l año de 1846 los 2,328 cafeta-
les que existían en Cuba produje-
ron 50 millones de libras. Vendía-
se nuestro café en Viena, princi-
palmente, alcanzando muy altos 
precios, pues ningún otro posée un 
babor tan astringente. Hoy no lle-
gan a 200 los plantíos de cate-
tos en Cuba entera. Cada país pro-
duce un tipo peculiar. E l del Bra-
sil contiene substancias nitrogena-
das en una proporción de dieciocho 
por ciento por peso, y el de Co-
lombia, 24. Es la primera nación 
del mundo exportadora de café 
suave. 
En 1907 cosecháronse en nuestro 
país 103,750 quintales. En 1919, 
357.360. Songo produjo 150.000 
quintales; Baracoa, 12.000: Baya-
mo, 532; Palma Soriano. 125.000; 
Sagua de Tánamo, 3.000; Cobre, 
13.584; Manzanillo, 50; Caney, 
1.694; Guantánamo, 15.000; San 
Luis, 1.500 y Jiguaní, 35,000. 
agricultura es la nodriz de las na-
Seguramente hoy la producción 
será menor. E l cultivo de la caña, 
de 1919 al 21 determinó que fue-
sen talados gran número de cafe-
tales en los términos de Songo y 
Palma Soriano. Un sabio agricul-
1 tor francés—Labat—aseguró, clen-
: tíficamente hace más de una cen-
. turia que "un cañal es una mina 
t de hierro, y un cacagual es una 
i de or.o". Con harto fundamento 
pudiera decirse en nuestros días 
; que un cafetrjj es una mina de 
'• plata, y un cañaveral es algo im-
; precisable. porque, no pocos años, 
lejos de dar utilidad, arruina. Den-
tro de poco acaso merezca ser com-
prado con el simbólico elefante 
j blanco, qüe constituye un gran ho-
j ñor, en Siam; pero que no sirve 
para otra cosa que para arruinar 
i a su orgulloso y mal orientado 
' dueño. 
III 
! E l cultivo del café está llamado 
a producir mucha utilidad. 
E l consumo por año y por habí-
j tante, ee, actualmente éste, y va 
¡en aumento: 
Holanda: 7 kilogramos por año 
y habitante; Dinamarca: 5'55; 
Suecla: 5'60; Noruega: 5; Bélgi-
ca: 4*95; Estados Unidos: 4'40; 
Suiza: 3*25; Francia: 2'80; Ale-
mania: 2'70; España: I'IO; Ra-
na: USO; Austria: ü'75; Portugal. 
0 55; Inglaterra: ü'Sté 
E l Brasil exportó de 1914 a mif 
novecientos diez y seis, li.Uo V.ÜJJ 
sacos. Lfe 1917 a 1919: 11.01tí.ü0(.<; 
Y, de Í920 a 1922: 12.517.3S3; 
Colombia: 1920-21: 1.780,306,; 
Venezuela: 855,909; Ecuador: cua-renta y nueve mil 306; Ouayanit 
Holandesa: 25,972; Guayana In-
glesa: 4,008; Guayana Francesa: 
^, Perú: 804; Bolivia: 696. 
Prodúcese en Centro América, 
el siguiente: i 
Guatemala, 615,890; Salvador; 
220.029; Costa Rica: 219,273; Ni-
caragua: 140,358; Honduras: cua-
tro mil -nO; Méjico; 202,104. 
La producción de las Indias Oc-
cidentales es como sigue: 
Haití: 307,321; Puerto Rico; 
140,121; Jamaica: 33,752; Repú-
blica Dominicana: 15,386; Guada-
lupe y dependencias: 8,210; Mar̂  
Unica: 122; Trinidad: 122; Cuoa 
exportó: 1914-16: 102 sacos; mil 
novecientos diecisiete al mil nové-
cientos diecinueve: 9; y 1920-22: 
13 sacos. 
En Asia dan las Indias Holan-
desas, 909,303 sacosá la India Bri-
tánica: 167.673; Arabia: 66,929; 
Estados de* Estrecho: 129,781'; 
Indochina Francesa: 13,098; Esta-
dos malayos: 182; Oeilán: 1880; 
Borneo Británico, 8; e Islas P'illpi-
nas: 3. 
En Oceanía, Hawaii ha produci-
do últimamente 24,949 sacos; Nue-
va Caledonia: 10,304 y Nuevas Hé-
bridas: 4,451. 
Africa ha cosechado, según los 
últimos datos, en los siguientes lu-
gares: Africa Británica Oriental y 
protectorado de Uganda, Angola, 
Costa francesa Somalí, Madaga*-
car y dependencias; Erltrea; Soma-
lí Británico, Congo Belga, Nyasa. 
Costa de MaríHl, Africa ecuatorial 
francesa. Reunión, Sierra Leona, 
Mozambique, Nigeria, Rodesia del 
Sur, Somalí Italiano y Guinea 
Francesa. Bl total general de sa-
cos es, en todos los lugares en que 
se cosecha, de 101 millones, 41 í> 
mil sacos. 
Adviértese el aumento de consu-
mo de café anual con sólo leer es-
to. 1921-22: 19 millones, 867 mil. 
1922- 23: 19 millones 198 rni! 
1923- 24: 22 millones,, 21 mil. Y, 
1924- 25: 22 millones. 
E l Brasil tiene la fortuna de es-
tar gobernado por gentes con sen-
tido común, que es el más raro 
de los sentidos, en los gobernan-
tes, al menos; y, convencido de que 
todo tiene límite en 1c* humano, 
ha limitado su cultivo de café pa-
ra no determinar la baja del pre-
cio y la ruina de los cosecheros. 
Cosechó dicho gran país, en mil 
novecientos veinte al veintiuno: 
22: 12 millones 880 mil. 1922-23. 
14 millones, 496 mil sacos. 1921-
díez millones 194 mil. 1923-24; 
14 millones 864 mil y 1924-25: 
diez millones 700 mil. 
Saben los legisladores y gober-
nantes brasileños que la inmutable 
ley de la oferta y la demanda im-
pone el alza cuando hay pocos ofe-
rentes, y la baja cuando hay mu-
chos. Esto que ts elemental, que 
saben hasta los indios salvaje? 
guaranís, tupinambas y botocudo? 
a caballdad, y que lo practican res-
pecto del caucho, la tagua*y otros 
productos suyos, parecen ignorarlo, 
parecen no sospecharlo siquiera, 
legisladores, secretarios de despa-
cho y gobernantes de otras reglo-
nes tenidas por muy cultas e inte-
ligentes. 
En esto y en mucho análogo a 
esto pensaba yo cuando llegamo? 
a Santiago de Cuba, donde había 
muchísimos y muy distinguido? 
amigos nuestros esperándonos en 
la ferroviaria, entre ellos el sabio 
médico, y perfecto ciudadano bon-
dadoso doctor Comas. Más de 23 
millones de libras de café costaron 
cerca de cuatro y tres cuartos mi 
llones de pesos, importándose el. 
año fiscal 1918-1919, debiendo ser 
exportadores. 
Aunque no bebo café, quisiera, 
por amor a mi tierra, y para bien 
de mis compatriotas que aumenta-
se el cultivo del mismo. E l eminen-
te poeta asturiano, Campoamor, en 
su bella composición "El Cafe", 
dijo: " 
"¡Cafél—Tal es la cuestión: 
;,Hizo Cabanís tan mal 
al decir que es la razón 
fruto de una digestión 
de la masa cerebral? 
"Sin ir más lejos, marqués, 
¿cómo me podrás negar 
que el rico café que ves, 
o es cosa que piensa, o etr 
materia que hace pensar?' 
Sea materia que piensa, o «e» 
materia que hace pensar, o sea lo 
que sea. quiera la ninfa Egeria qu* 
inspiró a Numa el legislador roma-
no, inspirar a los obligados a bus-
car el desenquillotramiento de la 
averiada, mal tratada y desprecia 
da agricultura cubana. 
¡Que beban café a pastoI Ya 
que a muchos le es imposible pen-
sar; que el café, al menos, les ins-
pire. Intuitivamente, lo que, cum-
pliendo con su deber, deben efec-
tuar para bien de Cuba, ayuda de 
los cubanos que honradamente tra-
bajan y provecho de la República 
que paga y mantiene a tantos pre 
supuestívoros, que, ni la aman, ni 
la sirven, ni la honran ni valen 
más qué para explotarla y dam-
nificarla. 
¡Que traten de saber que las na-
ranjas exprimidas en demasía, 
amargan! 
Que los pueblos viven más del 
pan material que del espiritual. Y 
finalmente, que "el hambre qufl? 
al hombre los instintos del bien'-» 
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LAS VENTAS EN LOS PORTALES 
Una comisión de comerciantes 
presidida por el señor César Gon. 
/ález, se entrevistó ayer con el 
doctor Luis Carmona, Secretario 
de la Administración Municipal, al 
objeto de exponerle una queja aue 
desean haga llegar al Alcalde, con. 
tra la tolerancia de puestos fijos 
para la venta de juguetes y artícu-
los de quincalla en general en los 
portales de distintas casas de la 
ciudad. 
Fundamentan «u petición los co-
misionados, en la falta de permi. 
eos especiales de fia Alcaldía y 
en el perjuicio que ocasionan a 
los comerciantes debidamente es. 
lablecidos. 
E l doctor Carmona prometió a 
sus visitantes elevar su petición 
al Alcalde, asegurándoles que se 
resolvería en justicia. 
INDUSTRIAl/BS PERJUDICADOS 
El señor Francisco Soto, presi-
dente de la Asociación fe Indus-
triales Panaderos, ha dirigido al 
Alcalde una eocpreslva comunica-
ción, para quejarse de la actúa, 
ción de algunos Inspectores muni-
cipales en lo que se refiere a la 
comprobación de si determinados 
carreros poseen licencia como ven. 
dedores ambulantes. 
Refiere el comunicante que el 
día 24 de Octubre último fueron 
. nviados a los Fosos Municipales 
óns carros de reparto de pan de 
la« panaderías de Avenida de Mé-
xico 38 y Labra 222, porque los 
Inspectores que actuaron creyeron 
que los conductores estaban obli-
gados a pagar arbitrio como ven. 
dedores ambulantes. Los carros 
referidos Ingresaron en los Fosos 
con todo el pan que montenlan. 
Presentada la correspondiente 
reclamación ante el Jefe de Gobier 
no Municipal, fueron soltados los 
carros. Justificándose además, que 
sus conductores no estaban obliga, 
dos a tributor como vendedores 
ambulantes, toda vez que trabajan 
como dependientes de las casas 
que los utilizan, no a tanto por 
ciento de lo que vendan, sino a 
sueldo fijo, y están comprendidos 
en la exención de que habla la 
Ley de Impuestos. 
Pero el perjuicio ya estaba cau-
sado, puesto que el pan ocupado 
no se encontraba en condiciones 
de ser utilizado, habiéndose pro-
ducido también grandes trastornos 
al público con la demora de un 
nuevo reparto. 
Por todo ello el señor Francls. 
<;o Soto Indica al Alcalde la con. 
venlencla de que la Administración 
provea a lo* comerciantes o in. 
rUistriales que utilicen en el repar 
lo de sus mercancías dependientes 
a sueldo fijo, de certificados que 
los pongan a salvo de tropiezos e 
incomodidades con los Inspectores. 
tEste asunto ha pasado a informe 
del Jefe de Impuestos, señor Val-
dés Gallol. 
estén en posesión de sus haberes 
antes de las fiestas de Pascuas. 
Y como el estado del Tesoro Mu. 
nicipal lo permite, estoy dispo. 
niendo lo conducente, después de 
recibir instrucciones en ese sentido 
del Alcalde, para que los miembros 
del Cuerpo de Policía Nacional 
puedan percibir también sus habe. 
res antes de Nochebuena, a cuyo 
fin, actuaré de acuerdo con el Pa-
gador de ese Cuerpo, para que lle-
gue oportunamente a su poder la 
parte que corresponde satisfacer al 
Municipio por las atenciones de 
dicha Instltucló policiaca. 
Con esos pagos anticipados que 
van a realizarse por la Tesorería 
Municipal, se completa el primer 
semestre del actual Ejercicio de 
1925 a 192S, durante el cual, el 
Ayuntamiento habanero ha venido 
satisfaciendo puntualmente sus 
obligaciones del presente año eco. 
nómico, lo cual demuestra la exce. 
lente gestión del coronel Fernán, 
dez Mayato y de los empleados a 
sus órdenes, tales como los señores 
Marlño, Magriñá, Bustamante, Mar 
tí. Rodríguez Lamult y otros. 
JUBILACIOX 
La Secretaría de Hacienda "ha 
comunicado a la Alcaldía que se 
ha concedido ya la jubilación so-
licitada al señor Agustín Treto y 
Ramírez, que hasta hace poco ocu. 
paba la Jefatura del Departamento 
de Gobernación Municipal. 
E l . ASIJNTO DE LAS BECAS DE 
VIAJE 
La Audiencia de la Habana in. 
teresa del Municipio la remisión 
de los antecedentes necesarios pa. 
ra resolver el recurso presentado 
por la señora Alejandrina Knight, 
contra la resolución del Alcalde de 
fecha Julio de 1924, por la cual 
ee prorrogó al año económico de 
1924 a 1925 el presupuesto muni-
cipal que rigió en el ejercicio de 
1923 a 1924, con excepéión de la 
partida 131 de la relación de gas-
tos número 12, que se refería a 
becas de estudio en el extranjero 
V'va determinadas personan. 
La señora Nnight establece esa 
reclamación en defensa del dere. 
cho que cree le asiste a su hija 
Alejandrina Rodríguez y Knight 
para que perciba una de esas be-
cas. 
SIX LUGAR E l . RECURSO DEL 
DOCTOR TAQUECHEL 
E l Alcalde Municipal a pro-
puesta del Jefe del Departamento 
de Impuestos, ha declarado sin lu-
gar el recurso que le fué presen, 
tado por el doctor Taquechel, pro. 
pietarlo de la droguería de su nom. 
bre, alegando razones legales pa-
ra no abonar la patente de alco-
holes, a que se ven oblbigadas to. 
das las droguerías y farmacias por 
reciente disposición municipal, en 
vista de que expenden productos 
en cuya composición entra el aL 
cohol como principal componente. 
E L ERARIO MUNICIPAIi 
Como resultado del arqueo efec 
tuado antier en la Tesorería, se 
comprobó el siguiente corte de 
caja: 
Ingresos: por ejercicio corrien. 
te, $3.925.09; Resultas, 2 mil 
290 pesos 70 centavos; y para el 
Consejo Provincial, $710.79. 
Existencia: ¡Ejercicio corriente: 
$330.2440.25; Resultas, 27 mil 
247 pesos 97 centavos y para el 
Consejo Provincial, $92.923.89. 
La recaudación del día 16 por 
Transporte Terrestre ascendió a 
$1.360.83, habiéndose marcado 
44 vehículos, 
DIVISION DE ZONAS DE OOM_ 
PROBACION 
Se tiene en estudio por el Jefe 
de Impuestos, señor Valdés Gallol, 
con la cooperación del coronel Ju. 
lio Domínguez1, Jefe de la Sección 
de Investigación y Comprobación, 
la mejor manera de dividir el tér. 
mino municipal de la Habana en 
¡Iversas zonas, para de esta mane-
ra facilitar la labor que se enco-
mienda a los Inspectores muñid, 
pales. 
Se hará esta división de acuer. 
do con la establecida en la forma 
electoral, o sea aceptando 43 ro. 
ñas, nna por cada barrio. Cada 
inspector tendrá la vigilancia en 
las zonas que se le Indiquen, sien-
do responsable de las infracciones 
que en las mismas se observen 
por la Jefatura, en cuanto a con-
tribuyentes por industria, eomer. 
cío, fincas urbanas, etc. 
MORAL Y BUENAS COSTUMBRES 
E l Gobernador Provincial ha 
trasladado a la Alcaldía el escrito 
del Poder Central interesando la 
cooperación de todos los fundo, 
narios públicos para evitar las ex. 
trallmítaclones en contra de la 
moral, y hacer obra efectiva en 
pro del mejoramiento de las bue-
naá costumbres. • 
REUNION POUTTOA 
E l señor A. Pons ha solicitado 
de la Alcaldía permiso para efec. 
ruar el día 22 del actual por la 
noche, una reunión política en la 
casa Prensa número 10, Cerro, pa-
ra adoptar acuerdosv tendientes a 
defender la proclamación del se-
ñor Ramón Vasconcelos, para re. 
presentantes y de los señores Pa. 
h¡o Figueredo (periodista) y Pru. 
dencio Figueroa, para consejeros 
provinciales. 
TRABAJOS EXTRAS 
Los dueños de las peleterías La 
Casa Fraga y La Universal, esta-
blecidas en Máximo Gómez y La-
bra, solicitan de la Alcaldía auto, 
rizaclón para utilizar su dependen 
< ia en trabajos extraordinarios du. 
rante la noche, por tener que ha. 
cer el balance. 
TiOS PAGOS ANTES DE PASCUAS 
•En la mañana de ayer firmó el 
Alcalde un decreto disponiendo 
que los pagos al personal de la 
Administra Municipal y del Ayun 
tamiento, de sus haberes correspon 
dientes al presente mes de diciem-
bre, se efectúen a partir del lu-
nes próximo ,a fin de que los fa. 
vorecidos con esta disposición pue. 
dan atender las necesidades de la 
festividad de Pascuas. 
Acerca de la aplicación del :'lu. 
dido decreto, el coronel Fernández' 
Mayato, Tesorero Municipal, ha 
hecho estas manifestaciones: 
—Espero que los pagog al per-
sonal puedan efectuarse totalmen-
te en dos o tres días, a fin de que 
todos los servidores del Municipio 
PARA EVITAR LA PRESCRIP. 
CION 
E l Jefe de Impuestos propondrá 
al Alcalde habilitar doscientos em. 
pleados como agentes de apremio, 
para que realicen labores extra, 
ordinarias a partir de la primera 
quincena del entrante mes de ene-
ro, en expedientes de apremios 
contra contribuyentes morosos en 
débitos del ejercicio del año 1922 
a 1923, evitándose de ese modo 
las prescripciones. 
LAS CASAS ESCUELAS 
La Secretaría de Instrucción 
Pública remitió ayer a la Jefatura 
de Impuestos ,una relación de las 
casas particulares que tiene al. 
qulladas el departamento en la 
Habana para casas.escuelas, de 
acuerdo con arrendamientos acep. 
tados por la Junta de Educación. 
'Esa relación fué remitida a la 
oficina correspondiente, para efec-
tuar una comprobación con las 
deoíaraciones de rentas formuladas 
por los propietarios de esas casas 
a los efectos del pago de la con. 
tribuclón. 
NO ACEPTA LA REPOSICION 
E l doctor Antonio Aindart, Je. 
fe del Departamento de Goberna. 
ción Municipal, ha dirigido una 
carta al Secretario de Gobernación 
participándole que no ha de ir a 
cubrbir la plaza de capitán de la 
Policía Nacional, en cuya plaza ha 
sido repuesto, por estar dedicado 
al ejercicio de su profesión de 
abogado y por desear continuar 
laborando Junto al señor José Ma-
ría de la Cuesta en la Administra, 
ción Municipal de la Habana. 
ALTAS INDUSTRIALES 
Relación de Industrláles que 
han causad oalta por distintas In. 
dustrlas el día 15 de diciembre 
de 1925: 
Manuel Cabodevlla bodega, 11 
y Fon. Compañía Abastecedora de 
Piedra, cantera. Finca Cacahual. 
A. Naranjo. García Sixto y Com-
pañía, cantina de bebidas, R. M. 
de Labra número 80. Clemence C. 
BIndele tienda de modistura, Pre. 
sidente Zayas 83. Nshan Elmaslan 
salón de limpiabotas. Habana 131. 
Andrés Long, taller de lavado a 
L f l S E Ñ O R I T A O B I S P O 
A Jaime Valls, artista de gusto 
refinado e inconfundible, ha sido 
confiada la creación de La Seño-
rita Obispo, la que dentro de bre-
ves días ha de ser exhibida en 
una de las vitrinas de nuestra ca-
lle. 
La Señorita Obispo, elegante, co-
queta y atrayente, será una figu-
rita sugestiva que simbolizará el 
espíritu del comercio de nuestra 
calle, comercio progresista y se-
lecto, digno de la Habana, don-
de se vende de todo, desde lo más 
valioso y artístico, hasta el obje-
to modesto y de precio ínfimo. 
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mano. General M. suAre» 48. An. 
tolín Caballero, sillón de limpia, 
botas Aramburo 22. Automatic 
Piano Co., afinador y reparador 
de planos. Damas 76. José F . 
Naya, fábrica de jabón sin perfu-
me, San Buenaventura 19. Natán 
Eagle tienda de sedería y qulnca. 
lia, Máximo Gómez 105. Antonio 
Corral, tren de lavado, Falgueras 
3. Pérez Hermanos,y Co., S. en 
C . López esquina a Agrámente; 
Leovigildo López, fonda, San Isl. 
dro 26. 
SDetas altas produjeron al MunL 
clpio $579.00. 
LA RUMBA EN LOS TEATROS 
PARA FAMILIAS 
E l Jefe de Espectáculos, señor 
Arturo García Vega ha dado ins. 
trucciones terminantes a los ins. 
pectores a sus rdenes, para que 
no teleren que en los teatros don-
de asisten familias se permita bai-
lar rumbas, pues estima que el 
abuso que se viene haciendo por 
los bailadores constituye un sin. 
toma de mal gusto y de inmora. 
lidad. 
Tambión el señor García Vega 
desea que los inspectores prohiban 
a los actores que digan frases que 
no estén el libreto, pues á 
más de constituir eso una infrac. 
ción de la forma literaria o senti-
do dado por el autor a su obra, 
da ocasión a vertir en escena tér. 
minos chavacanos u ofensivos a 
la moral. 
E l cumplimiento de los artículos 
del Reglamento vigente se intere. 
sa por el Jefe de Espectáculos de 
modo extricto el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en lo 
que se refiere a la hora de comlen. 
zo y terminación de los espectácu-
los y numeración de localidades. 
^'lljr-fl n i n n l I T T l F ^ 
III 
A N D G O L F C L U B 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 5 - 2 6 
INAUGURACION OFICIAL E L MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE 
D 1 N N E R D ' L U X E : $ 6 . 0 0 E L C U B I E R T O 
Para reservar mesaa, llámese a los teléfonos del hotel, F . 0.-1581, 
F.O.-l582 y F.0.-1011. al "maillre,, MicKel Mim-
ORQUESTA DEL FAMOSO PROFESOR 
MICHEL BOROCHOWSKY. 
En !a NOCHE BUENA se servirá una cena Especial. 
Te-dance en la incomparable terraza, el primer DIA DE 
PASCUAS 
El hotel Almendarcs empezará a recibir huespedes desde 
i el próximo sábado 19. 
"7 
MAGNIFICO ¡CAMPO DE GOLF, DOS 
COURTS DE TENNIS Y UN PARQUE 
INFANTIL. CIRCUNDAN E L HOTEL. 
Durante la temporada habrá baile todas las neches 
A l f r e d Q A M A R D , 
Vlce-Pre«ldente 
y Administrador General. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
sus resoectivas habitac 
a recibir 
iones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE U 
MARINA \ M 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámen!o en ía carpeta del hot | 
SEVILLA BILTMORE Cómoda* y frescas habitación**. Servicio completo. Gran «aiA comidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. **ion p,,̂  
RITZ 
Situado en Neptnno esquina a Perseverancia. Elesancla coafn̂ * mero. Todas su-j habitaciones con baños y teléfonos. ' •'"l-orx y ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Col6n, en la calle Amistad nflm», 
132. Todas sus habitaciones Fon amplias y confortables «i«„i0s 
clientes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baño 




hotel y restaurant dt rs.v 1C eran confert. "̂W». 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes tn 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bañ 
caJlento a todaj horas. ' '•ano * &íua 
FLORIDA 
De P. MorAn y Ce. El más selecto 
Amplitud, comodidad, exquisito trato 
JNGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado sombre por sus mucho* aflo« A 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su *xl"' 
y servicios son complttos. ou confort 
SAN CARLOS 
El preferido por loe viajeros p'or sus grandes relaciones b»n«-M 
comerciales. Precios módicos. a00 habitaciones, baño y teléfono a ^ y 
de Bélgica número 7- Avenida 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle OTtellly ••/,,.« Agolar. «"Quina a 
Todas sus habitaciones smuebladas con todo onfort, tienen sopví 
sanitarios, baflo, ducha y con agua talitnte y irla y teléfonos p .cl',, 
rant de primera. Precios reducidos. ' •Restaií 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, -fl. Telefono M-r010. 
Pos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno. Umplo y {Va. 
Elcvadoi toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rinnf*, • 
y muy mOdicas. _ , , •'̂ «isiinaa 
MAJESTIC ' ....... 
1 El hotel mejor situado de la Habana, lujoso» departamentos ~con v« 
fio y teléfono. Gran saldn para comldss y banquetes, con vista al rJ??-
de Méjico. Belascoaln número 5. Teléfonos M-9S46 y M-9846. T i * 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle ti esquina a J., VedAÍ». — 
Unico Hotol Francís. American Plan. Habitaciones frescat. PtaMa. 
mfidlcos. w:o' 
[ T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f l ó n 
i yarda • >••• m . 
Terciopelo de seda. Piel da Foca, negro, 60 pulgadas, yarda ,.. m 
Cortee de Astrakán, largo 2 yardas, uno , . í(( 
Astrakán de primera, 60 pulgadas de ancho, yarda , ., 
Astrakáa segunda 60 pulgadas de ancho, yarda.» . . «, «. 
Fiat Crep, 1V4 yardas, de ancho, yarda :•« .* j 
Fiat Crep, de la- yarda ff « •* . . . . 
Fiat Crep, en colorea, yarda ..^ ... . . . . •. • ,.. 
Fiat Crep, floreado, v'arda . . m. . . . . . *. . . ,.. . . ,a 
Crepé floreado, yarda . . . . .*• ««tn* »» «« 
Satín Crep, la. yarda v » . . . . „», „, . . 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda . . , i* 
.Crep Cantón de la. yarda ,.. *. «. . . . . m, .» ., 
Crep Cantón d« '¿a. yatda •., . . ,,,m 
¡Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda . . . , „ , , , j.oi 
iRatiné de seda, yarda x „„ j'jj 
¡Sarga de lana, en colores, 1^ yardas de ancho, yarda 
,8arga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda „ 
iMesallna de seda, yarda T . . . . . . . . .K ', 
• Oeorgett Francés, extra, yarda ,. „. „. j 
'Georgett de primera, en colores, yarda . . , . . . . 
; Tafetán en colores yarda . . 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda . . ., > 
'Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda .. 
Crepé de China, americano, en colores, yarda 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Burato de segunda, ea colorea una yarda de ancho, yarda . 
Liberty mefcerlzado, en colores, una yarda, de ancho, yarda 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda . . «. . . . . , 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda . . . . ., 
Tela Espejo, en coloree, yarda 
Bobrecamas Punto Pavo Real, con cojines. Juego 
;Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 
,Creas de llrtb, de 26 yardas,'pieza , 14,0» 
Oran surtido en medias de sed*- en colores y Telas Blancas, %t Ust 
f Algodón. , | 
Barrimos pedidos al interior. 
R . G R A N A D O S 
San Zgnaelo tfl, (entresuelos), entre Mu ralla y M . 
Teléfono 11-7078 
c y l í m $3t. 
»» * « 
.. . r 
. . .. « •* . < 































E n c í a s T i e r n a s , S a n g r a n t e s 
e s p o n j o s a s y r e t r o c e d e n t e s m a n i f i e s t a n que 
e s t á n a f e c t a d a s - p i o r r e a - . E l a f l o jo y la 
p é r d i d a d e l o s d i e n t e s a c o n t e c e n s i t a l e s 
c o n d i c i o n e s n o e s t á n c o r r e g i d a s . 
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1 Ô J*̂ -
p í H o a o E 
"^íántiseptic» 
MED CATEO DEHTIWICE 
P Y O R R H E A 
r*D THCC0RRWT10N 0F 
SOFT-BlíDING-SPONfir 
KCEDIHCOUMS 
" " f 0 0 T H . 6 ü M 
E l agente mis efi-
ciente para promover y 
mantener la salud de los 
dientes, de las encías y 
de la boca es el POLVO 
PYORRHOCIDE (anti-
séptico) . 
Fue cfesignado « * 
presamente para la pre-
vención y tratamiento 
de la PIORRfA. 
Su uso diario puwe 
sanar las encías san-
grentas. Restaura 1« 
condición normal de los 
dientes y de las encía* 
sensitivas. Mantiene la» 
encías rosadas, duras y 
firmes, y los dientes 
blancos y alisados. 
Muestras sp&ü* 
Sr. Dr. Jos5 Rolg. 
Juan C. Zenea, No. 88. 
Habana, Cuba. 
Unico Representante para IM.% Tentaa. 
Sírvase usted enriarme una muestra tratls de Polvo P>'orrllocl<l*, 
con el folleto sobre la Piorrea. 1 
Nombre.. ^ v.i „ ¡r. .c w *• -
Dirección.. „ „ „ „ ^ - ~ ~ * " l l 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " I A M E J O R D E T O D A S 



































P A G I N A C I N C O 
H a b l a n d o d e 
V I T A M I N A S 
p » c e n c u e n t r a n s o l a m e n t e e n a l i m e n t o i e n t a 
f o r m a n a t u r a l — n u n c a e n f o r m a d e d ^ f a s . S í , 
y i t p m i ñ a s a b u n d a n e n e l v e r d a d e r o a c e i t e d e 
l e g a d o d e b a c a l a o c o m o t e e l a b o r a e n l a 
E M U L S I Ó N 
d e S C O T T 
Pero e n f o r m a d e d r o g a ? B a h ! e » u n a b s u r d o . 
P r e g ú n t e l e a mi m é d i c o . 
Para fortalecerse tome EMULSIÓN de SCOTT. La Original y Legítima, 
S E D A S 
»PRACTICA. COMPRE SUS SEDAS DONDE MAS BARATO LAS VENDEN 
Crepé de China Francés . . $0. 
Crepé de China lino francés. "1 
Crepé de China especial ^ "1. 








Crepé Cantón satinado "2 
Tela Falla de novedad . . "3 
Crepé de Fibra estampado. "1, 
Crepé de Fibra color entero. "0.66 
Crepé satín Francéa , . . . 3.50 
Crepé satín Francés . . "4.50 
Oharmeus finísimo , . ^ "2.40 
Jerse7 todos colores "0.85. 
Tela Espejo Francesa . , . . "1.15 
Tela Radium Especial M M "1. 60 
Fiat Crep Superior . . "8.00 
Burato doble todos colores . "0.90 
Tafetán Falla "1.70 
Medias de seda "Alien" a "1.90 
Medias de seda superior . . "2.00 
Medias de seda fina . . . . "3.00 
(JRAIÍ VARIEDAD DE SEDA g BLANCAS PARA NOVIAS. 
ESTOS PRECIOS SON POR YARDA 
» I A C A S A D E L A S S E D A S 
8A\ MIGUEL 21, ENTRE AMISTAD E INDUSTRIA. 
C 11200 aJt. 7d 11 
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El " B l a c k F l a g " m a t a t o d a s l a s m o s c a s ^ 
y m o s q u i t o s X t q u e h a y e n l a c a s a . N o t a n 
s ó l o u n o s p o c o s ! 
Son prodigiosos Ion 
mortales efectos del 
-Black Fias.» Ni una 
aoica, mosquito o cu-
caracha escapa con 
viia, ni uno «olo! 
Pms el «'Black Fias" 
m el más poderoso ex-
ttrmlnador de insectos qu 
i« ha descubierto. Contlen 
un ingrediente secreto, d 
origen vegetal, que al ser 
respirado por los Insecto 
leí causa la muerte instan-
tánea. Pero es absoluta-
mente Inofensivo para el hombre 
y loi animales. 
lío lo olvide. Hay que matar 
cnanto insecto haya en la casa. 
Pí« eso no lo consigrue con los 
iaitctlcldas corrientes que, cuando 
mU, matan apenas 6 insectos de tát 10. Los cuatro que escapan 
»• reproducen por centenares y 
Pírpetúan la plaga. 
Con el "Black Plaa'* no escapa 
ninguno. El "Black FlaK»» mata 
10 insectos de cada 10. Mata to-
El maravillas* In-
aredlente «erreta 
que contleae mata 
también laa enca-
rachas de la casa! 
dos los Insectos que 
infestan la casa: mos-
cas, mosquitos, cuca» 
rachas, hormigas, poli-
llas, chinches, pulgas, 
pulgonea, piojos de 
gallina. 
El "Black Fia** ae 
haoe en dos formas, en pohre 
y liquido. Ambos son Igual-
mente eficaces, y sólo cabe 
hacer estas tres advertencias: 
úsese el polvo para matar 
pulgas, piojos, y en las 
pieles, para preservarlas de 
la polilla. Jamás se use el Itqaldo 
en las pieles. Muchas personas 
usa* el polvo y el líquido, preflrlen-
<Vd el líquido para matar moscas, 
mosquitos y polillas, y el polvo 
para matar cucarachas, hormigas, 
chinches, pulgas y piojos. 
El "Black Flag" cuesta menos. 
De vepta en las droguerías, 
abacerías, ferreterías y almacenev 
de venta al por menor. Compr» 
hoy mismo el "Black Flag.*' 
B L A C K n F L A G 
v . 
Estas cocinas queman carbón 
víRetal, leña o carbón de piedra, sin 
dar la menor cantidad de humo ni 
manchar las paredes. 
Pnndonan mejor que las codnas 
«folias corrientes, a la vez que son 
»*• limpia» y más económicaa. 
Su construcción es muy fuerte 
y «u apariencia muy lujosa. 
C O C I N A S 
" A - B " 
P A R A C A R B O N 
Tienen ta calentador d* agu» 
que da agua caliente para el eervicio 
de toda la casa, utilltando el mamo 
fu ô que se usa para cocinar. 
Tienen 6 homillaa. un homo y 
dos departamentos superiores para 
guardar la comida sm que se enfrie. 
El precio es muy barato. Tene-
mos tres modelos diferentes. 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
T " ' - H A B A N A v«-««tam 
ftagnesiaÉrba 
v s t ó m a é o s a n o 
C A S O S Y C O S A S 
S I M I U A SIMILTBUS CURANTUR 
Volverán otra vez los terminales 
en Cuba a funcionar, 
y esta vez el Gobierno solamente 
los manipulará. 
Volverán otra vez los cabalistas, 
felices, a jugar 
y otra vez soñarán con "gato boca", 
"caballo" y "pavo real". 
Volverán nuevamente los listeros, 
que ahora no los hay (¿ ? ) , 
y otra vez de monedas en sus arcas 
montones guardarán. 
Volverán los eternos come-bolas 
sus pesos a soltar, 
y otra vez han de verse sin zapatos, 
sin techo y lo demás. 
Y verán como premio los que acierten 
seis pesos por un real, 
porque aquéllos, ¡ aquellos ocho bolos. . . 
esos no volverán! 




A LA MODA 
I 
" L a I l u s t r a c i ó n C a t ó l i c a ' 
la reina de la frivolidad, declara; 
•*Son ml9 preferidos los Polvo» de Arroz "FREYA". Loa de «o» 
lor rachel, para mis "toUettes" de dfa, j los de tono "malva" pa-
ra la escena. Son maravillosos". 
So adaptan a todas las coloraciones del cntls por fabricarse en 
siete variedades: 
Blaacos; Itosa I y 2; Rachel 1 j 2; Morónos; Malva. 
F L O R A L I A M A D R I D 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Se darán facilidades a loe profesio-
nales que deseen presentar estu-
dios sobro la carretera central 
Por resolución del señor secre. 
tario de Obras Públicas se ha dis-
puesto que se brinde oportunidad 
a loa profesionales que deseen tra-
bajar en los estudios para la ca-
rretera central, y cuyos trabajos 
se pagarán a razón de trescientos 
cincuenta pesos cada kilómetro de 
estudio completo, incluyendo los 
planos. 
Estos estudios comprenden una 
extensión de cuatrocientos kiló. 
metros. 
Ha sido nombrada la Comisión 
que ha de calificar dichos estudios 
en la carretera central, la cual es-
tá Integrada por el señor director 
general de Obras Públicas, el inge» 
niero Jeíe del Negociado de Caml. 
nos y Puentes, el de Contratos, Bie-
nes y Suministros, y por los seño-
res Luis Morales, del Colegio de 
Ingenieros de la Habana; y Adol-
fo Arellano, delegado que fué del 
la República ante el Congreso Pan. 
americano de Carreteras que se ce-
lebró en la ciudad de Buenos Al-
res en el mes de octubre del co. 
rrlente año. 
Llega a nuestra redacción, lujo-
samente impresa y colmada de gra-
bados la excelente revista "La lus 
traclón Católica," que se publica 
quincenalmente en esta capital, ha. 
-jo la dirección de los apreciables 
compañeros Tomás de la Cruz y 
Francieco Q. Mujica, y que es ad-
ministrada por el señor Gonzalo 
Estrada. 
E l texto es de lectura amena y 
exquisita; contándose entre los 
trabajos literarios una hermosa 
poesía de monseñor Amigó y un 
brillante artículo dej doctor Eus-
tasio Urra, director del Boletín de 
la Archidiócesis. 
Entre los grabados se ven el 
del señor arzobispo, en unión de 
los gerentes de la Empresa, seño, 
res Estrada y Mujica, y el del di-
rector técnico, señor Tqmás de la 
Cruz. La crónica social está re-
dactada de manera brillante por el 
joven Pedro Fernández. La cróni-
ca religiosa, bien redactada y nu. 
trida, está adornada con valiosos 
grabados. Este número puede ad-
quirirse en la redacción del colega 
Reina, 133. 
Acusamos recibo a "La Ilustra-
ción Católica." 
D e l Gobierno Prov inc ia l 
También se ha dispuesto hacer 
una total reorganización en su ad 
minlstración, de la que se hará car 
go el Estado; con tal motivo se ha 
nombrado al señor Sergio Longo 
ria administrador de dicho acue-
ducto. 
Poda de arbolado 
Se ha dispuesto que el arbolado 
situado en la calzada de Ayesterán 
desde Tulipán a Desagüe, sea po. 
dado conforme a lo solicitado por 
la Havana Electric C', y cuyos tra-
bajos se llevarán a cabo por jor-
naleros del Departamento de Par. 
ques. Esos trabajos se harán con 
cargo a la Empresa mencionada. 
UNA DENUNCIA 
E l señor Gonzalo Espinosa Esto, 
riño, ha presentado en el día de 
ayer un escrito al secretarlo de la 
Administración Provincial, doctor 
Ernesto López, en el que hace gra-
ves acusaciones por infracciones e 
irregularidades que dice han come-
tido los señores Francisco Fernán-
dez Cabelra, Diego Gastardl y el 
secretario del Club Liberal-Popular 
del Barrio de Cayo Hueso," duran-
te el tiempo que desempeñaron 
cargos en la Directiva de la citada 
agrupación política. 
Hace ya algunoq días que el se-
ñor Espinosa presentó también, an. 
/te el secretario de Gobernación, re-
mitiéndola éste al gobernador, otra 
denuncia contra los miembros de 
la Directiva de ese club. 
La denuncia de ayer se ha uni-
do al expediente iniciado, encon-
trándose pendiente de estudio y re. 
solución. 
L a e x q u i s i t a e i n c o m p a r a b l e 
M A N T E Q U I L L A " L A L E C H E R A " 
S e v e n d e e n l a s c a s a s s i g u i e n t e s : 
H . S á n c h e z y C o . 
C a s a P o t i n 
L a V i z c a í n a 
L a M i l a g r o s a 
P a d r e V á r e l a , B d a s c o a i n , 8 y 1 0 
P t e . Z a y a s , O ' R e i l l y N o . 3 7 
R . C a b r e r a , I n d u s t r i a , N o . 1 3 2 
G r a l . C a r r i l l o , S . R a f a e l N o . 3 5 
E l P r o g r e s o d e l P a í s A v e . I t a l i a , G a l i a n o , N o . 7 8 
L a C e i b a 
E l B r a z o F u e r t e 
J . M . D o p i c o 
E l T r a t a d o 
L a C a s a G r a n d e 
E l C r i s a n t e m o 
L a F l o r d e P a n d o 
L a C a t a l a n a 
L a M a s c o t a 
A n t o n i o L i y i 
L a A n i t a 
L o u r d e s 
E l C a r m e l o 
F . J u n q u e r a 
M á x i m o G ó m e z , M o n t e N o . 8 
A v e . I t a l i a , G a l i a n o , N o . 1 3 2 
G e n e r a l R i v a , E m p e d r a d o 1 7 
R . M . L a b r a , A g u i l a , N o . 1 2 4 
R . M . L a b r a , A g u i l a , N o . 1 2 7 
A v e . I t a l i a , G a l i a n o , N o . 1 2 2 
I n q u i s i d o r , N o . 2 4 
P t e . Z a y a s , O ' R e i l l y , N o . 4 8 
L u y a n ó N o . 5 7 
F i n l a y , Z a n j a , N o . 2 1 
1 1 y B a ñ o s , V e d a d o 
1 5 y F . % V e d a d o 
L í n e a N o . 1 3 1 , V e d a d o 
L í n e a y 1 6 , V e d a d o 
Y E N T O D O S L O S B U E N O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S 
L e c h e y 
M a n t e q u i l l a ' L A L E C H E R A " 
a c u a l 
m e j o r 
LAS VISITAS 
Ayer se entrevistaron con el go-
bernador do la provincia, señor 
Antonio Ruíz, para tratar de dis-
tintos asuntos laa siguientes per. 
sonas: el alcalde de Batabanó, doc-
tor Antonio Pérea Oliveras; el se-
ñor Benito Remedios, rico terrate-
niente, presidente de los conserva. 
dores de Güira de Mel^pa; el con-
cejal del Ayuntamientó de Maria-
na© señor Camilo Prieto; el tenien. 
te coronel del Ejército señor Me-
sa, acompañado de los señores Val-
maña, Rossle, y otros miembros de 
la Sociedad "Marianao;" el alcal-
de de Madruga, señor José Agustín 
Valera; José González Pastran^. 
E L REGLAMENTO DE LOS T E L E -
GRAFISTA*' 
Por el señor Manuel Plña Tian si-
do presentadas las reformas Intro-
ducidas al Reglamento do la Aso. 
elación de Telegrafistas de Cuba, 
domiciliada en Villegas, número 
1)2, en ©sta ciudad. 
lia modificación del Reglamento de 
Abasto de Agua 
La Comisión de ingenieros del 
Departamento y delegados del Cen-
tro de la Propiedad, respectivamen-
te, continúan trabajando en la mo-
dificación del Reglamento de Abas, 
to de Aguas y en la resolución en 
cuanto a la Instalación de metros 
contadores so refiere. 
Un hotel en la Batería de Santa 
Clara 
La Secretaría de la Presidencia 
ha trasladado a la de Obras Pú-
blicas el escrito que fué entrega-
do al Honorable señor Presidente 
de la República, por la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, y 
por 1̂  Comisión del Turismo, pi-
diendo que se saque a subasta una 
concesión del Estado para cons. 
truír el hotel mayor de Cuba en 
los terrenos que ocupa actualmente 
la Batería de Santa Clara, y el 
cual tendrá un costo no menor de 
cuatro millones de pesos. 
Dragado frente al Vertedero 
Se ha ordenado al Negociado de 
Ríos y Puertos que proceda a lim-
piar el canal frente al Vertedero; 
pues, debido a la gran cantidad de 
basura que hay en el mismo, se 
viene entorpeciendo el atraco de 
los remolcadores que prestan ser-
vicio en aquel lugar. 
E l acueducto de Gibara 
E l señor secretario de Obras Pú. 
I blicas ha dispuesto que el ingenle-
' ro-administrador del acueducto de 
Santiago de Cuba, señor Fernán-
dez Cuervo, se traslade a la villa 
de Gibara, a fin de conocer el es. 
tado actual del acueducto de aque-
lla población, así como las mejoras 
que son necesarias en el mismo, 
para que se proceda inmediatamen-
te a ejecutar las obras del citado 
acueducto. 
La recaudación del acueducto do 
Albear 
Estado de la recaudación. Re-
caudado en total por todos concep-
tos, de septiembre 14 a diciembre 
16: $695.769.29. 
Cobrado el día 16 por atrasos: 
$4.599.47. Por el ejercicio corrlen 
te: $760.79. 
Depósitos hechos: $1.210.76. 
Por alquileres embargados: $ . . . 
745.25. 
Los policías agentes de apremio 
han prestado en el día 107 servi-
cios, entre ellos, 52 Embargos de 
alquileres, 14 de bienes muebles y 
11 de fincas urbanas. 
So han levantado 91 embargos; 
habiéndose pagado 77 expedientes 
de apremio, iniciándoae 25 más y 
archivándose 49. 
Los comprobadores han despa-
chado 45 expedientes; habiéndose 
dado de alta 8 plumas con canon 
de veinte pesos, y 21 con canon 
de cuarenta peros, y de baja 8 de 
¡ cuarenta pesos. 
Continúan los trabajos prepara-
torios para el cobro del próximo 
trimestre; hay que extender trein_ 
ta y siete mil recibos de los cua-
les se han hecho ya 9,823. 
fe/ 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
^ . F 0 U I U H E R , 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iDmediatamente aliviadas y deupñreoen lusgo tomando las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
._.ias Cápsulas son prescritas por lot 
principales médicos del mundo entero. 
^ KPÓSITOS én TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLPNICA ARAGON 
Profesor auxiliar do Ja Facultad de Medicina. Clrusla Abdominal, tra« 
tamlent© medico y qulrúTfflco de las afeccione» genitales da la mujer. Cfc 
msTa rartro Intestinal y de las vías blUarea. 
Oficina de consulta», Manrlqn» "«Imero T 
EDIFICIO CABRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 • I-288L 
y 
m n y m l ü € L 
d e m n o r e f f u m 
D B V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
H A B A N E R A S 
E L DIA DE liAS 
Un salado. 
En la festividad del día. 
Sea para una interesante dama 
que celebra hoy su santo, Esperan, 
za Verdes, distinguida esposa del 
eminente clínico, tan bueno y tau 
querido, doctor Luis Ortega, Deca-
no de la Facultad de Medicina. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Cúmpleme saludar preferente-
mente, deseándole toda suerte de 
felicidades, a la gentil y elegante 
Esperanza Solfs, esposa del distin-
guido doctor Miguel Angel Aguiar, 
representante a la Cámara. 
Y la Marquesa de Larrlnaga, 
née Esperanza Navarrete, que re. 
cientemente regresó de su viaje a 
París. 
Siguen log saludos. 
Y siguen las felicitaciones. 
En término principal para, Espe-
ranza Cantero, distinguida esposa 
del amigo muy querido Adolfo 
O.vies, a la que harán objeto sus 
muchas amigas de congratulacio-
nes repetidas. 
A su elegante residencia del Ma. 
lecón llegarán, en mensajes diver-
sos, incontables muestras de los 
afectos y simpatías que disfruta 
en esta sociedad la señora do 
Ovles. 
Está de días Esperanza Núfiez de 
Martínez, la gentilísima dama, tan 
lella y tan elegante. 
Se verá muy festejada. 
Como siempre. 
Entre un grupo de señoras que 
están de días, de las más distingui-
ías, María Esperanza Lasa de Mon-
calvo, Esperanza Bernal de Zubl. 
zarreta, Esperanza García Echarte 
ie FInlay, Esperanza de la Torre 
de Rodríguez Alegre, Esperanza 
Caravla de Foyo y Esperanza Pérez 
Ricart de del Monte. 
Otro grupo más. 
De señoras jóvenes y bellas. 
Grupo que forman con Esperan-
za de Cárdenas de Suárez cuatro 
Esperanzas más, que son Esperan-
za Govantes de Meneses, Esperan, 
za Alvarez Iznaga de Cabrera, Es-
peranza Ovies de Andino y Nena 
García Zubizarreta de la Guardia. 
Esperanza Chappotin de O' Fa-
rrill, Esperanza Vasseur de Herre-
ra, Esperanza Riera de Carbonell, 
Esperanza Zubizarreta de García, 
Esperanza Ponce de León de Ori, 
huela, Esperanza Plá de Morenoy 
Esperanza Miró de Méndez, Espe-
ranza del Peso de Morales y Espe-
ranza Revolta de Sedaño y su hija 
Ssperancita, gloria y alegría de su 
íeliz hogar. 
Esperanza, Lozano, distinguida 
esposa del señor Campos Martínez, 
ex.representante a la Cámara. 
ESPERANZAS 
Del magisterio cubano. Esperan-
za Fuerte de Gacio, directora de 
ia Escuela 46. 
Esperanza Valdés Fauli. 
Esperanza Fernández Blanco. 
La señora Viuda de Santa Cruz, 
Esperanza Mallén. a la que me 
complazco en saludar especial-
mente. 
María Esperanza Bernal, intere-
sante esposa del querido doctor 
Alfonso Bernal, a la que llegarán 
estas líneas con la expresión de 
mis mejores deseos por su fell. 
cidad. 
Esperanza Gómez de Molina de 
Vega y su hija Nena Vega y Gómez 
de Molina. 
La respetable señora Esperanza 
Martínez, amantísima madre de la 
joven y caritativa Consuelo Mori-
llo de Govantes, nuestra compañe-
ra de redacción muy estimada. 
Esperanza Subroca, la interesan, 
te Viuda de Domingo, que después 
de prolongada estancia en Europa 
regresó hace poco a la Habana. 
Es la hija de un notable pintor 
cubano, Federico Subroca, catedrá-
tico de la Academia de San Ale-
jandro . 
No la olvidaré. 
Esperanza Rodríguez. 
Para ella, la viuda del inolvida-
ble Víctor Muñoz, no habrá en es. 
te día más que recuerdos y tris-
tezas . 
Señoritas. | 
Una en primer término. 
Es Esperanza Vidal, la linda Es-
peranza, la estrellita del Malecón. 
Hasta ella ra mi saludo y van 
mis felicitaciones más afectuosas. 
Esperanza Humara, bella y muy 
graciosa señorita, para la que ha. 
brá hoy congratulaciones innume-
rables por parte de sus amigos y 
admiradores. 
Esperanza Irizar, Esperanza Pór-
tela, Esperanza Angueira, Esperan-
za Ponce, Esperanza de Armas, Es . 
peranza López, Esperanza Bolívar, 
Esperanza Giró, Esperanza Pinzón, 
Esperanza Naranjo y la Interesan-
te Esperanza de Sotolongo. 
Esperancita Villega,3. 
Lindísima! 
Tres figuritas tan encantadoras 
como Esperanza García Casariego, 
Esperanza Hidalgo Gato y Espe-
ranza Santa Coloma. 
Esperanza Socarrás. 
Muy graciosa. 
Y las lindas María Esperanza 
Montalvo y Lasa, MJgnon Solar y 
Esperancita HUI. 
Un saludo más. 
Con la última felicitación. 
Lo he reservado de propio in. 
tentó para Esperancita Romeu, en-
cantadora señorita, hija del joven 
y simpático Conde de Sagunto. 
¡A todas, felicidades! 
(Continúa en la página siete) 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Tonl-
icel es especialmente recomendado. 
Su comoinaclOn es científica y reú-
ne precisamente' los elementos ne-
cesarios para reponer las fuerzas 
perdidas. American Apothecarles 
Company, New York. 
W¿ G í i f l H D E R A y , 
• V . g H I i . C L Q N . ^ . M B E ' 
Jambe Lictofosfato- 6arrá . 
1 > F a r m a c i a s . < á 
HWOSDEANTeBARCELá 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
i N . G e l a t s & C o . Ü l 
i 
B A N Q U E R O S 
HABANA Agmerm-m 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redbinios Depósito cu Esti Secdfa, Pagando Interés del 3 por 100 M 
Toiai tstat operadont pmim efafoortf también per como 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O ' 
Enferraedadca nerviosas y mentale». Para Snmas, exelusivamenloj 
&II3 Barrete, número. 62, Guambacoa, 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o MSiglo", H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
" C o t e s 
6 e V e s t i d o s 
R e b a j a d o ? 
En la misma proporción que 
hemos rebajado los trajes de 
soirée, seleccionamos cuatro 
lotes de vestidos de calle; 
unos de crepé mongol o Can-
tón, otros de gabardina de la-
na o de charmeuse. 
A $ 1 6 . J 5 
Vestidos de crepé Cantón y de 
crepé satín, en distintas formas. 
Con bordados de seda, o guarneci-
do» por finos galones. 
A $ 1 8 . 1 5 
üe crepé mongol, satín o Can-
tón . Con aplicaciones en forma de 
godet. 
A $ 1 0 . ] 5 
De gabardina de lana, de inme-
jorable calidad. En surtido com-
pleto de estilos, colores y tallas. 
A 1 1 5 . 1 5 
De gabardina y charmeuse de 
pura lana, en estilos de gran nove-
dad. Carta completa de colores. 
V e s t i d o s d e S o i r é e 
En vísperas de las grandes fiestas sociales de invier-
a precios extraordinariameta especial de vestidos de noche, 
no vamos a hacer una oferiTte rebajados. 
U n a p r u e b a d e l v a l o r d e e s t a 
o f e r t a , s e ¡ l u s t r a e n e l d i s e ñ o . 
Elegante modelo interpretado en georgette francés, 
finamente bordado con perlas de cristal. Puede ha-
cerse la selección entre copias de diversos matices. 
Traje de georgette, con regios bordados en canutillo 
y perlas de cristal. 
Como en el anterior, este modelo está repetido en 
varios colores. 
^ e l a s p a r a l a ( T o n f e c c l ó n 6 e V e s t i d o s 6 e M o c I k 
Tisús Pompadour. 
Tisús a listas, en distintos matices. 
Tisús tornasol, en todos los tonos. 
Tisús brochados, con hilos de plata u oro. 
Tisús brochados con terciopelo. 
Tisús de color entero, brochados. 
Tisús propios para fondos, en todos los colores. % 
Granadina brocada, con terciopelo matizado. 
Granadina brocada de color entero, con terciopelo. 
Crepé satin, en distintos estilos. Surtido completo de colores. 
Crepé romain francés, en todos los colores. 
Georgette italiano y francés, en todos los colores. 
Georgette estampado, con flores y otros dibujos, de 54 pulgadas de ancho. 
Fiat crepé estampado, formando guarnición, de 54 pulgadas de ancho. 
Fiat crepé de color entero, en varios estilos y todos los colores. 
Guarniciones de seda, paillet y metal. 
P i e l e s 
Nuestra colección de pieles es extensísima y muy inte-
resante. 
A $3.95.—Zorros pequeños, para el cuello. En negro y car-
melita. 
A $12.95.—Zorros grandes. En negro y carmelita. 
A $14.75.—Petil gris. 
A $18.95.—Zorros rojos, grandes. 
A $21.75.—Pittois, color natural. 
A $24.75.—Zorros grises, grandes. 
Desde $28.75.—Martas legítimas. 
A b a n i c o s 
d e P l u m a 
DIVERSOS ESTILOS Y TA-
MAÑOS 
En blanco, negro, orquídea, 
pastel, púrpura, marañuela, ro-
sa, azul cielo, azul turquesa, 
maíz, canario, lila, ofelia, sal-
món, coral, verde resedá, ver-
de ruso, cereza, fuego y gra-
nate. 
M u e s t r a S e ñ o r a 6 e l a T E s f e r a n ^ a 
Hoy es día de fiesta en muchos hogares habaneros. El bello nombre de Esperanza—bello y simbóli-
co—ilustra la gracia de muchas damas. 
Obsequiar a la Esperanza es una gentileza de buen gusto, una discreta precaución muy recomen-
dable. Vale lo que una recomendación para el porvenir. 
Esperanza—así, en genérico,—gusta de todas las cosas sutiles, bellas, exquisitas. 
Y tiene una marcada predilección por aquellos regalos que muestran la etiqueta de los Almacenes 
Fin de Siglo. 
Un objeto adquirido en esta casa es, además de bueno,... de los Almacenes Fin de Siglo. 
Es, por lo tanto, el mejor regalo. 
En esta ocasión, como en cualquiera en que precise elegir un objeto conque obsequiar a una per-
sona amiga, pariente o deudo, venga a buscarlo a los Almacenes Fin de Siglo. 
A ojos cerrados sepalará para lo más discreto, fino y de buen gusto. 
S o m b r e r o s 
Acaba de llegar una nueva colección de bellísimos sombreros de 
fieltro, el detalle más sugestivo de la actual moda de invierno. _ (T* T t T F o r m a s sencillas y elegantes. 
$ 3 . U U í p ó . O U Los hay en rojo, beige, bois d de rose, pastel.iade, henna, maíz, 
Cf̂  orquídea, fucsia y melocotón. 
4 > H - . O U Y los marcamos a $3.00, $3.50 y $4.50. 
•O 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
C e 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
D E S D E L A W T 0 N 
ELECCIONES 
En la casa det Club Atlétlco de 
Lawton4 situada en Tejar y 15, 
cumpliendo un precepto reglamenta-
rio se efectuaron las elecciones pa. 
ra elegir la candidatura oficial que 
gobernar los destinos de esta nue-
va y brillante sociedad en el año 
de 1926. 
A las ocho y media en punto 
dió comienzo la votación ante la 
mesa Integrada por el señor Agustín 
Cruz, presidente; Eduardo Pintado, 
delegado, y José A. García, secre-
tarlo. 
La candidatura oficial que pu-
blicamos a continuación resultó 
triunfante por unanimidad. 
Terminadas las elecciones varios 
socios hicieron uso de la palabra 
pronunciándose cortos y cálidos dis. 
cursos, demostrando todos su ad-
hesión al Club y empeñando su pa-
labra de hacer todo lo posible en 
bien y provecho de la flamante so. 
cledad. 
E l día 29 del corriente se efec-
tuará la toma de posesión de la 
Directiva cuya elección ha sido re-
cibida con la mayor simpatía en 
esta barriada. Con este motivo llue-
ven las felicitaciones a las que se 
unen muy sinceramente las del Co-
rresponsal. 
He aquí la candidatura: 
Presidente de honor: Guillermo 
W. Lawton. 
Presidente: José Ma. Miró. 
Primer Vicepresidente: Julián 
González. 
Segundo Vicepresidente: José A. 
García. 
Secretario de Actas: Fernando 
A. Soldevilla. 
Vicesecretario de Actas: Alberto 
Escalante. 
Secretario de Correspondencia: 
Manuel Peña Vázquez. 
Vicesecretario de Corresponden-
cia: Cirilo F . Soldevilla. 
Tesorero: Luis Mora Pérez, 
Vicetesorero: Luis Carrefio. 
Contador: Francisco Villar Villa, 
verde. 
Vicecontador: Rafael García Ru-
vira. 
Vocales: José Miró, Camilo Gar-
cía Sierra, Agustín Cruz, Marceil. 
no de la Peña, Antonio Miró, Ma-
nuel González, Luis Villar, Eduar-
do Pintado, Arturo Pollo y Alber-
to -Vidal. 
Suplentes: Eduardo Argilagos, 
Gervasio Ainz, Gabriel Carrasco y 
Félix Figueroa. 
LA CASA CLUB 
En la calle de Tejar entre 14 y 
15 se encuentra instalada la So. 
ciedad Club Atlétlco de La-wton y 
la espaciosa sala, está provista con 
varias meses para dominó y tresi-
llo. Ya se ha adquirido parte del 
mobiliario y se procede a la organi-
zación de la biblioteca. La juven. 
tud del reparto está de enhorabue-
na porque ya tiene un lugar donde 
poder pasar estas largas veladas de 
invierno. 
LUIS MOTA 
"Uno de los Jóvenes que más en-
tusiasmo ha demostrado por el Club 
el señor Luis Moya, ha, trasladado 
su domicilio a Bernaza 14, altos, 
pero nos promete continuar de so-
cio y ser visita diaria en la Casa 
Club. 
E L PARADERO 
Ya puede darse como un hecho 
la construcción del nuevo parado, 
ro ofrecido por don Guillermo Law-
ton. Los ingenieros toman medidas 
y levantan planos. Muy pronto, 
pues, la Cuarta Ampliación tendrá 
lo que merece y lo que anhela todo 
el vecindario. 
E l Corresponsal. 
M A M Á S 
No deben inquietarse por el terror que el aceite de ricino inspira a lo* niRoa. Cuando sufran cólicos en su delloadó organismo intestinal, basta darlas al purgante ideal: 
W m m 
P A R A L A S N A V I D A D E S 
A LAS AMAS DE CASA 
•Señoras: se aproximan las Pas-
cuas. ¿Quiere usted presentar a 
sus invitados una cena admirable? 
Pues fácilmente lo resuelve. Com-
pre el libro "Delicias de la mesa", 
de la señorita Reyes Gabilán, y 
encontrará en él,mil recetas riquí-
simas: Dulces, Helados, Ponches, 
etc. Pídalo hoy mismo. 
PARA E M B E L L E C E R S E 
" E l cultivo de la estética y belle-
za de la mujer", obra importantí-
sima, por el doctor Areny, direc-
tor de la Academia de Belleza de 
París, Esta obra comprende cuan-
to se relaciona con el mundo fe-
menino. Entre sus capítulos con-
tiene maquillaje, quiropedista, etc. 
' ETIQUETA Y DISTINCION 
SOCIAL 
La mejor obra de etiqueta que 
se ha publicado. Nada falta en 
ella relacionado con el mundo ele-
gante, 
PARA LOS NIÑOS 
•"El Museo de la Juventud". E l 
mejor regalo de Reyes son dos to-
mos en uno admirablemente pre-
sentados. Contiene cuentos, datos 
históricos, narraciones, anécdotas, 
adivinanzas, etc. Nada más útil 
para sus niños que este obsequio. 
PARA LAS MAMAS 
E l Libro mi Bebé. Es precioso. 
Contiene láminas en colores ade-
cuados a todos los acontecimientos 
del niño. Lujosa encuadernaclón. 
Un obsequio de gusto, $4.00. 
En artículos religiosos, libros de 
misa para primera comunión, es-
tampas, rosarios, cuadritos, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 9 3, bajos de 
Payret, teléfojio A-9421, 
V E N T A 
Todo este mes lo estamos «lestlnan-do a realizaciones en gran escala; ma-ñana, como Sábado Botarate, los' pre-cios serán rebajados bastante más 
Esto quiere decir, lectora, que si to-dos los días le conviene visitarnos mañana mucho máa todavía. ' 
Entre otras cosas, no olvide núes, tros vestidos. Sus insuperables condi-ciones de elegancia, calidad, etc., ya las conoce. Ahora bien, deseamos ven-der muchos, para lo cual los cedemos muy baratos. 
REGAUTOS DE PASCUAS 
En una vidriera, pqr Neptuno, he-mos instalado una sugerente exhibición de artículos, que se prestan admira-blemente para que usted lleve ca-bo los regalos que haya proyectado para estas Pascuas.. 
Puede usted adquirir una preciosa colección de adornos altamente suges-tivos,' por muy poco dinero. Vea, como comprobación, ea*» quena lista: 
Fantasías: 
...Collares a 50.76 
Sortijas . . . . ... . . .. a $1.00 
Aretes M . . a $1.25 
PendentTfs a $2.00 
¿No precisa usted ejecutar algún trabajo de calados, pllsés o bordados? Los trabajos salidos de nuestros ta-lleres, desde hace mucho tiempo, son bien conocidos por su espléndida per-fección, por todos opncentos. 
Quisiéramos demostrárselo « usted^ 
Necesitamos una bordadora en máquina! Cornelia que sepa sacar dibujos. 
2 E N E A 
(NEPTUNO) 
y S A N 
N i c o l á s 
J O Y E R l 
(COM TALLERES PROPIOS) 
G u m o s , F o n c t e , e t c . 
Las poncheras y cubiertos de piala maciza y metal 
plateado expuestos en "El Gallo," y "La Estrella de 
Italia" se distinguen por su calidad y estilos origi-
nales. 
Siempre ofrecemos lo más nuevo entre lo mucho 
bueno que produce Europa, 
J o g a s . O b j e t o s de A r t e . L á m p a r a s 
E L G A L L O 
ñADAflAY 
OSRAPIA^ ií 
—— -m. ¡jg 
A L A S N O V I A S 
Diademas Modelos Wortfi. - Ropa Interior para Irousseaux. - Kimonas. - Negligées 
L A R R A N A G A O T E R O . P r a d o 1 9 
Id 18 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
Y SEMI-PORCELANA, una gran variedad de estilos. 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
SAN LUIS Y PORTIEUX. más de 50 dibuios nuevos. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
" L A A M E R I C A 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) 113 
Anuñcio^lTininT^Iarí^ T d i l 
T A C O N A L T O C O N S I D E R A B L E 
Es lo que impone la moda en las grandes caDitales 
Alto del tacón: 20|¿ 
L A C A S A G R A N D E 
Acaba de recibir surtido completo en todas las c0in^ 
ciones, inclusive con tisú. 
JULIO SANODat -
TELEFONO A ^ 8 ' SAN R A F A E L Y AMISTAD. 
Alt. 3d-16, Anuncios imi00 
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H A B A N E R A S 
(Vtene 6» la rácina Mía) 
EN LA TARDE DE A Y E R 
PAGI?ÍA S I E T E 
KOSA DE LA FUENTE 
Nnevos compromisos 
anotan por día. 
14! crónicas se disputan su pu-
lliciclón seguras del olacer que 
jdpre producen. 
;Cuál el último? 
'je un Interés singular. 
Cimpllda profecía del ou dit que 
gjt otros muchos me apresuró a 
ffíoger en días pasados. 
Concretaré ya diciendo que en 
|i urde de ayer fué pedida la ma-
jo de la señorita Rosa de la Fuen-
lf pafa el señor Alberto Lámar 
ScliTeyet. 
E? ella lo que su nombre. 
Una flor. 
Delicada y fina, de una espiri-
tualidad deliciosa, la linda limeña. 
Hija de un caballero cortés y 
cumplidísimo, el señor Alfredo de 
la Fuente, Cónsul General de la Re-
pública del Perú en la Habana. 
Cuanto a su elegido, subdirector 
del diario político E l Sol, es un 
joven que por su talento y por su 
cultura brilla en primera línea en 
nuestro mundo de las letras. 
El distinguido caballero Alberto 
Cr. Lámar, padre del afortunado 
autor de Las rutas paralelas, for-
muló la petición oficialmente. 
En la tarde de hoy tendrá un re-
cibo, en celebración del fausto su-
ceso, la gentil Rosita de la Fuente. 
Recibo pai'a sus amigas. 
Exento de fiesta. 
COLEGIO DE BELEN 
Magnas fiestas. 
Durante tres días. 
Son las del Colegio de Belé.i pa-
ta inauguración del nuevo y sun-
taoso edificio da Buenavista. 
Empezarán mañana. 
Para seguir hastáTel lunes. 
Pe Iniciarán .los actos de maña-
na con una misa solemne. 
Dará comienzo a las nueve d) la 
mafiana, efectuándose al final una 
procesión, por los claustros del 
plantel, en la cual llevará el San-
tísimo Sacramento el Arzobispo de 
1* Habana. 
Después, en los jardines, la con-
Mgración del Colegio do Belén al 
íígiado Corazón de Jesús. 
l'na alocución como epílogo. 
Por el Padre Rector. 
' A las dos de la tarde deportes va-
en los campos de juego. 
* por la noche, en el antiguo 
elegió de la Plaz3 de Belén, la 
"esta d« la academia E l aire lí-
quido con la proclamación de Dig-
nidades. 
Para el domingo. 
Numerosos los festejos. 
Es el día de los Antiguos Alum-
nos del Colegio de Belén. 
Prometo Insertar mañana el pro-
grama combinado por una comisión 
que forman los señores Antonio S. 
de Bustamante, Rafael Montoro, 
Alberto Barreras, José Manuel Cor-
tina, Diego Tamayo, Rafael María 
Angulo y nuestro querido director, 
José I. Rivero. 
El Conde del Rivero. 
Jacinto Pedroso. 
Enrique Roig. 
Y Ricardo Moré, Julio Fortcade, 
Juan Gelats, Ramón J. Martínez, 
Ensebio Dardet, Francii£-»>Gastón, 
Ataúlfo Fernández, Armando Alva-
rez, José Agustín Martínez, Anto-
nio Iglesias y José Abélla. 
Habrá un fiold day el lunes. 
Número final. 
'SL BAILE DE MAÑAN^ 
Vendidos todos los palcos. 
Ja de platea. 
f ja del piso principal. 
. Los últimos que quedaban dlspo-
¡'"les de venta fueron adquiridos 
í;.er.por las señoras Carmela Dut-
•u de Pujol, "Waldina Escobar de 
¡•«spo, Lolita Quintana de Ango-
' J Sarita Jú8tlz de Belaunde. 
• doctor Antonio Rodríguez 
«entes, popular representante a la 
"«ara. tomó un palco. 
Así también los señores Francis-
co Sánchez Curbelo y Nicolás Al-
meyda. 
Entradas. . . 
Se venden por centenares. 
A estas horas apenas las que hay 
en E l Encanto de venta. 
Un acontecimietno. bajo todos sus 
aspectos, promete ser el baile de 
mañana. , 
Triunfará la Crónica. 
Que es la que lo patrocina. 
(Continúa en la página diez) 
Para las próximas festividades de 
'ascuas ofrecemos el surtido mas 
completo y variado que se puede 
concebir, en toda clase de artículos 
para regalos. Lo mismo en joyas que 
en objetos de arte encontrará usted 
aquí lo mas elegante y propio para 
rada caso y cada persona. 
VA C A f A D C LOS RJbOALOl 
gjtyrhSi'iTTiaiiíIuii? 
AVE. DCITALIA. 102 -TEL. A-285f 
N U E V A R E M E S A D [ A R T I C U L O S 
NOS ACABAN DE LLEGAR ARTICULOS DE 
NOVEDAD PARA 1926. QUE SE DESTACAN 
POR LA ELEGANCIA Y SELLO DE DISTINCION 
QUE CARACTERIZA A LOS ARTICULOS DE 
PARIS - VIENA. 
rnnn f s t a MARCAD^ CON PRECIO FIJO. 
m 
E b a i l e d e m a ñ a n a 
n i L salón verde de El Encanto puede decirse que ha sido decía-
rado lugar de sesión permanente por las distinguidas señoras 
y señoritas que toman parte en todo lo relacionado con el gran bai-
le de mañana. Se cambian impresiones, se exponen ideas felices, se 
toman importantes acuerdos, y la deliberación alcanza siempre ese 
elevado tono de ponderación y «erenidad con que deben ser trata-
das las cosas trascendenfales. Los numerosos e interesantes premios 
—entre ellos el de El Encanto— que serán otorgados en la fiesta 
constituyen uno de los muchos atractivos de este gran baile de Ga-
la, llamado a ser un verdadero acontecimiento. El Encanto ha pues-
to hoy a la venta las entradas que nos quedan. Valen a $2.00. 
A v i s o 
Hemos recibido los incompa-
rables productos del Instituto de 
Sevilla que esperábamos; Ron 
Quina. Petróleo Jaborádico y 
Agua de Colonia. Mañana ha-
blaremos de ellos con la exten-
sión que requieren. 
T a p e t e s 
¿Se ha imaginado usted un tape-
te muy lindo, muy fino, que hasta 
ahora no ha visto en ninguna par-
te? 
Venga a El Encanto. Es seguro 
que encuentra en la espléndida 
realidad de nuestro surtido de ta-
petes los que vio usted con los 
ojos de la imaginación, que en los 
momentos de ensueño se abren pa-
ra columbrar idealmente las cosas 
más bellas y sutiles de la vida. 
Una especialidad 
Cualquier estilo, cualquier cali-
dad, cualquier tamaño puede te-
nerse la certeza de hallarlos, den-
tro ĉ e un variedad inacabable, 
en nuestros Departamento de Ta-
petes, del que hemos hecho una 
de las más interesantes especiali-
dades de El Encanto. 
Los precios 
El ofrecimiento que hacemos 
hoy de tapetes permite comprar 
los en las más ventajosas condi-
ciones. Véanse, en prueba de ello, 
los precios que siguen: 








8 pulgadas a 10 centavos. 
45 a $ 2.00, 
a 20 centavos, 
a 45 centavos, 
a 80 centavos, 
a $ 1.10. 
a $ 1.45. 
De 
De 54 pulgadas a $ 2.60. 
De 60 " a $ 3.00. 
(Rectangulares) 
12x18 pulgadas a $ 0.25. 
18x22 a $ 0.45. 
18x27 " a $ 0.60. 









'a $ 1.73. 
a $ 1.00. 
a $ 1.50. 
a $ 1.75. 
a $ 2.00. 






8x 8 pulgadas a 
30x30 M a 
36x36 " a 
45x45 a 
De 54x34 pulgadas a $ 2.50. De 
$ 0.15. De 63x63 " a $ 2.73- De 
$ 0.90. De 72x72 " a $ 3.75. De 
$ 1.25. (Rectangulares) De 
$ 1 . 7 5 . De 10x14 pulgadas a $ 0.25. De 















20 pulgadas a $ 1 .50. 
24 " a $ 1.75. 
30 " a $ 2.50. 
36 " a $ 3.00. 
(Cuadrados) 
De 15x15 pulgadas a $ 0.90. 
De 20x20 " a $ 1.25. 
De 24x24 " a $ 1.50. 
De 36x36 a $ 7.75. 
(Rectangulares) 
De 26 " a $ 1.45. 
De 18x45 " a $ 2.75. 
De 18x54 " a $ 3.00. 
De 18x60 " a $ 3.25. 
De 18x72 M a $ 3.50. 
T a p e t e s d e g u a r a n d o l , b l a n c o s , b o r d a d o s e n c o l o r e s 
(Cuadrados) 
De 15x15 pulgadas a $ 1.25. 
De 20x20 " a $ 1.50, 
De 24x24 a $ 1.75, 
De 30x30 a $ 2.00 
De 36x36 a $ 2.25, 

































a $ I.25. 
a $ í . 5 0 . 
a $ 1.75. 
a $ 2.50. 
a $ 3.75. 
a $ 5.50. 
l i 
De raso negro $6.50. Lo hay en 
•acones bajos. 
« P e l e t e r í a 




Por encargo del señor Presiden-
te de esta patriótica institución, 
que lo es también de las Asambleas 
que se vienen celebrando periódi-
camente en nuestra casa social, ca-
lle de Egido, número 11, esquina 
a Sol, tengo el gusto de citar a los 
delegados de las distintas institu-
ciones que han venido concurrien-
do a las mismas, para la sesión que 
se celebrará el próximo sábado, día 
19 del actual, a las ocho y trein 
ta de la noche, para seguir tratan 
do de distintos asuntos de carác-
ter eminentemente nacionalista. 
Esta invitación se extiende a to-
das aquellas colectividades cubanas 
que estén interesadas en esta cam. 
pañji cubanísima de nacionalzatión 
y de respeto a las autoridades de 
la nación. 
Habana, diciembre 18 de 1925. 
Raoíil Alpízar Poyo. 
Secretario de Correspondencia de 
la Asociación Nacional de Emigra-
dos Revolucionarios Cubanos. 
C A L V I C I E 
Esta palabra no ex5sllría <í<> bft-
berpe inventado ante.s la formula 
científica con que se fabrica el Ja-
liíin "JORO" el que hace reaccionar 
lo raíz del cabello, haciéndolo m&n co-
poso, mi» vivo v brillante, Kyltandf 
la caspa, canas y calvicie. SI usted 
lo hubiera us.do antes, no 'fuera aho-
ra calvo. 
Compre su jabfin ".TOliO", (Rubí-), 
Caistaño o Negro) ahora minino, e.n 
cualquifr farmacia, socierta, etc., di 
la República, con preferencia en KIj 
TOXCANTC. FIN T>K SIOLíO. CASA 
GRANDE, CASA WILSON, TAQUE-
CHEIi y otros. 
Fara informes y muestras, dirigir-
se a F. Rodrígrnez Î cal. Anarlado 1307 
Habftna. Teléfono M-4711. 
C 11144 .Alt ?. (1 f». 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C>73« ind- 27 Cct. 
L A S R A . D U L C E M A R I A M A -
C H A D O D E K R A M E R 
T a p e t e s d e l i n o c r u d o , b o r d a d o s e n b l a n c o , a m a n o , 
c o n e n c a j e d e A l m a g r o h e c h o a m a n o t a m b i é n 
pía. del Asilo 101 I>ulce Nombre fle 
María, establecido en la calle de Fal-
gueras nfiniero 10. Cerro. 
Hace saber por este medio que la ri-
fa que debía efectuarse el día 31 de 
Diciembre de 1925 a favor del 'Asilo 
Kl Duice Nombre de María se ha trans-
ferido para el sorteo que ha de cele-
brarse el día 30 de Junio del afio en-
trante 1926 lo que se pone en conoci-
miento de todos los señores que hayan 
comprado papeletas y no se encuentren 
reselladas las cuales valdrán lo mismo 
que las que ya lo están. 
57000 d-17 





















a $ 0.60 
a $ 1.00 
a $ 2.25 
a $ 3.50 
a $ 5.50 




















a $ 5.00, 
a $ 6.50, 
a $ 8.00, 














20 centímetros a $ 0.45 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA 
De represo del extranjero a conde fué 
a cumplir una comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda pus consvltas en San 
Lázaro 208, altos. Teléfono A.lSlií. 
Hora fija para cliente. 









a $ 1.00. 
a $ 2.25. 
a $ 2.75. 
a $ 3.50. 




El Departamento de Tapetes—lo repetimos: una de 
t0"__ está en la planta baja de Galiano y San Miguel. 
las más interesantes especialidades de "El Encan-
Cordialmente invitamos a nuestra estimada clientela 
a que vea los artículos especiales para Pascuas que he-
mos puesto en la planta baja de Galiano 79. Precios 
excepcionalmente módicos. 
S 0 1 I S , E N T R 1 A L G 0 Y C U . 
Mm. frn Rifatl. San Miguel. Telf. A-7221. C^tro 
S e ñ o r i t a 
F i e l t r o s d e P a r í s 
Nuevos sombreros a ;'. po-
sos. Venga usted, señorita, a 
verlos. 
L A M I M Í 
I N D U S T R I A 112 
SOMBRTiJROS 1>E lil'T© 
A $5-00. 
C 11405 Id 18 
L A S E D E R I A 
Recibimos en los primeros días de esta sema-
na una infinidad de novedades para nuestro bien 
surtido Departamento de Sedería. 
Aseguramos a usted, señora, que nuestro De-
partamento /le Sedería puede satisfacer actual-
mente su capricho por original que sea. Tantas 
cosas bellas está recibiendo de París. 
He aquí algunas de las fantasías que acaba-
mos de retirar de la Aduana y que ya hemos 
puesto a la venta: 
Encajes de metal, en los colores: gris, pla-
ta, oro y oro viejo. 
Cintas de terciopelo en todos los anchos y co-
lores de moda. 
Cintas de terciopelo matizadas con faya en 
dos tonos. 
Cintas de faya de dos tonos para adornar som-
breros. Son de última novedad. 
Y en cintas de fantasía ofrecemos un surtido 
extensísimo. 
Galones de fantasía de seda y metal. Dibujos 
nuevos y todos los anchos. 
Galones de pasamanería en todos los anchos, 
colores y estilos. 
Galones de última moda en París. Tienen boto-
nes de gelatina. 
Botones de metal en los colores de moda y de 
galalith en todos los estilos y tamaños. 
Cuellos de tul combinados con encaje de 
Alencón, con pechera y puños, formando juego. 
Encajes y entredoses anchos, de color ocre. 
Aplicaciones para vestidos. Las tenemos en se-
da, metal y piel. Una colección imponderable, ex-
tensísima. 
Nuevos estilos de adornos para sombreros. 
Guirnaldas de flores. En seda, tissú, etc. Gran 
variedad. 
Flores de rococó. Flores sueltas y "caídas" 
elegantísimas en los colores de moda: oro, plata, 
azul pervenche, ópera, fushia, etc., etc. 
p i e l e s p o » n m 
Rebajamos nuevamente los precios de nuestra 
extensa y completa colección de pieles que vende-
mos por varas. Las tenemos en todos los anchos, 
clases y colores. 
l a m m m d e l n i i o 
El doctor García Spring está trabajando con 
gran entusiasmo en la organización de esta magna 
fiesta infantil que se celebrará en la tarde del 
día de Reyes. 
Todos los niños de la Habana asistirán; unos 
formando parte de la cabalgata y otros para ad-
mirar el fantástico espectáculo, nunca visto en 
nuestra capital. 
Y las telas de los trajes indicados para las 
distintas agrupaciones las ofrecemos aquí, en LA 
CASA GRANDE, a precios modicísimos. En pró-
ximos anuncios daremos más detalles. 
B l l l l E S D E T R A J E S E M E L i J E S I I C 
Vendemos entradas para el baile de trajes 
que se celebrará en el Hotel "Majestic" el 29 del 
actual, en honor de la bellísima niña Lydia Braum 
y Mon, candidata en el Certamen de Belleza In-
fantil que celebra " E l País". 
L a encantadora Lydia destinará el 25 por 
ciento de las entradas a la "Sociedad Cultural de 
legos . 
Cada entrada vale, solamente, $1.00. 
, Y 
(!OMR\5iI\ 
G A L I A N O 
Y 
I T 
O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S 
Renovada a diario nuestra her-
mosa colección, podemos satisfa-
cer el más exigente capricho. 
G A S A . D É L A S M O V E D A D ^ S 
Z E H B A (HEPTUr " JMO) S 4 - T E L É F O N O A.-4496 
Anuncios: TRUJILLO MARIN. 11381 6d 1' 
PARA SU MELENA 
USE 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva el cabello, 
parejo, sedoso y brillarle. 
Cura la Ca<spa y evita la. calda d€ 
] 
cab<íl,o «-1 reinarse, herpes el-
cezftn y demás afecciones del cuero cabelludo 
De venta: eti todas las farmacias, al por mayor SarrA y en la« s»-
«Sertas de Impcnumla: EL. KNCAN' O, eu: •« y en ia? sa-
l. 11:4» 11 d 1« 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
arACXONAJb (Paseo 4e Martí esquina 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 9 
las siete: Revista Carrera número 57; 
; La Conjurar-por Amleto ¡Novelll y 
Blanca Espagn^ Bellicione.' 
A las cinco: Revista Carrera núme-
ro 67; La Conjura. 
A las nueve y media: Revista' Ca-
rrera número 57; La Conjura. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
.A las nueve: Quinta de Abono: La 
comedia en trec actos de los herma-
nos Alvarez Quintero, Pipióla. Por 
María Teresa Montoya. 
PAYRET (Paseo fl* Martt esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Martes, jueves y sábados, matinées 
a las cuatro y media; los domngos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diarla nocturna, a las ocho 
y media. 
MABTI (Zulneta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Giusep-
pe Adaml, música de Cavíos Lombar-
do, La Fornarlna. 
CAMPO AMOR (Industria •equina a 
San José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las cinco y cuarto: el sainete 
en un acto, original de Antonio Ca-
sero ¡El Miserable Puchero!; can-
clonas y couplets por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Sabatino López, arreglada al 
español por Alberto Michel, Ninetta. 
AXHAMBRA (Consulado «squln* • 
Virtudes) 
Compañía de zarszuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: El Bello Valentino. 
A las nueve y cuarto: La Toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: La cuestión de 
Ortega. 
M A R T I : H O Y , F U N C I O N D E M O D A 
MACANA: "MOSAICOS" Y UN DEBUT 
Hoy, viernes, y siguiendo la cos-
tumbre establecida en el Teatro 
Martí se celebra la íunctón de mo-
da, amables -veladas por las que 
tanta predilección demuestra núes, 
tro gran público social. 
Siendo cada día mayor el éxito 
obtenido por la espectacular ope-
reta "La Fornarlna" y atendiendo 
a reiteradas peticiones, la Empre-
sa se ye obligada a cubrir el car. 
tel de esta noche, con la citada 
opereta "La Fornarlna," lujosa-
mente presentada y en la que tan-
to se hacen aplaudir Consuelo Hi-
dalgo, Pilar Aznar, María Silves, 
tre, Juanitp Martínez y Ordóñez. 
Las hermanas Corio, en el 
: "Opio," y las segundas tiples, en 
los números de conjunto, son muy 
festejadas. 
Mañana, sábado, dos funciones: 
la sección elegante de las cinco de 
la tarde con un nuevo capítulo de 
Mosaicos, muy interesante y origi-
nal; y la nocturna, de las ocho y 
tres cuartos, en la que debutará el 
joven barítono cubano Juan José 
Martínez Casado, teniendo a su 
cargo el Octavio de Chantall, de la 
frivola opereta "La Duquesa del 
Tabarín." 
E l miércoles de la semana pró-
xima se estrenará la zarzuela de 
Ramos Martín y Jacinto Guerre. 
ro, "María Sol," último éxito de 
estos afortunados autores, en fa 
presente temporada madrileña, 
"María Sol" se ensaya activa-
mente, bajo la experta dirección da 
Juanito Martínez, y de su éxito nos 
responderán los prestigiosos artis-
tas Pilar Aznar, Enriqueta Serra-
no, Augusto Ordóñez y Juanito 
Martínez, a los que están confiados 
los papeles más importantes. 
Dos estrenos más se turnan los 
ensayos en Martí: la humorada re. 
visteril del maestro Pablo Luna ti-
tulada "Los ojos con que me mi-
ras" y "Maritza," del notable com. 
positor vienés Emmerick Kalman. 
ORDOÑEZ, como actor y como 
cantante en grande 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"PIPIOLA" POR MARIA T E R E -
SA MONTOYA 
"Pipióla" es una de las más de-
licadas comedias de los hermanos 
Quintero y de las que con más gus. 
to vé siempre el público. En ella 
está condensada toda la virtud tea-
tral—por llamarla así—de los her-
manos Quintero. La gracia, la in. 
Imitable chispa quinterlana, el sen-
timiento, la ternura, van aunadas 
sabiamente en ella, hacienda de la 
María Montoya, la eminente actriz 
que desempeñará esta noche el pa. 
peí de "Pipióla" en el "Principal". 
obra un inefable desfile de escenas 
animadas, pintorescas, llenas siem-
pre de gracia, ora tiernas, ora dra-
máticas, ora alegres, en ese mará, 
yilloso contraste que resalta cons-
tantemente en la prolija labor de 
los comediógrafos sevillanos.» 
"Pipióla" será reprisada esta no-
che en función de moda y de abo. 
no en el teatro "Principal". E l so-
lo anuncio de esta obra justifica 
el gran pedido de localidades que 
desde ayer se nota en la contadu-
ría del simpático coliseo. 
Pero hay más: y es que a "Pi-
pióla" se le dará un reparto co. 
tno nunca lo ha tenido en la Ha-
bana. La compañía del "Principal" 
puede hacerlo por cpntar con ele-
mentos bastantes para ello. 
E l papel de protagonista estará 
a cargo de la insigne María Monto, 
ya. María Montoya es, hoy por hoy, 
la actriz predilecta de nuestro pú-
blico. Es la actriz que convence en 
los tiempos actuales. Temperamen-
to, talento, facultades, belleza, dis-
tinción y elegancia. Todos estos 
atributos concurren en su personali. 
dad. E l papel de "Pipióla" le dará 
grandes oportunidades de lucimien-
to. 
Con María Montoya colaborará 
otro actor de positivos méritos: el 
señor Julio Rodríguez, artista so-
brio y elegante que dará una ex. 
célente interpretación al papel de 
Alejandro. 
Los otros papeles de la obra es-
tarán a cargo de Socorro González 
-(Nina. Valdelara), Celia Adams 
(Marquesa María), Rosa Blanch 
(Marciana), Ana de Miguel, Julio 
Villarreal (Don Félix Pimentel), 
Luis Herrero, Ricardo Mondragón, 
etc. 
Para el domingo se prepara una 
gran función a precios populares 
en la cual se pondrá "Zazá", la for-
midable creación de María Monto-
ya. La empresa tenía el propósito 
de retirar ya esta obra del cartel, 
pero a petición de numerosas per. 
sonas ha decidido, en obsequio del 
público, darla nuevamente el. do-
mingo al precio de un peso la lu-
neta y sesenta centavos la butaca. 
E S T R E N O D E " N I N E T T A " E N C A M P O A M O R 
Bello aspecto presentaba en ver-
dad la sala de Campoamor en la 
velada dQ ayer noche. 
Nuestros aficionados se dispusie. 
ron a conocer "Ninetta;" y a fe, 
dicho sea con conocimiento de cau-
sas, que no pudieron salir más 
complacidos. 
"Ninetta" es una comedia italia-
na de Sabatino López, que tiene 
todos los requisitos necesarios pa. 
ra triunfar. E l argumento o moti-
vo de esta producción, que ya pa-
só al grupo de las preferidas des-
pués de la función de anoche, es 
de una originalidad suprema. Sus 
tipos, verdaderos retratos vividos 
de la humanidad, son el producto 
de un concienzudo estudio del am. 
biente. La comedia se desarrolla en 
un medio de aristocracia admira 
blement? descrito. 'Ninetta" perte-
nece a esa clase de producciones 
que subyuga desde el primer mo. 
mentó, por su diálogo suelto, fácil, 
suave, matizado con frases y con-
ceptos bellísimos; por sus situacio-
nes admirablemente bien dispues-
tas y en las que el drama muchas 
veces parece que va a hacer acto 
de presencia, pero que se resuelven 
con alguna Inesperada circunstan. 
cía lejos por completo de la trage-
dia; por la hermosura de ideales 
que constituyen el "leí motiv" 
castellanizado) de esta comedia y 
por todos sus detalles, en fin, me. 
rece ^Ninetta," sin temor a equi-
vocaciones, el calificativo de ma-
ravillosa . 
Mucho hay que decir de la Inter-
pretación; mas lo haremos bre-
vemente. María Tubau, la delicio. 
(Continúa en la pág. DOCE) 
Entre los trajes valiosos de "LA FORXARINA", se destacan por su riqueza, los del grupo de 
"Los Encajes de Durano", que realzan con su gentil figura, las secundas tiples del "Martí". 
Esta noche en función de Moda, y atendiendo a reiteradas peticiones,* se representará una vez 
más, la triunfal opereta, 
" L A F O R N A R I N A " 
MAÑANA, EN FUNCION NOCTURNA, DEBUT D E L BARITONO OUBANO 
J U A N J O S E M A R T I N E Z C A S A D O 
Oon la opereta "LA DUQUESA D E L TABARIN" 
Id 18 
1 1 A V a T A D A Estreno en Cuba-La Cuban Medal Füm presenta a la estrella-Estreno en Cuba 
n U l - V ^ l O e B E T T Y C O M P S O N 





L 4 N O V I A D E L 
F U G I T I V O 
(RAMSHACKLE HOUSE) 
Que demuestra cómo el amor no tiene barreras y que 
la dicha se encuentra igual en las selvas que en los salones. 
REPERTORIO DE CUBAN MEDAL FILM CO. AGUILA 20. 
C 11395 Id 18 
h o y R l A L T O H 0 Y 





I T A L I A 
A L M I R A N T E 
M A N Z I N I 
en pu pape! cSr Pilów?*, OricnfaJ. •ubt/ugi. y enloquece en. / A S / B O F /carie.. cionales C S C C T Í A P cec Ayo y /5s/ecauaí*cc 
hs jíTobnes- fioars. v/Z/asos" oü- aw-2>tente propicio A7 &.mcij~ t/ /sj ¿el/i'M fims1 mt/jeres g-ue ¿eceiz. tíefroo¿ej» 7v/o y e/q̂STicr eu. 
ár̂umenlo ais CP/A> K Í ^ A , c 1/2/4*0, cSr /s/ in/enriaCacc crAmA'/Zc*, y tea ra, comprcT3jsCer¿o /¡sy yuc ver Ja. 
su /rivoh&tuZ, de fsu v/efa, cíe CIJOS* ngu/áur y ¿eü/j'/mâ  mu/e/*, puc ^ cíe//un &/meu frío, y un coráu • '—• irzer/o- ' 
F A U S T O L I R A 
Continúa Fausto con verdadero éxi-
to presentando El Fantasma de la 
Opera, por Mery Philbin, Ixm Chaney 
Norman Kcrry y Glbson Gowland. 
Hoy ia vuelve a exhibir en las tnn-
das de cinco y cuarto y nueve y cua-
renta y cinco, juntamente con la re- j 
vista de gran inter&s para el públi- | 
co Que nos- pone al corriente de los 
últimos acontecimientos mundiales, | 
Novedades l'athé núm. 2, también irá 
en festas tandas la comedia de mu-
cha risa, titularla Tomando el pelo. 
En la tanda de las ocho, la come-
dia en dos actos La Ciudad de .as 
Kstrella? y para la de la^ ocho y m̂ -
dia. El Extranjero pernicioso, por el 
grran actor acróbata único rival ciVi 
Douglas Fairbanks, Richard Talmad-
ge. El lunes nuevamente La Avalan-
cha de oro, de Charles Chaplln. El día 
31, Flor del lodo, por Pila Negrl. 
Hoy pafará por la pantalla de este 
bien concurrido enlón cinematográfi-
co do l i calle Industria y £jan José, 
dos refios estrenos. 
Matinée corrida do dos y media a 
cinco y ni»-dia. El Cobarde, gr3Cio<?a 
comedia en dos actos. La Carlbbaan 
Film presenta el regio estreno de la 
producción Joya de la Paramount, que 
Ucn« por titulo La Farsa del Matri-
monio, por la genial estrella Leatrl-
ce Joy. También se estrenará la gra-
ciosa oomtdia regla producción de la 
First National titulada Botones nú-
mero 13, por el simpático actor Dou-
glas Mac Lean. 
Tonda elegante a las cinco y me-
dia. El Cobarde, comedia en dos ac-
tOH y el regio o«treno de la produc-
ción Joya de la puramount La farsa 
del matrimonio, por Leatrice Joy 
Por la noche el mismo programa de 
la matinée a l?s ocho y media. 
R I A L T O 
T E A T R O V E R D Ü N 
Hoy, El Circulo del Terror, en Ver-
dún. A las siete y cuarto una revls-
â y tria comedia: a las ocho tn pun-
to Las tentaciones de Eva, por IrNne 
Rlch. . A las nueve en punto. El sa-
crificio, (por Mary Mllos Minter. A 
los diez en punto El Circulo del Te-
rror por Rln Tin Tin. 
Mañana, El simpático conquistador, 
por Reglnald Denny Uruja sopera, por 
Charles Ray y El vengador de Alas-
ka, por Thomaa Melghan. 
Dominga 20, grandiosa mutlnée. Lu-
lú buscando senpaclones, La zona del 
Divorcio y La pellgrofa. 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
^ PARA 1926 
Ta está a la venta el ALMA»' 
NAQUE JUDICIAL para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agrámente. Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado ha« 
U. ahora; primero por su 
tamaflo que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los TERMINOS JUDI-
CIALES, nombres y direc-
ciones de los señores Jue-
ces y Secretarlos, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretaría de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bién la TARIFA DEL TIM-
BRE con Indicación de lo» 
sellos necesarios para reci-
bo» y facturas. Por todo es-
to, se hace Indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar 
En el interior de la Isla, 
franco de portes I 1.15 
I l.oo 
OBRAS JÜRISICAS A&DTADAS 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy difícllee de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
afios. Los títulos son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y VENTURA (Em-
quiel).—Teoría y Práctica 
de la Redacción de Instru-
mentos Públicos Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española $10.00 
MARQUES DE OLIVART. — 
Tratado y Notas de Derecho" 
Internacional Público. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 volúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañola | 8.00 
PANTO JA (ü. José María).— 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas lae Decisiones que 
Contengan una regla de Ju-
rloorudencla en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
Arreglada y Completada con 
minuciosos Índices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nádos en pasta española. $12.00 
MOSCOSO DEL PRADO Y 
ROZAS (D. Joaquín). — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecarla de España 
y Ultramar. Obra muy im-
portante. 
Zaragoza, 1892, 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $ 8.00 
LAS CASAS (D. José Gonzá-
. lo de).—Tratado Completo 
Filosófico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentas 
Públicos. Obra de . gran 
interés para los señores No-
tarlos, abogados y Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 .tomo en 80. 
mayor encuadernado en pas-
ta española | 8.00 
GRANDE Y CANOSA (D. Al-
fonso). —Formularios No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re- ' 
gistros y Sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
80. mayor encuadernado en 
pasta española | 2.25 
SANTAMARIA DE PARE-
DES (Vicente) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legislación actual 
de España. 
Madrid. 1911. Séptima edición 
1 tomo en 80. mayor encua-
dernado en pasta | 8.00 
OTRAS NOVEDADES 
CARDENAL (Dr. León). _ 
Dlcionario Terminológico de 
Ciencias Médicas. Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermosíslmamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 110.00 
THOMAS (P. F.)—La Edu-
caclón de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaciones 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid- 1 tomo en 80. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola | 2.50 
SANTAMARIA ESQUERDO 
(P.)— Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico da estos afectos 
en su estado normal y pato-
lógico. 
Madrid. 1 tomo en 80. ma-
yor encuadernado en pasta 
española $ 4.50 
MARTI (José). — Libertad. 
Tomo IV. de sus obras 
completas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica * | 1.00 
LIBRERIA "CtíRVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Ar«nlda de Italia 63. Apartado 1115, 
Teléfono A-49.r,8. Hay ana 
Ind. 6-m 
E L L E O N S A N S O N 
A N T E U R R U T I A 
SENSACIONAL ESPECTACULO HOY EN PAYRET 
El valiente cubano quiere tantear a su futuro discípulo n 
estudiar los medios de defensa y convicción que tendrá ^ 
emplear con él. 
E l magno programa qUe 
para la función de esta no-
che han combinado los po-
putares empresarios Santos' 
y Artigas, terminará con la 
nota sensacionalísima de vPr 
a SANSON en la jaula. 
El domador Urrutia lo so-
meterá a amenazas y casti. 
gos para ver la forma en' 
que el animal ataca. En se. 
guida se dirigirá al publ¡co 
y dirá la próxima fecha en 
que entrará en la jaula. 
Después que se retire SANSON, URRUTIA cerrará la 
función con broche de oro. 
"Si Sansón es el diablo con piel de león—ha dicho 
Urrutia—me llevará al infierno". 
"Urrutia tendrá la más triste experiencia de su vida 
de domador, cuando se enfrente con Sansón", dicen Santos 
y Artigas. 
Hay gran demanda de localidades para la función de 
esta noche. 
C 11395 Id 18 
T E A T R O N A C I O N t l 
H O ü , U L T I M O D í a d e L f l C O N J U R A H 0 | 
Santos y Artigas presentan por última vez en el Na-
cional, el más hermoso exponente de las bellezas de .una 
época en la que el arte pictórico y arquitectónico alcanza-
ron su mayor desenvolvimiento. 
L A C O N J U R A 
IiA QUIR OMAN TICA 
Vuelve nuevamente a la pantalla en 
las tandas de cinco y cuaxto y nue-
ve y media Ja sublime film de arte 
Interpretada por Itala A Manzini, tl-
tvladía. La Quircmá-ntlca, cen un ar-
Kumento basado en la vldg, de una 
mujer extremadamente bella que de 
día en día es una pitonisa que en-
tre las paredes cubiertas por rico? 
Kohelinos y en aspiraciones del nar-
c6tlco humo de los ¡pebeteros dice el 
poivrnir de 5.U3 clientes y de noche 
convertida en una condesa de alto 
raniro, visita salones del gran mun-
do. Una película de la vida ultra-mo-
derna con una magnífica mflílca Kn 
las tandas de las cvfitro y de las 
echo v modta, La Hora del desierto, 
por el Perro Maestro. 
Muy en brevo Enrique Lacerder-í o 
El Jorobado, joya de arte francés ba-
saúa en la novela de Paul Feval. 
t-rm 
Obra máxima de la cinematografía italiana. Obra pos-
tuma del gran actor Amleto Novelli. 
C 11393 Id 1S 
¡ S e P E R J U D I C A 
U S T E D ! 
• / i padeciendo inapctencia.pesadez 
^dificultad de dÍ9esti<5n,flatuUn-
cia, aguas de boca, ac ideces , 
d o l o r d e e s t ó m a g a 
y\ desarre9Íos Intestinales (di 
estreñimiento,) desconoce .que 
Wff .co tiempo puede curarse 
D I G E S T O N I C O 
i 
t e a t r o n a c i o n a l , Un L a t a en el Paraíso 
Días 21, 22 y 23 Por DORIS KENYON 
C 11370 alt. 2d 1! 
P O L V O S 
C I \ R 0 K P i 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V. V I V A U D O U , I N C . 
Parü • tfeiv York 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O j g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : S 
P R A S S E & C O » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O t a p í a , 1 8 - W * 




Qaxtel d e C i n e m a t ó g r a f o s 
y^SXO^ (Paseo fie Martí esquina a 
Colón) 
.A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno de El Fantasma de 
f opera, por Norman Kerry. Mary 
Philbin y Glbson Gowlan; Novedades 
Pathé No- 2: Tomando el pelo. 
A ias ocho: La Ciudad de las Es-
la« ocho y Hied,a: E1 extranJe-
0'pernicioso, por Richard Talmadge. 
TEBDUN (Consntado entre Animas y 
Xrocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
\ las ocho, Las tentaciones de Eva, 
por Irene Rlch. 
4 !as nueve: El Sacrificio, por Ma-
ry Miles Mlnter. 
A ¡a sdiez: El Círculo del Terror, 
por Rin Tin Tin. 
3BIS y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Arte Sublime; 
episodios 7 y 8 de la serie La Telefo-
nista . 
A jas cinco y cuarto y a las nueve 
.. irê  cuartos: La Reina de los Ma-
rimachos; Creando un Hoger, por All-
ce Joyce y Olive Brook. 
TBIANON (Avenida WUson entre A y 
raseo, Vedado) 
A las ocho: La Mosquita Muerta, 
por Leda Gys. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: La Dama de Choz Maxim, por 
Pina Menichelll. 
3IAI1TO (Keptnno entre Oonsnlado y 
San JUarnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
f media: La Qulromántlca, por Italia 
Almirante Manzlnl. 
A las cuatro y a Jas ocho y media: 
La Hosa del Desierto, por el Perro 
Maestro. 
-NOLATSaKA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
\ A las dos: Almas en Venta, por 
Bárbara la Marr, Charles Chaplln y 
f; Frank Mayo; El Mago de Ozumbla, 
I jor Mrry Semon, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
taires cuartos: Capullos Blancos, por 
• BíW Compson, Edmund Love y Syl-
• ra Asther. 
"i las ocho y media: El Mago de 
ibia. 
WZZiSON (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a l̂ s nueve 
y media: Las Hijas del Placer, por 
Monte Blue y Mary Prevost. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Locuras de 
Juventud, por Mary Carr, Mildres Ha-
rris y Charles M. Franklin. 
FLORENCIA (San Zi&saro y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; el drama 
Juventud que triunfa, por AUce Lake 
•y Bert Litell; El Extranjero Perni-
cioso, por Richard Talmadge. 
NEPTUNO (Neptrino esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El canto del amor, por Nor-
ma Talmadge. 
A las ocho y media: Maestro en el 
amor, por el perro Strongharts. 
OIiIMPIC (Avenida "WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Luchando y 
amando, por Doris Kenyon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La zona del divorcio, por 
George Walsh y Carmen Myers. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Su único amor, por Huntly Cor-
dón. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; La novia de Neptuno. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Su único amor. 
LIRA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y media: 
El cobarde; La farsa del matrimonio, 
por Leatrlce Joyce; Botones número 
13, por Douglas Mac Lean. 
A las cinco y media: El cobarde; 
La farsa del mtrimonio. 
A las ocho y media: El cobarde; La 
farsa del matrimonio; Botones núme-
ro 13. 
LASA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
Amor Tropical; la comedia Por fin 
te miro. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media: La novia del fugitivo, por 
Bety Compson. 
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CINE 0 L 1 M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
j cuarto y " y media Carrerá y Me-
presentan a la gentil Carmen 
Myers y al atleta George Walsh en 
'«'valiosa cinta de lujo arte y belleza 
titulada La Zona del Divorcio. 
Mañana en la matinee de las 3, la 
comedia No se Admiten Niños, Harry 
Carey rn la sensacional cinta titulada 
Almas Titánicas y estreno de los epi-
sodios 1 y 2 de la emocionante cinta 
de Carmen Myers y Wallace Me Do-
nald titulada La Fascinación del Oro. 
Donrngo 20 en la matinee de la 1, 
rifevo episodio de la serle Surcouf El 
Haki'n de los Mares. 
Matinee de 3 a 5, episodios 1 y 2 
de la serie por Ruth Roland titulado 
La Reina de los Bosques. 
Tanda de 5 y cuarto Jackeline Lo-
gan y Tullen Landis en Plumas de Pa-
vo Real. 
llwulii de 9 ymediaKaterlne Mac Do-
J»W en la producción Radiante La 
T E A T R O M E N D E Z 
(El cine elegante de la Víbora) 
T va do esitrenos. 
Hoy. en las tandas elegantes de 
las cinco y ci-arto y nuevo y media, 
tondrá, lup-ar el estreno de la precio-
sa otra, en siete actos, titulada Su 
único amor, por Huntly Cordón. 
En la sección de las ocho y cuarto 
se exhibirá una bonita cinta cómica 
y La Novia de Neptuno, obra ésta 
en seis actos e interpretada por Plu-
bia, la estrella más linda del cino-
ma, según rezan los programas 
Mañana, a petición. La Gran Peca-
flora. 
HAY QUE TEtfIR E L C A B E ' L O 
CON UNA TINTURA INOFEN-
S I V A 
UamamoB la atención do las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintura Regina, 
t-K inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
;, cobre y otros minerales que 
perjudican la ttalud. 
TINTURA REGINA es vegetal 1 
tampoco tiene el inconvenien-
te de algunas aguas, locionas 
y aceites de acción progresiva 
riup tiene que estar constante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que absorbe 
'íbos productos nocivos, proda-
• endo dolores de cabeza y 
rtif.s molestias y manchando 
U almohada, toallas y otros 
artículos de la toilet.t*. 
BNTUIIA REGINA tlñe el pelo de] 
hombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba ins-
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no de-
jando por tanto, ni vestigio de 
la tintura, y, en cambio, sí de-
Ja un hermoso color natural, 
ôn el brillo .y suavidad del 
pelo sano y joven. 
^TURA REGINA, la más per-
neta para teñir el cabello, se 
vende en todas las farmacias 
y droguerías de Cuba a $1 
estuche. 
CINE G R I S 
Tanda de 8 y cuarto: 
.MlmeT dia 611 2 Partes Arte Su-
«BÍs^4^* Film Co- presenta los 
tonisfa m! }' $ de la serie La Tele-
ti titulados: Suerte de Dios y 
Lun t 8 fuerte. 
TanrV3, ?.0 centavos. 
|to 8 ae 5 y cuarto y 9 y cuar-
2 PaíSnAa t̂ .11^ en la comedia en Í-Univl, Rf in4 de 103 Marimachos. '» Prod^i^r^"- CorP- Presenta-^ ereanH16" Joya en 8 acto4 tltula-Lreando un Hogar. 
"El ma'ijí6 Hoine Maker) 
y of v2 f¿C0 ^parto con Alice Joy-
,la8. la Jv«i?rooít' dos íamosas estre-
"lebida ai t0i cla de e8ta producción, 
•ycaia rvnr̂ v111̂ de la escritora aifte-
l̂ ecciGn r? h^Cauí.1Üí. v la atinada 
-i'̂ gurar m? Klng tíaegot. permiten 
P*1»» m̂ 11® ^ Película será una 
J?80 20 en la mol?1"68 naturales. .Racionales ^V"60 Novedades fle Xers^0^ 31. Historia his-1U0S xiños Pln^0" Q del Barrio. 
Patr̂ ck y cfhaHes Ĉon-
UNA MUJER CONTENTA. 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura de 
sus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz—todo 
esto forman atractivos para todo el 
mundo. Maravillosa y valiosa como 
es, la salud no es cosa tan difí-
cil de lograr, como creen algunos 
desanimados. L a mayor parte de 
las afecciones femeniles, proceden 
de sangre impura, nutrición de-
fectuosa y baja vitalidad y debili-
dad general. L a ciencia moderna 
proporciona el remedio que mejor 
éxito ha dado para tal oon(üción,la 
PREPARACION deWAMPOLE. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Tomada antes del alimento, 
mejora el apetito, crea grasa, re-
nueva la vitalidad, enriquece la 
sangre y alivia esas debilidades 
peculiares al sexo, que son el ver-
dadero origen de su malestar. E s 
un consuelo para las esposas can-
sadas, las madres que están crian- , 
do, y las ñiflas en su desarrollo. 
Imparte color a las caras pálidas 
y robustece los pechos hundidos, i 
Kara es la vez que se le haya pe- i 
dido alivio y ayuda que no haya 
respondido con prontitud. E l Dr. 
Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Universi-
dad de la Habana, dice: "He usa-
do la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." L a original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K . "Wampole & Cía., Inc., de 
Filadelfia, E . TJ. de A . , y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y Droguerías del mundo. 
A n c R I C A V i 
ADVERTmiIS 
A - 9 6 3 6 
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N O R M A N 
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O P E R A 
en G/físsJi /estiro aích OfCféL o£* f&VS*' 
Ja. ¿or AT/î flCdL̂  
M U S I C A E S P E C I A L 
G P A M O R Q U E S T A 
4 C A R R E R A y M E D I N A , z ^ 
£ 1 / J O R O B A D O 
E N R I Q U E ^ 
L A G A R D E R £ 
popular aove/k. de PAUL PÉVAL • arte* puecte Vaf 'aoíjruzrTr ca. 
UU¡VERSAL F / C T U R E S CORP. 
'g'tt. Z, a z a r o 7 )̂6 
—¿Quién fué el asesino del Duque de Nevers? 
— E l muerto lo dirá—Aseguró Enrique de Lagarderc. 
Y, efectivamente, el Duque de Nevers, desde "el terrífico mas 
allá, escribió el nombre de su asesino... ¿CUANDO? ¿COMO? 
¿DONDE? 
L e a Primero la Novela y Vea D e s p u é s la Mejor 
Pe l í cu la p e se ha Hecho eo el IHuodo 
C 11353 Zd 17 
L A A N E M I A 
Es una enfermedad harto común. 
L a debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tónico reconstituyente .que está 
compuesto de Cacao, Coca, Kola, 
extracto de carne, Glicerofosfato_"de . 
cal y Vino de Jerez. 
E l N U T R I G E N O L es <5e grandísima utilidad en el trata-
miento de toda afección que sea necesario aumentar las energías 
orgánicas: Neurastenia, Convalecencia, Estados consuntivos, 
Cansancio o fatiga corporal, Atonía nerviosa y muscular,^ 
Raquitismo, &, &. « 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS"DE'LA'lSUA 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Esta noche Sansón se presenta an-
te el público y ente el domador Joa-
quín Urrutia. Sansón entrará, en la 
jaula para que el valiente domador 
observe la calidad del c.fimlgo con 
que va a enfrentarse en fecha no le-
jana y disponga, los procedimientos 
do defensa de que naturalmente que-
rrá rodearse. 
Urrutfa lijará esta noche mismo la 
fecha «ih que entrará en la Jaula. 
Además de esta gran atracclCn, por-
que siembre es atracción ver a San-
son, trabajarán en un programa má-
ximo loa principales actos del conjun-
to. Entre ellos, el Trío Madras, Los 
Ferrari, Worcester, Fellp y Thoodoro 
Meo Carty, Rainats, Lia Trouppe Ad-
Krlm Bolas y demás grandes actos 
que con tanto éxito han actuado. 
Danla Desko estrenará esta noche 
nuevas poses en su artístico y se-
lecto número que el público ha aco-
gido con tanta complacencia. 
Se prepara una grandiosa, matlnée 
para el día 25, día de jPascuas. 
El Circo será la atracción de los 
muchechoa en la temporada de va-
caciones. 
Así es de esperarse. 
C 11394 1 d 18. 
C I N E L A R A 
Hoy, Viernes de Koda, La Novia del 
rngltlvo 
Pora las tandas elegantes do cinco 
y cuarto y nueve y ir.odia han sido 
umchas las familias cu» sacado 
localidad, en atención a ser presenta-
da la soberbia cinta que s« t-strenará 
©n est» privilegiado talón, jierteneclen-
te al repertorio seU-ctr. d« la Cuban 
Modal Film Co , tenlcrdo como prota-
gonista a la si.eestl-va Botty Compson. 
En la tanda de las echo y rf stantí»s 
la producción de Normar. Kerry, Pat-
ay Ruth Millcr, titulada Amor Tropi-
cal y la comedia Por fin te miro. 
Maftana, El mlt-mlslmo diablo, por 
Richard Talmaidee, y Fl crgullo del 
pau-blo. por Kennoth Mac Ponald. 
N E P T U N O 
EL CANTO DEI, AMOR EN NEP-
TUNO 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media, se es-
trena en Xeptuno la producción de 
la First National titulada El Canto 
del Amor, por la encantadlora estre-
lla Norma Talmadge. 
Para la misma tanda, una revista 
de asuntos mundiales 
A las ocho y media, la producción 
de la First National titulada Maes-
tro en el Amor, inteipretada por el 
poiro policía Strongharts. 
Mañana, teniendo Corazones. 
S U C H A R D S U I Z A 
e X ( í u i s i t o s ; c o c o a s y b o m b o n e s 





N U E V O S 







CORTIS.—Tenor español de brillante porvenir. 
CRABBE.—Conocido barítono belga. 
GRANFORTE.—Famoso barítono italiano. 
PINZA.—Notable bajo italiano. 
CASALS.—El más grande de los violoncellistaa que hemos co-
nocido. 
SAO I-BARBA.—El más eminente de los barítonos espafioles y 
ROSICH.—Magnífico tenor catalán, 
enriquecen el ya extenso repertorio "Victor" 
Discos "Víctor" de todas clases y para todos los gustos. 
Vlctrolas, desde 520.00 hasta í500.00. , 
Vlctrola 1-2 
Pintada de blanco, con dibujos, 
propia para niños 
928.00 
Viuda de Humara 
& Lastra, S. en C. 
RICLA {MuraUa) 83 y 85 
Teléfonos A.34S8y M-9C93 
C11315 2d 18 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
DE. EDUARDO R. AREUANQ 
g a r g a n t a , n a i i i 2 y o i d o s 
e s p e c i a x i s t a d e l h o s p i t a l m u n i c i p a l . 
MALECON 250 T E L E F O N O A-lf̂O 
HORAS F I J A S P R E V I A CITACION D E 2- A 4. 
i — n . ^ p M * ^ 
¡ N O O L V I D E 
A S U S N I Ñ O S . . ! 
a 
tiene para sus niños lo sigruientc: 
Ctmitas, Oolchoneticas, Frazaditas Col-
choncitos, Sillas de servicio, Bañaderi-
tas, Cesticos, Silloncitos, Gorralitos, 
Andadores, Coches de mimbres, Jue-
gnitos de muñeca, Escaparaticos e in-
finidad de artículos últiles y finos, pro-
pios para regalos de Pascuas y Reyes. 
Casa Central: Teniente Rey y Habana. 
Teléfono A-6724 
\ 
San Rafael y Rayo,— Teléfono 151-7063 
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A C T I V I D A D E S 
S O C I A L E S 
Estamos en plena actividad 
«ocial. Las carreras de caballos, 
verbenas, bailes benéficos, la 
próxima temporada del casino y 
los espectáculos teatrales que 
funcionan en está época del año, 
demandan una variación constan-
te y cuidadosa de la toaleta. 
Ahora es cuando esta casa de 
" L a Francia", albergue de tantas 
cosas bellas y exclusivas, se '̂¿i" 
ganta y ocupa el puesto de honor 
que le corresponde por su coope-
peración inigualable en el pro-
blema del bien vestir femenino. 
Vestidos y sombreros france-
ses de las mejores firmas de Pa-
rís ; suntuosas creaciones del más 
depurado gusto y exigencia de la 
moda. Mantones legítimos mara-
villosamente bordados. Bufandas 
y echarpes pintados primorosa-
mente por artistas que han espe-
cializado en esta clase de labor. 
Bolsas de gran vestir. Hermosos 
y magníficos abanicos de pluma 
y otros bellos artículos; todos los 
necesarios para triunfar en las 
justas elegantes. 
A C A T E ] 
FANALES 
D E C R I S T A L 
Para Imágenes, Relojes o 
Cualquier otro Objeto de 
Arte que se quiera Preser-
var del Polvo 
V E A N U E S T R O S U R T I D O 
" I A N U E V A Y E N E C I A " 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
O'REILLY 35 HABANA 
'••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••»• 
S a r a / i e i R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAVPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOVX 
• Y 
LE FARFUN TOÜT LE LONG,. 
DE LUCIENLELONG 
S A R A H E T R E I N E 
PRADO 100 
— COMERCIANTES 
Próximo a terminarse la construcción d«l 
"Edificio Linaje", en la mejor esquina de Pinar 
del Río — Martí y Vélez Caviedes—se alquilan 
dos locales de 7.20 metroe de frente por 30 de 
fondo. 
DEMAS INFORMES: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
MURALI/A 70. HAB ANA. APARTADO 447 
H A B A N E R A S 
«Tito* <3» ia paama «Utei 
MIEVO COMPROMISO 
Grata nueva. 
De un compromiso más. 
Para el joven doctor José Ma-
nuel Carreras ha sido pedida la ma-
no de la sefSorita Elena Trémols, 
beTIa hija del doctop Abdón Tré-
mols y su distinguida esposa, Ma-
ría de Santa Cruz. 
La petición la hizo la señora ma-
dre del expresado joven, la i'espe-
tahle dama Blanca Gallano de Ca-
rreras, en representación de su es-
poso, se^or Gabriel Carreras, resi-
dente en Trinidad. 
Doy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
TRANSFERIDA 
Una contrariedad. 
Sensible para todos. 
No podrá inaugurarse el lunes, 
en el parque de su nombre, la es-
tatua de Garlitos Aguirre. 
Habíase fijado esa fecha del 21 
de diciembre por ser la del cum-
pleaños del infortunado joven que 
encontró tan trágico fin en 1* flor 
de su existencia. 
No ha llegado, contra lo que es-
taba convenido, el monumento que 
se encargó a Italia. 
Tardará aún en recibirse. 
Acaso hasta eneró. 
Así es que hasta el nuevo año, en 
fecha que ya se dirá oportunamen-
te, no podrá emplazarse la estatua 
del inolvidable Garlitos Aguirre. 
Una contrai'Wad. 
Repito. 
BODAS DE PLATA 
Un fausto suceso. 
Las bodas de plata, en la fecha 
de hoy, del distinguido ingeniero 
Manuel Goroallef y su interesante 
esposa, Lily Morales, 
Veinticinco años de felicidad en 
el amor y en la gloria de su hogar. 
Lo celobarrán. 
Gon un recibo esta tarde. 
Recibo que culminará en fiesta 
muy selecta y muy animada. 
¡ Enhorabuena! 
NOTAS DE AMOR 
Unas tras otras. 
Las notas de amor. 
Pláceme dar cuenta del compro-
miso, ya sancionado oficialmente, 
de la bella e interesante señorita 
Melania de Villiers y el simpático 
joven Jesús Noguer. 
E l doctor Domingo Noguer for-
muló a nombre de su hijo la peti-
ción oficial. 
Nueva muy agradable. 
¡Mi felicitación! 
LA MATS ON CHIC 
Para la estación. 
El sombrero de moda. 
Está en La Maison Chic, el fa-
vorecido salonclto de O'Reilly 73, 
tan visitado por nuestras principa-
les damas. 
Una exposición se Inaugura esta 
tarde de los sombreros recibidos de 
París. 
Modelos todos. 
Con los colores en boga. 
Predomina el bois de rose, que 
hace furor, verdacTeramente, entre 
las parisienses. 
Elegantísimos!... 
D E L DIA 
Un gran concierto. 
En la casa de la Cruz Roja. 
Lo ofrece el Conservatorio de 
Música y Declamación que dirige el 
joven y notable profesor Carlos 
Fernández Vllá presidido por el Mi-
nistro de España. 
Extenso el programa. 
Lleno de atractivos. 
La boda en la Parroquia del Ve. 
dado, a las nueve de la noche, de 
la señorita Gatherine Puyans Nú-
fiez y el señor José A. Giró. 
Habaneras en Campoamor. 
Por la Tubau. 
Viernes de Martf con la preciosa 
opereta La Fornarina en el cartel. 
Y la función del Principal, repre-
sentándose Pipióla, de los herma-
nos Quintero, por -la gentilísima 
María Teresa Montoya. 
Noche de abono. 
Y de moda. ' 
Elnrique FONTANILLS. 
L A C E N A C O M P L E T A 
¡A los mejore» precios de plaza! 
El surtido más grande y más variado de GOLOSINAS PA-
RA NOCHE BUENA. Gihampagnes, Sidras y Licores Finos de las 
principales marcas. LECHONES ASADOS muy tiernecitos (de 8 
a 12 libras). PAVOS PECHUGONES. P O L L O S buenos. GUI-
NEAS gorditas. 
IMPORTANTE: 
Recomendamos a los clientes del Interior que nos hagan sus 
pedidos con tiempo, pues es grande la demanda en estos días. 
LA FLOR CUBANA Galiana y San José Teléfono A-4284 
C 11,409 
Id 18 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
a i s o n ^ t l a r 1 1 ) e 
Si es o no bueno el sistema de pre-
cios fijos, nunca se ha detenido a 
pensarlo Maison Marthe. Prueba de 
ello que no ha vacilado en rebajar con-
siderablemente los que marcaban sus 
variados modelos de sombreros y ves-
tidos, poniéndolos al alcance de todas 
las circunstancias, de todos los bol-
sillos. 
No importa que usted no disponga 
más que de una bastante limitada 
cantidad. En Maison Marthe opcon-
R E I N A 9 8 . 
trará algo elegante, algo bueno, que 
seguramente ha de convenirle tanto 
o más que lo que, a precioe elevados 
e inmutables, .habría de adquirir en 
otra parte. 
Haga una visita y convénzase. Mai-
son Marthe es la casa de las elegan-
tes, al mismo tiempo que es la casa 
! de las económicas^ ¿Quién dijo que la 
I elegancia y el despilfarro hablan de 
Iandar a parejas? 
T E L F . A - 9 6 4 8 
C11386 ld-18 
C á m a r a de Comerc io de G u a n t á n a m o y el Proyecto de 
L e y del Setenta y Cinco por Ciento 
En la Secretaría de la Federa-
ción Nacional de Corporaciones 
Económicas de Guba. se iha reci-
bido la siguiente comunicación de 
la Gámara de Comercio, Industria. 
Agricultura y Navegación de 
Guantánamo: 
Guantánamo, Cuba, 12 
de diciembre de 1925. 
Señor Pedro P. Kohly, Presiden-




Acuso recibo de su atenta co-
municación de fecha 19 del pasa-
do mes, que no había contestado 
por encontrarme ausente de esta 
población. 
Me es grato Informar a usted 
que esta Cámara de Comercio es-
tima que la aplicación de la Ley 
del setenta y cinco por ciento, que 
hace obligatorio el empleo de cu-
banos en dicha proporción en los 
comercios e Industrias de la Repú-
blica, ofrece grandes dificultadefi 
que iban de redundar en gravísimo 
perjuicio para la industria y el co-
mercio. 
La razón es obvia; nadie Igno-
ra que la gran mayoría de los cu-
banos carecen de vocación para los 
negocios mercnntiles. 
Al hacerse la sustitución del 
elemento extranjero por los nacio-
nales, para la aplicación Inmedia-
ta de la referida Ley, tendremos 
entre otras dificultades, las si-
guientes: la falta de elementos e 
individuos nacionales que se pre-
senten para cubrir el tanto por 
ciento exigido, pues habiendo otras 
ocupaciones más agradables a los 
hijos del país, no por que la Ley 
disponga lo antes dicho, solicita-
rán los puestos o cargos vacantes. 
Y aá ncuando se encuentren indi-
viduos deseosos de emprender los 
negocios mercantiles, no tendrán 
la suficiente preparación. 
Esas son las dos grandes difi-
cultades, que simplemente esboza-
mos, con que ha de tropezar, a no 
dudarlo, la aplicación de la refe-
rida Ley del setenta y cinco por 
ciento si fuese aprobado el pro-
yecto que se encuentra actualmen-
te en el Senado de la República. 
Esta Cámara de Comercio esti 
ma que pudieran emplearse otros 
medios para ir preparando a los 
cubanos para los negocios comer-
ciales, despertando en ellos esas 
aficiones; pero no hacerlo con per-
juicio de los cuantiosos Intereses 
del comercio y de las Industrias 
nacionales. 
Sin otro particular, me reitero 
de usted atto., y s , s., 
(f.) R. MOLA, 
Presidente. 
¿ o s R e t r a t o s de N i ñ o s 
son los más difíciles y constituyen nuestra especialidad. 
F o t o g r a f í a d e M . P i ñ e i r o 
Sucesor de Colominas y Co. 
S A N R A F A E L 3 2 
Vendemos cámaras y películas "KODAK" a precios 
de por mayor. 
RETRATAMOS LOS DOMINGOS Y DEMAS DIAS 
FESTIVOS. 
{ V í ó U s t e d 
N u e s t r a 
E x h i b i c i ó n 
D e 
M o d e l o s ? 
Casi todos con valiosas he-
billas (el adorno de moda) 
francesas, talladas y esmal-
tadas a mano. Por las he-
billas y otros detalles, estos 
modelos de Bally de Suiza 
y Albert de New York, son 
diferentes y únicos. No 
obstante valen igual que 
los vulgares. Pida catálogo. 
S . R A F A E L 18.^ 
E n g o r d ó 1 5 L i b r a s 
e n T r e s M e s e s 
£1 caso del Sr. Bachiller, vecíni 
de la Habana, Cuba, calle Jcsu 
María No. 118, es una prueba ma 
de que CARNOL es un tratamientc 
sencillo para engordar. Lea lo qu* 
nos escribe la señora de Bachiller 
"Me satisface manifestarles que te 
niendo a mi esposo muy delgado 
hacía ya varios años, aunque comí; 
mucho, me determiné, por recomenda 
ción de una amiga, a darle a tomar si 
maravilloso CARNOL y en el brev 
plazo de 3 meses ha aumentado 1: 
libras, lo cual me llena de satisfac-
ción." Muchas personas delgada; 
comen mucho pero no aumentan sut 
carnes, como sucedía al Sr. Bachiller 
mientras que gentes robustas comer 
poco y continúan engordando. Lot 
delgados continúan siendo delgado: 
porque no asimilan sus alimentos. 
Todas las sustancias que para pro* 
ducir carnes y gordura contiener 
estos alimentos permanecen en sus 
intestinos hasta que al fin son arro-
jados del cuerpo. Lo que dichos del-
gados necesitan es algo que prepare 
tales sustancias que producen carne 
y gordura y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre 
asimiladas por el organismo y dis-
tribuidas por todo su cuerpo. Y pars 
ésto es que se intenta CARNOL 
para ayudar a asimilar los alimentos 
para que sirva de lazo de unión entre 
el comer y el engordar. Tomandc 
una pastilla Carnol con cada comida 
según las instrucciones que lleva cads 
pote, a menudo aumenta el peso de 
los delgados, como se lo aumentó a 
Sr. Bachiller. CARNOL se vende er 
las boticas. T H E CARNOL CO.. 3: 
Union Square, New York. 
SI su Farmacia no vende CARN'OI. 
le enviaremos un frasco por •correo 
certificado, al recibo de un giro poa-
tnl por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Cnlfin Square. Depto. DM.. New 
York. N. Y. 
§ ¿ ^ T ¡ L W 5 WEHTA f 
R c t s - S a r r A 
-FARKIACiAS v i m i e m s . 
B 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
obligados a guardar las 
apariencias sociales y 
sufriendo de salpulido l 
K O R A K O N I A 
es infalible para salpu-
llidos, eczema o cual-
quier otra i n f e c c i ó n 
cutánea. 
E n droguerías y far-
macias. 
The Mennen Cotnpany Newark. N. J.. U.S. A . 
L A M P A R A S 
E N E S T I L O S 
N O V I S I M O S 
F A R O L E S 
D E C U A R T O 
Y P O R T A L 
DBDALCIO 
i a d e 
JUEGOS CON 60 PIEZAS 
i l l a s d e 
D e s d e $ 1 5 





" L A V A J I L L A " 
G R A N V A R I E D A D D E A D O R N O S 
Por muy exigente que sea la moda en cuestión de adornos siempre éstos han 
imperado por la gracia sugestiva que imparten tanto a los vestidos como a los 
sombreros. 
Cuidando nosotros de atender hasta donde sea razonablemente posible las ne-
cesidades y gustos de nuestra extensa clientela, procuramos brindarle todos aquellos 
artículos que sean de su agrado. 
En adornos hemos traído para esta temporada invernal una hermosa colec-
ción de lo más nuevo que la moda ha impuesto y los vendemos a nuestros razonables 
precios de costumbre. 
Tenemos: 
BOTONES DE FANTASIA EN GRAN VARIEDAD DE ESTILOS Y 
COLORES. 
ADORNOS PARA VESTIDOS, DE GRAN NOVEDAD. 
GALONES DE FANTASIA. LO MAS NUEVO QUE HA LLEGADO. 
PIEL POR VARAS, DE TODOS LOS ANCHOS. EN NEGRO, CAR-
MELITA, GRIS, BEIG Y BLANCA. 
FLECOS DE PLUMA EN DIVERSOS ANCHOS. CINCUENTA DIS-
TINTOS COLORES TODOS NUEVOS. 
GALONES DE CANUTILLO Y MOSTACILLA EN VARIOS COLO-
RES Y ANCHOS. 
ESTAMBRE EN BOLAS GRANDES. CUANTOS COLORES DESEE. 
CEFIRO EN BOLAS GRANDES EN TODOS LOS COLORES. 
L I Q U I D A M O S 
TRENCILLA DE SEDA. TODOS LOS COLORES, piezas de 12 yardas, a 10 centavos. 
GALON D E SEDA. TODOS LOS COLORES, piezas de 12 yardas, a 15 centavos. 
F E L P I L L A DE SEDA. TODOS LOS COLORES, piezas de 12-yardas, a 20 centavos. 
BROCADO DE SEDA BORDADO EN HILOS DE METAL DE COLORES, a $2.00. 
BROCADO DE SEDA EN CUATRO PRECIOSOS COLORES. PROPIO PARA CAPAS 0 
SALIDAS DE TEATRO. Una yarda de ancho, a $5.00. 
Señora: Le recordamos que hoy realizamos un gran lote de cortes y retazos en 
toda clase de telas. Hay muchas cosas que le convend» ár seguramente. Venga a ver-
nos a cualquier, hora que le sea oportuna. 
^ f O N T E 3 
¡ S e H a r á l a Z a f r a ! 
Juegos de copas "Cristal BOHEMIA" con 30 piezas, $6.49. 
Vajillas INGLESAS, decoradas, con 64 PIEZAS en $12.90. 
CUBIERTOS del más corriente al más fino A PRECIOS DE SITUACION. 
BATERIAS de todas clases PARA COCINA. 
COPAS FINAS PARA AGUA A DIEZ CENTAVOS. 
Y POR E L ESTILO TODO E L ENORME SURTIDO QUE ENCONTRARA E L PUBLICO 
EN ESTA CASA. 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
L A 2 a . T I N A J A , A v e n i d a d e S . B o l í v a r , R e i n a , 1 9 . T e l é f . A - 4 4 8 3 
L A C E R A M I C A , A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 8 1 . T e l é f o n o M - 5 3 
1 5 - j ( O l ^ B 0 N . 
Ir S a Í k a BüiNnsfflRMflCíAS i 
C O N T R A L A C A S P A U S £ 
A C R O L I N T 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
I 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
Matinéc 
invernal en Propietarios de Medina.—Baile en la Juventud Asturiana.—Otra fiesta bai-
lable del Centre Utala .—Vanas juntas.—Los de Becerra y su Comarca 
ALCALDE ALEMAN. EN D O C U M ^ EXPRESA SU HONDA GRATITUD A L A 
A U ^ A L T R U I S T A UNION CASTELLANA DE CUBA 
M tince de los de Navia de Suarna.—Las elecciones de los Naturales del Concejo de Boal.—Los 
ju Centro Andaluz no se duermen.—En el Liceo del Cerro.—Movimiento de enfermos en los 
w Sanatorios.—Otras noticias. 
UN 
cinGlO ELOCUENTE DE LAS V I R T U D E S DEL I L U S T R E CANARIO. DOCTOR FERNANDEZ 
í W h F A L L E C I D O EN COSTA R I C A 
. «OCUPAD DK IXSTRiüOCDaN \ra%L™ CONCEJO 
,'VATL DE BOAL" 
« celebrado Junta la Directl-
A. üa. sociedad de Instrucción 
Ta. árales del Concejo de Boal". 
"Na d 6 el acto el señor Salvador 
S f r Actaó de 8ecretarl0 e\Tñor, 
Bícitlno AKarez. Se aprobó el 
cef de la ***l6n anterior, el ba-
8 « del mes que acusa un saldo 
«rinr a quince mil pesos, des-
!tiPS) él envío de los doce mil 
f ( S aue últimamente se giraron 
Ministerio de Instrucción Públi-
Te España, cuiya cantidad apor-
f* ^cha Sociedad para la Escue-
u Graduada de la Villa de Boal. 
dló lectura a la correspon-
«̂nda cursada por la Secretaría y 
a la recibida dándose la Junta 
«or enterada. 
Dada lectura al Informe do la 
ión ¿a propaganda, acusó la 
•-cripción de doce nuevos asocia-
dos así como la elevación de la 
° * qUe voluntariamente se fi-
kron los miembros de la Sección 
íldonada. que «continúan labo-
¡mdo con gran actividad por el 
Lecentamtento de la Sociedad 
Se dfó cuenta por la comisión 
iutadora de enfermos de los que , 
hsbía visitado y de los que que-
dan en la actualidad en la quin-
ta Coradonga. Se acordó impri-
mir irnos talonarios para anotar 
ilchas visitas semanalmente. 
Se trató de las próximas elec-
doneí que tendrán lugar el pró-
¿no domingo, en los salones del 
fentro Asturiano, a las dos de la 
arde. i 
Gran entusiasmo reina para es-
tas eleociones. en las que se sabe 
pe eerán presentadas dos candi-
daturas, las que llevarán gran can-
tidad de sbeios a la Junta, dado 
el entusiasmo que existe para este 
teto. 
DOS MANIFIESTOS 
Los comités que patrocinan ca-
; da candidatura, han publicado dos 
manifiestos que por su extensión 
' dos vemos imposibilitados de dar-
los a conocer. Ellos demuestran 
Ii compenetración que tienen to-
dos los boalenses de sus proble-
mas pues que ambos documentos 
varían en las palabras, pero en el 
fondo consignan idénticos propó-
sitos de ir estudiando los distin-
tos problemas a que se proponen 
dedicar sus actividades en bien del 
Concejo, una vez que hayan ter-
aijado la construcción de los edi-
.'fleios escolares que tienen pro-
rectados. v los que están llama-
dos a complementar por completo 
fl plan trazado en materia esco-
lar. 
Dos viejos adalides de la socie-
dad, son los candidatos que llevan, 
mo el señor José López, que ha 
tenido ocupando distintos cargos 
«n la Directirva en estos últimos 
ôs y el señor José F . Comba-
do, que también es una figura 
prestigiosa en la Sociedad, que ha 
¡Ido vocal repetidas veces y Teso-
rero por dos o tres ocasiones, que 
ha laborado con tesón por la So-
ciedad. Cualquiera de ellos que 
Wunfe continuará la senda em-
prendida y mantedrá a la altura 
Wie se merece la grandiosa insti-
Jición, honor y orgullo de los boa-
lenses. por anticipado nuestra en-
horabuena al qu'e resulte triunfa-
dor. 
CANARIOS ILUSTRES 
En la Capital de la República de 
Costa Rica, según comunicó el DIA. 
RIO DE LA MARINA «n su edición 
del día 11, acaba de fallecer, casi 
centenario, el ilustre hombre pú. 
blico don Valeriano Fernández Fe, 
rraz, nacido en la muy noble y muy 
leal Ciudad de Santa Cruz de la 
Palma (Islas Canarias.) 
Don Valeriano, fué el reforma, 
dor de la enseñanza en Costa Rica 
y ocupó cargos de alto relieve en 
aquella culta República. 
Con efl fin de que conozcan algo 
de lo bien que allí se le quería, los 
que ignoran los méritos del ilustre 
"üslefio" desaparecido, reproduci_ 
mos a continuación el escrito pu-
CEN'TRO ASTURIANO 
Ha celebrado una interesante 
J*8ion U Sección de Propaganda 
jei Centro Asturiano, bajo la pre-
sencia del señor Autonio JVIién-
Jez- Se discutieron múltiples 
«untos relacionados con las Dele-
inuT8 y se dió cuenta del re-
cado económico de las mismas, 
los acuerdos recaídos se eleva-
un Informe a la Junta Directl-
iJit,̂ 9 se celebrará hoy. para la 
•aucwn superior de los mismos. 
era la última Junta de es-
ri« 88 cambiaron fraseo ca-
nosas entre los componentes de 
esH ma' por la labor realizada 
tral1mfnd0 <lue a travé8 del año se 
e) oa-jó de un modo efectivo por 
cial • entamient0 del Tesoro So-
atendiendo el funcionamiento 
mr.* 8̂ "^a^smos creando al-
bPw5 ̂ legaciones con lo cual se 
Refirió altamente el Tesoro So-
AwrÍeiL, V1ce-prcsidente: Julio 
íIodp i Tez <lue la directiva san-
hecv- 103 acuerdos a que dejamos 
de lo, r7erencla daremos cuenta 
os mismos a nuestros lectores, 
í̂ectn vUnta DIrectiva que tendrá 
te 0 noy promete ser Interesan-
DEPORTIVO HISPANO 
•AMERICA 
í w T 1 1 la Dlr^tlva para 1926: 




^ Campo Hoyos. 
^ e S t J 0 8 0 ?ía2 LandroTe. 
Artr̂ To 0: Saturnlno G6-
^£0rf iro ' Federico Campos AI-
0llVlce-tesor6ro: Demetrio Herrero 
Carc^16^ Sefiores José Blanco 
'm»^?11110 Rodrfguez Gon-
^ P é S ^ez Beir6> Antonio Rel-
Joh!' J^r06"™ Alvareda Ca-
Abella villar, doctor Enri-
7 Goníoi;1^10' ^ ¿ l e l González 
^ Joan S í08é V^iuez Penabad 
T̂opJnAVl̂nteB: señores Ale-
^chez p ^ ^ 6 * VIzoso, Julio 
^da L í r ígUez' Crlsanto Ar-
Uoazál¿r^ Fermío Villar y 
y Joaquín n ar Parada VilUrino 
^uin Corona Enguí. 
E L Dr. FERNANDEZ FERRAZ 
Ilustre canario, fallecido en Costa Rica 
blicado en la revista "Cuba y Ca-
narias", el 30 de septiembre de 
19 23, por los señores Félix Duar. 
te y Luis F . Gómez Wangüemert, 
Director y Jefe de Redacción, res. 
pectlvamente, de la citada revista, 
compatriotas del célebre educador 
y distinguidos compañeros núes, 
tros en las lides periodísticas. 
Acompañamos a 'la Colonia Oâ  
naria en el duelo que hoy la aflige 
hondamente y desgranamos sobre 
la tumba del canario insigne, las 
siemprevivas del recuerdo. 
He aquí el trabajo a que hacemos 
referencia: 
Se ha dicho y se sigue diciendo: 
Víctor Hugo, sin otro aditamento, 
cuando se habla del gran francés 
cuyo nombre ocupa muchas pági-
nas de la historia de su patria y 
del mundo. Digamos nosotros: Va-
leriano Fernández Ferraz, sin ad. 
jetivos, al referirnos al canario cu. 
ya actuación educadora en América 
ha servido para la transformación 
intelectual de una nación. Costa Ri-
ca, cuya cultura la coloca entre los 
más progresivos pueblos del Nuevo 
Mundo y cuyos estadistas son celo, 
sos guardianes de su libertad, de-
fensores de los derechos de la Ra-
za y opositores irreductibles a toda 
extraña ingerencia. 
Es este Fernánde» Ferraz a que 
nos referimos (existieron otros dos, 
como él ilustres), personalidad co. 
nocida y admirada en todo él orbe. 
Y al expresar esto, claro es que te. 
nemos que referirnos a aquella par. 
te de la Humanidad que piensa, 
que valoriza los talentos y premia 
y agradece cuantos esfuerzos se ha, 
cen para la obtención de las mejo-
ras sociales. No hablamos del famo-
so y respetabilísimo palmero para 
conocimiento de los doctos; éstos 
saben de su grandeza mental. Es . 
cribimos para los que ignoran, pa. 
ra los que necesitan aprender, pa. 
ra los que no sepan de la obra tras, 
cendental realizada, sobre todo en 
este Continente, por el eximio hijo 
de Santa Cruz de la Palma. Nos 
ocupamos de este isleño cuya labor 
espiritual es mucha y buena, para 
que aquellos que de él saben, y los 
que no saben nada, ee sientan, a 
la vez, orgullosos y satisfechos lla-
mándose sus compatriotas. Que hay 
gloria y satisfacción intensa en te-
ner por patria la misma de los Fcr. 
nández Ferraz y de tantos otros va. 
roñes esclarecidos, como hay son. 
rojo en que naciera donde nosotros 
cualquiera do los miserables, de al, 
ma ruin, que son deshonor indivi-
dual y colectivo. 
El doctor Fernández Ferraz, y 
por esto principalmente hablamos 
de él y honramos nuestro Pórtico 
con su figura venerable de apóstol 
y de sabio, acaba de recibir un nue-
vo tributo del pueblo, de la nación 
que él preparara para ser digna en 
el concierto de todas las de Amé. 
rica. Se le ha rendido un homenaje 
más por sus admiradores y discípu. 
los, que son cuantos valen y signí. 
fican en los distintos órdenes de la 
vida cotarricense. Para el anciano 
de más de noventa años, siempre 
consagrado a enseñar, ha habido 
nuevos laureles y la hermosa vir, 
tud del agradecimiento ha besado 
su cabeza, blanca como la nieve. E l 
Gobierno de la República de Costa 
Rica le ha declarado Benemérito d« 
la Enseñanza; la Cámara de Repre-
sentantes, en votación unánime, ha-
ce una ley asignándole una pensión 
en calidad de jubilado. Consigne, 
mos algo d-e lo que se dijo en aque. 
Ha jornada parlamentarla, en la 
que se votó la citada ley por acia, 
mación, sin el trámite secreto, y 
en la que, también, no pocos legis, 
ladores, hicieron que se consigna-
ran en el acta, manifestaciones aná-
logas a ésta del señor Zúñiga Mon. 
túfar: 
"Al traerse a nuestra considera, 
ción el Decreto para jubilar al doc. 
tor don Valeriano Fernández Fe_ 
rraz, deseo que conste mi voto apo-
yando esta jubilación, y expresar 
mi complacencia por el acto de jus-
ticia en favor de un varón verda. 
deramente sabio, que se il.ustró en 
España en la época memorable en 
que una pléyade gloriosa iluminó 
a la Madre Patria con los Castelar, 
Rivero, Cánovas y Martes en los 
parlamentos de 1869; y que más 
tarde vino a Costa Rica por el res. 
to de su vida para ilustrarnos con 
el caudal de su ciencia inagotable 
y con el ejemplo de su virtud y res, 
petable personalidad." 
En reciente festival cívico cele, 
brado en el Teatrdl "Apolo", de San 
José, la ciudad capital, ante una 
concurrencia tan numerosa como 
distinguida, diéronse nuevas prue-
bas de veneración y de cariño al 
insigne Maestro. Entregósele un di-
ploma y una medalla de oro, se di. 
jeron discursos en su elogio, a los 
que respondió con lágrimas en los 
ojos, y por último, como digno ÍL 
nal, cantóse el Himno de Fernández 
Ferraz, que entre otros, oyeron re. 
verentemente, puestos en pie, los 
señores Presidenta de la República, 
los Secretarios de Estado, Educa, 
ción Pública y Hacienda, los Minis-
tros de España, Méjico, Francia y 
Colombia, el Presidente del Congre-
so y casi todos los diputados. 
Parecenos que, aunque muy sus. 
clntamente, hemos dado a conocer 
cómo se quiere en su segunda pa. 
tria a Fernández Ferraz, cómo se 
le admira y cómo ee le reverencia. 
En la primera patria, en la que vió 
la luz, nada se ha hecho en su ho. 
ñor, ni en el de sus hermanos don 
luán y don Víctor. Probablemente, 
desde aquí, nosotros procuraremos 
que los tres nombres se esculpan en 
mármol, porque no podemos hacer 
cosa mayor, diciendo que en una pe, 
queña ciudad de una pequeña Isla' 
cercana al Africa y formando parte 
de España, vinieron al mundo los 
que los llevaron y fueron Ilustres y 
sabios propagadores de la Ense-
ñanza. Desde aquí enviaremos otra 
lápida para fijarla en la casa en 
que nacieron los doctores don Va-
leriano, don Víctor y don Juan. En 
Cuba se hará el modesto recordato. 
rio. y será humilde ofrenda al que 
fué en la Universidad de la Haba, 
na catedrático de metafísica, grlo. 
go, hebreo, árabe y sánscrito; al 
que dirigió el Instituto de Pinar del 
Río, y fué orador y periodista de 
altos vuelos. 
Honrar la memoria y las accio, 
nos de los ciudadanos superiores es 
cumplir un deber sacratísimo. Co-
mo e?. deber, ineludible, fustigar a 
los indignos, sobre todo cuando ocu-
pan puestos que no les pertenecen 
y desde ellos dañan a la sociedad 
en quü vhnen. 
Alcemos hasta el espado azul, las 
figuras excelsas de los Ferraz, y 
sean ellos luces de Irresistible res 
plandor que hagan ocultarse a los 
topos, allí donde debieron estar 
siempre. 
CASA DE SALUD COVADONGA 
Entrados: señores José Fernán 
dez Rodríguez; Manuel María Sáñ 
chez Genó; Cecilio Hernández Pé-
rez; Ricardo Rodríguez- Rodrí-
guez; Manuel Fernández García; 
Adolfo García García; Emilio Pe. 
láez Collado; José López Rodrí 
guez1; Narciso Aguila Llaredo; Te. 
resa Vega Uorlega; Servando Cor-
tina García; Manuel Rodríguez Al 
varez; Eleuterio Martínez I on-
grín; Segundo Pérez Selrra; Sixto 
Navarro Borges; Mario Camora 
Orta; José Arnaldo Garrido; Ra. 
fael Vega Diego; Florentino Con. 
zález García; Eduardo Huerta 
Renteres; Alfredo Coyado Riva; 
Arturo Alvarez Alvarez; Lino Za. 
baila Falencia; Alfonso Somolano 
González; Jesús Pérez Fuentes: 
José González González; Domingo 
Día Fernández; Fructuoso Cazpio 
Coca; Honorio Sánche García; Jo-
sé Rodrigue Méndez; Jnaé Cuervo 
Muñiz 
Altas: Señores: Julián Sorenera 
(falleció); Isabel Sarvajal Santos 
Suárez; Gerardo Arias Alvarez; 
Andrs SulI; Elias E . Alvarado; 
Ramiro Pandavenes Blanco; An-
gel Marcos Sánchez; Arturo Mar. 
eos Quintana; José Díaz Fernán, 
dez; José María PIt; Gil Canelo 
Fernández; Florentino Collado 
Luegur; Domingo García Alvarez; 
Antonio A. García; José García y 
González ;Andrés López Granda; 
Silverio Menéndez; Menndez; Ra. 
món Díaz Muñiz; Alberto Cairo 
Martínez; Mario Vijeo Garcfa; 
Antonio González Rodríguez; José 
Gómez Alvarez; José I . Hernán-
dez López; José Rodríguez Bob^s; 
Manuel Casnnova Rey: Angel Fer 
'i\ndez Morales; Luciano Naredo 
Cuevas; Lino Martínez Fernán-
dez; José V . Sardüla: José Gar. 
cía Suárez; Avelino A. Blanco y 
Casimiro López Gonzále» 
l a m o J 
s p e c i a i e s ^ p a 
s r e m o a e i o ' e s j a m o a a ' n q u r o s a 
e n e m o s •MeM 
e l m i s m o . 
cho, tiene que ser un nuevo triun-
fo de los unionistas a juzgar por 
el entusiasmo existente entre las 
damitag y los socios del Unión, 
que han prometido asistir al baile 
de la bendición de la bandera so. 
cial. 
Para más informes, en la Secre-
taría que está en Bernaza 30 o 
al teléfono U 2774. 
UNION CASTELLANA D E CUBA 
GRATITUD: hermosa palabra 
escrita en un documento oficial 
que recientemente ha recibido ii 
Unión Castellana de Cuba, ael Al. 
CJlde de la ciudad de Olienfelde-
Ilanburgo. Alemania, en el que se 
detalla el donativo de $9 62 10 
equivalente a marsos oro, 40 n ,* ), 
pioducto líquido Je un festiva1, or-
ganizado por la mencionada socle. 
lad de Beneficencia, Inátrucción y 
Recreo, Unión Castellana de Cuba, 
a beneficio de los niños del Rhur. 
Un Infantil Corazón, cual es, el 
di nuestro asociado Narciso M ri. 
no Guerra (niño de 14 años), hi. 
jo de nuestro estimado presidente 
focial, señor Narciso Merino Cam-
pos, que desde hace tiempo se ha-
lla en Alemania en prácticas y ee. 
tudio, el que viendo tan d-í cerca 
Ih calamitosa situación en que es. 
taban sumidos sus infant5:od ca. 
miradas, nació en su juvenil co-
razón el sentir a la vez de pensar. 
la manera de remediar en lo más 
que se pudiera situación tan 
aflictiva, como la que en aquellos 
momentos embargaba a sus herma-
nos de la infancia, y lejos do elja, 
¡.eusó en su Unión Castellana de 
Cuba, a la que ni corto ni pera, 
zosc escribió una carta que 3̂  con: 
tenido llenó de sentimiento a la 
vez que de entusiasmo a la Junta 
D:rectlva de la Sociedad, para la. 
inmediata organización del rct i . 
vai que por sus resultados con 
satisfacción todos recordamos. 
Al nacer públicas estas mani-
festaciones, jujsto es reconocer la 
valiosa cooperación que la Colonia 
Alemana de la Habana, prestó a 
tan piadoso festival, confraterni-
R E G i S T R i R T . 
P I L S A T O R 
la c e r v e z a a l e m a n a d e u n a c a -
l i d a d i n m e j o r a b l e . 
P í d a n s e o f e r t a s y m u e s t r a s 
S e b u s c a n r e p r e s e n t a n t e s c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
W a l t e r H e r z b e r g y C o . 
B E R L I N W . 5 7 
alt. 2d 18 
zando con los elementos de la 
Uní^n Castellana de Cuba en tan 
noble obra benéfica. 
ASTURIAS JUVENIL 
Mucho es el entusiasmo que exis 
te entre los asociados de la pro. 
gresista sociedad de Asturias Ju. 
venil para su baile del día 19 que 
se celebrará en los espaciosos salo, 
nes del Foment Catadá situados 
en el Paseo del Prado. 
E l Mago de las Teclas, con su 
admirable Jazz Band, compuesto 
de doce profesores, es el encarga-
do de ejecutar el programa de 
bailables en el cual figuran las pie. 
zag más modernas. 
El motivo de la animación es 
por dos causas: la primera porque 
es el primer baile que organiza la 
nueva Directiva y todos sus com. 
ponentes han puesto su granito de 
arena para que esta fiesta sea 
un rotundo éxito; y la segunda, 
porque es el primer baile de la 
temporada Invern»! y por el cual 
están Interesadas todas las juenne 
filies; he ahí los motivos por lo 
que el baile sabatino de los Juve. 
niles será un ruidoso triunfo. 
Este baile será exclusivamente 
de socios. Todas las inscripciones 
que no sean reglamentarias, no 
podrán tener acceso al salón." 
Xos participa el entusiasta Pre. 
sldente, señor Constantino García, 
que avisemos a las numerosas fa-
milias que deseen asistir a este 
bailo, que lleven su correspondien 
te invitación, de lo contrario no 
podrá nentrar, debido a esta me-
dida, la comisión organizadora es. 
tará en Secretaría los días jueves 
y Tiernos para extender invitacio. 
nes, por lo tanto rogamos a las fa. 
millas que asistan a esta fiesta pa-
sen por Secretaria, Prado 110 es-
CLUB yAVIA DE SUAVIA 
Celebrará una muy ©legante 
inatinee el domingo próximo, en 
el salón Ensueño de L a Tropical. 
Buena orquesta. 
EEXcelente bailables. 
UNION CLUB HABANERO 
Ya está acordado que la reputâ , 
da California Jazz Band sea la que 
ejecute ©1 programa bailable de la 
fiesta unionista del próximo do-
mingo . 
E! elemento bailador conoce lo 
homogénea que es esta orquesta, 
por haberla oido tocar en varias 
fisstae celebradas por otra socie-
dad hermana y la directiva del 
Unión viendo la excelente acogida 
qnr. le dispensó el público a la el. 
tada orquesta la ha contratado pa. 
ra su fiesta de Idomingo 20 en 
loa espléndidos salones i*0 Malecón 
15 altos. 
El programa que consta de 17 
piezas es escogido y lo publicare, 
mos mañana para conociimento de 
nupstros lectores. 
Esta fiesta como ya hemos di-
Una de las estatuas compradas en Francia que adornarán el pintoresco Parque del Reparto PALATINO 
E n t r e l o s A t r a c t i v o s d e l R e p a r t o P A L A T I N O s e r á u n o s u B e l l o P a r q u e . 
A r b o l e s , E s t a t u a s , B a n c o s d e M á r m o l y F l o r e s • • M u c h a s F l o r e s . - H a b r á 
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E L MEJOR R E G A L O D E PASCUAS QUE L E PUEDE DAR A 
SU FAMILIA ES UN SOLAR EN E L REPARTO PALATINO. 
E L LUGAR IDEAL PARA FABRICAR SU CASA. 
A L T O . F R E S C O Y P I N T O R E S C O 
C o n $ 5 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 a l m e s 
C O M P R A U N S O L A R 
Le enriaremos un plano mostrando log solares que quedan 
a la venta, los precios y la forma de pago. 
Llene el adjunto cupón. 





quina a Neptuno ,dos días antea 
del baile, de 8 a 10 p. m. 
SANATORIO "CONCEPCION ARE-
NAL" 
En el día de hoy ha ocurrido en 
este Sanatorio, el movimiento si-
guiente que a continuación se ex-
presa: -
Ingresos: Ramona Fernández, 
Asunción Ferüyera, María López, 
Manuela Vázquez, Rosarlo Rodrí. 
guez, Josefa, Hevia Alvarez. 
Salidas: Genoveva Pénela, Julia 
Fernández, Soledad Segade y Do-
lores Fernández. 
CENTRE CATAILA 
Como punto final a las activida-
des que con tanto entusiasmo han 
desplegado los directores y orga-
nizadores de la Tómbola Benéfica 
que ha venido funcionando en esa 
entidad cultural catalana, el do-
mingo día 20 del corriente, será 
ofrecida la última fiesta bailable 
a la cual concurrirán todas las se-
ñoras y señoritas que Integran las 
comisiones gestoras de dicíia tóm-
bola. 
En honor de tan simpáticas 7 
gentiles damitas, el Esbart Dan-
saire, organismo dedicado a la di-
vulgación y exhibición de la danza 
típica de Cataluña, la sardana, con 
el concurso de la famosa orques-
ta sardanista que dirige el repu-
tado maestro Gerardo Bruguera, 
ejecutará varias de didhas danzas 
con el entusiasmo y savoir fnire 
características de esa agrupación 
Folk-lore, 
En éste acto serán repartidos 
los últimos y valiosos lotes de la 
Tómbola consistentes en varios tra-
jes, lámparas, cuadros y objetos 
artísticos donados por entusiastas 
socios del Centre. * 
Es de esperar que dados los ali-
cientes con que se organiza ese úl-
timo acto que cierra el paréntesis 
tombolístlco, el Centre Catalá, so 
verá inundado por la acostumbra-
da avalancha de socios y familia-
res que en sus fiestas acuden a go-
zar de sano esparcimiento. 
LA SOCIEDAD DE CASTRILLON 
Celebró sesión su iDlrectiva, ba-
jo la presidencia' de Iseñor Fran-
cisco (Peña. .Actuó de secretarlo 
el señor Julio Arlas. Se aproba-
ron el acta de la sesión anterior, 
el balance general con un huen 
saldo en Caja. 
Se dió cuenta de la buena mar-
cha que lleva la suscripción ini-
ciada, para honrar al doctor José 
María Pérez. 
También se trató de la Junta 
General de Elecciones que se ce-
lebrará el día 7 del próximo mes 
de enero, que promete ser muy 
animada. 
HIJOS D E L DISTRITO DE ARBO 
La Junta Directiva se celebrará 
el día 19 del actual, a las ocho da 
la noche, en los salones del Cen-
tro Gallego, 
Orden del día: Lectura del Actji. 
Balance de Tesorería. Correspon-





LICEO D E L CERRO 
I 
Programa para la ílesta bal^i-
blo que esta sociedad celebrará fl 
día 19 de dlciambre de 1925, I] 
cual será ejecutado roí la "Méaí-
cc Jazz Baad" de el rraestro » « 
dilla 
Primera Parte: Va's: Jugando 
con el Amor; Danzón: A bailar con 
Isabel: Fox* México Ja^z Banii: 
Danzón: Cangrejito; Blüc: Geor-
gia; Danzón: Las mujeres dicen 
que yo soy candela; Fox: W||,y 
down In cott en down; Danzón: Lps 
pases de Colón; Extra: Fox: ¿Quo 
será? 
Sogruna Parte: Fox: I am yoúr 
balby; Danzón: Mamá por Dios; 
Fox: I miss my sevip: Danzón: Tó-
cal con limón; Fox: Tm tiredbut 
yon; Danzón: Fefita; Fox: Angry; 
(Danzón: Gollito en la Prensa. 
JUVENTUD DE VILLARES 
ÉÁ junta Directiva se celebrará 
el dia 19del corriente mes. a las 
8y media p.m. en la calle 20 .y 
17, Vedado. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Informe de Tesorería. 
Idem de la Comisión de fiestas. 
Nombramiento do Comisión da 
Beneficencia. . ^— —: . 
Admisión de socios y 
Asuntos generales. 
QUINTA "LA BALEAR" 
Movimiento de enfermos hablflt) 
en la Quinta La Balear el día 15 
de diciembre de 1925. 
Entradas: Estrella López Castro, 
Francisco Sabaté, Juan Roger Pa-
rís, Genoveva Franco Martínez, Jo, 
sé Fernández Casio, María L . Her-
nández Franco, Carmen Insúa Ló-
pez. 
Salidas: Manuela Cid Vila, Agus, 
tina García de García, Concepción 
Vila Vázquez, Inés Ferrá Prletp, 
María L . Silva Valdés, Genoveva 
Demanuel y Ojea, Ana M. Péréa 
Castro y Elvira Mesa Barreras, i 
Defunciones: Pedro Sirjar Vidal. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DERKGIMEM | 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ? ' 
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E L BANQUETE A R U I Z Y 
FIGUEREDO 
E l domingo próximo, a las doce 
meridiano, tendrá efecto, como ya 
pe ha anunciado, en el vecino pue. 
blo de Santiago de las Vegas, el 
banquete en honor del gobernador 
de la provincia, señor Antonio 
Ruíz, y de nuestro estimado com-
pañero en la prensa señor Pablo 
FIgueredo, futuro consejero por es-
ta provincia. 
La Comisión organizadora de es-
te homenaje que ha de resultar, a 
no dudarlo, una hermosa fiesta po. 
lítlca, ruega a todas aquellas per-
sonas que tienen en su poder cu-
biertos, envíen cuanto antes su lm. 
porte. 
A este acto asistirán el secreta-
rlo de Gobernación, el senador se-
ñor Alberto Barreras, los represen-
tantes señores Giordano Hernández 
y Aquilino Lombard, el alcalde de 
la Habana, y otros. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 17 del mes 
en curso: 
Lucrecia Blanco, de treinta y 
cinco años de edad. Mestiza. Pa. 
seo 271. Encefalitis. 
José M. Berriz, de ochenta y un 
años de edad, de la raza blanca. 
San Mariano 3. Arterio esclerosis. 
Félix Rivero, de cuarenta años 
•de edad, de la raza blanca. Hospi-i 
tal Calixto García. Flegmón di-1 
fuso. 
Labradora Valles, de sesenta yl 
cuatro años de edad, de la raza 
blanca, Quiroga 6. Cáncer del 
rinóai. 
Uaánel Morales, de once meses 
de edad, mestizo. Bouza 7. Bron. 
qnltis aguda. 
Marino Sastre, de cuarenta y un 
naos de edad, de la raza blanca. 
Hospital Municipal. Traumatismo 
por aplastamiento. 
Florencio Santurio. de veinticua-
tro años de edad, de la raza blan-
ca. Covadonga. Hemorragia ce-
rebral, 
Gabriel Monge, de veintitrés 
años de edad, de la raza blanca. 
Quinta de Dependientes. Tubercu. 
losis pulmonar. 
Manuel Ruíz, de cuarenta y seis 
años de edad, de la raza blanca. 
Cerro 551. Miocarditis. 
Anastasia Enrique, de sesenta y 
ocho años de edad, de la raza blan-
ca. Revillagigedo 11. Neumonía. 
Felipa Rodríguez, de sesenta 
años de edad, mestiza. Colón 27. 
Arterio esclerosis. 
Dolores Ochoa, de setenta y sie-
te años de edad, de la raza blan. 
ca. Serrano, §in número. Afección 
orgánica del corazón. 
Adelaida Chávez, de sesenta y 
nueve años de edad, de la raza 
blanca. Tenerife 92. Cardio escle-
rosis. 
(Viene de la pág. OCHO) 
Las toilettes que anoche lució 
María Tubau en el desempeño de 
"Ninetta" llamaron poderosamente 
la atención, no sólo por el gusto 
.refinado que presiden todos los de-
talles de la Tubau, sino por lo cos-
tosísimo de los mismos. María Tu-
bau, procedente de la Villa Lumie-
rc, el esplendoroso templo de la 
noche, será pronto el árbitro de la 
moda elegante de la sociedad ha. 
bañera! 
Los demás actores que intervi-
nieron en la comedia, estuvieron 
a tono con la Tubau. Torner, Vi-
vas y Amella Doval, los más dis-
tinguidos. 
Esta noche se repite "Ninetta." 
sa "Ninetta" de anoche, está fue-
ra del alcance de toda ponderación 
y de todo abjetivo; porque está 
más allá. Cuanto se diga de la in-
terpretación que hizo María de la 
obra que nos ocupa, resultaría pá. 
lido ante la realidad. Baste saber 
al lector que lo que anoche hubi-
mos sentido, nosotros, viejos acos-
tumbrados a sensaciones artísticas 
Intensísimas, hacía mucho tiempo 
que no lo sentíamos . María nos 
acabó de robar anoche la voluntad. 
"Ninetta" y María Tubau serán 
dos cosas que a través del tiempo 
y del espacio correrán parejas, y 
a una misma altura en nuestrá 
imaginación. 
Hoy se efectuará en Campoamor, 
a las cinco de la tarde, la segun-
da matinée "Habanera," de abono. 
Irá por primera vez a escena la 
graciosísima comedia en un acto 
" E l Miserable Puchero," original 
de Antonio Casero, en cuya inter-
pretación interviene principalmente 
el graciosísimo actor cómico ídolo 
de nuestros aficionados, Rafael Ló-
Vfez Somoza. 
Después cantará María Tubau 
nuevos números de su extensísimo 
repertoric de canciones y cuplés. 
E l deseo que hay entre nuestras 
principales familias por asistir a 
esta segunda matinée aristocráti. 
ca, es tan grande que el pedido de 
localidades que hasta ahora se ha 
lecibido en contaduría rebasa los 
límites de toda suposición. 
Por la noche, segunda represen-
tación de "Ninetta". 
Mañana, por la noche, se pon-
drá, una vez más. en escena el 
más grande éxito de risa de la 
temporada invernal capitalina. Nos 
referimos a "¡Qué hombre tan 
simpático," original de Arniches, 
Paso y Estremera. Ya saben nues-
tros lectores que en esta obra triun-
fa, de manera definitiva, la gracia 
y la vis cómica de Rafael López 
Somoza. 
E l sábado, a las cinco, fuera de 
abono, matinée selecta con "Una 
mujer de su casa," y María Tubau 
en sus canciones y cuplés. 
E l domingo, por la tarde, en fun-
ción extraordinaria "Ninetta," y 
cuplés, por María Tubau. Primera 
vez en la temporada de poder ad-
mirar en una misma función a la 
actriz ésta en su doble personal!, 
dad de magnífica actriz y mejor 
cancionista. 
Lunes, estreno de "Rositas de 
olor," último triunfo de Arniches 
en la villa del oso y el madroño, 
obra exclusiva de esta Compañía. 
"Siempre amor", cuplé gráfico, 
será estrenado por María Tubau, 
entre los números que cantará el 
lunes, después del estreno de "Ro-
sitas de olor." 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
El DIARIO DE LA MARINA, según ha anunciado a sus suscriptores. y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, la respetable cantidad de $105.000. 
La distribución se verificará por grupos. 
El primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ¡da y vuelta, para España ó Fran-
cia, con $.350 de dieta por persona. 
Y, además, un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con DIEZ MIL PESETAS para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la edición de la mañana y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el I o. de Junio entrará en turno el segundo grupo, Veinticinco pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a EsUdos Unidos para presenciar la serie mundial de Base Ball, tickets de entnda a 
los juegos y cien pesos de dieta. 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Navidad, empezarán a publicarse el día 
16 de Septiembre, publicándote el último el día 23 de Diciembre. 
En este grupo van incluidos los siguientes premios: 
Una casa, construida explesamente en c\. Reparto Kobly, Alturas de Almendares, valuada en 
$10.000. 
Diez automóviles de distintos tipos. 
Yjmil lotes de juguetes. 
Por hoy, fíjense los lectores en las Bases por que se regirá el primer grupo que es el que, 
entra en acción, actualmente. 
Véanse las BASES GENERALES. 
E L A R T E E N E S P A Ñ A 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
l a . — £ n cada edición del DIARIO DE L A MARINA, 
de la mañana y de la tarde , se insertará un cupón en la 
primera plana. 
i 
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje familiar 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado para 
el canje. 
5a .—El último cupón será publicado el día 30 de Mayo, 
cerrándose la admisión de los mismos el día 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6a.—Los cuarenta pasajes de ida y vuelta a España o 
Francia, con los $350 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de viático, se sortearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
señalado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O 
DE LA MARINA. 
7a .—El sorteo se verificará utilizando seis o más ruedas, 
según las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza eléctrica. 
8a .—El camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia, con diez mil pesetas de 
viático, lo obtendrá el que posea el vale igual al P R I M E R 
NUMERO que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, corresponderan a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9a.—Los favorecidos con estos premios, oresentarán en 
la Admiinstración del D I A R I O DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, i>abrá rU 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
1 l a . — E l D I A R I O DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el D I A R I O DE LA MARINA, embarcarán 
el día 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores "Cuba" o 
"Espagne', que salen del puerto de Saint Nazaire. 
MADRID.— Musco del Prado 
Madrid, capital de España, ' y 
centro al que afluye cuanto en la 
península vale y significa en todos 
los órdenes tiene, en el artístico, 
una importancia grande. 
Los Museos, varios, y notables 
todos, son famosos y conocidos en 
todo el mundo: los turistas se 
cuidan de visitarlos detenidamen-
te; y luego, maravillados por cuan-
to han visto, son los más eficaces 
y verídicos -voceros de lo que han 
admirado y del valor inmenso que 
en aquellos se encierra. 
E l Museo del Prado, llamado así, 
vulgarmente, por estar situado en 
el paseo de aquel nombre: el Mu-
seo Nacional de Pintura y EscuU 
tura, os una joya en sí, por su ar-
quitectura, por la esbeltez de su 
línea y la solemnidad que encie-
rra en ella, y lo es, doblemente 
porque guarda un tesoro de Ina-
preciable valor. 
No menos de dos- mil lienzos fir-
mados por los grandes pintores es-
pañoles de la antigüedad y de los 
tiempos modernos, y gran núme-
ro de obras de las más famosas fir-
mas de la escuela italiana, fla-
menca y holandesa del siglo XVI 
cuelgan de los muros del Museo. 
Añádase a lo dicho la galería 
de Escultura, en la que se ven már-
moles griegos, como Castor y Po-
lux, y relieves y estatutas romanas, 
©1 de Cicerón entre los primeros, 
y estátuas modernas de Cánova 
(el autor de la India que tenemos 
en el Campo de Marte) y otras, 
así como vasos griegos y joyas y 
"gemas" que pertenecieron al Del-
fín de Francia, 
Entre la interminable lista de 
famosos pintores españolea cuyas 
obras maraArillosas sorprenden al 
visitante, citaremos solamente los 
nombres Inmortales de Murlllo v 
Velázquez: de éste último el fa-
moso cuadro de "las lanzas" (la 
rendición de Breda) que en todo 
el mundo es conocido, y la "Con-
cepción" y la "Sacra Familia", de 
Murlllo cuyo renombre es mun-
dial. 
Madrid cuenta con otros Museos 
dignos de ser visitados. 
E l turista necesita, para hacer-
se cargo de todos, una verdadera 
guía especial. 
E l del Prado es Indudablemen-
te el que más Importancia tiene. 
Su valor es incalculable. 
Rindiendo trilbuto a lo que vale 
lo hemos presentado como avan-
zada de otras, muchas, notas ma-
drileñas que Ilustrarán esta pági-
na, honrándola y señalando a lo¿ 
turistas los "rincones" que llega-
dos que sean a Madrid no han do 
dejar de visitar. 
Quien tal no hiciese, y se limi-
tara a admirar superficialmente la 
grandiosidad de la ciudad, y sus 
monumentos, al paso, y sus jardi-
nes y paseos y lugares de esparci-
miento, no merecería la suerte de 
haber llegado a Madrid. . . "Ma-
drid, castillo famoso que al rey 
moro alirvia el miedo. . ." que dice 
el Romancero. 
N A C I O N A L : U L T I M A S P R O Y E C C I O N E S D E 1 A C O N J U R A ' 
MAÑANA: "SAIíLT," POR COLLEEX MOORE 
Hoy es la última jornada de ex-
hibición d© "La conjura," mara-
villosa producción italiana estrena, 
da el miércoles y proyectada ayer 
con extraordinario éxito. 
'La conjura" es una de esas 
films que sólo acometen las em-
presas poderosas muy de tarde en 
tarde. E l acopio de materiales es-
peciales que requieren; el cuidado, 
so estudio de documentos que exi-
gen, toda vez que se trata de re-
flejar una época con toda clase de 
detalles, si no se quiere caer en 
anacronismos grotescos, y sobre to-
do la selección exquisita de Intér. 
pretes de que se ha menester, ex-
tremos son que merecen ser pen-
sados. . . 
E l centro productor de "La con_ 
jura" no se paró en barras y pro-
cedió a la labor, con el resultado 
óptimo que hemos visto todos. 
"La conjura" puede ser califi-
cada entre las obra» maestras ci-
nematográficas. Venecia. la Vene, 
cia poderosa, rica, que Imponía a 
los restantes principados Italianos 
la voluntad de sus Duxes artistas 
y libertinos, ha quedado eterniza-
da en el celuloide sin que un lu-
nar la macule, sin que un error, 
por sencillo que sea, la ensombrez. 
c a . . . Y con Venecia, su existen-
cia febril y atormentada, amorosa 
y deslumbrante; su complejo am-
biente, en fin. . .B 
No pequeña parte mereció en es-
te rotundo triunfo su genial Intér. 
prete: Amleto Novelli, cuya tem 
prana muerte impidióle recoger los 
lauros a que era acreedor. 
Mañana: estreno de "Salí}-." 
creación deliciosa de Colleen Moó-
re. 
"Sally" será proyectada—por lo 
que respecta a mañana, sábado, so. 
lamente—en los turnos de 11, 1. 3 
y 5, nada más, pues por la nochfl 
se celebrará en el Nacional un bai-
le de gala de que se ocupa la cró-
nica en otro lugar de este número. 
Y el lunes: primera proyección 
de "Un ladrón en el Paraíso", film 
"Suntuosa" de la First Nacional, 
por Dorls Kenyon y R o n a 1 d 
Colman. . . 
D e u s o d i a r i o í E X I R A n j e r o s ! 
Así es Ungüento Monesia, a dia-
rio en todas las casas se necesita 
porque siempre hay un grano, un 
sietecuero, un uñero, un arañazo, 
un golondrino, u otro mal peque-
ño. Ungüento Monesia, se vende 
en las boticas y todos los hogares 
lo necesitan iodos los días. 
alt 4 Dlc 
A la persona que envíe un giro 
postal por valor de 50 centavos 
o en sellos de correo, le remitiré 
un Folleto con las instrucciones ne-
cesarias y modelo para hacer su 
renuncia de la ciudadanía extran-
jera, optando por la cubana. Abe. 
lardo Miguel PInpda. Apartado nú-
mero 1532. Habk^a/ 
C 11337, 3d-16 
C o m e n t a r i o d e " U n t u r i s t a i n g é n u o " 
Dice un critico que el quo quiera seguir la historia de la pintura 
no podrá, hacerlo a través de los cuadros que se admiran en este Mu-
seo. Pero so conoce que hay mucha gents que -visita los Museos sin 
esos fines tan complicados, pues el caso es que este magnifico estable-
cimiento se ve siempre muy concurrido. Ciertamente, solo las salas 
de Goya. de Velázquez y de KurUlo, Justificarían el constante Jubileo 
de visitantes profanos y de iniciados, si además no brindara un gran 
interés para estos últimos la magnífica colección de cuadros de £1 
Greco que allli existe y que al decir de una publicación satírica de Ma-
drid, se está, empleando con éxito para el tratamiento de las personas 
obesas que desean adelgazar, pues la contemplación de aquellas fi-
guras estilizadas obra por sugestión en el observador, uro tendría na-
da de particular que asi fuera, pues ya hubo visitante del Museo que 
se quedó tonto mirando "HÍ bobo de Corla", como lo hubo que salió do 
allí para la primera taberna, sugestionado por los semblantes alegres 
de "I*oa Borrachos", Pero estos peligros solo quedan para los ciu-
dadanos nerviosos, como aquel que viendo el tétrico cuadro de "Ikmi 
fusilamientos de la Moncloa", de Goya, se puso a gritar ¡mueran los 
gabachos! y fué preciso darle bromuro y seguridades d* que el caso no 
se volvería a repetir por haberse creado la Iilga de las Naciones. 
E L C O N S E J O S U P R E M O D E L O S E X P L O R A D O S D E C U B A 
En las oficinas de la Institución, 
PI y Margall y Habana, se efectuó 
•ayer tarde la sesión convocada pa-
ra dar posesión a las personas de-
signadas para constituir el Conse. 
jo Nacional y Comité Ejecutivo de 
los Exploradores de Cuba, y que 
actuarán durante el bienio de 1925 
a 1927. 
El licenciado Emilio del Real, 
presidente anterior, abrió la sesión, 
pasando acto seguido a dar pose-
sión a las personas elegidas para 
el Comité Ejecutivo, que son los 
señores siguientes;. 
Presidente: Andrés de Terry. 
Primer vice presmente: licencia-
do Emilio del Real. 
Segundo vice presidente: Alberto 
González Shelton. 
Tesorero: Sebastián Q, Gelabert. 
Secretarlo: Manuel Ecay Tovar. 
Comisario General: Darío H. De. 
vesa y Alomá. 
Y vocales: Antonio .1. Medina 
y Alejandro J . Martínez. 
E l señoí Andrés de Terry agrá* 
deció su designación, prometiendo 
hacer todo cuanto esté en sus fa-
cultades para el mayor éxito del 
cometido que amigos de los Explo-
radores de Cuba le confían al de 
signarlo presidente. 
Se trató, después, ampliamente, 
de distintos particulares relaciona-
dos con los propósitos cívicos y na-
cionalistas de la institución, deslg. 
nándose las comisiones que han de 
tener a su cargo la realización de 
cumplimentar los acuerdos del 
Consejo Nacional y del Comité 
Ejecutivo. 
A la reunión de ayer asistieron 
los señores siguientes, vocales to-
dos del Comité Nacional, a más de 
los miembros ya citados: 
Comandante Ciro Leonard; Octa-
vio Seiglíe; Angel Loustalot; Jor-
ge Mañach; René Acevedo y L a . 
borde; comandante Augusto York; 
Gerardo González Brito; Emilio 
Gómez; Manuel Saavedra y Roque 
Garrigó. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
l a . — A partir del lo. de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, aparecerá un cupón en la primera plana de 
ambas ediciones del DIARIO DE L A MARINA 
, 2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del D I A R I O , o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
25 pasajes con sus dietas, "tickets", etcétera, a los 
Estados Unidos. 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado 
para el canje. 
5a .—El último cupón, que será publicado el día 15 
de Septiembre, se admitirá para su canje, por los vales 
numerados, hasta el 25 del mismo mes. 
6a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sortearán el último domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, oeñalado 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O . 
7a .—El sorteo se verificará de la misma manera que 
ha quedado establecida para los viajes a España o Francia, o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan resultado agraciados. 
9a.—Los favorecidos con estos viajes presentarán en 
la Administración del D I A R I O DE L A MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
1 l a . — E l D I A R I O DE L A MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los agraciados con los viajes. Para presenciar 
la Serie Mundial de Base Ball en los Estados Unidos, 
embarcarán con la debida anticipación, una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las líneas de 
vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el D I A R I O DE LA 
MARINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas cláusulas la . , 2a., 3a., 
4a., 5a., 7a., 9a., 10a. y l i a . 
E l cupón correspondiente a los Regalos de Navidad 
empezará a publicarse en ambas ediciones del DIARIO DE 
L A MARINA el d í a 16 dé Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
E l canje de cupones por vales numerados terminará el 
día 20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará 
en la mañana del 23. 
Acerca de cómo se combinarán los cupones del tercer 
grupo, daremos próximamente completos detalles. 
D E 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
ESTACION RADIOTELEFONICA 
2 M. G. 
J U E G O S D E P O R T I V O S C E N -
T R O A M E R I C A 
Manuel y Guillermo Salas, San 
Rafael No. 14 
Primera Parto 
Concierto típico cubano organi. I 
zado por el pianista y compositor; 
señor Ernesto Lecuona, que será 
trasmitido por esta Estación el do-
mingo 20 de diciembre, de ocho y 
media a 11 de la de la noche: 
1. —(a) Mírame así. Habanera. 
Sánchez de Fuentes. Señor Gustavo 
Carrasco. 
(b) Nadie se muere de amor. 
Capricho. Gonzalo Rolg. Señorita1 
Tomasa Núñez. 
(c) Cobardía, canción. Mauri. 
Señora María Fantoli de Carrasco. 
2. — (a) Desengaño. Berceuse. 
Lecuona. Señora María Fantoli de 
Carrasco. 
(b) Vals Triste. Lecuona. Se-
ñorita Rosa Almansa. 
(c) Amor. Berceuse. Lecuona. 
Señor Alberto Márquez. 
(d) Funeral. Lled. Lecuona. 
Señora Amparo Fernández de 
Chipman. 
(e) Se fué, bolero. Lecuona. Se. 
ñora Fernándec de Chipman y se-
ñorita Núñez. 
Secunda Parte 
1.— (a) Corazón. Lled. Sánchez 
de Fuentes. Señor Alberto Már-
quez. 
(b) Martí (La Novia Lejana.) 
Romanza Criollo. Anckermann. 
Señora Fantoli de Carrasco. 
EN OUBA SE CELEBRARAN E L AÑO 1980 
El ministro de Cuba en México, 
general José B. Alemán, en nota 
dirigida a la Secretaría de Estado 
participa que con fecha 16 de oc-
tubre último quedó inaugurada la 
Junta Nacional de los Juegos De-
portivos Centroamericanos, cuya se. 
sión se Hevó a efecto en el Salón 
Bolívar de la Secretaría de Educa-
ción bajo la presidencia del señor 
subsecretario, profesor don Moisó 
Sáenz, en representación del secre-
tario de Educación Pública. 
Entre los acuerdos tomados fl. 
gura el de haberse designado a Cu-
ba para que en ella se efectúen los 
juegos centroamericanos de 19 30. 
(c) Y tú, qué has hecho. Bolero. 
Delfín. Señorita Núñez y señor Ca-
rrasco . 
2.— (a) Lloraba en sueños. Dan. 
za Lenta. Lecuona. Señorita To-
masa Núñez. 
(b) Corazón, no me pidas más. 
Canción. Lecuona. Señor Carrasco. 
(c) Por qué me has hecho llo-
rar. Serenata. Lecuona. Señora 
Fantoli y señor Carrasco. 
(d) Andar. Danza. Lecuona. Se. 
fiorlta Núñez. 
(e) Es un sueño. Vals. Lecuona. 
Señora Fernández de Chipman. 
1.—Tres Danzas: Ahí viene el 
chino, ¿Por qué te vas? y ¡Qué risa 
me da! Tocadas por su autor, se-
ñor Ernesto Lecuon^ 
COMUNICACIONES 
Relación de las cartas « 
das nacionales que ee * rtif|c\, 
archivadas en el Neeoo;a>, entraa 
Picados y Rezagos'de j í ^ C ^ 
ría de Comunicaciones p„ Creta-
de no haber podido ser em J 1 ^ 
a les d(|,tlnatarIo8 m 
los remitentes y io3 cual«0 0s « 
en dicho Negociado a d i e8táa 
de unos ü otros. m6diautPe08.> 
tificación. 19 Kleu, 
Caso de no ser reclamad 
tos certificados serán **' 
clalmente y el dinero o vâ or 0n' 
contuvieren se incautará d* !?,qu8 
Estado (artículo 356 de? 2 ° el 
mentó del Servido de Correo?^ 
Cualquier reclamación 8ohV; 
rrespondencla debe hacerap Co-
plazo de un año, contando el 
día de ík imposición 6Sde el 
USTA 381 
Remitente: Mariano Gonzáu, 
Campamento de Columbia t w . • 
tarto: Pérez Manuel. Caing 8tina-
Remitente: J . f . Ribe* \T 
bi. Destinatario: M Pérez v 
ra José. Media Luna, Orlente^" 
Remitente: J . Tomes Rib*, « 
rabí, Oriente. Destinatario- p S 
Noguera José. Media Luna, ¿te 
Remitente: Jaime Tomes. nJ* 
bi. Oriente. Destinatario- 'x>Tr 
Noguera José, Media Luna. Orlen' 
Remitente: A. Merev TVTatSftn 
Habana. Cuba. Destinatario- pm 
lllps M. New York. Phi-
Remitente: Arturo García <? 
cursal Jesús del Monte. Habana 
Destinatario: Quintana Felinp 
Durán ., v ' 
Remitente: Amado Rodríguez 
Sucursal Luyanó. Destinatario- Ro 
dríguez Elvira. España. 
Remitente: L . Barroso. Sucur 
sal Estación Terminal. Destínala 
rio: Robertson Thomas. Nuevitas ' 
Remitente: Eugenia Riverón Su-
cursal P. Habana. Deatinatarlo-
Riverón Lola, Camagüey. 
Remitente: José Laníos Sixto 
Guayos. Destinatario: Rodríguez 
Miguel. Morón. 
Remitente: Herminia Rosell 
Palmira. Destinatario: Rosales Se-
cundino. Mayajigua. 
Remitente: Juana Gálvez. Ma-
jagua. Destinatario: Rilomveacir 
Jamel. Guaninao. 
Remitente: No consta. C. Blan. 
ca. Destinatario: Riega Angel. 
Clenfuegos. 
Remitente: Manuel Hernández. 
Florida. Destinatario: Rodríguez 
Francisco Luís. Habana. 
Remitente: José Medina. Martí. 
Camagüey. Destinatario; Ramos 
Quintana. Ciego de Avila. 
Remitente. Alejandro Simons. 
Placetas. Destinatario: Roberts 
Temora. Habana. 
Remitente: P. Smlth. Miranda. 
Destinatario: Smith Ernesto. Ja-
maica. 
Remitente: M. F . Sutar. Haba-
na. Cuba. Destinatario: SufarI 
Wangeb. Grecia. 
Remitente: Y . Gitman. HucuT?al 
N' 1. Habana .Destinatario: Sf. 
rls Abniham Ne-w York. 
Remitente: Eugenio Pardo. Clen-
fuegos. Destinatario; Sierra Je-
sús. Clenfuegos. 
Remitente; Cristina Cardóse. Pi-
na, C. Destinatario: Suárez Isoll. 
na. Habana. 
Remitente: No consta. Ed de 
Manatí. Destinatario: Castillo San-
to» Nena. Santiago, Oriente. 
Remitente: Ramón Várela. San 
José. Destinatario: Silva Raucaño 
José. Ciego de Avila. 
Remitente: Felicia Entenza. Tar-
tabull. Destinatario: Sánchez Bo. 
nifacio. Clenfuegos, Santa Clara. 
Remitente: Inocencio Roldán. 
Limonar. Destinatario: Sobrino 
Marco. Camagüey. 
Remitente: No consta. Cama-
güey. Destinatario: Suárez Isoli-
na. Habana. Cuba. 
Remitente; J . Caballero. Cama-
güey. Destinatario: Spte. División 
Antilla; Camagüey. 
Remitente: Manuel Seijas. Ella. 
Central. Destinatario: Suárez •̂ 
B. Habana. Cuba. 
Remitente: Faustino Rodríguez. 
Morón. C. Destinatario: Suárez Y. 
B. Habana. 
Remitente: Kosia Kariem. Ha 
baña. Destinatario: Tamear Ellas 
St. México. 
Remitente: Luis Mellda. Haba-
na. Destinatario; Tronera Emilio-
New York. 
Remitente: Luis Mellda. Haba-
na. Destinatario: Tronera Eml»0-
New York. 
Remitente: No consta. Cuatro 
Caminos. Destinatario: Torres • 
nancio: Agrámente. Matanzas. 
Remitente: Baldomero X0™:°¡3 
Clenfuegos. Destinatario: Teje 
Pérez Lula. Placetas. 
Remitente; Custodio Hozan;,* 
tanzas. Destinatario: Toledo iw-" 
res. Morón Central. 
Remitente: Domingo Rodrigue 
Esles. Destinatario: Vázquez í"0 
mena. España. , 
Remitente: No consta. HaüaDH 
Cuba. Destinatario: Voster B-
Alemania. gu 
Remitente: Fepgi V31"61*^» 
cursal N» 1. Destinatario: va 
Shefgt. New York. gfl. 
Remitente: Ponette A"^610"^ 
cursal N" 1. Habana, ruba v eví 
tinatario: Vassal Berthe. 
York. ü . S. A. 
Tniportant< 
t al 
Se recomienda al P̂bUc0 ^ * 
dirigir solicitudes sobre e 
rrespondencia mencione ei pD. 
de. esta lista y la fecha ae 
blicación. mbfe 1 
Xo debe omitirse el no ^ ^ 
dirección del remitente en 
rresponrtencias. r̂nonâ\ 
Incurre también en respon f[ 
dad todo aquel que utilice v je. 
franaueo de su corresponden^ 
líos ya cancelados por ^ ión 3' 
de Correos . (Infracción bet 
Código Postal."» . ¿oífiW. 
Cuando usted cambie « e . ^ 
lio dentro dp una miŝ tinta. f 
o se traslade a otra dist ^ c 
R E F I 
El 
Manda 
S V mera 
Alegad»' e 
C i u d a d 
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R E S O L U C I O N D I C T A D A P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O 
R E F E R E N T E A U N C A S O E N Q U E S E A L E G A B A F A L T A 
D E P E R S O N A L I D A D D E U N M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
un mandatario judicial por dos hermanos para que los represente en juicio, 
ferido H^re^caz la alegación de que aquél carece de personalidad para de 
mandar tan sólo a nombre de uno de ellos. es 
en 
judicial Oscar 
ti Mandi , Pino promovió, a 
¿ o t o / ^ m e n e V c i o Sánchez 
mbre ¿e H I„ deeabucio contra <- L̂nezVrez para aue 
^L^n Rodrlf'orcióu de terreno 
T a ía íiuca "San 
de falta de ^«adaía excepción de falta d. 
^d8dC!. K en el mandatario alu 
^onalldadf11^1 el p0(ier 
dada en; el juicio 
.ü <lue '^^oreado por el ac-
íVb,a t'mano b u ^ Que había 
tor y f foTual a Juicio de Ro-
^ecid0'p¿ez ¿acia ineflcaz el 
í»Bdat Un del Sur desestimó di-»&]iCÍ itl r declarando con 
H excepción y. den6 ai de-
ínte Rodríguez Pérez acudí 
, lif'recurso no Papera pero ' a la Sala de lo Civil y 
, 1 * por . r ^ u i o n t e . íuuda-
el Magistrado 
^TrieV Portuondo y Mlyares. 
^ - ^ e and^: Que la falta de 
Sdad en el mandatario, ale-
C e motivo por quebranta, 
í ^ de forma al amparo del 
segundo del art. 1691 de 
fe^EnJuiciamiento Cml 
consistir en que el poder 
Je el mandatario Judicial 
Montóte estableció la de-
a nombre del actor, Her-
^ildo Sánchez y García fué 
S o Por este y por su herma-
S conjuntamente y por tanto 
! no habiéndola sido por cada 
S de los hermanos separadamen-
¿«1110 por entrambos, para que a 
bre 7 representación de los 
¡¿entea se utilice y haga valer en 
h lugares y asuntos que mencio-
1- no ha podido hacerse uso 













































'ter R- H 
imo de los otorgantes singular-
U . slao que para utilizarlo era 
Eipensable hacerlo conjunta-
nte a nombre y en represénta-
los dos; deduciendo de 
[ 'que dicho Mandatario Mon-
Ko' carece de personalMad, por 
líber establecido la demanda a 
lombre de uno de sus poderdan-
_ únicamente y con tales ante-
«dentes, la Improcedencia del mo-
0 que se examina salta a la vis-
porque ciertamente el poder 
íue obra a folios uno y dos de los 
Mtos de la primera instancia, 
•pirece otorgado en un mismo 
Kto.por José y Hermenegildo 
Hnchez y García a favor del Li -
inctodo Jacobo González Govan-
de los Procuradores Joaquín 
hbdo G., Rogelia Regalado y 
Mandatario Judicial Oscar 
üto'o, pero expresándose que 
roaílere para que juntos o se-
camente a nombre y en repre-
tación de los evorgantes, los 
presenten en todos los asuntos 
dicho documento expresa; y 
do así, no cabe aceptar la ale-
ón del rec î • »• nte y que el 
prp corAieiie, pc-r no permitirlo 
claridad de los términos en que 
baila redactado dicho poder, y 
18 Permite afirmar que cuando 
í« íué otorgado no demostraron 
* mandantes su propósito de 
para ser utilizado por los 
Adatarlos, habrían de hacerlo, 
•todiblemente a nombre de am-
1 sino que según de él se des-
dide cada otorgante por él con 
a bu vez a cada apoderado las 
«ultades que en él se expresan 
'Alendo desde luego ejercitarse 
'estos a nombre de uno de ellos 
^ los dos según fuera conve-
P6; ya que no existe disposl-
^ legal alguna que impida que 
P Personas puedan en un mismo 
^ conferir poder a otra u otras 
Que loa representen, por lo 
^i el motivo debe ser desestima-
Considerando en cuanto al mo-
PPor infracción de ley estable-
0 al amparo del número prime-
ael artículo mil seiscientos 
enta de la Ley de Enjulcla-
n̂to civil; qUe ei recurrente 
la exstencla de una comu-
de bienes ante José y Her-
^eflldo Sánchez y García con 
ición a la finca San Francisco. 
We está comprendido el lote 
terloridad, por escritura pública; 
y como es doctrina de jurispru-
dencia aceptada y reiterada por es-
te Tribunal Supremo, que en cas; 
ción no puede eficazmente; susci-
tarse cuestiones que no hayan sí 
do discutidas en el juicio de que 
proceda el recurso o no resueltas 
en la sentencia recurrida, es visto 
que por tal doctrina, de aplicación 
en este caso, el motivo debe ser 
declarado Improcedente." 
Firman los señores: José V. Ta-
pia, Presidente de la Sala; Juan 
Federico Edelman, Marco Aurelio 
Cervantes, Rodrigo Portuondo 
Miguel Figueroa, Magistrados; Al-
fredo G. Lebredo Secretario. 
Sent. núm. 277. Oct. 24-1925. 
Recurso sin lugar 
En sentencia de la Sala de lo 
Criminal del propio Tribunal Su-
premo, sa declara sin lugar el re 
curso de casación que estableció 
el procesado José Fernández Díaz, 
conira el fallo de la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó, como au-
tor de un delito do robo, a la pe-
na de 3 años, 6 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
SES'AJLAMIENTOS E X E l . SU-
PREMO PARA HOY. 
Sala dq lo Criminal 
Habana.—Francisco Riveira, por 
lesiones. Ponente, Palma. Defen-
sor, Valle. 
Santa Clara.—Vlctordo Reyes, 
por lesiones. Ponente, Caturla. De-
fensor, Urquiaga. 
^bana.—Hipólito Cevera, por 
estafa? Ponente, Avendaño. De-
fensor, Demostré. 
Habana.—Antonio Calvo, por 
hurto. Ponente, Bordenave. Defen-
sor, G. Barrios. 
Pinar del Río José Luis Dla-
go, por lesiones. Ponente, Caturla. 
Defensor, Díaz. 
Sala de lo Chai 
Orlente.—Miranda Sugar Com-
pany, contra Aurelio Hevla. Po-
nente, Figueroa. Letrados, Hevla 
y Revilla. Procuradores, Daumy y 
Carrasco. 
Pinar del Río.—José* de la Ca-
ridad Gabino Cabrera, demanda 
Incidental. Ponente, Edelman. Le-
trado, Luis Escala. 
Habana.—Antonio F . Barrera, 
contra Eduardo Hidalgo Gato. Po-
nente, Avendaño. Letrados, Villa-
verde y Armas. Procuradores, Me-










EN L A AUDIENCIA 
L a muerte del linotipista Sr. Ah-
met Cordero 
Continuó celebrándose ayer tar-
de, ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia, el juicio 
oral de la causa seguida contra el 
procesado linotipista Alejandro 
Vernezobre, por la muerte del 
también linotipista Sr. Ahmet Cor-
dero. 
Prosiguió el examen de la prue-
ba testifical, la que no concluyó 
ayer por ser muchos los testigos 
citados para declarar en este pro-
ceso. 
A hora avanzada se suspendió 
el acto. 
Continuará esta tarde. 
Habeas-Corpua sin lugar 
La Sala Segunda de lo Criminal 
declaró sin lugar una solicitud de 
mandamiento de "Habess-Corpus" 
que se interesara por el Dr. César 
Manresa en favor de José Luis 
Blanco Vicente, quien se encontra-
ba detenido por la Policía Secre-
ta, toda vez que esta estimaba que 
trataba de sustraerse a la acción 
del Tribunal, en la causa número 
1032 de este año del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda 
que contra el mismo se sigue. 
tra la Administración General del 
Estado, en solicitud de que se re-
vocara 1% resolución Presidencial 
de veintinueve de abril de 1921, 
que otorgó a The Insular Telepho-
ne Company, coadyuvante en la 
demanda, la concesión para esta-
blecer un servicio público de co-
municaciones radio-telefónicas que 
una los principales pueblos y ciu-
dades de la República. 
Sostenía la entidad recurrente 
que por la Ley de 18 de julio de 
1909, se disponía que todo aquel 
que lo solicite, tendrá derecho a 
establecer una línea telefónica de 
larga distancia que una todas las 
principales poblaciones de la Re-
pública y que el que con arreglo 
a la misma establezca un servicio 
de larga distancia no podrá pfes-
tar servicio local dentro del radio 
de las concesiones, sin permiso de 
loe respectivos concesionarios. 
También sostenía que la Cuban ^ 
Telephone Company ílene el dere-1 
cho de establecer en la República 
cualquier sistema telefónico que se 
demuestre que es mejor y más . 
moderno y de mayor eficacia 
que el que en 1909 existía, y que, 
por lo tanto, la concesión hecha 
a la Insular Radío Telephone Com- ! 
pany, infringe los preceptos de la 1 
expresada Ley de 18 de Julio de 
1909 y viola el derecho exclusivo 
que en la actualidad tiene la Cu-
ban Telephone, puesto que es la 
única concesionaria de ese servicio. 
Y la Sala de lo Civil de la Au-
diencia, ha fallado declarando con' 
lugar la excepción de falta de per-
sonalidad en la parte actora 
opuesta a la demanda por el Fis-
cal y sin Ihgar acuella, con las 
costas en la forma ordinaria. 
Contra resoluciones de la Comi-
sión de Adeudos 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, entabló recurso conten-
cioao-administrativo el Sr. Luis 
García Osés, contra el Estado, te-
niendo por finalidad el recurso 
que se derogaran las resoluciones 
de la Comisión de Examen y Ca-
lificación de Adeudos del Estado 
que le denegó el derecho a recla-
mar por esa vía el pago de sus 
haberes al ser repuesto en su car-
go de Teniente de la Policía Nacio-
nal, toda vez que la x*eposición 
conlleva el derecho al cobro de los 
haberes-
E l Ministerio Fiscal aleg<) la 
excepción de incompetencia de ju-
risdicción y la Sala antes dicha 
ha declarado sin lugar la misma, 
revocando la resolución de la Co-
misión de Examen y Calificación 
de Adeudos del Estado y condena 
a la Administración General a pa-
gar al actor Luis García Osés, los 
haberes devengados desde que 
quedó cesante hasta su reposición. 
E l asesinato de| doctor José R. 
Cano 
Para esta tarde está señalado 
ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia, el juicio oral 
de la causa que, con motivo de 
la muerte del Dr. José R. Cano, se 
sigue contra el procesado Lázaro 
Jacobo Abdo (a) " E l Turquito". 
E l Fiscal solicita cadena perpe-
tua para el procesado y el acusa-
dor particular Dr. Manuel Caste-
llanos pena de muerte. 
E l Dr. Gerardo de Villlers, de-
fensor, pide un fallo absolutorio. 
Mentida 
neo afl«? 
* esta 2 el ntV*r' 











, le ^ 
terreno a que este Juicio se re-
_|r̂  y de tal afirmación se sirve 
808tener que el demandante 
81 solo no ha podido solicitar 
^--hucio, por carecer de ac-
>a ^e el estado de comunl-
*a que se halla la finca, im-
pero i Z11 coPropietario o comu-
gpuede "per 8e" a virtud del 
•No ,i esa acci6n. alterar el 
fcona la C0Ba, pero tal cue8' 
fiioti> Ia linlca a que 86 refiere 
To. no ha sido alegada ni 
en este» pleito, ni ha 
Ifci en i 0 objet0 de aprecia-
Soapn sentencia, pues en - la 
V V ^ f ^ celebrada ante el 
•cornil .Dal' el demandado en 
^ lÚDlif. a la Amanda y en 
Uta r V no hIzo manifestación 
l̂u. ,ferente a tal extremo 
-„ f efcePclón de fall^ de 
^<lu/«i alegó 10 hizo consistí 
*n reafrfí01" n0 tenía la P05*" 
^ado !e a finca y ^e el de-
•"ío nrn estaba en la osa 
X r 8ln0 como AdmI-
Oenft 61 duefio ê ella. To-
• k f «luien dicho deman-
11 había 
E l suceso de la casa 
Company" 
"Swift & 
N o M Á S A § 
La Sala Primera de lo Criminal 
ha declarado no ,haber lugar a la 
solicitud que formulara el Minis-
terio Fiscal, en el sentido de que 
anulándose la parte del juicio oral 
celebrada, se dispusiera el Ingreso 
del procesado Daniel Me Sweeney 
el matador del Administrador de 
la casa "Swlft and Coi/pany" Mr 
Henry Enell Morris, en el Hos-
pital de Dementes de Mazorra, por 
aparecer que tiene perturbadas sus 
facultades mentales, hasta que se 
logre su curación. 
La Sala estima que, dado el es-
tado del juicio, se trata de un 
problema de apreciación que debe 
ser resuelto oportunamente. 
E l «ncfso de San José de las Lajas 
En la tarde de ayer comenzó a 
celebrarse ante la Sala Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia, el 
Juicio oral de la causa instruida 
a los procesados Juan y Benigno 
Sigler y Modesto López, por la 
muerte del comerciante de San Jo-
sé de las Lajas, Sr. José Dolores 
Rulz. 
La Sala suspenddó el acto para 
continuarlo esta tarde, a las dos. 
Seguirá la prueba testifical sien-
do objeto de examén. 9 
Contra otra resolución de la Co-
misión de Adeudos 
La tantas veces repetida Sala 
de lo Civil ha declarado sin lugar 
la excepción de incompetencia de 
jurisdicción opuesta a la demanda 
por el "Fiscal, en el recurso cou-
tencioso-administrativo seguido 
por Ramón Quiñones Prieto, em-
pleado de esta Capital contra el 
Estado, pidiendo que se revocara 
'a resolución de la Comisión de 
Adeudos que no le reconoció su 
derecho a pereilir los habere? ss-
cendentes a 88,630.04 m. o. dola-
dos de cobrar como Vigilante de 
la Policía Nacional, durante el 
tiempo que estuvo cesante y en 
el cual cargo se le repuso. 
También, como en la an'.erlor. 
la SSla de lo Civil declaró sin 
lugar la excepción de incompeten-
cia de Jurisdicción alegada por el 
Fiscal y con anulación de la reso-
lución de la referida Comisión dis-
pone se pague al recurrente Qui-
ñones la cantidad que reclama, con 
las costas en la forma ordinaria. 
SEvALAMIENTOS EN LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
SalaJ Primera de lo Criminal 
Pablo Santos, por robo. Ponen-
te, León. Defensor, Demostré. 
V. Reyero, por disparo. Ponen-
te, León. Defensor, Vega. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Antonio Massal, por estafa. Po-
nente, Valdés Fauli. Defensor, 
Garcilaso. [ 
Manuel Martínez, por infracción 
Ley de Drogas. Ponente, Montero. 
Defensor, Mármol. 
Francisco Soto, por robo. Po-
nente, Valdés Fauli. Defensor, 
Mármol. 
Juan, Cabrera, por hurto. Po-
nente, Madrigal. Defensor, Peña. 
Alberto Carbonai, por estafa. 
Róñente, Montero. Defensor, Pe-
ña. 
Modesto Fernández, por hurto. 
Ponente, Valdés Fauli. Defensor, 
Domínguez. . ^ . . . 
Sala Tercera de lo Criminal 
Julio Domínguez, por daño. 
Ponente, Arango. Defensor, Seda-
no. 
Santiago Mascaré, pw Infrac-
ción Ley de Drogas. Ponente, Aros 
tegui. Defensor, Lombard. 
Manuel Martínez, por infracción 
Ley de Drogas. Ponente, Arango. 
Defensor, Mármol. 
Camilo Yañez, por estafa. Po-
nente, Arango. Defensor, Mármol. 
Luis Ramos, por rapto. Ponen-
te, Arostegui. Defensor, Velga. 
Lázaro Abdo por asesinato. Po-
nente, Arostegui. Defensor, Vi-
lllers. 
Sala de lo Civil 
'Cuban Telephone Company" 
contra el Estado 
La Cuban Telephone Company, 
de esta Ciudad, estableció deman-
da contencioso-administrativa con-
Este.—The Foreings Fraders 
Co. contra John Vilasuso, menor 
cuantía. Ponente, Lauda. Letra-
do. Ortl^. Procurador Illas. 
Sur.—Pedro Uriticochea contra 
Solana y Compañía. Mayor cuan-
tía. Ponente, Landa. Letrados, 
WEAR-EVER 
IALUMINUM 
La Marca de Buen Gusto 
E n todos los id iomas " W e a r - E v e r " 
( D u r a n p a r a S i e m p r e ) significa l a 
m e j o r c a l i d a d de u t e n s i l i o s de 
TRADEMARK c o c i n a . 
Duran para Siempre 
S o n m u y l iv ianos y i m i y a trac t ivos . S e l i m p i a n 
c o n fac i l idad y son m u y d u r a d e r a s . 
P i d e a las p r i n c i p a l e s f e r r e t e r í a s que le m u e s t r e n 
su surt ido d e ^ 
" W e a r - E v e r , , 
U t e n s i l i o s de A l u m i n i o 
p a r a C o c i n a 
A L U M I N U M C O . O F S O U T H A M E R I C A 
HABANA, CUBA 
Í Y O A P L A S T O ! 
A todos los malos Imitadores que se empeñan en hacerse co- . 
nocer apoyados en mi prestigio universal. 
Los médicos recomiendan las cervezas Inglesas "CABEZA 
DE FIERRO", por su Insuperable fuerza nutritiva jamás iguala-
da por ningún otro producto similar. 
La madre que cría, el anciano, el hombre de negocios agobia-
do por un exceso de trabajo, el empleado sujeto a una vida se-
dentaria, todos necesitan de un tónico que vigorice y de un ali-
mento que compense las fuerzas perdidas. Este tónico y ali-
mentación no es otro que las maravillosas cervezas inglesas , 
" C a b e z a d e P e r r o 9f 
C l a r a 
¡ S A L U D -
San Felipe número 4. 
N e g r a 
F U E R Z A - V I G O R ! 
Teléfonos: 1-2736, A-2568, 1-6390 
N i u n c e n t a v o m á s 
p e r o , l e d a r á n 
m e j o r e s r e s u l t a d o s 
q u e 
c u a l q u i e r o t r a 
Fabricadas con SUPERTWIST 
¡ A h o r a e s t á a l a l c a n c e 
d e t o d o s l o s b o l s i l l o s ! 
T ^ S T A n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e l e g í t i m a , e n -
c h a p a d a e n o r o , c o n c a j i t a p a r a g u a r d a r l a s h o j a s , 
e n c h a p a d a t a m b i é n e n o r o , y p u e s t a e n u n a t r a c t i v o 
e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o , p u e d e s e r a d q u i r i d a a h o r a 
p o r u n p r e c i o n o t a b l e m e n t e b a j o . 
E s t o h a h e c h o p o s i b l e p a r a t o d o e l m u n d o e l a f e i t a r s e 
b i e n y d i a r i a m e n t e c o n u n a G i l l e t t e . 
S u p r o v e e d o r t i e n e u n s u r t i d o c o m p l e t o d e n a v a j a s y 
h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s , a c a b a d a s d e l l e g a r d e l a f á b r i c a . 
C o m p r e V d . s u n a v a j a h o y m i s m o . 
Para que la afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gillette legitimas. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
¡ 1 9 2 6 ! 
A ñ o N u e v o 
V i d a N u e v a 
D é o t r o a s p e c t o a , s u 
o f i c i n a . R e o r g a n i c e s u 
n e g o c i o s e g ú n los c á -
n o n e s m o d e r n o s . 
O r d e n e y p r o t e j a s u 
c o r r e s p o n d e n c i a e n u n 
a r c h i v o . 4 4 A l l s t c e r \ 
£ 1 m á s s ó l i d o , de m á s 
c a p á c i d a d y m á s e c o -
n ó m i c o . 
L a l í n e a c o m p l e t a d e m u e b l e s d e o f i c i n a . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
Repre«entiintes: HARRIS BROTHERS IMPORT CO., O'Reilly, 116, Habana. Cuba, 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í c i l 
Cárdenas 7 Caratalá. Procurador, 
Rouco. 
Este.—Euseblo Escalante con-
tra Compañía Manufacturera Na-
cional. Mayor cuantía. Ponente, 
Echevarría. Letrados, Hart y Bus-
quet. Procurador Miranda. 
Este.—Manuel de Ajuria con-
tra la sucesión de José López. Ma-
yor cuantía. Ponente Echevarría. 
Letrados. Alvarez y Bustamante. 
Procuradores, Romay y Granados. 
Este.—H. J. Brandestein and 
Co. contra la Empresa Marítima 
Bacon. Menor cuantía. Ponente, 
Zayas, Letrados, Montes y Díhlgo. 
Procuradores, Ferrer y Barreal. 
Centro. —The American Agrl 
cultal Chemical Co. contra Melchor 
Tellería. Incidente. Ponente, Eche-
varría. Letrado, Lendlan. Procura 
dor. Granados. 
Centro.—Celestino Alvarez con-
tra la Sucesión de Urbano Alva-
rez. Menor cuantía. Ponente, Eche-
varría. Letrado, Padrón, Sr. Fis-
cal. 
Hace casi imposible todo tra-
bajo en la oficina. A la moles-
tísima sensación de llenura, 
pesadez, dolor de cabeza, etc., 
se agrega la poca disposición 
para la ocupación más pequefia 
y el mal humor con que se re-
cibe todo, etc. Este cuadro' 
tan poco grato se desvanece rápidamente tomando la 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
pues al recuperar el enfermo la normalidad de sus digestiones, vuelve 
.a sentirse animoso, dispuesto y contento. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce inmeiorables resultados 
en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Neurastenia gás-
trica, Digestiones lentas y difíciles. Gases, Vómitos, &, &. 
OE VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS DC CUBA 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
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i n i o r i M i o n TaDacaiera 
Hornos hablado varias veces acer-
ca de la última producción de Re-
medios o Vuelta Arriba, para ofre-
cer a nuestros lectores todos ips de-
talles ne€esarlos que demuestren lo 
corto de la cosecha. 
Estamos teiminando la recopila-
ción de los datos a que nos refe-
rimos, y acaso esperemos a que el 
año finalice con el propósito de ver 
si los tercios que quedan en pri-
cionado especulador los ciento cin-
cuenta tercios de quintas que rin-
dió la misma escogida, amén de 
cien tercios más de segundas de as 
vegas que en dicha <;asa depositó 
Cándido Rodríguez 8. en C., co-
merciantes de Zaza del Medio. 
Hay concertadas, como ayer apun-
tamos, otras operaciones a base de 
clases limpias de la misma proce-
dencia; pero no ha llegado aun el 
momento oportuno de decir los de-meras y segundas manos en algu 
ñas zonas y pueblos, son enviados talles, 
a esta capital para incluirlos enton- Acaso también conozcamos üe un 
ees en los datos estadísticos que día a otro nuevas ventas ele ciases 
guardamos. | inferiores de Remedios. 
Pero vamos a adelantar hoy que i 
las entradas de tabaco de las zo-1 M. Aguirre 
W N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ( ^ 1 0 [SUMADO Df IA ZAfRA 
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tícmlla de algodón, caja 
16.00 a 
AFRECHO: 
Fino harinoso. qq. de ,60 a 
AJOS: 
Capadres morados 
Capadres bañólas de 0.56 a. 
Primera 45 mancuernas . . . 
Murclanod 
Hermanos y Com-
que anteayer ñas que nos ocupan, de la cosecha i paria, de Mat/nTf ^ ' ^ ' r H i -
1 924-1925, hasta él 30 de noviem- compraron a I. ^ f 1 ^ " 1 * * ^ 
jos cuarenta y un tercios de capas bre último, suman 160.330 (ciento 
sesenta mil, trescientos trefnta) 
ei'cios. 
Claro está que una parte de ese 
tabaco, no pertenece a 
cosecha, bien de cantidades que 
quedaron en poder de" especulado-
res locales y de otras que esfában 
en los almacenes o talleres que tie-
nen establecidos en Santa Clara, 
Placetas, Camajuaní, etc., las fir-
mas exportadoras, los que aun es-
labau recibiendo, aunque de tarde i 
de la procedencia que nos ocupa, 
compraron y registraron ayer otro 
, lote de «esundas viejas en los ai 
la última macenes de Hijos ^ ^amacho 5 
Compañía, de esta capital. 
Estos señores compraron a Igna-
cio P. Castañeda, quince tercios de 
capas y catorcenas de banco, los 
que registraron y cargaron. 
Los mismos Hijos de Camacho 
vendieron para Villaclara, y los 
despacharon ayer, treinta tercios de 
ARROZ: 
Canilla viejo quintal 
Salgon largo número 1 qq .. 
Semilla S. Q. quintal 
Slam Carden númer* 1 qq..--
Slam Carden extra 5 por 100 
quintal 
Slam Clarden extra 10 por 100 
quintal 
Slam brilloso qq. de 5.75 a.. 
Valencia legitimo qq 
Italiano tipo Valencia, qq . . 




18.00 | En barriles Virginia 
En sacos americanas.. . . . . 
16.00 En tercerolas Canadá. 
• Semilla Bllss 
Tercerolas Hallfax 
3.60|PrIncpe Eduardo saco de 1S0 
I libras.. 
i Príncipe Eduardo saco de 90 
0.60 1 libras 
1.20 Semilla blanca 
0.30 
•— PIMIENTOS: 







Patagrás, crema entera, quin-
tal de o4.50 a 









BASADO EN IA CAÑA DE QUE DISPONEN EOS 180 CfNTRAlES 
QUE SE MENCIONAN 




cu tarde, partidas de tercios o pa-jcapas de Remedios. 
5 a llecar Y 110 supimos do ninguna otra 
el tabaco nuevo. i^sa eu oJ mercado, que ayer estu-
cas después que comenzó  ll g r 
AZUCAR: 
Refino la. quintal 
Refino la. Hershey qq.... 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq .. 
Cent. Providencia qq .. . . 













Espadín Club 30 m! meaja'.. 














Españoles natural 1|4 caja 
de 5.00 a 
2 qq Natural americano un kilo ... 
' iPuré en 1|4 caja de 4.75 a .. 
iPuré en 1|8 caja 
^ja, 00 Puré natural español un klo 
Andorra. . . '. . . . . . 210.000 
Bahía Honda 100.000 i 
El Pila:-. . . - 275.000 
Galope ICO.000 : 
La Franoia 130.000; 
Merceiita . . .. 150.000 ! 
Niágara 90.000 j 
Orozco 115.000 
£:in Cristóbal 200.000 




Algodones,.. . . 
Uaragui.. . . . . . . 
Camagiioy 
Céspedes.... . . . 
Ciego de Avila. . 
Cnnagna V 










10 Centrales 1.500.000 
Provincia de la Habana 
BONITO V ATUN: 
Caja de 16.50 a .. .. 22.00 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA YORK, diciembre 17. (Por 
cada al mercado, no nos da más de Associated Press).—Cercanas ya 
Pero aunque aceptemos ese total ¡vo bastaute quieto 
de los ciento sesenta mil tercios co-
mo de la cosecha nueva, y olvide-
mos además que una gran parte no 
so Belecioné, sino que llegó empa 
ruaKenta y ocho mil tercios de cla-
ses limpias, o sea el treinta por 
ciento de quintas y segundas. 
Deduzcamos de esos cuarenta y 
ocho mil tercios los que quedaron 
cu manos de los exportadores des-
de el primer momento, deduzcamos 
luego del resto que les tocó a los 
almacenistas especuladores los ter-
cios que de ambas clases vendieron 
ostos a J . B. Díaz y Compañía, 
?Iark A. Pollack, José Suárez y 
CAFE: 
Puerto Rico qq. de 37.50 a 
País quintal de 26.00 a .. 
Centro América qq 
Brasil quintal 
CALAMARES: 
Caja do 8.75 a . 
las festividades de Pascua, y la ac-
tividad que producen entre los fa-
bricantes a consecuencia del aumen-
to de pedidos no tardará el negocio 
en alcanzar, a fines de año, su vo-
lumen normal sin que se espere gran 
aumento en la actividad hasta media-
dos del mes de enero, en cuya ocasión 
las firmas tabacaleras habrán terml-1 M"rcianas 1l2 huacales 50 11-m , bras. nado de hacer inventarlo y empezaran 
CEBOLLAS: 
Medios huacales 
En huacales gallegas .. .. 
En 1|2 huacales Idem.. .. 











E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
CENTRALES Sacos 
Estimado 
a comprar nuevas existencias de ma-
teria prima. Varios centros tabaca-
Compañía y Walter Sutter y Com-! leroí, nacionales dan ya cuenta de ha-
pañia, y dígasenos si merece la pe 
na d eanotarse la cantidad que de 
las dos susodichas clases quedan 
disponibles en segundas manos. 
DEL. MERCADO DE RAMA 
Ciento quince tercios de segun-
das, de la escogida que en Gua-
yos hizo la firma José Galván, S. 
en C.< registró ayer en los almace-
nes de "Consulado" 91, la firma 
berse hecho algún negocio con los al-
macenistas de tabaco en rama y fa-
bricantes para embarque después de 
primero de año, incluyendo tabaco vie-
jo do Pennsylvania y tipos 1924 así 
como de Wisconsln. En todo el país 
los detallistas dan cuenta de una de-
manda de Navidades inusitadamente 
activa para los artículos tabacaleros, 
siendo probable que el comercio al de-
exportadora J . B. Díaz y Compa-¡ tall entre en el nuevo año con sus 
nía la que también compró al men-|existencias prácticamente agotadas. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Isleñas huacales semilla 
Italianas saco 
Valencianas 
En sacos A. Broun .. 
CHICHAROS: 
Quintal de 5.0(r a 
FIDEOS: 




Quieto y sin operaciones rigió 
el mercado local de azúcar. 
Se exportaron por distintos 
pnertoa de la República 194,879 
fcacos de az-úcar. 
Comenzaron a moler los centra-
les Tuinicú, en Nuevitas y Nativi-
dad, en Zaza del Medio. 
El mercado de aaúcar en Nevr 
York rigió con mayor facilidad 
fine en el día anterior, con vende-
dores a 2.3|8 centavos libra cos-
to y fleto. 
Se anunció una venta de 10,000 
sacos de Cuba a 2.11¡32 centavos 
libra costo y flete, pronto embar-
que a un expendedor. 
El movimiento de azucares, en 
los puertos del Atlántico en la 
•asada semana, fué como sigue: 
Arribos: 73,823 toneladas. 
Derretidos: 63.000 toneladas. 
Existencias: 5 U . 151 toneladas. 
Han sido fletados cinco vapo-
res que llevarán azucares de Cu-
ba a Inglaterra, embarque a prin-
cipios de enero (y enerp-fettrrero. 
Ha sido fletado otro vapor para 
enero con el objeto do cargar azú-
car de Cuba para Marsella. (Los 
tipos varían desde 18 chelines a 
20 chelines y 3 peniques. 
cerrando con una baja neta de 
unos tres a cuatro puntos A la 
extremada debilidad del mercado 
terminal de Londres, siguió un 
movimiento substancial de ventas 
de iiquidación de utilidades en el 
mercado de esta plaza, manifes-
de los alcistas. La única ven ta 
tándose menos apoyo por parte de 
los alcistas. La única venta con-
firmada en el mercado de costo y 
flete fué una cantidad moderada 
de aaúcares de Cuba a 2.11 ¡32 
centavos. Prácticamente, los re-
finadores se ihan retirado del mer-
cado, sin que ae advierta mejoría 
alguna en la demanda de refinado. 
Esta, mañana, eran escasos los 
azucares ofrecidos en el mercado 
de costo, y flete; peroMos corredo-
res no estaban seguros de que los 
refinadores tuviesen todavía nin-
gún interés decidido en azucares 
para pronto embarque a 2.318 cen-
tavos . 
Cables de Europa sostienen que 
en Inglaterra no hay ofrecido nin-
gún azúcar de Cuba; pero sí al-
gunas cantidades de otros oríge-
nes de 11 chelines a 11 chelines 
3 peniques costo y flete. Merca-
do muerto, con refinadores a la 
espectativa y azúcares de Java 
cfrecidos a tipos altos. 
CARTA DE C I E R R E 
NUEVA YO'RK, diciembre 17.--
E] mercado de costo y flete, más 
ruó el conflicto de los colonos cu-
banos, fué responsable de la pe-
sadez denotada por el mercado de 
futuros durante la sesión de hoy. 
(REPORTE DE MEXDOÍA Y do.) 
NUEVA YORíK, diciembre 17— 
Se han recibido aquí numerosos 
cables sobre el problema de los 
colonos en Cuba, algunos do los 
cuales dicen que la cosa se (ha exa-
gerado allí un poco y de ahí que 
no se deba tomarla en serio; parti-
cularmente en vista de que no he-
mos recibido ninguna noticia do 
nuestro corresponsal exclusivo 
respetco a nuevos acontecimientos 
fuera de lo dicho ayer, y es difí-
cil que la situación cambie gran 
cosa antes del 20 de diciembre, a 
menos que mientras tanto sea so-
lucionado el conflicto. 
El mercado sigue mostrándose 
muy sensitivo a cuanta noticia 
afecte a la zafra cubana y de ahi 
que haya muy pocos azúcares ofre-
cidos en firme lo mismo de zafra 
vieja que de zafra nueva. Por 
otra parte, los refinadores se 
muestran más o menos indiferen-
tes ante la situación y denotan po-
ca actividad de compras, aunque 
se cree que si hubiese algún azú-
car ofrecido a 2|3 centavos costo 
y -flete, se podría vender. 
Los cables de Inglaterra no dan 
ninguna noticia de especial Inte-
rés, aunque el mercado está más 
firme inflnínciado por las noti-
cias que a él llegan de América, v 
los azucares de Cuba se cotizan 
nommalmente a n chelines 3 
peniques, costo y flete puertos del 
Reino Unido. 
De New Orleans dan cuenta de 
una venta de 10,000 sacos de re-
finable de (Loulsiana, embarque 
dentro de ¡una íeraana, a 4.14 
centavos a la American. 
FRIJOLES: 
Negros país qq 11.00 
Negros arribeños quintal. . . — 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos. 
quintal 
Colorados chicos qq • 
Rajados largos quintal .. .. 
Rosados California qq 
Carita qq de 6.00 a 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
de 7.50 a 
Blancos marrows Chile . . . — 
Negros americanos — 
GARBANZOS: 
Gordos sin cribar qq 10.50 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas aye» por las Aduanas en cum-
plimiento ae los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 15.480 sacos. 
Destino: Savanach. 
Aduana de Matanzas: 30.000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana do Cárdenas 22.024 sacos. 
Destino: New Tork. 
Aduana de Caibarién 32.397 sacos. 
Destino New Tork. , 
Aduana de Nuevitas 12.228 sacos. 
Destino: Land End. 
Aduana de Puerto Padre: 26.000 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana d© Ñipe 35.600 sacos. Des-
tino: Inglaterra. 
Aduana de Júcaro 1.150 «aíos.— 
Destino New Orleans. 
Aduana de Santiago de Cuba 20,000 
sacos. Destino: Savanach. 
Amistad 





Mcrcedlta , . 
Nombre de Dios 
Nuestra Sra. dül Carmen. 
Nueva Paz 
Occidente • , . . 
Portugalete 



















Ella . . . . . . 
Estrella '20.000 
Florida 480.000 




Lugarefao . . . 400.000 
Macareno 225.000 
Mor<Jn 800.000 
Ncjasa . .. . :50.00o 
Patria 140.00') 
Pilar ^ 245.000 
Punta Alorre. . . . » . . . . C30.00J 
fanta Marta. 200.000 
Senado , 375.000 
Sjboney 100.000 
Stcwart... • . . . . . . D75.OO0 
Velase© ,. 225.000 
Vertientes 750.000 
Violeta. 550.00.) 
29 Centiales. 11.210.000 




ir. Centrales. 2.895.000 











De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a 




Paleta quintal d© 24.00 a . 






F e d e r a c i ó n de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s 
MANTECA: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 19.97^ 
Menos refinada quintal .. . . 19.72 :̂ 
Compuesta 15.00 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas d© media libra, 
quintal 75.00 
Astufiana, latas de 4 libras, 
quintal d© 38 a 68.00 
MAIZ: 
Argentino colorado qq.. .. 
Argentino pálido quintal .. 
De los Estados Unidos qq 
Dominicano 




A las cuatro y media de la tar-
de de hoy viernes, se celebrará la 
sesión ordinaria mensual del Con-
sejo de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas, en su 
domicilio social. Lonja del Comer-
cio 442. 
En esa reunión el doctor Kohly 
Presidente de dicho organismo da-
rá cuenta de su viaje a los Esta-
dos Unidos e informará verbal-
mente sobre el fnneicnamionto del 
tribunal de arlntraje en aquel 
país; materia muy interesante que 
tuvo ocasión de estudiar minucio-
samente en Nueva York. 
Y además de la lectura de ac-
ta ,̂ balance mensual y otros asun-
tos se acordará la fecha en que 
deberá reunirse la Asamblea eu 
que se darán a conocer las gestio-
nes del Consejo durante el primer 
período de su constitución; desig-
nar los miembros del mismo para 
un nuevo período y orientar las 
iniciativas de la colectividad. ' 
Alava 
Araujo . . 
Australia 














Santa Amalla.. ., 140 
Santa Gtrtrudis .. 180 
Santa Rita * .. .. 100 
San Ign-iclo. 85 
San Viente j '.. 95 
















































28 Centraks. 4.SOS.000 




ESTABLECTQA EK1905 CAPimEAfiAM^oo.ooa 
P a r a P r o t e g e r y E m b e l l e c e r 
S u p e r f i c i e s d e C o n c r e t o 
/ XO í 
Pinte el exterior de su casa con Acabado para 
Concreto, para preservarlo y embellecerlo, si es 
obra nueva. Y también para devolverle su 
antiguo aspecto, si ha sido, borrado por efecto 
J'aI tiempo. E x i j a la marca 
' A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s . 
D e p a r t a m e n t o de Bienes Departamento de Segaros 
C a j a s d e . S e g u r i d a d V a l o r e s e n C u s t o d i a 
Tendremos mocho ¿usto en expficarle nuBstn» 'p—,*do 
en drtaDe. por carta o personalmente, 
O B I S P O 5 3 H A B A N A 
C O N C R E T E A N D C E M E N T C O A T I N G 
Este es el mejor producto para éste propósito. 
Cubre bien, corre fáci lmente y seca con rapidez. 
Pida la circular de colores. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
"Neptuno 19" (Ferretería) 
Tfno. A-0102 
•Neptuno 22" (Altos) (Representante de Fabricas) 
Tfno. A-7966 
Apartado 1216, H A B A N A , 
.000 
Agabama 65 .000 
Amazcnaa .. , 20.C00 
Andreíta 180.001 
CabaigTián .. 00.000 
Caracas 285.000 
Cannlta 120.000 
Clenegulta .. .. 75.000 
Omstancla, S. A 385.000 
Constancia F . 180 000 
Covadonga 180.000 
Dos Hermanas.. , 85.000 
Fe.. , :75.O0O 
Alto Cedro. . . . . . 275.( 
Almetdi 2S7.< 
Am r̂ioa . . . . 219.( 
Baguan.'S . . . . 200. ( 
Borgita.. .* ,... . . . 96.< 
Boston , E50.( 
Cacocúm. .. 60.< 
Chaparra r>00.( 
Cape Cruz... • 100.( 
Cupey 260." 
Delicias 700.' 
Do-s Amigos... . . . 75.' 
Krniita lí-0 ( 
Ffiperanra 125.' 
Eitra'Ja Palma 60.' 
H.'.üllo lf.0. 
Isabel, Manzanillo 2í0. 
Isabel, GuantAnamo 140.' 
.Tobabo . 4F.0.' 




Macer» „ 100. 
Niquero . . . 250. 
Orienté... .... 165. 
Palma .135. 
Pennsylvania, ., F.5. 
Presten C25. 
Rfp Cauto. .. ., 240. 
r.onieli-i ., .j, 80. 
Palvadpr 80. 
San Antonio . . . , 80. 
Pan Germán 600. 
Santa Ana. .. .' 155. 
Santa Cecilia 85. 
Santa Lucía . . . 275-. 
Sofía 66. 
Soledad , 200. 
Tacajó... , 310. 
Tánamo 375. 
Teresa . . . . 65. 
Unión.. 80.00) 
4.? Centrales 10.421.000 
KL'SLME V 
Provincias centrales Sacos 
Finar dfl Río. 
Habana . . . . 
Matanzas . . . 
Santa Clara. . 
Camagiiey. . . 







ESTUDIOS Y PRACTICAS DE 
FISICA Y O U I M P 
Las dos r.'encias. Física y Quími-
ca, son do hecho el origen de casi 
todo el progreso moderno 
¿Qii>j no les deber la Medicina y 
la Farni£;c:a? 
¿De qué no les sm deudoras las 
iiidiustrias todas7 
151 estud'o de esas ciencias do 
aplicación práctica es de uiia impor-
tancia • xtraordinaria, lo mismo para 
cursar esas materias en los centros 
docentes que como ¡n&trucclón gen-,}-
lal y complementaria. 
Los obras do ot*te carácter que i«-
comendair.os hoy son: 
PRACTICAS DE FISICA 
Por tV. Watson, Mlembrc de 
yal Socieity de Londres, Profesor de 
l ífica del Imperial Ccllege, etc. Obra 
íirnpllada por Herbert Mon y tradn-
cida de la tercera edición inglesa 
por José Mañas y Bonoí, Ingeniero, 
Cetedratlco de Fífcica, etc, 1925. Un 
toillfl en tela, $5.00. 
CURSO OJB TISICA i 
Por los mismos autores, 1925, $5,5'j 
CURSO DE 7ZSXCA GENERAL 
Por el doctor El-uardo Alcobé y 
Arenas. Catedrático de Física de la 
Un/lviersldad Ifite ÍRarcfclona, Segunda 
edición, 1925. 1 tomo en tela, $$.50. 
en 4o. mayor. 
CIRSO DE QUIMICA INDUSTRXAI. 
Por el doctor Frank Hall Thorp, 
xevlsado por K. K. Lewls y tradu-
cido de la tercera edición inglesa por 
el doctor Mariano Marquina, 1925, 1 
volumen en tela, $5.00. 
REDUCCION £ HIDBOOI NACION DE 
LOS COMPUESTOS ORGANICOS 
Por los ingenieros Bauer y "Wieland. 
Obra traducida dol alemáii por An-
tonio García Banús, Catedlrátlco de la 
Universidad de Barcelona. 1 temo en 
4o. mayor, $5.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l y M A R 6 Á ^ L - t ^ l - R I > A C I D O 
TEL. (CENTRO PBIVAOO) A-7TI4 APARTADO, 605 
180 3.". 616.000 
Ferrer 80. 
FIdonci i . . 100. 
Hormiguero 250. 
La Vega.. 140. 
Macagua 65. 
ManueÜta 90. 
María Luisa no. 
Narcisa.. . . . . . . . . . . .. ; 20 
Natividad •.. .. SO 
Kazábal . . ., 160 
Nela .. 40 
Pastora. 55 
Parque Alto 90 
Persevtjvancla . 325 
Portugalete. 100 
Porlj 100 
Ramona , ,. . . 100 
Bcforma 145 
T!e£orma 145 
San Agustín A. :7i 
San Agustín C , » 
San Antonio. 
Kan. Francisfo 
San Isidro .. '. 
Sun José | 














Santa Terera ,... 
Soledad - 120 
Tahon 40 
Trinidad , 125 



















































NOTA:—Sacos de '?20 ilbras. Tonela-
das de 2.340 libras. 
Habana, Diciembre 9 de 1925. 
JOAQUIN G. OUMA 
LEAXDhO MEJER 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
54 Centrales. 7.285.000 
Casa Blanca, diciembre 17.— 
DIARIO DE' LA MARINA, Haba-
na.—Pronóstico para la mitad oc-
cidental de la. Isla:" buen tiempo 
hoy pasando a variable sobre noche 
y variable el viernes con algunos 
unblados y lluvias probable.' Des 
censos en temperaturas el viernes. 
Vientos variables hoy y de la re. 
gión Norte el viernes moderados a 
frescos. 
Mitad oriental: buen tiempo; 
Iguales temperaturas terrales"V bri-
sas . 
Estado del tiempo el Jueves, a 
las siete de la mañana: 
Estados Unidos: altas presiones 
excepto bajas en los Estados del 
Atlántico. Golfo-de México: tiem-
po variable, barómetro en aseen, 
sos, vientos frescos de la región 
Norte. 
Observatorio Nacional. 
L A MEJOG 
s T E J A A L MiS 
B A J O COSTO 
T E J A Y C H A P A D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
MARCA 
" G L O B O " 
FABRICANTES 
n 
N t W P O R 
REPRESENTANTE EN CUBA 
J U S T O R O D R I G U E Z 
LONJA 534. TELEFONO A'04I3 HABANA 
3 
d e M o s a i c o s 
¿ a Vlás Grande del Mando. 
" L a C u b a n a " 
Tres Millones en Existencia 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : l l H i d r á u l l o a M . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con ra íegalizadín Consular las escritura» J^jcritu-
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda clase oe 
rat. Traducción para protrxolarloe de documento» en lo* 
ingte y francés. 
EDIFICIO! •} 
BANCO COMBECOXi BB CUBA 






C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
A i ^ o x c r n DIARIO DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 18 DE PAGINA QUINCE 
B O L S A D E L A HABANA 
^ „ escasas variad 
ef mercado local de 
loí*í' T^^irarra al con-I 
la* nue,\f, = Co a entregar cuan-
^ f S a p e Í l i Í i l l l l . l a circulación. 
pr^osf¿e Unidoa y «rmes las de 
£fañr.,Electrlc: 
i» cuban Cañe y Te-
^ ^ n aff"Ía irregularidad, 
ônos con 
ÎV»' — 
^ 6 el mercado inactivo. rro e» — 
bonos Comp- VeI^: 
B B cuba Speyer .. 100 103 
E"1?- Cuba D. Int... 95 l"" 
gP; g; cuba 4 112 por ^ ^ 
100 " r " Cuba Morgan 
1914 r ' Cuba Puertos.. 96 EJDp- r Cuba Morgan pnp- r " . . . . 103 
f̂na EÍ¿ctrÍc Ry Co.. 95 
Electric Hipoteca ^ 
C Telephone Co . . . . ?? 
^"era Cubana 5 ^ 
ACCIONES 
- Unidos.. • • • • * 
«•«ña Electric prefs . . 
Sívana Electric comunes 
ffiono preferidas . . . . 
Sífono comunes.. . . . . 
J-r Telephone Co.. . . 
& a preferidas . . . . 
viviera comunes • • • • •. íinufacturera prpfs. . . ^ufacturera comunes . 
iSrera comunes 











obligaciones $3.000.000 102% 108 
Noroeste, capital Curren-
cy" 3.000,000 Nominal 
Papelera serie A. capital 
$500,000 102 108 
Papelera serle B. capital 
$800.000 80 100 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 .. 90% 92% 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
(Jnldos, capital libras es-
terlinas 3|830,000 . . . . 85 — 
ürbanizadora, capital pe-
sos 2.000,000.. ' Nominal 
Comp. Vend. ACCIONES 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado 5 
razón de 
7 P E S E T A S 
04 7 | 3 2 



















NES Comp. "Vend. 
ut Cuba Speyer, 1904, 
cy 36.000.000 . . 
¿I Cuba, LTfeuda Inte-
rior 1905, cap. Curren-
5* 11.169.800 
« Cuba 1909, 4 1|2 por 
^ capital Currency 
•ÍW.OOO 
Î Cuba lyií. Morgan, 
• ^ C y 10.000.000 .. 9 
^Hcuba 1917, Puertos, 
¿Ü,. cy 7.000.000.. .. 
M Cuba, 1923, 5% cap. 
¡pir ío.ooo.ooo 
juntamiento Habana la. 
hipoteca, cap. Currency 
•p.ooo 
ijmtamiento Habana 2a. 
Upoteca, cap. Currency 
t.650.000 
bnco Territorial, capital 
, H.000.000 
¡Ciliado, cap. S400 000. . 
Ctfrecera, capital Curren-
cy 2.00,000 . • 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 
CUiifuegos, Capital pesos 
1.500,000 -. 
Curtidora, cap. $200,000.. 
flu, cap. Cy 4.000,000 . . 






ca general, capital Cy 
25.000.000 
Licorera, capital pesos 
2.5000.000 
•bnnfacturera, cap. ve-
tos 2.600.000 . . . . 
¡«atadero cap. $500.000! 
' 5c¿MÍode Hlel0'capltal 
foeva Fábrica'dé' ¿ielo" 
tonas $3.000.000.. , ' 





























Accidentes, cap. $ 250,00 Nominal 
Agrícola, capltal 250,000 
pesos Nominal 
Banco Territorial, capital 
$5.000.000 40 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000 1 — 
Calz;:do, preís. cap. Cy 
500.000 15 50 
Cervecera Unicas capital 
500.000 145 — 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.2jOO,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000 Nominal 
Constructora, prefs., Cu-
rrency 2.000.000 .. .. Nominal 
Constructora comnes cap. 
$3.000,000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 30 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 7 — 
Cuba R. R. capltal Cy 
10.000.000 .. Nominal 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap.. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 Nominal 
Glbart., capital Currency 
300,000 .. Nominal 
Ha vana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000. . . 113% 115 
Havana Electric cojiiunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 220 — 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nominal 
Jarcia preferidas, captal 
2.500.000 100 101% 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500.000 42% 43% 
I lilcorera comunes capltal 
$8.000.000 2 3% 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200.000 102 — 
Lonja comunes capltal Cy 
200,000 .. ., 200 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. 5.000.000 7 8% 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000 2% 3% 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 74% 80 
Naviera, comunes, capltal 
Cy 4.000.000 18 18% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 401 — 
Perfumería prefs. capltal 
$1.400,000 65 
Perfumería, comunes, ca-
pltal $1.850,000 14 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capltal Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splrltus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs.. capital 
$2.000.000 105% 107 
Teléfono comunes, capltal 
Cy 5.00,000 122 200 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.000.000 110 115 
Trust, cap. $5.000.000, . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859.970 .. .. 105 108% 
Union Óil, capital pesos 
1.00a,P00 Nominal 
Unf6n Nacional preferi-
das, cap. $750.000 . . . gO 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nominal 
Ürbanizadora, prefs., cap. 
$1.500,000. Nominal 
Ürbanizadora, coms., ca.-
ptal $3.000,000 Nominal 





E x p o r t a c i ó n d e A z ú c a r e s 
UÍTLA , * N . , (TONELADAS DE 2,240 LB «rRA 1924-1925,—SEMANA, DICIEMBRE 12 DE 
Cnnah' TeXa8 City'y Houstô '. 
gj ¡g Interlo'reS:-EV ú! ü 
5*'̂  U n i d o — ** *• 
juncia .. 
ñí\±isî '̂ riB.'a w ;; 
to,,' pa s«8 de Europa .. 
M̂n y chí,""1113 y s- Ámérfc¿: 
A,»tralia a ' • • • 
'̂Pto. «te 
S.) 
_ 1985 T COMPARACION 
CON 1923-94 V 1922-33 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total Total Total 
hasta la en Igual en Igual 
-Semana fecha fecha 1924 fecha 1923 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, diciembre 17. (Por 
The Associated Press).—Confusos mo-
vimientos de las cotizaciones de lo» 
valores caracterizaron la sesión de 
hoy en la Bolsa. Las operaciones de 
los bajistas para cubrirse causaron el 
alza de muchos valores Industriales, 
particularmente en el grupo do mo-
tores. Las ventas no llegaron a dos 
millones de acciones. 
B] restablecimiento de las acciones 
industriales estuvo influenciado por el 
tono más fácil del dinero, una serie 
de noticias relativas al reparto de di-
videndos, la aparente ausencia de to-
da liquidación forzada como resulta-
do de la reciente baja y la publica-
ción de informes favorables a los ne-
gocios. 
Los mercados de artículos de pri-
mera necesidad estuvieron reacciona-
rios, perdiendo terreno los precios 
del azúcar, trigo y algodón. Los fran-
cos franceses perdieron también li-
geramente. 
American Can abrió a 253, avanzó 
a 268 y descendió más tarde a 252 
debido a la tradicional "venta sobre 
las buenas noticias". Las acciones 
más tarde volvieron a subir a 259, 
pero volvieron a venderse a 253.112 al 
cierre. United States Steel comunes 
cerraron 1.112 puntos más bajo a 
133.1|2 y Crucible, cuyos directores 
aumentaron el dividendo ayer, cerró 
fracclonalmente más alta a 91.1{8. 
Los motores recuperaron algún te-
rreno. Chrysler subió de 192 a 199.718 
y después bajó a 198.114 con garjan-
cla neta de 3.1 ¡4 puntos en el día. 
Hudson y Mack Trucks lograron ga-
nancias de cerca de 3 punto sa 99.114 
y 212.112 respectivamente . Stewart 
Warner anotó una ganancia éxtrema 
de más de 4 puntos a 95.114, que es 
una nueva cotización máxima para 
1925, al registrarse un aumento «n 
los negocios del radio durante el últi-
mo trimestre del afto. Pierce Arrow 
preferidas, Spier Manufacturing y 
Stromberg Carburetor cerraron de 2 
a 5 puntos más altas. 
Las transacciones en acciones fe-
rroviarias mostraron marcada contra-
dicción en volume naunque Penna, 
Southern Raílway, Lihlgh Valley y 
Wabash preferidas A alcanzaron nue-
vas cotizaciones elevadas para el año. 
Buen apoyo de compra tuvieron La-
ckawanna y Chicago and Eastem Illi-
nois preferidas, Atchison, Baltimore 
and Ohlo, Chesapeake and Ohlo, Rock 
laland, Great Northern preferida» y 
Readlng perdieron un punto. 
Las especialidades respecto de las 
cuales se espera algún movimiento d<? 
fusión, tuvieron buena demanda. Nue-
vos precios altos tuvieron Burns Bro-
thers A. Columbia Carbón, Continen-p. 
tal Insurance, Mathleson Alkall y We-
ber ahd Heilbron. 
Operaciones alcistas también se rea-
nudaron en varias emisiones petrole-
ras asociadas, Pacific 011 y General 
Petroleum también ganaron un punto 
en virtud de las noticias sobre largos 
beneficios. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
sostuvieron al 4.314 por ciento todo 
el día. Los préstamos a plazo fijo y 
el papel comercial permanecieron sin 
variación. 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
V E N D O 
ESTAS MAGNIFICAS PRIMERAS HIPOTECAS EN LO ME-
JOR DE LA HABANA: 
$40,000.00 al 7 0|0 
$60.000.00 al 8 0 0 
$ 4,000.00 al 8 0 0 
$74.000.00 al 8 0 0 
Oficinas: Banco Nacional 226. 227, 228 
Teléfono A-4983 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotM 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 7 F R A N C O S 
4 7 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
88 
.'.* . . . . . 171 
27Í4 iLoulsville & Nashville.. . . . . 343 
Cierre Lehigh Valley 
Louisiana Oil 
Amer. Agricultura Chen.. 
Amer. Agrlculture pre£ . . . . 81 | Mongomey Ward SI1,4 
American Beet Sugar 33 vi I Missouri Pacific Railay . . . . 40 
American Can 2534 I Missouri Pacific pref SS8* 
'Atlantic Coast Line 256»i Marland Oil 6"?4 






R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Anaconda Copper Mining . . . . 49** 
American Car Foundry . . . . 109 
American For, Pow 43 
Atlantic Gulf & West I . , . . 62% 
American International . . ^ 43̂ i National Lead 165 
American Locomotlve 119 »i Norfolk & Western Ry 149 
Ma yStores 
N. Y. Central & H. 
N Y N H & H. . . . 
Northern Paccifio 
M E R C A D O D E C A M B I O S 






































NUEVA YORK, diciembre 17. 
INGLATERRA: Libra esterlina. Par 
4.86 518 por soberano. 
Cable 4.84 314 
Demanda 4.85 1¡8 
¿Sesenta días 4. SO 3,8 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.16 
FRANCIA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 8.63 1|2 
Cable . . 3.65 
SUIZA: Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.30 1|2 
BELGICA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda > 4.53 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. 
Demanda 4.03 
Cable 4.(;3 112 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.76 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40.12 
GRECIA: Par 18.3 centavos por drac-ma. 
Demanda 1.27 1|3 
NORUEGA: Par 26.8 centavos poi 
corona. 
Demanda 20.26 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos poí 
corona. • 
Demanda 24.87 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
YUGOESLAVIA: Par 19.8 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.75 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda 0.46% 
Par 19.3 centavo» por 
^'egio de Corredores-No. 
tarios Comerciales de la 
Habana 
P^ZACION OFICIAL DEL 17 DE 
DICIEMBRE DE 1925 
CAMBIOS Tipo9 
K : nü0"cabie ~ m ^ t . 
r2.178 4.770.075 3.914.675 3.467.763 
E. A. HXMXLT. 
2ééééé-é T 
• Unidos vista 
Hres cable .. 
vista r*r** 60 días . 
vista .. 
^«elas vlsta 
?Pai'a cable . 
i n v i s t a • 
S vista ^ 
A** Kons vlsta 
^ ' ^ m vista 











•tlama , chri,true vlsta 
S^01^ vista. 
3132P. 
•ParaNT?TARlOS ^ E TURNO 
^ cambios: Julio César Rodrl-
11 ^ «T1" en la c l̂zaciOn o£l, 
^ pLto sa ^ ,a Habana: Ar-
^araj6n y ped 'to ro A. Molino. Campifta, Síndico . Bn,J. A. R fKeote. 
: "'<- t . caras„,. S(!„.ttr, 
^ T i Z A C I O N D E C H E Q U E S 
t.A BOLSA 
Comp. Vend. 
^tcional .. ,„ 
k w , ,P r ™* cobrado.. 
| ^ Español con la. y 




La libra esterlina rigld firme ,con 
operaciones a 4.85 3|8; 4,85 1|2 y 
4.85 8|8. 
En francos se operó a 3,65 y 




E L C E N T R A L M I R A N D A 
Está moliendo desde el día diez, 
este central situado en la provin-
cia de Oriente, según nos comuni-
có oportunamente nuestro corres, 
ponsal el señor Vaillant, no siendo 
cierto, por tanto, que haya suspen-
mente se ha publicado. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co. 
mienten a cortar y moler loa 
ingenios en sus jurisdicclonea 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
datos oue son de gran inte-
rés. 
Ind. 
New York vlsta .. .. 
New York cable .. ,. 
Londres cable 
Londres vlsta 




Hamburgo vlsta .. .. 
España cable 






Zurlch vista . . 
Amsterdam cable . . .. 
Amsterdam vlsta . . . . 
Toronto cable 
Toronto vista 
Hong Kong cable . . . . 


















































ALEMANIA: Par 33.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda .. 0.14 
CHINA: Par J1.0278 por tael. 
Demanda 77818 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43 518 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.30 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda • 14.20 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dpllar. 
Demanda 90.31|32 
PX ATA TX BARRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 63% 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 17. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 26.70 pesetas. 
I'Yanco: 84.26 pesetas. 
BOLSA SX B ARCBIiOITA 
BARCELONA, diciembre 17. 
El dollar se cotizó a 7.04 pesetas. 
BOZiSA DE PARIS 
— z : - J l ; 
Renta del 3 por 100: 44.75 frs. 
Cambios sobre Londres: J33.6o frs. 
Empréstito del 6 por 100: 49.60 frs. 
El dollar se cotizó a 27.5o frs. 
BOLSA DB LONDRES 
LONLRES, diciembre 17. 
Consolidados por dinero: 64 5¡8. 
United Havana Rallway: 99 1,2. 
Empréstito brtánlco del 6 por 100: 
100 1|8. 
Empréstito británico del 4 112 por 
100: 94 3|4. 
BONOS DB LA LIBERTAD 
I 
i NUEVA YORK, diciembre 17. 
Libertad 3 l\i por 100: Alto 99.26; 
bajo 99.22; cierre 99.22. , 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.3; bajo 
100; cierre 100. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.24; cierre 101.28. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.23; 
bajo 100.21; cierre 100.23. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.26; cierre 100.27. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.30; cierre 103, 
U. S. Treasury 4 por 100: Aito 
102.30; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.13; bajo 106.9; cierre 106.10. 
Internacional Tel. and Tel. Comp.: 
Alto 114 118; bajo 113 112; cierre 113 112 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 17. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953. 
—Alto 101; bajo 101; cierre 101. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99 318; bajo 99 318; cierre 99 3|8. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Cierre 97 112 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100, 1949. 
Cierre 88 3|4. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 195?.— 
Alto 87 112: bajo 87 112; cierre 87 112. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952 
Cierre 94 3|4. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, diciembre 17. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 83 114; bajo 82 112; cie-
rre 83. 
Ciulad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 83; bajo 82 314; cierre 82 314. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—AMo 83 114; bajo 83 114; cie-
rre 83 1|4. 
Empréstito alemAn del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 318; 101 1|4; cierre 
101 114. 
Empréstito francés del 7 por 100 rte 
1949.—Alto 88 1(4; bajo 87 112; cie-
rre 87 518. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 314; cie-
rre 104, 
Empréstito arpentlno del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 112; cie-
rre 96 1|2. 
Empréstito de la Repflbllca de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; ba-
jo 100 1|2; cierre 100 112. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 3|4; cierre 100 3|4. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, diciembre 17. 
American Sugar. — Ventas 800.— 
Alto 76; bajo 75 118; cierre 75 1|8. 
Cuban American Sugrar. — Ventas: 
5.400.—Alto 23 112; bajo 22 1|2; cie-
rre 23. 
Cuban Cañe Sugar.—Ventas 100.— 
Alto 9 5,8; bajo 9 5|8; cierre 9 618. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
1100.—Alto 43 113; bajo 43 118; cie-
rre 43 1|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 200. 
AWo 39 1¡4; bajo 39 1]9; cierre 89 118. 
NUEVA YORK, diciembre 17. (Por 
The Associated Press).—Hoy llegaron 
ofertas de crudos de Cuba al merca-
do a 2.3'i8 centavos costo y flete, pe-
ro no lograron encontrar comprado-
res entre las refinerías de NT?Í*. a 
York, motivo por el cual el poco ne-
gocio que se hizo fué con los opera-
dores locales y lasreflncrías de fue-
ra del puerto. 
Se dice que las refinerías locales 
están bien abastecidas para las nece-
sidades de diciembre y que se mues-
tran indiferentes a todas las ofertas 
de embarque inmediato. 
Más de 75.000 sacos de Cuba se 
ofrecieron hoy a 2.3|8 centavos con 
interés a 2 5|16 centavos por parte j General Asphalt 
de las refinerías. Hasta última hora General Motors 
tas ventas hablan consistido en 
10.000 sacos de Cuba, pronto embar-
que, a un operador a 2 11|32 centa-
vos costo y flete y 2.000 toneladas 
d© Flllplnsa, embarque en febrero, a 
una refinería de fuera del puerto, a 
4.20 centavos entrega, que es algo 
menos que 2 7|16 centavos costo y fle-
te para Cuba. El precio local cerró 
a 4.12 cts. 
Ajax Rubber 
American Smeltlng Ref ' 132 
American Sugar Ref. Co. . . 76^ 
Atchison ._. 129?; 
American Woolan 42% 
Baldwln iTocomotive Worka . 130% 
Baltimore & Ohlo 92% 
Bethlehem Steel 47^ 
Calf. Pet. 31 
Canadian Pacific 146% 
Chandler Mot. . . -. 46% 
Chesapeake & Ohio Ry 128% 
Chic. & N. W 79 
C , Rock I . & P 54% 
Chile Copper 33% 
Cast Iron Pipe 196 









Corn Products .. . . . . . . 
Continental Can 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson 
Delaware & Hudson 149% 
Dedga Motors com 41% 
Dodge Motors pref ^ 87% 
Du Pont 223 
Erie 38% 
Erie First 44% 
Elec. Llght Pow^ ". .* 30% 
Famous Playera 107% 
ll% ;Pacific Olí Co 62% 
Pan Am. Pt. claas "B" , , . . 78 
Pensylvannla 64% 
Pierce Arrow com 34% 
Pierce Arrow pref. t̂  ,i . . 90% 
Per© Marquette . . 84% 
Packard Motors 39% 
Punta Alegra Sugar 39% 
Puré Oil 28% 
Philadelphia & Co 65% 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 91% 
Phillips Petroleum Co 45 
Royal Dutch N. T. .. j . . 64 
Radio.. . . 44% 
Readlng 89 
Republic Iron &. Steel 68% 
Remington 214% 
St. Louis & St. Francisco . . 100% 
St. Louis & Southern .. . . 66 
Seaboad ar Line com.. .. . . 62% 
Seaboad ar Line pref 49% 
Sears Roebuck 229% 
Sinclair OH Corp.. 21 
Southern Pacific 101% 
Southern Rallway 
Studebaker Corp ^ 65% 
Stdard. Oil (of New Jersey). 4 4 
Slms Petroleum .. 22% 
Stewart Warner 94% 
Sloos Sheffleld •• 133 
Savage <rma 90% 
Fisk Tiro 
F L M. 21% 160 
Standard Gas & Elec. 
San , Paul pref.. . . . 
66i4 ¡ Texas Co. 
EUTUROS EN CRUDOS 
El mercado de futuros en crudos 
bajó hoy, reflejando las noticias des-
favorables procedentes de Europa y 
las ofertas en el mercado de costo 
y flete sin compradores. Abrió la se-
sión de 3 a 4 puntos más baja, ce-
rrando de 3 a 6 puntos más baja con 
ventas de 28.000 toneladas. 
Diciembre . 230 230 230 230 230 
Enero . . .231 233 229 229 239 
Marzo . . . 238 240 288 238 238 
Abril 243 
Mayo . . . 251 253 250 251 260 
Junio 
Julio . . . . 261 263 260 260 260 
Agosto 265 
Septiembre- . 270 272 269 270 270 
Octubre 
Noviembre 
1926 Dlc. . . 278 278 277 77 276 
AZUCAR REFINADO 
Hubo alguna mejor demanda para 
el refinado a 6.20 centavos de Arbu-
ckle, y a 5.30 centavos de segunda 
mano. La lista de precios de las re-
finerías continuó sin variación. La 
exportación de refinado estuvo encal-
mada con precios más o menos no-
minales. 






Great Northern . 
Gulf States Steel 
General Electric '314% 
Hayes Wheel 44 
Hudson Motor Cb 100% 
Illinois Central R. R. . . 123% 
International Paper ." 64 iVanadlun 
Internat'l Tel. & Tel 114 Wabash com 
Ints^endent Oil & Gas., . . ^ 32% 1 Wabash pref.. 
Jordán Motors 7 45% Westlnghousa . . 
Nansas City Southern . . . . 48% Wlllys—Over .. 
Belly Spríngfleld Tire . . . . 18% Wlllys—Over pref 
Kennecott Copper 64% Iwhit© Motora . . 
Texas & Pac 
Tlmken Roller Bear Co. 









United Frult 235% 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 74% 
U. S. Rübber . . 84% 








R E V I S T A D E B O N O S C E N T R A L E S M O L I E N D O 
PARIS, diciembre 17. 
Los precios estuvieron hoy 
dos. pesa-
M E R C A D O P E C U A R I O 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Nominal Nota, _ 
V a* cinco mu pe8o8 cada 
Diciembre 
Enero (1926) * . . 18.54 
Marzo (1926) 18.77 
Mayo (1926) 18.55 
Julio (1926) 18.25 
Octubre (1926) 17.83 
Nos manifiesta el señor Sub-
aecretario de Hacienda que 
aun no han comenzado Las ins-
pecciones del Timbre, advlr-
tiéndole al comercio y a los 
demás interesados, que los 
únicos Inspectores que pueden 
practicar dicha inspección y la 
de los balances del Cuatro por 
Ciento, y demás impuesto» so-
bre utilidades, son los de la 
Secretaría de Hacienda, de-
biendo al efecto mostrar su 
nombramiento y su carnet fir-
mado por el señor Secretarlo y 
expedido por la Sección do 
Rentas Terrestres, conforme 
expresa en él referido carnet. 
Y como ha tenido noticias de 
que algunos individuos están 
practicando visitas del Timbro 
y del Cuatro por Ciento, sin 
estar para ello autorizados, se 
hace la advertencia para evi-
tar perjuicios al comercio y 
demás interesados en lo rela-
a dichos impuestos. 
A los Inspectores de la Mo-
neda y los empleados de las 
Aduanas y de la Capitanía del 
Puerto se les ha facultado pa-
ra inspeccionar^ solamente si 
lo» billetes de pasaje llevan los 
sellos correspondientes. 
tivo 
I N F O R M A C I O X G A N A D E R A 
I»» venta en pié: 
Bl mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 
centavos. 
Cerda de 10 a 11 centavos el 
del país y de 13 y medio a 14 y 
medio el americano. 
Lanar de 8 y medio a 9 etnta-
vos. 
S A N I D A D V E G E T A L 
El señor Rodolfo Arango, Ins-
pector Oficial Quinto de Sanidad 
Vegetal, Encargado del servicio dn 
Inspección en loa muelles de este 
puerto, ha decomisado el día 12 
del actual, tres barriles de papas, 
uno de uvas y una caja de manza-
nas, importados en los vapores 
Veendam y Alfonso XIII , respec-
tivamente, procedentes de España. 
Betancourt y Ca. 
Con fecha 26 de Noviembre se 
ha constituido una sociedad que 
girará e nesta plaza bajo la deno-
minación de Betancourt y Ca., con 
domicilio en la calle República del 
Brasil, número 14, altos, para de-
dicarse a los asuntos siguientes: 
Marcas de Ganado, Patentes de 
todas clases y marcas de Fábricas. 
Guías forestales y sacar emigrantes 
para Ingenios. 
También se ht̂ cen cargo de toda 
clase de asuntos relacionados con 
oficinas del Estado, la Provincia y 
el Municipio: Permisos de Sanidad 
vegetal para sacar frutos etc. etc. 
Asunto Comisión de Ferrocarriles, 
para Chuchos, etc.; Remiten toda 
clase de pedidos y encargos para el 
interior y trasmiten expedientes pa-
ra explotación de minas; Pasapor-
tes y Licencia Guarda Jurados. 
CANTERA "MEDRAXO" 
NUEVA TORK, diciembre 17. (Por 
The Associated Press).—La compra 
de bonos ferroviarios para inversión 
fué. causa do que las obligaciones 
avanzaran, si bien I6s movimientos 
de las cotizaciones carecieron de uni-
formidad. Las condiciones más fá-
ciles del dinero dieron incentivo a 
las operaciones constructivas en dis-
tintas Beccionea de la lista. El re-
descuento del Banco Federal de Re-
serva continuó sin variación al 3.112 
por ciento. 
Aunque las acciones ferroviarias no 
lograron repetir sus Impresionantes 
manifestaciones de las sesiones re-
cientes, la d̂emanda para los bonos 
de los ferrocarriles no mostraron aba-
timiento. • 
Lehigh Valley consolidados del 6 
alcanzaron una ganancia de un pun-
to yl as demás obligaciones estuvie-
ron activas después de una brusca 
alza. La compra también Incluyó a 
Atlantic Coast Line y Louifevllle and 
Nashvllle, Ann Arbor del 4, Northern 
Pacifio del 6, Chicago and Northwes-
tern del 4 y Delaware and Hudson 
del 5. Las transacciones persiguien-
do beneficios Inmediatos causaron ba-
jas en Chesapeake and Ohlo, Seaboard, 
Erie y St. Paul. 
La mayor parte de la actividad en 
el grupo industrial se concentró en 
bonos petroleros, si bien los movi-
mientos de las cotizaciones fueron 
Irregulares. Pan American del 6 avan-
zó en las primeras horas, pero cerró 
fracclonalmente más baja; Skelly y 
Sinclair convertibles mantuvieron un 
tono fuerte. 
En espera de los acontecimientos fi-
nancieros en París, los bonos france-
ses bajaron y las transacciones en 
las demás obligaciones europeas fue-
ron ligeras. Las obligaciones mexica-
nas ganaron terreno al anunciarse que 
el convenio modificado habla sido 
aprobado por el Congreso mexicano. 
Las nuevas ofertas de bonos que 
se harán mafiana incluyen JS.SOO.OOO 
en bonos amortibables en diez años 
al 6.1|2 por ciento de la National Dis-
tillers Products Corporation a 99. Los 
fondos se usarán para adquirir, un 
Interés del 50 por ciento en la Eas-
tern Alcohol Corporation, cuya otra 
mitad pertenece a Dupont. 
Por escritura otorgada ante el 
Notario de esta ciudad Ledo. Juan 
Carlos Andreu, se ha constituido 
una sociedad regular colectiva, pa-
ra dedicarse a la explotación de la 
Canter^ "Medrano" y cualquier 
otro negocio de lícito comercio, ba-
jo la razón de Crespo Huerta y Co., 
siendo socios de la misma en ca-
lidad de gerentes, los señores Ber-
nardino Crespo y Naveda, Wences-
lao Huerta y Noval y Bernardo Yá-
ñez y Marcos; y como Industrial, 
Enrique Busto Hernández. 
R E V I S T A D E C A F E 
HJH Oficina de sanidad Vegetal, 
ha interesado del señor Adminis-
trador de la Aduana de esta Clu-.'j 
dad, no permita el despacho y pon-' I 
ga a^su disposición, para ser des-, i 
truldas inmediatamente, dos barrí-., 
les de uva frescas, con peso bruto ¡ 
de 32 kiloi?, que se encuentran en! 
el muelle de la Machina y que fue- | 
ron importados en el vapor Alde-
/ coa, el día 7 del actual, proce-
dentes de Málaga, España, y am-
parados por el manifiesto número 
ciento veinte 
Sardinas sin Espina 
"Palais D'Orient" 
ANTONIO ALONSO, Hijos.-Vigo, España 
NUEVA TORK, diciembre 17. (Por 
The Associated Press) .—El mercado 
de futuros en café abrió con baja de 
dos puntos a un alza, de 11. Después 
de venderse a 16,35 en las primeras 
horas, los contratos de marzo cedie-
ron a 16.31 debido a liquidaciones 
acompañadas de noticias respecto a 
que el café sSavo se estaba ofrecien-
do a precios más bajo para embarque 
inmediato. Marzo cerró al precio más 
bajo del día y el mercado en general 
â 11 puntos más b,ajo a 3 más alto 
y ventas de21,000sacos.. 
Mes Cierre 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 54 centavos. 
Reaes sacrificada? en este Mata-
dero: Vacuno 94; Cerda 68. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 54 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos, 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 297; Cerda 146; 
Lanar 65. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Diciembre 16.45 
Enero 16.40 
Marzo .. .'. 3 6.31 
Mayo . . 16.16 
Julio . . . . 15.90 
Septiembre 15.55 
Entradas de Ganado: 
De las Villas llegaron tres ca-
rros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a Mateo Ro-
ca. 
De Camagüey llegaron también 
doce carros con reses. a la orden 
de la casa Lo'kes Bros. 
E l Inspector especial de Sani-
dad Vegetal, señor José Soureau, 
de servicio en la casilla de pasa-
jeros del muelle de la Machina, 
ha decomisado dos cajas y un ces-
to conteniendo manzanas, higos 
chumgos, plantas vivas y otros 
productos vegetales, a los pasaje-
ros llegados de España en el va-
por Aldecoa. Este decomiso así 
como los anteriores se realiza a 
virtud de estar terminantemente 
prohibida la importación de plan-
tas y frutas procedentes de Espa-
ña. 
La Jefatura de Sanidad Vegetal 
a virtud de órdenes recibidas del 
señor Secretarlo de Agricultura y 
por estar terminantemente prohibi-
da su importación, no ha permi-
tido el despacho y desembarque de 
doscientos sacos de papas que hu-
bo de traer el vapor Arsa, proce-
dente de Italia, a la consignación 
dol señor A. C . Fabrlcius, quien 
ha determinado dedicar dichos tu-
bérculos para él consumo de la tri-
pulación y demás empleados del 
referido buque. 
DICIEMBRE 16 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 
Valores de New York. 
BONOS 
1 1 . 3 7 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 9 8 7 . 1 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, impor-
tan 
1 , 1 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Promedio de l a C o t i z a c i ó n 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 
«CBS SS UICIZMBBE 
la. quincena 
Habana.. 1.951852 





C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado . c el Apartado Quinto del 
decreto 177C 
Z A F R A 1023-20 
Han comenzado la molienda los 
slguidttes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macarefio, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
24. 
Ella, en Camagüey, 26 de No-
viembre. 
Céspedes, eu Camagüey, 26 de 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatlbonico, en Nuevltas, noviem-
bre 25. 
Preston en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Calbarlén, 29 
de noviembre. 
La Vega, en Santa Clara 80 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevltaa, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 de 
diciembre. 
Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal, «n Habana, di-
ciembre !• 
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antllla, diciembre . 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jaronú^ en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7, 
Siboney en Nuevltas, diciembre 
siete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
de diciembre. 
Baraguá, en Jarontl, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Nlquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Gruí del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Gaiantánamo, 
diciembre diez. 
Washington, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
Romelie, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antllla, diciembre 
diez. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 




Alto Cedro, en Antilla, diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa, di-
ciembre catorce. 
Vitoria en Calbarlén, diciembre 
catorce. 
Na jasa, en Nuevltas, dlcletóbre 
catorce. 
Santa Ana, en Santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Cienfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa. di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
E l Pilar, en Habana, dlclem!bre 
dieciseis. 
San Francisco, en Cienfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16. 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dieciseis. _ 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
Tuinicú, en Nuevlta, diciembre 
quince. 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. 
en Santiago, dlclem-
Habana 1.9552̂ 9 
Matanzas . , . , 2Í013753 
Cárdenas 1.958330 
Sagna .. . . . . . . . . 1.986058 
Manzanillo 1.952213 
Cienfuegos 1.976828 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre loe Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-̂  
tidad de ?2.807.570.07^ 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A : G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
IX)ABI>E OFERTA 
Ayer visitó al señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes una Comisión de Graduadas 
en la Escuela del Hcvgar para ofre-
cer sus servicios como aMestras 
de Educación Física y Económica 
Doméstica en las escuelas públi-
cas, gratuitamente. 
E l doctor Fernández Mascaró 
escuchó con visible complacencia 
a sus visitantes, las señoritas Ma-
ría Pérez Castañeda, Celia • María 
Díaz, Alicia (Bárcena, María Ri-
vera. Noemí iDíazJ Esther Día/. 
Alvarez, María Santiago y Gracio-
la Ortega, prometiéndoles estu-
diar su generosa oferta 
VISITAS 
Ayer visitaron al doctor Fernán-
dez Mascaró los señores doctor 
Enrique Gay Calvo, Mr. Porteo, 
Manuel Planas, Coronel Pedro P. 
Mendleta, J . iLamcthe para inte-
resar la creación de aulas en 
Abreu, Puerto Padre. Manzanillo, 
Veguitas y Bayamo. 
También visitó al doctor Fer-
nández Mascaró una Comisión del 
Club Cubano de Bellas Artes con 
su Presidente doctor Sergio Cue-
vas Zequeira para hacerle entrega 
do una colección de las Conferen-
cias ofrecidas por la Asociación. 
Y los Presidentes de la Junta 
de Educación de lá Habana y 
Asociación Nacional de Maestros, 
señores Valdés y Alfonso para 
asuntos de la enseñanza. 
LA ENSEÑANZA EX CAMAGUEY 
PLAN DE LOS CURSILLOS PARA 
MAESTROS 
He aquí el seguido: 
1. —lElxplicación métodos an 
enseñanza, por • un Inspector Es-
colar. • , .x 
2. Clase práctica en relación 
con el método expuesto, a cargo 
de un profesor de Instrucción Pú-
blica . 
3. —Conferencia por un ca-
tedrático del Instituto de Segunda 
PJnseñanza o de la Escuela Nor-
mal . 
Los trabajos acordados fueron: 
Primer sábado. —Exposición de 
método, a cargo del doctor Eduar-
do Vega Rodríguez, cla^e prácti-
ca (Instrucción moral y cívica), a 
cargo de la señora Isolina de To-
rres de Barthelemy; conferencia 
por el doctor Felipe Echemendía. 
Segundo sábado.—Exposición 
de método, a cargo del señor Luis 
Estrada; clase práefica (Geogra-
fía), por la señora Clemencia E . 
de la Torre; conferencia por el 
doctor Manuel Hernández. 
Tercer sábado.—Exposición de 
método, por el doctor Cristóbal 
Fuente, Inspector del Distrito de 
Ciego de Avila; Cla?e práctica 
(Lectura), por la señorita Sara 
Rizo; conferencia, a cargo del se-
ñor Gonzalo López Trigo. 
Cuarto sábado.—Exposición do 
método, a cargo del señor José M. 
Blanco;- clase práctica (Aritméti-
ca) por el señor Aurelio de Que-
sada; conferencia por el doctor 
Alfonso Alvarez Fuentes. 
Quinto sábado.—Exposición de 
método por el doctor Alberto An-
dino Porro; clase práctica (Lec-
tura), por la maestra Elodia Ro-
dríguez; conferencia por el doctor 
Sálvador Oinás. 
Sexto sábado. —Exposición de 
método por el doctor Enrique Juá-
rez; clase práctica (Aristmética), 
por la señora María Teresa Guerra 
de García; conferencia por el doc-
tor Carlos Massó. 
Séptimo sá/jado. —lElxposíición 
de método por el señor Luis Es-
trada; clase práctica (Lectura), 
por la maestra Elvira Paneque; 
conferencia por el doctor Rafael 
S. León. 
Octavo sábado.—Exposición do 
método, por el doctor Eduardo Ve-
ga; dase práctica por la señorita 
Mercedes Alvarez; conferencia por 
la doctora Isabel Iglesias. 
Noveno sábado.—Exposáción de 
método, por el doctor Cristóbal 
Fuente; clase práctica (Historia), 
por la señorita Hora Mousset: 
D R O G U E R I A S A R I * A 
L A MAYOR 
BTTE.TX A TOSAS I.AS TA». 
KA OIAS. ABIERTA TOS"* 
I.OS SSAS Y Z.OS MA3 
TOSA LA KOOKX 
F A R M A C I A S Q U E fiSTARAN 
A B I E R T A S H O Y 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del-Monte námeru 614 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó numero 113. 
Jesús del Monto número 402. 
Jesús del Monte número 218-
Cerro núiuoro 755. 
Cerro númfro 440. 
17 entre F y G (Vedado) 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escooar y Peñalver. 
Revlllagigedo y Apodara. 
Bclasconín número G45. 
Consulado número 96. 
Obispo número 27. 
Lamparilla j Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José, 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Belasconín número 1 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Mente. 
Correa mi mero 32. 
Ave. de Wilson número 109. 
Durante el dia de hoy, de 9 a 12 m. y de 2 a 5 de la 
tarde y mañana sábado de 8 a 12 m. se repartirán los vales 
numerados que quedan por recoger de la Habana. 
Los del interior que no hayan enviado la direexión co-
nocerán los números que les han sido asignados, por una re-
lación que publicaremos en la edición del D I A R I O de 
mañana. 
• Hoy serán dirigidos por correo los vales correspondien-
te a las provincias de Matanzas y Pinar del Río. 
La proclamación del triunfador de cada provincia, así 
como los que han alcanzado los diez primeros puestos, que 
tienen premios consistentes en juguetes, se harán el mismo 
dia del sorteo. 
También se rifarán ese dia los 60 juguetes, que como pre-
mios especiales han donado las industrias organizadoras del 
Concurso CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA 
AMBROSIA y JABON CANDADO. 
Se vuelve a advertir que el Premio Nacional de $5,000 
qiíé se sortea entre todos los niños que han alcanzado más de 
cien votos, solo se entregará al niño a favor del cual se ha 
expedido el Vale, cuyo duplicado queda archivado en la 
Oficina del Concurso. 
El niño favorecido por la suerte debe presentarse antes 
del dia 25 en la Administración del D I A R I O DE LA MARINA 
para recoger el importe de dicho prerpio. 
L f l F I E S T A D E A Y E R E N E L R I N C O N 
NOVENARIO. G R A N D I O S A FNNCION R E L I G I O S A . D E V E L A C I O N DE B U S T O S . -
D I S T R I B U C I O N DE DONATIVOS. P R O C E S I O N . 
conferencia por el doctor Felipe 
Pidiardo Moya. 
Décimo sábado.—Exposición de 
método, por. el señor José M. Blan-
co; clase práctica (Estudio de la 
Naturaleza), por la señorita Luz 
Cebrián; coniferencia por la doc-
tora Aguilera. 
Undécimo sábado. —Eixposiclou 
de método, por el doctor Alberto 
Andino; clase práctica( Historia 
de Cuba), por la profesora María 
Fernández; conferencia por la se-
ñora Ernestina Larrauri; y. 
Duodécimo sáihado—lExposlción 
de método, por el doctor Enrique 
Juárez; clase práctica (Estudios 
de la Naturaleza), por el seqor 
José Uriz; conferencia por el doc-
tor Antonio la Herrán. 
Para los maestros de las aulas 
rurales se efectuarán dos clases 
especiales los días 21 y 22 de di-
ciembre actual. 
LICENCIAS 
El señor Secretarlo se ha ser-
vido conceder la licencia por ma-
ternidad que determina el artícu-
lo 231 del vigente Reglamento, a 
las maestras siguientes: Susana 
Hecheva)rría y Aurora ' Mustelier. 
de A., de iSantiago de Cuba; Ma-
rina Quirós Gómez, de Santa Cla-
ra; Leonila Jardines, de Sagua de 
Tánamo; Mercedes Antúnez de 
Pérez, de Mayar!; Leonor ¡Rodrí-
guez, de santo Domingo; Elisa 
Rodríguez, de Rodas; Esther 
O'FalljÓn, de Santiago de Cuba; 
Cirenla Sanjuán, de Holguín; Jus-
ta Sanclñena, de Uliión de Reyes; 
María Planas de Borgedlá, de Pal-
ma Soriauo y Francisca P. Her-
nández, de Mariauao. 
NOMBRAMIENTOS 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos y ratificaciones de 
maestros: 
María Rosa Cuní gaavedra, Ma-
ría Antonia Díaz Fét0z, Ernestina 
Riguel Fernández, Fernanda Emi-
lia Basllisa Hernández Vichot, Ju-
liana Serafín Marín santiago, Do-
lores Sobrino Hernández, María 
Asunción Modesta de la Vega As-
traín, José González García, Jua-
na María Dolores García Rivera, 
María Inocencia González Hernán-
dez, (R<|mrio Fernández iSánchez, 
de Pinar del Río; Rosa María Do-
lores Montalvo López y Aurelia 
Bernarda Iberia Peña Pérez, de 
San José de las Lajas; Concepción 
iRíos y Valdés Castro, de Pedro 
Betancourt; María Antonia Cur-
belo Gállvez, de jovellanos; Cari-
dad María Rodríguez, de Encruci-
jada; Caridad González Venegas, 
de Guanabacoa; María Teresa Pi-
neda y Arana, de Cienfuegos; Au-
rellano Zaldívar Sa-batés, de Re-
gla; Josefa María Peña Cantón, 
de San Antonio de las Vegas; Pi-
lar Fernández Morales, de Perico 
y Antonia Ruello Prieto, de Ro-
das. 
NUEVA DIIRECCION 
Ha sido creada la dirección de 
•cuatro aulas en la escuela núme-
ro doce, de Guanabacoa y aproba-
do el nombramiento de Directora 
a favor de la señora Dolores Pérez 
Coflfio. 
ARRIBA: FN ASPECTO DE LA CONCURRENCIA. ABAJO; 1.A ¿KA. CARMELA NIETO DE HERRERA t 
LAS PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL REPARTO 
Con gran esplendor se han cele-
brado las tradicionales fiestas cí-
vico-religiosas en el Hospital de 
San Lázaro conforme al siguiente 
programa: 
NOVENARIO:—De 8 al 16 am-
bos Inclusives se verificó solemne 
doble novenario. Por la mañana a 
las 9 Misa Cantada y a continua-
ción de ésta el Piadoso Ejercicio 
de la Novena. 
Por la tarde a las 7, Santo Ro-
sario, Ejercicio de la Novena, ter-
minando con los Gozos del Santo 
cantados. La parte musical fué in-
terpretada por las madres del Hos-
pital y un grupo de señoritag del 
Rincón, cuyos nombres son los si-
guientes: Concepción Ubis, María 
SaAnz, Angelita Rodríguez, Espe-




FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAI.1ANO T ZANJA 
ABZBXTA TOSA LA NOCHB 
LOS SABADOS 
Ftitíoaoai A*17]» 8178. 817» 
• La Compañía Cervecera Inter-
nacional, S. A. , fabricantes de la 
cerveza "POLAR" y del extracto 
de Malta, "TRIMALTA", por Ini-
ciativa de su Presidente, señor 
Em«terio Zorrilla, distribuirá mil 
quinientas raciones entre igual 
número de familias necesitadas, 
ABSOLUTAMENTE GRATIS, con-
teniendo cada ración los siguien-
tes artículos: 
12 libras de papas, 
5 ,, ,, azúcar refino. 
5 ,, „ arroz canilla. 
4 ,, ,, harina de maíz. 
2 . „ „ manteca. 
2 „ „ frijoles negros. 
2 „ „ garbanzos. 
2 ,, „ dulce guayaba. 
2 latas de leche condenflida. 
UNA BOTELLA DE CERVEZA 
"POLAR". 
UNA BOTELLA DE "TRIMAL-
TA". 
Siendo los Detallistas nuestros 
entusiastas colaboradores, es nues-
tro deseo, el que las Mil Quinien-
tas familias necesitadas a cuyos 
hogares queremos llevar un poco 
de alegría en estas Pascuas, adquie-< 
ran en sus establecimientos las re-
feridas raciones. 
Estas Mil Quinientas raciones . . . . serán entregadas por mediación de i 
unas tarjetas impresas que lleva- i 
rán la firma del señor Emeterlo! 
Zorrilla y el sello de esta Compa- J 
ñía, canjeable en cualquier esta-
blecimiento de víveres de la Ha-
bana, Regla, Guanabacoa, María-
nao y Puentes Grandes. 
Deseando que este reparto sea 
lo más equitativo posible entre las 
familias cuya situación sea más 
apremiante y en la imposibilidad 
de hacerlo nosotros personalmente, 
se hará por conducto del honora-
ble señor Secretario de Goberna-
ción, Comandante Rogerlo Zayas 
Bazán, que a su vez hará la 5918-
tribución de las tarjetas por me-
dio de las Estaciones y Subesta 
clones de Policía do la Habana y 
los señores^ Alcaldes Municipales 
de Regla, Guanabacoa y Marianao. 
Las tarjetas correspondientes al ba-
rrio de Puentes Grandes serán re-
partidas por el propio señor^ Eme-
terlo Zorrilla, asesorado por cu a-
tro obreros de la Cervecería "PO-
LAR", vecinos de dicho barrio. 
Canjee su tarjeta en cualquier 
establecimiento de víveres, que 
nosotros abonaremos a dicho esta-
blecimiento el. Importe de esos ar-
tículos, EN EFECTIVO, siendo vá-
lidas solamente los días 23 y 24 
de Diciembre. 
No podemos socorrer y alegrar, 
como quisiéramos, las Pascuas de 
todas las familias necesitadas, pe-
ro llevaremos la alegría en esos 
días a Mil Quinientos hogares. 
AYUDENOS.—SI usted no es de 
los necesitados y conoce a quien 
verdaderamente lo sea, avísele la 
manera de adquirir una de nues-
tras tarjetas. 
A TODOS F E L I C E S PASCUAS 
Y PROSPERO AÑO NUEVO. 
Habana, 17 de Diciembre, 1925. 
COMPAÑIA CERVECERA IN-
TERNACIONAL, S. A. 
Emeterlo ZORRILLA, 
Presidente, 
SI usted es de los necesitados y 
no alcanza una "RACION POLAR", 
piense que sí no lo hemos soco-
rrido, hicimos el esfuerzo, y que 
MU Quinientos hogares Igualmen-
te necesitados sí lo han sido. 
AVISO A TODOS 
LOS DETALLISTAS 
Le agradeceremos que canjee 
nuestras tarjetas por los artículos 
mencionados en este aviso y que 
también irán detallados en las re-
feridas tarjetas, que serán paga-
das en efectivo por mediación de 
nuestros carreros, a los precios co-
rrientes, a su presentación. 
Gracias por vuestra cooperación. 
COMPAÑIA CERVECERA IN-
TERNACIONAL, S. A. 
Emeterlo ZORRILLA, 
Presidente. 
A G U I N A L D O " P O L A R " 
M I L Q U I N I E N T O S R A N C H O S G R A T I S A 
F A M I L I A S N E C E S I T A D A S 
A LOS DETALLIST' 
Rogamos a todos nuestros asociados que, colaborando con 
la obra humanitaria que realizará nuestro buen amigo el señor 
Emeterlo Zorrilla, Presidente de la Cervecería "POLAR", des-, 
pachen las tarjetas que serán distribuidas entre Mil Quinien-
tas familias necesitadas como Aguinaldo de Pascuas, 
Las referidas tarjetas serán liquidadas en efectivo por los 
carreros de dicha Cervecería, a los precios que rijan en nues-
tros establecimientos. 
Estas tarjetas llevarán, además de la firma del señor Zo-
rrilla, el sello de la ya referida Cervecería y sólo serán admi-
tidas por nuestros establecimientos los días 23 y 24 del actual. 
Habana, diciembre 17, 1925. 
Por el Centro de Detallistas.—Amador García, Presidente. 
Por la Asociación de Detallistas.—Jesús Pórtela, Presidente. 
LOS CUPONES DE NUESTROS 
REGALOS DE VIAJES 
Llamamos la atención a las 
personas interesadas en Nues-
tros viajes a España y Fran-
cia con que obsequiará el 
DIARIO DE LA MARINA el 
año entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupones 
todavía a la oficina que es-
tamos organizando, pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de Simpatía" que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se extravíen o confundan di-
chos cupones. 
La admisión de éstos, para 
ser cangeados por los vales 
numerados, empezará el día 2 
de Enero. 
14-d II. 
Este magnífico coro fué dirigido 
por la Superiora del Hospital Sor 
Antonia Barbero. 
Los tres últimos días en los Ejer-
cicios de la tarde hubo Sermón, 
estando a cargo los dos primeros 
del Padre Saturnino Ibáñez, Visi-
tador de los Padres Paules en Cu-
ba, y Puerto Rico. E l tercero pre-
dicó el Rev. Padre Tomás del Mo-
ral, Cura Párroco de Bejucal. 
SOLEMNES VJSPERAS:—El 16 
se cantaron a gran orquesta y vo-
ces bajo la dirección del maestro 
Sacro "Letanías" de Calahorra 
"Ave María" de Guerra y "Salve", 
de Eslava. 
Ofició en la Salvo el Rev. Padre 
Apolinar López, Capellán del Hos-
pital asistido del Padre Tomás del 
Moral, Sacristán Ramón Sainz y 
los acólitos Francisco y Esteban 
Concepción y Rolando Teijeira. 
Concluida la Salve, en la Plazo-
leta del Hospital se quemaron vis-
tosos fuegos artificiales, ameniza-
dos por una reputada Orquesta. 
MISA DE COMUNION GENE-
RAL:—A las 6 a. m. el Capellán 
de la Leprosería celebró la Misa 
de Comunión General, recibiendo el 
Pan de los Angeles las Hijas de 
la Caridad, los lazarinos y varios 
fieles. 
Además de esta misa hubo otras 
dos rezadas a las 7 a. m. y 8 a. m., 
que celebraron respectivamente los 
Padres Práncisco Gayol y Tomás 
del Moral. Este dirigió una elocuen-
tísima plática a los fieles. 
MISA SOLEMNE:—A las 9 a. 
m. y ante una concurrencia incon-
table dió comienzo la Misa de Mi-
nistros, en la cual oficiaron de Pres-
te el Padre Jesús Cordón, Diácono 
Padre José María Yanes y Sub-DIá-
cono Padre Tomás del Moral. Fun-
gieron do Maestros de Ceremonias 
los Padres Máximo Barquín, C. M. 
y el Pbro. Francisco Gayol. 
Sirvieron al Altar el Sacristán y 
Acólitos citados anteriormente. 
Con prontitud y celo atendía a 
todo lo concerniente a la celebra-
ción del Oficio Divino, el Capellán 
Pfedr eApolinar López. 
Los cantantes Padres Rentería y 
Eugenio Pérez O. P. y los Seglares 
Fuentes, Adolfo y Germán Araco y 
Bernedo acompañados de Orquesta, 
bajo la Inteligente dirección del 
maestro Araco, interpretaron magis-
tralmento la l í l sa de Ravanello; al 
Ofertorio Ocor Amoris de Zabala, 
y al empezar y al terminar la Mar-
cha Pontifical de Botazzo. 
Fué unánimemente elogiada la 
parte musical. 
Terminado el Evangelio ocupó la 
Sagrada Cátedra Mons. Santiago G. 
Amigó. Protonotarlo Apostólico, 
quien en palabras elocuentísimas 
explicó a los numerosos fieles la 
Parábola del Rico Epulón y del 
Pobre Lázai'o, haciendo una subli-
me aplicación de la misma a la so-
ciedad moderna, exhortando al ejer-
cicio de la caridad, a los poderosos 
a fin de que, los pobres en sus 
angustias y miserias no lleguen a 
la desesperación por falta de am-
paro. 
El público tributó grandes ala-
banzas a tan bella oración sagrada. 
La magnífica función fué pre-
sidida por el Di'. Carlos M. Per-
nía Director del Hospital y sus fa-
miliares; señores Oscar Emilio 
Crabb, Contador, Juan Tapia Rua-
no, Oscar Torres, Comandante Ig-
nacio Castro, Alcalde Municipal de 
Santiago de las Vegas, Tomás Val-
dés, Jefe de Servicio del H(/ pital, 
Juan Rafael Díaz, Oscar Montano, 
Capitán de la Policía de Santiago 
de las Vegas, Manuel Velasco. Je-
fe de Telégrafos de Rincón, Vicen-
te Segura, Teniente José Royo y 
Sargento José M. Guerra de la 
Guardia Rural, Puesto de Rincón, 
Ramón Navas Tuero, Aurelio M. 
López, la Superiora Sor Antonia 
Barbero, Dr. Francisco Vlanello, 
Juez Municipal de Santiago de las 
Vegas y su Secretario Victoriano 
Piñera, General Dionisio Arencibla, 
Jefe de la Policía Especial del Go-
bierno Provincial, Manuel Pernía, 
padre amantíslmo del Director, Ge-
neral Dr. Daniel Glspert, Secreta-
rio de Sanidad, Sra. Carmela Nieto 
viuda de Herrera, Capitán López 
Lage, del Escuadrón do San Anto-
nio de ios Baños, doctores Diego 
Tamayo y José A. López del "Vane, 
doctor Florencio Nadal, Jefe Local 
de Sanidad de Bejucal, Teniente Pe-
dro Gener de la Guardia Rural, 
doctor Víctor Cabrera, José Li. 
Amargos, Teniente de la policía 
de la Cámara, Dr. Feisiando J . del 
Pino, Director de Beneficencia j 
doctor Carlos Alzugaray, Presiden-
te de la Junta de Patronos de la 
Leprosería. 
E l Templo lucía un hermoso 
adorno debido -a la caridad de una 
devota dama y estuvo a cargo del | 
jardín " E l Crisantemo" que reall-' 
zó una bella obra de arte. 
ALMUERZO:—A las doce el Di-
rector del Hospital Dr. Pernía y 
el Capellán Padre López obsequia-
ron con un exquisito almuerzo a 
las autoridades, prensa, clero, fa-
milia del tír. Director del Lazar'eU 
y señora Carmela Nieto de Herre-
ra y otras distinguidas personalida-
des. 
Agradecemos las atenciones que 
para con el Representante del DIA-
RIO han tenido el Dr. Pernía, Di-
rector del Hospital, Padre López, 
Capellán y Manuel Velasco, Jefe 
de la Oficina de Comunicaciones 
de Rincón. 
DISTRIBUCION DE DONATI-
VOS:—A las 3 p. m. se reunieron 
en el Casino de la Leprosería los 
doctores Glspert,. López del Valle, 
Tamayo, del Pino, Alzugaray, Per-
nías.y Cabrera, el Capellán P. Apo-
linar, la Superiora Sor Antonia 
Barbero, Carmela Nieto, Teniente 
j Pedro Gener, Teniente José L. 
Amargos, señor Alcalde de Santia-
go de las Vegas, General Arencibla 
y los representantes de la prensa. 
Previa la venia del Dr. Gispert 
[Secretario de Sanidad, nuestra es-
| timada compañera señora Carmela 
Nieto de Herrera, dirigió la pala-
bra a los enfermos. Con el más 
acendrado cariño derramó el bál-
samo del consuelo y de la piedad 
en sus lacerados corazones. 
Los enfermos vitorearon durante 
largo tiempo a la señora Nieto de 
Herrera, dándole el augusto nom-
bre de "madre de los leprosos", tí-
tulo nunca más merecido. Ella du-
rante diez años con su constante 
propaganda ha convertido el hos-
pital de la Leprosería en paraíso 
del Lazareto. 
Carmela Nieto les da las gracias 
declinando los aplausos en la Jun-
ta de Patronos, Capellán, Hijas de 
la Caridad y de un modo especía-
lísimo en el Director y el pueblo, 
que con tanta generosidad respon-
de siempre a su caritativo llama-
miento. 
Procedió seguidamente a distri-
buir $6.600 y 689 paquetes de dul-
ces, cigarros, tabacos y otros ob-
jetos. 
Concluida la distribución hicie-
ron uso de la palabra los doctores 
Alzugaray, López del Valle _y Die-
go Tamayo, quienes ensalzaron en 
elocuentísimos discursos, la altruis-
ta y grandiosa labor científica del 
doctor Primelles y la caritativa de 
Carmela Meto, cuyas figuras hicie-
ron resaltar. Tuvieron palabras de 
consuelo para los leprosos, alentán-
dolos a la esperanza en la ciencia 
i que trabaja sin descanso en obte-
jner la cura de la lepra, que sé ob-
I tendrá en no lejano día, pero mlen-
¡tras la Ciencia trabaja por alcan-
zar su triunfo, no están sólos los 
| enfermos, puesto que tienen almas 
I generosas y caritativas que los con-
suelan. Y sobre todo tienen la pa-
labra del Dios de Verdad y Amor, 
que hace .20 siglos, que ha predi-
cado el sublime sermón de la Mon-
taña: Bienaventurados los que su-
fren y lloran porque ellos serán 
consolados. 
Cada vez que los oradores en-
salzaban a Carmela Nieto, estruen. 
dosa ovación acogía sus palabras. 
Ovación reveladora del profundo 
cariño que por Carmela Nieto sien-
ten los leprosos. 
Nuestra caritativa compañera 
rinde ante la óplnión pública el si-
guiente estado, de lo ppr ella re-
colectado . 
Recibido para reunir tliez mil 
pesos para el Casino de Mujeres 
del Hospital de Lazarinos del Rin. 
cón, que se proyecta: dos mil pesos 
Producido poc el librlto de orq-
£} noble rasgo de la "Compañía 
Cervecera Internacional" 
En nuestra edición matutina de 
ayer publicamos el anuncio de la 
"Compañía Cervecera Internacional 
S. A.", que preside nuestro parti-
cular amigo ql señor Emeterlo Zo-
rrilla, avisando al público de la 
distribución de 1,500 tarjetas que 
serán canjeables en los establecí, 
mientes de víveres de esta capital, 
Guanabacoa, Regla y Marianao, ca-
da una de ellas por un "rancho" 
Integrado por los siguientes efec-
tos: 
12 libras de papas. 
5 libras de azúcar retino. 
5 libras de arroz canilla. 
4 libras de harina de maíz. 
2 libras de frijoles negros. 
2 libras de garbanzos. 
2 libras de dulce de guayaba. 
2 latas de leche condensada. 
Una botella de cerveza **Polar". 
Una botella de "Trlmalta". 
Lo suficiente, en fin, para que 
en mil quinientos hogares de fami. 
Has necesitadas, no falte una sana 
y abundante comida el ¿ía de la 
Navidad de Nuestro Señor, celebra-
da con regocijo por toda la Cris-
tiandad. 
E l señor Zorrilla, con muy buen 
acuerdo, ha dispuesto la distribu-
ción de esas valiosas tár¿,etas, por 
medio de la Secretaría de Goberna. 
ción, que a su vez las distribuirá 
por mediación de la Policía de !a 
Habana, Regla, Guanabacoa y Ma-
rianao. En- Puentes Grandes el ba-
rrio donde está ubicada la magní. 
fka planta cervecera, será el pro-
pio señor Zorrilla quien haga la 
distribución, asesorado por cuatro 
obreros' de la fábrica vecinos' do 
ese lugar. 
Repetimos en nombre de la 
"Compañía Cervecera Internacio-
nal" la invitación que ésta naco a 
las personas pudientes para que la 
ayucen en su caritativa obra, en 
el sentido de indicar a los necesi. 
tades la forma en que puedan ob-
tener una "Ración Polar" o sea 
dirig.éndose a la Estación de Po-
licía correspondiente. 
Y al cumplimentar gustosos el 
encargo, enviamos nuestro aplau. 
so más entusiasta a la Comoafiía 
Cervecera "La Polar" y a su dis-
tinguido Presidente por su genero-
so rasgo que está siendo tan fr.. 
vorr.bK mente comentado. 
D E DIA E N f í 
verdades a b s o l u t a s T l T ^ — t-n t 
Ul día de 1» Ley . 
E l aviador Casa Grande 
1( 
clones de San Lázaro: cuatrocien-
tos pesos. 
Repartido a mano entre los la. 
zarinos hoy, día diecisiete, a las 
tres de la tarde: seis mil seiscien-
tos pesos. 
Total de dinero recogido en eJ 
año por remisiones espontáneas he-
chas a la señora Carmela Nieto de 
Herrera, benefactora constante y 
abnegada de este Hospital: nueve 
mil pesos. 
Paquetes de dulces, cigarros y 
obsequios: $589. 
En votos 4q plata y oro: 199. 
Descubrimiento de los bustos de 
Carmela Nieto de Herrera y del Dr. 
Benjamín Primelles 
A las cuatro de la tarde tuvo lu-
gar la brillante ceremonia de des. 
cubrir los bustos de los dos Insig-
nes benefactores del Hospital San 
Lázaro, señora Carmela Nieto de 
Herrera y doctor Benjamín Pri-
melles, ex director del mismo. 
Los expresados bustos fueron 
construidos en Italia por el escul. 
tor Aldo Gamba. Son una precio-
sa obra de arte. Los pedestales en 
que éstos se asientan fueron tam-
bién construidos en la citada 
nación. 
Bustos y pedestales constituyen 
un cariñoso homenaje de los lepro-
sos a esos sus bienhechores, en se. 
fial de reconocimiento a los bene-
ficios de ellos recibidos. 
En este acto hizo uso de la pa-
labra el laureado poeta Rogelio So. 
po Barrete, quien enalteció la la-
bor de tan distinguidos personajes, 
que han sabido levantar en el co-
razón de los lazarinos tan intenso 
amor y cariño, perpetuados en los 
referidos bustos. 
Fué muy aplaudido el joven y 
elocuente orador. 
Al desvelarse los bustos, el pú-
blico prorrumpió en aplausos, míen 
tras la orquesta de Pabllto Valen, 
zuela ejecutó el Himno Nacional. 
Felicitamos al doctor Primelles y 
a Carmela Nieto, por la apoteosis 
de que fueron objeto en el día de 
ayer. 
Buffet 
En la Dirección fueron obsequia-
dos las autoridades, prensa, clero 
y demás Invitados, con un rico y 
exquisito buffet. 
En los terrenos de la Leprosería 
Fué inmensa la concurrencia, no 
decayendo ni un momento la ani-
mación en las divei^Iones dfspues. 
tas por los lazarinos, para regoci-
jo de los romeros. 
Amenizó las públicas diversiones 
la orquesta de Pabllto Valenzuela. 
La Procesión 
A las seis de la tarde la venera, 
da imagen de San Lázaro fué lleva-
da proceslonalmente por las aveni-
das de la Leprosería, siendo acom. 
pañada por la multitud con devoto 
recogimiento. 
Una banda de música amenizó el 
acto, que fué altamente conmo-
vedor. 
Presidió de capa el estimado ca-
pellán, a quien terminada la pro-
cesión, se le tributó un cariñoso 
homenaje. 
Bien merecido, a quien con tan-
to celo se desvive por el esplendor 
del culto y el bien espiritual de los 
lazarinos. 
Recogida la procesión, se rezó 
el Santo Rosarlo, y al concluirlos, 
dló las gracias en fervorosísima 
plática, el reverendo p/.dre Máxi-
mo Barquín, de la Congregación de 
la Merced, de la Habana. 
Fué muy justomente elogiado el 
esclarecido Hijo de San Vicente de 
Paúl. 
Fuegos artificiales 
A las ocho de la noche se que-
maron vistosas piezas de fuegos ar-
tificiales, donación del capellán pa-
dre Apolinar López. 
Fueron muy aplaudidos. 
Baile en Rincón 
Por la noche se efeltuó un luci-
do baile en Jos salones de la pres. 
tigiosa Sociedad de Instrucción y 
Recreo Liceo de Rincón, tocando 
la orquesta de Pablo Valenzuela. 
La directiva de dicho centro, en-
tre la que se significan poí su en-
se encuentra hace tiemr ^ 
Blanca, ha anunciado s^/'1 ^ 
de seguir viaje a la Arge '0''^ 
hoy a mañana. ^ 
No 63 Por esto mayor el . i 
ro de probabilidades de J I0-
moso vuelo trasoceánícj V 61 ^ 
de en fecha cercana, 
se sabe, a este arrojado 'J^'' 
Italiano siempre le surge 0r 
Inconveniente a última hor. 
le impide echar a andar h 1 ^ 
Cuando no es el aparato e, 
tiempo el que se descompone , * 
han dado casos de dcScompo;'! 
las dos cosas al tiempo 
Espíritus suspicaces, empi^ 
sospechar si Casa Grande lo 
se propone en realidad es a ^ 
der Idiomas, pues cuando ^ir 
de Barcelona—donde hizo 1= 
mera etapa - y a hablaba bastad 
bien el catalán: luego se detuTo 
OIbraltar tiempo suficiente ta? 
romper a hablar en inglés, y 
ra, se dice que ya domina el J 
be como su propio idioma, gra" 
cías a su larga Permanencia ei 
Casa Blanca'. 
Le quedan en el itinerario i , 
Palmas, de donde es posible n. 
salga cantando "folias'' y asi s. 
ceslvamente, las islas de Made a 
la brindarán ocasión, para praai 
car el Idioma de Camoens. 
En una palabra, tal vez no dará 
ocasión con su viaje a que laa gen 
tes se hagan lenguas de él, pero ;\ 
en cambio se habrá hecho de va 
rías lenguas. 
También pudiera Excederle, « 
sigue tomando las cosas con Un-
ta calma, que al llegar a la, Argén, 
tina, se encontrará con un grupo 
de asombrados curiosos qu» le 
preguntarán: 
—¿Qué aparato es éste, señor? 
—Un aeroplano. ' ¿Nunca han 
visto ustedes ninguno? 
Á lo cual responderá uno de los 
ancianos del grupo. . 
—Bien decía yo que era un 
aeroplano. Me acuerdo, como ti 
fuera ayer, cuando la geate vía. 
jaba en esos aparatos, ya caldos 
en desuso. ¡Sois indudablemente 
un héroe o un anacrónico! 
Log portorriqueños se han di-
rigido al Presidente Coolldge, so. 
licitando que el país vaya a mt 
nos de la administración civil, por 
haber fracasado la militar. 
Y en Cuba estamos apelando i 
la administración militar, por ha. 
ber fracasado la civil. . 
¡Cada día estamos más le)01 
de las verdades absolutas! 
Anuncian que ha sido descubier-
to un complot en Damasco contra 
la vida del Alto Comisarlo de 
Francia en Siria y otros oficiales 
de alta graduación. . 
¿Pero no habíamos quf<iad-
en que toda la Siria ardía en re. 
volución contra los franceses? 
Pues entonces esa noticia vle 
a ser ten fresca como esta otra 
"Se ha descubierto en Marrae. 
eos un complot contra el Gene» 
Sanjurjo y otros altos oficiales 
Ejército español". 
E s decir, a menos que lo" fl 
sos no hayan jugado ^ast» abo 
con cartas vistas, y que al W 
contra las tropas francesas 
clararan que sólo se ProPOnIan . 
tar soldados y cabos, o. c 
más, subtenientes 
Un grupo de^Tmas ameri** 
está haciendo campaña en 
para que los Estados Un*-
diquen "dos días completos r 
el respeto de la Ley". ¿ 
Será maravlllof o que ^ j 
gan, no obstante ser aQ 
pueblo preparado para estos 
des empeños. 
Por consiguiente, si ^ 
aquí se propone recoger ^ ^ 
debe ser más modesto P ^ 
fracasar. Conténtense co ^ 
tar que se respete la " ^ 
••sobrante" de cada ano , 
Lo ideal sería, desde lueS ^ 
respetara la ^ un ^ laí ^ 
cada cuatro años: el ^ 
clones; pero ya «e 8abeedir ^ 
cedente que resulta ^ 
rías. 
cía. Presidente ^ D t e ; ^ 
secretarlo; V I c ^ B V ^ ^ í ' ^ go Arocha y José, pl m»^ .ci-bera sin ^f^^lt^'l^ grandeclmiento de la d ^ 
deian la / « ^ o ' " V 
ficlo propio el pró*1^ ^ 
yecto que cuenta con 
simpatías. -E l orden el c& 
Fué completo el ^ S n , f > 
.ie la romería, y ^felo*1* 
clendo todo ^nero de ^ 
policía y Guardia R u r ^ 
Complacidos t e U c i t ^ ^ 
tor. Junta, de P f ^ d i o » 1 
y superiora, por la gr*" 
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DA S I L V A LOGRO FORMAR 
UN NUEVO GABINETE 
EN PORTUGAL 
EN t a ) 
. u MANCHIA 
free que la guam.cion sea 
.uficienle para proteger a 
subditos y al ferrocarril 
AVIS0 S I G N I F I C A T I V O 
fc0 Saber a los dos jefes chinos 
" Indrentes, que al Japón le es 
S e n t é que gane uno u otro 
LISBOA, Portugal, diciem-
bre 17.— (Por la Associated 
Press.)—El senhor Antonio 
María da Silva ha formado 
nuevo Gabinete, sustituyendo 
a Domingos Perecías, que di 
mitió el 12 de diciembre, al 
abandonar el Poder el presi-
dente Gómez. 
Da Silva ha presentado la 
lista de su Ministerio al nuevo 
presidente de Portugal, Ber-
nardino Machado, proponien-
do a Vasco Berges para la car 
tera de Estado. 
EL PRE1ENÍE DE 
LA 
ALGUNOS GOBIERNOS SUD-AMERICANOS TRATAN DE BRIN-1 
DAR SU AYUDA A C H I L E Y PERU PARA 
ARREGLAR E L CONFLICTO 
TEMORES AL BANDIDAJE j y ^ 
LOS DIPLOMATICOS 
ue bandas de soldados que 
después de derrotados saquean 
¡os pueblos jnspiran temores 
, toKIO. diciembre 17.—(Seryi. 
\ . T S c i a l ) . - E l Japón no envm. 
03 más tropas a Manchuna por 
! " J f pues la guarnición es su* . 
tte para proteger a ôs subd!-
v propiedades japoneses, m-
t\Ln el ferrocarril del sur de Man. 
tria contra las depredaciones de 
nartidas irresponsables de sol. 
ídos derrotados, dijo el Barón 
; Sidehara a los corresponsales de 
i ia prensa. 
í "El Japón —dijo— nada tiene 
[-.ganar apoyando a Chang Tso. 
in* o a Kuo Sung-Lin en su lu-
I Z por el control de Mukden. 
Ctólquiera de ellos que resulte 
í rttorioso deberá respetar los de. 
l̂os del tratado con el Japón, 
•isto se ha hecho saber bien 
I dismente a ambos jefes en un 
,riso dictado últimamente por el 
{SMral Shirakawa, comandante de 
¡niarnición japonesa en Man. 
j (iinria. Ambos generales, Chang 
y Kao, han publicado declarado. 
ii« en el sentido de que respeta-
I rsn la vidas, la propiedad y los 
[ derechos de todos los extranjeros 
[ tn Manchuria, y no hay razón pa-
[ ra dudar de su sinceridad. 
"La única causa de ansiedad es 
ia posibilidad úe que bandas des. 
i organizadas de soldados derrotados 
intenten el saqueo, y confiamos 
que ia presente guarnición es ade. 
cnada para proteger a nuestros na. 
clónales". 
Respondiendo a una pregunta 
relativa a la probable habilidad de 
Kuo para mantener el orden en 
Manchuria caso de que suplantara 
a Chang, el Barón Shidehara, di-
}o: 
"Como Kuo está respaldado por 
Importantes jefes del Kuo Min 
Tang. podrá mantener el orden sin 
afectar al comercio". 
El ministro de estado duda que 
«xlsta relación alguna entre el so-
f̂t y Kuo, no obstante estar apo. 
Wdo Kuo por Feng Yu Hsiang 
lie, según se dice, está recibiendo 
«nida del soviet. 
"Kuo es un soldado—agregó— 
I? es dudoso que hayan estudiado 
«iguna vez el comunismo. No to. 
aiará dinero ruso por el temor de 
jcumr en la impopularidad de 
chinos, que está siendo cada día 
"Jas importante. 
L"?.1 éxit0 de Kuo no significa un 
arar e los arreglos existentes 
cerca de la construcción de ferro, 
wr les en Manchuria". 
El ministro no respondió cuan-
ínw Ie PreSuntó si un cambio de 
lo. n,nad0res hitares afectaría a 
os P anes ferroviarios que cuentan 
00 ]a «Posición db los soviets. 
|Un senador americano pide una 
investigación sobre el uso de 
• licores en embajadas y legaciones 
INMUNIDAD DIPLOMATICA 
! Pregunta a título de qué se 
permitió a los delegados de 
Italia el introducir licores 
SANTIAGO DE CHILE, diciem-
bre 17. (Associated Press).—Cir-
culan en ésta persistentes rumores 
de que algunos gobiernos sudame-
ricanos abrigan la intención de 
ofrecer sus buenos oficios a Chi-
le y al Perú, en relación con el 
arbitraje de la controversia de 
Karl A. Bickel llevó al jefe 
del Estado norteamericano un 
saludo del general Pershing 
LARGO V I A J E DE B I C K E L 
El presidente de United Press 
hizo un largo recorrido por las 
Antillas y la América del Sur 
j Tacna y Arica. Es general la creen-
cia de que si pudiera entrar en 
; juego algún agente mediador dis-
puesto a solucionar amistosamen-
te las diferencias surgidas en re-
) lación con el arbitraje, las nego-
| ciaciones plebiscitarias avanzarían 
con más efectividad. 
F 
SOBRE LO OE SIRIA 
SETENTA MILLONES ES E L 
DIVIDENDO DE UNA 
COMPAÑIA 
QUE LA 
La Alta Cámara espera que se 
den a la publicidad los datos 
y acaben sacrificios y aventuras 
ESTUVO EN C H I L E Y PERU 
SEA INSTRUMENTO DE PAZ MUNDIAL 
Afumó el ministro de Estado ruso, que su país desea un 
ajuste práctico y real de todas las cuestiones pendientes 
con los demás países, siendo opuesto a su ingreso en la Liga 
UN VOTO. DE CONFIANZA 
NEW YORK, diciembre 17. 
—(Por la United Press.)—La 
Compañía de Publicidad de 
Curtiss ha decidido repartir 
entre sus accionistas como 
aguinaldo, un dividendo de 
setenta millones de pesos, la 
cifra más alta que se conoce en 
esta clase de repartos. 
El stock de acciones prefe. 
ridas será aumentado de dos-
cientas mil existentes a nove-
cientas mil, y este aumento es 
el que está valuado en la cifra 
anterior. 
PAGINA D I E C I S I E T E 
EMPEZO LA LUCHA 
EN EL SENADO DE 
LOS EE. UNIDOS 
Borah y sus irreconciliables 
contra el criterio de Coolidge 
sobre el tribunal internacional 
ES DE SUMA IMPORTANCIA 
Durante toda la sesión se 
dirigieron frecuentes ataques 
contra la actuación de Sarrail 
El viaje de Bickel fué con 
el objeto de facilitar mejor 
RAZONES EN QUE SE BASA PARA NO INGRESAR EN LA L I G A 
servicio a la prensa suscripta Nosotros—dice—aun no hemos visto la contribución de 
Locarno a la causa de la paz y creemos que puede suigir 
el malestar, de una situación tan llena de desigualdades 
P E L I G R O DEL ABANDONO 
T 
WAiSHINGTON, diciembre 17.— 
(Por la United Press).—Karl A. 
Bickel, Presidente de la United 
Press Associations, visitó hoy al 
E ! presidente del consejo, dijo, 
que no se podía abandonar a 
Siiia pues habría una matanza 
Por Elmer Roberts, corresponsal 
de Associated Press. 
PARIS, dic. 17.—El Senado 
La decisión que se tome ha 
de reflejarse en la historia 
política de todo el mundo 
0 COOLIDGE 0 BORAH 
La cuestión a decidir es de si 
los Estados Unidos aceptan la 
existencia de la Liga o no Desde el miércoles se hallan 
en la capital de la Manchuria 
la que ocuparon hace unos días íI>or Raymond Clapper, correspon. 
sal del United Press) 
Presidente 
Blanca. 
Hablaron sobre la situación en 
PARIS, diciembre 17.— (Servi-, ramos duramente ese tratado por francés dió esta noche un voto de CHANG TSO-LIN, INDIGNADO 
WASHINGTON, diciembre 17. 
(Associated Press).— E l senador 
demócrata por South Carolina, Mr. 
Blease, presentó hoy una moción 
pidieffdo la apertura de una in-
vestigación acerca del consumo de 
licores alcohólicos en las embaja-
das y legaciones de ésta e impug-
nando la inmunidad diplomática a 
los efectos de la ley prohibicio-
nista . 
En su moción, el senador quie-
re saber también si la comisión 
italiana de la deuda trajo licores 
a este pais y si así fué por qué 
sus miembros no han sido "pron-
¡ tamente detenidos, como lo hubie-
'ra sido cualquier ciudadano ame-
ricano." 
Con arreglo a esa moción, si se 
apruéba,» las autoridades de la 
I Secretaría de Hacienda tendrán 
Ique abrir una investigación inme-
I diata y dar cuenta al senador de 
|si desde la aprobación de la ley 
| Volstead a esta parte se ha esta-
j do sirviendo vinos en las residen-
cias de los embajadores, ministros 
'o agentes diplomáticos extranjeros 
acreditados en Washington, D. C , 
'y si así fué, si lo han hecho con 
¡ la aprobación del Presidente o con 
¡la de cualquier otra autoridad 
¡obligada a exigir el cumplimiento 
|de la ley prohibicionista. Respec-
I to a la comisión italiana de la deu-
| da pregunta también 1̂ senador a 
¡titulo de qué se permitió a los 
I comisionados extranjeros traer a 
\este país champaña, whiskey y cer-
veza, caso de haberlo hecho asi. 
ItEL DINERO DE NICARAGUA 
! NO PODRA C I R C U L A R FUERA 
DEL PAIS 
Coolidge en la Casa ció Especial.—"Niego que la Liga j dar enorme poder internacional a ¡ confianza al gobierno en relación 
de las Naciones, en la forma en que : unos cuantos estados, sino que lo i con el problema de la Siria. Po-
está constituida hoy, sea un ver. i rechazamos por considerar que era; niéndose en pie, los senadores 
Tacna y Arica, entre otras cosas , daderô  instrumento para la paz del ¡ una rémora para el arreglo prácti*. | aprobaron una moción en la que 
mundo", dijo el ministro de Esta. I co de la cuestión del desame. Inci. i se declara que la Alta Cámara con-
de ruso al representante del Sun. | dentalmente, acabo de recibir el | fía en que el Gobierno dé a la 
day Observar que lo entrevistó en i informe del discurso pronunciado ! publicidad, cuantos informes ten-
Hyres, en el sur de Francia. Du- en Moscou por M. Rykoff, presi- ga acerca de los sucesos de la Si-
rante la entrevista M. Tchitcherin dente del Consejo de Comisarios, ! ria y "ponga fin a la era de sa-
hizo francas declaraciones también jen el cual ofrece abolir no sola- crif¡ci09, y aventuras" 
acerca del convenio del desarme de i mente el ejército, sino también las1 Durante toda la sesión el Ge-
personalmente al Presidente Coo-1 Locarno y sobre las relaciones de 1 industrias de guerra rusas, con I nerai Sarrail ex Alto Comisario 
de política extranjera. Bickel que 
acaba de llegar de un viaje a Sur 
América y las . Antillas, habiendo 
visitado todos los periódicos que 
reciben los servicios de su orga-
nización entre los que se cuenta, 
como es natural el DIARIO, dió 
lidge recuerdos personales del j Rusia con la Gran Bretaña y 
General Pershing, quien como se I demás países. 
los 
babe está hecho cargo de la pre-
sidencia del Comité Plebiscitario 
de Tacna y Arica. 
El Presidente le expresó su 
srran interés en el conocimiento 
de las nuevas relaciones entre am-
bos continentes y le dijo que los 
servicios de prensa tal y como los 
tenía establecido esta organiza-
ción, contribuían, mucho al mejor 
entendimiento de ambos pueblos, 
el norte-americano y el hispano-
americano, que «e extiende a lo 
largo del continente desde la 
frontera con México. Coalidge ve 
en servicios como #1 desarrollado 
por la United Press, una señal fa-
vorable para el mututo entendi-
miento de las dos razas principa-
les que pueblan la América. 
Bickel asistió como invitado al 
lunch que en honor del nuero em-
l-ajador de Cuba, le fué ofrecido 
a éste por la Unión Pan-america 
Después de afirmar que Rusia 
desea "un ajuste práctico y real de 
todas las cuestiones pendientes con 
los demás países", M. Tchitcherin 
se mostró opuesto a que Rusia in-
grese en la Liga de las Naciones. 
"Realmente no veo que nuestra 
entrada en la Liga pueda promo. 
tal de que el completo desarme sea | en ia slria( fué atacado con cierta 1 
general. Llega a decir que está frecuenciff por su conducta en I 
?1S^U!.?Í0.1!'_P!"!ft".t0^0 Ja^y0 I dicho puesto. E l General Sarrail 
siguió los debates desde la tribu-
WASHINGTON, diciembre 17. 
Ha comenzado la lucha entre el 
] j Presidente Coolidge y el senador 
Esta determinación obedece Eorah y su grupo de irreconcilia. 
i • • >• i I bles alrededor de la cuestión del 
a la petición de amparo para , ingre80 de este paíg tín e, Tribunal 
los Consulados del extranjero de Justicia Internacional, que fun. 
I dona en La Haya. Esta disputa 
LONDRES, diciembre 17. (As-i tl{!ne 8uma importancia porqua 
sociated Press).—El corresponsal fu r^1ltad° ha roneja"e 611 
de "The Daily Mail" anuncia que la política del partido republicano 
las tropas japonesas han ocupado | V en la hsitona política del mun-
a Mukden, capital de la Manchu-' 0^ , , , . 
ria Desde el punto de vista polillo 
Esa información del "Mail" pro-1 de determinar quien es el due-
a cnailquier intento de desarme. 
Esta disposición por nuestra par. 
te al desarme no es simplemente 
un gesto retórico, sino que es re. 
sultado de nuestra actitud funda, 
mental hacia el mundo. Nosotros 
renunciamos no solo a la política. 
ver un arreglo do las cuestiones | sino hasta la propia idea de con-
pendientes entre nosotros y las de. I quista. Y nosotros necesitamos un 
más naciones, cuando precisamen. j Ejército y una Marina solo para 
te esas mismas naciones se han ne-; nuestra defensa", 
gado a reconocernos hasta ahora. I M, Tchitcherin sonrió cuando 
Además, rechazamos una doctrina I se le habló del tratado de Locarno 
cardinal de la Liga: la idea de la 
coerción de algunos estados por 
otros. Existe aún otra razón pa-
y dijo: 
"Nosotros aún vemos con temor 
a Locarno pues no hemos visto to-
ra negarnos a Ingresar en la Liga. Idavía la contribución de Locarno 
Debo señalar que las insistentes in. i a la causa de la paz. Por mi parte 
vitaciones que ciertos miembros | estoy dispuesto a aceptar las se 
de ella nos están dirigiendo pro. 
ceden desgraciadamente de países 
que no solamente rechazan todas 
nuestras preposiciones, sino que se 
na. 
También visitó en el día de I encuentran ocupando actualmente 
nuestros territorios" hoy a Kellog. Secretario de Esta 
do de este país, al senador Bormh 
y a las embajadas de Chile y del 
Perú. 
guridades de los participantes en 
la conferencia de qu^ Locarno es 
un comienzo; pero un comienzo de 
qué? Locarno o no Locarno., nos. 
otros deseamos una paz verdadera 
na pública; pero no se dió por 
aludido. 
E l Presidente del Consejo, 
Briand, prometió hacer todo lo 
posible por precipitar la llegada 
del día en que Francia no se vea 
obligada ya a mantener fuertes 
contingentes de tropas en tan 
apartados países como Marruecos 
y la Siria; pero agregó que "es 
imposible abandonar ahora la Si-
ria porque mañana mismo ocurri-
ría una .horrible matanza". 
Insistió en que Francia no ejer-
ce ningún protectorado sobre la | 
Siria, sino un mandato que le fué | 
encomendado por la Liga de Na-
ciones, viéndose Francia en la im- j 
posibilidad, por la fuerza de las 
circunstancias, de dar forma defi- i 
nida al gobierno del territorio j 
sometido a mandato. Añadió que 
no de la situación' en los Estados 
sado miércoles, a pesar de las pro-
testas del indignado Chang Tso 
LIn. 
Un despacho recibido posterior-
mente por el "Mail" dice: "La ciu-
dad quedó virtualmente ocupada 
por los japoneses en virtud de una 
orden que prohibe la entrada de 
fuerza alguna en sus recintos." 
Esa orden militar prohibe tam-
porque determinará si la política 
de los Estados Unidos quiere ac. 
tuar en consorcio con las naciones 
del viejo continente o no. 
Apesar de lo anterior, que son 
reflexiones nacidas de las ocurren-
cias del día de hoy en el Senado 
norteamericano, poco de ello se hi-
zo público. 
E l primer discurso alrededor de 
bién acto alguno de hostilidad a la cuestión—cuestión que será trá-
menos de seis millas del ferroca-1 tada extensamente en el Senado— 
rril japonés que va de Chang Chun 
a Dalny, o sea una distancia de 
unas 500 millas. Ese ferrocarril 
pasa a unas tres millas de Muk-
den 
fué pronunciado por un senador 
demócrata, que toma el punto do 
vista de Coolidge. s a n s ó n que 
así se llama el lider en este alto 
cuerpo legislador de la adopción 
y la supresión de los antagonis. j ia opinión siria ha sido descarria-
Refiriéndose al desarme, dijo M. j mos que desgarrarán al mundo y i p0r una propaganda hostil a 
Tchitcherin 
"Después de 
estamos dispuestos de todo cora 
la terminación de! zón a contribuir con nuestra par-
E l viaje de Bickel a la América;^ guerra nosotros fuimos, según 
interés del mejor I creo' la Primera nación que abogó 
por el desarme y oficialmente ex. 
presamos nuestra aprobación a es-
ta política en nuestra respuesta al 
texto del tratado de mútuo auxi-
lio. Nosotros, no solamente censu. 
SAN JUAN DEL SUR. Nicara-
! guâ  diciembre 17. — (Por la 
! Lnited Press).—íEI Presidente So-
| lórzano, acaba de firmar un decre-
! to segiún el cual, la moneda emi-
| tida por este gobierno sólo será la 
! que debe circular en los límites 
i del país. 
A los pasajeros que lleguen del 
' exterior les estará permitido traer 
1 sólo cien dólares en efectivo. E l 
¡decreto empezará a regir el día !!> 
¡ de enero. 
^ PAPA IMPONE E L CAPELO 
| LOS NUEVOS CARDENALES 
fcete?MA¿ dic- 17—(Por United 
teonia'„ , í una «agníficay cere-
8an ebrada en ^ Catedral de 
fabeza J0 f1 Papa coloc6 80bre la 
creartl , 8 nuevos Cardenales 
Jo8 T, l0B, simbólicos capelos ro-
análn^ mlsmo tiempo se efectuó 
Pos pCeremonIa con los arzobls-
1 Granada y Sevilla que fue-
ConsSbrados Cardenales en un 
^blan r anteri0r y 1ue ya lo 
»a tmreClbid0 ^ de Espa-
Aslsu 68 C08tumbre-
^ísimn^?1! a ^ ceremonia mu-
"íos v ! lrlandeses. norteamerica-
c,ientran rHamerÍCanos que 5,6 e^ 
Con t Vlsita en esta ciudad. 
coaveL ^ de Iasj recientes 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
NUEVA YORK, diciembre 12.— 
Llegaron el Sheaf Water, dé Puer-
to Padre; el Cissy, de Caibarién. 
Salieron el Broompark, para la 
Habana; el Tostó, para Santiago. 
BALTIMORE. diciembre 17.— 
Llegó el Princess May, de Baracoa. 
NUEVA ORLEANS, diciebmn 
17,—Salló el Abangarez, para la 
Habana. 
NORFOLK, diciembre 17.—Sa. 
lió el England Maru, para Cár-
denas. 
Latina fué en 
servicio de los periódicos de ese 
continente ĉ ie reciben los servi-
j cios de dicha organización. Los 
| periódicos latino-americanos que 
I están inscritos en ella ascienden, 
i sin exajeración de ninguna clase 
! al noventa por ciento de los exis-
i tentes en esas regiones. Bickel se 
ocupó personalmente de los deseos 
de cada uno de los mismos y su 
labor en este país, será en bene-
ficio de los mismos. 
En casi todos los países, donde 
la United Press tiene agencias y 
periódicos adscritos a su organi-
zación, Bickel obtuvo beneficios 
para ellos, tanto en el sentido mo-
ral, indagando la calidad de las 
noticias que le interesan a todos 
v cada uno como contribuyendo a 
estrechar más los lazos de los pe-
riodistas en este país y aquellos 
que acaba de visitar. 
Mientras estuvo en 'Sur Ameri-
ca Bickel, se entrervistó con los 
jefes de Estado del Brasil, entre-
vista que oportunamente fué pu-
blicada en nuestras columnas y 
los de Chile y el Perú, así como 
en la Argentina. También celebro 
una larga conferencia con Persh-
ing y los delegados de amibas na-
ciones en disputa, tanto la chile-
na como la peruana. 
te a ese fin. Creemos que puede 
surgir el malestar de una sitúa, 
ción el que una de las partes da to. 
do y la otra toma todo. Un arre, 
glo es asunto de toma y daca y nos-
otros somos demasiado prácticos 
para acceder a ese juego". 
las buenas intenciones de Francia 
"He dado instrucciones definili 
vas a M. do Jouvenel (actual alto 
comisario) para que la libertad y I 
derechos de propiedad de la pobla- i 
ción siria sean regidos por los 
mismos dictados de los occidenta- j 
les" dijo Briand. "Una potencia 
mandataria desempeña simplemen- j 
te el papel de consejero y tutoj. j 
Damos paz a quienes paz deseen i 
y sólo utilizaremos la fuerza con-
tra los que recurran a la fuerza; 
tal es. la definición, admirable-
mente exacta, que Jouvenel ha he-
cho de nuestros anhelos". 
E l Presidente del Consejo reite-
ró que Francia no ha aceptado el 
mandato de la Siria con fines im-
perialista» ni por ansias de con-
quista, sino que fué la propia po-
blación la que lo llamó. Citó lue-
go las carreteras y hospitales 
Otto ocupe en plazo breve el trono que fué un dia de su padre epgistruídos por los franceses, así 
como otras obras por ellos reali-
El proceder de los nipones es do dicha medida ,es un hombre 
secuela de la petición elevada por caballeroso, nacido en Virginia, se. 
los cónsules extranjeros, ratifica- \ rio, circunspecto y modesto, carao, 
da el lunes, solicitando del Japón teres que Imprime a todas sus ac. 
que protegiese los consulados de | clones. Leyó ante el Senado su 
Mukden y los individuos acogidos discurso de más de treinta mil pa-
a los mismos labras y que llevó más de tres ho-
Las fuerzas' rivales chiáas sos- ras' durante las cuales, sus gafa^ 
tienen un encarnizado combate en 
Hin-HIn-Fu, a corta distancia de 
Mukden por el Oeste 
se le salieron más de una vez de 
su lugar adecuado. 
E l discurso de Swanson, com. 
Z I T A D E A U S T R I A Y C E C I L I A , D E 
A L E M A N I A T I E N E N S U E S P E R A N Z A E N 
L O S P R I N C I P E S O T T O Y G U I L L E R M O 
iSe sabe que los oficiales subor-i f™ntdIó.Ala historla íntegra de la 
, . lrio HHror̂ nQ I lnStltUcIón y Combatió todOB IOS 
diñados chinos de los diversos ment0g en contra del j 
ejércitos mantienen constante co- de este en 
munlcación telefónica a traVés del Agl8tieron al &c? centenares de 
campo de batalla, buscando la for-1 mujere8 de tod0s l0a Egtados ce,. 
canos ,las que llenaban las gale. 
Zita, más activa y quizás más inteligente para las intrigas 
cortesanas parece que abriga probabilidades de que su hijo 
VAPOR JAPONES EMBARRAN-
CADO EN LAS COSTAS 
DANESAS 
(Por Charles Me. CANN .) 
(Corresponsal de la United Press.) 
LONDRES, diciembre 17.—Dos 
madres de principes reales, que de 
haber nacido en otro momento de 
la Historia tendrían absolutamen-
te asegurada su situación en la vi 
Ya se dice que están en zadas en la Siria. 
M. Painlevé, ex presidente del 
c,6n C110neS ^erca de la dllu 
«1 Van,., las dificultades entre 
Módico -t00 Z el Q"irinal, el pe-
eI Pana ua Tnbuna" sostiene que 
Para r e ^ f ^ actuar libremente 
^ c a S P0sible flue ocho Jesuí-
durante el si-
glos dpPerecieron a mano de los 
^os n?, aqUeI país sean canonl-
^ ju'nln / ya en el Pasado mes 
Clnon . ron beatificados, 
^torio ro6 }0S murieron en te--
con^u ,ense 'v ^es en los 
los EsStUVe hoy Parte del de 
hai1 sido . dos- Esta8 noticias 
agrado recvlbl(las con mucho 
81 "emno S pal8e8- en donde 
^atificaHA ceremonia de la 
nerll • 60 Roma efecto 
*n Onurf"nrÍón al luSar. 
"^os nrl;- nde est08 futuros 
predicaron. 
L t t K P a m a R i a . b a u -
UZA UN n u e v o BARCO DE 
GUERRA INGLES 
l M ^ ? ) E S ' T d l c | " - ( P o r üni-
Se InglaterT¡ lahiíf de lo3 Reye8 
^ i z ó en !i J a Prlncesa Maria, 
^ de Ri! l día de hoy en el ar-
RorinlenhJead al nueVo aco-
^ ^e cost/ 35 1,1,1 tonela-^ y monta « - linones de pe-
nUeve cafioaes de 16 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-








Otra de las causas que aleja más Concejo, defendió la conducta del 
,1a probabilidad del triunfo de Ce-¡General Sarrail sosteniendo que 
cilla en el logro de sus sueños, es el trato que dió Sarrail a los mu-
el número de los aspirantes al tro. i sulmanes impidió que la rebelión 
j no de Alemania, entre loa quo se I de Damasco asumiera mayores 
da como jefes de Estado, y que encuentra el abuelo y el padre de; proporciones. 
en las actuales circunstancias no su hijo y el rey de Baviera. Luego intervino en el debate M. 
son más que dos niños desvalidos, Al revés sucede con Otto. Si | Poincaré defendiendo al General 
están tratando de conseguir, para | Hungría se decide al fin por el res- Weygand, predecesor del General 
ellos, todos los derechos a que i tablecimiento del antiguo régimen, sarrail, y declaró que eT gran 
creen tener acceso. I elegirá, sin duda, al hijp de Zita. error del gobierno durante los úl-
En Europa se encuentran unos Sus partidarios trabajan en todas timos años fué considerar a la 
treinta reyes y príncipes sin em- las esferas para la consecución pró- Siria como un protectorado y no 
pleo; y la mayor parte de los mis-j^ima de ese ideal. Tienen armas. !comó\ un territorio sometido a 
rnos han perdido todas las esperan-j Practican maniobras militares y pú I mandato, 
âs de lograrlo. Podrán hablar de j blicamente muestran sus simpatías, 
i sus derechos, pero no hacen nadare dice que el castillo de Godelo. j L A AKGUM.KNTACION It 15 
; COPENHAGUE, Dinamarca, di-1 por recobrarlos. ¡propiedad de los Hapsburgos, está! BRIAND SILENCIA LAS CRIT1-
ciembre 17.— ÍPor la Associated. Estas dos mujeres hablan menos listo en todo momento para recibir CAS SOBRE LA POLITICA 
i'Press.)— E l vapor nipón "Tsuga,,. actúan mUcho más en medio neja su legítimo dueño. ¡ FRANCESA EN LA SHUA 
Maru," en viaje de Copenhaguej ja Europa rf.cüblicana, has.a el ex-j Todos los monárquicos europeos' 
i para el Japón, embarrancó la no.! tremo que ¡os países donda tic-i se agrupan alrededor d.e Zita. quien | Por A. L . Bradford, corresponsal 
! che pasada en las costas danesas.; nell partidarios, constituyen una reside actualmente en España, en de United Press. 
, Parte de la carga del barco con-iser|a arnenaza para los gobernantes ¡ Lequeitio. en unión de su tía la 
1 siste en aeroplanos. _ ! actuales. i archiduquesa María Teresa, y susj PARIS, dic. 17.—Los críticos 
¡— " :—~ j Las dos mujeres cuyas activida-[ ocho hijos. | del sistema empleado por Francia 
des constituyen el objeto de esta Las intrigas que desarrolla en i sobre el territorio sirio sometido 
correspondencia son la ex empera I toda Europa tienen muy inquietóla su dominio, por delegación de SE NIEGA DE UN MODO O F I 
i CIAL E L NUEVO BOMBAKULU; triz zita, viuda del último empe j al actual regente de Hungría (el la Liga de las Naciones fueron sl-
DE DAMASCO | rador de Austria-Hungría, (Carlos) ;''Imirante Horthy) y a su Gabine-1 leudados hoy, por Briand. al lo-
y la princesa Cecilia, de Alemania.; te, pues ellos no pueden olvidar las 
Su amor maternal, combinado con 
la persistencia y la constaneia que 
dos tentativas para recobrar el tro. 
no, hechas por el difunto empera-WASHINGTON, diciembre 17, — (Por la WjtofV̂ .ŷ -̂  b isólo las mujeres son capaces de dor Carlos, por Iniciativa y suges 
bajada francesa eninesta°aciri6pn'de^ desarrollar las mantienen fieles al 1 tión de esta inquieta mujer, 
pués de J ^ . ^ ^ " - ^ " : prop^éltO que ha descorazonado a La educación del príncipe Otto ^ t ^ l l ^ ^ ' \ ^ \ l J Z hombres. Cada una de las! es la de un heredero de la más 
los informes cabiegráficos1 d08 68 el &ruP0 de un Pequeño, pe.¡antigua casa reinante en Europa, 
acerca del nuevo bombardeo de lairo Poderoso centro de intrigas que. 
ciudad de Damasco, así como la en-|a veces- Par6Ce ^ ,va a tener en 
trada de los drusos en dicha ciudad. lo futuro éxito completo. 
Cecilia y sus parientes están edu-
cía en 
mente. 
E L SENADOR BORAH REHUSO i cando al príncipe Guillermo, que 
y crece con la creencia del destino 
que está llamado a desem>sñar, se. 
gún su madre. Aun sus hermanos 
menores lo llaman "Majestad," y 
todo el mundo alrededor suyo lo 1 dato. 
grar éste que el Senado respalda-
ra por completo todas las medidas 
de la administración en aquel lu-
gar. 
Esta resolución del Senado fué 
tomada por unanimidad. En ella 
se sostiene que Francia no está 
empeñada en guerra alguna de 
conquista qurf no tiene designios 
imperialistas de ninguna clase y 
que sólo se limita a cumplir es-
trictamente los límites de su man-
m  de inducir  sus comandantes 
a que lleguen a un pacífico arre-
glo. 
ULTIMAS NOTICIAS DE LA MAN-
CHURIA 
LONDRES, diciembre 17.— 
(Por la United Press.)— El co-
rresponsal en Tientsin, del «perió-
dico londinense "Daily Mails," co. 
«munlca que los soldados d^ Chang 
Tso Lln, a quien se creía huyendo 
de Mukden, han derrotado a los 
del general cristiano Feng. 
En una batalla entre Techow y 
Changshun, el hijo de Chang Tso 
Lin ha logrado dirigirse a Machang 
con objeto de aliviar la situación 
de sus partidarios en Tientsin, los 
que hace tres días sufren un rudo 
""combate. 
Los destrozos ocurridos en la re-
gión de Tientsin a Pekín, que com, 
prende la no existencia de tráfico 
ferroviario entre una y otra ciu-
dad, ha impedido que lo^ delega-
dos a la Conferencia Internacional 
sobre extraterritorialidad se diri-
jan a Pekín a inaugurar las mis-
mas, mañana, tal y como estaba 
convenido, porque temen aislarse 
rías del público y que han venido 
a la capital con el exclusivo pro-
pósito de asistir a este debate. Al 
final de su discurso, toda la con. 
currencia femenina aplaudió al 
orador, a quien si bien es cierto 
que aü principio de su oración to. 
dos sus compañeros oían con mar. 
cada atención, pocos resistieron 
hasta el final de la misma. 
Ninguno de los caracterizados 
como contrarios a la adopción de 
tal medida, hiro esfuerzo alguno 
por contestar a los argumentos de 
Swanson. Es posible que mañana 
lo hará Borah. 
Aun cuando el discurso de Ŝ van 
son fué muy preparado no causó 
sensación alguna 
Más abajo reproiulimos su xr 
guraentación principal: 
"Este tribunal debe contar con 
nosotros o por el cor.tra/lo no tie 
ne razón de existencia. Todas las 
naciones a él adscritas gozan de 
sus beneficios. Además, es po&i. 
ble Ingresar en el mismo mediau. 
te modificaciones asequibles. 
"¿Quién entre nosotros es parti-
dario de retirarnos del estadio de 
la vida política, rindiendo nuestra 
posición privilegiada por no cum. 
ACTCTTD A TIMA mMTHA F N | ísólo cuenta diecinueve años de I trata con el respeto y la considera-
i A o i M i K A UfNA LUMLUA edad para que el día de mañana! ción debidos a un verdadero jefel 
LA CASA BLANCA 
WASHINGTON, diciembre 17.— 
(Por la United Press).—El sena-
I dor Borah que estaba invitado en 
su carácter de Presidente de la 
' Comisión de Relaciones Exteriores 
! del Senado a la comida diplomátl-
• ca que so dió hoy en la Casa Blan-
! ca, rehusó, asistir a la misma, adu-
! ciendo para ello el estado de sa-
lud de su señora. 
Esta negativa de Borah se in-
terpreta en el sentido que mantie-
ne de un modo irrevocable su an-
tagonifimq pon, Coolicigeb 
ocupe el trono de su abuelo, el ex ¡de Estado monárquico 
kaiser Guillermo. 
Zita es más activa y cuenta con 
más probabilidades que Cecilia. 
Durante las dos semanas anterio-
res, se corrió que en Hungría se 
rstaba llevando a cabo un plan pa-
ra derrocar a! actual Gobierno y 
proclamar en su lugar al príncipe 
Otto, que sólo cuenta con trece 
años de edad. Los monárquicos ac. 
— L a acción de Francia en la 
Siria, dijo Briand ante el Senado, 
no debe ser objeto de críticas. 
SE APRUEBA D E I T N m V A - I S 3 a " n c o ñ S r o r c o a „ *lTt¿f¿t 
MENTE E L CONVENIO PAÑI-; serla física y moral. Hemos reali-
zado desde entonces una labor in-LAMONT 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 
17.—(United Press).—La Cámara de 
Diputados acaba de aprobar en su 
tivaron los preparativos; pero una! totalidad el convenio Pani-Lamont so-
confidencia al Gobierno dió al br« la deuda nacional mexicana. Pas6 
traste con el complot y se procedió 
a detener a los principales, sin no-
ante la Cámara después da la aproba-
ción del mlsmo Convenio ante el co-
mensa de la cual, Francia debe 
enorgullecerse. Los derechos y las 
libertades de los pueblos de aquel 
lugar serán regulados de acuerdo 
con nuestros principios y en esa 
tarea, estamos desempeñando el 
papel de consejeros e Instructores 
desinteresados y sólo deseamos 
llegar a un estado en que sea 
poeible conceder la autonomía a 
del mundo en dicha ciudad si la 
guerra civil continúa con la inten. ¡ plir con los derechos y responsa. 
sidad actual. bllidades que la misma nos impo. 
1E corresponsal en Tokio del | ne? Vamos a actuar de un modo 
"Evening News" ha comunicado' vacilante, tímidos o asustados por 
que las tropas japonesas han ocu- nuestra misma sombra tal como 
pado virtualmente a Mudken (la! ella se proyecta sobre el mundo? 
sede hasta hace pocos días de' "La cuestión a decidir, es en 
Chang Tso Lln cuyos partidarios realidad si este país acepta o no 
según se dice, continúan realizan. la existencia de la Liga de las 
do actos de bandidaje en los aire- Naclones' de la cual, aunque con 
dedores de dicho lugar. independencia, depende el organis 
r i r c r a r\r\ i a mo- E1 Presidente cree que el in-
L L LolALHJ Uh LA greso de este país en el mismo no 
RFTNA DF TTAÍ TA FQ modifica nuestro criterio con res. 
ivyn I V C \ T J Q V \ C ' T ^ H T f \ Pecto a aquel organismo y también 
MUI o A l l o r A L l U K i U i opina que no tenemos autoridad 
bastante, para obligar a las otras 
ROMA, diciembre 17. (United! naclones a reformar las líneas so. 
Press).—El estado de salud de la! bre la8 cuales funciona el Tribu-
Reina madre Margarita, que sufre! nal Internacional." 
de neumonía, es muy satisfactorio,' Mientras esta cuestión perma-
según el último boletín expedido J1620» sobre el tapete de la actúa, 
por los médicos que la asisten I *lidad Política, la lucha será enco. 
El profesor Quirico y el doctor! nada! Pora-ue en ella se juega má̂  
Odello visitan a la paciente y ase- dfc Io que aParece a primera vista, 
guran que la misma se recobrará apesa.r de la importancia de rj. 
dentro de poco. La enfermedad c;:;?tl6n a Íilucíd;l;- Tanto C 1 
de la Reina no ha sido muy gra ' " ' ^ COm0 Borab- 1 ••T;'n a"la ln 
ve, pero habla que contar con el 
factor edad, ya que la misma cuen-
ta muchos años de vida. 
cha todo su preatiqio. En *st<: 
momento ambos s.».iríen y se 
observan, pero por eU-i no dejaran 
dt causarse tanto daña como pue-
—Intentamos continuar nuestra ,dRg ' 
labor y llegar a la paz, pero esta- E L PRESUNTO AGRESOR DEL 
mos dispuestos a emplear la fuer- DDircTnCMTr n r oni rwrr a r r 
za mientras se desee. Estaraos PRESIDENTE DE POLONIA, ES 
listos para retirar nuestras tro- ABSUELTO 
pas en cuanto el or/ien esté resta-
blecido y el mantenimiento del 
mismo asegurado. 
Al concluir su discurso el Pre-
mier elogió la actuación del Ejér-
cito por haber cumplido tan pron-
to y con tas pocas pérdidas de 
efectivo, la extinción de dos rebe-
liones tan grandes como las sufri-
das por la Francia en Marruecos 
Z en fe Siria, 
LENBURGO, Polonia, dic. 17.— 
(Associated Press).—Hoy ha sido 
absuelto Stanlslaw Stelger, el qu« 
se acusaba de haber lanzado una 
bomba al Presidente Wojciechows-
ki. Stelger, a quien se viene lla-
mando "el Dreyfus polaco" por la 
analogía de su caso con el del ca-
pitán francés Dreyfua, fué deteni-
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E D I T O R I A L E S 
EL CONVENIO COMERCIAL CON 
ESPAÑA. 
La propaganda a favor de la con-
certación de un convenio comercial 
cnlre Cuba y España, asunto intere* 
santísimo al cual viene prestando el 
DIARIO DE LA MARINA la asidua 
y constante atención que merece, 
prosigue en los dos países, promovi-
da cada día por elementos más va-
liofos. Ultimamente; en un impor-
tante diario de VaHadolid, "El Nor-
te de Castilla", uno de los de más 
circulación en la región castellana 
y que cuenta con más de setenta 
años de fuñdado, hemos leído, en 
el número de 20 de Noviembre pró-
ximo pasado, un notable y concien-
zudo "Informe" de la Cámara de Co-
mercio" de la citada ciudad, presen-
tado por el distinguido presidente 
de la misma, don Alfredo Escriba-
no, al "Consejo de Economía Na-
cional", en el cual se aboga por la 
pronta concertación del "Convenio *, 
ton tan sólidas razones como oportu-
na y bien escogida documentación 
estadística. 
El elevado espíritu de justicia qüe 
resplandece en el "Informe" del se-
ñor Escribano y los interesantes da-
los que en él se consignan, nos mue-
ven a reproducir sus principales pá-
rrafos, porque no hay duda de que 
aportan argumentos de fuerza a fa* 
vor de la tesis que el DIARIO DE 
LA MARINA ha venido sosteniendo. 
"Es indudable—dice el citado "In-
forme"—que para nuestra nación 
tiene una gran importancia el man-
tenimiento de las relaciones comer-
ciales con Cuba, a cuyo país se ex-
portaron productos españoles por 
valor de 105.355.000 pesetas, du-
rante el año 1924. De las mencio-
nadas exportaciones tienen una cifra 
mayor de un miílón de pesetas, las 
de vidrie hueco común a ordinario, 
tejas, calzado, azulejos, aguas mine-
lales, productos farmacéuticos, pei-
fumería y esencias, papel para fu-
mar, lejiidos de algodón blancos, te-
ñidos y estampados; tejidos de pun-
tó en piezas, camisetas, etc.; arroz, 
ajos, aceitunas, azafrán, aceite de 
Oliva, iicoies, sidra y chacolí, vino 
tinto ordinario en pipas, vinos de 
Jerez y de Málaga, conservas de 
hortalizas y legumbres, conservas de 
pescados y mariscos, embutidos y al-
pargatas. 
En cambio, las importaciones de 
Cuba en el referido año de 1924, 
alcanzaron la cifra de 787.000 pese-
las de las cuales 697.000 fueron de 
madera fina en troncos y pedazos, 
siendo insignificante la cantidad re-
presentada por productos tan típi-
cos de aquella nación,, como las fru-
tas frescas y secas, el cacao, el ca-
fé, Jos dulces y confituras y el 
caucho. 
Merece que se 
modo especial la 
tabacos hecha por 
Arrendataria en el referido año 1924, 
que fué de 95.275 kilogramos en ci-
garros puros y 198 kilogramos en 
cigarrillos y picadura, de cuyos ar-
tículos se importaron de otras pro-
cedencias cantidades mucho más ele-
vadas, y así tenemos en puros las 
siguientes: 





De Bélgica. . 
Kgs. 
• - 764.307 
. . 323.725 
231.134 
Y en cigarrillos y picadura: 
Kgs. 






tiene justificación, pues de 3.790 
kilogramos de tabacos importado 
para particulares, durante el año 
1924, procedieron de Cuba, 3.788 y 
tolamente des de la Gran Bretaña. 
Los dalos que acabamos de con-
signar demuestran, de un modo evi-
dente, el beneficio que España ha 
obtenido del tratado comercial con 
Cuba, y que esta nación no ha dis-
frutado de análogas ventajas. Por 
ello entendemos que es preciso dar 
facilidades para que los productos 
cubanos puedan importarse en Es-
paña, especialmente el tabaco, el ca-
cao, el café, las maderas finas y las 
frutas." 
Respecto del azúcar, la Cámara 
de Comercio de Valladolid se ma-
nifiesta partidaria de que se man-
tengan las tarifas actualmente en 
vigor en España, fundándose tn quo 
la producción española cubre las 
necesiddes .̂el consumo; pero esti-
mamos que ello se debe únicamente 
a que dicho consumo es muy corto. 
Si las tarifas se redujeran dejando 
un margen prudente de protección a 
la industria españala, pero sin ex-
cluir del mercado al azúcar cubano, 
los precios bajarían algo, en bene-
ficio de! consumidor, y aumentando 
el gasto per cáprta de azúcar, ha-
bría negocio para todos. 
Pero sea como fuere, aún con b 
salvedad indicada, el "Informe" que 
que firma el señor Escribano cons-
tituye un valioso voto ^n favor del 
Convenio Comercial por el cual ve-
nimos abogando en interés del co-
mercio, la industria y la agricultu-
ra de Cuba y España. 
Y vaya, con estas líneas, un salu-
do cordial para nuestro estimado 
colega "El Norte de Castilla", al 
cual nos ligan fuertes vínculos de 
simpatía, entre otros motivos, por 
haber sido la publicación donde hi-
zo sus primeras armas en la prensa 
diaria, nuestro muv estimado Sub-
director, don León ícbaso, liace cer-
ca de treinta años. 
POR AMELIA MARTÍ. 
• satisfactoria, seguiremos proclaman-
do a todos los vientos que el aban-
j dono en que la República tiene a la 
| hermana del Apóstol de nuestras li-
| bertades es el caso de indiferencia 
oficial más bochornoso que ha co-
nocido nuestra historia republicana. 
Le hacemos esta imputación a la 
Cámara, porque sólo ella, de los dos 
cuerpos colegisladores, es responsa-
ble de esa indiferencia. El Senado 
ya hací más de dos años que apro-
bó un proyecto de ley, presentado 
por el doctor Dolz, concediéndole 
una pensión de dos mil cuatrocientos 
pesos anuales a Amelia Martí. O nos-
otros, naturalmente atentos al pro-
ceso legislativo nos equivocamos del 
modo más craso y deplorable o es 
cierto que la Cámara ni siquiera 
ha considerado la posibilidad de re-
solver sobre el Proyecto en cuestión 
aprobado en el Senado. Y sin om-
bargo no logramos explicarnos có-
mo es posible que en una Asam-
blea donde hay tantos cubanos fer-
vorosos donde las leyes que estable-
cen pensiones y donativos se votan 
a granel como sucedió antier; don-
de cada da se oye pronunciar con 
mayor o menor unción el nombre 
preclaro del Apóstol, se haya igno-
rado de tal suerte el caso de Ame-
lia Martí. De tan inexplicable, resul-
ta, en verdad, misterioso. A veces 
no es posible presumir la ignorancia 
pura, la ignorancia inconsciente. O 
hemos de suponer que ningún re-
presentante del pueblo lee el DIA-
RIO DE LA MARINA, suposición 
que entrañaría un absurdo y cuyo 
hecho contrario nos consta sobrada-
mente, o tenemos que convenir en 
que ningún representante ha sentido 
movérsele las fibras de la gratitud 
patriótica ante nuestras constantes 
apelaciones. Si se tratase de la her-
mana de un procer de segundo ran-
go; si pidiésemos para la hermana 
de Martí erogaciones a todas luces 
exageradas; si no pudiera probarse 
fuera de toda duda que la situación 
en que se encuentra esa mujer de 
apellido ilustre resulta precaria y 
lastimosa en extremo hasta para el 
sentido más elemental de caridad 
pura y simple, todavía nos explica-
ríamos vagamente el hecho. Pero 
•cdo esto no es así, señores Repre-
sentantes. No hay explicación os-
tensible para vuestro olvido. No pue-
de justificarse. No tiene perdón de 
Dios, ni de la Patria! 
LOS FONDOS DE PENSIONES DEL 
Esta actitud do la Compañía que 
explota en España el monopolio de 
iabricación y venta de tabaco» no 
La Cámara aprobó antier, a pro-
posición del Representante Alberni, 
la concesión de un donativo de diez 
mil pesos a Dominga Maceo, la her-
mana del "Titán de. Bronce". Una 
vez más, la Cámara se ha olvidado 
de Amelia Martí, la hermana del 
"Apóstol". Entre las mil y una pen-
siones y/donaciones más que ayer 
votó ese Cuerpo colegislador, a na-
die le ocurrió incluir una generosi-
dad similar a favor de la matrona 
que hoy lleva nuestro más prócer 
apellido patriótico. ^A qué misterio-
?a$ razones atribuir esta desidia, 
esta indiferencia, este olvido inexcu-
sable—si olvido es—de la Cámara 
baja? 
No lo sabemos. Dez¿>: hace tres 
años venimos proclamando desde es 
tas columnas el triste caso de la 
hermana de Mart. Hemos contado 
su historia; hemos pormenorizado 
hasta los detalles más recoletos ¿« 
su miseria en un país opulento qufl 
venera la memoria de íu hermano*, 
hemos apelado una y otra vez al pa-
tüotismo, a la generosidad, al sen-
tido del decoro nacional, a la grati-
tud colectiva, a cuantos sentimien-
tos son susceptibles de mover la opi-
nión legislativa en un asunto de tal 
índole. Si el periodismo no fuera, 
esencialmente, repetir, repetir, repe-
tir sin tasa ni fatiga, y si nosotros 
no tuviéramos tan adentrado en 
nuestra conciencia el sentido de esa 
misión periodística, a pesar del an-
sia con que recordamos de continuo 
la situación económica de Amelia 
40.460 Martí, ya nos habríamos cansado 
de tanta insistencia sobre el mismo 
tema doloroso.. . Pero no! una vez 
más, mil veces más, hasta que ob-
tengamos de la Cámara una actitud 
rodeos ni tardanza, todo derecho a 
quienes por lo visto no lo tienen en 
el orden legal ni en lo moral. 
El reparto de ese fondo es muy 
justo que se efectúe cuanto antes, 
como nos parece muy justo que se 
investigue qué se hizo del que co-
rresponde a los empleados del Ban-
co Español y que habiendo figura-
do en los balances de esta institu-
ción, desapareció en los últimos pu-
blicados. Desconocemos los derechos 
que concedía el que fué decano de 
nuestros establecimientos de crédito 
a los servidores suyos en lo que res-
pecta a retiro; pero necesariamen-
te debían ser similares a los que 
asignaba a sus empleados el Banco 
Nacional, y si éstos cobran, es ló-
gico que cobren también aquéllos, 
en el caso de .̂ue sepan defender 
sus intereses. Lo malo es que no se 
les ha ocurrido reunirse para hacer 
las oportunas gestiones en procura 
de que se aclare el destino dado a 
lo que llegó a acumularse como pro-
ducto del descuento a que estaban 
sometidos. Por ahí tendrían que em-
pezar rápidamente. 
Volviendo a lo que respecta al 
fondo de pensiones del Banco Na-
cional, insistimos en decir que hay 
que dar dé lado a toda reclamación 
improcedente y repartirlo entre los 
empleados que no volvieron la es-
palda a la maltratada -institución y 
que tienen no sólo por sus años de 
servidos, sino por su lealtad, posi-
tivos títulos para percibir lo que se 
les descontó de sus haberes, a guisa 
de primas de un seguro reglamenta-
rio, que les implicaba, en la mayo-
ría de los casos, privaciones y tal 
vez verdaderos sacrificios. Los fon-
dos de retiro, formados con parte 
de los sueldos, deben ser tan sagra-
dos como los sueldos mismos. Cuan-
do se malversan, destinándolos a otro 
fm distinto, según parece haber ocu-
rrido en cuanto a los que aparecían 
en los balances del Banco Español, 
hay que reponerlos, como por aná-
loga causa ha hecho el Estado sa-
cándolos de donde sea posible; y 
cuando se tienen disponibles, como 
los tiene d Banco Nacional, hay 
que distribuirlos al dejar de funcio-
nar la caja (je pensiones, entre los 
que tienen derechos adquiridos. ¿No 
están de acuerdo con esta doctrina 
los doctos e integérrimos miembros 
de la Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaráa? 
C R O N I C A S N E W Y O R K I N A S 
l iA ESTATU A DE BUDHA 
(Por MABOAiL BOSSELL) 
Existo la libertad religiosa en j sociedad cristiana, son las siguien-
los Estados Unidos? Sin duda; 
Lord Baltimore y Iob católicos de 
tes: 
E l más famoso de los Rabís de 
Maryland la crearon y, con suerte New York, Stephen S. Wise, el 
varia, según la intransigencia pro- mismo que cuatro meses atrás fué 
testante, ha sido una de las con- j invitado por los Padres Dominicos 
quistas de la democracia de este 
país. E l Ku I<lux Klan es la con-
tradicción de la libertad religiosa, 
pero los klanes son protestantes. 
Entonces. . . 
E l caso es el siguiente. Ge calcu-
la que rn la ciudad de New York 
existen unas doce mil personas que 
profesan las doctrinas religiosas 
del bhudismo y, en nombre de esos 
creyentes místico-filosóficos, C. 
Jaudon y Fernand Querroy pidie-
ron a Mister Francia D. Gallatln, 
Comisionado de Parques, permiso 
para erigir en un plácido descanso 
del Central Park de New York un 
monumento a Budha, su fabulosa 
divinidad. La contestación del Co-
misionado de Parques ha sido ne-
gativa en nombre de la libertad 
religiosa proclamada por la Cons-
titución de los Estados Unidos. 
Mr. Ga.Uantin ,ha trasladado la 
petición hecha a la Comisión Mu-
nicipal de Arte Informado nega-
tivamente porque el Central Park. 
destinado a> recreo de todos los 
ciudadanos, no es un lugar ade-
cuado para colocar estatuas de sig-
nificación religiosa, como lo es la 
de Budha, delante de la cual que-
marían incienso perfumado sus 
adoradores, según hacían constar 
en el documento los solicitantes. 
"El Central Park contiene mu-
chas estatuas y grandes monumen-
tos, pero ninguno a personajes de 
religión determinada, y no es jus-
to que se conceda a Budjia lo que 
no tiene Jesús" ha manifestado 
Mr. Gallatin. Respaldando la reso-
lución del Comisionado de Par-
ques han levantado la voz en con-
tra del proyecto budhlsta, por 
igual, judíos, protestantes y cató-
licos, y las principales opiniones 
adversas al monumento, que repre-
sentaría una cuña pagana es. una 
BANCO NACIONAL Y DEL ES-
PAÑOL. 
Parecía estar decidido devolver a 
los ex-empleados del Banco Nacio-
nal de Cuba, o para mejor decir re-
partir entre los que prestaron servi-
cios en esa institución hasta el año 
1921, el fondo acumulado para pen-
siones. 
El repaito debía hacerse entre 
aquellos que llevaran más de dos 
años de servicio al acogerse el e%-. 
tablecimiento a la Ley de 31 dé 
enero de 1921, siempre que antes, 
en o después de la moratoria no hu-
biesen renunciado por libre deter-
minación. 
La iniciativa, basada en motivos 
de equidad y por lo tanto plausible, 
no propezaba con dificultades, por-
que el depósito en cuestión era pro-
ducto de descuentos al personal, 
impuestos por un precepto reglamen-
tario, razón por la cual cabe consi-
derarlo como parte de sueldos, pe-
ro, según nuestras noticias, se ofre-
ce ahora a la Junta Liquidadora el 
inconveniente de que empleados que 
perdieron su derecho a participar en 
el reparte, por haber renunciado los 
cargos que desempeñaban, preten-
den participar del beneficio y entor-
pecen con sus ilegítimas aspiracio-
nes el plan para la devolución. 
Nos aseguran que los que mantie-
nen esas gestiones ilegítimas, con 
olvido de las reglas establecidas pa-
ra la administración del fondo de 
retiro, son precisamente personas 
de posición desahogada que volunta-
riamente se separaron del Banco an-
tes o durante la moratoria. Gozan, 
como es de suponer, y si lo que nos 
aseveran es cierto, de influencia esos 
reclamantes; pero las influencias que 
interpongan no deben retardar y me-
nos hacer fracasar el reparto. La 
Junta Liquidadora, o en su defecto 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, están en la obligación de 
interpretar rectamente los preceptos 
reglamentarios de la institución en 
cuanto a la aplicación del depósi-
to destinado a fines de previsión 
social y negar por consecuencia, sin 
D E C H I L E 
CHILE FACILITA E L PLEBISCITO 
DE AlíICA 
E l Arbitro Mr. Coolidge al ex-
pedir su laudo en Marzo de este 
año sobre el litigio Peruano Chi-
leno de Tacna y Arica dijo bien 
expresamente:—Que según el inci-
so primero del artículo 3, el te-
rritorio continuaría en poder de 
Chile y sujeto a la legislación y 
autoridades chilenas—Leyes y au-
toridades ¡chilenas, comprenden 
pleno ejercicio del Poder legislati-
vo Ejecutivo y Judicial, E l árbi-
tro no tiene prerrogativa de limi-
tar el poder así conferido por el 
Tratado de Ancón". 
Más adelante discutiendo si la 
autoridad chilena debe continuar 
durante el plebiscito, el Arbitro di-
jo: "'La recta Intervención es que 
Chile retendrá la posesión mientras 
se verifique el plebiscito y que al 
retener así la posesión continúa su 
autoridad administrativa". 
Días pasados en reportaje hecho 
al ilustre ex Ministro peruano, dos-
terrado por Leguia en Buenos Ai-
res, este nos decía terminante-
mente estas fatídicas y rotundas 
palabras: "Freryre Santander, lle-
va pliegos secretos cerrados de 
Leguia para entorpecer el plebis-
cito hasta evitar finalmente que 
esto se realice y aunque Chile ha-
ga los mayores sacrificios y abdi-
caciones do su poder y posesión, 
nunca ni aun el retiro de la sobe-
ranía de Chile bastara' a Leguia 
para permitir a sus Delegados que 
tcleren el plebiscito que sería la 
solución de un pleito que no quie-
re Leguia porque él le sirve de 
sosten ante las turbas ignaras que 
lo sostienen". 
Pues bien; Chile acaba de acep-
tar el máxlmun de sus abdicacio-
nes de poder y soberanía en esas 
provincias como lo acreditan el 
reducir sus guarniciones militares 
en el área del plebiscito aJ núme-
ro de las que Perú mantiene en la 
zona limítrofe: el trasladar y sus-
tituir las fuerzas de carabineros y 
policías en ese territorio do acuer-
do con la Comisión Norteamerica-
na reduciéndolas a un número Im-
prescindible: el hacer Igual con los 
funcionarios públicos civiles y mi-
litares y policiales, puesto que se 
cambian todos los actuales: el d-? 
obligar a lo8 funcionarlos y tropas 
disminuidos que no siendo habi-
tante de aquel país se alejen de 
él: el de modificar y auprlmir las 
restricciones de libre tránsito, pro-
paganda pública electoral y demás 
actividades como de viajar libre-
mente, por ese territorio y habitar 
en hoteles y pensiones: el de per-
mitir manifestaciones, mitings, des-
files y Izamiento de banderas, su-
presión de censura cablegráfica y 
postal y obligar al Gobierno do 
Chile a .repatriar a este territorio 
los individuos con voto que hubie-
ran sido desterrados fuera de esa 
zona y control de la Comisión en 
todas estas clases de garantías. 
La aceptación por Chile de esas 
exigencias Peruanas, no se ha he-
cho sin una formal reserva de los 
derechos que Chile tiene por el 
artículo tercero del Tratado de 
Ancón sobre Tacna y Arica, reco-
nocidos por el Arbitro expresamen-
te, dereohos que no anulará la Co-
misión ya que se cuidó de limitar 
la jurisdicción del Arbitro en el 
mismo laudo. 
Sin embargo de estas máximas 
limitaiciones de su poder concedi-
das por Chile en su deseo de rea-
lizar el plébiscito que está seguro 
a pesar de todo de ganar, se dice 
por el mismo señor Flreyre San-
tander que esas garantías aun no 
satisfacen al Perú que pide la neu-
tralización entera del terreno ple-
biscitario con la salida definitiva 
de toda autoridad chilena y esto 
nos confirma las graves y sensa-
cionales declaraciones q:ue publi-
camos en Buenos Aires hace días 
hechas por un ilustre desterrado 
Peruano. 
La tolerancia chilena rebasa to-
do límite no sólo al abdicar así 
de su soberanía en aras de la con-
sagración del derecho, sino que se 
exterioriza entre otras muchas ma-
nifestaciones sociales en las si-
guientes constatadas y que dicen 
más elocuentemente de su afán de 
llegar a una definitiva inteligencia 
con el Perú que ponga fin a este 
entredicho desagradable. 
No sólo son muchos los Perua-
nos que viven y trabajan en el 
centro y principales ciudades de 
Chile sin que nadie los molesto, 
sinó que en el mismo Tacna el jo-
ven Neuhaus Ugarteohe fervoroso 
Leguilsta, empleado de la Delega-
ción Peruana. del Plebiscito en el 
Club de Tacna bebiendo chamijaña 
en compañía de muchos militares 
y civiles chilenos se jactaba rien-
do de que los chilenos solo eran 
visita que pronto se Iría de allí y 
por más que al decir esto so al-
teraba en forma irónica y cruel, 
los chilenos no solo lo toleraron, 
sino que dieron por seguirle la 
broma impidiendo que nadie lo 
molestaira para Impedir un inci-
dente que hubiera sido doloroso. 
En un baile de los muchos que 
da el Casino de Tacna, como los 
Peruanos estuvieran en mesa apar-
te, fueron militares y civiles chi-
lenos los que se les aproximaron 
a invitarlos a sus mesas y loa in-
vitaron a bailar con señoritas chi-
lenas de la mejor sociedad termi-
nando por mediar una camaradería 
hasta altas horas de la noche sin 
el menor gesto que significara mo-
lestia alguna. 
El Delegado Chileno señor Cla-
ro, aceptó los puros con el nombre 
de Salomón con que le obsequió 
este Delegado Peruano. 
En el Ucayall asistieron a un 
baile hace días numerosos Delega-
dos Chilenos con sus respectivas 
familias, habiendo no pocos mi-
litares y marinos tanto chilenos 
como Peruanos en franca camara-
dería. 
El Delegado chileno señor La-
rrain Claro y el matrimonio Agular 
Vial obsequiaron con un banque-
te a los militares Peruanos en su 
casa con asistencia de distinguidos 
chilenos y militares y civiles, ain 
que en el Intérvalo de la comida 
y baile mediara otra nota que la 
de una amistad y camaradería efu-
sivas. 
Días Pasados numerosos milita-
res y Delegados chilenos después i 
de solicitar permiso fueron a te-1 
rritorio Peruano y fueron atendí-' 
dos por militaros Peruanos sirvlén-1 
dose un lunch reinando franca 
alegría entre visitantes y dueños 
de casa. 
El Coronel Peruano Ordóñez dió 
un banquete a militares y Delega-
dos chilenos en el Casino de Tac-
na con asistencia de militares y 
civiles Peruanos después de lo quo 
se siguió un animado baile. 
Los Peruanos izan su bandera 
todos los domingos y son no pocas 
las familias chilenaa que oyen In 
misa en esas casas Peruanas, pues 
los curas Peruanos visitan a me-
nudo al Obispo Edwards el que 
tiene para ellos agasajos especia-
les. 
Esto demuestra que a no mediar 
ajenas Intenciones de Leguia, ni 
por Peruanos ni Chilenos se pro-
longarla más esta discordia quo 
todos anhelan ver pronto termina-
da por la paz de América. 
para que asistiese al desayuno con 
que obsequiaron a los miembros 
de la sociedad del Santo Nombre 
y pronunció un discurso procla-
mando la excelencia de los princi-
pios cristianos, ha dicho: "¿Bu-
dha? ¿Qué nos importa BudhaV 
Para este país significa nada, lo 
mismo^que Mahoma, que Confucio, 
que Bab y que Mrs. Eddy. Conser-
vemos nuestro Central Park sin 
gérmenes de sectarismo, como aho-
ra, y que se guarden a su Bhuda 
en sus casas y que le quemen todo 
el incienso que quieran. Podrían 
ponerlo en el Salón de la Fama y 
si lo hacen, no tendremos inconce-
niente en gritar tres veces: "¡Vi-
va Budha!" 
En nombre de las denominacio-
nes protestantes ha dicho el pas-
tor de la iglesia metodista, Mister 
Christian F . Reisner, que "una es-
tatua a Budha en el Central Park 
era una cosa ridicula, porque esta 
es una tierra de cristianos, y Bu-
dha es una paparrucha que perma-
nece sentada por siglos en el fon-
do de un pueblo embrutecido. Na-
die puede creer que en New York 
logre erigirse semejante estatua 
cuando no existe ninguna de ca-
rácter público para el fundador de 
nuestra religión. Dejen a Budha 
sentado." 
Del campo católico se ha oído 
esta opinión dada por Monseñor 
Belford, párroco de la iglesia de 
la Natividad de Brooklyn: "Si Bu-
dha toma posesión del Central 
Park Inmediatamente serían solici-
tados permisos para estatuas a 
Cristo, a la Virgen y a los Santos 
de la Iglesia, y esta consecuencia 
debemos evitarla para conservar in-
tangible el principio de la libertad 
religiosa. Muchas estatuas de San-
tos y de la Virgen pueden verse en 
nuestras calles colocadas en las fa-
chadas de los templos católicos 
que son de propiedad particular, 
pero a ningún católico se le ha 
ocurrido ponerlas en un lugar de 
propiedad municipal porque sería 
hipotecar una parte que no nos 
corresponde dentro de nuestros 
principios d« tolerancia religiosa. 
Si Budha aparece en la fachada de 
los templos de su culto, nadie 
pondrá reparo alguno porque no 
invade ninguna jurisdicción y se-
ria curioso contemplarlo, pero 
nunca en terrenos que pertenecen 
a la ciudad." 
Finalmente, un miembro de la 
congregación anabaptista ha ma-
nifestado su opinión en contra di-
ciendo: "Sería ridículo que mien-
tras nosotros enviamos misioneros 
a la China para disipar las absur-
das doctrinas del budhismo consin-
tiéramos que en un lugar público 
de recreo se levantase un monu-. 
mentó a esa ficción religiosa de la 
cual nos reimos con desdén y lás-
tima." 
"No hay ciudad tan cosmopoli-
ta en el mundo, como New York, 
dice "The New York Herald Tri-
bune", ni tan tolerante en asun-
tos religiosos. Aquí se puede hon-
rar a todos los filósofos y a todos 
los fundadores de religiones posi-
tivas, pero nadie puede aceptar 
que en un lugar de pública diver-
sión se levante un monumento de 
carácter religioso que fácilmente 
sería convertido en centro de prác-
ticas religiosas. La tolerancia no 
quiere decir libertad completa de 
acción, ni libertad quiere decir 
ausencia de leyes. No permitiendo 
que se coloque esa estatua nos evi-
taremos las controversias que se 
suscitarían inmediatamente por los 
partidarios de los monumentos 
cristianos o judíos. SI algunos 
quieren tener un Budha en un si-
tio público, ahí está el Museo Me-
tropolitano. Y será bien recibido si 
tiene valor artístico o histórico. 
No olvidemos que los lienzos pin-
tados por Sargents en la Biblioteca 
Pública de Boston, de asunto reli-
gioso, han sido causa de muchas 
disputas, y nuestra tolerancia ci-
vil y política nos aconseja negar 
una pulgada de terreno del Cen-
tral Park para ' que se siente la 
inútil divinidad." 
Sin embargo, y únicamente por 
llevar la contraria al buen senti-
do, no faltará quien diga que es-
to no es tolerancia, sinó Intransi-
gencia puritana, pero es lo cierto 
que esa uniformidad de pareceres 
da la explicación de muchas cosas 
que ocurren en este país y que no 
se comprenden bien cuando se es-
tudian bajo la impresión de otros 
medios políticos y sociales. 
La opinión general es ésta: Bu-
dha, que espere sentado... 
New York, 8 Dbre., 1925. 
De Nuestro Correo 
V E R S O S S E L E C T O S 
L A R U T A D E SIMBAD 
Fué sobre las amplias cumbres opulentas de los oleajes 
donde florecieron las ensoñaciones Uricas del cuento; 
cantos de aventura rompieron las turbias nieblas de los viai 
y la milagrosa luz de un pensamiento Je8' 
desgarró el espacio lo mismo que un sol de centella^ 
marcando una ruta celeste de estrellas 
bajo lá gloriosa bandera del viento. 
Curvados los hombros, al peso del tiempo, la tierra dormía 
como poderosa barca abandonada, 
en la charca mortal de los siglos anclada, 
vencida de tanto bogar; 
el vientre del campo, con triunfo de aurora, todo florecía 
y vientos remotos de músicas bárbaras hinchaban el mar' 
E l mar, el gigante de musculatura potente, 
de barbas nevadas y de cabellera brusca por la frente, 
arrastraba, lento, sus lenguas voraces, 
soñando conquistas de soles quiméricos y cielos remotos 
alzando a los cielos temblorosamente, sus brazos audaces ' 
entré un resonante clamor, 
como si habitaran dentro de su seno roncos terremotos 
de horror y dolor. 
Aires de galerna rizaban la espuma harmoniosamente; 
sobre los cachones, rizaban las brumas aires de galerna-
era el horizonte, manchado de púrpura un gran continente 
navegante, sobre las aguas preñadas de ambición eterna. 
E l mar fué la ruta por donde los sueños de Simbad cruzaron 
jubilosamente lo mismo que un barco de sol matutino; 
las sirenas, al verlo, cantaron, 
y el agua, vestida de bruma, 
con su clara garganta de espuma 
cantó un olvidado romance marino. 
Y surgió un camino, 
alucinante, igual que una noche estrellada, 
descompuesto en ritmos, luces y armonía, 
con la fantasía 
soñada 
áe la maravilla de una primavera. 
E l agua reía 
con el gesto brusco de una carcajada 
mostrando el encanto de sus retorcidas curvas de pantera. 
Curvas que tenían el temblor intenso de la carne herida, ' 
respirando espuma por sus fauces de vientre sediento, 
con desgarraduras, como si anunciaran la flor de una vida 
en los estertores, pujantes y heroicos, del alumbramiento. 
Simbad el Marino, rasgando las nieblas distantes 
con sus grandes ojos, descubrió el tesoro de la lontananza. 
Parecían sus barbas nieblas navegantes 
y sus ojos, nobles cumbres de esperanza. 
Y la ruta Urica, en el gran misterio del mar encrespado, 
se abrió con la altiva gracia majestuosa de una inmensa puerta, 
hubo entre las brumas el advenimiento da un barco encantado 
y un deslumbramiento pobló de crespúsculos la mansión desierta 
Era como un sueño del mar la quimérica maravilla. Era 
como la aparición de una aurora boreal. 
£1 mar, jadeante y encendido como simbólica hoguera, 
guardaba la pompa, gloriosa y romántica, de un manto imperial 
Se abrían 
los sueños que Simbad soñaba; 
atrás fallecían 
las furias del agua con torvo desgaire, 
y la clara campana del sol incendiaba, 
gloriosa y magnífica, los regios castillos del aire. 
Simbad el Marino envuelto en el manto pomposo del día, 
meditaba, coronado de astral resplandor, 
absortos los ojos, fijos en la ruta de su fantasía, 
con la majestad, noble y orgullosa, de un emperador. 
El busto sereno, con su venerable arrogancia, 
náufraga la mente en ensueños divinos, 
ante los misterios de la pavorosa distancia 
éontempló las Islas y los continentes 
igual que si fueran siluetas ingentes 
de monstruos marinos 
Y erguido en su nave—sueño milagroso de un magno tesoro—t, 
ebrio de conquista, cansados los ojos de tanto mirar, 
bajo las estrellas, rumbo soberano de su ruta de oro, 
ofrendó, rezando con voz asombrada, sus triunfos al mar. 
José M* UN CAL. 
Del libro en prensa "Los Rumbos Soberanosl'. 
Este tean 
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Con íntima satisfacción he visto 
la buena acogida dispensada por 
el DIARIO de su digna dirección a 
la alocución que en 2 3 de noviem-
bre último dirigí a los agricultores 
y terratenientes de esta provincia, 
en pro de un mayor desarrollo del 
cultivo de los llamados frutos me-
nores; y he leído con verdadero 
interés los artículos que el mismo 
ha dedicado a este asunto. 
Teniendo el propósito de hacer 
algo más práctico en esa materia, 
que considero de gran trascenden-
cia para nuestro progreso material, 
y necesitando para ello conocer y 
consultar la mayor suma de opinio. 
nes, le agradecería muy vivamen-
te se sirviera ordenar el envío a 
este Gobierno de un ejemplar de 
cada número de esa publicación en 
que ge haya Insertado algún artícu-
lo» referente a mi citada alocución 
de 23 de noviembre, o considera, 
clones que la misma le haya suge-
irldo. 
(Por Manuel García Hernández) 
LA VISITA DB MR. JOHN W. 
WEEKS, ElX-MINISTBO. 
• (Especial para el DIARIO DE 
LA MARINA) 
Esta gran figura de la banca y 
la política norteamericana, ha lle-
gado a Buenos Aires en un viaje 
de descanso. 
Bastaría tan solo decir que fué 
ministro de la Guerra en los Esta-
dos Unidos, durante la presidencia 
de Mr. Hardlng. Surgido Coolidge 
aJ primer puesto del país le con-
firmó en su cargo a Mr. Weeks. 
Quebrantada su salud huho de re-
nunciar, y ahora para desligarse 
de los compromisos que tiende esa 
tela de araña que es la política 
moderna, es que llega a Buenos 
Aires y es que viaja. 
Ha sido un admirable ministro 
de la Guerra en tiempo de paz. 
Esto no en una ironía de mal gus-
to, pues sabemos lo difícil que se 
hace la. situación a un funcionario 
que recibe por herencia el desorden 
de la post guerra, en la que Es-
tados Unidos, saliéndose del casi-
llero en que le había colocado Mon-
roe, tuvo nn papti activo en una 
conflagración internacional. 
Cuando el hombre que hoy nos 
visita se hizo cargo de su puesto, 
fueron muchos los problemas que 
tuvo que resolver. Primero fué la 
reorganización del Ejército. En 
ello puso de relieve sus grandes 
dotes de administrador y de eco-
nomista de la política. Su segun-
do problema fué el estudio de la 
reducción del Ejército al pié de 
paz. No es fácil lo uno, ni muy 
factible lo otro. Para aquél son 
muchos los inconvenientes, q'ue 
tienen su origen más inmediato en 
la política, y para el otro, son in-
terminables los resortes de la bu-
rocracia para hacer mover la má-
quina del Estado. 
Pudo Mr. Weeks resolver uno y 
otro, tratando de no lesionar en 
mucho los grandes intereses enre-
dados en 1̂  malla interminable dé 
la política Interior. 
ban-queros de fuste y políticos de 
calidad. 
Alcalde de Newton, senador y 
ministro de Guerra en era de Paz. 
Fué el ministro de la desmovili-
zación. Tan difícil es montar co-
mo desmontar una má/quina. Y Mr. 
"Weeks ha desmontado la máquina 
más poderosa de los Estados Uni-
dos. (Según parece ud le sobró n'-
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Interrogado por el móvil de í'1 
viaje, iha podido responder: 
—Vengo a descansar. Asi es 
que le ruego que no me moleste 
con preguntas ni con agasajos 
Quiero que nadie sepa que estoy 
en Buenos Aires. 
Pero eso ha sido imposible. UM 
figura como la del ex-ministro se-
ml bélico ha despertado inter<* y 
ha tenido que danzar en e8» m8' 
ta Inevitable del homenaje. » eso 
que no quería ni pensar! 
Si los hombres supieran lo 1" 
es meterse en la pClítica, trata-
rían de no entrar nunca en es 
laberinto sin salida. 
—Tranquilidad, tranquilidad, m 
cha tranquilidad necesito... <.b 
puede vivir tranquilo? ¿Acaso e 
mismo viaje no dá molestias v* 
lijas, -mozos, inspectores, 
reportajes, discursos,.. Mejor 
no viajar. 
Yo creo que sí. Mejor es 
darse al pié de un <;(>cotero- v? 
ro esto tiene también un 
inconveniente: la calda de un 
C0'pero ésto sería siempre mAs dl; 
ffcil que la calda de uno de e^ 
enormes discursos que tIe"^ M . 
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Mr. Weeks trabajó en el campo 
hasta la edad de 17 años. E l cam-
po suele poner en los hombres elas-
| tlcidad en el músculo y fuerza en 
ila idea. Para Mr. "Weeks —que en 
aquél entonces no era mister—eso 
fué un principio de sana moral. 
Ha sido maestro, marino, agri-
mensor, banquero y político, co-
mo ya hemog visto. ¿Que más? 
Llegar a banquero y a político en 
los IDstados Unidos es llegar a la 
cumbre. 
A esa cúspide ha llegado el hom 
bra que nos visita, buscando des-
canso y satieifacciones o persi-
guiendo las naturales curiosidades 
del turista. 
Hombre de mundo, de acción, 
de lonja, de negocios, ha tenido 










Anticipándole las gracias por ese 
envío, quedo de usted," 
Muy atentamente, 
R. Méndez Pefiate. 
Gobernador Provincial. 
« D E F I E S T A " 
Ha comenzado la flestft"' 
La noche es muy calurosa 
y yo siento que me asfixio 
bajo el frac que me sofoca. 
Toros r í en . . . Todos ríen: 
Una satánica onda 
diríase que conmueve 
las bocas rojas.. . muy rol 
Van pasando ante n» ^ 
mozos, que acompañan rao 
de rebosante hermosura 
y d© caras tentadoras. 
Afila el Amor sus dar o • 
Luzbel esconde la, cola • • • ^ 
Y el Pudor, que se ha do ^ 
sobre la fe. . . ironca..-
Todos ríen locamente: 
La báquica ceremonia 
a todos los sentimientos 
los ha dejado sin ^ ^ " ^ f 




f • ̂ yas. 
ke 
que en vez de reírse H^» 
presa a un cuerpo qu« presa a un ' {0cb.-
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K I D K A P L A N E L C A M P E O N 
L U C E COMO F A V O R I T O E N 
L A P E L E A D E H O Y CON 
B A B E H E R M A N 
parecía ser el ganador, 
os últ imos momentos la 
n At> "Fofo" hizo que actuación de r ^ " m 
vencieran los Caribes en .final 
(:stc team 




sante resultó el primer par-
. basket efectuado anoche en 
del Vedado Tennis, más in-
el fl00 ^ _ i« fu* el sesrundo, don-ó t e aún lo f é el seg . 
ref* Caribes de la Unlversid 
d* Bianqui-negros del Fortuna, die-
101 movido juego de subi-baja en 
f ^ r e que mantuvo en continua so-
tê alto a los fans. 
íste encuentro, aunque en sus fi-
' t . sonrió de manera franca a los 
de Applegrant. pareció durant» 
^ su transcurso, una victoria For-
ista no tan solo porque los pla-
tBn dé este último team estaban ju-
''"o más basket ball. sino porque 
^ tiros al 8oal estaban más diri-
!idoB Y pensados. La victoria, aun-
' e como hemos dicho sonrió a los 
f .beg> estuvo durante todo el trans-
del Juego coqueteando en el 
L de \os blanqul-negros y casi 
decirse, faltando siete minutos 
^ acabarse el desafio, que acrían 
L" Fortunistas los vencedores,, pues 
[ 4u score marcaba una ventaja de sie-
te puntos a su favor, 
i pero no siempre al valor acompañu 
l li Fortuna y Fofo Cabaullero, que co-
[ «o hemos dicho infinidad de veces, 
• m glempre el que saca de apuros al 
•e»m Caribe, se encargó de anotar 
í L puntos suficientes .para alcanzar 
¡ ,-natar y pasar franco el score de 
•fava sonrientes blanqui-negros. 
f B juego comenzó desde los prlme-
[•'b instantes con cariz Fortuniata. 
M Real apenas brincó en el centro, 
íí curso a dos o tres pases y al ver 
Km no tenía a quien pasar, midió el 
I «p desde bastante lejos y se anotó 
V una excelente canasta. 
{ . Un foul cometido por La Vieja dió 
i Arredondo una hermosa oportuni-
dad ds anotarse su primer punto en 
!» noche y de que el Fortuna aumeh-
Ura su soore a 3 por 0, para alegría 
di Peña, León y demás partidarios de 
f l» "F" gótic. 
Un goal do ¿ayas, pusó el score o 
I por 0 y esto dió lugar al primer time 
| out de los Caribes; los cuales, al pa-
recer, lo recibieron a.la», mil maravi-
llas, pues al iniciarse el juego dé 
nuevo, lograron anotarse algunas bue-
nas canastas que pusieron el score 
a un punto de diferencia; pero Arre-
dondo se anotó entonces su primer 
goal en la noche y el half terminó 10 
I»or; a favor del/ Fortuna. 
Cuando se inició el segundo half 
los chicos del Malecón imprimieron tal 
velocidad en su juego, que goals de 
• ŷas, Arredondo y Del Real 11-egaron i 
I » colocar el score 17 por 13, mas, 
nuevamente los Universitarios reac-
cionaron y con algunos tantos pusie-
f'on el score 10 por 15 en su contra: 
^ U nuevo goal de Del Real que elevó 
U anotación 21 por 15 pareció sellar 
W el triunfo fortunista, pues faltaba 
[Poco tiempo para acabarse el Juego, 
pro entonces surgió Fofo Caballero 
f w)n un par de buenas canastas y 
Provocando unos nueve /ouls de los 
««e se anotó siete, (casi un record) 1 Ued1 d^1™6 sm temor aleu-
iNso el score 30 por 23, que fué como' D0 que cuenta11 los azule3 del •̂"miné. "Almo 
U labor desarrollada por Caballero 
" 0s finale8 de este encuentro, así 
™o los excelentes tiros al goal de 
Íou 0' Sülomon. y García fueron la 
Part sensatlonal del match por 
16 de los universitarios, en tanto 
^ «1 excelente trabajo de los her-
nos Zayas, acompañados^ del buen 
^ding de Arredondo, es lo más que 
dort Señalarse del equipo fortunista. 
n̂de se hizo sentir, dicho sea de 
«n80'. la ausencia de Miguel Núñez, 
stading guard regu^,-. 
véase el score-
Bocky Zansaa, veterano peleador I ta l iano de l a ciudad de B ú l f a l o . Estado 
de Vew Y o r k , es quien aparece en este grabado. Xansas Venció de manera 
decisiva a J inuny Goodrich, que ostentaba^el t í t u l o de c a m p e ó n mundia l del 
peso l igero, en una pelea a quince rounds en l a noche del día. siete de este 
mes, en l a ciudad de Bnffa lo , a l a que t a m b i é n pertenece el c a m p e ó n de-
r ro tado. G-oodrich g a n ó f á c i l m e n t e dos rounds, siendo duramentte castigado 
por su oponente 
(Por la United Pi-es«) 
NXEV'A Y O R K . diciembre 
17 .—El segundo bout en op-
ción a un título será llevado a 
cabo el viernes por la noche en 
el nuevo Madison Square Gar-
den. cuando Louls Kid Kaplan 
Se enfrente con Babe Hertnan. 
de California, defendiendo su 
titulo de champion mundial del 
peso pluma. 
Existe poco entusiasmo pa-
ra presenciar esta batalla, por-
que tanto el 'champion como el 
aspirante carecen de calibre. 
Por primera vez, Tex Rickard 
no ha anunciado que "están 
vendidas todas las entradas". 
Centenares de fanáticos han 
acompañado a Kaplau, desde 
Connecticut, para apostarle al 
champion, quien parece un l i-
gero favorito. No obstante es-
to el dinero se manueno pa-* 
rejo. Hermán ya peleó con K a -
plan ííace cerca de un año en 
Waterbury, donde le ganó por 
decisión, pero los oficiales que 
actuaron le quitaron la pelea. 
E l campeón se encuentra muy 
fuerte en su peso y parece tau 
ligero como Hermán, lleván 
dolé de ventaja el tener un 
punch más recio que el calí-
forníaño. 
Medidas y pesos de los con-
tendientes: 


































TORNEO PIE. CAMPA 
0 4 
BELEN i VE 
EN EL 
- PRIMER LUGAR 
CESAR ALVAREZ ES EL PRIMERO DE LOS PITCHERS DEL CAMPEONATO AL ¡Siero, a manos del niño Planas, I quien con las piezas blancas em-PERMITIR TRES CARRERAS L I M P I A S í ? ? » ^ ^ 
* Carlos Zaldo J r . , perdió con el 
Esta f o t o g r a f í a muestra algunos de los corredores en l a carrera de d i e i m i l l a s de M a r a t ó n , en Brook lyu , K e v 
Tork , en su camino poco d e s p u é s de l a arrancada. E n esta carrera comonsaron unos 30O atletas saliendo de 
la calle 68 y Cuarta Avenida, en Brook lyn , lugar a l que regresaron. Muohos champlons o l ímp icos par t ic iparon 
de este evento. E l Hammer 7 Fel rson Club fué el organixador de esta l a rga carrera, que f u é ganada por A x t h u r 
Oavrin, del club Olencoe 
C L U B D E A J E D R E Z D E L A 
HABANA, diciembre 17. (Especial 1 1 ¡ S S ^ I ^ I t A W ESTUVIERON DISCUTIENDO 
Imera derrota el señor Marcelino LOS MAGNATES DEL BASE-BALL CON EL FIN DE ORGANIZAR EL FOOT-BALL 
Ninguno de los otros lanzadores del actual champion profesional ¡ f u ^ R e U ' ^ e D ^ ^ j í g a d a g " ^ d " ^ 0 llegaron a mn^n acuerdo, pero se advirt ió en ellos el deseo de 
lo supera en esto .—Ha pitcheado un total de 3 5 innings y un 
tercio y só lo le han bateado 3 8 hits, que es un promedio 
de casi uno por inning 





Fi G Fo G F C 
l-*Daiier0( F 
'Wra, f. . ' * * 
Aguayo, g, c 
e la Torre. Q.. 
colom6n. G .. . 
J- García, c] p ' 
f; Freyre, F . . 
Pn» á ta l e s . . 
Redondo p 
"el R^ai, c " 
• zayas, g. 
i ^"y. P . . 
• • ^Irlgue,. 
i Bliss perdió con E 
140 movimientos, 
|peón dama". 
Acebo fué derrotado por Vera 
en 46 movimientos con una "De-
¡fensa Francesa". y Gumersindc 
Martínez hizo tablas con Rafael 
Vila una "Defensa Caro-Kann", a 
los 33 movimientos. 
celebrar en sus terrenos juegos de ese sport durante los meses 
de octubre, noviembre y d ic i embre .—Idea para 
decidir las peleas de boxeo 
Almendares" con un nuevo plt-
cher en la persona del joven 
"tampeño' César Alvarez. Conste I que el pltcher almendarista salió 
que si ihemos dicho tampeño es i a calentarse el brazo con muy po-
por el hecho de que ê e lanzador 1 eos deseos de hacerlo en su sem-
tiene gu campo de acción en Tam-
pa, y de ahí el que los íanáticos 
al hablar de él, digan "el tampe-
ño". 
Si hemos de ser sinceros tene-
mos que declarar que la actuación 
( P C R " J O E ' V I L A ) 
M E D I D A S D E L O S P L A Y E E S 
D E B A S K K E T B A L L Q U E NOS 
V I S I T A R A N P R O X I M A M E N T E 
salió para la "estufa" él joven Cé-
saf, y al verlo Rojo, le dijo: "Qué 
mal te quieren muchacho, se te 
acabó tu Invicto'. Y lo cierto es, „ - , 
'que le ofreció José F . Migoya. 
El doctor G Pichardo tuvo que 
resignar a los 31 movimientos de 
.Iniciar una "Apertura Irregular", 
p l o S l r / ' ^ f ^ U" ^ " f 1 0 - , , de la que se defendió muy bien e Pero por lo visto el disgusto del 6eñor Miguel Alemán> 
invicto lanzador no era por temor, E1 octavo r0Und de e8te Tovneo 
a estropear su record, sino porque despeja algo ]a incógnita sobre e, 
no estaba el en turno para lanzar | r6Sultado fina] de los COnt{!ndien. 
los bultos postales. Y pese a los j t6S ai ganar sus respectivas par-
de Juanlto Eckelson y César Al-j comentarlos que hemos hecho, que Uidas los señores Siero y Planas y 
varez ha sido la sensación de la son verídicos, el muchacho se ex-, goiam^te lograr unas tablas Eve 
presente temporada, pues aunque cedió en su trabajo y obtuvo •la ijio Bermúdez. que de esta manera 
más brillante de sus cinco victorias pasa ai tercer lugar junto con el 
con?ecutivas. Seis hits fué todo' lo 
que ^pudieron darle los rompe-
cercas habanistas en seis innings 
*JL W - ^ w ! P f d r ^ ¿ 6 jU. ! ^ completa reorganización de la ! ejemplo, i sacias una Defensa Caro-Kann 
round 
Por 
Fi G Fo G F C 
10 j . Totales. eferee: aiitchelj is 
Oscar Levls y Emilio Palmero 
tambjén han pitcheado muy buena 
pelota ya ellos pertenecen al gru-
po de los consagrados. Este último, 
el rubio de Guanabacoa. asombró 
con su pitching esta última tem-
porada en el "Columbus", de la 
Asociación Americana, y estamos 
seguros de que si no recibió un 
contrato para ir a pitchear a las 
grandes ligas se debe única y ex-
clusivamente a su carácter. 
E l matancero Eckelson se ha 
anotado sus cuatro victorias con-
tra él team de Pelayo Chacón, y 
César Alvarez también se había 
anotado igual número de victorias 
sobre el mismo club, y el miérco-
les aumentó i¥i juego más a su 
haber, sobre el team de los leones, 
que es esa la mejor prueba a que 
puede ser sometido un serpenti-
ncro para saber sus condiciones 
como tal. pues es una novena don-
de hay unos niños como Marcell, 
Wilson. Charleston Torriente y 
Paito que forman un quinteto que 
es el terror de los pitefiers, no 
puede cualquiera salir airoso fren-
te a ellos. 
Por cierto que, en ese último 
juego que efectuaron Habana y 
Almendares el pasado miércoles, 
no se supo hasta última hora 
quién era el que ocuparía el box 
por los azules. Palmero era el mas 
indlcaSo. pero no sabemos por que 
motivo éste no quiso pitchear y 
estonces se echó mano de Alvarez 
como quien escoge un recluta pa-
ra cubrir un puesto de un regular: 
obligado por las oircunstancias. 
Este hecho provocó unos comenta-
rios ai receptor rojo, Julio del 
mismo apellido, quien al observa^ 
en el banco almendarista la difi-
cultad que se le presentaba a Ca 
^ . w . brera para encontrar al hombre 
D K A S I L D E R R O T A AI Que había de mandar a la línea de 
" " • ¡ fuego, dijo en alta voz dirigién-
dose a los que se encontraban en 
el palco de la prensa: "Fíjense 
riue no hay ninguno que nos quie-
ra pitchear, pónganlo mañana en 
el periódico; nos tienen un miedo 
espantoso", Y todavía no había 
£!• J U E G O D E L S A B A D O 
BAXA y7Í>IEXDAIIEü 
Í «onceno1 501,3(10 se ^fectüa JUego entre los etér-
rá undl*S 'ojo* y azules. Se-
' ^es amhí espectacular, 
fatad^^88,6 ^ ^ n t r a n em-
al ¿eUn(?ÍngUno bajar 
^ linea ri P*Ue8t0 P0°drán en 
l a n ^ o r ; a "eg0 a 8U ™ j o r 
alaVr. mero actuará por 
leones | ne3 y Levl8 Por los 
URUGUAY T R E S A UNO 
argentino Oscar García Vega, 
En efecto, Marcelino Siero ganó 
su juego al doctor Manuel Urru-
dlstlntos, pues el dominio del lan- tía con un Giuoco Piano a los 36 
zador sobre los bateadores fuf I movimientos, y el niño Planas ven-
tanto que en ningún momento per 
mltió que le ligaran dos. Eso sin 
contar con qfte el batacazo de Cris-
tóbal Torriente. en el último acto 
más que hit pareció un error del 
tutancaménico defensor de la adul-
terina, Sam Lloyd, quien viene a 
resultar algo así como una reliquia 
histórica del base ball, sin que 
con esto queramos decir que ya 
el hombre de la quijada bíblica 
no sirva, pues aun conserva la vis-
tilla como en sus buenos tiempos 
y con su experiencia luce en la 
segunda más que otras jóvenes 
estrellas del base ball. 
Nosotros .hemos rtlcjio al co-
mienzo que el Almendares tiene 
un nuevo pitcher de puntería, por-
que efectivamente lo es. Y co'nste 
que no lo decimos por sus cinco 
vlictorias consecutivas, que hay 
pltchers muy malos que ganan mu-
chos juegos. Lo decimos porque 
tenemos a la vista su record co-
mo lanzador y éste lo delata como 
uno de los mejores del actual 
campeonato, el mejor, pudiéramos 
decir. 
ció a Bliss en 9 jugadas, quien se 
defendió con una "Defensa irregu-
lar". 
José F . Migoya y Evello Ber-
múdez hicieron tablas un "Peón de 
la 'dama" en 49 movimientos, des-
pués de ruda lucha y laborioso fi-
nal en que todo parecía favorable 
para el formidable Migoya. 
E l doctor Miguel Angel Urrutla 
perdió con el doctor G. Pichardo 
en 46 jugadas un Giuoco Piano y 
en el que parecía llevar la mejor 
parte el doctor Urrutla. quien co 
N¡UEVA Y O R K , diciembre 17 i progresa ei valor de cada 
— (Por nuestro hilo directo),— ¡en puntos debe aumentar. 
si A gana el primer 
Liga Nacional de football profe- i round, se le anota un punto, dos 
sional parece necesaria si se quie-1 si gana el segundo y tres más si 
re que viva el sport. L a Liga de-; gana el tercero, 
be ser .gobernada por un dictador | ..Cuando comienzo ei cuarto 
en ^^ f̂  ^^^^^^^^lro^ü. Por esto, A tiene seis pun-
tos, pero B entonces gana el cnar-za, lo cual se demuestra por el lío qu^ se ¡ha promovido a causa del 
campeonato de este año. 
Durante los recientes meetings 
de las Ligas Nacional y America-
na en esta ciudad, no fué sólo el 
baseball el tópico principal discu-
tido por los magnates. Se ha sa-
bido que se discutió también ex-
tensamente el football profesional. 
to y recibe cuatro puntos. Si B. 
supera en el quinto, el score en-
tonces sería 9x6 a su favor y eso 
sería justo porque el cuarto y el 
quinto round son más importan-
tes que los tres pr¡meros> 
"Continuando el «core de ese 
modo de manera que el número 
del round señale su valor en pun-
tos se decidirá el ganador de ca-
da round por el concensus de vo Los magnates, aunque no llega 
ron á ninguna conclusión definí- j t,os dado por los jueces y el refe-
tiva, gustarían do celebrar juegos | ree ai terminal la polea la decisión 
será a favor del que tenga mayor 
número de puntos. Espero que 
me manden el primer premio a 
vuelta de correo". 
de football en sus terrenos duran 
ti los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre. Si las grandes 
Ligas decidiesen organizar también 
el football profesional pondrían a 
la actual junta de gobierno con 
facultades que controle el juego 
totalmente fuera de combate exclu-
yendo a los distintos teams profe-
sionales de su proniedad. Tenien-
do los terrenos, el dinero y el 
prestigio, los dueños de clubs de 
baseball podrían formar una nur-
va organización de football que 
E l basar las decisiones soore el 
número de rounds ganados es se-
guro que causaría dificultades en 
ciertos casos' Un funcionario del 
ring competente debería estar ca-
pacitado para determinar el gana-
dor de una pelea de boxeo sin te-
nor la desventaja de estar sujeto 
metió oin "blunder" de considera- tendría el respeto del público y ¡a reglas imposibles. Los mejores 
* . . , 1 M • i , : «.ssf av-aaq i n erl AOAtfy v omoHrünna Vían ción que le costó la partida. 
García Vera derrotó a R , 
en 20 movimientos -con un "Ruy 
López", Acebo a Zaldo en 34 ju-
gadas una "Defensa francesa". 
Gumersindo Martínez y Miguel 
Alemán continúan abonados a las 
tablas, batiendo' esta vez el record 
de rapidez al declarar tablas el 
encuentro en 9 jugadas. 
P A R E O WBL PROXIMO ROUND 
Pichardo vs Bermúdez: Planas 
vs Migoya; Bliss vs M. Urrutia: 
ofrecería una temporada por el
Vila 1 campeonato que daría por resul-
tado a un campeón defintivo. 
referees ingleses r americanos han 
decidido peleas de 25 rounds o más 
sin necesidad de jueces o comisio-
nes de boxeo que les estorbasen". 
César Alvarez es el pitcher que, vs Siero; Zaldo vs Vila; 
mejor porcentaje tiene de carreras i Tviartin€z vs Vera; M . A . Urrutla 
limpias, pues en treinta y cinco in- j v3 Alemán. 
nings y un tercio que ha pitcheado • 
A L HISPANO UN N U E V O 
J U G A D O R 
^ ( P o r 4AmEfi' diciembre 17. 
^ *1 cuaw; SOClated Pres8) . — 
^ - n e í i ^ J ^ 5 0 del campeonato 
" o t ó al paraguay por 3 goals 
sólo lê  han anotado tres carreras 
lifhplas. En ciento treinta y cua- i 
tro veces al bat le han dado SSl 
hits, que es un promedio casi de i 
un hit por inning. Ha dado Ib Siero . 
struck-outs; 13 bases por bolas; : pianas .-
2 dead-balls y ha cometido unj í jermúdez 
wild-pitch. ¡ Vera . .* 
ESTADO D F X T O R N E O 
E l baseball nrofeslonal. conside-
rando todas las cosas, está muy 
bien dirigido. E l Comisionado MAÑANA. S A B A D O , L E L L E G A 
Landis es la clase de dictador que 
el football profesional necesita. iLa 
Liga Nacional de football puede 
beneficiarse con la experiencia. I 
pero a menos de que se reorgani-
ce de pies a cabezn no puede es- Anoch» nos visitó nuestro amigo 
pererse que sobreviva.. . I Máximo Fernández, el administrador 
de la revista "Deportes", para exhi-
birnos un aerograma Que había reci-
bido de Garracha, un excelente equl-
pler que viene a jugar en el Depor-
G. P. 
Un lector del Sun ofrece una 
nueva sugestión para decidir quieu 
es el ganador de las peleas de bo-
, xeo por puntos. Escribe: 
"Usted estará de acuerdo con- j tivo Hispano América, dice así el ac-




Y para que se vea hasta qué 
punto .hemos llevado nuestra in-
vestigación para convencernos de' 
su actuación como pitcher. vamos 
a publicar un pequeño estadito en Acebo 
Migoya n 
Alemán . • • • . . • • * 
Pichardo 3 4̂ 
M . Urrutia 3% 
el que vamos a reseñar en los in-
nings en que le han bateado osa 
cantidad de hits: 
Tnlngs: X 2 3 4 5 6 7 8 9 
dicho esta ú l t i p a palabra, cuando Hittaj 5 3 4 6 2 2 9 6 
Zaldo 
M. A , Urrutia 
Martínei . . . , 
Vila 
Bliss 
i dor intencionalmente "majasea" 
1 - en los primeros rounds, tentando 
1 % ! a su contrario y recibiendo en 
2 ocasiones la decisión a causa de 
2 su ataque durante los últimos dos. 
3 I tres o cuatro rounds. La ventaja 
4 que en los primeros rounds acu-
4V6lmula el. vencido se borra total-
4% ¡mente, y aparentemente no se con-
4 Ib sldera. 
^ j "A mi juicio el boxeador que 
3 " 1 gana los últimos rounds debe te-
2% oVi j ner derodio a más puntos que el 
- 6 / j ganador de los primeros rounds. 
^ 7^1 Por esto, a medida que la pelea 
rograma: 
".Maximino Fernández. Deportes, 
Monte 105. Llego a esa el sábado a 
bordo del Barcelona. Avisa a los ti-
gres y a mí tío.—Garracha". 
Esto Jugador es sobrino de Bernar-
dino Miguez, el delantero centro del 
equipo negro y amarillo. T según 
1 hemos podido averiguar se trata de 
un vdefensa muy bueno. Publicamos 
la noticia para facilitaiiee a Manopla 
y Escalera una contentura hoy por la 
mañana.* 
E l team de Basket Ball de 
Georgia Tech, que jugará en 
el floor de los Caribes los días 
29, 30. 31 de diciembre y el 
día de Año Nuevo está consti-
tuido por jugadores de eleva-
da estatura, cuyo promedio 
de talla correspondiente al 
team es de 6 pies 1|2 pulga-
das. 
Hoy podemos facilitar a 
nuestros lectores los nombres 
posiciones y tallas de los 
yellow jacketo, nombre de 
batalla con que se conocen en 
el Sur a los muchachos de 
Georgia Tech, 
Centers.—J. Rauber. 6 pies 
4 pulgadas; C. Barron, 6 pies 
2 pulgadas. 
Forwardfl.—G. Wilde, 6 
pies; T. Wilder, 6 pies; D. 
Morton. 5 pies 11 pulgadas. 
Guards.—G. Rosser, 6 pies; 
C, Jamlson, 6 pies 1 pulgada; 
N. George, 5 pies, 10 pulga-
das. 
, E l promedio de talla de 
estos jugadores es muy supe-
rior al de los teams que se le 
enfrentarán^ lo que constitu-
ye un buen handicap para los 
visitantes. Sin embargo espe-
ramos que los criollos aunque, 
de menor estatura, demues-
tren más pimienta, tan habi-
tual en el elemento nativo. 
Los primeros, vencieron anoche 
al "five" del Habana Yacht Club 
con score de 17 por 9, siendo 
García Velez y Tavio los h é r o e s 
de la jornada 
' Por el contrario de los matchw 
efectuados antier noche, que resulta-
ron un poco faltos de interés, los jue-
gos celebrados ayer, tuvieron todo el 
matiz interesante que piden los faná-
ticos. EQ primero de ellos aunque a 
la postre resultó una nueva victoria 
para el equipo Jesuíta, es justo con-
signar que en el primer half se vie-
ron algo apurados, y los Yatistas con 
un juego bastante moderado lograrow 
un empate a 7 tantos al finalizar 
este primer . tiempo del juego. Er 
el segundo half. sirt jembargo. las 
aguas volvieron a su nivel y los Je-
suítas lograron la victoria con un 
' score de 17 por 9. 
E l Juego comenzó a favor del 
! Tacht Club, por goal «e Silvio 0'F;< 
: rrlll. y así continuó.por un buen lap-
so de tiempo hasta que el Belén co-
gió su paso y oportunas canastas de 
García Vélez y Alvarez Tavio pusie^ 
ron el score 7 por 2 a favor del Be-
lén. Los del Tacht. no se desalmldo-
I naron mucho y nuevos tantos de O' 
Earrill y L . Calvo hicieron posible 
el empate a 7. que fué como termi-
nó el primer half. 
Iniciado el segundo tiempo del Jue-
go, fueroh los Jesuítas los primeros"" 
en anotar por goal de García Vélez. 
que ahora está Jugando con mudu 
acierto. Esto puso el score 9 por 7 
a favor del Belén y al parecer puse 
también algo nervioso a los player.» 
Vatlstas quienes cometieron algunos 
fouls seguidos, dando lugar a varias 
tiradas libres que fueron anotadas poi 
el propio García Vélez. 
Una nueva entrada en el Juego de 
Alvarez Ta,vIo por Tellerla. dió mi,» 
incremento al team del puente de Al-
mendares los que desde entonce* se 
portaron como superiores que eran > 
lograron a la postre un triunfo con 
«core de 17 por 9/_como dijimos al 
comenzar. 
E l quinteto de Belén trabajó con 
mucho acierto en el segundo half del" 
encuentro y a ello debe su victoria. 
García Vélez sobre todo, trabajó ayer 
como nunca lo hemos visto, y sólo 
pudo ser dominado por Julio Descha-
peTles, (uno de los tantos de la fa-
milia) quien en el poco tiempo que 
lo gardeó lo dejó en una canasta y 
de esas que' el populacho clasifica 
de Churro. García Vélej actuó bien, 
pero Deschapelles se encargó de en-
friarle un poco su labor al gardearlo 
tan brillantemente en los finales 
Alvarez Tavio fué otro de loa que 
laboró en pro del triunfo Jesuíta, en 
tanto que jdel Havana Tacht sólo 
mencionaremos a Silvio OFarrlU y 
al chiquillo Deschapelles. como loa 
únicos que hicieron algo por impedir 
la catástrofe que se Ies vino enciina 
en el segundo half. 
E l acore: 
Fig. Fog. F . C 
Iribarren Cap. C. 
García Vélez F . 
Tellerja C 
i Inclán G. z.. . . 
Calle O 
Alvarez Tabú C. 
Totales 6 
Fig. Fog. F . 
Perkins F 0 o 
L , Calvo F 0 1 
J , Deschapelles C . 0 o 
S, O'Farrill Cap. G.- 2 3 
A, Calvo G 0 o 
Manrrara . . , , 0 o 
Julio Deschapelles G 0 i 
Totales 1 
E L I G I O N U E V A D I R E C T I V A 
E L D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A P A R A 1926 
En la noche del día 15 ?p celebra-
ron plect 5ori-?« en el Club Deportivo 
Hispano América, riendo aclamada la 
siguiente directiva: 
Para Presidente: Sr.«Kafae1 ArmtL-
da Sagrcra, 
Para Primer Vlce-Preeid'entt: ŝ fior 
Julio Alvaxez y Pérez, 
Para Segundo Vice-Presldente: se-
ñor Indalecio Campo Hoyes. 
ara Secretario; Sr. José Díaz Lan-
drove. 
Para Vice-Secretario- Sr. Saturnino 
Gómez Arévalo. 
Para Tesorero: Sr, Federico Cam-
pos Alvarez 
Para Vice-Tesorero: Sr, Demetrio 
Herrero Gil, 
Para "Vocales: señores. José Blan-
co Garda, Marollno Rodrifeueb Gon-
zález, Manuel Mauriz Y.iftez, líenito 
Fernández Pein', Antonir- Relr.a P6-
rea, Marcelino Alvaroda Cabot, José | 
Muñoz leí Pino. Francisco AbelJa VI- | 
llar. Dr. Enrique A. Llanlo, Daniel I 
Gonz:ll«3z y González, José Vázquez I 
Penabad. Juan Fricto Martínez, ' I 
Para voca'*>s suplentes: señores: i 
Alejandro Fernúndez Vizoso» Julio 
Sánchez Rodríguez, Crisarto Armadla i 
Segrora, Fermín Villar y González, I 
Cufiar Parada Viilarino y Joaquín Co-
rona Engul. I 
Felicitamos a lodos los electos y I 
Ies deseamos muchos éxitos. 1 
F O O T B A L L ASSN. 
Orden de juegos para el 
Domingo 2 0 de Diciembre 
de 1925. en opc ión al Cam-
peonato Regional de 1926. 
Campo del Olimpia S. C . 
(Columbia) 
Q . 3 0 A . M. 
Victoria contra Jovellanos 
9 . 4 5 A . M. 
Gijonés contra 
J . D. Castellana 
1 1 . 0 0 A . M, 
Valencia contra V í b o r a 
Almendares Park 
1 . 0 0 P . M. 
Juventud Montañesa 
contra Centro Vasco 
2 . 1 5 P. M. 
Olimpia S. C. 
contra Iber ia F . C . 
3 . 4 5 P. M. 
D. Hispano América 
contra S, Catalunya 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l estupendo Colegio de Belén 
asi hay que llamarlo) se propo. 
le celebrar con grandes fiestas de 
atletismo su traslado para da casa 
ineva. La casa nueva consiste en 
'apenas nada". Es una serie de 
idificios palaciales ocupantes de 
'arias manzanas de terreno, lo más 
ilto y lo mejor de Buena Vista, 
iue se comunican entre sí por una 
'ed interminable de galerías, am. 
)lias y artísticas, las que a su "vez 
•.irren de marco a patios enor-
nes. 
La luz y el aire bafian de con. 
inuo hasta el úiltimo rincón de 
•sos edificios^sanatorlos donde 
:entenares de niños cursan sus es. 
udios desde principios de este 
mrso, garantía de salud para ellos 
r tranquilidad absoluta para sus 
)adre8 o tutores. 
Disfrutan además los colegiales 
ie los más hermosos y cuidados 
•ampos de sports donde reciben 
ma Instrucción física completa, un 
lesarrollo científico que va gra. 
iualmcnte elevando la potencia 
nuscular del niño hasta convertir-
o en el atleta perfecto, haciendo 
isí cumplirse el programa educati. 
ro de Juvenal al proclamarlo en su 
;an célebre máxima do "Mens sana 
n corpore sano". 
Los muchachos se encuentran 
•n Buena Vista, como dije antes, 
iesde comienzo de cm-so, pero la 
Dirección del plantel no estimó 
>portuna su Inauguración oficial 
•ntonces, era mucha, demasiado 
igoblante la tarea de los sabios 
esuítas en aquellos días. Por eso 
se dispuso que fuera más adelante, 
•.ocándole ahora su turno. Se ha 
aecho cargo de da organización y 
Mesta atlética el profesor José 
tíeider, el único lógicamente capa-
;itado y autorizado para hacerlo, 
ra que lleva tantos años al ser. 
rielo del Colegio de Belén, reno, 
cando en algunos casos, y forta-
eciendo siempre, con sus métodos 
nsupcrables 'la estructura fisic^ 
le la niñez. 
Será una emocionante carrera 
le relevo la que dé la nota de co-
ior, el evento máximo, en esa tar, 
ie del domingo próximo, partlen. 
3o dos corredores de la puerta del 
vetusto edificio de la calle Com-
postela, caserón gigantesco donde 
antas generaciones de cubanos ha. 
liaron la luz del saber y de la re-
iigión sin máculas. Esos jóveneS 
portarán, uno la llave del colegio, 
otro un pergamino, y se" hará en, 
trega de ellos, se relevarán, cada 
doscientos metros, hasta cubrir la 
distancia de diez kilómetros, que 
es el espacio que media entre la 
antigua plazoleta de Belén y las 
aireadas alturas de Buena Vista. 
Son dos los equipos que han de 
contender, teniendo cada uno se. 
senta y cuatro corredores; el Rojo, 
compuesto de los medio pupilos y 
externos, esta designado para 
transportar el pergamino en un es. 
tuche. E l Azul se encargará de la 
DAILT RTTNNINO HOH.SE 
POR XL RIO REY 
1. —Black Deer, Parnevu, Expresive, 
2. —Shlno On, Dccorative, Sudan 
Graes. 
3. —Milton, Beyourself, Tops Bres-
laucr. 
4. —Maude Harvey, Ascot, "Winnipeg 
5. —Restful, Doctor Jim, Gllp. 
6. —Cotonel "Wa&ner, Divorsity, La-
goon. „ 
La mejor apuesta: Milton. 
RACIITO PORM 
x.—The Almoner, Betty Mae, Black 
Deer, Parvenú. 
•-'.—Waywassamo, Dunoon, Shlne 
On, Sudan Qrass. 
3. —Be Tourself, Northern Mise, 
Milton, Aleto. * 
4. ~-ASCot, Donne Santa, Clear 
View, Maude Harvey. 
5. —Clip, Restful, Jim Dalely, Ve-
ra's Chole*. 
6. —Colonel Wagner, Lagoon, DI-
versity, Rechabite. 
La mejor apuesta: Colonel Wagner. 
MORNING TELEGRAPH 
l'.—Betty Mae, The Almoner, Par-
venú. 
2.—Waywaseamo, Rock Mountaln, 
Decorativo. 
S.-̂ -Mllton, Barracks, Aleto. 
4. —Ascot, Donna Santa, "Wlda. 
5. —Clip, Jim Dalsy, Suzukt. 
6. —Colonei Wagner, Lagoon, DI-
verslty. 
La mejor apuesta: Colonel "Wagner. 
Olimpia e Iber ia , Infantil 
Frente a Frente O t r a vez 
El domingo 20 del corriente y 
en el campo del Olimpia, en Bue-
navista. tendrá lugar un intere-
sante encuentro a las 2 p. m. en-
tre los equipos Infantiles del "Real 
Iberia F . C " 7 "Olimpia S. C." 
on el que se discutirá un valioso 
trofeo donado por fanáticos iberis-
tas para que tengan ocasión los 
peqUesRealistas de buscar la re-
rtncha y demostrar si la derrota 
que ha poco les Infligieron los 
leopardos del Olimpia, fué obra 
o no. de la superioridad de sus 
rivales, o de la veleidosa. 
llave en otro estuche. E l azul, 
como color de distinción, estará 
integrado por los pupilos de "peso 
completo", es decir dos de la pri-
mera división del colegio. 
Será la arrancada a las cuatro 
de la tarde, cubriéndose el Itinera. 
rio que publicamos ayer, a . saber: 
Puerta del Colegio de Belén en 
Compórtela, Acosta, Bgido, Monse. 
rrate. San José, Parque Central, 
Prado abajo. Punta, Malecón, Pai. 
que Maceo, Marina, San Lázaro, 
Loma de Ha Universidad, Calle L , 
Calle 23, Calzada de Columbia 
hasta la puerta del Colegio nuevo 
en Buena Vista, donde el último 
corredor entregará la llave al Re-
verendo P. Provincial. 
E l señor Helder se ha ocupado, 
con la minuciosidad que él hace 
las cosas puestas a su encomienda, 
en la organización más exacta y 
eficaz para el éxito de esta bella 
jornada, la primera que se hace 
en la Habana de tal magnitud. Con 
esa carrera so ha de cubrir la ciu. 
dad de uno a otro de sus extremos, 
saliendo por sus repartos a campo 
libre, siempre sobre pavimento de 
calle y carretera de asfalto. 
Los corredores Irán acompaña, 
dos por ©1 profesor Heider, que 
ocupará el side car de una motoci. 
cleta; él quiere tener esta vigilan-
cia para evitar posibles trastornos 
al cruzar lugares de tanta circula, 
ción de máquinas. Una motocicle. 
ta de la Policía Nacional Irá 
abriendo la marcha con bandera 
blanca,» le seguirá otra máquina, 
con slde-car también, flameando 
bandera roja, donde Irá una cor. 
neta anunciando la proximidad de 
los corredores. Y como si todo 
esto fuera poco, e* profesor ha he. 
cho que a las motocicletas siga una 
ambulancia con médico y enferme, 
ras; y por último, guaguas auto-
móviles que irán recogiendo a los 
jóvenes atletas después de terml. 
nar su recorrido. 
No podía él señor Helder haber 
Ideado nada más lucido para los 
muchachos y su gran Colegio; esa 
carrera de relevo a través de la 
Habana para subir rápidamente las 
alturas de Buena Vista, ha do gus. 
tar sobremanera a cuantos la pre. 
sencien. 
Y no termina el estreno del Co-
legio con la carrera de relevo, que 
al siguiente día, lunes, se dispone 
a realizar el señor Heider con to. 
dos los educandos el más asom. 
broso espectáculo de gimnasia sue. 
ca en los campos de sports del fla-
mante colegio. De la gimnasia 
sueca y otras, europeas y norte, 
americanas, ha realizado una se. 
lección de movimientos, que eje. 
cutan a la perfección dos mucha-
chos, y con la cual espera encan. 
tar a las familias, que ya han si. 
do invitadas, y que han de concu. 
rrir al interesantísimo festival at-
lético. 
Guillermo PI. 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S 
C A R R E R A S D E H O Y 
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 19 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 112 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Tabernilla y Angel, blancos; 
Juanlto y Aristondo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela. a 6 tantos 
Machín; Elola; Irlgoyen I I I ; 
Ansola; Lucio y Erdoza mayor. 
Segando partido a 25 tantos 
E'ola y Ansola, blancos; 
Irigoyen III y Machín, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Tabernilla; Aguiar; Guruceaga; 
Llano; Juanito y Ugartechea, 
SEGUNDA TANDA 
A LAS 8 1|4 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Echeverría y Abando, blancos; 
Millán y Larrlnaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 l i2. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Eguiluz; Cazáliz mayor; Gómez; 
Gutiérrez; Martín y Larfuscain. 
Segundo partido a 30 tantos 
Eguiluz y Teodoro, blancos; 
Larruscaln y Martín, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Abando; Lucio; Aristondo; 
Millán; Erdoza mayor; Irigoyen III 
RESUMEN DE LA FUNCION DE 
ANOCHE 
Guruceaga y Aristondo, azules, 
se quedaron en 22 tantos. 
Los blancos eran Aguiar y Ugar-
techea, que pagaron a 
9 8 40 
La primera quiniela se la llevó 
Abando que pagó a 
? ^ 6 0 
Lucio y Abando, azules, se que-
daron en 17 tantos. 
Los blanco8 eran Millán y La-
rrlnaga, que pagaron a 
$ 4.40 
La segunda quiniela se la llevó 
Gómez, que pagó a 
9 6 .80 
Larruscaln y Martín, azules, se 
quedaron en 17 tantos. 
Los blancos eran Echeverría y 
Gutiérrez, que pagaron a 
9 8.80 
B a s k e t B a l ! es ta Noche en el 
F l o o r del Vedado T e n n i s I 
A N O X C m 
JULIO AMABLE ESTUDIO EN SU COLE EL f QUE 
Esta noche, en el floor del Veda-
do Tennis Club tendrá efecto un in-
teresante doblie Juego do basket hi'A 
en opción al campeonato del sport de 
1926-26. 
Serán contendientes en el primer 
encuentro do la noche, los do-s eter-
nos rivales de los sports ami'.teurs 
el Atlétlco de Cuba y «1 Vedada, an 
tanto que en el segundo tiempo ac-
tuaran los triangulares de la Y. M. 
C. A. Junto con los boys del Ferro-
viarJc. 
Estos dos encuentros parecerán a 
simple vista francas victorias para el 
Vedado y el Y. M. C. A., pero si 
los fans se fijan por un momento en 
que «1 Atlétlco cuando Juega contra 
el Vedado pone todo lo que tiene de 
si por vencer y que el Ferroviario 
piensa anexarse un rápido triunfo 
sobre el Y. M. C. A., tendremos que 
estos dos matches, lejos de resultar 
malos partidos de basket, resultarán 
de los mejores del campeonato. 











R. Knight, guard. 
O. González, guard. 
Segundo Juego* 
y. x . c. a . 
Faura, forward. 
Gil, forward. 
S. Zudaire, center. 









Referee: Mr. Mitchell. 
F r o n t ó n Habana-Madrid 
VIERNES 18 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 1|2 P. M. 
Primer partlGo a 25 tantos 
Sagrarlo y Carmenchu, blancos; 
Angelina y Encama, azules. 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Encarna; Mary; Angelita; 
Paquita; Angela y Aurora. 
Segundo partido a 80 tantos 
Mary y Gloria, blancos; ' 
Elena y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 10 1|2. 
Segunda quiniela 
Gloria; Petra; Consuelín; 
Lolina; Eibarresa; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Consuelín, blancos; 
, Marcelina y Lolina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 11 
Reunidos en la Barra de la Catibía, los Fanáticos Observaron la Maniobra del Trainer y Apro-
vecharon.—Perdomo, Gavida y Occidente Formaron la Combinación 
Triunfadora del Tercer Episodio 
EL CELEBRE PEGASUS VENCIO EN EL HANDICAP TRAS 
FEROZ BATALLA CON GRAND BEY Y RANDAL'S ROYAL 
El Programa de esta Tarde es el Mejor de la Temporada 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Prfraio ĵeoo" CARRBRA- 5 12 burlones. Todas edades. No ganadores.— 
por la Buena Clase de los 
Grupos Contendientes 
Caballos Peso Jockey 
Ii. Govin 
L.. Hcnkina 
J . Kpllum 
2o 3o 
$$4.40 | 3.00 $ 2,«9 
6.40 3.00 
2. RO 
Glidlng Fox n i 
D. Mariborough 114 
Helticajt., . . . . 115 
Tiempo- 1.07 4-5. Ganador, potro d¿ V ¿¿08, hijo do Moss Fox-QIidÍñ¿ 
Eelle, propiodaid de Harn«d Bros. 
También corrieron: Clcan, Son of Tromp, Impvlso y Gaffney T.ass. 
SEGUNDA CARRERA. 5 1-2 Furlones. Para ejemplares de dos años.— 
Rtclamable. Premio $600. 
Caballos 
Holly Glrl .. , 
Vagrant Ditty. 
Grotto 







$23.60 $ 8.P0 $ 3.C0 
3.20 2.20 
9 "O Tiempo: 1.10. Ganrdor, petrenca do do3 años, hija de Theo Cuop-Holly-bvsh, propiedad de A. Brusca. 
También corrieron Black Tom, Francés Jane y Fr«da D. 
TERCERA CARRERA. Seis Furlonnos. Par* ejemplares die 3 años o mía Reclamablo. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o ao 
$31.00 $15.80 $ 7.20 
P.20 3.40 
4.80 
Ocoldenta.... « . . 103 Perdomo 
Tis Seth.. , . . 108 "w. Habjan 
The Neiphe-.T n a M;iiphy — 
Tiempo: 1.14 3-5. Ganador, jaca do 6 años, hija de The Finn-Star of 
the West, propiedad de Mercedes Stable. 
Tamblín corrieron: Unele Abe, Oil Lady, Klmax, Fhifi¡h Eoyal y Alta^ mcur. 
CUARTA CARRERA 5 1-?, Furlones. Pana ejemplares de todas edades. Handicap. Premio $800. 
Jockey lo 2o 3o Caballos Peso 
Pegasu/J 11?. E . Spoir! S 4.20 $ 2.60 $ 2.C0 
Gran Bey. . . 105 d. Fisher 4.20 $3.20 
Randals Roya! 106 AIcGlnnis 4.C0 
Tiempo: 1.07 1-5. Ganador, jaca d© 6 años, hija de Golden Maxim-
Brightstone, propiedad do Hlaleah Stable 
También corrieron: Little S'moke, Maximác y Bes Pardon. 











L . Mills 
E . Sporrl 
lo 3o 
$ 5.40 $ 3.20 $ 2.40 
3.60 2.60 
2.20 Tiempo: 1̂ 46. Ganador, jaca de 7 años, hija ÓD Short Grass-Ocanya 
propiedad de Mrs. J . 1». wade. 
También corrieron: Koyal Springr, Weary Dick y Rechabite. 
SEXTA CARRERA. 1 Milla y 70 Yardas. Para ejemplares de 3 años o ús. Reclamablo, Premio §700. 
Peso Jockey lo 2o 3o 
mas 
Caballos 
$ 8.68 $ 3.60 $ 2.80 
3.60 2.80 
7.80 
H. M. Stevens 107 D. Holbert 
Gordon Sbaw 107 pt Cogan 
Poncc . . 107 J . Jeffries 
Tiempo: 1.48. Ganador, jaca de 9 años hija de Superman-ose Prlm, propiedad de E . Andrews. 
También corrieron: NorLh Wales, Margaret E . Hopo, Palee H., Search^ 
lith Til. 
U S T E D D E B E S A B E R 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
Iff D O M D É E S T A S I T U A D O . 
2 a C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 » G A R A T i T I A D E L A C O M P A M I A 
Doodr rttfc simado El Reparto Miramar. e» la prolongación del Vedado. Está cerca de la 
Habana, dr la Pluya dtr Mañaneo, del Hipódronio, del Casino y del Country Club. 
Como c»t> brrho el Reparto: Con amplias aceras, esplendida» ralles, agua abundante, po-
lcóte y moderno alumbrado, y bellos jardines escrupulosamente atendidos. 
Garantía de ia Compañía: Está compuesta por hombres de negocios de reconocida solven-
cia y probada honorabilidad comercial. 
La inversión más solida por las razones expuestas, hoy, mañana y siem-
pre será en el , 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A n o 2 3 . T E L E E O W O A . 1 6 3 3 . 
La escena se desarrolla en el pad-
dicck de Oriental Park, que no siem-
pre na d£ resultar la barra de-la catl-
tila; el reloj marca las 5 y fracción 
de minuto»: de la tardo y el bolsillo 
de la mayor parte do los asistentes 
al acto nanifiesítii lina «W.preslón tan 
solo comparable con la de sus espí-
ritus. 
Loa fanáticos miian las patas Je 
los siete ejemplares y después toman 
los ojos hacia les dueños, trainera y 
jockeys tratando do sorprender una 
seña Que les ho. de revelar el futuro 
ganador en la jornada. Un hombro 
mosquea de grupo en grupo pregonan-
do un tip, el cual, hasta ese momento 
caía, la mayor do las veces, en oidos 
sordos. 
Era Julio Amable, que- habiendo 
Invertido dos pesos en la adquisiciCm 
del Racing Form del mes de Xovlem-
bie, se habla pasado toda la noche 
anterior y Ja mañana siguiente en au 
piquera del Parque Central, esperan-
do los turistas que no llegan y apro-
vechando el tiempo, muy recostado en 
un famoso Cele, hojeando el mencio-
nado libro de records. Había obsor-
vado quo en la sexta carrera del día 
corría Harry M. Stevens y que su 
buena foima llegaba hasta el colmo 
de permitirle ganar una carrera de 
cinco y medio furlones, lo que era 
bastante, puf̂ s en su vida habla he-
obo tal el veterano hijo de Superman 
y B̂ be Prlm. 
IrA STPIiICA DE AMABLE 
Amable seguía exhortando a los fie-
les y ya algunos do los perdidesos 
reunidos en el padoock titubeaban, 
pues mucho influía en su ánimo ti 
jugoso precio de 8 a 1 a que los leo-
nes cotizaban a Harry. 
De repente un yankee embarrado 
en fango hípico saltó la barra y se 
acercó «l hombre que ensillaba al to-
cayo del famoso vendedor de chichi-
lós y salchichas. Este viró la cabeza 
y preguntó la cotización de su caballo 
y en cuanto se enteró del precio, sol-
tó la cincha que tenía en la man;), 
encargó a su fiel caballaricero que 
terminara la operación de ensillar, se 
puso el saco y salió dis-parado para Ja 
cueva de las fieras humanáis. 
Ver este movimiento y lanzarse 
tras ól todo el tropei de fanáticos 
hundldcs, semi-hundidos y los quo ca-
taban respirando ya del balón ae oxí-
geno de lo que habían picado, fu6 
cuestión do un segundo. • # 
LA VISA SS SUE5ÍO 
El fiautiíta de Hamhn, tfiiva Hazaña 
de llevarse todos les niños de una al-
dea por el encanto de su melouloso 
instrumento, cuento do ctmino que 
leímos en nuestra juventud, so veía 
reproduc:do en un terreno tan meta-
lizado y poco idealista como el do 
Oriental Pyrk. 
Mr. Yumlt, pues con npmbre lan 
poco armonioso me entc-rt después 
que se llamaba el quo se pusiera ol 
saco en «1 paddock, hizo irrupción en 
el ring seguido por Julio Ama-ble, qua 
exhortaba, a todos para que cargaran 
sobre Harry M. Stevens con sus man-
tecosos, l a no necesitaba decirlo, 
pues el convencimiento reinaba en 
las filas. Los bolsillos fueron regis-
trados hasta el fondo para movilizar 
las reservas y acto continuo se inició 
el fuego graneado sobre los leone», 
que pronto se batieron en retirada, 
rebaj.mdo el tipo de cotización a 6 y 
después a 4 a 1. 
Lra carrera se limitó a una buena 
arrancada de Harry M. Stevens y un 
reto del segundo faverllo Gordon Shaw 
en la recta lejana que le permitió asu-
mir el primer lugar y llenar do pa-
vor el ánimo d* los que siguieron las 
Incitaciones de Amajble, pero el de-
lantero no pudo sostenerse Irento a 
un nuevo avance de Stevens, que co-
locado por segunda vez en la Presi-
dencia no tuvo después de ese mu* 
mentó má.3 que galopar para asegu-
rar la victoria que desquitaba a la 
mayoría, ponía en ganancias a 34-
gunos y sepultaba al jardín zoológico 
en el más lúgubre de las agonías. 
TJISt DIA AFORTUNADO 
Epílogo fué este d* un día en ciue 
Occidcnta, el precioso hijo de The 
Finn, montado por Perdomo y entre-
nado por su cuñado Gavidia, triunfó 
en la, tercera cotizado 16 ü li y el cé-
lebre Pegassus se anotó su primer 
éxito de la temporada en el Handi-
cap, 
Empezando por la justa, inicial dc-
¿¡icada a ejemplares aun no ganado-
res en su más o menos larga histo-
ria hípica, diremos quo el poderoso 
conjunto de loa hermanos Harned ce 
sumó su segundo primer lugar del 
meetlng al vencer Glidlng Yox, una 
muy bien fermada potranca de color 
azabache, al Duke of Marlborough 
cuando se le acabó la gaBollna al ven-
cedor de Blenluim después do lucir 
ganador por la enorme ventaja que 
en 1<\8 et.\pas Iniciales había tomado. 
Heltican, ejemplar importado, llegó en 
tercer lugar. 
Vagrant Dity y Grotto lucían loa 
indicados para discutir la segunda 
del programa, pero Holly Glrl, que 
saliera 20 a 1 en su oar/fera anterior, 
se aferró de tal manera a la ventaja 
que do temprano había asumido que, 
el más lisonjero de los éxitos le son-
rió, sin quo Eanks sobre Vagrant Dit-
ty se apurara mucho para evitar que 
ello sucediera. 
LA VICTORIA DE O C CID E Tí TA 
Occidcnta fué el vencedor en la 
tercera jornada. Dospnés que Unele 
Abe, Tho Ncphew y Klmax regatea-
ron durante un cuarto de milla, el 
hijo do The Finn se unió con rapidez 
ai grupo delantero. Luchando por fue-
ra, Perdomo legró tomar una pequeña 
ventaja, que aumentó al ahrlrse mu-
cho The Nephew en la curva final. 
Enfilada la recta. Tía Seth, favorito 
del público aunque no de loa leono:i, 
cargó ŝ bro él, pero mostrando que 
por' algo es liermeno de Zev, Ocol-
denta respondió a*, vigoroso hand ride 
de Perdomo, a los .«rrlton de Gavidia 
y slmfcatíaB do los asistentes fieles a 
la memoria del Club Hípico, y duró 
lo suflclpiiíe para derrotar por un 
pescuezo a Tis Seth, ganando Perdo-
mo su primera carrera en temporada 
de invierno y colmando de tetisfao 
ción a loa simpatizadores del modes-
to jockey criollo. 
Pegassus, tras un feror, duelo hasta 
la meta ecri Grand Bey y'Icandira 
Rcyal, pudo sumarse la cuarta por el 
corto margen de una cabeza. Los troa 
duollstas lucían posibles ganadotca 
dentro del último dieciseisavo. I.ittle 
Smoko avanzó fucite al cflars© por 
dentro en la recta, pero ¿espués s-e 
debilitó, y Maximac, ganador de nn 
clásico de $10.000 en 1924. practlíl 
para au próxima eallda en milla, que 
es su distancia. 
El muy mejorado Cabln Creek ganó 
la quinta en el último salto, mientras 
Loona Oare le Racaba una nariz a 
Mcunt Khefeta quo habla dado la nor-
ma Inicial de velocWad, tomando una 
delantera de cinco cuerpos que pnra-
cían asegurarle la vícteria. péro so 
debilitó al final, dando lugar a qua 
fncedlera lo que momentos .antes h« 
tenido el dkgusto do tener quo ma-
nlf «atarles. 
MARAVILLAS DEL DIA 
Doapués vino ©1 tlp do Julio Amable, 
que des.le ayer tiene Rsefrurado nu-
merosa clientela pr.ra fu Colé, con nni 
tipa, los que viajan on su máquina 
hacen un magnífico negocio. Ksto rá-
pido cambio d* forma de Amable quo 
antea era el único rival que lo que-
daba a Baltasar, solo tiene compam-
clón con la ausencia de iíanolo. quo 
no ra deba enmo muchos i»© imponen 
a falta do pájares que vender, sino ni 
F R O N T O N J A I - A L A 
A LA NOCHE C0RRUSCANTE, ELEGANTE Y FENOMFMaí l 
CURRIER0N TODAS LAS SERIES DE FANATTrnc C0N-
EN MASAS IMPONENTES 5 
Un primero que sale muy bien peloteado.—Aguiar y \j 
dejan a Guruceaga y Aristondo en 22.—En el segundo 
sin tropiezos Millán y Larrinaga ^ ^ W Q » 
EL SABADO OTRA NOCHE CORRUSCANTE DF o p a 
FENOMENAL. EN EL J A I ' ~ K0, 
Benitín y Eecheverría atropellaron a Larruscain y a Martín 
sa para quo se de la contra, 
quivocacione, , „ „ p ^ ' a . I . . 
Llegamos al viejo y glorioso e 
hidalgo caserón de Concordia y La-
cena, do Virtudes y de un tal Gon-
zález, que fué Marqués. Y llegamos 
tarde, por aquello de que llegar 
tarde viste más que unos pantalo-
nes de los Inventados por Gales, 
el Príncipe, que de Vez en cuando 
se viste de mujer. Y en cuanto que 
entramos las vo<:es, el ruido y la 
alegría nos dicen que es jueves, día 
fenomenal, noche de oro, corrus-
canto, horas de augustos papazos. 
Preguntamos, en cumplimiento 
de los deberes de lealtad* a la amis-
tad, por Eusebio Erdoza, el gigan-
te de todos los tiempos, al que tar-
darán en vencer los enanos, y nos 
dicen que sigue bien, cada hora 
mejor; cada día más arrogante. 
Aunque aun como por tubo, sigue 
con los doce pasaos por hora y que 
en cuanto le quiten los puntos de 
la herida, los puntos del frontón 
andarán por el aire, buscando pun-
tos de París. En el grave percance 
perdió varios incesivos que los sus-
tituiremos por otros pa que muer-
da, y que acaso, dentro de pocos 
días lo tendremos dando papazos a 
diestro y siniestro en la cancha del 
caserón viejo, hidalgo y glorioso, 
que da a la calle de un tal Gon-
zález, que fué Marqués. 
—¡Choca, Ensebio! 
Ya era hora que el primero noc-
turno de la noche corruseante no 
so fuera de bureo, sin procurarnos 
una emoción. Lo pelotearon los 
blancos, Aguiar y Ugastechea, con-
tra los azules, Gurruceaga y Aris-
tondo. Grau equilibrio en. los mim-
bres, en los brazos, en los corazo-
nes; gran peloteo, muchos y muy 
buenos ompates; rachas briosas y 
donosas, desde la salida hasta la 
hora de la taquiella. Y un empate 
final muy despampanante en 22. 
Luego ganaron Aguiar y Ugas-
techea. 
Gurruceaga no estuvo muy gu-
rugíi. 
Así fué el primero de la noche 
corruscante. 
Salió Abando, el Marqués do las 
aguas misteriosas, jjidió la parda 
y habló con tal elocuenciS:, que el 
concilio le concedió la primera qui-
niela de la noche y la ovación. 
Ovación que se repite cuan(\ sa-
len las dos parejas del segunde», de 
25 tantos, ya que son dos matri-
monios que se las traen, y puede 
quo ocurran cosas, de blanco, Mi-
llán y Larrinaga, contra los azu-
les Lucio y Abando. Y basta que 
la fantesia fanática piense una co-
fanaticos todos los días y ei 
los partidos. Lo cual demuej^T05 
no sabemos ni una palahr ^ ^ 
misteriosos arcanos de in e 108 
vascongüe. a Pelota 
No hubo cosas, el Dartlííft 
de callejón blanco y sin Valió 
porque Millán se sintió 
peloteó como un delantero f0e / 
meno, y Larrinaga jugó ¡ t t̂6-
ta con las agallas de un mt Pel0-
zo todo corazón y g ^ l ^ S S " 
la zaga, que eg el calvarlo d! f 
pelota. Oyeron paimas J ^ * a 
pero merecidos. "^aaaas; 
Los • azules, comenzaron, ñor „ 
entenderse y terminaron sin l i10 
entenderse, sin duda, por̂  fait^" 
intérprete. Lucio, tiene sus d as í ' 
policía de tráfico, que son * de 
lentitud de grúa V ^ aha^ Í! 
posta aunque le digan que se sJa 
el gordo de Navidad. Pa * f 
basta y sobra Lucio. Abando 00° 
menzó a dar su conferencia cláí" 
ca. fina, elegante; pero no 
acábar; los dos blancos le aDae? 
ron el quinqué y le cortaron ei t 
lo del discurso. 
Quedaron en 17. 
En la segunda quiniela tenciá 
Gómez. Nos pusimos a mascar go-
ma. 
Llegamos al fenomenal. Y otro 
prosentimiento azul, que se queda 
en la calle y sin llavín, peleado con 
el sereno y sin carrito de coníron-
ta. Pues el dinero salió abundoso, 
que se dice ahora, por loa azules! 
Larruscain y Martín, que salieron 
a entendérselas con ese par de ton-
terías, de blanco, conocidas por 
Echevarría y Gutiérrez. Están u 
tedes arreglaos. 
E l partido se diferenció del se-
gundo en que empataron en una y 
nada más. Porque todo lo demás 
fué blanco, blanco de calle, blan-
co francamente, blanco sin moles-
tia, blanco trancuilo. Pues Bcnitln. 
g^n comodín de la pelota, que en-
tra en todas las combinaciones, ju-
gando como un Féneca y Gutlémr, 
abanicando al estilo de Navarrete, 
tiraron por todo lo alto a Larrus-
cain y a Martín, que se hahian de-
jado el baúl mundo de Us cosas 
grandes. Se quedaron en 17, lo 
mismo quo hubieran quedado en 
seis. No es que estuvieron malos; 
es que estuvieron peores. 
Y a otra cosa. 
Hasta el sábado que habrá desa-
parecido la mandanga. 
f. nrvERo. 
S E L E C C I O N E S DE SALVAÍOR 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
5 12 rURI.OXES. FABA. rOEMPLARES DE 3 A^OS T HAS. Premio J690 
BETTY MAE APROVECHA LA PRIME KA SAXXDA 
Caballos Peao Observaciones! 
Betty Mae 104 
Black Deer IÍ | 
Kxpresive 112 
Parvenú , . . mi 
The Almoner .. .. 112 
También correrán: Davelle 103; Roprieve 103; Solomons Favor 106; 
tuJance 1Í4; Humpy 101 y Hampton Lady 07. 
Corrió bien en el Norte. 
Luce contendiente en la carrer» 
Buen caballo si está curado. 
Ea Incógnita del grupo. 
Kn su última no arrancó. 
SEGUNDA CARRERA. (Redamable). 
6 l|a PUULOí.ES. PARA XJEMPI.AR8S DB 3 ASOS T XAS. Prkmlc 1600 
WAYWASSAMO E.V UNA DITICIX. CARRERA 
Caballos Peso Observaciones 
Waywassamo ,., 101 
Decorativo _ . , 103 
Snp.er Eady 10' 
Shine On iny 
Eo cg-iada el recorrido. 
Su anterior fué excelente 
Carvallo dirá si gana. 
Puede ganar fAcil aquí. 
.. 103 El jockey oficial es un 'l"?1^!,^, 112; Crlmp Ear 98: Mahaley 100; lair iruu 
Lura 
También correrán: Duncon uz  <j i
106; Day of Peace 107; Sudan Oras» 104 y Rocky Mountain 101 
TERCERA CARRERA.—(No Redamable). 
6 1-2 PURLONES. PAKA EJKIWPLAK KS DE SOS AÑOS. PREMIO VN».0» 
Caballos 
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Pudiera llegar hasta último. 
Toro; pero también lo son los ou 
El mejor cr.ballo de Parsons. 
Va con poco peso. ¡Pel-gro. 
ot ce  Magnífico ejemplar este. ^ 
También correrán: Lily L"., 99; Alelo 105; Clsppc-r 115; Br. •̂iri 
Barracks 102. ^ 
CUARTACARRERÁ (Redamable) 
SEIS PXJREOíiBS. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PRK»O0 ^ 
Ie,i*nale8. 
"Caballos 
MAUDE HARVEY PÜBDXÍ RKPKTIR HOY 
Observacionefl 
P0.T5 
Mande Harvey 104 Sporrl lo monta a la caja 
"Winnipeg 112 Kstá Impepinable el niño. 
My Valet 107 Buen caballo y ^ ^ ^ . 'rios. 
Ascot . 104 Es ir.fn-ior a eMOS contrsno 
Donna Santa .. iT»4 Torre-bien la nibla. w 
También correrán: "Wlda 107; Clear View 105; Bella Robbia 
íiya 108. 
QUINTA CARRERA. (Redamable) 
y MAS. PKK»10 ,6Í MIE TA Y 70 Ys. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS 
Caballos 
JIM DAISY RESISTE JJL DIETAHCIA 
Observadonc Peso 
Jim Da'sy. . . 105 
Dtbadou i . . 105 
Sus anteriores lo dcjsron listo 
Ya no es lo de antes. Eccoup . 3 fXevará nn'buen aP̂ en<*1, 
Boctor Jim no puede ser la porpre/a * 
qul. 
Kostful 102 lia üevudc birgo dcscai^'^, 
Tmablén conerán: Invigerntor 1K»; Vtra's Cholee 101; w»*"" 
Suzuki 107; Is'avaja 10,5 y CUr 110.. 
I* ' 
SEXTA CARRERA (Redamable) 
MILLA Y 1-16. PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS PRJJíC0 
Caballos 
OOLO>EX. WAONKH DARA LA BATALLA 
Peso . Observacioneŝ  
Colonel Wagner , . . . . 100 Parece ganador K5*1̂ ,' 
Blveralty li>2 El que puede derrotan"• 
Polly Eeighton . . 57 Es un excelente ejemp l05. 
También correrán: Lagoon 107 Bechablte 105 y Hiliman v 
10 He u 
t , 
k Es . 
listo 
becho de estar 1 rebajando. 
Después dicen que Machado, en su 
corto plazo <•« gobierno no ha hecho 
iraravlllas. Una fotografía del gran 
Pajarerc aoufiandu billetes en L.otJ6-
tía mrm-o pasar a ,a ,̂ 1 M"5 
les menos, frcbivarse er U;. 
CurIo.ldadeB con el ^;%\,o 
de Canadá el gran ZeraP ^tO'" 
Horros i 
»• hj. bue 
bal* Pro^ 
¿ J ^ t: 
> 4 ^ 
•'•"tilo i 
"oto8'6n' y ' 
lo j ^ o r 
i 
ijadas 
f * • • 
*Wmí ¿o' 
> efpi ba,,5i r C ^ a r o, 
y "alta 
to^0 de lo 
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N U E S T R A S E N T R E V I S T A S 
i I ja revelación de la temporada como guardameta, 
^bert0kl c ó m o se af ic ionó al b a l o m p i é . — A u n q u e cubano, se 
^5 habla co^ gaj|egujsta>—Un caso de los que no abundan.— I 
íicnte aTQ̂os interesantes detalles de su vida b a l o m p é d i c a . 
Introduccl6*: teg e ,mp0Ttan. 
M a ñ a n a e n e l A r e n a C o l ó n s e B a t e n E s p a r r a g u e r a y 
R o l e a u x S a g u e r o D i s c u t i e n d o l a s d o s F a j a s P e s a d a s 
S P O R T F O L I O 
• ©-
Habrá mucho públ i co que presenc iará este fiero encuentro donde 
dos mastodontes antidiluvianos harán crugir los huesos 
F°r TI. hemoT^BCepluado de 
ta6 *0Ül?* valor una amplia en-
i»«stima.nn el notable guardameta 
^ ^ í u y "ultre Centro Gallego". 
VÍdaL«. de las ••intervlewB" que 
Se?S prTte hemos hecho a Má-
^erÍorCero y a Turquiño i^s-
K' Quisimos hacer un alto en 
Pés' labor para lograr esta en-
f̂fl con Vidal por considerar 
t r e ^ c0rnsonalidad balompédica 
une su Perso sus méritos. la 
^ 8° dad de los aficionados al vl-
corfnn?te británico, sino que tam-
lü def h^ho poco cori'lente de ser 
lléL iug^dor una primera figura 
f nu¿?ro deporte predilecto y cu-
L profunda raigambre ha-
rte ofrecer para sus compatrio-
,,n estimulo de viva simpatía 
Provechosa por cierto) hacia 
ás internacionalizado de los de-
t Además el ejemplo de VI-
«r'ueba que el balompié implan-
Nuestroa Arbitros no cabe duda 
que son aceptables, expertos y en-
tendidos pero les falta una base 
esencial: la energía necesaria para 
restringir cierta tonalidad de jue-
go violento. 
E n cuanto al público lo Juzgo 
bueno, cada día demuestran más 
adelantos técnicos y como resulta-
do de esto más cordura y sensa-
tez en sus apreciaciones y compor-
tamiento. 
Recientes están mis dos mejores 
tardes en el balompié, pues al de-
cir de los críticos me lucí extraor-
dinariamente en mis últimos parti-
dos contra el Fortuna y la Juven-
tud Asturiana. 
¿ ? 
Pues el reverso de esos días pa-
ra mi felices fueron siendo Capi-
tán del Iberia en una fecha en que 
estando en vísperas de Jugar un 
importante encuentro me vi en el 
más abrumador de los afTuros, ya 
que a la hora de formar el equipo 
tontlene 
Cuba por extranjeros no observé agobiado por el pesar que 
divisas de otras fronteras la mitad de los JugáSores no po-
dían alinear por hallarse enfer-
¿"f sabe hacer compatible el mos, 
""Yy"cariño al base ball con 
Opino que el Centro Gallego ha 
bien 'de ocuPar un lugar respetable en 




rj un saludable ejemplo que 
^ aprovechar «u3 » ^ 3 ^ 8 nfj 1 act iva que tenemos cabe 
S S S T y T n S / ^ r s bueno. 
h ^ ñ a ^ MI8 T o " n e 8 pr l fu lares T s , r 
¡j, amenas ue îax^ ^ ^ | ten en hacer caBl siempre ejerci. 
cios atléticos. 
Además, después del balompié 
•toe gusta mucho Jugar al hand-ball 
y al basket-ball. 
j . . . . . ? 
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So nos liga a Vidal una amistad 
¿ a y fraterna; pero tampoco he-
ks necesitado para llevar a cabo 
nertros propósitos de entrevistar-
lidílos servicios de ningún Cice-
r o Introductor. Y así con el le-
„l sencillo trato que con él te-
^nos hemos valido para abor-
¿jrioen la Secretaría de Fomen-
to ¿«i "Muy Ilustre Centro Galle-
Con su diplomática finura habi-
tiil no deja de excusarse en un 
jriiclpio para acceder galantemeu-
ti más tarde a nuestras pretenslo-
M. 
Y va frente a frente en un có-
Mdo buró comienza contestando a 
«tras preguntas. 
1 ? 
He nacido en la Habana en las 
jMtrimerías del siglo pasado, y 
tergo 26 años de edad. 
T ; ? 
Pues verá usted como me afi-
cioné al balompié: Cuando sólo 
fontaba 14 rosados abriles, deci-
dieron mis padres enviarme a 
Mantbester (Inglaterra) con obje-
to de hacer diversos estudios. Ya 
en el colegio comencé a dar las pri-
nwas patadas al esférico, porque 
»111 en la Gran Bretaña hay verda-
«ra fiebre por1 el balompié y to-
do el mundo lo practica. 
Debido a mi delicado estado de 
«id por aquel entonces, cuyos re-
citados sin duda, fueron derlva-
Ms de circunstancias climatológl-
opté por Jugar siempre de 
nardameta. porque entendía que 
»ese puesto no quebrantaría más 
«i salud sofocándome y fatigándo-
•e como sucede por lo regular en 
« demás puestos de un equipo 
2 í P.?r 10 demá3 es un Puesto el ''» casilla'" que me gustaba. 
¿ i o ^ ^ ^ 8 0 1 1 1 1 0 me d i l u y ó ni 
ZlZ ' EsP0utáneamente fui ad-
S ^ d T l n o por-61 balorap,é 
parte de las "Ligas 
una vez y fcfVuí campeón 
^•-finalista, varias. 
tíacl67,e3Tía graudeB rasgos, la ac-
^ T d ^ n desarrolla(ia 
^ Patria 9S 86 a é8ta mi ama-
K carln«°, 8ran admlr^lón por 
Máximo que es un 
ío el Spíl0C,entr0- También adml-
»rMi6n;a CaU8ado una excelente im-
¿ V ^ r i f 1 » ^tejar el balompié 
^to Der,plínUe8tro' Por el manl-
'o cuyo3 e1'C,onamleuto del prime-
^otivoa J116^08 86 deslizan 
8 y más descansados a 
No guardo relación determinada 
en mis comidas. Entiendo que el 
deportista debe sólo ocuparse de 
alimentarse bien con un régimen de 
horas fijas para hacerlo. 
¿ ? 
De nnestros campos nada puedo 
decirle. E s lamentable que no ten-
gamos un Stadium. De los dos ac-
tuales prefiero el de la Universi-
dad. 
¿ ? 
Admiradores creo que todo Ju-
gador mientras esté en forma y 
y constituya una figura de relieve 
en el deporte, los tiene. 
I ? 
Para el progreso de nuestro ba-
lompié creo que el señor Aznar es 
una garantía. Uno de los aspectos 
que debían de tocar era el estimu-
ló al balompié infantil. 
I ? 
MI selección nacional podía ser 
asi: X , Japonés y Tapia; Jacobo 
Torres, Máximo y Borrazas, Torres. 
Ferreirin, Edelmiro, Avellno y Mos-
quera. 
¿ ? 
Pues ya que se trata* de su úl-
tima pregunta ya falta de la nota 
crónica o interesante de una anéc-
dota, he de notificarle que a pe-
sar de mi nacionalidad cubana soy 
vehemente galleguista porque llevo 
parte de esa admirable raza ya 
que mi padre es gallego y por con-
siguiente cumplo con un deber al 
defender y sentir el cariño de la 
patria de mi progenitor - . . 
MIS ULTIMOS OOMEXTARIOS 
Nada más que queda por pre-
guntar a l amigo "Vidal. Comprende-
mos que hemos sido un poco la-
tosos con él. Pero Vidal, ese mu-
chachote recio, corpulento y muscu-
loso, mitad flemático y mitad pru-
dente en su trato, que tan brava-
mente defiende la portería de los 
"ilustres" es el prototipo del de-
portista fino, correcto y culto. 
Sus opiniones iban brotando 
pausadas y Juiciosas ¡como deben 
de ser! Y su voz queda, muy que-
da, ponía a cada palabra suya un 
Instante de reflexión mientras con 
el busto erguido fijaba su vista en 
lo alto del local como escrutando 
filosóficamente a través del techo 
la respuesta más medida y adecua-
da. . . 
José María González Barros. 
Qué edad tiene Lee Meadows, el 
famoso pitoher de los espejuelos? 
Y en cuántos teams ha piboheado? 
Cuál fué la primera pelea inter-
nacional de categoría que se efec-
tuó en el boxeo? 
Mantiene todavía Dan Patct su 
fenomenal record para las carre-
ras de dos millas? 
Cuál fué el caballo que ganó el 
Pimlico Handicap de este año? 
E n base ball, puede un batea-
dor que está en turno situarse de-
trás del home píate, mientras su 
compañero está al bate? 
Qué tiempo lleva Tris Speaker 
en Ins Ligas Mayores? Cuál ha si-
do su mejor año como bateador? 
Cuál fué la mayor cantidad de 
dinero quo Jim Corbett recibió 
mientras fué campeón? 
Cuál es el record mundial para 
el lanzamiento de una bola de ba-
se ball a distancia? 
Ha ganado alguna vez un caba-
llo llamado "Azra", 1̂ Kentucky 
Handicap? 
Cuál fué el primer hombro que 
pitcheó un juego de cero hit cero 
carreras? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Dazzjy Vanee, del Brookyn, pit-
cheó este año el único Juego de 
cero hit de la temporada. Ahora 
bien, le anotaron una carrera por 
un error de un outfielder. 
Abo Attell convirtióse en el 
champion feather weight de boxeo 
Whigam, Travis, Bgan. Travers, 
(dos veces) y jones, son los úni-
cos golfistas americanos que han 
logrado ganar el campeonato ama-
teur de golf d£ los Estados Uni-
dos dos años consecutivos. 
E l record de los caballos ame-
ricanos para la distancia de los 
seis íurlong es de: 1:09'3-5 minu-
tos, siendo su poseedor Iron Mask. 
E l record mundial en la distancia 
está en posesión de un caballo in-
glés, Master "WUlie. el cual hizo 
la distancia en 1:07 1-5 minutos. 
Cuando un Jugador de basket 
comete un íou l a sabiendas, el re-
feree debe aplicarle la regla del 
foul descalificatlvo. Este foul, que 
está en verdadero desuso, pues 
muchos referees no quieren apli-
carlo, debe ponerso en práctica 
nuevamento para así impedir esas 
zancadillas, codazos y rodillazos y 
otras cosas que se están viendo en 
el campeonato. 
George Slsler, Babe Ruth, Wal-
ter Johnson y Roger Peklnpaugh 
son los únicos playera que han ga-
nado el trofeo de "player más 
útil a su club". 
Jack Nompcrll Dempsey sostu-
vo su título mundial ll^ht vrelght 
por espacio de doce años, mientras 
que Benny Leonard lo abandonó, 
después de poseerlo en ocho años. 
"Caimán", wn soberbio ejemplar, 
tiene el record mundial para los ca-
ballos en la distancia de una mi-
l la . Hizo la distancia en 1:33 1-5 
minutos. 
E l Centre College está situado 
en Danville, Ky . 
De los playera novatos en bas-
ket. los que más se están distin-
guiendo son: Arredondo, del For-
tuna, que parece el mejor de to-
dos- Faura. del Y . M. C. A.; Man-
rara, del H Y. C . ; Baloyra, del 
Ferroviario, * y también pudiera 
agregarse a Gil , del Y . M. C. A. 
Los cinco mejores hasta ahora 
pon: Arredondo e Irrlbarren, como 
fonvards; Trelles, como center y 
Consuegra y Calles o Aguayo, co 
mo guarda. 
Si la Universidad gana su Jue-
go del próximo sábado, puede us-
ted decir que tiene su mejor chan-
ce de ganar el campeonato. 
L E A MASAN A: «PORTFOLIO. 
E L S E M I - F I N A L L O M B A R D E R O - G I L M O R E A 6 ROUNDS 
N U M E R I T O S 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
NO H A Y T R A G E D I A , P O R A R R O G A N T E Q U E S E A Q U E A C A B E 
C O N E L D E L I R A N T E E N T U S I A S M O D E L O S 
F A N A T I C O S D E L R A Q U E T 
Cuando Santiago Esparsaguera y 
Roleaux Sagllero suban al ring de 
la Arena ColOn mañana, por la noche, 
los fanáticos habaneros tendrán ante 
su vista a los dos mejores pugilistas 
d© grueso calibre quo ha producido 
Cuba. En esto orden de cosas, pue-
de decirse quo nuestro pala, quo en 
el poco tiempo quo ha figurado como 
pala boxlstlco l«a producido tantos 
excelentes peleadores do pesos pe-
queños, solamente ha producido tres 
buenos ejemplares de psos máximos: 
Kld Charol, Santiago Esparragura y 
Roleaux Sagilero. Todos los demás, 
empezando por Luis Smlth y Kid Cár-
denas. Jamás pasaron do la catego-
ría de medianías. Por cierto que el 
advenimiento de Roleaux señala el de 
una nueva época en la historia del 
pugilismo profesional cubano, toda vez 
que hasta ese momento Santiago Es-
parraguera, ya vencedor do Smlth y 
de Cárdenas, reinó como soberano ab-
soluto, sin que hubiera quien fuera 
capaz de disputarle la supremacía. 
Mucho se ha escrito y mucho se ha 
discutido acerca de los méritos res-
pectivos de estos dos notables discí-
pulos de Quensberry. Nuestra opinión 
es que, como boxeador, Esparraguera 
es el más completo, teniendo además 
la ventaja do sor más ágil y poseer 
mayores y más completos métodos 
científicos; pero Roleaux en cambio, 
es mucho más resistente, y esto, co-
mo nadie ignora, constituyo una de 
las cualidades más esenciales que de-
bo poseer un peleador perteneciente 
a cualquiera de las divisiones máxi-
mas, por la soncllIfT'razOn de quo In-
variablemente tiene quo luchar con 
adversarlos dotados de jjran punch. 
El resultado de esto es que en una 
pelea entre Roleaux y ílsparraguera, 
éste tiene que tratar por todos los 
medios a su alcance de pegar y evi-
tar al mismo tiempo que lo peguen, 
mientras que el sagilero. puede Impu-
nemente recibir algún castigo con tal 
de que se le presente ocasión de de-
sembarcar un buen golpe. 
Aunque el match de mañana, por 
tratarse de un bout de championshlp, 
ha sido concertado a quince rounds, 
ouede anticiparse que concluirá mu-
cho antes. Lo más probable a nues-
tro Juicio es que antes del sexto epl-
sorlo uno de los dos ruedo sobre la 
tona, y mucho nos equivocamos o el 




debido a la 
con que J egan l
que tendrá que ejecutar esta trágica 
pirueta será Roleaux. Decimos esto, 
porque el sagilero sólo dispono, co-
mo arma ofensiva, de su tentáculo 
izquierdo, al paso quo Esparraguera, 
i más de manejar" maravillosamente 
ti Jab, posee una derecha tremenda, 
«ue cuando desembarca produce te-
rribles efectos. 
Los fanáticos se han dad» cuenta 
de la Importancia que reviste este 
sensacional encuentro de mañana, y 
a venta anticipada de localidades ha 
sido enorme. 
Como de costumbre, los tickets se 
hallan a la venta en las oficinas de 
la United Promotert Corporation, 
manzana de Gómez 230; en la casa 
Tarín, O'Reilly 83, y en la contadu-
ría de la Arena Colón. 
He aquí el programa: 
Sábado 19 de diciembre de 1925. 
A las 9 p. m. 
Promotores: United Promoters Corp. 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Antonio Doncel, Puño de Hierro va 
José Vega Rubín, E l Astur. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Jack Santiago, Jack vs Prank Ala-
pón. E l Agresivo. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Joselto Clárela, E l Matancero va 
Urbano Solera, Chlchlto. 
Cuarto preliminar a 6 rounds: 
Camilo Lombardero vs Oeorge QU-
moro. 
Oficial a 16 rounds: 
Santiago Esparraguera, Campeón 
Heavy Welght de Cuba vs Roleaux Sa-
quero, Campeón Llgh Heavy "Welght 
de Cuba. 
Esta pelea es por la discusión de 
tos dos títulos. 
O F I C I A L E S : 
Referee: Fernando Ríos. 
Timo Keeper: F . Valmaña. 
• Anunciador:' Sargent Joo Hernán-
dez. 
PRECIOS: 
Asiento de Ring $5.00 
Asiento de Preferencia . . . . $2.80 
Asiento de Orada $1.40 
Después do terminado el primer 
match, no hay derecho a reclamación 
alguna. 
En caso de suspensión por lluvia 
el sábado, las peleas serán transfe-
ridas para ol siguiente día domingo. 
La Empresa: TTnltod Promoters Corp. 
SOITATO 1925-28 
S8TADO DBZ. CAMPEONATO 
K. A. SJ. O. B. Ave 
Otro p r ó l o g o , que pasa m á s serio que un asno ser io .—Lo ganan 
Angelina y A n g e l a . — L a tragedia del m i é r c o l e s , se repite arrogante 
el j u e v e s . — L a t r á g i c a . — V e n c e n Elena y Petra 
_ i H O Y . F U N C I O N S O L E M N E Y F E N O M E N A L . P O R L A N O C H E 
Habana... . 
Almendares 







Perdidos 6 6 15 
BATTINQ Z>B LOS CLUBS 
V. C. X . R. Ave. 
Habana... . 
Almendares. 













rzBx.i>nra de LOS 
o. 
CLUBS 
A. Z. Ave. 
Habana 519 
Almendares . . . . 516 







RECORD DE LOS PITCKBRS 
J. O. O. P. Ave 
Alvarez, A . . . . 3 
Eckelson, H 6 
Palmero, A . . . . 8 
Acosta, A 3 
Levls, H 7 
Tuero. H 7 
Fabré, A . . , 
Morera, S J . , 
Ryan, A. 

















Farrell, A . . . . „ 
Pedemonte, S J . . 
S. Valdés, S J . . 
R. Alvarez, H . . 
J . Mi rabal, H . . 
D. Gómez, SJ . . 
O. Estrada, H . . 
Wlnters, S J . . . . 
J . Méndez, H . . . 
M. Dlhlgo, H . . . 






















Después de aquel partido tan arro-
gante, tan fenomenal, tan gallardo y 
emocionante, tan sobresaltante en t>us 
empates y tan trágico en su final, 
con el empate a 29 que nos desempa-
tó a todos los sesos, creyó el cro-
nista, que ayer. Jueves, por la tarde, 
no concurriría ni un alma en pena al 
Habana Madrid. 
T el cronista, que no es de esos 
que cuando da una pifia se calla, de-
clara que con pensar y decir lo que 
creía pifió en seco; su bastonazo se 
oyó en Guanabacoa, pues los fanáti-
cos, aunque les desempaten todos los 
huesos, vuelven; los fanáticos, como 
están acostumbrados al frenético y 
azarante vaivén de las cifras, han 
numerado los huesos y en cuanto so 
los desguasan, los recejen y con pa-
ciencia van empalmando el uno, al 
dos y así sucesivamente, hasta el to-
tal de paisano fuerte, altivo, arresta-
do, capaz de volver a la tragedia tan 
campante y tan pimpante. 
marino quo marino, los nautas viaja-
mos dando bandazos, aunque nos ama-
rraron al camarote y nos pusieron los 
salvavidas. T gracias a que nos sal-
vamos. 
Lo pelotearon, con bravura, arro-
gancia y su hidrofobia en todos los 
tableros, las blancas, Mary-y Consue-
lín, contra las azules,, Elena y Pe-
tra. Estupendo en su arrancada, en 
su trayectoria y en su final, con lla-
madas incesantes a Santa Bárbara. 
Iguales en dieciseis, en diecisiete», 
en dieciocho, en diecinueve, en vein. 
te, en vlnticinco, en veintiséis, vein» 
Itsiete, veintiocho y veintinueve. 
Ganaron las azules. 
Nos salvamos en una tabla. 
T para entrar en el tercero, cada 
cual numeró sus huesos, los empató 
y volvió, como si no hubiera ocurrido 
nada, a su respectivo asiento. An-
tes, cada quisque cobró los tretata pe-
sos de la segunda, que se llevaron 
Consuelln y Lolina. T valiente» gri-
Do estos campantes y pimpantes i tantes 
aficionados estaba ayer tarde embuti- ' 
BATTIKO AVE RA O E INDIVIDUAL 
V. O. S . R. Ave 
Baile Inaugural del Wes ter 
U n i ó n Sport Club 
E l próximo sábado 19, celebrarán 
los empleados del cable su bailo inau-
gural, en los espaciosos salones del 
Hoto Hardlng. 
Los billetes de caballero están a 
la venta en las Oficinas del Cable, 
Obispo y Cuba después de las 6 p. m. 
l a m i s m a 
División que Tos pro-pales. 
• 
v * * * • • • ? 
^^que'se81?11' ^ admlrar 61 
-ÜIle8. Dero < 3uega en otra» na-
^ í n g S Juz,g0 una Selec-
esa. 
8erla Imbatlble. 
formada en debida 
?,0s ^¡lant^J1*1116 ,entamente va-
hnoa°a0.de día en día. Las 
Esotros 
n 
dieron «hr l ^ O T ^ o ^ s que 
S m p i é g r r ^ , ^ e h e n d i ó el 
í > e «e trafjf1- Soy P o d a r l o 
í" ^ alta of^311 equIP08 espafio. 
S F- C. A t & COmo 61 B a r c ^ -
Celta At™** ^ Bll-
•'«ttllo. 6 Vlg0' 7,otros por 
í ^ e s 0 SU'e ¿a™ ser buen mar-
l e t r a d o / * V*0' 3ugar b , « El 
?• C ^ a m í í& / u é lob insón , y 
"ta. gusta mucho Zamo-
«íítla. -"^ar con de'cliKB 
t 
A 
con los defensas. 
DOMINGO 20 D B D I C I E M -
B R E D E 1926 
PROGRAMA O F I C I A L 
F L Y 
J O S E A R O D R I G U E Z 
(Fortuna) 
V s . 
E U S E B I O G A R C I A 
(Atlótlco) 
BANTAN 
E U G E N I O MOLINOS 
( Y . M. C . A) 
V s . 
J U L I O C . P U L G A R O N 
(Fortuna) 
F E A T H E R 
JUAN A . H E R E R A 
(Fortuna) 
Vs . 
L U I S R . D E L G A D O 
(Belén) 
F E A T H E R 
R E N E D E L A T O R R E 
(Belén) 
Vs. 
G . B I Z A R R O 
(Atlético) 
I i IGHT 
A L B E R T O ARREDONDO 
(Atlético) 
V s . 
R O G E L I O U L L I V E R R I 
( Y . M. C . A . ) 
MJDDLE 
JUAN E N R I Q U E Z 
( U . N . ) 
V s . 
REGINO P E R E Z 
( Y . M. C . A . ) 
H E A V Y 
S T A R BOUT 
Decisión do Campeonato 
(5 rounds, 8 onz.) 
R U F I N O A L V A R E Z 
(Policía) 
V s . 
E L P I D I O BIZARRO 
(Atlét ico) 
Segunda Vic tor ia del Club 
Deportivo I s l a de Cuba 
E l domingo pasado, día 13, ob-
tuvo la novena de base ball de " L a 
Isla de Cuba" su segunda victoria, 
.habiendo sido esta vez los contra-
rios el "Club Deportivo Zequeira". 
Se celebró el desafío en los terre-
nos de Buena Vista, y es digna de 
alabanzas la labor de los del "Isla 
de Cuba", pues los del "Zequeira" 
tomarod al empezar una ventaja 
de seis carreras y no por e«to se 
desanimaron, habiendo luchado ca-
da vez con más entusiasmo, hasta 
empatar j más tarde ganar el Jue-
go. 
Todos los jugadores estuvieron 
muy acertados en sus puestos res-
pectivos, pero merecen especial 
mención por el "Isla de Cuba", 
Cabral, que bateó de 3-2, y también 
Salvador y Bernardo. Por el "Ze-
queira", el más distinguido fué 
Agustín, que bateó un gran home 
run. 
L a anotación por entradas fué 
la siguiente: 
Wilson, H 84 22 37 
M. A. González, H . 47 9 19 
E . Montalvo, A. . 73 20 29 
V. Dreko, A 84 20 33 
Lloyd A 73 12 28 
B. Baró, A 53 9 20 
R. Herrera, H . . . 83 17 81 
C. Torrlente, H . . . 62 10 23 
O. Charleston, H . . 40 14 14 
B. Portuondo, A, . 26 5 9 
M. Dihido, H . . . . 32 11 11 
P Mesa, S J . . . , . 77 13 26 
Lundy A . . . . 71 17 23 
A. Oms, SJ 68 10 22 
O. Rodríguez, S J . . 62 9 20 
J . Gutiérrez, A . . . 69 8 22 
J . Ramos, H 68 7 21 
B. Morln, SJ 50 6 15 
J . M Fernández, A. 77 10 23 
O. Marcell, H . . . . 80 13 23 
C. López, SJ 29 3 11 
R Quintana, H . . . . 65 8 17 
Parrell, A 16 2 4 
D. Qámlz, S J . . . . 20 2 5 
J . Pérez, A 66 10 16 
O. Estrada, H 25 4 6 
J . Montano, S J . . . . 23 4 10 
C. Alvarez, A . . . . 1 8 4 4 
R. González, H . . . 2 3 
Wlnters, SJ 23 
O. Levis, H 20 
E . Palmero, A . . . . 20 
J . Rojo, H 31 
J . Rodríguez, S J . . 44 
Eckelson, H H 
A . . 
Isla de Cuba. 





Ryan. A 12 
M. Bauzá, S J . . . . 12 
O. Tuero, H 13 
P. Chacón, S J . . . . 28 
Dudley, SJ 16 
D. Gómez, S J . . . . 24 
l ! Morera, SJ 10 













































do el Habana Madrid. Alegres, gri-
tantes, aplaudientes. Delirante fa-
náticos, encantados por toda la vida 
del raquet y de estas raqueíistas, dia-
blillos con faldas, que nos tienen hl- ( 
potecados el alma y el corazón. 
En el primero, de 25 tantos, no 
necesitamos de usar y de abusar del 
té ni del tilo, ni del bromuro; pasó 
como los idiotas: serio, ceñudo, gra-
ve, ni una emoción, sin una racha, 
sin un empate. Las azules, Angelina 
y Angela, salieron por delante y con 
un tán tán, dieron el tantarantán a 
las blancas, Sagrario y Carmenchu, 
que quedaron en 23. 
La diferencia, entre par y par, no 
fué grande; lo cual demuestra que el 
tim-tán fué bueno entre ambos colo-
res. 
T Encarna y Aurora, pagaron la 
primera quiniela a veintiocho pesos, 
muy c a ^ T S s ; acababan de salir del 
cuño. Y penetramos en el segundo, de 
treinta tantos, que pudiéramos titu-
lar la vuelta al mundo del fanatis-
mo, pues el viaje, que fué más sub-
—¡¡Vénga lo que venga!! 
Hablan salido las cuatro seflorltas 
encargadas de pelotear la tanda feno-
menal. ¿Saldrá tan bailante, como el 
segundo? De blanco, Paquita y Gra-
cia, y de azul. Rosita y Loliná. 
Nos asustan peloteando una dece-
na larga de las más estupendonas que 
ojos vieron y manos consagraron con 
el aplauso, empates «n una, tres, nue-
ve, diez, once, doce y el maldito. Pe-
ro después lo ganaron, dominándolo 
de manera soberbia. Jugando horro-
res, que decimos los clásicos do can-
cha y alpargata, Paquita y Gracia; 
dos niñas que están en la presente 
temporada que echan humo. Rosita y 
Lolina, quo entraron bien so fueron 
apagando y en la tercera decena mu-
rieron como un par de candiles. Que-
daron en 21. 
Lolina muy mal. 
Hoy, noche brillante, viernes ele-
gante, viernes de gracia, de emoción, 
de grito y de aplauso. 
Son TVKXTJLTStDO. 
Comentar ios F u t b o l í s t i c o s 





Carlos Díaz j Casielles se des. 
tacáron de los conjuntos Fortuna^ 
Juventud. 
—Claro . 
— E l back campeón, anuló los 
íorwards astures, no purmitién. 
les que sihootearan a Enrique; y 
Casielles anuló completamente a 
Katzer, obligándole a retirarse. 
—Antes del encuentro, se ase-
guraba que Carlos • Díaz no ocu. 
paría su puesto en el once del Ma. 
lecón. Después del match "criticá. 
case" el poco Juego de Casielles. 
Y estos son dos errores. 
E l primero jugó, y jugó enor-
memente; el segundo "ANULO" 
al famoso húngaro, lo suficiente 
para juzgar su actuación. E l trío 
Cabrero, Fernando, Valentín no 
lograron en la primera mitad lo 
que logró Casielles en la segunda. 
— E l once "aristócrata" de'ó 
con sa actuación los "papeles" de 
campeón de "trade mark". Los as. 
tures no "sacaron" el Juego que 
se esperaba. E l 3x0, indica la di. 
ferencia de Juego entre vencedor 
y vencido. 
Jacobo Torres debutó en el 
a la altura del de sus compañeros. 
Claro. 
Un conjunto bueno contra otro 
regular, sólo puede dar una exhi. 
bíclón mediocre. Eso fué el en-
cuentro . . 
m y va-
ento ^ o d o de ' ' debe h«V Ver' el «ntrena-
¿ V U a l ó ñ nTT en P^ctlcar 
^ c t u a r otms a la ««mana 
convenlen-
es 
íes a goal. 
? 
tiene la misma solidez 
que una navaja de afei-
tar, porque es hecha coa 
el mismo acero. Por eso 
afeita más rápidamente 
que cualquiera otra; por 
eso dura tanto, y por eso 
recobra el filo originaL 
Además, la V A L E T 
A U T O S T R O P ea 1* 
única maquina de afei-
t a r que a s i e n t a mu 
limpiar és ta 
sin quitarla de la m á -
quina. 
Se vende en las prin-
cipales casas del ramo, 
tanto ea estuches eco-
nómicos de precio muy 
moderado, como en los 
estuches m i s finos y 
elegantes. 
BODOUFO QUINTAS 
C.«ruUdo 42. H»b«n-. C«b* 
V a l e t A u U t S 
C A M P E O N A T O J U N I O R D E 
B A S K E T B A L L 
s s ta jdo de i o s OX.rBS 
J*. a . V. Ave 
Vedado Tennis 6 5 1 .833 
Belén 5 4 1 .800 
T . M . C . A 5 4 1 .800 
Universidad 4 S 1 .750 
Fortuna 6 3 3 .500 
Havana Tacht.. 6 2 8 .400 
Ferroviario 6 2 4 .333 
Loma Tennis 5 1 4 .200 
Atlético do Cuba 6 0 6 .000 
Nota: Esto estado no comprendo los 
Juegos efectuados anoche. 
XiOS DIXZ PRTMXROS AWOTADOMS 
Fig. Fog. Fe. Tp. 
P. Consuegra, V (g) 18 8 1 44 
C. Irrlbarren, B (f) 14 10 9 88 
Arredondo, F , ( f ) . . . 16 4 7 36 
Del Real, F . ( c ) . . . 16 4 6 36 
O'Farrll, H T C . (g). . 13 9 12 35 
J . Gutseius, F . (f). 13 5 5 31 
Tellerla, B . (f) . . . 12 6 7 30 
Trelles, V . ( c ) . . . . 12 5 8 29 
Solomón, U . (g). . . 12 3 10 27 
Gil TMCA. ( f ) . . . . 11 6 8 27 
Faura, TMCA. (f) . 1 8 1 11 27 
Estos average» no comprenden loe 
Juegos efectuados anoche. 
J . M. Olaechea, Compilador. 
JTTOOOS QUO PAXiTAN 
Viernes 18: Atlético vs Vedado; T . 
M.C.A. vs Ferroviario. 
Sábado 19: T . M . C . A . vs Universi-
dad; Belén vs Loma Tennis (los sus-
pendidos por lluvia). 
Lunes 21: Loma Tennis vs Fortunas 
Universidad vs Tacht Club. 
Martes 22: Vedado vs Belén; T . M . 
C. A. vs Atlético, 
Miércoles 23: Ferroviario vs Univer-
sidad. Tacht Club vs Loma. 
P A R A S O M B R E R O S 
M O D E L O 
" S T A N D A R D 
fTeJora. Ja csliaaor Ja. confección ye/ 
p r e c i o 
N U E V A 
E N C U 3 A 
D A A N T I G U A - C O N O Z C A L A P U N D A " S T A N D A R D " 
Doblez perfecto y sin arrugtísf. DohhdsL con srrugs.s' rüpelj 
Impresión ctfccfuar** \ 9 1 ' C A ^ k I I 
JJccAa. dhpepr/sulf/jv puro 
Dcék rerirkncK. y ¿¡na wpea/o* 
UKICOS FADD1CANTES Etf CURA. 
D I A Z . A L O N S O v 5 « O 
San IGNACIO 5 7 Telefono A - 7 1 8 3 
H A B A N A 
E l Baleares batfft el record 
de goals en la segunda categoría 
"endosándole" al Valencia F . C . 
D I E Z "carabinazos". 
L a puerta de Amantegul no fué 
atacada, y prueba que el "Mar. 
qués de Zarraclna" es un cuentis-
ta del fútbol, pero muy lejos de 
ser un forward.center de puntería 
Como él nos aseguró. 
(SI match Jovellanos v . s . Vlc. 
torla que había de celebrarse co. 
mo "speritivo" en Almendares 
Park fué suspendido. 
Los motivos son ya conocidos del 
público. L a F , O . F . A . tratará 
de que no se repita, o los clubs 
exigirán que los "dictadores" ac. 
túen con más atención. 
Polón le dió otra victoria al 
Julia T . C . 
Los glllneros fueron esta ves las 
"víctimae" del ollmplsta.aamoare. 
ro. 
Y Polón llevará otra "coplta" 
para las entusiastas /anátlcas del 
J . T . C . 
Sin duda alguna. 
Pepe Torres volverá a Jug'ar 
en el Iberia. L a Junta general así 
lo acordó. 
Y felicitamos a los "realistas". 
Y también a Torres . 
Y a "Espectador" por haber 
"mediado" entre unos y otros para 
que cesara la tirantez que muv 
poco había de beneficiar al "club 
Real . 
Tin "peliculero" de la tarde al 
reseñar el encuentro Fortuna-
Juventud dice: " E l tercer goal 
fortunlsta fué producto de un shot 
de Katzer que lentamente pe-
ro con efecto extrañísimo se acer. 
ca al marco. Cuesta salló a su en. 
cuentro y no pudo detenerlo por. 
que el " B O T E " del balón lo enga-
ñó por completo." 
¿El bote del balón? 
Xo, hombre no; el balón besó la 
tierra dentro del goal astur pasan, 
do de "globlto" sobre la caja de 
pensar del keeper astur. 
Hay que "fijarse" bien. 
O, pudiera pensarse que usted 
no fué allí en fotingo, y desde la 
glorieta universitaria es muy fá. 
cll equivocarse en las jugadas. 
Claro que s í . 
—Acabamos de leer, que Cues, 
ta, Fernando y Casielles fueron 
separados del once astur. 
¿Motivos? 
Imposible saberlos. 
Del último nada "comentare, 
mos", de los dos primeros podemos 
asegurar que en lo que atañe al 
JUEX3-0. íueronslempra los 'dos 
puntales astures. 
—Cuesta y Fernando, (s! no 
existe alguna política Interior) 
merecen revocarles el "proceso". 
—Claro . 
—Los socios necesitan triunfos 
y sin estos dos equlpiers. van a 
estar muny lejos de Prado 120. 
Y a dudar, al t iempo.. . 
¿El día de Zamora? 
Nada se sabe. . 
Que se "muera" la Idea, y dedl. 
car el "día" de los federativos. 
Coñ el anuncio siguiente: 
"De Batabanó a la Habana o 
un secretarlo que es sienta en la 
(silla del presidente",. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 18 D E 1925 
P R O C E S A D O C O N E X C L U S I O N D E 
F I A N Z A E L E X - C A N C I L L E R D E L 
C O N S U L A D O C U B A N O E N C I N C I N N A T I 
Querella crinminal coruta un abogado por estafa de la 
cantidad de cinco mil pesos a dos ancianos.—Un vigilante 
acusado por un teniente de policía.—Noticias de los Juzgados 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera se viene trami-
tando una causa por malversación 
de caudales públicos contra el se. 
ñor Adriano A . Rubio, ex canciller 
del Consulado de Cuba en la ciu-
dad de Cincinnati, Estados Unidos 
de América. 
L a denuncia fuá enviada por el 
secretario de Estado al de Justt-
cia, quien la remitió al fiscal del 
Tribunal Supremo, el que a su vez 
la pasó al fiscal de la Audiencia 
de la Habana. Esto, por mediación 
del abogado fiscal, doctor Francis-
co Chacón, formuló la debida que. 
relia criminal, remitiéndola al Juz-
gado de Instrucción. 
Resulta que por la Secretaría de 
Estado, en vista de que el canciller 
señor Rublo no remitía la liquida-
ción de las recaudaciones que ve-
nía haciendo el referido Consulado 
cubano, le llamó la atención en dis-
tintas ocasiones, a las que siempre 
daba la callada por respuesta. 
E n vista de ello y dado que di. 
chas liquidaciones no se hacían des-
de el primero de febrero del co-
rriente año, el día 27 de mayo úl . 
timo decretó su cesantía, y com-
probando que el canciller señor 
Rubio • había malversado la canti-
dad de un mil cuatrocientos ochen-
ta y cinco pesos con setenta y cinco 
centavos. 
E l Juzgado libró órdenes a los 
cuerpos de policía de la República 
para la busca y captura del acusa, 
do y, hasta ti presente, no ha si-
do y, hasta el presente, no ha si-
que reside en los mismos Estados 
Unidos. 
Ayer, el licenciado García Sola, 
juez de Instrucción de la Sección 
Primera, dictó auto de procesa-
miento contra Rublo, excluyéndole 
de fianza. 
Q U E R E L L A CREVILVAL POR E S . 
T A P A D E CINCO M I L P E S O S 
E l doctor Evelio Cuervo y E l i -
gió, abogado, a nombre, de las se-
ñoritas Caridad y Belén Viejo y 
Suárez, modistas y vecinas de He-
redia esquina a General Lacret, en 
la. ciudad de Santiago de Cuba, pro. 
gentó ayer en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera una 
querella criminal por estafa, con-
tra el abogado Manuel de Goya y 
Uriarte» con bufete abierto en la 
casa calle Obispo, 59, altos. 
Dice el querellante que, estando 
el licenciado de Goya en Santiago 
de Cuba, en el mes de enero del 
corriente año y enterado de que las 
señoritas Viejo, tenían algún ca. 
pital, producto de sus ahorros por 
concepto de su honrado trabajo, y 
valiéndose de que eran dos ancia-
nas ingenuas, las entusiasmó para 
qu? dedicasen parte de su fortuna 
al negocio de reventa de billetes 
de lotería y compra de cargaremes 
I n s t a n t á n e a R e a c c i ó n 
La mujer, como el hombre, estima una bebida que 
le produce instantánea reacción. 
Miles de mujeres han experimentado la maravillosa 
sensación de alegría, salud y energía, que resulta de 
tomar una botella d© 
en botellas transparentes 
m 
L a cerveza " C A R T A 
BLANCA" es más que una 
bebida refrescante. Es un 
alimento altamente nutri-
tivo. Estando en forma lí-
quida, es de más fácil asimi-
lación que una rebanada de 
pan. Se elabora de malta im-
portada de la más fina clase 
que se conoce. 
Las mujeres se deleitan con 
el delicioso sabor de la cer-
veza "CARTA BLANCA." 
Tome un vaso hoy. Con-
vénzase usted asimismo de 
que la "CARTA BLANCA" 
elimina la sensación de can-
sancio con "^a instantánea 
reacción. 
I M P O R T A N T E : 
La» etiquetas CARTA BLANCA 
Verán /afras del alfabeto en el 
reverso. Júntelas usted, forme 
el nombre CARTA BLANCA y 
e n v í e l o a la CERVECERÍA 
CUAUHTEMOC, S. A., Departa-
mento "A," Monterrey, N. L . , 
México, y a vuelta de correo le 
enviaremos un valioso obsequio 
y d e t a l l e s de como p u e d e 
obtener muchos otros más . 
Dutr ibu idoreM p a r a C o b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a q a 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nervloslo, neuraaténl 
co, víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antlner-
vioso del doctor Vernezobre y verá 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
ya que él gozaba de grandes In-
fluencias en la Habana, y lograría 
obtener de esa manera grandes ga-
nancias. 
Las señoritas Viejo le hicieron 
entrega entonces del check núme. 
ro 5001, expedido el 10 de enero 
contra el Banco del Canadá, por 
la suma de cinco mil pesos, y fir-
mado por Caridad Viejo, conce-
diéndosele así mismo al doctor de 
Goya poder bastante, ante el no. 
tario de Santiago de Cuba licencia-
do Alfonso Duque de Heredia, hoy 
senador do la República, por el 
que aparecía como apoderado de 
ella en sus negocios. . 
Agroga el querellante que en 
vista de que el tiempa transcurría, 
las señoritas Viejo le mandaron al 
doctor de Goya varias cartas; y en 
el mes de febrero un cablegrama, 
en las que solicitaban datos rela-
cionados con el negocio, a los <iue 
siempre aquél contestaba qn& todo 
iba bien y que ya les mandaría esos 
détal les . 
Que el 26 de junio, en la propia 
notaría del doctor Duque de Here-
dia, fué revocado el poder, conce 
diéndosele a l querellante, por lo 
que él tan pronto llegó a la Ha-
bana se entrevistó con el licenciado 
de Goya, dlciéndole éste que el ne-
gocio había Ido muy mal y que 
había formado una sociedad, en 
la que aparecían las señoritas Vie. 
jo con otras personas, y que la es-
critura se había hecho en la nota-
ría de la doctora Balbina Remedios. 
Entonces se entrevistó con esta 
última, la que le Informó que en 
su notaría el doctor de Goya no 
había hecho ninguna escritura, sa-
biendo mág tarde que la misma se 
había llevado a cabo en la notaría 
del doctor Juan Beltrán de More, 
no, cuyo bufete está en Obispo, 56; 
pero que en la aludida escritura no 
aparecen como sodas del negocio 
las señoritas Viejo. 
E n vista de todo esto, el quere-
llante, con fecha 8 de octubre úl-
timo, requirió notarialmente al 
doctor de Goya y, a pesar del tiem, 
po transcurrido, dicho abogado no 
le ha devuelto el dinero propiedad 
de sus representadas. 
V I G I L A N T E ACUSADO P O R UN 
T E N I E N T E D E P O L I C I A 
E l teniente J . M. Simeón, de la 
Octava Estación de Policía, dió 
cuenta al juez de Instrucción de la 
Sección Tercera de haberse entera-
do de que el vigilante 879, J . M. 
González, al conducir a la Estación 
a dos chauffeurs, cuyas máquinas 
habían chocado momentos antes 
con un tranvía en la esquina de 
Belascoaín y Desagüe, los dejó en 
libertad, permitiendo que ambos se 
pagasen, mutuamente las a-verías, 
marchándose. 
Que más tarde se había presen-
tado en la Estación el chauffeur 
del automóvil número 6327, nom-
brado Francisco León García, de la 
Habana, de veintisiete años de 
edad y vecino de Juan Delgado, 8, 
(en Santos Suárez) manifestándole 
ser cierto lo que le habían dicho y 
que a él, el otro chauffeur, cuyo 
número de la máquina ignora, le 
había dado cinco pesos, importe de 
los desperfectos sufridos por su ca 
T V O L I 
U T P 
M A L T I N A r i V O L I 
otros cinco pesos, para que no le 
condujese a la Estación. 
E l teniente Simeón comisionó al 
vigilante 1458 para que buscase 
por su posta al vigilante González; 
pero no le fué posible hallarlo, pre* 
sentándose aquél más tarde en la 
Estación, siendo conducido al Juz-
gado, donde negó la acusación, 
quedando en libertad. 
NAROOMANA D E T E N I D A 
Por el vigilante 1449, M. Hur. 
tado, fué detenido ayer el chauf-
feur Emilio Marcelino Gombau y 
Rodríguez, de Sagua la Grande, de 
veintidós años de edad y vecino de 
Bélgica, 81, por acusarlo la ameri-
cana Emma Louis, de cuarenta y 
un años de edad y vecina de Paula 
y Egido, de haberle estafado vein-
ticinco pesos. 
E l acusado negó los cargos, ma. 
nifestando que lo quo había de 
rro en el choque, y el vigilante i cierto era el que la Louis le había 
pedido le Indicase alguna persona 
que vendiese drogas, dlciéndole él 
que se entrevistase con el mestizo 
Anacleto Montes de Oca, vecino del 
hospedaje " L a Central," sito fren-
te a la Estación Terminal. 
Reconocida la Louis por los mé-
dicos de guardia en el Segundo Farland 
Centro de Socorro, certificaron que 
era viciosa; por lo que se dispuso 
su ingreso en el Lazareto del Ma. 
riel, a dondo fué conducida ayer 
mismo por dos soldados del Ejér-
cito. 
nos y Orosman Viamonte, solicitan-
do el primero el excarcelamiento 
de todos los procesados, con exclu. 
sión de fianza, y los que se hallan 
en el Vivac y, el segundo, pidien-
do reforma del auto dictado con-
tra Julio Antonio Mella y Mac 
NO S E H A R E S U E L T O NADA E N 
L A CAUSA D E L O S O B R E R O S 
Hasta ayer, a última hora, el 
juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, que conoce de la causa 
qué se Instruye por conspiración 
para la sedición contra varios 
obreros, no- ha resuelto nada sobre 
los escritos presentados por los 
abogados doctores Manuel Castella-
M P I C O 
a . o c o r s a l m a . 
Con un verismo maravilloso que subyuga el Ampico reproduce pasmosamente el 
modo de ejecutar de los grandes virtuosos del piano. Esto sólo es aprcciable oyendo re 
producir al Ampico. ¿Por qué no viene usted a oirlo hoy? Tendremos verdadero pía 
ccr en hacerle oir su música predilecta, bien sea clásica o popular 
A. a E M X E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L 0 . 
G R A L , C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) U 
PROCESADOS 
Por 1̂ juez de Instrucción de la 
Sección Primera fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
Víctor Jalk, por defraudación a 
la aduana, con fianza de doscien-
tos pesos; Angel Tamayo Inques, 
M I S C E L A N E A 
L A S C O S A S D E C A C H I N 
• • • v -
¡Cuidado que Mr. Cachim, el di-
putado comunista francés, tiene co-
sas s i m p a t i q u í s i m a s ! . . . He dicho 
Bimpatiquísimas por aceptar el vo-
cablo, aunque no hay quien me 
quite de la cabeza que debiera de-
cirse slmpatlcísünaa. . . Sí, señor. 
No creeré digno de usar las Rus-
quellanas y de tomar la Cima a 
quien me diga lo contrario. . . Si 
para superlativar la palabra cómi-
co decimos comicísimo, y todo el 
mundo encuentra eso tan bueno co-
mo los turrones de L a Gloria y la 
maltlna Tívoll,. ¿por qué no admi-
tir que pe diga s i m p a t l c í s i m o ? . . . 
no usar las bolas g 
chumaceras. 
Pero en fin, ello se arreglará 
cuando mi Ilustre persona sea 
miembro de la Academia Española 
y me presente allí con unas cuan-
tas cajas de jabón Neptuno para 
limpiar nuestra fabla de todo aque-
llo que vaya contra el sentido co-
mún, que, por lo visto, está tan 
lejos de nuestros académicos como 
lo está L a Diana y el Grippol Bos-
que puesto a m venta en nuestras 
boticas. ...j 
Sin embargo, dejemos esto, y pa-
semos a las cosas de Mr. Cachim. 
Este señor comunista debiera ven-
der la gracia -; mo se vende el In-
secticida "Fl i t" y los cigarros "Su-
sini", porque cuidado que la tiene 
por arrobas . . . ¿Puede decirse na-
da más jocoso al tratar sobre la 
deuda que Francia tiene con los 
E . U., que alegar la razón de ha-
ber pagado ellos con sangre? . . . 
¿No merece esta salida una convi-
dada a vermouth Pemartín y un 
pasaje gratis de Ida y vuelta a los 
E . U. en un vapor de la Compañía 
Hamburguesa A m e r i c a n a ? . . . 
Digo esto, porque otr» 
"pataquelradas" lanlaSa * ^ 
Cachim es ia de m ™ * ¡ t Mr. 
B. U. al mantener ese J r ^ T ^ 
to da pruebas de tener í e3ér* 
ñero, y concluye una de !Cho «• 
clones diciendo: 8U« OJV 
"¿Tienen, realmente, esto 
blos, necesidad de io; l*?8 Pttí. 
cinco mil millones de fran eiltM 
nos están pidiendo?" C03 íns 
¿Qué le parece al , 
r í a ? . . . De esta suertí J a ^ 
tador del café "Colosal» n, Qlmpor-
usted pedir llamando al f,PU6<15 
A-2301, se verá Imposibu, í,éíono 
pasar una cuenta según i* 0 ^ 
de Cachim, toda vez auft 
dor puede alegar la B O I ^ L ^ 
acreedor, valga el o-
iPues sí que espigo n u T c a ^ ; 
Y lo más raro del caso. e8 „ 
los companeros diputados ^ 1 * * 
ron a rabiar al comunista Tnldle-
hubiera dicho algo t a f d S ' í 
encomio cual las composturaí ' 
relojes que lleva a cabo ei .V1 
Richard en Neptuno 47. j o v J j T 
Stetten. E s una manera de ' 
las deudas de la que nadie e ? 
bía hecho cargo hasta que i. 
cubrió ese comunista. 
11 ¡Naturalmente, 
habla de ser!11. . . 
1 Vaya que s i l . . . Como que cual-
quiera que no esté en el secreto 
de lo que ha pasado, podía muy 
bien creer al oír esas manifestacio-
nes que ios yankees estaban Inva-
didos por loa alemanes, y que los 
franceses puestos a sueldo los ha-
bían librado de la I n v a s i ó n . . . De 
haber pasado así, bien podían ale-
gar que habían pagado con sangre 
el dinero percibido para con él 
comprar ron Bacardí, neveras Bohn 
Syphon y .hasta un Roskopf Freres 
de Blanco. 
Para nadie es un secreto que 
quienes estaban Invadidos y con el 
agua hasta el occipucio eran los 
franceses. Los yankees con su di-
nero y sus hombres, que murieron 
peleando por los galos a millares, 
•han sido los que decidieron la vic-
t o r i a . . . o eso que llaman ellos 
victoria. . . Ante estos hechos que 
todo el mundo conoce, resulta tan 
cómico negar la sangre derramada 
en Francia por los norteamerica-
nos, como, resultaría no conceder 
importancia a la Tintura "Orien-
tal" o al cognac E S P E C I A L Pe-
martín. 
Otra de las salidas bufo-cómicas 
por rapto, con igual fianza; Anto-¡del citado Cachim, y que fué co-
nio Veloso Fernández, por estafa, 
con trescientos pesos de fianza; y 
a Laureano Cobas, por hurto, cea 
doscientos pesos de fianza. 
I N F I D E L I D A D E X L A CUSTODIA 
D E DOCUMENTOS 
L a Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana re-
mitió ayer al juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, testimonio 
de lugares de la sentencia núme-
ro 19, dictada por dicha Sala el día 
22 de enero del corriente año, y 
por la que condenó a prisión co. 
rreccional, por el delito de robo, a 
Cándido Pérez Márquez. 
Dice la Sala que libró orden de 
prisión del sentenciado al juez de 
Instrucción de San Antonio de los 
Baños y que «sta autoridad, al lla-
marle ella la atención del por qué 
no había expedido carta orden, le 
contestó dlciéndole que no- se le 
había remitido ninguna orden de 
prisión contra el Márquez. 
De las investigaciones practica-
das por la propia Sala, se supo que 
el empleado Carlos A . Igualada, 
no había cumplimentado la senten. 
cía, habiendo, por tanto, cometido 
un delito de Infidelidad en la cus-
todia de documentos. 
Igualada, ya no es empleado de 
la Audiencia, desde hace algunos 
meses. 
MIENTRAS S E MUDABA, L E RO-
BARON P R E N D A S 
Teodoro Alfonso, de la Habana, 
de treinta y cuatro años de edad y 
vecino de Huera, 2, (Cerro) y Juan 
Cárdenas, de la Habana, de trein-
ta y cuatro años de edad y vecino 
de Lamparilla, 61, agencieros, de. 
nunciaron en la Segunda Estación 
de Policía que mientras hacían la 
mudanza, con dos carros, de los 
muebles de la casa Obispo, 40, a 
Muralla, 5 5, altos, habían oído de-
cir a la dueña de la casa, cuyas 
generales ignoran, que le habían 
sido sustraídas varias prendas. 
Personado en la última casa el 
vigilante 1647, la señora Enrique-
ta García Canteril le dijo que ella 
no hacía denuncia del caso por no 
hallarse en la Habana su esposo ; 
pero que durante la mudanza de 
los muebles había notado la falta 
de prendas, cuyo valor aprecia en 
ciento cincuenta pesos. 
reada por los diputados de todos 
los partidos, es la de pretender que 
los E . U. se desarmen antes que 
e l los . . . ¿Qué puede importarle a 
Francia- el desarme de los norte-
americanos?. . . Pues lo que me 
importaría a mí que Trotzky pi-
diera por gruesas los zapatos a L a 
Casa lucera y que tomara mil bo-
tellas diarias de cerveza "Llave". 
Las coronas de blscult oue f. 
brican los señorea Celado, Noroa » 
Co., siguen como nuevas al trav*, 
de los años, y cuestan menoa Z 
las de florea naturales. Véak« 
Sol 70. 
Otra nueva teoría. 
A l comunicar a sus lectores el 
estado de salud de un enfermo, un 
colega implanta üna nueva teoría 
dando estos pormenores; 
" L a temperatura era 36. Las 
pulsaciones: 66 y respiración: U. 
Tratamiento: inyecciones glnco-
sadas y alimentación renal. 
Facultativo que lo asiste: Dr 
Tal . 
Acompañantes: Padre, esposa y 
otros familiares." 
Les faltó haber puesto el color 
delr traje que usaban los acompa-
ñantes y si éstos estaban dispues-
tos a comer los lechoncitos que ven-
derá en Nochebuena "La Flor Cu-
bana" de Galiano y fían José. 
j Siempre sería otro dato Intere-
santísimo! . . . 
Rusquellanas y pañuelos Idem, 
es lo que usted debe regalar a su 
deudo en las próximas Páscuas. 
Son las prendas de vestir que usan 
jóvenes tan elegantes como el en-
venenador Aurelio Alvarez, chico 
bien de la Acera del Louvre. 
E n la segunda quincena del ma 
de enero próximo va a celebrarse 
una revista de barrenderos. 
¡Habrá que huir de ella por mis-
do al po lvo! . . . 
A Norteamérica le es tan necesa-
rio mantenerse armada como nos 
es a nosotros L a Regente, a donde 
vamos en busca de dinero. Tiene 
sobre sí el peligro japonés, y sería 
insensato que no estuviese aperci-
bida para una futura guerra que 
puede costarle su derrumbe como 
le costará a usted si no «sa a tiem-
po la prodigiosa agua mineral San-
ta Teresa que vende la Casa Potin 
de O'Reilly 37 y 39. 
Un cronista social al dar cuenti 
de la apertura da un restaurant, 
dice: 
"Tengo mi cubierto en la mesa 
de los cronistas." 
¡ N a t u r a l m e n t e ! . . . En la de los 
que no pagan . . . Y a nos lo supo 
n í a m o s . . . 
Por otra parte, a los E . U. les es 
tan fácil mantener en pie su gran 
ejército como a cualquiera de nos-
otros adquirir una medalla en O' 
Reilly 91 o una bella novela en la 
"Librería Nueva" dé Obispo 98. . . 
E s una nacióji Inmensamente rica 
y puede permitirse esos gastos. . . 
Lo que sí no tiene nombre es que 
Francia, estando empeñadísima, 
sostenga un ejército un millón de 
veces superior a sus fuerzas. . . 
Como que es tan inconcebible cual 
CHOQUE ,DE UN CAMION D E 
OBRAS P U R L i r A S CON UN 
TRANVIA 
E n Wilson, e I, chocaron ayer 
1̂ tranvía número 607 de María. 
'ao-Calle Aguila, que se dirigía a 
Tarianao, y el camión de Obras 
•"úblicas, que conducía el chauf-
eur Luciano Alvarez González, de 
reinta años de edad y vecino de 
^iguras, número 48. 
A consecuencia del choque trea 
mpleados de Obras Públicas, que 
viajaban en el camtón, fueron des-
pedidos de éste y, al caer al pavi. 
mentó, resultaron lesionados. 
E l vigilante 1718, que viajaba 
en un tranvía que iba detrás del 
que chocó, y el número 1028 auxi-
liaron a los lesionados conducién-
dolos al Quinto Centro de Socorro 
y detuvieron al motorista. Amador 
José Suárez Alonso, español, do 
cincuenta y cuatro a ñ r / de edad y 
vecino de Mendoza, 6, en Ma. 
rianao. 
Los lesionados fueron asistidos 
por el doctor Miró, del Quinto Cen-
tro de Socorro, de las siguientes le-
siones: 
Pedro Cuéllar Larrinaga, de 
treinta y cinco años de edad y ve-
cino de Hospital, 44, contusiones 
en la pierna y pie derecho, grave; 
José Pirés, vecino de San Isidro, 
61, contusiones en la cabeza y cuer. 
po. de carácter menos grave; Emi-
lio Sánchez Pérez, de veintidós 
años de edad y vecino de los Fo-
sos de la Cabaña. contusiones le. 
ves en el codo y mano izquierdos. 
Todos acusaron al motorista de 
ser causante del accidente por lle-
var a gran velocidad el tranvía. 
E l motorista, a su vez. acusó al 
chauffeur del camión, por haber 
cruzado las paralelas sin fijarse en 
que el tranvía pasaba. 
Quedó en libertad el motorista. 
L E L L E V A R O N i^A BOMBA 
Denunció a la policía el sereno 
de la casa en construcción sita en 
Carballo. número 4, Andrés García, 
español, de dieciséis años de edad, 
que le sustrajeron de la obra una 
bomba marca Prat, que aprecia en 
ciento cincuenta pesos. 
QUEMADURAS 
Un señor está asustadísimo por-
que envió a su padre a cobrar u» 
cuenta y aún no ha aparecido. 
No hay que asustarse. Opmo 
mo el querido Novo que el cobra 
hoy una cuenta ea un cuento.....01 
nunca acabar . . . 
Una curiosidad diaria: 
Hay gente distraída, pero P0» 
lo es tanto como cierto noble 
glés, ya de edad a ^ e n unpan 
se acercó la reina Victoria P 
hablarle en una garden Par^ . 
^ E l noble era pésimo toono* 
ta, y volviéndose hacia la sodci 
na, la dijo: . . «m 
l - " S e ñ o r a , me lleva us ed 
ventaja en conocerme, P0^u" # 
cuando la cara de ^ e d no * 
desconocida, no puedo -
en este momento de su n 
L a reina, sonriéndoBe, !• C0D 
"Permítame usted 
senté a la reina de Inglaterra. 
Efemérides: 
1819~—(DTciembre l ^ V j j L , eací* 
de la primera repúbllc 
Colombia. . , 
^ g ^ A s e s i n a t o de 
Bidente de la Cámara 
diente". . ^n* 
18 47.—Muerte de Man 
primera mujer do 
529 .—Fundación del mon* 
de Monte Casino. ^ 
1773 .—La población ^ e 6 i d ^ 
arroja al i/lar el i« 
buques ingleses. de p 
1874. — E s proclamado rey 
paña Alfonso * } h ^ 
de fracasada la r ^ 
que fundara 
Salmerón, r i 7 
Castelar. clamad» 
1925 .—También « P ^ j o a í 
alta calidad J ™oS 
cioa de los z a P a > ^ 
vende L a Casa ^ 
Muralla y V * ^ . 
1813 . -Fa l l ece J ^ f ^ a t a -
naeador de la v 
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el . J ^ ^ d e a ^ 
tendrán grandes dlílcuu 
los 30 años. 
A l caerle encima cocinando, man-
teca callente, sufrió graves quema-
duras Francisca Santamaría Rey, 
española, de treinta y siete años 
de edad, vecina de 17, número 106. 
Fué asistida en la casa de salud 
Balear. E l hecho ocurrió en 13 y en una orquesta. 
j j 1 Luis M- ^ 
L a nota final: tleTto * 
_ N o va usted al ^ 
pobre Muñoz? t, ^-ro0 é1, ^ —Jamás he hablado ^ 
ee tratase del suyo Ir» • 
gusto. . . 
E1 colmo de un 
Tocar la trompa a 
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A 
f S T a l Gobierno d e . . . 
otra 
ada8 Por u 
anifestar M 
er ancho e 
í9, e8t08 Pu,. 
(lue Puede 
al 
0 al telíf. 
0Plni6i 
; que el den 
ejemplo 
nunca viBt;; 
caso. e8 , 
ldo8 aplaudi,: 
nista. como it 
tai1 digno de 
mposturas «, 
4a7b0, 61 «efior 
joyería de 
era de saldar 
1 I1adle se ha 
a lúe la de,. 
de la P R I M E R A 
t Z futuros c o n g r e s q » . 
l0^ c o n s t r u c c i ó n tiel 
Remendar la y o r k t o w n a . 
e ^ ^ ^ d o ' n d t Podrán celebrarse 
(Viene 
ííción a 
vlreinla. QO"aflecJs de esta í n d o l e 
en 'o como recuerdo da 
ÉD lv -«Hrá COmO » 
v serrc del continente o c c . víct imas dei mundia l . reC(>_ 
ental a l e p í n dc*de quiera 
rendar Ia de medidas en pro 
Jue " especialmente sea |>os;— egpecialmente en 
el ^ « r u n i d o ' s y en aquellos 
í Estadmo el C a n a d á y cualanier - como ei ^_Ainna :a venta]a 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l hermoso vapor Alfonso X m , 
l l o g a r á hqy viernes a l m e d i o d í a 
con cuarenta y cinco pasajeros pa-
r a este puerto procedemente de 
Verncruz , 
E l vapor americano Heredia . 
l l e g a r á a é s t a el s á b a d o sobre las 
dos de la tarde con doce pasaje-
ro^ para la Habana y veinte y dos 
en tr-'insito 
R I Ñ A O C U R R I D A 
E N U N A B O D E G A , 
E N B U E N A V I S T A 
a{ses c u » - indiqUe ¡a veniaj . . 
otro donde se ^ Congre.so tenga 
A l S c i ^ oficial en_ l o ^ p a í -
^"""^nfinente en que aun no 
del .COnué e í p r ó x i m o congreso 
repre 
ha 
de i ^ ^ f i a ' a l mismo nemyo q u -
de Fi ahre en dicha ciudad la ex-
celebre nevarse a cabo 
^ e T a iod^ada y que £ e 
* la todos los p a í s e s que for-
^ ^ i ' h e m i s í e r i o occidental, pava 
"¡Sa celebración internacional . 
j ^ f ¿ A D A S E N E L C O N G R E -
^ ^ K R C I A L P A N A M E R I C A N O 
^ . í S ^ S R Í r d i c l e m b r e l T . ( P o r 
^ ^ ^ r P r e s s ^ - X ^ 
* i 9 ^ 1 8 P - b a d a s hoy por el 
^ !!o Comercial Panamericano Cong íaión final, tendientes to-
en &" a estrechar las relaclo-
e] te ambas A m é r i c a s . propo-
»eS n n g r ^ o Pleno del C a n a d á en 
i ^ r n i ó n Panamericana . 
K 1 moción referente al C a n a d á 
nue tato ese pais como to-
' las demás entidades p o l í t i c a s 
, hemisferio occidental, debiera 
* en contacto con 1̂ Congre-
Comercial Panamericano soste-
,„do qne. "Para que la denoml-
i°n Panamericana abarque en 
idad a todo el continente ame-
J L " t a m b i é n ese dominio br i -
\fo debe ingresar en la Ü n i ó n . 
E Congreso a p r o b ó el proyecto 
Seccionado para el e s t a b l e c í -
S o de la Univers idad B o l í v a r 
la República de P a n a m á , dedi-
c ó l a a la memoria del L i b é r t a -
lo, iberoamericano • , , . 
También fueron sancionados dos 
toes encaminados a hacer m á s 
Gao el contacto entre N o r t e a m é -
L y las r e p ú b l i c a s iberoameri-
mediante visitas personales. 
E é las agencias ya dedicadas al 
Ccambic de visitantes, merecie-
fela aprobación del Congreso, 
-poniéndose un cambio de pro-
EpreB y estudiantes entre los co-
Uos v universidades de ambas 
tenga 
lugar en la ciudad 
tie po ^ 
Comum 
scult que fj. 
lado, Novoa y 
s-vas al través 
ln menos que 
es. Véalas en 
na lectores el 
a enfermo, un 
nueva teoría 
ores: 
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A las cuatro de l a madrugada 
de hoy t o m ó puerto el vapor i n -
g l é s 12bro. que s e g u i r á viaje hacia 
New Y o r k , procediendo de los 
puertos del C a n a l . 
Dan g a r a n t í a s p a r a . . . . 
(Viene <1e la P R I M E R A ) 
consideren m á s conveniente—coo-
peren a que la o p e r a c i ó n principal 
de nuestra e c o n o m í a nacional , cual 
es la zafra, se desarrolle en las 
condiciones de eficiencia y rapidez 
que les son esenciales para su m á s 
seguro é x i t o . A ese efecto pide en 
estos momentos la c o l a b o r a c i ó n ' s in 
cera de todos los factores que in-
tervienen en la c o n s e c u c i ó n de 
aquel la f inalidad, y en particular 
la de ustedes y sus asociados—por 
ser partes p r i n c i p a l í s i m a s en aque 
l ia o p e r a c i ó n a g r í c o l a I n d u s t r i a l — 
teniendo fundadas esperanzas de 
que haciendo buenas las ofertas de 
ustedes en los pasados d í a s de con. 
t í n n o laborar la A s o c i a c i ó n no ne-
g a r á su concurso a aquella obra de 
i n t e r é s nacional . A d e m á s , me dice 
le manifieste que su gobierno cree 
t a m b i é n es su deber ofrecer plenas 
g a r a n t í a s a todos y que especial-
mente las b r i n d a r á haciendo que 
sean amparados los respetables y 
' l e g í t i m o s derechos de ustedes y los 
de los hacendados. — Í F d o . ) V i r l a . 
to G u t i é r r e z . Secretarlo de la Pre-
sidencia . " 
Copias del anterior telegrama 
fueron remit idas a los gobernado-
res de C a m a g ü e y y de Oriente, con 
instrucciones en el sentido de 
c ircu lar su contenido entre las au-
toridades de una y otra provincia. 
ínéricas. 
En otra m o c i ó n se p id ió urgen' 
táñente al Congreso que fomente 
Ji celebración de nuevos tratados 
íomerciales entre los paises ibero-
imericanos y los Estados Unidos, 
No d e b e r á de exceder . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
M a r í a R i v c r o , ar t i s ta de c i r c o , 
s u f r i ó g r a v e i n t o x i c a c i ó n a l 
inger ir p i n t u r a de los labios 
A R T I S T A I N T O X I C A D A 
M a r í a Rivero Díaz , de C a m a -
g ü e y , de 25 a ñ o s de edad, art is ta 
de circo y vecina de Zulueta 34, 
s u f r i ó una grave i n t o x i c a c i ó n por 
haber Ingerido un buche de pintu-
ra l iquida para los labios . 
F u é asist ida en el primer C e n -
tro de Socorro. 
A R R O L L A D O P O R 
r \ A U T O M O V I L 
Crescencio Costa L u j a n , de sie-
te a ñ o s de edad y vecino de Sus-
piro 14, fué asistido en Emergen-
cias por eil doctor B o l í v a r de con-
tusiones en ambas regiones cervi -
cofaciales. que s u f r i ó a l arro l lar lo , 
en Suspiro y Agui la , el a u t o m ó v i l 
8252, que c o n d u c í a el chauffeur 
Buenaventura Mestre Mayor, de 
48 a ñ o s , vecino de 10 de Octubre 
225 . 
Q u e d ó en libertad el chauffeur 
por estimarse casual el hecho. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa s i tuada en R o s a E n -
r íquez entre Regl i ta y P . Pernas , 
domicilio de Gui l l ermina Lago de 
Couto, de 18 a ñ o s de edad, se in -
c e n d i ó un altar de San L á z a r o que 
h a b í a levantado la inqui l ina de la 
casa en la saleta de la misma, que-
m á n d o s e unas colgaduras . 
Aprecia el d a ñ o causado en cin-
co pesos. 
S E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó en la S e c c i ó n de E x -
pertos Carlos Val iente L a ^ a , de 80 
a ñ o s de edad, vecino de Animas 
15, que de Animas entre Consu-
lado y Prado le l levaron el auto-
m ó v i l 1659, que habia dejado a l l í 
mientras e n t r ó un momento en el 
Casino E s p a ñ o l . 
E N S U A S A M B L E A A C O R D O E B L O Q U E D E 
Viene de la P R I M E R A ) 
trega a l s e ñ o r Gobernador de una sentida e x p o s i c i ó n dirigida a l ho-
inorable s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a solicitando so tenga piedad 
para con el s e ñ o r Ju l io Antonio M e l l a . A c o m p a ñ a r o n a los estudian-
tes representaciones de numerosas entidades locales . 
E l R o t a r y Club de C a m a g ü e y , en su s e s i ó n de hor a c o r d ó d ir ig i r -
se al honorable s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y al Secretario de 
Jus t i c ia en s ú p l i c a de que se a«<:eda a la reforma del auto de pro-
cesamiento a v ir tud del cua l sufre p r i s i ó n Ju l io A . M e l l a . E n de-
manda de c o o p e r a c i ó n para tan noble e m p e ñ o a c o r d ó t a m b i é n dir ig ir 
se a los d e m á s Rotary Club de la R e p ú b l i c a . 
H E R R A R A , roi-i-espnnRal. 
F A C I L I D A D E S P A R A L O S E S - L A A S O C I A C I O N C U B A N A D E , C A S A G R A N D E P O S P O N E S U 
V E L A D A M A R T I N T A N A I Hoy fueron puestos en l ibertad. 
H O Y O C O L O R A D O , ú ic . 17 .— ¡ c o n fianza de tres mi l pesos cada 
D I A R I O , H a b a n a . — R e ú n e n s e esta ; uno. los procesados Rafael Moine-
noche las autoridades del t é r m i n o ¡ lo¡ Garc ía , Lorenzo F e r n á n d e z y Ma 
y los presidentes de tod&s las so-j nuel A ñ o n , sujetos a resultas por 
c í e d a d e s , citados por el S r . A l c a l - el Incendio de la bodega "Mi C u -
de y el Sr . Washington G u e r r a pa-
ra organizar la velada mart in iana . 
L a s n i ñ a s de las escuelas e s t á n en-
sayando ya , para que resulte el 
acto lo m á s bril lante posible. 
Corresponsal . 
R E G R E S O A E U R O P A E L G E -
N I A L V I O L I N I S T A M A T E l 
G U A X A B A C O A , uic. 1 7 . — D I A 
quelra ." propiedad del pr imero . 
Dichos individuos h a b í a n sido 
presos con e x c l u s i ó n de fianza, per-
maneciendo en la C á r c e l como dos 
meses. 
— L a C o m p a ñ í a de Servicios P ú . 
blicos a l t e r ó hoy el precio del pa-
saje del t r a n v í a a siete centavos, 
habiendo causado deplorable impre-
P A Ñ O L E S R A D I C A D O S E N 
P U E R T O R I C O 
W A S H I N G T O N , diciembre 17 .— 
( P o r la Associ jted 'Pres) . — ' E l 
delegado p o r t o r r i q u e ñ o DULtHs 
p r e s e n t ó hoy en la C á m a r a una 
m o c i ó n proponiendo que queden 
exentos de la cuota l imitativa do 
la ley de i n m i g r a c i ó n los c iuda-
danos e s p a ñ o l e s que residiesen v a 
en Puerto Rico en la é p o c a de l a 
o c u p a c i ó n norte-americana. 
íSi se nprueba la m o c i ó n , esos 
e s p a ñ o l e s , con sus hijos menores 
| de edad, p o d r á n entrar y sa l ir p 
I pu antojo en Puerto Rico y resi-
i d ir a l l í s in r e s t r i c c i ó n alguna. D á -
v i la p r e s e n t ó t a m b i é n un proyec-
to de ¡ ey haciendo extensivos a 
Puerto Rico los beneficios de la 
ley federal de p r o t e c c i ó n a la 
R I O , H a b a n a . — H o y l l e g ó a esta i s i í in Pn el P ú b l i c o , pues a d e m á s del 
v i l la ê  notable concertista Sr . 
Alberto Maten, virtuoso violinis-
ta, pr imer premio del Conservato-
rio de Bruse la s d e s p u é s de termi-
nada su bri l lante t o u r n é e , verif i -
cada por E u r o p a . Maten es hijo 
de esta vi l la y viene a descansar 
p é s i m o servicio que ofrece la C o m . 
p a ñ í a . esta subida de precio de-
muestra que s ó l o persigue un fin 
de lucro, sin pensar en brindar ven-
tajas en el servicio a los viajeros . 
Posiblemente se organice una 
protfsla por dicho acto, para lo 
N U E V A Y O R K E N V I A D O S 
B A N D E R A S A L A S S O C I E D A D E S 
A R E C A Y A T L A N T I D A 
H O T E L A L A M A R , diciembre 17 
— (De nuestra r e d a c c i ó n en X e w 
Y o r k ) . — L a j u n t a direct iva de la 
A s o c i a c i ó n Cubana de Nueva Y o r k 
que tan p a t r i ó t i c a y tan bri l lante 
labor viene realizando en esa me-
t r ó p o l i , ha tomado c-1 acuerdo de 
comisionar a l doctor Faus t ino G . 
I lobes para que se haga cargo de 
dos lujosas banderas oficiales de 
dicho organismo y las entregue a 
las sociedades Areca y A t l á n t i d a , 
de la Habana , en c^npapondencia 
a la g a l a n t e r í a que aquellas tuvie-
ron al enviar las suyas respectivas 
que actualmente se hal lan expues-
In-1 tas en los elegantes salones oue la 
V I A J E D E N U E V O 
„ C A S A B i L A N C A , diciembre 1 7 . — 
( P o r la United P r e s s ) . — Y a e l 
aviador Italiano que intenta l a t r a -
v e s í a del A t l á n t i c o , conde de C a s a -
grande, ha colocado su aparato en 
el agua e Intenta sa l i r e ndlrec-
c i ó n a las Canar ia s el lunes o el 
martes pues hasta el domingo no 
e s t a r á terminado el arreglo de su 
aparato de rad io . 
fancia. pidiendo nn c r é d i t o de | A s o c i a c i ó n Cubana ocupa en el 
cinco mi l pesos anuales con dest l - ' edificio n ú m e r o 52 Oeste de ta ca-
no a esta labor. i lie 114 . E s t a mutua gentileza 
constituye un s i m p á t i c o rasgo que 
ha de acercar cRpiritualmente a 
esas instituciones hermanas que, 
aunque separadas por la distancia , 
no por ello dejan de confraterni-
z a r . P a r a e l cumplimiento de l a 
honrosa m i s i ó n que se le ha con-
fiado, el p r ó x i m o s á b a d o , proba-
blemente, s a l d r á el doctor Robes 
para ln Habana por la v í a de la 
F l o r i d a . 
Z A R R A G A . 
a l lado de sus 'padres . Nuestra c o r - i sray ]x d e r o g a c i ó n del acuerdo to 
dial bienvenida al eminente M U a t á ' s a < " ' 
guanabacoense, que eleva con su ' 
arte maravi l loso el nombre de C u -
ba. 
las modificaciones que se han de 
introducir al aludido a r t í c u l o 54. 
L a J u n t a c o n o c i ó de un escrito 
del s e ñ o r Max Borges, en el que 
supl ica que por m e d i a c i ó n del Se-
cretario de Sanidad, el Presiden-
te do la R e p ú b l i c a e n v í e un men-
p:i.ie al Congreso modificando el 
C ó d i g o C iv i l en lo que respecta a 
la serv idumbre de vista y luz, su -
primiendo el a r t í c u l o de "las orde-
^tensificando el Intercambio^ e ^ y ® nanzas referentes a la j ) roh lb lc Ión 














r e í té de*1 
ses. p 
mos y otros. T a m b i é n se d e c i d i ó 
los Estados Unidos y los pal-
ies iberoamericanos negocien tra* 
i comerciales Implantando to-
n programa de arbitrajes co-
merciales . 
En las d e m á s mociones se res-
palda el proyectado establecimien-
to de un colegio Internacional de 
Inslnicción comercial para estu-
diantes extranjeros en P a n a m á , y 
m propone la apertura de estudios 
KOndmlcos en los paises iberoame-
ficanos y en los Estados Unidos, 
con miras a la m á s exacta inter-
pretaclón de los recursos de todos 
los paises Interesados, tanto en lo 
que a las materias primas se re-
fiere como a las m a n u f a c t u r a » . 
I El consejero de relaciones ame-
ricanas de la A U Nations Asaocla-
tion, P. L . Green, sostuvo que las 
naciones Iberoamericana* "no se 
¡«rlenen todavía a admit ir l a Idea 
•fc que loa Estados Unidos n i s i -
quiera sueñan cn una e x p a n s i ó n 
taperiallsta a costa de la segurl-
M de sus vecinas del S u r . " No 
Estante, agregó , que los Intereses 
mercantiles de N o r t e a m é r i c a se dan 
« ía vez más cuenta de que l a 
¡mistad duradera constituye una 
Perentoria necesidad para el pro-
ireso del comercio panamericano." 
A pesar de todo esto, se ha 
tttado ejerciendo y se ejerce to-
avla Una dañ ina propaganda de-
finiente para los Estados Unidos , 
se desarrolla a diario a nues-
misma puerta. Ante esta rea -
^aa ¿pueden los intereses mer-
nuIes de este pais hacer otra co-
Que prestar el m á s caluroso 
Poyo a todo esfuerzo que tienda 
fomentar la buena inteligencia 
Mnamerlcana?" 
t e ^ i T " w . Davies, representan-
lei Importante per iód ico bonae-
«nte i d a c i ó n " . d e c l a r ó hov 
Comerchi mÍpm,1)r0S del C o i l ^ e s o bomh Panamericano que los 
ttular i , negocios debieran esti-
aLÍT, tercambio de noticias de 
iot v- lCa- Ibér lca con los E s t a -
íob^f ' como m e í 0 r medio de 
oustecer sus lazos de a m i s t a d . 
MencL ^ r ' ^ Press' €a la 
& A ' V , ormatlva m á 8 Krande 
W n t f i ^ ~ - d 1 3 0 Mr- D a v i e s — h a 
)el p?^ 0 un i m p o r t a n t í s i m o 
íonoclm» ! creac lón de la base de 
- ca^alen 08 sobre la cual debe 
motnent ' odo comercio. Has ta el 
^ess 1„ o penetrar la Associated 
aepín S l !ramér lca las noticias 
'^aban a Í ! ^ E8tados Unidos 
ios Cro» 08 Pa í se s sudamerica-
de la casa colindante para que los 
vecinos mutuamente no se vean, 
estimando que esto es (Sencilla-
mente un absurdo, pues lo mismo 
a un metro de distancia una casa 
de otra que a diez, el qne no quie-
r a que su vecino le vea debe ce-
r r a r las ventanas. 
L a J u n t a Nacional a c o r d é ele-
var el escrito al Secretario del R a -
mo, para que é s t e Indique al Pre- j 
sidente de la R e p ú b l i c a la necesi-
dad de que e n v í e un Mensaje a l 
Congreso en tal sentido. 
C o r t é s 
P R O C M H A D O CON E \ < 1,1 SION 
D E F I A N Z A K L A C T O R D E UN 
A S E S I N A T O 
• 
C A R D E N A S , dic. 1 7 . — D I A R T O , 
H a b a n a . — H o y a las tres de> la 
tarde i n g r e s ó en la c á r c e l de esta 
ciudad el detenido A n d r é s Pfta 
al ias el F r a n c é s , el cual ^ a sido 
procesado con e x c l u s i ó n de f ianza, 
r a d i c á n d o s e la causa por asesina-
to de Zenaida Garc ía . 
E l f iscal doctor R u i z de L e ó n 
y el abogado Manuel Garc ía Ma-
seda Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
accidental , le exigen a d e m á s al 
F r a n c é s la cantidad de cinco mi l 
pesos, para responder y asegurar 
ias responsabil idades. E s t e ha sido 
— Anoche robaron prr-nílas en l a 
casi- R ío , 9, habitada por la s e ñ o 
ra Ras i l la P ichardo . ignorando 
q u i é u e a sean los auto-es . 
L a po.licía a c t ú a . 
G ó m e z . 
R O M P I O L A M O L I E N D A E L C E N -
T R A L ' C O N S T A N C I A ' 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Abreus. diciembre 1 7 . — D I A R T O 
D E L A M A R I N A , H a b p n a . — H a 
comenzado su molienda el Centra l 
Constancia , prometiendo liaeer una 
bril lante z a f r a . 
S e r a f í n Cueto, 
Corresponsa l . 
. D E T E N I D O S E N H O Y O C O L O R A . 
DO P O R S U P U E S T O C O N T R A -
B A N D O D E L I C O R E S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Hoyo Colorado, diciembre 1 7 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a -
iSe considera perjudicado en 500 el resultado de las Investigaciones ¡ na • — F n la playa de Baracoa , la 
definitiva en las filas de las gran-
des potencias Industriales impevia. 
l istas", que la c o n v i r t i ó "en una 
n a c i ó n de capitalistas que poseen 
su m á s poderoso medio de inf luen. 
cia en el gobierno". 
A g r e g ó el delegado mejicano 
que la historia de N o r t e a m é r i c a 
constituye otro ciclo como el que 
recorrieron las d e m á s potencias 
qu? dominaron a l mundo: Egipto. 
F e n i c i a . R o m a . Holanda , E s p a ñ a 
y la G r a n B r e t a ñ a . D e c l a r ó que 
los Estados Unidos gozan de I n -
discutible s u p r e m a c í a entre 
pesos. 
UNA ( A I D A 
E n Emergencias fuá asist ida por 
el doctor V i l l a r Cruz Teotiste Mon-
tas H e r n á n d e z , e s p a ñ o l a , de 66 
a ñ o s vecina del convento San F e -
lipe, situado en Aguiar y Obrapia, 
que se c a u s ó graves contusiones 
diseminadas por todo a l cuerpo a l 
caerse de una s i l l a . 
A T E N T A D O 
E l vigilante 1934, Jacobo Gon-
zá lez Luxardo, a c u s ó a l s e ñ o r E s -
teban Mulkay M a r t í n e z Aya la , . de 
haberle hecho una fuerte resisten-
cia y 'haberle agredido al requerir-
le en Y i g l a y 5, por estar ailteran-
do el orden. 
Presentado a l Juzgado de Guar -
dia q u e d ó en l ibertad . 
R I Ñ A T U M U L T U A R I A E N l NA 
B O D E G A E N B U E N A V I S T A 
A Causa de antiguas renci l las 
sostuvieron anoche una reyerta en 
la bodega " L a M a r i n a " , s i tuada en 
Avenida sexta y calle 7, en Bue-
na Vis ta , Marianao, los siguientes 
individuos: Alberto Pedroso, veci-
no de Consulado entre 6 y 7, que 
r e s u l t ó lesionado en el antebrazo 
y brazo izquierdos; E n r i q u e Rive-
ro Molina, de la H a b a n a , de 2 2 
a ñ o s , vecino de 2 a . entre 7 y 8, 
que fué herido e j la cara dorsal 
de la mano izquierda y otra bernia 
encisa en la r e g i ó n axi lar del mis-
mo lado; J o s é Nodal, e s p a ñ o l , de 
18 a ñ o s , vecino de 7 a . entre 6 y 
7, que presentaba una herida in-
io rer 














ría coa ^ 
[9 1 ° " 
los 1 clsa en el la'bio inferior y escoria-
cinco grupos de imperios que do. clones en todo el cuerpo; Santos 
minan la t ierra que son el norte- Rivero Molina, vecino de P a s a j e 
americano, el b r i t á n i c o , el del E x . a entre 6 y 7; J o s é C a r v a j a l , es-
tremo Orlente, el ruso y el f ran . p a ñ o l , vecino de 7 y 6 a . ; Amado 
r e s . L ó p e z Garc ía , de 29 a ñ o s vecino 
"Mediante tratados, guerras y de 2 a . entre 7 y 8. 
compras", p r o s i g u i ó , "los E s t a d o s , Todos fueron detenidos por el 
Unidos han llegado á ser la gran i v ¡ g i l a n t e de ia S u b e s t a c i ó n de A l -
n a c i ó n que son hoy . H a cesado y a men<jares n ú m e r o 45, J o s é V a r e -
U a d q u i s i c i ó n de territorios pro- j la ( y un g^dado ^el E j é r c i t o Na-
^ „ran en general muy Inferlo-
Pe êntJ*!? qUo el P^nclplo de 
se . comercio sobre una 
s ó L T h mIent0 e ^ U g e a c l a 
-?>^Drn0i .Vene <lue ser r e c í p r o . 
W n S " 1 6 diciendo el orador, 
s ^ e i ^ Se Vde que tan poca 
^ c a m e r l l PreStG a las not,cIas 
^Jteaml? . 9 en }o3 p e r i ó d i c o s 
^ c e d e ^ a n 0 S - Aunf>»e se les 
^ n c a rttf esPaelo ahora que 
^efia' P 3 que Ia totalidad es pe. 
^ n o t í e i ? P a r a d a oon la cantidad 
b,icadaq norteamericanas p u . 
r1ca del Sur Pren8a de la A m é -
M¡eJ0iUllT, discurso, el s e ñ o r Jos4 
de 
a en M é . 
' ' Pa í 1 * ? ? * " a lo que a su 
. i . ! 1 » imPerial lsmo indus-
Unidos y ase-
Âknlt̂TaTl&- Comisarlo 
^co íll,Ura 7 Co lon izad  
> i o b e 8 0 ealU9Í6n  l  
triai rt0 i 1 imPei 
ai de los Estados 
í e Í ^ V s t e pafs 
p í a m e n t e dichos, es c ierto; pero al 
poner de manifiesto la h e g e m o n í a 
que esta n a c i ó n ejerce sobbre e l 
mundo, l a Gran G u e r r a puso tam-
b i é n de manifiesto el florecimien-
to de su dominio e c o n ó m i c o en el 
hemisferio occ identa l ." 
"Si los Estados Unidos insisten 
en Invadir o domina/ los merca , 
dos europeos a s i á t i c o s o africanos 
y l levar su radio de acc ión mas 
a l lá del mundo occidental, p a s a r á 
va a ejercer su influencia en zo 
ñ a s de f r i cc ión que los otros cua- ' 
tro imperios r e c l a m a r í a n como te. 
rritorio s u y o . " Su Doctr ina Mon-
roe es un arma de doble fi lo. Tm. 
pide el acceso de los p a í s e s eu , 
ropeos a ambas A m é r i c a s ; pero 
moralmente c ierra t a m b i é n para 
lo? Estados Unidos las puertas del 
Vie io Mundo". 
" L ó g i c a m e n t e .la e x p a n s i ó n ne 
los Es tados Unidos i r r u m p i r á por 
la l í n e a de menor res i s tenc ia— 
p r o s i g u i ó diciendo el orador—y 
esto como es natura l , sucederá en 
el continente americano, que for-
ma una unidad ^ o g r á f i c a homo^ 
g é n e a con los 'Estados Unidos, de 
la cual los grupos restantes del 
mundo t e n d r á n que mantenerse 
alelados si quieren conservar la 
integridad de sus propios domi-
nios". , „ _ 
Desde todos los aspectos, el cam 
po m á s propicio para la expans^n 
comercial , p o l í t i c o y e c o n ó m i c a de 
los Es tados Unidos, es el hemisfe-
rio amer icano . H a y en él la i m -
portante c a r a c t e r í s t i c a de Propin-
cuidad, las inmensas costas a t l á n -
clonal apellidado H e r n á n d e z . 
L o s lesionados fueron asistidos 
por e l doctor L a T o r r e , de guar-
dia en la C a s a de Socorro de Ma-
rianao . 
Por no prestar flanea de 100 pe-
gos cada uno fueron remitidos al 
V i v a c . 
P A R A E V I T A R Q U E S E A N E S T A -
F A DOS L O S T O l R I S T A S 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional , 
general Pablo Mendieta, na man-
dado distribuir para su c o l o c a c i ó n 
en los comercios, oficinas, parade-
ros, "puerto, hoteles y d e m á s luga-
res frecuentados por los tourlstas. 
unos cartones en los cuales, en in-
g l é s , se advierte a é s t o s que si son 
Invitados a acudir a a l g ú n Pool 
Room. para apostar dinero a las 
carreras de caballos, denuncien el 
hecho, pues se trata de estafarlos, 
por no existir Pool Rooms autori -
zados en C u b a . Se les indica que, 
en caso de que sean invitados para 
ello, avisen a la iSecclón de E x p e r -
tos, t e l é f o n o A-68S2, para sor-
prender a los estafadores. 
ambas p e n í n s u -
me-
terrestres y 
ticas v f a c í í l c a de 
las ariierlcanag .el factor de 
dios de transportes 
m a r í t i m o s relativamente Wel l e . 3 
una creciente tendencia a la u n í . 
dad i d e o l ó g i c a " . 
" E l ú n i c o o b s t á c u l o con que 
e capuai f"^ PaíS 68 una " n a c i ó n 1 tropiezan los Estados Unidos en 
Nderosa ' que P08een su m á s 1 gu e x p a n s i ó n comercial y e c o n ó -
E l 
roso medio 
oblerno" de Influencia en 
discurso del s e ñ o r B e j a r a n a 
rl niá3 atrevido de todo el 
""sreso. 
«lendo^nn10 *} sefior B e í a r a n a d i . 
ciento * , desarrollo y crec l -
^ los 'Etetados Unidos f u é 
a que la guerra h l s . 
entrada 
La i 
,0amerlcana m a r c ó í 
su expanDiv,». • -, -
ricano. es el gobierno local, o mas 
blon. los p o l í t i c o s lodales . Pero 
en todos los p a í s e s estams viendo 
de modo fehaciente que los nego-
cios «on m á s fuertes que el Go-
bierno y que los funcionarios gu-
bernamentales e s t á n siempre dis- . 
puestos, o mejor dicho, deseosos, 
de hacer negocio con los capitalis-
tas norteamericanos" . 
No se p e r m i t i r á de . . , 
(Viene de la P R I M E R A ) 
bre las cuales c a e r í a n los perul-
clos de tanta I rre f l ex ión . 
Ante esos hechos, me permito 
aconsejarles m á s prudencia, m á " 
cautela, m á s c lara n o c i ó n de las 
realidades nacionales, y que espe-
re a que se llegue a una s o l u c i ó n 
en cuanto a las tar i fas , e Inme-
diatamente d e s p u é s , reanudar la 
d i s c u s i ó n del convenio de trabajo. 
Sobre este part icular , acabo de 
celebrar una entrevista con el 
Vicepresidente de la C o m p a ñ í a , Sr . 
G a l d ó s , el cual una vez m á s me 
rat i f ica sus p r o p ó s i t o s de l legar a 
u n a inteligencia con ustedea, pues 
en manera a lguna desea v iv ir lejos 
de eus empleados. 
Esperando conocer el r / s u l t a -
do de esta car ta , quedo de usted 
muy atentamente. 
Rogerio Zayas B a z á n , 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . 
hechas por las autoridades d e s p u é s 
del suceso de sangre ocurrido en 
Jenez y A r a n g u r e n en la tarde 
del martes y del cual i n f o r m é opor-
tunamente. 
G o n z á l e z Bacal lao , 
Corresponsal . 
S E R A D I S U E L T O E l i OUtEHPO 
D E B O M B E R O S 1)1] S A N T I A G O 
D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , dlc. 17. 
— D I A R I O , H a b a n a . — E n vista del 
fracase^ de los bomberos, en el 
ú l t i m o Incendio ocurrido a q u í que 
d e s t r u y ó la manzana de casas en 
la zona comercial , a s e g ú r a s e que 
e l alcalde d i s o l v e r á dicho Cuerpo 
de Bomberos, r e o r g a n i z á n d o l o con 
nuevos elementos. Nadie se explica 
o ó m o siguen rindiendo servicios 
m a r í t i m o s entre este puerto y los 
de H a i t í y J a m a i c a los vapores 
Vedette y A u x Cayes, este ú l t i m o 
perdido hace poco y el primero en 
Cayo p r ó x i m o a Santo Domingo, 
por deficiencias en la maquinar la , 
y completamente alveriados. E n -
c u é n t r a s e gravemente enfermo 
Pedro Wasmer , alto empleado de 
la A d u a n a . Precipi tadamente ha 
salido para Holguin el teniente 
f iscal de la Audienc ia Sr. I saac 
J u a r a , a inspeccionar los juic ios 
de desahucio, contra ocupantes de 
la Hac ienda Baguanos. L a U n i ó n 
de Dependientes ha renovado "u 
direct iva, eligiendo presidente a 
Manuel FUiconger. E l jefe del C e n -
tro T e l e g r á f i c o ha prohibido a sus 
empleados sol ic i tar aguinaldos. L a 
Sanidad a r r o j ó hoy mil l itros de 
leche por estar en malas condicio-
nes. 
E L A D M O R . D E L C E N T R A L A l . -
M E I D A H A C E B O N I I K A( ION E S 
A L O S C O L O N O S D E A Q U E L 
C E N T R A L 
S A N T I A G O D E C U B A , dlc 17. 
— D I A R I O . H a b a n a . — D o n R a f a e l 
A g u i r r e admor. del Centra l A l m e l -
da ha propuesto a sus colonos una 
b o n i f i c a c i ó n de 2 5 centavos en to-
nelada cuando el precio del a z ú -
car no llegue a cubrir dos p e s o » 
y a d e m á s las siguientes bases: 
P a r a l iquidar a colonos: 
P r i m e r o . E l colono cuya deuda 
no exceda de J l . 0 0 0 . 0 0 con el I n -
genio, por c a b a l l e r í a se le descon-
t a r á d e s p u é s de corte y tiro los 
adelantos hechos para el cult ivo y 
del sobrante que hubiere el 50 por 
ciento para el C e n t r a l y el otro 50 
p o ü ciento para el Colono. 
Segundo. E l colono que adeu-
de m á s de | 1 .000 .00 por caballe-
ría y menos de $1.500.00 s é le 
d e s c o n t a r á d e s p u é s del corte y tfro 
y los adelantos del cultivo, e l 7 5 
por ciento para el Centra l y el 2 5 
por ciento para el colono. 
Tercero . E l colono que deba 
m á s de |1 .500 .00 por c a b a l l e r í a 
se d e d i c a r á todo su sobrante a 
amort izar su deuda hasta colocarlo 
en las anteriores condiciones para 
que obtenga el derecho a esos be-
neficios esta c o n c e s i ó n . 
Q u e d a r á vigente por 4 8 horas 
a part ir desde hoy a la una de 
la tarde, pasado ese tiempo los 
colonos deben Inic iar I los cortes 
para dar comienzo a la zafra que-
dando entendido que si en el fu-
turo la C o m i s i ó n de Intel igencia 
qeup reside el Honorable P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a obtiene nn 
arreglo entre hacendados y colo-
nos, del cual dimanen concesiones 
m á s favorables para el colono, se-
r á n anuladas las presentes conce-
siones y vigentes las qne se acuer-
den por la C o m i s i ó n de Intel igen-
c ia . 
Corresponsal . 
S O R P R E N D I D O I N F U M A D E R O 
D E O P I O E N M A T A N Z A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas, diciembre 1 7 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . ' — 
E l agente de la P o l i c í a E s p e c i a l , 
Car los C a r t a y a , s o r p r e n d i ó en la 
esquina de Santa T e r e s a y N a r v á e z 
en un cuchi tr i l , de a s i á t i c o s , tras 
de espiarlos durante tres d í a s , dos-
de el Interior de un barr i l v a c í o , 
u n fumadero de opio, ocupando 
gran cantidad de drogas, ú t i l e s pa 
r a fumar, r e v ó l v e r e s y c á p s u l a s , 
deteniendo a L u i s Chang. que que. 
d ó a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
.mim....i.\....mmrm 
g M M M 
Proyecto de edificio para la Ssonela de Derecho de la Universidad Nacional 
M o d i f i c ó la C á m a r a . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Secreta de la Habana ha sorpren-
dido un d e p ó s i t o de licores que se 
supone fuese destinado a un con-
trabando . 
Aunque hasta estos momentos no 
ha podido just i f icarse , hay varios 
detenidos. 
I n f o r m a r é detalladamente las In-
dagaciones que se real icen. 
Corres }>o n sa l . 
F I E S T A E S C O L A R E N G U A N A-
B A C O A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa, diciembre 1 7 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana . 
— M a ñ a n a , viernes, a las tres de 
la tarde se c e l e b r a r á en la E s c u e l a 
P ú b l i c a N» 45 una fiesta a la que 
a s i s t i r á el superintendente de es-
cuelas doctor H e r n á n d e z Masip, y 
autoridades escolares . 
E l programa e s t á compuesto «Je 
n ú m e r o s c a l i s t é n i c o s . p o e s í a s , co-
medias, conciertos de los art is tas 
hermanos H e r r e r a , discursos por 
los doctores H e r n á n d e z Masip. 
E d u a r d o S á n c h e z y Vicente L a n 
c h a . 
Doy las gracias por la amable 
i n v i t a c i ó n que he recibido. 
C o r t é s . 
R O M P I O L A M O L I E N D A E L G E N . 
T R A L " A L G O D O N E S " 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Algodones, diciembre 1 7 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . — 
A la una en punto del d ía de hoy 
r o m p i ó la molienda este centra l , 
teniendo en su estimado treinta y 
dos millones de arrobas de c a ñ a , 
con una p r o d u c c i ó n de doscientos 
setenta mil sacos de trece arrobas . 
Rafae l L ó p e z , 
Corresponsa l . 
E N T U S I A S M O E N C H A M B A S P O R 
L A C R E A C I O N D E L A Y U N T A -
M I E N T O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Chambas , diciembre 1 7 . — D I A . 
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . — 
Con motivo de haber sido aprobada 
por la C á m a r a de Representantes 
la c r e a c i ó n del Municipio en é s t a , 
el pueblo se muestra regocijado y 
entusiasmado, y en m a n i f e s t a c i ó n 
recorre las calles dando vivas 'al 
nuevo Municipio y a aquellos re-
presentantes que en tan especiales 
c ircunstancias han hecho por la 
c o n s t i t u c i ó n de este Ayuntamiento . 
G o n z á l e z , 
Corresponsa l . 
R E G O C I J O E N M A J A G U A P O R 
L A C R E A C I O N D E L A Y U N T A -
M I E N T O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Majagua, diciembre 1 7 . — D I A -
RTO D E L A M A R I N A . H a b a n a . — 
E l pueblo, regocijado, celebra una 
Imponente m a n i f e s t a c i ó n de entu. 
slasmo por la a p r o b a c i ó n de la Cá 
m a r á del proyecto de c r e a c i ó n del 
Ayuntamiento de Majagua. 
A p l á u d e s e delirantemente la ges-
t ión eficaz de los elementos .repre. 
sentaflvos de este pueblo. 
C o n s i d é r a s e como un triunfo de 
la Justicia de esta causa para el 
Indispensable resurgimiento 
Accidentes en el T r a b a j o " , porque 
es justo y l ó g i c o pensar que la pro-
t e c c i ó n a l obrero Incapacitado por 
accidente debe comenzar, s in res-
tricciones, desde el momento mis-
mo en que se produzca su Incapaci-
dad, y no esperar para d i s p e n s á r s e -
la a que su Invalidez exceda de dos 
semanas, como imprcvlsoramente se 
dispuso en la casa del proletariado 
desde que el Jefe de la familia se 
ve impedido de acudir al trabajo 
d i a r i o . 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
Coontrabando de l i c o r e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
R u r a l . E l Secretarlo de Goberna-
c i ó n se p e r s o n a r á oportunamente 
en esta c a u s a . 
R E U N I O N D E L C L A U S T R O UNI 
V E R S P F A R I O 
E l Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú 
blloa i n f o r m ó en Palac io a los re-
p ó r t e r s que en estos d í a s se reuni-
r á n los profesores de las Fucu l ta -
des de Derecho y F i l o s o f í a y L e . 
tras para tratar del problema uni-
versi tario , y que el s á b a d o se r e u . 
n irá el Claustro con el mismo ob-
jeto , 
ü l cr i ter io de los profesores es 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L 
" M O S A I C O " D E L A C A Ñ A 
el 
A r t í c u l o I . — S e deroga en su 
totalidad, el texto actual del ar-
t í c u l o V I I I de la L e y de 12 de J u -
nio de 1916, sobre indemnizacionea 
por accidentes durante e l t rabajo . 
A r t í c u l o I I . — A s i m i s m o se dero-
gan loe d e m á s preceptog de dicha 
L e y , o del Reglamento dictado para 
bu e j e c u c i ó n , concordantes con el 
texto actual del a r t í c u l o expresado. 
A r t í c u l o I I I . — E l a r t í c u l o V I H Se ha dispuesto la e x p u l s i ó n de 
de la L e v de 12 de Junio de 1916 , ! fe Subditos e s p a ñ o l e ^ F r a n c i s c a 
| P a l m e r y .Tose Justo B lanco V I . 
cente. E s t e ú l t i m o ha sido tam- . 
W A S H I N G T O N , diciembre 17 .— 
( P o r la Associated P r e s s ) . — l E l 
Profesor Herbert Osborne, cate-
d r á t k v de la univers idad del E s -
tado de Ohio que se p a s ó gran 
parte del pasado invierno pract i -
cando investigaciones acerca de la 
enfermedad conocida por el "mo-
s á i c o " de la canana de a z ú c a r , en 
la e s t a c i ó n que posee en C u b a la 
T r o p i c a l P lant Research F o u n d a -
tion, dice que el é x i t o de los pro-
cedimientos modernos con que se 
va a combatir esa enfermedad de-
ronde de que se descubra q u é in -
sectos la propagan, para proceder 
Liego a exterminarlos . 
De «mis trabajos se desprende 
que se debe lograr antes que nada | oue ,hav var ias especies de Insec-
restahleclmtento de la dlsc lpl l . 1103 de ios cuales se sospecha que 
na, para d e s p u é s é l l o s , por su par-
te, contr ibuir a faci l i tar cualquier 
obra de d e p u r a c i ó n qne se quiera 
r e a l i z a r . 
E X P U L S I O N E S 
constituyan el agente 
del " m o s á l c o " . 
propagador 
sobre accidentes en el trabajo, que-
d a r á , en lo sucesivo, redactado co-
mo sigue: 
" A r t í c u l o V I I Í . — E l patrono no 
s e r á responsable del accidente de-
bido a fuerza mayor e x t r a ñ a al t r a -
bajo en que se produzca" . 
"Todo obrero comprendido en 
los beneficios de esta L y e , que su-
fra en o Por consecuencia del t r a -
bajo d a ñ o s o lesiones que lo inca-
paciten para ganar su jo rna l com-
pleto, t e n d r á derecho a la compen-
s a c i ó n debida desde el mismo día 
del accidente, cua lquiera que sea 
el p e r í o d o de d u r a c i ó n de su inca-
pacidad y por todo el t é r m i n o de 
é s t a " . 
A r t í c u l o T V . — D e n t r o de los diez 
d ía s siguientes a la p r o m u l g a c i ó n 
de esta Ley , la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , Comercio y T r a b a j o intro-
d u c i r á las enmiendas o reformas 
pertinentes en el art iculado del R e -
glamento en vigor para la e j e c u c i ó n 
de la de 12 de junio de 1916 . 
A r t í c u l o V . — E s t a L e y e m p e z a r á 
a regir desde su p u b l i c a c i ó n en la 
(Jaceta Oficial de la R e p ú b l i c a . 
H A M M O N D N O T I E N E N O T I -
C I A D E Q U E L O V A Y A N A 
N O M B R A R E M B A J A D O R E N 
E S P A Ñ A 
b ién expulsado de otros p a í s e s . 
E L C O N G R E S O D E A L C A L D E S 
Ayer estuvo en G o b e r n a c i ó n , el 
s e ñ o r R u y de Lugo V i ñ a , para t r a . 
tar con el Secretarlo de la crea-
c i ó n de la U n i ó n Munic ipal de C u . 
ha y la c e l e b r a c i ó n del primer Con 
greso de Alcaldes , que ha sido 
s e ñ a l a d o para el d ía 21 de febrero 
p r ó x i m o . 
I N F O R M A N D O 
E l coronel Sera f ín Esplnosfl , juez 
especial de las causas por Irregu-
lar idades en el e j é r c i t o y la mari 
na , se e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe 
del E s t a d o para darle cuenta de 
sus actuaciones . 
N E W Y O R K d\i. 1 7 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . — A l serle hecha es-
ta noche l a pregunta de s i s e r í a 
nombrado embajadon en E s p a ñ a , 
Mr. Ogden H . Hammond c o n t e s t ó 
que no h a b í a recibido de W a s h i n g -
ton una sola palabra acerca de 
ello, pero a g r e g ó que s i le ofre-
c í a n el cargo lo aceptarla. 
Mr. IJammond es uno de los s u -
pervivientes del desastre del L u -
s i tanla . • 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
L o r e n z a G o n z á l e z Clré, de Cár-
denas, de veinticuatro a ñ o s de 
edad y vecina de G o l c u r í a , n ú m e -
ro 34, t o m ó una gran cantidad de 
tintura de yodo con Intenciones de 
privarse de la v i d a . 
F u é asist ida en el Cuarto Cen-
tro de Socorro. Expuso la infeliz 
mujer a la p o l i c í a que no p o d í a r e . 
s í s t l r la p é r d i d a de sus dos hlj ltos, 
I que se murieron hace cinco meses 
i y. en un momento de d e s e s p e r a c i ó n , 
qul^e reunirse con ellos. 
N O T I C I A I N C H E R T A 
E l Jefe del E j é r c i t o , general A l 
berto H e r r e r a , dijo ayer en P a l a . - ' 
c í o a los reporlers , que c a r e c í a de I 
fundamento %n noticia pubilh ada | 
por el diarlo " E l P a í s " , en el sen. | 
tldo de que se fueran a nombrar | 
en c o m i s i ó n un coronel y seis cn. 
mandantes para gestIonar el aba-
ratamiento de los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad . 
O B S E Q U I O A E S C O L A R E -
Ayer estuvo en Palac io una co. 
m i s i ó n de maestros de B e j u c a l pa-
r a hacer l legar al s e ñ o r Presidente 
una I n v i t a c i ó n a la velada l i tera , 
r ía que en breve se c e l e b r a r á en 
aquel pueblo, y durante la cual r e . 
c í b i f á n obsequios de Pascuas los 
n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s . 
— D I A R I O D E L A M A R I N A , H a . 
b a ñ a . — H o y c e l e b r ó s e la c u a r t a se-
s i ó n del Juicio contra Antonio Raf - i 
fuls y Lorenzo P l ferrer , por ase . l 
slnato de R a m ó n Cedefio. 
Dec lararon varios testigos. 
Hubo importantes careos. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el Juicio. 
Hoy c o m e n z ó el ju ic io contra el 
sargento Fuentes , del E j é r c i t o Na-
cional , por homicidio . 
de i 
l i l i G A B I N E T E D E I D E N T U T . 
( A C I O N 
í^obre I n s t a l a c i ó n de focos e l é c t r l . 
eos en la c i u d a d . 
Del de s a n Antonio de los B a -
ñ o s , sobre gastos de c o m i s i ó n a l 
Presidente del Ayuntamiento . 
Del de San Cr i s tóba l , sobre con. 
c e s i ó n por diez a ñ o s a Gervas io 
P é r e z y Modesta Madrid para ex-
plotar nn kiosco . 
Del de Puerto Padre, por el que 
se cancelaba la fianza del T e s o , 
r e r o . 
Del Consejo Prov inc ia l de l a 
Habana , sobre a d q u i s i c i ó n de cien 
ejemplares del l ibro "Un Cuarto 
de Siglo de E v o l u c i ó n C u b a n a " . 
R E C I B I D O S P O R E L P R B S I . 
D E N T E 
Ayer se entrevistaron con el 
Presidente las siguientes personas: 
Doctores Antonio y Antonio A r . 
Doctor Antonio Arturo S á n c h e z 
Rustamante , con M r . Robert A t k i n 
Presidente de la General Sugar Co 
E l Presidente del Senado, doc. 
tor Clemente V á z q u e z B e l l o . 
S r . Antonio G . Mendoza. 
L o s Secretarlos de G o b e r n a c i ó n , 
Hacienda y Agr icu l tura y el S u b . 
secretario de Just ic ia , para des. 
p a c h a r . 
E l Jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
para tratar del busto de J u a n B r u -
no Zayas que se c o l o c a r á en el 
parque de Vega Alta y que s e r á 
costeado por el s e ñ o r Presidente y Se ha concedido al Director del 
Gabinete Nacional de I d e n t i f i c a c i ó n ! un grupo de sus amigos, 
rloctor I srae l Caste l lanos , la suma • E l s e ñ o r Demetrio Cast i l lo doctor I srae l 
, de siete m i l pesos para mejoras 
! en e l local que ocupa dicho Gabi-
nete y para a d q u i s i c i ó n de Ins . 
trumenta l con destino a l m i s m o . 
L A R E F O R M A P E N I T E N C I A R I A 
bienestar y la r iqueza de la Juris-
d i c c i ó n general y sus barr io s . 
T r l b ú t a n s e c á l i d o s elogios a la 
actividad e Inteligentes gestiones 
verif icadas por l a C o m i s i ó n d é es-
te pueblo en la Habana , s e ñ o r e s 
Pedro A . V a l d é s y Manuel S u á r e z . 
Corres pon gal . 
F A L L E C I O S A N , D A L I O C A M B L E R 
V E T E R A N O D E L A I N D E P E N -
D E N C I A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San Antonio de los B a ñ o s , d i . 
clembre 1 7 . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . H a b a n a 
E l fiscal pide catorce a ñ o s 
pres idio . ^ 
Declararon numerosos testigos, y | 
d g j ¡ e l juicio se s u s p e n d i ó hasta nuevo 
E n breve el Director del G a b i -
nete de I d e n t i f i c a c i ó n r e n d i r á un 
Informe acerca del alcance que a de Heredia 
su l u i d o debe tener en Cuba la . ̂  . , i , 
P o . 
korny, para dar cuenta de haberse 
empezado a cortar caña en sus co. 
lonias del central S tewart . 
•Lo<j representantes F r a n c i s c o 
y R i c a r d o Campo, R o d r í g u e z Mo. 
jena, Carmelo Urqulaga, .T. R . 
Mestre, S . Garc ía C a ñ i z a r e s . F r a n -
cisco Zayas y E lp id io P é r e z . 
L o s senadores G u e r r a y Duque 
s e ñ a l a m i e n t o , por no haber com-i fo dpl 9istema penitenciarlo 
parecido los testigos de la defensa, j 
Corresponsa l . C O N C E J A L E S 
F I E S T A E N L A S E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A C O A 
Guanabacoa. diciembre 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
— E l p r ó x i m o s á b a d o , a las ocho 
de la noche, se c e l e b r a r á una so-
lemne velada en las E s c u e l a s P í a s 
tomando parte e l concertista L i l i , 
E d u a r d o H e r n á n d e z y los J ó v e n e s 
F a l l e c i ó en la i alumnos Rufo L ó p e z . Carlos Agos. 
Sala de los Veteranos en el H o s p l - j ^ n l 7 J o a q u í n C a r b a j o s e . 
tal Calixto G a r c í a , e l s e ñ o r San- ! H a b r á discursos y p o e s í a s por e l , 
dallo C a m b l e r Cort ina , veterano deLPadre R i p e r ; n ú m e r o de canto de! 
la independencia y fundador d e l ^ a . S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n . E s c u e 1 
C í r c u l o A r t e s a n o s . las de A r m a s y la c o m e d í a " U n 
Tras ladado el c a d á v e r a su do, ' P e r i t o s i n v e r g ü e n z a . " 
U n a c o m i s i ó n de concejales del 
Ayuntamiento de la H a b a n a se en-
t r e v i s t ó ayer con el Secretario de 
17 .— ] G o b e r n a c i ó n . 
micl l lo, f u é puesto en capi l la ar -
diente, donde se le r inden guar-
dias de honor . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el sepelio. 
A l c a d á v e r se le d a r á sepultura 
en el Cementerio Munic ipal . 
C o r r e s p o n s a l . 
S E C E L E B R O E N S A N T I A G O D E 
C U B A L A C U A R T A S E S I O N D E 
U N J U I C I O O R A L P O R A S E S I -
N A T O 
Santiago de Cuba, dic iembre 1 7 . 
Agradezco la atenta I n v i t a c i ó n . 
C o r t é s . 
S T O M A G O . 
P A R A " E 
Ó A R R A " ¿ U E N A S - F A R n A t í f t * . 
S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto la or-
den de e x p u l s i ó n contra el s ú b d l t o 
e s p a ñ o l Manuel L ó p e z C u e r v o . 
P A D R O N P A R A F A M I L I A S 
P O B R E S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
ordenado a los capitanes de esta , 
c l ó n de p o l i c í a informen a l a d m l . 
nistrador de L a Po lar , s e ñ o r Zo. 
r r i l l a , acerca de las famil ias m á s 
pobres de cada barrio , entre las 
cuales dicha f á b r i c a se propone 
dis tr ibuir mil quinientas raciones 
<:omo obsequio de P a s c u a s . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n "sido suspendidos por el se-
fior Presidente de la R e p ú b l i c a s 
lo» BiguIenteH acuerdos: 
Del Ayuntamiento de Matanzas 
I N V I T A D O S A A L M O R Z A R 
Almorazron ayer con el s e ñ o r 
Presidente. el senador V a r o n a 
S u á r e z , los doctores D á m a s o P a . 
salodos y M a t í a s Duque y el sefior 
Antonio G o n z á l e z M o r a . 
V I V E R E S P A R A L A C A R C E L 
H a sido autorizado el Secreta, 
rio de G o b e r n a c i ó n para disponer 
en la forma que mejor e s t i m e ' e l 
suministro de v í v e r e s a l a Cárce l 
de la Habana , por haber sido res. 
eludido el contrato que e x i s t í a a 
ese efecto. Probablemente el Se-
cretario c o n v o c a r á a una subast i . 
H a . 
L A NO R K O I V , A N I / A ( ION 
Ayer f u é publicada en l a Gaceta 
Oficial l a ley sobre l a no reorga. 
n i z a c i ó n de los partidos p o l í t i c o s . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n C u a r t a los siguientes indivi-
duos: J u a n Bouzamayor y Garc ía 
y Avel ino D í a z , or robo con vio-
lencia e i n t i m i d a c i ó n , siendo e x c l u í , 
dos de f ianza; T o m á s H e r n á n d e z , 
por amenazas condicionales, con 
mil pesos de f ianza: y Diego R a -
mos M a r t í n e z , por lesiones por im-
prudencia , con trescientos pesos de 
f ianza . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 18 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
espaflola 6f criada do ouertos o da 
comedor. Tlen© buenas recomendacio-
nes y no tiene novio, tíabo su obli-
gación Vives 140. T e l . A-8958. 
67274—20 dio. 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A C O S T A N U M . 91 
Se alquilan los altos de esta capa 
recién construida, compuestos de s a , 
la. saleta. A-es cuaitos, baño Interca-
lado, cocina y •iemáa servicios. L<a 
llave en la mlf-ma de 8 a 11 y de 2 
a 4. Informes tn TejUdiilo 11. 
U H 56860—20 dlc 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado completo, calenl^dor, cuar-
to de cilados, servicios y cocina, 
bybirana y Peña lver . Pueden verse a 
todas htras . Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos baño 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
falver 110. Pueden verse a todas Ho-
ras. Precio $45.. e 
53407 & iJ 
B E E R ' S B U L L E T I N 
S E A L Q U I L A 
Legación Francés , 10 hab.. 4 ^ 
M ^ " T u e b . ^ M 0 Ó : alquil 
Malecón, sin niuebles, 3 hab., 
eas 2 b., J* 
Calle 14, ó hab., 2 b., gar., sin 
mueblas 
A L Q U I L A D O 
Local, al Tencen. Woolworth, 
Monte, casa don Pablo Mi-
mo, Marianao, a . . •• •• • 
Mr. Garitón Jackson, del em-
bajada Am • • • • • 
(Antigua casa de Mr. Norman 
Davis) Country Club Park, 
casa García Tuñón, a Mr. 
Frank Helm., de New York, 
frente a l L a g o . . . . •. . •• 
S E N E C E S I T A 
Casa con muebles para ameri-^ 
canas • • ' ' 
Casa Mat., Am. céntrico, 2 b. 
' 6 hab 
S E V E N D E 
Solar, esq. F . , 1 cuadra P. J a -
ponés 
Casa Almendares, 3 hab, b., 
s. y com 
Finca 10,000 metros. Arroyo 
Arenas 
Para alquileres y ventas de 
daOes vean a: 
15EERS. H A B A N A 

















A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Luz . 
número 104, esquina Egido. 
"(Establecida en 1906) 
57262.—22 DlC. 
O P O R T U N I D A D P A R A E L 
C O M E R C I O 
Traspasamos un m a g n í f i c o í o c a i si-
tuado en una calle comercial de mu-
cho porvenir, con 4 vidrieras por 2 
calles con sus armatostes, mostra-
dores, enseres, etc . Mide 20x15 , 
dando buenas garant ía s se necesita 
poco dinero. Informes por escrito. 
S r . Cobos , S a l u d No . 2 , H a b a n a . 
5 7 2 9 4 — 2 3 d i c . 
V E D A D O 
Cerca de la Universidad, se alquila 
el primer piso de la casa Basarrate 
No. 18, esquina a S a n Miguel, com-
puesto de terraza, sala, saleta, hall , 
ocho cuartos, b a ñ o , comedor y coci-
na, ú l t imo precio $130. Informan: 
T e l é f o n o s M-9222 y F - 1 2 3 1 . 
57241—21 d i c . 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para 
establecimiento en calle muy comer-
cial . Re ina 121 esquina a L e a l t a d . 
Hago contrato. T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
Informes en Reina 8 2 . 
\ 5 7 1 7 7 — 2 2 d i c . 
S e alquilan los altos de Corrales 173 
entre A n i ó n Recio y S a n N i c o l á s a 
una cuadra de la C a l z a d a del Mon-
te con sala, comedor y dos habita-
ciones. L a llave en los bajos. Pre-
cie $ 4 5 . Informan en la calle 9 
No . 44 entre E v F , Vedado . T e l é -
fono F - 1 3 4 1 . 
U H 57188—21 dic. 
G R A N N E G O C I O . S E T R A S P A S A U N 
centrato, 6 años , de casa en Gal Lino 
..o0 metros superficiales, propio pa-
ra cualquier comercio, cabaret, cine, 
billares, etc. Informes Belascoaln bí', 
altos. Quintana. 
. 57271—23 dic. 
C R I S T O 21, A C A B A D A D E CONS-
truir se alquilan los bajos y altos, 
independientes con sala, antesala, 3 
cuartos y baño intercalado, cocina de 
«aií y servicio para criados. L a llave 
« i el No. S3. 
57273—23 dlc. 
SK A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal par?, cualquier comercio o Indus-
tria, es cajra nueva, en la calle de 
Progreso esquine a Villegas. Infor-
man en el café de al lado. 
57284—26 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB 
á g u i l a 27 entre Trocadlero y Animas, 
son modernas. Tienen sala, comedor, 
I cuartos, bafio completo, agua abun-
f.ante. Informa: Juan Barreiro. 
57263—22 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
*ala, recibidor, 4 habitaciones, come-
o'or al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios 
criados. L a llave en Ipfanta y San-
ta Rosa . Br.rbería. Informes en la 
Librería Albela. Belascoaln 32 B Te-
léfono A-5S93. 
\ 5723S—26 dlc. 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R 
Se alquilan en Ayes terán 12 entre 
Lugareño y Bruzón, espléndidos bajos 
cen portal y altos con terraza y con 
tedas las comodidades. Informan en 
la misma, altos, 
572G53-24 dic. 
B A J O S E N C A S A N U E V A 
En lo mejor de la Habana. L e m a de 
la Universidad, calle 27 No. 17 entre 
M y N a mía cuadra de la casa del 
Honorabl.; S r . Presidente de la Re-
pública. General Machado, con todo 
el confort moderno, compuesta de sa-
la, comedor, pentry y 3 cuartos dor-
mitorios cor. su magnifico baño Inter-
calado, en la planta haja y amplia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos c uartos de criados y un magnt-
fleo baño completo, en el sé tano pri-
vado df> la misma. Informan: Telé-
fonos M-2004 y U-43D4. 
57196—25 dlc. 
A L Q U I L O H E R M O S O S 
D E P A R T A M E N T O S 
do dos habitaciones con vista a la ca-
lle a $22, d»» tres hahltacloney, con 
todos sus servicios completos, f,8 y 43 
pesos; de fala, tres cu ír tos , cocina, 
comedor y demás servicies completos 
a $65, lu?. toda la noche, acabada da 
pintar, toda esta casa por dentro y 
por fuera. Narciso López 4 fre;ntu al 
muelle de Caballería. E s casa de todo 
orden. Si usted no es asi, no vay.i 
por al l í - . 
57r,23—22 dic-
Bf. A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 241 y 245, cerca de Cuatro Ca-
minos con sala, comedor y tres habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man Monto 103. L a reraocrac'.n. 
57320—24 dlc. 
A L Q U I L O , PKGADA A R E I N A , E N 
acera de sombra, preciosa ca.«a con 
sala, comec'or, dos cuartos, cuarto de 
bí'ño completo, cocina de g:'8, abun-
dant ís ima rgua, fr ía y ca'lente, todas 
las instalaciones y a hechas, incluyun-
dc teléfono, toma-coRflentes en todaa 
las habitaciones, techos decorados, es 
rueva, ts l indísima, propia para per-
senas de gusto, es la casa m á s mo-
dcrnlrtma de la Habana, Informan en 
la n l?ma Escobar ISO. principal, en-
tte Kelna y Estre l la de 8 a 11 y de 
1 a 5 p- m- 6731¡ : -21 dic. 
Se alquila la planta ba ja de la her-
mosa y moderna casa calle J . casi 
esquina a Calzada con sala, saleta, 
hall , cinco cuartos, dos b a ñ o s , co-
medor, pantry y cocina, tres hermo-
sos cuartos de criados y b a ñ o , ga-
rage. Informes T e l . F - 2 1 1 5 . S u 
d u e ñ o al lado y la l lave. 
57301—23 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O m 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON puer-
ta de hierro y su habitac ión y servi-
cios en 20 pesos en Consulado y Siete, 
Buenavlsta. 57233.—21 Dic . 
QUEMADOS D E M A U I A N A O . S E 
alquila la casa Maceo 14. L a llave en 
el 12, Informan 17 y 2, Vedado. Te-
léfono F-4085. 
57292—21 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N V E N T I L A -
DOS bajos de la casa No, 426 de la ca-
lle 25 entre 6 y 8, con jardín, gran 
portal, sala. 4 habitaclonea, comedor, 
baño completo y servicios. L a llave 
en los altos. Informan Teléfonos 
A-3974 y A-S476.-
57265—22 dlc. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, c mpuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, cemedor, 
paníry, coc!na y cuarto de criados en 
los altos, terraza 7 cuartos y 4 baños 
garage con habitación y servicio, la 
llave B 145. Infonnan T e l . 1-5344. 
Precio ?275. 
573'0—24 dlc. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbldabo. Se alquila esto 
heiinoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, sorviclo completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo más alto y írosco de la 
Víbora, con vista bada la Habana, 
Loma del Mazo. P a r a informes, telé-
fonos A-3866 y F-4178. 
C R Ind. 16 J l . 
S A N T O S S U A R E Z . 3 -112 
Se alquilan muy cteaodos bajos y a l -
tos sala, cernedor, cuatro cuartos, ba-
fio, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 5 D10-
L o m a de Chaple , V í b o r a , donde se 
domina toda la H a b a n a , se alquila 
la espaciosa casa V i l l a Hermosa, 
rodeada de amplios jardines y a 
cuadra y media de la Ca lzada , calle 
L u z entre Morell e Iznaga . Infor-
man en la primera casa a la izr 
quierda. 
U H 56711—17 dir. 
S E A L Q U I L A E N S A N F R A N C I S C O 
y 9a., altos, Víbora, para un matrimo-
nio o señora sola, una hermosa y ven-
tilada habitación con cocina, baño 
completo y luz. 57214-15.—27 Dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN B E N I G -
no número 22-B, entre Enamorados y 
San Leonardo, con portal, sala, come-
dor, dos cuartos, baño al fondo, co-
cina y servicios. Informeá: Pedro Na-
varro. Cuba, número 32, altos. Telé-
fono A-9518. 57261.—20 Dic . 
Reparto Oriental , calle L o m a 8 5 . 
V i l l a Rosa L i n a , oroxima al H i p ó -
dromo y a dos cuadras del paradero 
Ca lzada , se alquila moderna casa 
quinta rodeada de parque ing lés , 
muchos árbo les frutales, toda cer-
cada de m a m p o s l e r í a , jardines, por-
tal, dos terrazas, sa la , hal l , muy 
amplio, cuatro grandes habitaciones 
y una chica , b a ñ o completo, saleta, 
m a g n í f i c o s a l ó n de comer, cuarto y 
servicios de criados, dos garages, 2 
c e l o s í a s cubiertas, fuente para pes-
caditos, pajareras , departamento pa-
ra gallinas, departamento de arena 
para n i ñ o s . E n la misma informan 
T e l é f o n o FO-7231 o en Obispo 16. 
S r . Maur iz . T e l . f o n o M-8884. Pre-
c í o $ 1 3 5 . 
5 7 2 1 7 — 2 3 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa de familia respetable se 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos j ó -
venes, con o s in comida. S e exi-
gen referencias. Informes Cal le H a -
bana 104, primer piso, alto. Te lé -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd. 4 dic. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanucva , 
Este es el hotel mejor» por Isa 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo ; porque 
todas las l íneas de t r a n v í a s pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
eu vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T é l e t e 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . Industria 72 1-2 
a dos cuadras de P r a d o . Esp léndi -
dos apartamentos con gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
ír ia , servicio de criados, ascensor 
día y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
Se alquilan en Pedro Pernas , C a l z a -
da de Concha y calle de P é r e z , va -
rias casas de distintos precios y c a -
pacidad, todas de reciente construc-
ción a la moderna, acera de la brisa 
no m á s de veinte pesos de la C a l -
z a d a . P a r a m á s informes llamen al 
T e l é f o n o 1-7281. L a s llaves en la 
bodega de Concha v P é r e z . 
57249 - 2 4 d i c . 
SK A L Q U I L A L A E S P A C J O S A C A S A 
construcción modterna, O'Farrl l l 18 en-
tre J . A Saco y L . Caballero, Ví-
bora. Tiene portal, sala. comedor, 
hall, cual re cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios. Precio $70. Condi-
ciones: Dos meses en fondo o un fla-
cior del comercio. L a llave en la bo-
dega. Informes: Bufete Azcárate . 
Tejadillo 1, cuarto piso. 
. 57264--21 dic. 
L O M A C H A P L E , S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos de esquina, cuadra y 
media del tranvía . San Carlos 2. 
. 57230—21 dlc . 
L O M A C H A P E E . SAN C A K L O S 32 
Se alquila ca^a tres cuartos, sala, co-
medor, buen cuarto de baño y servklo 
de criado, no la han vivido enfermos. 
?60 y fiador. F-5072 o 10 No. 211. 
Vedado Informan. 
57300—26 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
Calzada Lu>an6 135 esquina a Gua-
sabacoa, nuevns. Sala, recih.'dcr, tr.-a 
cuartos, comedor y cocina v baño, aco-
ra de ía sombra, muy frescos y ven-
tilados y en Ueyes 8 y 10, tala, tros 
cuartos, cocina, servicios y terraja 
Í34 . Informes T e l . I-5S61. 
5.is:-7—22 dlc. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A SANTO TOMAS Y A R -
zoblspo. Cerro, magní f i ca esquina y 
accesoria, propia para industria, con 
pisos de granito, puertas metál icas y 
servicios modernos. L a llave en la 
bodega. Informes: Virtudes, 7. Telé-
fono M-7704. 57209.—24 Dlc . 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A DOMINGUEZ 
í ? 5 . 0 0 . Telefono 1-1326.. Sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina, servi-
cios, patios y luz a una cuadra del 
paradero. 
57303—22 dlc. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A , C A L Z A D A D E CO-
rral Falso, se alquila una casa de 
dos plantas, madera, con cerca de 
doce solares, cercada y árboles fru-
tales .tiene muy buena agua de pozo 
y e s t á preparada «para recibir la de 
Vento si se necesitase para fin In-
dustrial. Se halla en la finca "Los 
Mangos", a una cuadra de donde ter-
mina el tranvía de aquella Calzada, 
lindando con la Escuela Públ ica . Reiv 
ta 30 pesos, reajustada. L a llave en 
el chalet que ocupa en la misma finca 
el señor Mulña detrás de la bodega, 
al bajar del tranvía . Dueño: Avenida 
de la República. 478. Teléfono U-2074. 
67228.—21 Dlc . 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A E N $33 
Martín Ugarte 18, moderna, sala, co-
nudor tres cuartos, servicio completo 
tiatpatio a la calle y por su especial 
óistribiu líin Interior pueden vivir con 
independencia doá matrimonios. I n -
forman tn la misma. 
C7311—25 dlc. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas para un matrimonio con lava-
bo de agua corriente y luz eléctrica, 
casa do moralidad. Unicos inquilinos. 
Prado, 2̂7, bajos. 67223.—21 Dic. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S e solicita una criada de mediana 
edad, para habitaciones, que sepa 
coser y tenga referencias. 2 3 y G . 
Vedado . 
5 7 3 3 2 — 2 2 d i c . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A D E B E D E S E R M U Y 
limpia y ordenada para Marianao, pre-
guntar a l m a c é n Sol, número 50 Haba-
na. 67236.—21 Dlc . 
S O L I C I T O B U E N A C O C I N E R A PA-
ra matrimonio que ayude algo, limpia 
y formal, buen sueldo. Marianao. 
Calle Pluma, esquina Línea, tranvía 
Zanja o Terminal, se paga viaje. 
57260.-21 D i c . 
Vedado, calle 9 entre F y G y para 
un matrimonio solo se solicita una 
buena cocinera repostera que sepa 
hacer platos finos, buen sueldo. S i 
no r e ú n e esas condiciones que no 
se presente. 
57334—21 dic . 
V A R I O S 
T I T U L O S D B C H A U F F E U I T S . TRA.-
mitaclones rápidas garantizadas. V a -
ya a la calle Doce y Veinticinco, Ve-
dado. Gran Acadsmla Automovilista 
Cedrino. Enseñanza completa. Mano-
jo en pocos días gararuizaj.do óxito 
satisfactorio. 
57171—20 dio. 
M U C H A C H A S J O V E N E S D E B U E N A 
presencia, para solicitar susoripcionos 
de una revista conocida a comis ión . 
Puede ganar hasta $50 semanales si 
tiene aptitudes. Dirigirse en persona 
de 9 a 11 de la mañana a la reda 
ciCn. Belascoaln 36 1-2. 
57;!43—21 dlc. 
A G E N C I A S D E C C I O C A C Í O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la única Que on cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias Llamen al Telé-
fono A-3S18. Habana 114. 
57282—25 dio. 
S E O F R E C E N 
U O A D A S 1 ) £ M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para manejadora o criada de 
mano, entiende bien las dos cosas y 
entiende algo de cocina, no le impor-
ta ayudar y tiene buen?.s referencias 
y lleva tiempo en el p a í s . Informa: 
Concordia, 118. 57iai.—21 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A de 
mediana edad para manejar un niño 
de pocos meses o para criada de ma-
no, tiene referencias. Informan: C a -
lle 8, Vedado, número 253. Teléfono 
F-4479. 57251.—22 D l c . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A o 
manejadora, es formal y trabajadora, 
lleva tiempo en el país , quiere casa 
buena, L u z , 40 y medio. M-1860. 
57244.-21 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPA5JO-
la d© mediana edad para limpiar há-
bil aclonefi y costr o criada de mano, 
para un matrimonio solo. Informan 
en Calzada 183 entre 12 y 14. Vedado 
57285—2.1 dlc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D B MANO 
peninsular; sabe servir mesa a la ru-
sa, ha trabajado mucho tiempo en 
casas conocidas en el Vedado de las 
que tiene referencias; es fino, traba-
jador va a cualquier punto, no tiene 
pretensiones. Teléfono A-4792. 
57221.—21 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N «a-
pañol ds chauffeur en casa particular 
o comercio, siete años práct ica y bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó . Informan: Teléfono U-8067. 
57205.—21 Dlc . 
U R B A N A S 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E . 
Tiene buenas referencias de donde 
trabajó, 8 a ñ o s de práct ica en ol ma-
nejo. Informan Telé fono U-2233 a to-
das horas. 
57272—21 dio. 
V A R I O S 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A -
ra portero o criado de mano, sabe 
servir a la rusa. Tiene buenas refe. 
rendas . Informan Teléfono M-48SÍ>. 
U H 5n980—19 dlc. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas 
referencias de donde trabajó . Infor-
man en el te léfono F-2404. 
57246.-21 Dlc . 
S E O F R E C E SEÑORITA ESPAÑOLA 
de mediana edad para cuidar enfermos 
o para criada de cuartos. Informan: 
Calzada del Cerro y Ayuntamiento, 
número 602. 57187.-21 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O de 
mano en casa de moralidad, sirve me-
sa. Teléfono F-2806. 
57208.-21 Dlc . 
SEÑORITA S I N P R E T E N S I O N E S de-
sea emplearse en oficina seria, sabe 
escribir algo en máquina . Informes: 
Teléfono M-3044. 57212.—21 Dlc . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, lo mismo sirve a la rusa, fran-
cesa o criolla. Inmejorables referen-
cias y otro más joven y sin pretensio-
nes. Luz , 40 y medio, M-1860. 
57244.—21 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de 18 años para camarero, se-
gundo criado, ayudante de cocina o 
cualquier otro trabajo. Sabe trabajar 
y tiene recomendación. Teléfono A-
4792. 57252.—21 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ISS-
pañdl de criado de mano, tiene huecas 
referencias, no le inuporta .salir al 
campo, sabe servir a la ranaa y espa-
ñola . Teléfono M-7057. 
57247—21 dlc. * 
C K I A D O D E MANO, ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio fino y con refe-
rencias solicita colocación sin gran-
á¡ea pretensiones. Informan Mercad 
No. 37, bodega. Teléfono A-2968. 
57324—21 dlc. 
S E O F K E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para cnado de mano, v'wtumbrado al 
servicio fino de casa particular, sabe 
planchar ropa de caballero y tiene 
buenas referencias de casas que ha 
trabajado. T e l . M-ISFS. 
57310—21 dlc. 
C R I A D O D E MANO, D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse para l í m p i d a 
de oficina o ca.bollero solo, es prác-
tico en ol servicio, tabe planchar la 
ropa o ca^a particular, para portero. 
Tiene referencias. Teléfono A.-4353. 
57287—21 dlc. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
etpañola para cocinar y limpiar para 
un matrimor.'io o certa familia, no le 
importa salir fuera le ia Habana. 
Tiene referoncias. Lucena 23 casi 
esquina a Sau J o s é . 
U H 57025—19 dio. 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A Co-
locarse s i es para el Vedado mejor. 
Informan: Virtudes, 48. 
57190.—31 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una española de formalidad que sabe 
su oficio y tiene quien la garantice. 
Sueldo 35 pesos. Calle .17, número 
228, netre F y G, altos de la frutería . 
57248.—21 Dlc. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene las 
mejores referencias. Teléfono 1-4335. 
57179.-31 Dic . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A J O -
ven española para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Llamen al te lé fono A-0105. 
Dolores Fernández . 67256.—21 Dic. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco con vista a la calle, toda 
de agua corriente, baños con agua 
callente y teléfono y m á s comodida-
des, casa seria en O'Reilly número 5, 
altos. ^ 67206.-22 Dlc . 
Edificio A b a d í n . C u b a 86, casi es-
quina á Teniente R e y , casa moder-
na, habitaciones grandes con agua 
corriente con muebles o sin ellqs. 
Tranquülidad, servicio de hotel, eco-
n o m í a . M-9726. 
5 7 3 2 1 — 2 6 dic. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en casa de familias muy fresco cotí 
balcón a las dos calles, luz cocina y 
su servicio con dtos habitaciones en 
San Miguel y Campanario, altos del 
Café. 
57213—20 dlc. 
E N I N D U S T R I A 121 A L T O S S E A L -
qullan habitaciones y un departamen-
to con azotea para la calle. 
E7298—21 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea 
entrada Independiente, fcgua abundan-
te y luz $25. L a llave en Infanta 30, 
Barbería. Para informes Librería Al-
Lela. Be lascoaín 32 B . T e l . A-ñ8ü3. 
57239—26 dlc. 
F R E N T E A L M U E L L E L U Z E N CA-
sa nueva, alquilo efpléndido departa-
mento con todas las comodidades, ca-
n o s a ía puerta. Oficios 88 B , segun-
do piso. Acosta y L u z . 
57317—20 dlc. 
A L Q U I L O U N A B U E > A H A B I T A -ciCn con comida para dos f56 y un 
departamento en la azotea con tres 
habitaciones. Reina 2íJ, altos. Telé-
fono M-8398. 
57308—21 dlc. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A 
hermosa habitación en casa de fami-
lia, a caballero, señora o matrimonio 
extranjero. Informes: Teléfono F-4548 
57198.—21 Dlc . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
de 13 años en adelante para cuidar 
niño de dos años y limpiar una habi-
tación, sueldo 10 pesos. Manrique, 
10-B, altos. 67210.—21 D i c 
E N M A L E C O N 76, E S Q U I N A A Man-
rique, se solicitan dos criados blan-
cos, uno para comedor y otro para se-
gundo. 57219.—21 D i c 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
oue tenga referencias de las casas 
d< nde ha trabajado y que s-pa cum-
plir con tu obl igación. Solamente 
deberán presentarse aquellas que reú-
nan estas condiciones F s para caca 
americana y te paga buen sueldo. 
Calle 13 entre B y C, frente a l colegio 
L a Salle. Vedado. 
57289—21 dlc. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para manejadora que le gusten loa 
niños y tepa algo de costura do lar 9 
de la mañana en adelante. Manrique 
184, bajos. 
67183—20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
española de mediana edad formal y 
trabajadora para criada de mano o 
servicio de un matrimonio o mane-
jadora es cariñosa con los niños, es 
de toda Confianza, tiene quien res-
ponda por su buena conducta. Infor-
man: Teniente Rey, 59. 
57259.—21 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora o de comedor, lleva tiem-
po en el país tiene recomendaciones 
de donde trabajó . Informen: Sitios, 
número 9. Teléfono A-1443. 
57258.—21 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de color para manejar o criada de 
mano. Mango 18, J o s ú s del Monte. 
Teléfono 1-3631. 
57253—21 dlc. 
E X T R A N J E R A , H A B L A N D O A L E -
mán. francés , español cnp buen ca-
rácter, detvfa colocarse en casa seria 
para atender n i ñ o s . Referencias a 
sa t i s facc ión . Pana informes Hamo al 
F-1076. Srta . Viennesa. 
57281—24 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A ENCON-
trar casa de moralidad para mane-
jadora o criada de cuarloís. No «e 
importa lavar alguna ropa. Tl3ne 
quien la garantice. Informan J e s ú s 
del Mente 345 1^2. T e l . 1-2430 
r728.S—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
es-pañola de criada de mane o ma-
nejadora. Sabe algo de cocina. Tiene 
buenas referencias. Informan Teléfo-
no A-8958. 
57291—20 dlc. 
L E S E I A N C O L O C A R S E D B C R I A D A S 
de mano en cofa de moralidad, bien 
Juntas o separadas, saben sus obliga-
ciones y tienen quien las recomiende. 
Informes Aguila 76. Sombrerería. 
•E72.',l—^1 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do criada de mano, sabe su 
cbl lgaclón y tiene referencias. Infor-
man en el T e l . 11-3067 
57296—21 dlc. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
cerse de criada o paxa cuidar a una 
&efiora. Informan Belascoaln 3, De-
partamento 23. Teléfono M-8S66. 
57327—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N 
llegada de criada. Informan Belte-
coaln 3. Dplo. 23. Teléfono M-8860. 
57327—21 dic. 
S E O K R E C G UNA M U C H A C H A D B 
15 años, española, recién llegada p i -
ra niñera o los quehaceres de una ca-
sa de corta familia, tiene sus padrea 
cue la representan. Preguntar por el 
encargado. Monte 12. 
57325—21 dlc. 
L E S E A N C C L O C A F . S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano, no les 
Importa cecinar para corta familia, 
saben cumplir con su obligación. In-
forman San Miguel 84 entre Manrique 
y San N i c o l á s . 
57.147—21 dic. 
ITVA J O V E N FSPAÑOI.A D E S E A CO-
Ifcvhrse de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencios, de^ea casa 
de moralidad. Informan Teléfono: 
U-4669. 
55319—20 dlc. 
SE ofkix;e UNA JOVEN AXERICA-
na de color, para criada do mano, lo 
rrlsmo para cuartos o cernedor, muy 
práctica, buen carácter y tueras refe-
rencias. T e l . M-S7P2. 
57313—21 dlc. 
SK O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para esrlada de mano. Lo mismo 
r a r a cuartos o comodor, muy práctica 
y buenas referencia» de casa particu-
lar . Te é fcno M-S792 
57312—21 dlc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N D E S E A C O L C C A R S B 
para limpieza de comedor o habita-
ciones. Tnfoiman calle A No. 1. Te-
léfono F-225b. 
57278—21 dio. 
S E O F R E C E U N A M A G N I F I C A C o -
cinera, es muy formal y trabajadora, 
buenas referencias. L u z 40 y medio, 
M-1860. 67244.—21 Dic . 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera cocina criolla y española con 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, no duerme en la colo-
cación. Informa: Oquendo 9. 
57242.—21 Dlc. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera española desea colocarse con bue-
nas referencias de las casas donde 
trabajó, no duerme en la co locac ión. 
Informa: San Lázaro 293. 
57243.—21 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera es re-
postera en casa de comercio 'o par-
ticular, no le importa salir fuera I n -
formar: Tenerife 74 y medio, habita-
cl6n. 13. 57257.—21 Dlc . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA COCINR-
ra peninsular, lleva tiempo en el país. 
Informan Gervasio 29. 
57283—21 dio. 
S e o f r e c e u n a m u c h a d h a d e c o -
lor ( 2 4 ) c o n b u e n a r e f e r e n c i a d e 
M a r g a r i t a A r a n g o , c o m o g o b e r -
n a n t e p a r a n i ñ o s . A - 3 0 7 0 
C 11401 4 d . l 8 
V E N D O E N CONCORDIA. D E B E L A 8 
coaln a OaJleno, cafa de tres plantas 
moderna, renta $280 mensuales, pre-
cio $25.000. Pernas. Agular 72. Te-
léfono A-9680. 
67t89—21 dio. _ 
M I L M E T R O S F A B R I C A D O S 
$ 2 0 . 0 0 0 
Renta $600, es una nave con su casa 
para vivir, tlen© m á s de 70 autos a 
Storage, es un gran negocio, quedan 
m á s de $400 libres como le demostra-
ré al que so Interes© se deja algo en 
hipoteca, el edificio vale con creces 
lo que se pide. Informes en Infan-
ta 45 Bodlega E l Campamento. 
57350—21 dio. 
IV'EDIDA I D E A L P A R A F A B R I C A R 
próximo a Belascoaln y CarJos 111. 
Mide 21 por 19. Renta como e s t á $103 
mensuales. Precio $ 13.000. Pernas. 
Agular 72. T e l . A'WtQ: 
57340—21 dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español sin hijos de encargado de 
una finca, lleva muchos años en el 
país tiene quien lo garantice, entien-
de de toda clase de trabajos. Para 
m á s informes: Dir í janse: Arroyo Apo-
lo, preguntar por Mejldo, bodega L a 
Palma. Toriblo Sánchez . 
67204.—21 Dlc . 
ESPAÑOL H A B L A I N G L E S D E S E A 
colocarse en -hotel o casa particular. 
Buenas referencias. Informen Suáraz 
No. 85. T e l . A-8771. 
57290—21 dlc. 
T I T U L O S D B C H A U F F E U R S . T R A -
mltaciones rápidas garantizadas. Va-
ya a la calle 12 y 25. Tedado. Gran 
Academia Automovilista CtdririO. E n -
señanza completa. Manejo en pocos 
días garantizando éxi to satisfactorio. 
57330—21 dlc. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E E X - D I R B C -
tor de Escuelas y ex-ompleado de 
maestro, secreiarlo, oficina o algo 
aná logo . Reina 28, altos. Te lé fono: 
M-8398. 
57309—21 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación di 
Lawton en la Avenida de Menocal 5 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no, es negecio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi, 
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
liado y le pasa el tranvía por Con-
cepclón Doy facilidades para adqui-
rirlo . Para más informes en Santa 
'Emil ia 7 9 entre Paz y Gómez . Ger-
vasio Alonso. T e l . 1,5472. 
U H 55770—24 dio. 
SE V E N D E U N A F a r " ? ? ^ - - ^ . 
artículo de PrlmVra n S ^ B ^ Í 
ducclón. Se da en muy b ^ ^ f i 
dlclonos. por no poderu 2^ 
n&o ̂ S 6 * V , ? 1 C ^ ^ a u í s ^ l 
ALAMBÍQug" 
Vendo muy Laratoa, do, 
mente nuevos. Son fmn ^mnu. 
1.500 litros dlarloS. Te""??8 v f e —áí^-T}^ 
B O D E G A E N ^ L 2 A D A $ ^ 
Vendo como verdadero reBr(,. ' ^ 
Joípo contrato, es muy csift?,fo v»ít» 
venta de $60 a prueba, ^efra . hj¡ 
des de pago Informé , 3 
^ R e ^ n a y Belascoaln. ffii'^ 
• "•-̂ ú-~.>? ^ 
C A S A D E H U E S P E D E ^ 
Por embarcarme, vendo , 
ña de huéspedes , es dA H i * 
en lo mejor del cen'tro 4 í a " ' ^ 
hermoso cemedor y por v abiiH 
tuaclón siempre toda c cup^a13^ ¿ 
elemento, buen contrato tJ* 
Monte 2 A . Sr. Domireo ^ ^ 
ÍIH¿23(11,. 
B U E N N E G O C I O 
M-2811 informan. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a Gallano y do Neptuno al 
mar, 6x13.50. muy barato. Fernaa. 
Agular 72. T e l . A-90?0. 
L-,'0'̂ —21 dlc. 
67323—2K IUA 
S E C O M P R A U N T E R R E N O 
L a Asociación de Enfermeros y Alura 
nos de Cuba, recibe ofertas de terreno 
euya superficie aproximada sea 10 me-
tros de frente por 30 fondo Los ofer-
tas se reciben en los siguientes luga-
res: L a Benéfica, Sr. Manuel Soto. L a 
Covadonga, S r . Rodrigo Esp ina . L a 
Pur í s ima Concepción. S r . Andrés L * 
pez, en el domleillo socia'. Romay 29 
y el Presidente social, para aclara-
ciones al Teléfono A-7522 de 8 a 30 
p. m. cuyos terrenos habrán de es 
tar sltuaxios en las calzadas de JesCLS 
del Monte, Cerro, Luyanó, Concha, 
Infanta o Carlos I I I , y en su Gefecto 
a no mayor distancia de dos cuadras 
de las mismas. 
u o M m a o so uto, 
Secretarlo. 
57222—26 dio. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íc i l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nac iona l ,»San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sar-
difia. 60384.-17 Dic . 
S E O F R E C I - : C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
para corta familia, buenos Informes. 
Informan calle 25 No. 2j1 entre I I 
y G . , Vediado. 
57302—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color, no sale fuera de la Ha-
bana, solo para la cocina. Informan 
en Someruelos 54. altos^ habitación 3 2 
Pregunten por J u l i a . 
57322—21 dio. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, es repos-
tera, se colora para la cocina, solo y 
no gana menos die $30. Informan Te-
léfono U-4069. 
57318-20 dlc . 
D E S E A CO.LOCARSE C O C I N E R A E S 
ptiñola, lleva tiempo en el país , en-
tiende de repostería, no va a la Ví-
bora, prefiere sin pieza, corta fami-
lia. T e l . M-13D5. 
57307—21 dlc . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si dftsea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provln, 
cia de la Habana y otra en Matanzas 
Si necesita casa é> terreno para t&-
brlcar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa E m i l i a 79 entre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso al 
Toléfono 1-5472. 
U H 55769—24 dlc. 
S A N T O S S U A R E Z 
E n la calle de Juan Delgado, vendo 
dos buenas casas a $8,000 <».da una. 
Quedo a la dispos ic ión de quien se 
interese por ellas. F . Blanco Polan-
co, Concepción 15, Víbora. Teléfono 
1-1608. 57189.—20 Dic. 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L M A S B E L L O D E L A H A -
B A N A P O R S U S C T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
a u n a c u a d r a d e l a l í n e a d e b a -
j a d a y s u b i d a d e t r a n v í a s . V e n d o 
u n a e s q u i n a y u n c e n t r o , e n to-
t a l 2 , 8 1 6 v a r a s ; s u s i t u a c i ó n es 
d e lo m e j o r , p o r e s t a r c e r c a de 
P a r q u e . 
P r e c i o , $ 4 3 , 0 0 0 , d e j o $ 2 5 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a y d o y f a c i l i d a d e s en 
e l p a g o . 
S i r e a l m e n t e d e s e a c o m p r a r e n 
l a 5 a . A v e n i d a , n o p i e r d a t i e m p o 
v e n g a a v e r m e e n l a s e g u r i d a d 
q u e h a r e m o s n e g o c i o . 
D i r e c t a m e n t e , c o n p e r s o n a q u e 
i n t e r e s a . 
I n f o r m a : S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
O B I S P O » 5 9 , a l tos . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
ATENCION. S E VENDK ¿ v T ^ " 
v..^.^ ^c cuneos y ciea.rrn. , *!• 
lia. bilí3^3 de lotería £„ ki'1"155»-
runto de la Hab.ma, buen LOU}* 
Inf: facllidBdes "de" p a V r ' l í f T r r ^ 0 ' 1 ^ 
la y Son José , Café. V i d r ^ ^ 
6734Ó-21 V 
Grandiosa oportunidad. S e ^ T 
por tener que embarcarse el dueî  
un importante establecimiento siw 
do en la ca lzada de Relajcoain qué 
vende m á s de $50 .000 a n u a i m i 
Dirigirse a R o u r a . Apartado 509 
5 7 ^ 4 _ 2 3 dic." 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
56S43 20 Dlc . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A M -
pliación de Almendares un solar es-
quina de sombra, próximo al tranvía, 
mide 23 varas de frente en total 1058, 
se da muy barato. Infqrman al te lé -
fono A-9540. 67232.-24 Dic . 
A C I N C O P E S O S Y M E D I O D O Y 412 
varas en Eawton, en la calle 15 y Do-
lores, a una cuadra de los tranvías , 
acera de la sombra. Valdés , A-9123. 
57220.—21 D i c . 
S E D E S E A N COLOCAR NUEVE 
pesos en dos partidas al 9 con 
rantía de propiedad libra d« gunt 
men en primera hipoteca Para In 
formes: Teléfono A-4351, "después di 
las 12 a . m . 57185.—21 Dlc. 
Buen negoedo de hipoteca. Tomo 
$ 5 . 0 0 0 sobre una buena esquina 
con estabJecimientio propio, certi 
ca lzada de L u y a n ó . Informes Santa 
E m i l i a 21 . T e l é f o n o s 1-3648. H R ] 
a todas horas me pueden ver. 
57193-21 dic. 
D I N E R O 
para hipoteca r.ecesllo para J . del 
Monte $14.000; para Po?oicUl, U-MO 
y para Almendares $4.000. Agnllíi j 
Neptuno. Barbería. GIspert. M-Í2SI 
57í;05—20 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Reparto A m p l i a c i ó n de Almendares 
Solares a pJazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Cal le 9 y 12. 
T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 . Reparto Al -
mendares, Marianao . 
5 7 2 8 0 — 2 8 d i c . 
Reparto Buena V i s t a . Solares a 
plazos. Con $50, $75 o $100 de en-
trada, vendemos solares de todos ta-
m a ñ o s y en los mejores puntos. 
Planos e informes. D u m á s y Alpen-
d r e . Cal le 9 y 12 . T e l . F O - 1 2 6 0 . 
Reparto Almendares . 
57279—23 d i c . 
E N L A V I B O R A 
Vendo casas y chalets de todos estilos 
tamaños y precios. No fabriquen ni 
compren nada sin antes verme, que 
vendo bueno y barato y hago estas 
operaciones con la mayor legalidad. 
No pague usted alquiler. Empiece el 
iaño de 1926, habitando casa propia y 
será feliz. F . Blanco PoJanco. Con-
cepción, 15, Víbora . Teléfono 1-1608. 
67189.—20 D l c . 
D K S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N 
española de cocinera o criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la g^-rintlce, ?r. la calle 
Mllasroa y Sola, Víbora. Informan; 
Teléfono I-10S5. Bodega. , 
5?34á—21 dlc. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E L 
país de mediana edad para casa par-
ticular si se ofrece voy a l campo. I n -
forman en el te lé fono M-2136. 
57192.—21 Dic . 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O C O C I -
nero, es muy formal y trabajador, bue-
nas referencias. Luz , 40 y medio M-
1860. 67244.—21 DÍc . 
S E O F R E C E UN CHINTTO J O V E N 
excelente, cocinero, ooclra a la espa^ 
ftola v criolla, sabe de repostería, 
ivuy limpio y buenas referencias de 
casa particular. T e l . M-S792, 
57269—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español para cocinar en casa particu-
lar o para hacer el servicio de cocina 
y limpieza a caballero solo. Tiene re-
ferencias. T e l . A-6620, 
57277—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro peninsular para, comercio, casa de 
huéspedes o particular, nc tiene mu-
chas pretenslores. Informan Sol 104 
A-9682. 
B7295—21 dlc. 
DES_EA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
color para cocina en casa particular. 
Tiene buijnas referencias. Informan: 
Teléfono M-8359. 
67297—21 dlc. 
S E V E N D E L A C A S A C O R R E A 40, de 
jardín, portal, sala saleta, tres cuar-
tos, servicios, patio y traspatio, en 
5,200 pesos. L a llave en la bodega de 
Correa y San Indalecio. E l dueño de 
una a tres en la misma. 
57234.—21 Dlc . 
Vedado, chalet con 4 habitaciones 
y d e m á s servicios, g ¿ r a g e , p r ó x i m o 
a 25 en $ 2 5 . 5 0 0 . Gerardo Mauriz . 
Obispo 16. T e l é f o n o s M-8884 y 
F O - 7 2 3 1 . 
Vedado entre L í n n a y Ca lzada casa 
moderna, sala, gabinete, 3 habitacio-
nes, garage y d e m á s $ 1 8 . 5 0 0 . Ge-
rardo M a u r i z . Obispo 16 . T e l é f o -
nos M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
E n L a S ierra , precioso chalet de es-
quina, m o d e r n í s i m o , , estilo, e s p a ñ o l , 
pisos de m á r m o l , la sala, comedor, 
forrado de caoba, 3 habitaciones 
m a g n í f i c a s y lujoso b a ñ o . Prec io : 
$ 1 1 . 5 0 0 . Gerardo Maur iz . Obispo 
16 . T e l é f o n o s M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N -
CO, muy limpio, hombre solo, solicito 
casa particular o comercio. Tiene bue-
nas referencias. Conoce el arte per-
fectamente. A-3090. Mercado de Co-
lón 7 y 8. por Animas. 
Ó7Í14—21 dlc . 
E n L a S ierra p r ó x i m o al gran Par-
que del Reparto Miramar de la 
Quinta Avenida, chalet 4 habitacio-
nes, gaiage y d e m á s $ 1 3 . 5 0 0 . Ge-
rardo M a u r i z . Obispo 16. T e l é f o -
nos M-8884 v F O - 7 2 3 1 . 
UN B U E N C O C I N E R O J A P O N E S , R E -
restero (gcod Baker) de^ea eclocarae 
para casa de familia, e stable cimiento, 
cocina criolla, amorlcsna. Italiana y 
efi«iñola con lecorrondaclrtn de ú l t ima 
cara. Informa A-87fC. M . T . 
67346—22 dlc. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL ex-
perto en el mecanismo y manejo de 
toda clase de automóvi l e s con muchos 
años de práct ica y buenas referencias, 
desea colocación en casa particular, 
que sea familia serla. Informan: Te-
léfono M-9463. 57300.—21 Dio. 
Consulado gran esquina $ 5 0 . 0 0 0 . 
C a l z a d a del Monte, p r ó x i m o al C a m -
po Msrte esquina $ 5 6 . 0 0 0 . Gerar-
do Mauriz . Obispo 16. T e l é f o n o s -
M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
5 7 2 1 8 — 2 3 d i c . 
K N L U Y A N O S E V E N D E N 3 CASAS 
de mí.dera en buenas condiciones, ga-
nan buon alquiler y Re dan baratas. 
Informan .Monte 2, B . . Café . 
57226—26 dlc. 
V E N D O E D I F I C I O D E T U E S P L A N -
tas, moderno, próximo a Ga.Míino, !»e 
compone de seis oasas, dos en cada 
planta, fabricación iprimera d.v prime-
ra, renta $720 mensuales. Precio en 
$S5.000. Pernas. Agular 72. T e l é f o n j 
A-9030. 
67341-21 djc . 
V E N D O V I B O R A Y SANTOS SUA-
rez las mejores esquinas, solares y 
parcelas, f í en te a les carros y a una 
cuadra do ellos. Informan Teléfono 
A-E829, de 10 a 11 por la mañana e 
1-1778 de 4 a 6 tarde. Arango. 
5726S—26 dlc. 
V A L O R E S — R E M A T E 
Antes del 31 se venden los .-••iírulen-
tes; Acciones Nuevo Frontón $16.OM 
al 2 0-0 valor. Central Maceo ?22,00'3 
al 2 1-2. Bonos idem $6.000 al \ 
Mercado Unico, acciones $5.000 ai 5. 
C a . Minera Ban Antonio $W.CO0 al \ . 
The Chret Land Petroleum Co. S. A. 
$25.000 al medio. Petrolera Bacun-
nao, $4.000 a l medio. Ca. Nacional m 
Ref iner ías $10.000 al medio. Havaiu 
American Ste-airshlp Conpcretlon ta. 
de Vapores $4.000 al 2. $10.000 ai 
acciones ún icas C a . Licorera LniM 
de Detallistas al 2. Todos estos valo-
res y algunos más de distinUB con* 
paftías e s t á n en mi poder y se Mci 
eu venta por efectivo en el acto, tora 
pro también Bonos dil C. Fiden.J 
y .de la fenecida Compañía Interna-
cional de Seguros. Sr. Benitez. í-r-
nando Qulfones 7. Habana, de u »• 
y de 7 a 10 p. m. 
57267—20 dio-
E N S E M N Í A S 
F R A N C E S . P R O F E S O R A ^ 
francesa graduada, da clases en w 
casa y a domicilio. F̂ \f¿-_2 En 
UNA S E Ñ O R I T A I N S T l ; r i ü d 7 í e ^ 
diana edad con buenas referencias 
sea dar clases por horas de ^ . 
y f r a n c é s . Informan en elJeieio^ 
5533 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B o d e g a s c a n t i n e r a s y c a f é s 
L a s mejores y mejor situadas. Nego-
cios serios y con poco de contado. I n -
formes gratis: Suárez, Cerro, 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires . 
57186.—23 Dlc . 
¿BUSCA U S T E D COLOCAClOIl?g 
A p i c n á a chauffeur Gafa"U,^os niea-
lo ganando m á s ^ cien i*.-os ^ 
snales. Escuela de Chauffeurs ^ ^ 
no. Vedado. 12 y 25. L a m ̂  
cuba . s e g e ^ s i ^ L 
K I N D E R M A E D C H E N F U E R D j g j j 
che familie nach Marianao 
Sol, número 50, K ^ f ^ _21 Dlc 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
a tasación, el .contrato que se quiera; 
pues su dueño es propietario de la 
finca, deja al año seis mil pesos de 
utilidad y se vende por retirarse del 
negocio. Informa: Suárez, Cerro 537, 
entre Tejas y Buenos Aires. 
57186.—23 Dic . 
C A F E . R E S T A U R A N T Y 
H O T E L $ 6 . 0 0 0 
Lo vendo en pueblo rico de la Is la , 
hora y media automóvi l y lo mismo 
por tren eléctrico de la Habana, 12 
años de contrato y barato en alquiler 
para dos que deseen trabajar, no hay 
mejor negocio, vale el doble de lo que 
pido. Véame y verá la seriedad del 
negocio. Informes: Arrojo. Belas-
coaln 50. Tienda. 
67350—21 dio. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E N L A H A B A N A 
Con 6 años de contrete, situado en 
la mejor calle y esquina de la ciudad 
como verá el que se Interese hacien-
do una venta más de $150 diarlos, lo 
vendo en $15.000 o admito un socio 
para que lo trabaje. Su dueño se en-
cuentra enfermo y no puede atenderlo 
bien. M á s informes Arrojo. Belas-
coaln 60. Las Tres B B B . Tienda. 
67350—21 dlc. 
B O D E G A B U E N A Y B A R A T A 
L a vendo con 7 a ñ o s de contrato, una 
casa para familia y .el establecimiento 
$50 de alquiler, hace $60 de venta se-
guros, como se venden otras vale 
$12.000, pero la vendo en $7.000. Su 
dueño e s t á fabricando varias casas y 
no puede atenderla. Arrojo. Belas-
coaln 50. L a s Tres B B B 
67350—21 dic. 
B O T I C A S E V E N D E U N I C A E N R E -
parto próspero, bien surtida casa para 
familia, facilidades pago. Informes: 
Gómez. Fernandlna, 90 esquina a 
Crist ina. 67182.—20 Dlc. 
UNA O P O R T U N I D A D . V E N D O C A -
fé y fonda, con vidriera tabacos, bien 
situado, buena venta y un gran con-
trato, se explicarán motivos. PrcclD 
$6.300. Informes Belascoaln 64, altos 
Quintara. 
67270—23 dio. 
A L Q U I L O O V E N D O U N A E O T O G U A 
fta de retratas rápidos, enseño a re-
tratar, vendo modelos, toda suerte de 
cristales, alquilo un local para escri-
torio en $10, solicito un socio con $100 
o $200 y agentes. Oficios 10, de 9 a 
12. Domingos, no. 
67804—21 dio. 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S M A R I A S ^ 
Casimires para hombre fantagi» í 
completos lana pura a"-» pesos, 
calidad se liquidan a cuatr ^ . 
pesos y 10 P e s o s * L l < triple, verdadera ganga en ce 
do en colores y ülbuJ0-tVr Conco/f 
ba quien cornpfr 
9, esquina Aguila . xeíe¡.u 
S á b a n a s . Camera « o m p ^ ^ ¡ J 
na a 98 centavos, media cu c{nti 
centavos; fundas camera a « ^ 
vos. media camera * ¿* ,% 50 7 18 £ 
chonelas media camera ^ J c t í g 
mera $3.80; aimohada m Mosaul̂  
70 centavos, ^mera $ L ^ j2.(to; » 
ro mediano $ l - » 0 J camera ^ ? 
petes para tocadore ° lindos 
vos; tapetes de ^ A o ; sobreíSÍ 
alfombra de seda ' V i i r t l d * P ' J 
f i n í s i m a s camera . f ^ " c o r d i * ». * 
frazadas fina ^ j ; 8 ^ . ^ " M-S^*' 
quina Agui la . Teléfono ^ ^ 
Vestido de señora *™Je%l ^ 
surtido a s°ndos colores; > 
el doble, hay de todos a 60 eg 
cas para nina, un eran ^ delJpt^ 
tavos; camisones ™eáJ*-*' «acrlí'^ 
etc.. todo lo l i a u l d o / gran " Teiéío" 
Concordia 9, esquina Agu»» 
AI-3828. 
Manteles de alemanisco, ^ ^ l e t ^ , 
buena a 75 centavos, ^ recK£ 
8 centavos; tapetes de n a e ^ ,g J , 
a $2.50; sábanas cambas ceDt^» 
tavos; media camera a ^ ^ 
frazadas, fundas ote., Concord'» 
Pedido a E . Uondrand. ^ j í» 
Habana 
M Ü E B L E S y P R E ^ 
E N S U A R E Z . 43 Y 43 
entr2 Gloria y ¿ f 0 ^ * ^ 
realizando todas las ^ 
de muebles, a precios t a ^ ^ 
memente baios qu« & ^ 
sin l levar algo E n esa 
casa . " L A Z I L I A / * , 
alquilan pianos a v ^ 
baratos que no trae ^ 
comprarlos. Tamb.en * ^ 
deshaciendo de las xov ^ 
etiqueta por el f > ^ 0 ¿ a 
miento: 4 echando 1» y K 
la ventana*. V e n g a ^ ^ 
c o n v e n c e r á de lo Q"*^ 
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!n los .«ipulen' 
Tontón ílfi.OM 
Maceo 122,000 
i Í6.000 al 7. 
>3 $5.000 al 5. 
o $10.COO al l. 
eum Co. S. A. 
trolera Bacun-
:a. Naclcnal m 
me¿lo. Hav»M 
íoiipcratton Ca. 




jder y se h«ci 
n el acto. Cora 
il C. Fldenda 
ipafiía Interra-
Benitez. Fír-
)ana. de 12 « ' 
2̂67—20 dio. 
rM CAMIONCITO FORD 
SE VEíF^eVrídí cL l . nuevo, chapa 
^nrerí» cerrau* ^ ^ para repar-
to o6 mforman: J . 
del Monte, 173. 
67195.—21 Dlc 
cl,aIn« la pmeba que se de-
dán,jose ^ ^ cortiras. vestí-
^'¿on ^"'^o en buen estado, por 
.„ necesitaxiu Tr,forman t n O R^i-
C R O N I C A C A T O L I C A 
CARTA PASTORAL 
Que sobre "Bl Magisterio del Pa-
pa", y con motivo de la primera 
peregrinación cubana a Roma, di-
rige a sus fieles el Excmo. e limo. 
' D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
PROFESIONALES 
suelta en el ambiente de la Ciudad 
da los Césares; las sublimes doc-
trinas de séneca parecen escuchar-
se todavía; el Derecho, alma de 
todos los derechos humanos, es 
use » su» neies ei ijixcmo. e limo, oomn oí oí™ „f.M j ' 
Sr. Ixlo. Manuel Ruiz v Rodríguez 1 Í Í S L o a ^ lca de, atluellos Arzobisno 1̂  t i « L l - . cludadanos; en las cárceles se es-Lpo de 1h Habana v Admi- cucha el quejido de las víctimas y 
«o neces 
n^! csprn 
ny 5'- s 
«400. Informan 
Barrié. 57275_2J dio. 
rrTrcTAS HAKLEY DAVID-




ffpíado'lOl. ^0S-E7-276_22 i , 
- ^ í - l t ^ B o s h legitimo car-irada. ni8^}fi estribos, alumbrado Arador espefial- e.tr s ^ ^ 
"^f KainS. Tel. A-5976. 
MOBLES BARATOS 
iinnso A plazoa o en alqui-
U ^ .^ lo" cuarto de todas clases 
l«^1 îooeg0Dlez Juegos sala, laquea-
d*"36, $i«%50 a $120. Ocho juegos 
deadecl0obaf clero y *™f™™*6 
1 cetros comedor desde 560 a $250 
íUeg timbre dorado con 10 pie-
<0 escai»rates desde $10 a 9o0. 
desde $6 a $20. Aparadores 




^ Pianos, pi las. %̂- -^ , 1 v todo U- 'jue pueda necesita: ^rl^a Afoñso. Ger̂ -asb 59 entre Casa a M1 ! Teli m-7875. yeptuno y San ^ ^ ^ ^ dlo> 
MISCELANEA 
c£ VENDEN 10 INCINEr 
RADORES 
«.r. residuos y basuras, son propios 
«ra cnsas particulares eJi los Repar-
JL Tprnbién se venden y so cam-
[Sui motores de todas clases y tama-
Si informan y pueden verso Amar; 
79" B72?2—26 din. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
MANO, POR ENCARGO DE FAM1-
L que embarca, vendo un buen pia-
Ede la mejor marca, nuevo cô aple-
Leiite de cuerdas cruzadas y clavl-
jm de bronce, con su banqueta. Ani-
Ss, 168, letra A, bajos, entre Ger-
•uio y Belascoaln. 
57240.—23 Dlc. 
SE VENDE PIANOLA, "Wurlltzer" 
íimante, mitad de lo que costó. Ave-
jlda 5a., esquina 22, Reparto Mlra-
Kr. Teléfono F-O-1377. 
57229.—21 Dlc. 
— 
ARTES Y O F I C I O S 
fAS 
FESORA 
clases en M 
2437. 
ri94.—2 En, 




•antlzo c0l°?fi. er. ixsos "fz 
^"¿fejor* 
ARREGLO TODA CLASE 
ot muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Teléfono 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado. 
57245—16 en. 
ESMALTAMOS Y BARNIZAMOS 
MUEBLES 
Orno cualqnior reparecírtn en los 
nmnos Tapizamos oí: todos estilos 
.ftianízanrlo el trabajo. Clmfuegoa 
«• <1. Tel. /,-?l?3. 
E7;:.'!S—22 dlp. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
rapizamos Ooramos y arreglamos 
"D.̂ s. Reparaciones en general a 
recioc econ̂ mims. Romero y García 
"i Lázaro y Escobar. Tel. A-94S5. 
5732S—28 dic. 
962.- .21 Dlc 
anao GesucM-
3 MU «f'.' 
fila fantasía 
uatro pe^J 
:orte, valen̂  
üran suĵ  
Ño hay 
ifono M-3»-s 
.leta muy 4 
a caro/o ce*»' 





na pura ^ ranceseft ^ 
colores. ^ 
s e r v i l ^ 
mesa 
la Sesión del Club Rotario 
brí !, ^ ayer sesíón el Club Ro-
«['o de la Habana. Entre los In. 
cán , flguraban el maestro FaL. 
n > los señores Ezequiel Cuevas 
rHcfUan Cabrisas. notables guita-, 
¿ente 7 Inandolinista. respectiva. 
Abierta la sesión, fué proclama 
o nuevo socio el señor Angel 
{":10: almacenista de tabaco. Se 
din plspUés una carta de invita. 
Man a 5 lnaug»ración del Club de 
di, ,l0, que tendrá efecto el 
"^¿O de los corrientes. 
, JJambiéu se dió cuenta con otra 
BVot en Ia que la Sociedad comu-
con i que el día 26 celebrará, 
ilar, concurso de la Unión Caste. 
dpi p nn gran baile a beneficio 
061 Parque Infantil. 
LSt Señor Núñez Mesa disertó a 
oniinuación sobre el sexto fin de 
de ns,;!fuc56n rotarla, que trata 
4tnla dignidad de toda profesión 
defc señores Cuevas y Cabrisas 
Ud d i011 a la co°currencia a mi. 
rahi* a se8i6n. ejecutando admi. 
" emente distintos números de 
^«sica española. 
br?ens,pué3- íué concedida la pala-
«n^t ?aestro Falcón. quien dió 
H r S el éxit0 de la fiesta ce. 
serva* • ^mingo 6 en su Con. 
InTa n1"10, a beneflcio del Parque 
?ne d 8 hÍZ0 entrega de un che. 
«•ndirt .''"^lentos pesos a que as-
de recaudado por concepto 
"radas. Le contestó el presi. 
Habana y Admi 
uistrador Apostólico de Pinar del 
Río. 
1925 
NOS LICENCIADO MAMUIEIL ¡RTJIZ 
Y RjOIDRIIOUEZ, POR LA GIRA-
CIA DE DIOS Y DE ÍLA SANTA 
SEDE. ARZOBISPO DE LA HA-
BANA, ADMINISTRADOR APOS 
TOLICO DEL OBISPADO DE 
PINAR DEL RIO. 
Al Iliistrísirao y Venerable Deán 
y Cabildo de esta Santa Iglesia 
Metropolitana, a lo» Venerables 
Vicarios Foráneos y Curas Pá-
itocos, al respetable Clero secu-
lar y regular, a la* Religiosas 
y demás fieles de esta Nuestra 
muy amada Archidiócesfs, y de 
la Diócesis de Pinar dei Río. 
Salad y paz tn Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Pasee agnos meos. Pasee oves meas. 
(Juan XXI.) 
Apacienta mis corderos. Apacien-
ta mis ovejas. 
VENERABLES HERMANOS E HI-
JOS NUESTROS MUY AMADOS. 
Quiso la divina Misericordia con-
cedernos las gracias de llegar al 
Solio Augusto del Romano Pontí-
fice, de presentarle los primeros 
peregrinos cubanos y de recibir la 
apostólica Ibendición, después que 
le hubimos rendido el homenaje 
de nuestra obediencia en vivo tes-
timonio de la suprema autoridad 
que en la persona de su Vicario 
puso Jeaucristo Nuestro Señor. 
Nuestras almas se refrescaron a la 
sombra secular de la Cúpula Va-
ticana; sintieron nuestros pechos 
arder la llama de santo amor que 
pasando por el Papa, terminaba en 
Cristo; e ilumnadas nuestras in-
teligencias con la palabra santa 
del Unico Maestro, en cuyos labios 
jamás se encuentra la mentira, nos 
sentimos en nuestras debilidades 
fuertes, y en nuestras vacilaciones 
reafirmados en la fe, para conti-
nuar sirviendo a Cristo, a despe-
cho de laa pasiones, y para per-
severar en la fe, a pesar de los 
errores contemporáneos y de las 
múltiples herejías con que el hom-
bre enemigo pretende invadir la 
Viña del Padre de familias. 
Gracias sean dadas al Sañor. ya 
que en medio de las múltiples 
amarguras de que está inundada 
la vida. Nos ha hecho gustar esas 
gotitas de miel. 
¡Roma! ¡El Papa! He ahí el 
mundo. Roma es la Ciudad de los 
grandes monumentos artísticos. 
El mundo entero acude a Roma, 
y contempla estupefacto en las 
ruinas de lo presente las maravi-
llas artísticas de lo pasado. Las 
multitudes pasan por la Ciudad 
eterna, dando testimonio de su 
eternidad, y si pudiéramos imitar 
las palabras de los Hechos, os di-
ríamos que los Partos, y los Mo-
das, y los Elamitas, los Judíos, 
los Cretenes y los Arabes ^Hechos. 
11-9 y stes.), hablan el lenguaje 
de la belleza, sobre los helados 
escombros de las humanas gran-
dezas, y mientras como faltas de 
unidad , Tan y vienen, se juntan 
y se separan, dejan ve; bien a las 
claras que los múltiples encantos 
de la vida de la Historia que flo-
tan sobre el Coliseo y sobre las 
Termas ni les llenan las almas, ni 
dan reposo a sus espíritus: como 
si algo vago e impalpable desde 
las multitudes se levantase, así 
como la neblina en las montañas, 
que en vez de alumbrar, oscurece; 
que lejos de satisfacer, intranqui-
liza y espolea, para que el alma 
busque más, algo más que íflota en 
Roma, que vive en Roma, que ani-
ma a Roma; pero que no todos los 
ojos quieren ver en Roma. 
La elocuencia de M. Tullo re-
percute en los huecos de los mo-
numentos romanos: la pagana aus-
teridad de Catón está como di-
dentf dándole las gracias por 
^ r a c i ó n al noble empeño de 
roíanos en favor de la niñez. 
<oftoral̂ ente usó de la palabra el 
•cerra Jarlos Manuel de la Cruz', 
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En el teatro Zertucha, tendrá 
efecto hoy una velada líricolitera-
ria, cuyo producto será destinado 
a la adquisición de obsequios en 
las próximas Pascuas á los niños 
de las Escuelas Públicas de esta 
población. 
He aquí el programa de tan In. 
teresante fiesta: 
Primera parte: 
Palabras de apertura, por el se. 
ñor Pedro P- Martínez, maestro 
de la ciudad. 
Nocturno, El Canto del Pa=tnr. 
al piano, por la señorita Onelia 
'Espinosa. 
Exhibición de Calistenla. por 
los alumnos de la Escuela No 1. 
Regalitos de Pascuas cuadro 
escénico, por alumnas de la Escue. 
la número 3. 
Recitación La Escuela, de Bruno 
V Miranda, por la señorita María 
Esther Porrúa Fernández. 
Coro Las Estrellitas, por alum-
nas de la EscEuela No. 3_. 
Recitaciones, por la señorita Ze. 
laida Marrero, maestra normalista 
de la Habana: 
(a) La Fuga. 
rb) Ra.ta.plan. 
Coro Las Amapolas, por distin-
guidas señoritas de esta ciudad. 
Segunda parte: , „ ir 
Palabras, por el señor Carlos V. 
Miranda. . , , x _ ,„ 
Rapsodia No. 11 de Listz por la 
señorita María Cristina Acosta. 
La Luna en Sueños, coro, por 
las alumnas de la Escuela No. 4. 
Cantos, por el niño Joaquín Frey 
re, del distrito de Batabanó. 
Monólogo, Desobediencia y Cas. 
tigo, por la niña Adelaida Fonte. 
de la Escuela No • ^. 
Coros, por alumnos de la Gscuc. 
la No. 2. 
Zarzuela E l Vals de las Rosas, 
i por alumnos de la Escuela No. 4. 
restalla el látigo del amo cruel 
sobre las espaldas' del miserable 
esclavo; el Panteón está aun im-
pregnado del olor a mirra e in-
cienso, ofrecidos a los dioses to-
dos de la tierra por el pueblo ro-
mano, ateo en su informe politeis-
mo; y Roma... la Roma de los R4-
raulos y de los Tarquines y de los 
Julios, corroída por sus propios 
males y en su propia iniquidad 
ahogada, se ha dísuelto en la at-
mósfera de los siglos, y de ella 
queda un recuerdo en el suelo, 
unos monumentos, testimonio do-
liente de "cuanta fué su grandeza 
y su estrago", y una lágrima en 
el libro de la Historia. Pero esa 
no es Roma; por eso la contem-
plación de la Ciudad ruinosa, si 
evoca un pasado glorioso, hace 
gemir sobre un presente mísero, y 
deja vaciedad en el alma, "mie-
do en el corazón, llanto en los 
ojos." 
Hay otra vida en la ciudad do 
aquellos Señores cuya voluntad fué 
ley; para los cuales fué manantial 
de placeres el dolor do los infeli-
ces; cuyas existencias eran corta-
das por el asesinato, ya que no 
había un solo peldaño en el trono 
de los Césare's qoie no estuviese 
empapado en sangre de los empe-
radores. Hay otra vida en esa Ro-
ma, en la cual se percibe el chis-
porreteo de las llamas,avivadas por 
la- grasa de los cristianos achicha-
rrados. (Las cárceles gimen con 
los valientes gemidos de Perpetua 
y de Felicidad; y repiten las oracio-
nes de san Pedro y de San Pablo, 
las mazmorras en que los sepultó 
el odio al nombre de Cristo; las 
aguas del Tiber conservan las imá-
genes de los cuerpos de tantos 
cristianos como arrastraron; y el 
polvo, las cenizas de los cristia-
nos incinerados hacen todavía 
irrespirable el aire; las catacum-
bas guardan las dulces voces que 
cantaban las glorias de Dios con 
los Salmos de David, y los ecos 
de la elocuencia de los Papas apa-
centando con la palabra evangéli-
ca las ovejas de Jesucristo; el si-
niestro resplandor del incendio que 
prendió Nerón, da triste tinte a la 
Ciudad; y tiembla el Coliseo a la 
confusa gritería del pueblo pidien-
do que los cristianos sean llevados 
al circo para ser echados a las 
bestias. Hay otra vida: es la vida 
del amor, extraída, digámoslo así, 
de entre las garras del odio; es la 
vida de la luz, sacada de entre las 
cenizas de su verdugo. Hasy otra 
Roma, la Roma cristiana, contra-
puesta a la Roma pagana; la Ro-
ma que de "maestra del error, fué 
hecha discfpula de la verdad", se-
gún la bella frase de S. León. La 
discípula de la verdad se ha con-
vertido en maestra, y de sus labios 
ha tenido y tiene pendiente el 
mundo. A ella acuden las multi-
tudes y se llenan del espíritu de 
verdad; en ella reposan los cora-
zones, y las conciencias tranqui-
las descansan en la posesión de la 
justicia y de la santidad. En sus 
monumentos, páginas amargas de 
una historia de dolores, se lee 
con fruición en lo presente las ma-
ravillas de lo pasado, y luchan las 
almas de hoy por adquirir en 
ellos el temple de las almas 
de aydr. ¡Los ojos lloran no 
lágrimas de dolor, sino de in-
tensa alegría, de alegría santa; y 
los corazones, henchidos de placer, 
se vuelven al Cielo para dar gra-
cias a Dios, admirable en sus san-
tos, y para glorificar a Jesucristo. 
Rey de todos los tiempos, de todos 
los pueblos, de todas las almas; 
y Roma es el imán de los corazo-
nes, el fundamento de la vida 
cristiana, el consuelo de los afli-
gidos, la madre de todos los hom-
bres, él centro de la Historia. . . 
Ha sido y es el asilo de la ver-
dad, la protectora de la justicia, 
la defensora de la santidad. Per-
seguida y calumniada, ha perdo-
nado a sus perseguidores y calum 
niadores; maldecida, ha bendeci-
do a sus maldecidores; víctima 
inocente, por divino arte, ha sa-
bido atraer a sus verdugos, y no 
pocos de ellos han muerto en su 
regazo, confundiendo sus lágrimas 
de penitencia con las lágrimas de 
alegría de su Madre, la Iglesia. 
Pero esa, esa tampoco es Roma. 
Roma es el Papa: Roma es Pío 
XI. 
E l Papa e8 Roma: nada interesa 
en la Capital del Catolicismo tan-
to como el Papa; quien va a Roma, 
y no ve al Papa, no ha visto nada. 
Los católicos lo visitamos porque 
somos eus hijos; los no católicos, 
por curiosidad; los gobernantes, 
para ver el mayor centro de gobier-
no del mundo: el punto donde se 
reúnen todas las gentes, a pesar de 
sus diferencias, en la unidad de 
doctrina; loe ricos para darle una 
limosna; los pobres, para pedírse-
la; y todos para dar pruebas en una 
forma u otra del respeto que les 
inspira el Vicario de Jesucristo. Si 
es sabia Roma, es más sabio el Pa-
pa; si hay arte en Roma vive el 
arte eî  Roma por el Papa; si es 
antigua Roma, el Papa es tan an-
tiguo; si Roma fué y es corte, es 
más esplendorosa, en medio de una 
sencillez admirable, la Corte Pa-
pal. En la historia ya larguísima 
de veinte siglos muchas peregrina-
ciones han visitado a Roma. A pié 
unos peregrinos, aprovechando 
otros los medios de comunicación 
existentes en sus respectivas épo-
cas, todos van a visitar al Papa; ni 
uno para visitar a Roma. Con el 
alma compungida por la penitencia, 
los peregrinos de veinte siglos han 
rociado con sus lágrimas el suelo 
de Roma, para obtener del Papa la 
toda la solemnidad posible el do-
mingo pasado a las nueve y media. 
Fué bendecido por el Padre L . 
Rodríguez, 'Superior de San Fran-
cisco. La asistencia a los cultos de 
la víspera y fiesta de la Inmacula-
da no pudo ser más numerosa. 
La misa de Comunión celebrada 
por el Reverendo Padre Florencio 
de Artavia, Superior Regular de 
las Misiones Capuchinas de Vene-
zuela, Puerto Rico y Cuba, asistido 
por el Director de la Asociación y 
el Padre Vega, resultó como nun-
ca, y no exageramos. 
Más de 450 Hijas de María se 
acercaron en muy ordenadas filas 
a recibir el Pan Eucarístico'i con 
una modestia y compostura digna 
de encomio. Todas de blanco, con 
velo blanco y con trajes en los 
que se notaba la uniformidad y la 
más estricta modesliá. 
Las cantoras se superaron a sí 
mismas. 
Cuanto digamos de la procesión 
del día de la Inmaculada sería pá-
lido reflejo de la realidad. A cuan-
tas personas hemos oído hablar de 
ese acontecimiento tradicional de 
nuestra población se han hecho 
lenguas para alabar y ponderar el 
orden, uniformidad, número y ca-
lidad de las personas que la com 
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absolución. Si es la Ciudad del per- ponían. Y a la verdad, fué una ver-
dón, lo debe al Papa; si es la Ciu-
dad del arte, lo debe al Papa; si 
es la Ciudad de la ciencia, lo debe 
al Papa; si es la Ciudad de la vir-
tud, lo debe al Papa. No hay una 
sola maravilla en Roma, que no 
deba un favor al Pontificado; no 
hay un monumento que no se orne 
con el nombre de un Pontífice; no 
se ha llorado una lágrima que no 
haya sido enjugada por un Vicario 
de Cristo; no ha habido un solo 
acto de amor, al que no haya res-
dadera manifestación de amor y 
devoción a la Santísima Virgen 
que sus Hijas dieron en esef día; 
fué un triunfo para la Directiva 
de esta Asociación que con tanto 
entusiasmo preparó este acto, fué 
una verdadera página de gloria pa-
ra la Asociación de Hijas de María 
de San Francisco y para los Pa-
dres Paúles que regentean dicha 
Iglesia. 
La Hojlta Parroquial felicita 
cordialmente a los Padres Paules 
ría Inmaculada. 
ponuuio el corazón de algún Pastor por los expresados cultos, y ha-
Supremo de la Iglesia. ce negar por este medio la más 
En este mismo año Roma ha si- aiug^va fel:i:ltaclón a la Directiva 
do visitada por millones de indi- de ¡a Asociación por tan solemnes 
yiduos que fueron a postrarse ante y hermosas fiestas como han dedi-
el Papa; y el Papa los ha recibido Cado este año a nuestra Madre Ma-
a todos, con amplísimo corazón, con 
su carácter de Padre Universal. 
Llenas de visitantes las calles de 
la Ciudad; repletas las Basílicas y 
las Iglesias; visitados los monu-
mentos paganos y cristianos; reso-
nando en la Ciudad Santa el eco 
de las oraciones dichas en todas las 
lenguas; el Vaticano reuniendo a 
todos esos viajeros bajo la Cúpula 
de S. Pedro y en los salones del 
Palacio Papal, el Papa dando, en 
nombre y con autoridad de Cristo, 
la bendición a todos sus hijos re-
verentemente postrados ante el Pa-
pa, esperando de sus manos una 
bendición, de sus labios una pala-
bra; y aquella casa donde mora el 
soberano más grande y más inerme 
[ de la tierra, alegre con la alegría 
del hogar paterno, cuando regre-
san a él los hijos, después de larga 
y dolorosa separación. Y ¡cómo se 
entra en el Vaticano!: libremente, 
confiadamente, com© un hijo en la 
casa de sus mayores, sin otra cor-
tapisa que la necesaria conserva-
ción del orden para bien universal. 
De entre las cosas que, digámoslo 
así, se meten por los ojos, y nos 
hablan del poder inmenso del Pa-
pado, lo más saliente es la Expo-
sición Misionera. Los gobiernos son 
muy dados en estos tiempos a ha-
cer exposiciones con fines particu-
lares. Y la Iglesia ha abierto una 
exposición. Los gobiernos votan 
crecidas cantidades para sus expo-
siciones; el Papa sólo ha hablado: 
y no hay, ni ha habido en el mundo 
soberano capaz de obra tan gigan-
tesca. Allí está expuesto el mundo: 
la vida, las costumbres, las artes, 
las enfermedades, las medicinas. . . 
todo, todo. Africa y Asia, América 
y Oceanía allí están gimiendo con 
los dolores de sus hijos; pero no 
las civilizadys; las de las selvas, 
esas son las allí expuestas. Al vi-
sitar la exposición, VV. HH- y muy 
amados hijos, se puede decir que se 
visita el mundo salvaje y el mundo 
^civilizado, el cristiano y el pagano... 
Y si se valora materialmente, so-
mos incapaces de expner en cifras 
lo que pudiera valer esa exposición. 
Y la ha hecho el Papa: "Ipse dixit 
et facta sunt; mandavit et creata 
sunt"; la ha hecho el Papa que 
vive de limosnas, y al que Nos mis-
mo en nombre vuestro, porque lo 
disteis, entregamos un óbolo. Y lo 
que ha hecho el Papa, repetimos, 
no lo puede hacer ningún gober-
nante de la tierra; sólo el Papa; y 
eso, porque su poder llega de un 
extremo a otro y lo dispone todo 
"suaviter et fortiter". Si Roma 
presenta hoy, por primera vez en 
Para conocimiento de nuestros 
amados lectores ponemos a conti-
nuación dicha Directiva: Director, 
Reverendo Padre Félix García; 
Presidenta, María Viña Almazán; 
Vicepresidenta, Esperanza Bravo 
Acha; -Secretarla, Lola Portuondo 
Izquierdo; Vicesecretaria, Caridad 
Guerra Rodríguez; Tesorera, Loli-
ta Auza; Vicetesorera, Celia Girau-
dy; Bibliotecaria, Consuelo Marcos. 
Camarera. Teresa Tamayo. Viceca-
marera, Josefita Ortiz. Directora 
de Asplrantas, Pilar Portuondo." 
(De La Hojita Parroquial, de 
Santiago de Cuba, Id de diciembre 
de 1925). 
MANUELA BUIZ VIUDA DE 
VILLAR 
A una edad avanzada y en su 
residencia del Vedado, ha dejado 
de existir en la madrugada de 
ayer, la señora Manuel Ruiz viuda 
de Villar, rodeada del cariño de 
los suyos. 
Era la finada, madre política 
de nuestro estimado compañero el 
señor Lorenzo Blanco Doval y 
abuela del querido camarada de 
"Le Prensa", señor 'Eugenio Blan. 
co Villar. 
Murió como una verdadera cató, 
lica que era, después de recibir los 
Santos sacramentos y la Bendición 
Papal. 
La conducción de su cadáver al 
Cementerio de Colón tedrá lugar 
hoy, viernes 18, a las nueve de la 
mañana desde la casa mortuoria 
calle 17 número 233, entre F y 
G, Vedado. 
Llegue hasta sus familiares. Lo. 
renzo Blanco Doval. Eugenio Ra-
món y Caridad Blanco Villar, núes 
tro más sentido pésame, y pedimos 
al Hacedor la haya acogido en su 
seno. 
Dr. JOKGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ. LLAMA Y MANACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado. Sen Kafael 141, al* 
tos, teléfono U-3450. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 56683.—13 En. 
P R . SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nerviopo, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diaxias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Tel. 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 562, esquina, a Vista Alegro. 




de los trastornos nerviosos-mentales. 
Dr. Víctor Manuel Cardenal 
PROFESIONALES 
DR. F I L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y vlern? 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entr 
21 y 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE? 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueves 
sábados. Apodaca 3, aJtos. entre Cái 
denas y Cienfuegoa teléfono A-910'.' 
Domicilio: Calle I. ndmero 19. entre 
y 11. Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 16 Jl 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
Especialista. 
M-3199. 
De 1 a 3. Reina 68. altos. 
56368.—12 En. 
Dr. Carlos Hernández Fernández 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
66644.—14 Dlc. 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. teléfono A-&313. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BBU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de tes 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Agular. ¿6, altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 í 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorrá 
PROCURADOR 
Se bucen cargo de toda cíase de 
asuntos Judiciales, tanto civllej co-
mo criminalee y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-&024 o 1-3693. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía da la Es-
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centra 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44U. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 Jn 
DR. C E U O R. LENDIAN 
Consultas todos los oías hábiles de 2 
a 4 P- m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cqn-
sulado, 20. Teléfono M-267L 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García, Tres años de Jefe En-
oáigaUo de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G n̂e-
lal. EspeciaImentb enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reccnsclmientos |5, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a San Fiancisco. telé-
1« no u- im. 
MEDICAL ASSOCIATION 
M. P. U. 
TRATAMIENTOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta personal. 
Porque sólo usted sabe lo que sienta 
y escribe, lo qire olvida u oculta fren-
te al médico. Porque estudiamos cui-
dadosamente los síntomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical Ass. Box 636. Habana. 
56374.—11 Dic. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5. 
Teléfono A-9206. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general, Colom. iyt;to espe-
cialmente. Tratamiento ¿<5 las hemo-
rroides sin operación *Jor el sistema 
de Bensaude del ü^spltal San Anto-
nio de París. Gervasio 126. Teléfono 
4-410. de 4 a 6. . 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O. entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind. 29 s. 
DR. LANGE 
Fácilmente se concibe la Roma*la tierra, una exposición verdadera-
del paganismo sin sus Césares; pe-
ro no se puede concebir sin el Pa-
pa la Roma cristiana. Concedamos 
enhorabuena que los emperadores 
dieron contornos, líneas, figura a 
Roma; el Papa le ha dado ser y 
le ha dado vida. La Roma pagana 
vivía de la fuerza, conquistada por 
la fuerza, dominaba por el poder, 
se engrandecía por las armas; la 
Roma de los Papas conquista por 
el amor, domina por el amor, se 
engrandece por el amor, bo divini-
za por el amor, enemigo irreconci-
liable de la fuerza. Los emperado-
res juntaron legiones de verdugos; 
los Papas legiones de víctimas. 
Aquéllos basaron el imperio sobre 
la roca de la religión, y para con-
servar la religión, hicieron millo-
nes de mártires; los Papas, sobre 
la misma roca, basaron la vida de 
la fe, y para conservarla y aumen-
tarla dieron su sangre y la sangre 
de sus fíeles. Los emperadores des-
aparecieron cuando las armas se 
Inutilizaron para defender su lába-
ro; los Vicarios de Cristo, mientras 
menos fuerzas han tenido, han vis-
to más firmemente asentada la 
Cruz del Calvarlo. Cuando el últi-
mo grito del mártir cristiano se ex-
tendió en el espacio, se escuchó el 
estertor agónico del pueblo de los 
Césares, vencido en el Milvio; y 
cuando el tirano dejó vacío el tro-
no, en el cual maquinaba muerte y 
destrucción, se sentó en él el Res-
ínente universal, lo debe al Papa, 
sólo al Papa, a nadie más que al 
Papa. 
Mas ¿quién es el Papa? La res-
puesta a la pregunta será el objeto 
de la presente Carta. 
(Concluirá). 
"LAS HIJAS DE MARLV DE SAN 
FRANCISCO 
"Por demás está decir, que este 
año han escrito las "Hijas de Ma-
ría" de San Francisco una página 
de gloria y de entusiasta devoción 
por María Inmaculada que difícil-
mente se borrará de su memoria. 
Los cultos no (han podido ser 
más solemnes y más concurridos: 
La Novena hecha por las tardes 
con asistencia de un número muy 
concurrido de jóvenes Hijas de Ma-
ría, fué preparando los ánimos y 
caldeándolos en el amor a María 
su Madre; los tres últimos días fué 
en aumento la concurrencia de tal 
modo que la Iglesia de San Fran-
cisco resultaba pequeña. 
La Recepción de nuevas socias 
hecha por el Director, Reverendo 
Padre Félix García, la víspera, es-
tuvo conmovedora: En dicho acto 
Impuso el Director de la Asociación 
la cinta Verde de Aspirantas a 24 
jóvenes y la de Hijas de María o 
Azul a otras 2 6 señoritas. 
Los sermones a cargo del Direc-
tor estuvieron muy oportunos se-
cador de Galilea, para predicar al : bre asuntos propios de la Asocia-
mundo la vida del espíritu y para'ción. 
PIA UNION DE SAN JOSE DEL 
TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
La Pía Unión de San José del 
templo del Corazón de Jesús, cele-
bra sus cultos mensuales en favor 
de los moribundos, el sábado 19 
del actual, conforme al siguiente 
programa: 
A las ocho antes meridiano: Co-
munión general, exposición uel 
Santísimo Sacramento, Misa canta-
da, plática por el Director Padre 
Joaquín Santillana. S. J . , bendición 
y reserva. 
A continuación, junta. 
MANUEL JIMENEZ LANIER 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obraola. Teléfono A-3701. 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PEBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVINO 
AbogadoB. Agular, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez 622-24. Teléfono 
M-9163 
C 6C38 Ind 17 my 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del dlcglo de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc C E. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
Dres, Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Mañuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Elnctrlcldad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléíonc. A-5049. Paseo 
de Marti número '¿'¿, Habana. 
f oü d 14 so. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. ' 
LA MILICIA JOSEFIN A 
En el templo de la Merced, cele-
brará la Milicia Josefina, el 19 del 
actual, los siguientes cultos: A las 
siete, misa de comunión general; 
a las ocho y media, exposición del 
Santísimo Sacramento, Misa canta-
da, bendición y reserva. 
La junta será el domingo 20. 
PLI. UNION DE SAN JOSE DB LA 
MONTAÑA 
E l sábado a las ocho antes me-
ridiano. Misa solemne y piadoso 
ejercicio en honor a San José de 
la Montaña, en el templo del San-
to Angel. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la Santa 
Iglesia Catedral. 
En la iglesia de Reina, exposi-
ción y Misa cantada en* honor al 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
En Arroyo Arenas y en los tem-
plos parroquiales de la Habana, 
Misa solemne a Jesús Nazareno. 
En San Francisco, piadoso ejer-
cicio del Vía Crucis. 
En los Carmelitas del Vedado, 
solemne Triduo en conmemoración 
a la Canonización de Sor Tereslta 
del Niño Jesús. 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
RGVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las glándulas internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios, 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vóiiiitos. albú-
mina). Gordura molesta obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis. Dispepisla, 
Colitis. Entercolitis. Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468. bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-SÜÜl. Las con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dic. 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de sefioras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. Oc 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644. HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna, 
DR. V I C T O R M. CARDENAL 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
D e 9 a l l a . m. y d e 2 a 4 p . m . 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68. altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—13 Dic. 
Dr. R A F A E L PEÑALVER 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. Tra-
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54587.—2 En. 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Hoy, viernes de las Témporas de 
Adviento, ayuno sin abstinencia 
para los fieles que hayan cumpli-
do 21 años y no pasen de 60. 
ABSTINENCIA SIN AYUNO 
Mañana, abstinencia de carne sin 
ayuno, vigilia anticipada de la Na-
tividad de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Obliga la observancia desde el 
uso de razón, y no tiene limitación, 
no siendo por enfermedad, no ser 
suficientes a sostener la debilidad 
de una persona los alimentos de 
viernes o imposibilidad de no po-
der adquirir comida de vigilia. 
Conste que hoy viernes en la co-
mida puede tomarse carne y pes-
cado, aunque es ayuno, porque es 
sin abstinencia. 
UN CATOLICO. 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-08bl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de Xa tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estomago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, nñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesiuad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades ds los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras ió . Reconocimientos $2.0U. Com-
pleto con aparatos (á.UU. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, tnyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2), (conloo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
50942 Jl d 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamente-Núfiez. Teléfono F-3057. Do-
micilio. 15, entre J y K. Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
J y lio. Vedado. Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X. Teléfono 
F-1184. 49400.—4 En. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Bayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, |3.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
M. I. ARCHIOOFRADIA DEL SAN-
TISDIO SACRAMENTO DE LA 
CATEDRAL 
E l domingo 20 del actual cele-
bra los cultos mensuales reglamen-
tarios, en el siguiente orden: A las 
ocho, Misa rezada y comunión, ge-
neral. A las nueve, exposición. Mi-
sa solemne y sermón. A las cinco 
pasado meridiano estación, Rosa-
rio, Trisagio, Letanías de los San-
tos, procesión, bendición reser-
va. 
reconstruir y reformar la humani 
dad, según el modelo divino, que 
es la imagen de Cristo. 
Puesto en el trono de los Césa-
res, comenzó, o mejor dicho, con-
tinuó con libertad su obra el Pes-
cador. 
La bendición del nuevo Estan-
darte de la Asociación que apadri-
naron con sumo gusto lo más se-
lecto y escogido de nuestra socie-
dad, fué un acto de mucha tras-
cendencia e importancia para la 
Asociación, que se llevó a cabo con 
ESCUELA CATEQUISTICA "LA 
PITUSIMA CONCEPCION",, 
La Directora y Catequistas de la 
Escuela Parroquial "La Purísima 
Concepción", sita en el Reparto 
Las Cañas, nos Invitan muy aten-
tamente a la Misa de Primera Co-
munión que se efectuará el domin-
go 20 del actual a las ocho antes 
meridiano en la Capilla de la ex-
presada escuela, oficiando el Supe-
rior de Reina, Padre Camilo Gar-
cía, S. J. 
Muy agradecidos a la cristiana 
Invitación. 
DIA 18 s e d i c u ara r e 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubllleo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Nuestra Señora de la Esperanza (o 
de la O). Santos Teótimo, Rufo, y Zo-
slno. mártires; Santa Judith, viuda. 
Santos Rufo y Zoslno, mártires, fue-
ron de aquellos primeros y fieles dis-
cípulos de los apóstoles, correspondien-
do de una manera digna a la fe que re-
cibieron y deseando que todo el mun-
do participase de tan celestial doctrina, 
anunciaron en la Palestina y en la 
Grecia y en todas partes ganaron In-
finitas almas para Jesucristo. 
Pero como la verdad siempre ha te-
nido encarnizados enemigos, y como 
estos dos ministros y operarlos evan-
gélicos seguían por todas partes pre-
dicando la divina y santa ley de Je-
sucristo, füeron presos en Macedonla 
y conducidos a la presencia del Juez. 
Y vi«ta la constancia de nuestros San-
\o6 en la confesión de la fe católica 
fueron martirizados en dicho puntq 
el día 18 de Diciembre del año 118. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y icoenocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. Jl.OO; Inyección de un 
ámpuia intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán Í2.0ü; 
Análisis en general |2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.00. Rayos X 
de huesos, |7.0ü; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis,' paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
aitos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10609.—aud-26 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-5418. 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela do 
Medidlna. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 8 y media p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, teléfoVio A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
C8014 Ind. 10 d. 
DR. EDUARDO B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la" República números 41 y 
43., Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57. esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236 
P. 30d-15 N. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, pulmones, corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de 8 a 11 y media a. m. en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San Nicolás. Para avisos: Teléfono 
U-2556. 50855.—10 Mz. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro Intestinal y de las vías 
billares. Oficina de consultas. Man-
rique 2. Edficio Carrera Jüstiz. Telé-
fonos: A-8121 e 1-2631. 
C6422 15 d 8 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños 
(DB LOS OJOS) Garganta, nariz y 
oídos. Tuberculosis, asma reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas Intramusculares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Corrientes y massages 
eléctricos. Rayos X. Análisis en ge-
neral (orina completo J2.00). Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de l a 5 p . m. y 7a-9 (no-
che), «Especiales $2.00. Empléo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas) 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabéticos Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas eto 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros y 
comadronas. Reserva" garantía y 'se-
riedad profesional completa. 
C88ll Ind. 22 Sp. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 18 D E 192^ 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaclañes de Neosalvarsán. Vías 
trinarlas. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopfa y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
DR. C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m., lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12, 
teléfonos: F-O-1944. M-4372. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas d« 
V a l O a . m. y d e l a S p . m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: Lam-
parilla, 74, altos. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M-2364 
Procedimiento especial en la curación 
de las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago, pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOS), etc. 
consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
13 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 264. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos A-3684, F-1070. 
62527.—20 En. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífi l is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
re?, manchas y tatuajes. San Miguel 
21 entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4661. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de seftoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-l«5ü. 
51303 —12 Dlc. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro Marlanao. 
Teléfonos A-4438 y F-O-7281. 
53163.—24 Dlc. 
D R . C A B R E R A 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiop.raffas a do-
micilio Antípuc gabinete "Alamillft , 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
D. J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4426. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
San Lázaro , 45 
Contando con Instalación de Baftos, 
Rayos X, y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas. Horas de 
2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospllales de FUadelfia, New 
Tork y Calixto García. Es-ptcialldwd 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual do la ure-
tra, vejiga y cateterismo de lots uré-
teres. 
NBPTUNO, 84, de 1 a 3. 
C 10850 41 d 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cosa d« Btr.cficencla y 
Maternidad. Especialista er. las enfer-
medades do los niños Médicas y Qui-
i-úrgicas. Consultas de 12 a 2. G nú. 
mero 116. entre Línea y 13. Vedado, 
teléfono F-4223. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454.—14 F . 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
51611.—16 Dlc 
Dr. E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orin» 
venéreo, hldrocele, .«-éfilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je. 
.sús María 33, d-i 1 a 4. Teléfono A-
r.'66. B4(.85 31 d 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Alas urnarias. Est( ^mlm^nte bleno 
tragia, visión directa de la vejiga y 
la ure-tra. Consurtrts de 10 a J2 y de 
2 a .V Progreso 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A. 
Dr. J . A. T A B O A D E L A 
MEDICINA GFNEl'AL 
C>in especialirlaci, enfermedades de las 
vías digestivas; estómago, intestinos, 
hígado y páncreas: y tras-tcrnos de 
la. nutrición, obesidad, onflaquecimien-
to. diabetes, gota, artritismo. Consul-
las de 2 a 4, de lunes a viernes in-
clusive. Ha trasladado su gabinete a 
la calle 2.'i número 350, n.ltos. entre 
Paseo y 2, Vedado. Teléfono F-4799 
53r.04 18 de. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulrm-nes. Con_ 
sultas, lunes, miércoles y viernes, on 
Concordia, 1J3, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Santa Catalina, entre Gcicuría y 
May la Rodríguez, Villa Martct, de do.i 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4024. 
64770 7 • 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar l í . teléfono A,64S8. 
DR. J . L Y O N 
De la Fecultad de París. Especial!, 
dad en la curación rídical de- las he-
morroides, sin operación. Consultas de 
1 a 3 p. ir.. diarlas. Correa esquina a 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimiento» 
J3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oidos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades ,de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323, 52109.-10 Dlc. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, 
especialista abemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 9 7, a todas horas 
del día. 4941.-1 Feb. 
D i . Jacinto M e n é n d e z Medina 
. MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Clru-
¿la «neral . Consulta* de 2 a 4, Ca-
fle N número 25. entre 17 y 19, Ve-^ « ' t e l é f o n o F-2213. A-15B8. dado, teléfono r nl9t_2o oo. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1630 Ind. 16 My. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
CatedráTico de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-4453. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d» la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-2679. 
C 108€5 31 d 1 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente vías re^plratcries y di-
gestivas. Tratamiínto de la tubercu-
losis por piocedimlentos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, sfíma, dispep^ 
sias, colitis, de 1 e 3. Salud 59. M-
7030. P ¡bres fiolomnidad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
64971 3 « 
V E T E R D Í A R I O S 
Dr. F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
l'rofesor de Patología y Clínica Mó-
dica do la Escuela de Medicina Vete-
rinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G, 
Teléfono F,4217. 
508CC 10 4 
CIRÜJAiNOS D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas Teléfono A-SB53. 
Dentaduras de 15 a 30 pepos. Traba-
jos se garantizan. Coi'eultaa de 3 a 
11 y ds 1 a 9 p. m. Los domingos, 
hasita las dos dt la tarde-
56330 18 • 
D R . H . P A R I L L I 
CCRUJANO DENTISTA 
De las facultades de FUadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracclonea 
exclusivamente. De 1 a 5 P. m. C l . 
rugía Díntal en general. San Lázaro 
SIX y 320. Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: cario dental, rápida cn-
lación en dos o tres resion^B, por da^ 
fiado que esté el diente. Tiatamlento 
de 1«, piorrea per la Fltloterapla bu. 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Ccrnpostela 129, 
altos, esquina a Luz. 
52485 20 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 » . 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 52372.-21 Dio. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracclonee. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
DR. H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; |5.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. ConsuMas d* 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás 62, teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 106. Teléfono A-mo 
Consultas de 9 a U y d» 2 a 6. Habana 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Espolalista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2380. 
Ind. 4 De, 
Q U 1 R 0 P E D I S T A S 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para VERACRÜZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO 
" A L F A R O " , Q U I R O P E D I S T A 
ESPAÑOL 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copia exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo |0.50 centavos Vi-
llegas 44. Tel. M-5367. 
56304.—11 En. 
Quiropcdista T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uftas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dic. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
56047.—10 En. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio , Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre tod^s 
las capitales y pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Agente? 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
Eí vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá para: SANTIAGO DE C U -
BA. L A G U A Y R A . P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO, SABANILLA 
C R I S T O B A L . GUAYAQUIL. CA-
L L A O , MOLLENDO. ARICA. IQUI-
Q U E , ANTOFAGASTA v V A L P A -
RAISO, el 3 de Enero. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. Apartado 707. 
1 eltronos A-6588 y A-7900. 
Habana 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
SANTIAGO D E CUBA y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E ESPAÑA. S E 
efectuarán a las DOCE D E L DIA 
desde los M U E L L E S DE L A P O R T 
O F HAVANA DOCKS CO.. donde 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 14 D I A S 
" O Z E A N U N E " 
MIS RIO PANUCO 
SaldrA d.í la ¡Tabana para Püymouth 
y Hamburgo el día 24 de Diciembre. 
CUBA A MEXICO 
M S RIO BRAVO ' 
SaldrA de :a Habma pr.ra Veracnií, 
Tampico y Galveston el día 5 de 
Enero. 
L Y K E S B R O T H E R S , Inc. 
AGENTES CENEKALES EN CUBA 
Lonja 404-408. Tel. 11-6955, 
KAHANA 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección Tel^ráfloa: KMPBENAVE .Apartado 1041. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( l A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
El v^por correo holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 16 DE DI-
C I E M B R E . 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo. Coruña y Rotteraani 
Vapor MAASDAM. 16 dlclerobr». 
Vapor LEERDAM 27 de Enero 1920. 
Vapor SPAARDAÁ1, IT de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 192h 
Vapor EDAM, 31 de Marzo de 1928. 
Vapor LEERDAM, 21 de Abril de 1920. 
Veracruz y Tampico 
Vapor VEFNDAM. / dlclembr». 
Vapor LEERDAM, 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor SPAARDAM, 15 de Enero de 
1926 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
, Vapor EDAM, 28 de Feb. de 1926. 
\ Vapor LEERDAM, 19 de Marzo da 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ro, los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en toldos, cama-
roles numerados, para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor cotí asientos 
individuales. 
TELEFONOS: 
A-r.315. Información Gener.'tl. 
A.4 730.—Depto de Tráfico y Fletes. 
A-6226.—Confaduría y Pasajes. 
A-89fi5 —Depio. Compra* y Almacén. 
M-5293.—Prliner Kfpl^ón de Paula. 
AJf9ti—Secundo Espigan de Paula. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España, Dan 
cartas de crédito sobre. New Tork, 
Londres, París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas ciases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D D Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas Las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, FUadelfia y de-
más capitales y ciudades de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
t t 
O R O Y A " 
de 28.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el día 22 de Di. 
ciembre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor orílANA, el 6 de Enero 
Vapor ORCOMA. el 20 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Vapor ORITA. el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA, el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA. el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. «1 18 de Abril. 
Para COLON, puerto* de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. 
Vapor EBRO, el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQU1BO, ti 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor EBRO, el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 7 de Marzo. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los Inlosos 
trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaja, 
con trasbordo en Colón, a ruertog de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
DUSSAQ C o . , L t d 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
El vapor 
" A l f o n s o x n r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. » 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" P . D E S A T R U S T E G U T 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
COMPAÑIA N A V I E R A DE CUBA. S. A. 
O F i q o s . 88. 
ITINERARIOS COMBINADO! 
KBJ.ACIOX DE LOS VAPORES ggg^STAN A LA CARGA EN E S T E 
COSTA NORTE 
Vapor ORIENTE 
VeIaSódv¿ R o ^ * ^ actuft1' para « ^ A R A (Holguín, 
i-ANAMÓ, • T c ^ ! ' M a m b í - ^ l R A Í S S : SAGUA D¿ 
Vapor TROPICAL 
TI. PUERTC)0 PADI^E eytCHAPARR A.18 ^ aCtUa,• P^a NUEVITAS, MANA-
Vapor J U i l A l f ALONSO 
V A S?¿dr*. de *̂ te P.116̂ 0 i v i ernos 18 del actual, para PUERTC TAR K-iA , (Destinos Combinados-, GIBARA (Holpuln Volasen v RnA*^ vr^A ^I*' J?s1P%.î rJ- Amllla' P'"tston)^ SAGlJA E)E T^N^AMO (Ca-
CTJBA ^ BARACOA' ^LANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE 
C dl f^nrí l116^."^!1^ e?rg^a .fl*te corrido en combinación con los F . 
MOrSn F O F ^ t^T^a P ) 1 . e ^ ^ í : a f a - - Para ,as e.-taclcnes sisuionl íes. ¡viKjríUiS, tJJt.N, DELIA, GEORG'NA VIOI^FTA Vi^r A^rr» t a/̂ tt 
í ^ t , ^ ^ ^ A R R A , CUNAXiUA, ÓAONAO V ^ ASS¿ 
í u G A R E ^ O A c S S o E n ? ' ^ ^ T Á LOMmLLO. S m l , ' S B N A D ^ N u S Í , í ,^Ki;j ^ CIEGO DE AVILA, SANTO TOMA.S SAN MAXTtVt t a 
UA. JjAsi ALEGRIAS. RAFAEL, TALOD NUMERO UNO, AGRÁMONTE. 
COSTA S U R 
C A s f l ^ T ^ r ^ D r ^ l A 1 . 0 ! ^ ^ VnlT ŝĥ  ^ s ^ ^ 3 -
SENADA ^ l ^ ^ ? 
Vcpor LAS VILLAS 
m e n c ^ S o s ^ m5"t0 el V,erne9 18 dcl ^ " ^ ^ «r iba 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOLIN L E I . COLLADO 
Saldrá, de ©ste puertc los días 5, 15 y 25, de rada mes o las rchn ri* 
l ^ " ^ 6 - ^ r a los de BAHIA HONDA. RIO B L ^ C ¿ BERRACC^S PTT51Í 
TO ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA—Minao \i'atnham 
bre-RlO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANT^l y L A F E m" 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
Vapor CAZEABIEN 
Saldrá te dos los sábados de esto puerto directo rvan n*tv.a*iA~ , 
b^nio carga a flete corrido para P u n t T l l ^ r 1 / S a n Juan' descl¡ 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día d^ la salida 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO E S PASAJEROS Y O ARO A 
Provistos de telsg-rafia InalAmbricn 
Vapor K ABANA 
El vaipor 
"VEENDAM" 
en viajo extraordinario, saldrá fija-
mente oí 19 de Diciembre i-ara Kü-
KOPA. vía NEW YORK, actptando na, 
sajeros de Primera, Segrur.aa y Ter-
cera cl.<.se. , 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPA-
DOLA. 
Paia mis informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficios .74. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4ñS8 Ind 3 my. 
M I S C E L A N E A 
CABLE ACERO 718" DOS ROLLOS 
de 1000 pies cada uno, sin estrenar. 
Precio de ocasión. Teléfono A-4838. 
57250.—24 Dic. 
APARATO DE TAPAR LATAS DE 
dulces y conservas se compra. Casti-
llo, 53. Teiéfono M-1910. 
67255.—21 Dlc. 
CARRETILLAS SE VENDEN 2 UNA 
de tres ruedas y otra de dos con sus 
chapas de este año. Pueden verse a 
todas horas en Santa Teresa letra E 
entre Churrnca y Primelles, Cerro. 
Teléfono 1-7172. 
• 5688C—19 «Mo. 
CALENTADOR PARA PAÑOS PRO-
plo para casas de huéspedes con su 
tfirmo con capncldad de 20 galones. 
Costó $160. Tiene poco uso. Para 'n. 
formes M-5SC3. 
5C947—24 dlc. 
D> Santiago d« Cuba saldrá el sábado 2$ a las 8 a. m 
V E por G UANTANAMO 
APARTADO. SE TRASPASA UN 
Apartado chico, do Correos. Para in-
formes en el Departamento de Anun-
cios d* este periódico. 
56807—19 dlc. 
GANGA. SE VENDE UNA CAJA D E 
hierro, grande. 2 puerta» exteriores 
y cuatro interiores y una bóveda de 
combinación. Apodaca 5S entre Suá,-
res: y Revillagigedo. 
C6950—26 dic. 
VENDO VIGUETAS DE TODOS TA-
maftoa, tabla parales, tablones para 
andamios. Arbol Seco y Clavel. 
5G692—19 dlc. 
RADIO CON T R E S BOMBILLOS, 
acumulador, baterías, teléfono, mate-
riales de primera garantizados 40 pe-
sos. Oquendo 85, altos, de 7 a 9 no-
che., 66618.—18 Dlc. 
Soirvenir de la Gran Guerra 
Marcos alemanes, billetes de cien mil: 
por dos pesos en giro postal mandaré 
por correo certificado 6 millones de 
marcos. Adalberto Turró. Apartado 
número 866. Habana. 
56593.—31 Dlc. 
SANTIAGO DE CUBA a 'HABANA, 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 9 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplir-nmos a les embarcadores que efeclílen cmharaue de áretme ir tv,. 
terlas JnflamabUs. et-crihan claramente con tinta roja en el con«-1miPnfrt' 
de emoarque y en los bullos, la palabra PELIGRO. De nn 1 ac i lo Tsf «e 
A V I S O 
«,Í^S r ^ r e ? quf eteclü3-r} su salida les sállatíos, recibirán carga sola-
mente hasta las 4 p. m. ¿el anterior al de la Wida v lot n,,« i„ v!°La 
los viernes la rtclbirán h^sta las 11 a. ni. del día de U sa^ldl. 
C w n p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTaToMPAÍJIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA. P A ^ EFECTUAK 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA. 
JES Y MERCANCIAS 
L a famosa NIAGARA. A mitad d« 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
65782.—21 Dio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
vapor orreo frencés LAPaYETTE. saldrá el 8 de Enero 192». 
ESPaU.NK. saldrá el 3 de Febrero, 
.i » .. L/AFa. yETTE, saldrá, el 4 de Marzo. 
» m „ ESPaGNE, saldrá el 3 de Abril, 
Para CORUÑA, SANTANDER y S A I N T NAZAIRE 
VíLpor correo francés L A F A Y E T T E saldr el 15 de Enero a las doce 
del día. 
NOTA: El equipaje do bodega y camarote, se recibirá en el mnelle^e 
San Francisco o Machina (en dondo eswrá. atracado el vapor) colamente 
el día 14 de Enero do 8 a 10 de la mañana y de l a 4 de la tarde 
El equipaje de mano y bultos peque nos los portrán llevar los seflores pa-
sujeros al momento del embarque el día 15 de Enero de 8 a 10 de la ma-
ñnna. . 
Vapor correo francas ESPAGNB, saldrá, el 15 de Febrero 1926 
EAFA V" BTTE saldr el 19 de Marzo 
Para VIGO- C O R U J A . S A N T A N B E R Y SAINT NAZAIRE., 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 30 de Marzo 1928. 
" " CUBA saldrá el 30 de Mayo 
^•AFAYETTE, saldrá el 30 de Junio 192». 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER Y SAN N A Z A I R E . 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 16 de Abril 1926 
» - " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo 1926. 
ESPAGNE, saldrá el 16 de Junio 192». 
: . CUBA saldrá el 16 de Julio 192». 
SESIONAS D E CINEMATOGRAFO DIARIAS P:N L O S V A P O R E S D E 
E S T A COMPAÑIA. SEGUN C O N T R A T O CON L A CASA P A T H E 
IMPORTANTE 
Buena comida a la españeda y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y BURDEOS 
En esta oficina se expiden pasajes, por esta linfa, por los lujoso* 
y rápidos trasatlánticos francesea PARIS, FRANGE, S'^FFHFN DE 
«RAPSB. LA SAVOIB, ROCllAMnSA.U, e-tc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número V. 
Apartado 1090.—Habana-
Teléfono A-1746. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J l -
N E S . E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y llamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .60 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, borcjidos, de terao-
p « l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas 
desde $1 .73 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
de <&2-5a 
M I S C E L A N E A 
2 . 0 ¿ i v a . B o t ó n 
^ o x e m 
M I S C E L A N E A 
111 PELUQUERO T ^ 
eervicio $l. do* ti Jx0li^CyUf\—^ 
ccftanVos" n-elc-n^ £ ¿ 5 
rropol.ta. Obrap^ V 6 ' S a l » ? ! 
o0 centavos. L' al prect C'J»' O ce tavos. 
5C770 
ASTURIANOS. P O r T T T ^ ^ -
lantar dinero y con Í15 Y S l í T ^ 
» le entrtrará de o.f^"6^ ¿art^ 
sturlas l.or í p ^ t a ^ ^ ^ r Astu las 1-oVTp¿etaCdUoalrer " S ? 
"os S d % f s r a r i l V ^ ^ 
T-» . y "O SU 09en 0 \ B». padres y de ^ ^ 1̂̂ . Para Cuba 
ARMATOSTES P U E ^ F I T ^ Í ! : 
deras cristal pintado b í r n ? / ^ ^ 
de largo, propio para en»! .5 
cío. también tengo otro lquler W 
rfa, modas o sastrería ?ara tintos-
Teléfono M-lOSlT * ^uacat, 
_ 66.777 i . 
S E VENDE UN MOsf^T^r~--í!l-
metros de largo con s J ^ ^ R o T í 
vidriera, propio todo Sa?1a4,;mol r 
t^a^<Se ¿a bara^. Informé lnC nio Díaz Blanco No. 2 bXíV ̂  
Estuche botones y jugo*. 
m; 
Estuche forrado en seda. Graba-
dos con sus i niel Ales: £5 .00 . 
Hebilla No. 58; frente I S K . 
Grabados 58 dibujos: $8-00. 
Hebilla L a Esfera, frente 18 K. 
Jjfcmalte, elegantes dibujos. Coa 
sus Iniciales: $5.00. 
Hebilla Na. 52. Elegantes. Oa> 
fldad Esfera. Con cuero fino i 
85.00. 
1 tJKla^ ja» jbf i r a*£h: 
ri-,-t«-i«,nTai 
Hebilla Esfera. Escudo Ouba, 
España o grabado con sus Ini-
ciales, por $5.00. 
Todo articulo que lleve textado 
MLa. Esfera", se le reintegra su 
dinero s i no le da satisfacción. 
" L A E S F E R A * 
Almacén de J o y e r í a y Releje» 
Habana 99 . Apartado 1305 
T e l é f o n o M 9481 
C10577 , Ind .24 .nv . 
GRAN PELUQUERIA "MARTIN^ 
solamente para Señoras y Niño, 
Neptuno. 81. Teléfono A-5039 
Los mejores y irás elegarte» ~ 
ae m e W s se" hacen er i?,COrt!» 
Las Damas que desean lucir «V1*1-
nos bonlras, se las arrecian J ,3 mí. 
liiquerfa MARTINFZ \v ,» la p'-
val en nuestro giro ^'Jt^ r¡-
clentlflco de la cara R c f a , . ^ 
la ondulación •^larcer1 v -'P '<1(ld "» 
te';. Tenemc,s e ^ r t o , r a r a ^ S 
Neptuno. 81. (entre Manrique y 
San Nicolás). Habana. 
¡3382 jo k 
SI DESEA SÁCARsÍTeITpSK^ 
gordo de Navidad, compre SDS K 0 
en la Purísima, Máximo 0°™ ' * * 
mero 5, (antes Monte). ' nfl-
53:.á7 1S de 
PERMANENTE 
ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es et (talco 
•n la Habaos que bao* el rito perm&< 
nente en una sola hora, y lo garuu-
Ea por un año de duración, precio dil 
rizo 20 pesos ai son dos lo pasos ca-
da una. 
PRSCIOS POR SERVICIO* 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de meienitas en todos ios 
estilos forma peinados úlU-
ma moda i.jg 
Meienaa rizadas marcei y ai 
agua para V días. . . . « J.M 
Maaage científico *1, 2, 7. . t.9t 
Manicure. . . . , t.H 
Arreglo de cejas MI 
Champú lavado de cabesa. . «.II 
Tinturas íiuas vegetales; K&nt 
la mejor ds todas, aplica-
ción :. .. (.01 
En esta peluquería se coníecclonao 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, do ia misma clltau. 
Moños, trenzas, patillas, peluou t 
visofiés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Hibaai 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617 31 OO»-
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno' 
res; p í d a n o s nuestro folleto & 
inglés , de semillas frescas de to* 
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las ordena 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos posccf 
más . Kilgore Seed Co.. (Dept.B) 
Piant City. F i a . . U . S. A. a 
C 9579 7 ¿ 18 
Hierros para sillas e*™1'*1*?* t* 
canógrafas. Unicos " " P ^ n AP4" 
carpenter Brothers. pu.°^e Hab»3*-
tado 858. Teléfono A-768ti. »7d.t 
C11044 
P E L U Q U E R I A DE 5¡ fOFf* 
ACADEMIA DE B E L L E ^ v 
Para lucir sus encantos con ^ 
chet" de distinción y.^^é* 
za. consulten con Madamc- ^ 
tilo de peinados y corte* 
rras que deben ad 
modelos, siempre de f™* J * 
La falta de armonía « n t r ^ , 
tro y el arreglo de la . 
ngno de fealdad y mal g"' ^ 
Esta casa 8a"nt l f £ 
perfección refinada de lo 
bajos y dispone de ¿ cortti, * 
bien especializados en 105 #1*1 
dulaciones "Marcer . * 
al agua, masaje., hr*P£ 











de entr 1, 
• , c r e » ^ ima crc, ^ . 
entre <* 
cabe*»' 
A í í O X C f f l 
..fimo ¿ m p S U o d« r . l c « 7 
•'^Ího Jorge ^ cubanos. 
l»0i, raurro* hi« ate. desaparecet 
^ v r ^ ^ l l ¡BtT medicamento. 
yondad de ^ j IteBe en j , 
^mo muestra « « ¿ ' « ¿ ^ ^ Margarlta 
Co^acla de Octubre U4 lante» 
fftr^4n Ple« dexUronceDCl6n de la 
DftUdén. ^ Monte), í™™*™ , . Tnrr-
^ac la á0 octubre 114 la tén 
fftr^4n Pie» dex ronce cl6n de la 
? f t ¿ r ^ M0?íe)Ma?aSésPde la Torre 
•'aa *ÚIDeT<tJüs del Monte y Repar-
l&o "-'i J¿iSf r del Klo, número 76. 
DÚ5an Jo"6' v al detalle en la íar-
l0Al P°r ^ doctora Margarita Dau-
Ma de Ia d^t,ibre 114 (antes Je-
^ V ' ^ ' e 0 ) 0 1 1 1 Telé fono' M-2302. 
S ' del t^nS exclusivo: Leopoldo 
B e p r e . ^ ^ a r 
^ ¡ S ñ ó á s d í ' d i s t r i t o 
C R I S O L I N A 
..«Han algunas vacantes, pe-
To<íav,a «n6 solicitando rápidamente . 
¿riafl va" t!1n $3.00 son 26, luego 
4 o 1« a $100. Tiene usted el 
S P ^ f f l o al detalle, el 10 al per 
J« P01̂  CÍ25 de sueldo mensual en el 
l»yor. •¿&o. nc lo cubre se le in-
mimum. 20 un ío por c'en-
dtnin'za c0" un,6o a $300 measunles 
to e1'1*-frabaio prestigioso. L lmpl i , 
^ p0MeKa Pule, desinfecta y dísr u-
l»va. írie.g(tvnQ Atlas Manufactunng 
| 5ecenuv0sy A 3 a ^ ^ in( 
pabana. B6710.—18 dlc. 
Surtido completo de lo« afamado» 
BILLARES marca " B R U N S W I C K * . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
|ir. Reparaciones. P ida ca tá logos > 
ptetioi. ^ 
Hirtmann B a j a , 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
Santiago de C u b a . H a b a n a 
C 4704 Iná 1 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A L Q U I L E R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 18 D E 1925 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr i ca de 
Crusellfts. S a l í , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lia-
ve ¿n la P e l e t e r í a de la esQuina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Blanco 38, compuesto do gran sala, 
4 grandes cuartos, recibidor, servicios 
y un cuarto grande en la azotea. In-
forman en la misma de 8 a 11 y de 
1 a 5. 57178.—21 Dio. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Esperanza 16, esquina a Suá-
rez. Informan y la llave en los bajos. 
57207.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gal. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Aramburu. Informan en Paula y E g i -
do, bodega. T e l . M-9272. 
67166.—22 Dic . 
LOCAL. S E ALQUILA 
Antón Recio 2-A, pegado a Monte, de 
260 metros, propio para taller o de-
posito etc; Informarán: Monte, 271. 
67202.—28 Dic . 
S E ALQUILAN 
los bajos de Alcantarilla 13. Dos cuar-
tos, .sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Factor ía . Informan en Paula y Egído, 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos. 67167.—22 Dic 
p o e r r o . s i . casi esquina a 
S O L E D A D 
Se alquila un departamento alto con 
sala, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina en 60 pesos. Informan: Telé-
fono F-2134. 67225.—24 Dic. 
P A R A G U A R D A R 4 0 5 MAQUINAS, 
se alquila un local sobrante con bue-
na entrada y fregadero. Castillo^ 63. 
Teléfono M-1910. 67254.—21 D i c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel 117-A, entre Escobar 
y Gervasio, apropóslto para larga fa-
milia; son frescos, claros y ventila-
dos. Informan en los bajos y tam-
bién por teléfono 1-2547. 
57211.—28 Dic . 
E N O F I C I O S 36, S E A L Q U I L A UN 
piso propio para oficinas o vivienda, 
tiene, salón y 4 habitaciones. 
56985.—19 DlC. 
TRIDUO S O L E M N E E N L A C A -
PILLA D E L O S P P . C A R M E L I -
TAS. V E D A D O . L I N E A Y 16 
Día 18 de Dic. 
A las 8 y media a. m. Misa cantada 
¡j terminada ésta, el ejerücio del t r l -
po. „ 
> Por la tarde a las o y media, Expo-
Meióo del S.Smo. Sacramento Rosa-
ri", Kjerclcio del Triduo, Sermón, 
CináUcos a la Santa, Reserva y Ben-
dición con el S.Smo. Sacramento. 
Día 19 
Por la mañana y por la tarde los 
mismos ejercicios del día anterior, a 
las mismas horas; terminándose los 
de la tarde con el canto solemne de 
la Salve a la S.Sma. Virgen del 
(̂ nnen. 
Día 20 
Alas 8 a. m. Misa de comunión 
general. 
A las 9 y media a . m. Misa solem-
jAfantada, en la que el coro será dl-
«íido y ejecutado por los Hermanos 
de la Salle, devotos entusiastas de la 
«nta, su compatriota. E n ella pre-
dicará el M. R. P . F r . José Vicente 
«e Santa Teresa, Vicario Provincial 
wios Carmelitas Descalzos. 
Por la tarde a las 5 y media los 
mismos ejercicios de los días prece-
dentes; terminándose con el canto so-
lemne del Ta Deum. 
67061.—21 Dio. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
JEFATURA D E L A C I U D A D D E 
L A H A B A N A 
Negociado de Acueducto y Alcan-
tarillado 
SECCION D E S E R V I C I O D E A G U A 
O F I C I A L 
A V I S O 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
f - Trimestre de 1925 a 1926, del 
Vedado 
F W s t r e de 1925 a 1926 (3o. 
^ 1925. de la H a b ana 
Se hace saber a los contribuyen-
ci por el concepto expresado, que 
f"Wcn acudir a satisfacer sus res-
P^livas cuotas, siií recargo alguno. 
Iaí oficinas recaudadoras de esta 
f l e t a r í a , situadas en los entresue-
05 ^ la caja Agaiar 81 y 83 ( ta-
ú T a n ú m " o 1. los recibos de la 
K* a,na >' taquüla n ú m . 4 los reci-
S V e d a d o ) , todos los d ías h á -
desde el 16 de dicien.bre a c 
^1 hasta e l ! 4 de enero de 1926. 
» a ^ las horas comprendidas de 
ten» a- m- y 1 a 3 p. m.. ex-
(j ^ , ,5S. sábados , que só lo será de 
Y dc 'a m a ñ a n a . 
vent/6 aclvior}í' a dlchos contribu-
la d?S'f?U<?ie' que no Pa«are su cuo-
rrirá , el plazo s e ñ a l a d o , incu-
^ » V ¿ á i'6'Ug0 ^ ,0t/o y 56 
o.tiv! j 51 cobro Por la via eje-
^ a de apremio. 
Hat*na. diciembre 14 de 1925. 
( 0 M . de Cárdenas 
Í Í \ ^ Departamento. 
(f) H. M e n é n d e z . 
Administrador Delegado, 
^ f e r m ^ publíqu(.se> 
^ ( 0 C . M . de C é s p e d e s , 
Secretario de Obra? P ú b l i c a s 
O 11343 4 d t i . 
A V I S O S 
^ Í ^ E f 2.000 P E S O S UN cru-
^80clo: de T ^ V " . 8 1 pesca' "creo o ib Io Pies de eslora. ílar^nV í W 0 >67B't0 Para P ^ ; . 
d0' 16 Pies ¡1 Ple8 de eBlor*. 
lros- de m! 0011 motor d* 
?ai-ca '•wíi*1110 ^ c u e n t a c 






S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaln y Estrel la, con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, bañó Interca-
lado y de criados. Teléfono A-7547. 
Informan en los bajos. 
57026.-25 Dic. 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS T 
ventiladas casas Plácido 18 tercer 
piso, Izquierua. Cárdenas 5, bajos, iz-
quierda. Cárdenas 5, bajos, Izquierda 
y 2o. piso. Izquierda; Cárdenas 62, 
primer piso y Cárdenas 64, segundo 
piso. L a s llaves e informes en Zu-
lueta, 36-G. Teléfono A-9266. 
57058.—27 Dic. 
BE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
los Basarrate 6 casi esquina a Nep-
tuno, frente y cuartos a la brisa, re . 
clbldor, sala, tres habitaciones, baño 
intercalado y servicios de criados $75 
Puede verse a tedas horas. Teléfono 
F-294-'. \ 
ECDOí—22 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C A L L E A C O S T A E S Q U I N A A H A . 
baña se ctdo un local grande con 
puertas de hierro, mcr.tadc en colum-
nas, propio para cualquier negocio, 
no siendo V í v e r e s . Se oa contrato 
si se desea. Informan Acosta 31, 
altos. 
57077—20 dic. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana, cerca de los teatros y paseos 
y de la zona comercial se alquila 
un piso con frente a la plazi dol 
Cristo y esquina, a la callo de Villegas 
de 7 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente y su balcón 
a la calle, espléndido servicio sanita-
rio etc. Para una o dos familias o 
pera profesionales y comerciantes con 
oficinas y consultorios. 
570S9—21 dic. 
Neptuno 140. Alquilo la tercera 
planta, de reciente cons trucc ión de 
esta c a s a . Consta de amplia sala, 
recibidor, 4 habitaciones, etc. E s -
p léndido b a ñ o , con agua caliente. 
L a llave en los bajos . Informa: 
R i v a . 1-5557. 
57100—22 dic . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to de la casa Franco 5 entre Carlos 
Tercero y Estrella, conipueMo de sa-
la, recibidor, cemedor corrido, 3 habi-
taciones, baño Intercalado, cuarto y 
servlsios de criados >• cocina de gas. 
También se aloulla la casa Llnciero 16 
a una cuadra de Belasccain, compues-
ta de sala, comedor y 3 habitaciones 
Informes: Campanario 224. Teléfono: 
A.1882. 
5699C—20 dic. 
AMARGURA 74 E N T R E COMPOSTE-
la y Aguacate, Se alquilan les bajos 
con es tanter ía propio para comercio 
Informan en los alt. Tel. A-5445. 
57129—21 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 301 
sola, saleta corrida, dos ci-artos y de-
más servicios. Llave en la bodopri. 
Su dueño Amargura 11. D r . Chinar. 
57116—21 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos, modernos, de la casa Príncipe 
No. 26, a un.i cuadra di» Infanta, 
compuestos dc sala, comedíor, 3 cuar, 
lo», cocina do gas, harto moderno v 
una habitación en la azotea. L a llave 
e Informas en Sfn Francisco y Jov-»-
liar, bodega. T e l . U-2628, 
5 7105-20 dic. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqllla en la cítMo de Agdstín A l -
vnrez 13 a una cuadra del Nuevo 
Frontón V ^"s de Belascoain, con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
si-rvlclos. Informa: Sr. Alvarez. M^r, 
caderes ^2, altos. Papel dice dónde 
es iá la l lave. 
57158—21 dic. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San L6zarc. 147, altos. Be alquU» 
con sala, raltta, cuatro cuartos y d*-
v « 3 ,3,erv,,c,0s- I»-¿orman: Mercaderes 
ñSl h Vtcs - Hr- Alvarez. E l papdl 
alce dónde e s tá la llave 
57165—21 dic. 
N L P T U N O 177. E S Q U I N A A Q E U -
\aslo so alquila nn piso. Bala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
inrormes en la carnicería. 
53889—19 dic 
HE A L Q U I L A CONCORDIA 193 B A -
jos, sala, saleta, tres cuartos, come 
dor, baño int ti calado, cocina, calenta-
dor, servicios y cuarto criados, llaves 
e informes c-n San Lázaro 392. Mar-
tínez, te lé /ono U-1398. ' 
r6077.—19 dic. 
AGUACATE 28 
Se alquilan los bajos en $80. So com 
ponen de sala, saleta. 4 grandes cuar-
tos, cuarto de taño , cocina y gran 
patio. L a s llaves en los bajos del 26 
Ms informes David Polhamus A-7»tJ9 
oe 10 a 2 y en Animas 90. lajos, de 
6 a 9. A-3695. 
AGUACATE 75 
Se alquilan los altos en ?f)0. Se com-
penen de sala, taleta, tres cuartos, 
cuarto de* baño y cocina. L a s llaves 
en los bajos. Más Informes David 
Polhamus. A-79i:9, do 10 a 2 y en 
Animas 90, bajos de 6 a 9. A-36D5. 
agucateI tTesquina 
a Empedrado, de alto y bajo, se alqui-
la en $140, propia para toda clase de 
establecimientos. Se hace contrato. 
L a s llaves en el taller. Más informes 
David Polhamus. A-7969, de 10 a 2 
>' en el A-36ii5 do 6 a 9-
57076—20 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascr-ain 223. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, precio $60. L a llave en el 
a lmacén de los bajos. Informan T e . 
léfono A-7S41 y A-1331. 
57098—20 dic. 
F N R1CLA 37 A A L T O S D E L A L -
macén de Paños E l Navio so alquila 
el entresuelo. E s propic para abo. 
gado méditc o cualquier otra clase 
de oficina. Precio $5C. L a llave e 
Informes en García Tuñón. Agniar y 
Muralla. T e l . A-2856. 
57150—22 dic. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Muralla 96 que consta de una sala 
muy grande, tres habitaciones, cocina 
y servicios. Tiene también una mag-
nífica azotea delante, liiforman en 
los bajos. 
57U9—20 dio. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para establecimiento. Gallano 126, por 
Salud. 
57126—20 dio. 
C U B A 8 
Se alquilan Jes bajos, compuestos de 
zaguán, sala, saieta. tres habitacio-
nes, un salón con entrada indepen-
diente por Agular, cocina, y demAs 
servicios completos. Inl orina señor 
Alvarez. Morcaceres 22, altos. E l pa-
pel dice donde es tá In l lave. 
571C0—21 dic . 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura, 80, 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
A L Q U I L O E N R O M A Y 31, A L L A D O 
da la peletería L a Perla, esquina a 
Monte, todo cielo raso, lindos altos, 
los más sanos de la Habana; sala, sa-
leta; tres grandes' cuartos; cocina de 
gas; cuarto de baño; bañadera. Infor-
man: Egido 63, peletería . 
50751 18 Do. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O , P E G A D A A R E I N A , T.S 
acera de la sombra, preciosa casa con 
BfJa. comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina ¿te gas. abua-
fiantíslma acrua, fr ía y callente, todas 
las Instalaciones ya hechas, incluyen, 
do -teléfono, toma-corrientes en todas 
las habitaciones, techos decorados, es 
nueva, es l indísima, propia para per-
sci-a-s de gusto, es la casa m á s mo^ 
dernís lma do la Habana. Informan en 
la misma, Eccobar 180, principal, en-
tre Reina y Estre l la de 8 a 11 y de 
1 a 5 p. m. 
56960—19 dio. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
de Crespo 42, tros habitaciones, baño 
Ir.Urcalado, cocina con fogón de gas 
agua abundante, hay .motor en S50. 
Informes A-0058. 
56958—19 dio. 
S e alquilan los e sp lénd idos bajos, 
para establecimiento u oficinas de 
la casa sita calle C u b a 23 entre 
O'Rei l ly y Empedrado . Informes: 
T e l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
56821—23 d i c . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa Agular 44. Se compone do 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
d« gas. L a llave en la bedega, para 
más Informes café Siete Hermanos. 
Fiaza dol Polvorín, por Zulueta. 
569C9—22 dic. 
S E A L Q U I L A " E L P R I M E R PISO D i . 
Amargura 72 entro Aguacate y Com. 
t ó e t e l a . Tiene sa la tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario moderno, 
uantry y servicio de criado. Agua 
abundante. Informan en los bajos. 
Teléfono A-0290. 
56922—21 dic. 
S E A L Q U I L A N E N $60 L O S M O D E R 
nos y ventilados bajos da Campana-
rio 180 entre E s t r j l l a y Maloja, com-
puestos de sala, comedor. 3 habita-
ciones, cocina y buen baño . L a Ha. 
ve en la Casa de Empeño de la esqui-
na. Informa tu dueño. Sr . Granda 
en la calle 10 No. 12. Vedado. 
56906—20 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altos Interior 
casa Monte 163 entre Indlc y San Nl -
Colás, luz eléctrica cocina do gas, ser-
vicio sanitario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55536—24 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
64789.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monto 103 
L a Democracia. 
53299—20 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E R E V I -
llaglgedo 41, altos con sala, saleta, 
tres cuartos grandes y un salón alto 
a la moderna. Informan ea l a misma 
56736—19 dic. 
R E I N A 153. S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos, acabados 
do fabricar con sala, gabinete, reci-
bidor, saleta, seis cuartos con dos 
baños intercalados, comedor, cuarto y 
servicio de criados y cocina de gas. 
Hay calentador. Informan en loa ba^ 
jos. y en los altos de la Ferreter ía . 
Teléfono A-1078. 
55314—17 dio. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 120 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado. Telé-
fono F-1021. 55755.—30 Dic . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
San Lázaro 42 y 44, con todas las 
comodidades. Informes: F-4623. 
67010.—22 Dio. 
L o c a l para comercio C á r c e l 15 entre 
Prado y Morro, se alquila este her-
moso local en $ 1 2 5 . 1-4117. 
56904—19 d i c . 
S E A L Q U I L A E N $85 E L Ser. P I S O 
Neptuno 175, todo decorado y con todo 
el confort moderno. L a llave en el 
bajo. Informes Habana y San Juan 
do Dios, tercer piso. 
56912—20 dio. 
Se alquilan los bajos de R a y o 31 
casi esquina a Re ina , con z s g u á n , 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor al fondo, cocina 
gas y calentador, servicio criados. 
Informan M-8564 . 
56930—19 d i c . 
SE A L Q U I L A E N CASA M O D E R N A 
el segundo piso alto de Manrique 39, 
compuesto de pala, antesala, 4 habita, 
clones, espléndido baño con todos los 
requisitos sanitarios, amplio comedor 
cocina y calentador de ga^, «narto y 
servicio de criados. Precio $105. L a 
llave en el primer piso. Informan Te-
lefono A-6420. 
56830—20 dic. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . P R O -
xlmo a desocuparse se alquila el de-
pós i to que ocupa "Ten Cent" en Amis-
tad 65, pegado a San Rafael, sitio m á s 
comercial de la Habana. Informan: 
altos segundo. 
56606.—21 Dic . 
A L O S P R O F E S I O N A L E S 
E n Animas entre Belascoain y G e r -
vasio, alquilo en la planta alta dos 
departamentos, juntos o separados, 
propios para gabinete-consulta con 
b a l c ó n a la calle ambos. Informan 
T e l é f o n o A - 7 3 2 5 . 
5 7 0 9 3 _ 2 a d i c 
E N C O N S U L A D O 89, S E A L Q U I L A 
un segundo piso con sala, saleta, 6 
habitaciones y bafios a la moderna, 
las habitaciones con ventiladores a 
la azotea. Razón: la encargada en 
la azotea. 56986.—19 Dic . 
A N I M A S 104 
So alquilan los altos de ("leba casa, 
compuetlos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto más *n la azotea » de-
más servicios. Informa Sr . Alvares 
Meros4íre8 22, altes. Papel dice dón-
de es tá la llave. 
67ir.9—21 dic. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos aitón de la 
letra H y bajos de la Iftra B de 
San José 124 entre Lucena y Marquiia 
González con sala, saleta, tres habi-
taciones, cplrtn de comer, cuarto de 
criado y doble eervlclo sanitario con 
calentador, no les falta nunca el agua 
Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Papel oleo donde es tá la llave 
671C1—21 dic. 
L O C A L P A R A C O M E R C I A L , M O N T E , 
\2l, esquina Angeles, alcuiio zagu^" 
grande propio para prendas, peletería, 
relojería, locería o quincalla, punto 
de lo mejor en el mismo Informan. 
56993.-20 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta 49, compuesto de sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas y ser-
vicios de criados. L a llave e informes 
en los bajos. 1 87013.—2ü Dic . 
P A R A UN C O C I N E R O Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta, se alquila una 
gran cocina con su comedor en Reina 
83, altos. Informan en la misma, 
también se alquila un cuarto. 
57018.—21 Dio. 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO prin-
cipal, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad. I n -
formes: A-4204. 57012.—27 DlC. 
S E A L Q U I L A N E N $75 
los altos de San José 216. entre Ba-
sarrate y Mazón, casi frente al par-
que Carlos Agulrro. Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, co-
medor al fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados, cocina de gas. L a llave 
en el bajo. Informan: Calle 14. núme-
.o 4, entro Línea y 11. Vedado. 
57003.—23 Dio. 
P r ó x i m o a desocuparse se alquila el 
primer piso alto de Acosta 95 , con 
sala, cemedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina y servicio cr ia -
dos. Puede verse Informes A-3568 
56929—19 d i c . 
S E A L Q U I L A N $50 A L T O S MISION 
118, sala, saleta, 2 cuartos, etc. L l a -
ves bodega a l frente. E n $75. Bajj<3 
virtudes No. 100, saleta. 4 cuarloa 
etc. Llaves cafó esquina Leal tad. 
Dueño 1-2450. 
E6822—24 dic. 
Se alquilan los c ó m o d o s bajos de 
la casa Leal tad 83 con tres habita-
ciones, sala y saleta, todo bien de-
corado. L a s llaves en la bodega es-
quina a Concordia . 
5 6 9 6 8 — 2 0 d i c . 
L O C A L C H I C O P A R A UN P B Q U E -
Be negocio con un entresuelo propio 
para vivir o deposito ée mercanc ías . 
Informan Reina y San Nicolás , Café 
56975—19 dic. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Lea l tad 112 con z a g u á n , sala, sa-
leta, 4 grandes habitaciones, gran 
b a ñ o completo, comedor, cocina, 
cuarto y servicio criados, patio y 
traspatio. Informan A - 3 5 6 8 . 
56928—19 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Luz , 42, compuestos de te-
rraza, sala, saleta, 4 habitaciones con 
baño Intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicio para criados. Llave e 
informes: Muralla, 95. Teléfono A-
8352. 66598.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una cuaora de los Cuatro Camino, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo, con agua callente y fría, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
cuarto y stivicios de criado indepen. 
diente. I r í o r m a n Mont<j 170. Telé-
fono A-2066. 
56411—23 dc. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N D E N . 
tre Ayes terán y Almendarcs letra B 
bajos. Portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
agua callente. Informan en ol café 
Mundial. A y e s t e i á n y Desagüe, V i -
driara do tabacos. 
55744—20 dio. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O do 
la espléndida casa de Virtudes y Ger-
vasio, sala, recibidor, comedor 3 ha-
bitaciones, dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, fabricación 
moderna 70 pesos. Informan en la 
bodega. 56679.—19 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 102 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapía. Las llaves 
en l a Sombrerla do Habana y Obra-
pía . Informan Lealtad 153, bajos. 
Teléfono A,7897 y LamparUla 52, al-
m a c é n . 
66501—24 dic. 
Ganga . U n a casita con dos cuartos 
b a ñ o y cocina, abundante agua $30 
Vapor 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo. 
5 M 0 8 - 2 1 d i c 
S E A L Q U I L A UN Pl^fci E N CON-
cordia 100, con sala, ante^sla, cuatro 
cuartos, corredor, baño, cuasto de 
criados y baño 95 pesos. 
56201.—19 Dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta: de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
m á s servicios. Informan: Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66364.—12 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A A L -
n.ecén o taller do lavado. Tiene buo. 
na azotea. Informan Picota 106. 
C62S1—19 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
tos de Zanja 29 con dos habitaciones, 
tala y saleta; «n la carnicería esquí , 
na Manrique Jas llaves. 
á6 l33 .—21 dio. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 110 8-4 (Casa Recarey) 
tiene tres habitaciones, sola y sale-
la bien decoradas y los m á s cómodos 
servicios. L a s llaves en la carnicería 
de la esquina. 
56133.—21 dic. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 131. SA-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
uno en la azotea, servicios. L a llave 
e n v í o s bajos. Informan Malecón 6 A 
Teléfono A,3335. 
66178-79—20 dic. 
$135.00 C O M P O S T E L A 80 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, es tanter ía acabada do pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre ganó $¿00. Llave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-S06O. 
M-C4&5. 
64763—19 dio. 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE MALO-
j a 199 entro Marqués González y 
Oquendo con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios. Precio $50.00 
Informes en los bajos. 
' 66709—18 dic. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes. 
Silvio Sandino. Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
A G U I A R , 27, E S Q U I N A C H A C O N , S E 
alquila piso segundo moderno, sala, 
comedor, tres cuartos baño completo, 
cocina gas, doble servicio. L a llave en 
la bodega. Informan: Teléfono M-
5655. 66661.—18 Dic . 
H E R M O S A N A V E A L T A 
Se alquila con 600 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran tenaza por 
dos calles. Ideal para grardes talle-
I res. industrias, sociedad o colegio. 
l Informan: \ V G . Serrano 6. Teléfono 
I 1-3121. 
54839—19 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L 
No. 60 superiores para escritorios o 
j i i íus trUs , fábrica de ca'zado, panri-
lones o sombreros, es tá <n situación 
muy ct'iieroial. Véalos . L a l lava tsiA 
én la bodega de la esquina. Inform'j 
su dueño San Miguel 86. altos. 
5C19fi—22 dic. 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
para establecimiento, acabado de cons-
truir en el Edificio de Virtudes y E s -
cobar. Infoimuu en Blanco y Virtu-
des, bodega. 
r>6223—20 dic. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
S O N A S 
dc gusto, en Virtudes, esquina a E s -
cobar, de estreno y a la brisa, tres 
l indís imos piincipales y dos segundos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, gabinete, baño intercalado, agua 
abundante, fr ia y callente, cocina do 
gas, cuarto y servicio de criados y 
techos decorados. E n la esquina del 
mismo edificio se alquila un gran sa-
lón propio para botica, fonda o café 
Las llaves en la bodega. Informan 
Virtudes y Blanco, bodega. 
56214—20 dic. 
B A J O S EN C A S A n u e v a , e n L O 
mejor de la Habana, Loma de la Uni-
•vei-sldad. calle 27 No. 17 entre M y N 
a una cuadra de la casa de'. Honorable 
Sr. Presidente de la República, Gane, 
ral Machado, con todo el confort mo-
derno, compuesta de sala, comedo-, 
pantry y tres cuartos dormitorios con 
su magníf ico baño intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermosos cuar-
tos de criados y un magníf ico baño 
completo, en el eótano privado de la 
misma. Informan: Teléfonos M-2904 
y U-4394. 
56057.—18 dic. 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
altos de Virtudes número 100, sala, 
saleta, 4 cuartos. Llaves café esqui-
na Lealtad 2 meses en fondo. Dueño: 
1-2450. 66236.—20 D l C 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A 
No. 203 de construcción moderna. Sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y 
servicios. Precio $50. 
66737—18 dic. 
S E A L Q U I L A KL, B A J O D E C R K S -
po 4, compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Infor-
man por te léfono 1-2647. 
56209.—2Ü D i c . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C o -
rrales 251 y £55, cada uno con sala, 
comeaor. tres etiartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , 
53299—20 dic. 
J e s ú s M a r í a 47, se traspasa esta 
espaciosa esquina, con estableci-
miento. Renta mensual $ 1 2 5 . Se 
hace contrato por a ñ o s . Informes: 
Teniente R e y 3 0 . T e l . 1-2022. 
56486—22 d i c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 221, saleu, saleta, 4 cuartos, co-
medor al fondo, todo muy espacioso, 
gana $80. Informan Neptuno 218 os, 
quina a Soledad. T e l . U-3915. 
y 56499—18 dic. 
Vedado . S e alquila en precio m ó -
dico altos modernos de cielo raso, 
columnas de escayola con garage, 
portal, sala, recibidor, 5 habitacio-
nes, comedor, buen b a ñ o , otro p a n 
criados, lavabos en las habitaciones 
calentador, cocina grande de gas, 
motor e l é c t r i c o , timbres, indepen-
dientes del bajo. Avenida Wilson 
No. 93 A entre Seis y O c h o . M á c 
informes T e l é f o n o U-1409 
57007—21 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa da moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Vedado. Se compone c'e sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitario y baño xnoder 
no. Precio $75. L a s llaves en los 
bajos, Izquierda. Para Inícrmes Gar-
cía Tuñón. Agular y Mural la . Tele-
fono A-2S56. 
57151—22 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MO-
derna construccién situada en la ca. 
He 27 entre B y C , Vedado. So com-
penen de sala, comedor, 4 cuartos y 
uno para criados, doble servicio sani-
tario y baño moderno. Precio $80.00 
L a s llaves en el piso de al lado. Pa-
ra informes García Tuñón. Agular y 
Muralla. T e l . A-2S56. 
r71F2—22 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
11 entre Desagüe y Eenjumtoa en $00 
con sala, cemedor y tres ovarlos y Je-
más servicios. L a llave en la bodega 
de la esquina e informan en la misma 
67l?4—2C dic. 
S E A L Q U I L A N LÓS B A J O S DE L A 
casa do moderna construcción slttuxLi 
en la callo. 27 entre B y C . Vedado. 
Se compenen de portal, sala, . come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
doble sei-vlcio tanitario y baño mo-
derno. Precio $80. L a s llaves en el 
piro de al laxlo. Para infotmeo Gar-
cía Tuñón. Agular y Muralla. T e l é , 
fono A-2SE6. 
C714D—22 dio. 
F A C T O R I A . 32. A L T O S 
So alquilan los modernos altos do es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes cuarto de baño intercalado, co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios Informes y la llave en Monto, 
36 Teléfono A-1358. Precio 76 pesos. 
66631.—18 Dic . 
S e alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183, entre Gervasio y Belas-
coain, compuesto de sala, saleta, D 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de cr ia-
dos. L a llave en los bajos, mueble-
ría V a l l e . Informan en Sa lud y 
G c r v á s i o , bodega. 
56410—21 dic. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle 13, casi esquina a Dolores, 8 
cuartos, sala, comedor y demás servi-
cios. L a llave al lado de la barbería. 
V 67062.—20 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
interior con tres cuartos, rala y co, 
medor. servicio completo, cocina y 
patio en $55. 19 No. 249 entro E y F 
Informan a l fondo. 
56997—21 dio. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
sitio muy fresco y saludable a dos 
cuadras del tranvía, bastante barata-
Calle C, número 272 entre 27 y 29, 
Vedado. 67004.—20 Dio. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle 23 y una 
de los tranvías Marlanao-Parque Cen-
tra l con abundante agua. Informan: 
T e l . F-4966. 57048.—22 Dic . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 22 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e accesorios. , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 50. 
Ind. S OcL 
ESQUINA 
Comerciantes, vean este gran salón de 
400 metros preparada para estableci-
miento Puede verse a todas horas. 
Infanta y San Lázaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el eüi-
ficlo. Informan: Vidal y Blanco. Ga-
liano 95. Teléfono A-5ÜÜ7. 
56338.-28 DlC. 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88. b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
ios altDS. 
56753—19 d ic . 
A L A M B I Q U E . 23 
So alquilan los altos modernos, com-
puestos do sala, comedor, dos habi-
taciones amplias, bafto moderno y co-
cina. Precio 60 pesos. Informan en 
Universidad, 15. Teléfono A-3061. 
56874.-26 Dio. 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
O Q U E N D O 3 
Se alquila, «ntre F'guras y lienjnme-
da, con «ala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios. Informa: Sr . A lva , 
roz. Merca?eres 22, altos. Papel dlca 
dónde «stá la llave. 
67132—21 dio. 
A N I M A S 4 9 
0* 
A V I S O 
^ ^ J ' dc 9 u b a ' con capacidad 
a d m i ^ e q u i n a s grandes. S e 
^ ' d« 8 a 10 de la noche. 
5 6 8 9 3 - 1 9 d i c . 
So alquilan lo« bajos de dicha ca^a. 
compuestos do sala, comedor, cuatro 
cuartos, coclra do gas y demás servi-
dos . Informa S r . Alvares. Mercado-
ree 22. altos. E l papel dico dfnde os-
tá la llave. 
B71C3—21 dic. 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan lo«« altes de Mltlón 4, do-
rrcha, con rala, comedor, .dos cuartos 
y domás servicios. Informa Sr. Al 
vares. Mercaderes 22. alto»- E l papel 
dice dónde oí-tá la llave. 
57164--21 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Nico lás número 276, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
ño v cocina. Informan en el teléfono 
A-4972 o en San Mariano número 11, 
Víbora. L a ttave en la bodega de en-
frente. 56834.—18 Dic . 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $65 casa con sala, come-
dor, tres cuartoa, cocina y demás 
servicios completos, Narciso López 2 
antes Enna, frente Plaza de Armas. 
Ea muy fresca. 
56570—18 dio. 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados do fabricar, estilo america-
no, desde 35 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina do 
fas, baño completo, todo Indepen-iento, muy ventilados. Carlos I I I , en-
tro Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 61, altos, entre Galla-
no y Blanco. 66376.—28 Dic . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
L O C A L E N L A C A L L E 
B E L A S C O A I N No. 5 
con 900 metros propio para a l m a c í n 
o para exposición de máquinas y cuaJ. 
quler otro negocio que se desee. I n -
forman en la mUma. 
56656—23 dio. 
A L Q U I L O E N M O N T E . 485 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 24 H A B I T A C I O N E S . 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N LA M I S M A 
56660 - 2 0 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F A C -
toría 56, gran sala, saleta, tres cuar-
tos corridos i ' uno Independiente gran-
des, bafto completo de servicios sani-
tarios, cocina, calentador y gran pa-
tio. Informan en la misma de las 8 
a . m . a las 4 p. m. tardo. 
50590.—21 Dic . 
San Miguel 270, bajos, alquiler $70 
sala de 2 ventanas, comedor al fon-
do, tres cuartos, b a ñ o familia y de 
criados, cocina gas y hornillas, pa-
tio, traspatio. Pasan frente 5 l í n e a s 
carritos. Informan: San Miguel y 
San Francisco. Carboner ía . F - 4 0 4 8 . 
56649—18 dic. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, A L T O S , 
sala, recibidor, hall, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, lujo-so 
bafio. cuarto y bafto de e-ladcs, pro. 
pío para familia acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
Pueden verse de 10 a 12 y de 12 a 5. 
Teléfono A-7085. 
56769—20 dio. 
Se alquila el segundo piso de Amis-
tad 3 entre Virtudes y Animas de 
sala, saleta, 2 habitaciones, b a ñ o 
intercalado y cocina de gas. Infor-
mes: Neptuno 39 y 41 . L a Re -
gente. 
56609—18 d ic . 
Se a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e B e r n a l n ú m e r o 29, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 
ind. 8 OcL 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se alquila una casa en ol nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Láza-
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magn í í i oo 
cuarto de baño con agua fría y ca-
llente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico . Puedo verse 
a todas horas. Inlorman en San Ig -
nacio 10. Teléfono A-6249. 
66774.—20 Dic . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 nablta-
ciones, abundante agua con Wtf Jvn'tf 
sanitarios modernot.^ Precio $120.00. 
Informa: el p o i i n o . 
56734.—18 oic. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
D e s a g ü e 72 entre Franco y Subira-
na, compuestos de sala, saleta, ga-
binete, 6 grandes cuartos, esp léndi -
do comedor al fondo, cocina, dos 
b a ñ o s , lavadero y tres patios. In-
forman en los altos. T e l . U-1727 , 
56765—23 d ic . 
B U E N N E G O C I O POR POCO D I N E -
ro se cedo un contrato de cinco años 
de una buena esquina <-n la Habana, 
cerca de Gallano. que tleno lechería 
y fonda y se presta para café-cantina 
y no paga alquiler. Informan García, 
Rayo y Estrella. Barbería . 
56782.—18 dic. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se alquilan, buena esquina y locales, 
juntos o sepaiudos, apropóslto pava 
café, lechería, bonegr» etc. Informan 
er. los mismos. Infanta y Concordia o 
tn el Teléfono M-6823. 
56797—19 dic. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E al-
quila el segundo piso de Compostela. 
109, esquina Muralla, en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño con agua callente y 
fr ía . Se puedo ver. Teléfono 1-1377. 
56343.—21 D i c , 
Se alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Estac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55185—21 d ic . 
G A R A G E , S E A L Q U I L A E S P L E N -
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 m á q u i n a s . E n los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
férs y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I . entre Za-
pata y . Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Gallano y 
Blanco. 66376.—28 Dic . 
R e i n a 103 . E n este hermoso edifi-
cio, se alquilan unos frescos y ven-
tilados altos por Campanario , com-
puestos de 5 habitaciones, sala, co-
medor y servicios dobles con agua 
abundante. L lave e informes en el 
establecimiento. 
57052—21 dic. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Animas 182, casi esquina a Bo-
laíícoain. Tiene sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, etc. L a llave en los altos 
56900—24 dic. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
y cómodo primer piso en la callo 
Barcelona, número 10. Informan en 
los bajos. 66035.—19 Dior. 
A l t o s : D a m a s , 2. e s q u i n a a L u z 
Casa nueva, se alquilan los altos con 
sala, recibidor, tres habitaciones de 
4x4, bafto, cocina y demás servicios. 
L a llave en los bajos, precio e infor-
mes: aan Ignacio 62, Sr , Mostelro, 
Teléfono A-2974. 66037,—1» DIC, 
"VEDADO, S E ALQUILA LA C' .SA 
moderna calle H No. 149 entro 15 y 
17. Tiene garage, cocina, do» cuartas 
y baño en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, repostaría, segun-
de piso, tres cuartos y baño. Infor^ 
man H No. 144. 
56213—22 dio. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hall , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un d i a l e c t o en Ja 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 , . JL* 
5nS3—21 d l ^ ^ 
V K D A D O . E N $2"i0 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola plant-i 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
{,aragj3 y demás comodidades, La-< 
llaves c informas al lado en los ba-
jos del No, 37. 
56393—23 dic. 
S E A L Q U I L A E L !$• D E D I C t E M B R V 
la casa Línea No, 2. compuesta do 
í,0tanos, garage para des máquinas, 
cocina, salón de comer para criados 
y tres cuartos con servicios. Prime-
ra planta: terraza al frente, tala, co. 
medor. bbilotera, Éaño y terraza do 
cristales al fondo. Segunda planta; 
cinco cuartos dormitorios, baños y 
terraza de cristales a l fondo. L a lla-
ve en la misma. Informa: Pablo Sná-
rez. Banco Nova Scotia 315, Teléfo-
nos M-&270 y F-2339. 
56239—18 dio. 
19 E N T R E 14 Y 16 N U M . 509 
Vedado, portal.- sala, comedor, 0 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
maj E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
65543.-28 Dic . 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 19 
entre Agular y Cuba. Tiene un frente 
ancho y 280 metros cuadrados de su-
perficie. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na do Gómez 260. Teléfono A.2021. 
56042.—26 dic. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L 
propio para poner dos o tres mesas de 
billares, buen punto, poco alquiler. 
Informan en Inquisidor, 17, a todas 
horas. 66587.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N E S T A -
bleclmlento con vidriera a la callo y 
armatoste en la calle do Obispo pro-
pio para bordados y otros art ículos 
para los americanos. 
56841.-21 Dic . 
s i ; a l q u i l a l a moderna c a s a 
Manrique 114 A segundo piso esquina 
Dragones, rebajada $66 con tedas co-
modidades BcceFarias. Llaves la bo-
dega. Ir.foiman Mercadares £7. Agui-
lera. A.6624. 
56716—r23 dio. 
R e i n a 8 8 . Se alquilan los espacio-
sos y c ó m o d o s b.ijos de esta hermo-
sa c a s a . 
56659—21 dic. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se alquila lindo piso de la esquina Jo-
vellar y Hospital a tres cuadras del 
^Parque Maceo y una de San Lázaro, 
de sala, comedor, 3 cuartos, m lujoso 
cuarto de baño intercalado, ' Banco 
Nova Escocia, 206, M-4335, 
56870.-20 Dic . 
S E A L Q U I L A , A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumoda y 
Llinás, cuatro casas altas y una na-
ve de 300 metros superficiales, con 
doble entrada por Infanta y por P la -
sencla, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 56367.—20 Dic. 
E N S A N I G N A C I O . 20 
(Chorro) plaza do la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito do mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma informa 
64343,-31 Dio. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
San Martín, 6, a una cuadra do In-
fanta, con 700 metros superficiales. 
Informan en la misma, 
64163,—14 E n . 
D E N T I S T A S : E N E L P U N T O D E M E -
jor tráfico de la Habana, alquilo ba-
rato espléndido local para gaVne-
te. Escriban por Informes al Aparta-
do 1502. Ciudad. 
66783,-18 dic. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . D E -
partamentos de dos habitaciones, des-
de 21 a veinticinco pesos, agua abun-
dante, espléndidos patios y jardines, 
vista a la Calzada. Cristina, 40, es-
quina Concha, antigua clínica MaU-
bertl. 66832.—24 Dic , 
R A Y O L E T R A C ENTRE SAN R A , 
fael y San Josi. Se alqi.llan los P ¿ 
pléndldos altes de la Joyería "Mar-
zo" por Rayo, con servicios, cocina de 
gas y una gran azotea hael» Gallano 
Informes «n la Joyerln "Marzo". G a , 
llano Si A 
563S6--2C dic. 
S E A L Q U I L A i-A CASA SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
56353.—12 E n . 
S e alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
lay ) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
ralle No. 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. Vi l la Mercede^. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673. 
54809—19 d i c . 
P a r a p e r í o n a s de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un tolo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor. 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sa t i s facc ión fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . Se pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5, S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 d ic . 
A M E D I A C U A D R A C A R L O S I I I RE 
alquilan los l)ajos Luaces 9, Portal, 
pala, cuatro cuartos, baño intercala-
do, comeior al íondo, pantry. cocina, 
servicios, cuailo criados $80, patio, 
traspatio. Llave» bodega. Informan: 
Mercaderes 27, Aguilera A-6624. 
66717—23 dio. 
Se alquilan los altos de Trocadero 
No . 67 entre Amistad y Aguila 
Tienen treo cuartos, sala, cocina do 
gas, b a ñ o , etc . Precie $ 7 5 . Infor-
m a n : J . Balcells v C a . S a n Igna-
cio 3 3 . A-2766 . 
56764—20 d ic . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11. 
entre B y F , Vedado, con sala, come-
dor, recibidor, cocina, repostería y 9 
cuartos de dormir, departamento de 
criados con dos baños, garage para 
dos máquinas y un patio de 1,300 me-
tros. L a llave al lado. Informa au 
dueño: Doctor Domínguez . Prado, nú-
mero 33, bajos. Teléfono A-5049. 
57201,-28 Dic , 
CALLE 15. ENTRE J y K 
Se alquila un alto con sala, recibidor, 
¡ seis cuartos, bafio intercalado, come-
' dor, pantry. cocina de gas y servicio 
¡de criados. Se pueda ver a todas ho-
ras . Llaves al lado casa del señor 
Larrea donde Informan. Teléfono 
F-2134. 57224.-23 Dic. 
P R A D O , 8 
Se alquila la magní f i ca casa Prado 
número 8. esquina a Cárcel, E a ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10. T e l . A-6248, 
66776.—20 Dic , 
C O N S U L A D O 11. C E R C A D E PRADO 
un principal cómodo y lujosamente 
decorado se ha rebajado a ciento Cin-
co pesos. L a llave en la misma. 
56541—19 dio. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos en 14, entre 19 y 21, número 189. 
L a llave en los bajos. Informan en 
13, número 9», Vedado. Teiiéfono F -
2567. 67030.-23 Dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A, 
número 14, entre Calzada y 6a., com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto do bafto y servicios sanitarios. 
Informes: Teléfono F-437Ü, L a llave 
en la bodega. 56646,—23 Dic . 
S E A L Q l I L A L A CASA K 186 Í.V-
tre 19 y 21 con jai din, portal, sala, 
'i habitaciones, comedor, tíos baño-», 
cocina Jo gas, garage y demás como-
didades. L a llave a informes L 16t. 
66919—20 dio. •' 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N -
to del Vedado, una hermosa sala, con 
derecho a uso do Teléfono a profe, 
s i r r a l o comltionlsta o para exhi-
bición. Está en Ja Calzada 1C7 a l lado 
del Puente Miramar. -Informan en i% 
misma, de 12 a 2 p. m. y de 6 a 9 
pasado meridiano. 
E6912—19 dio. 
C E N T R E 21 Y 23 N o . 205 
Se alquila casa de jardín, portal, sala 
dos cuartos-, comedor, cocina de gas t 
servicios. T e l . F.4252. 
56892—ól fllc 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O CA-
lie 25 entre Avenida Presidentes y H 
No. 21S alquilo casa con sala, oom«-
dor, tres cuartos y buanos servicios, 
InTorman al lado en los bajos. Precio 
$7C.Ú0. 
56169—18 dic. 
V e d a d o . E n $65 alquilo próxima 
a desocuparse la casa calle 10 nú-
mero 325 entre 23 y 23 . Se puede 
ver de 10 a. m. a 5 p. m . T e l é f o n o 
F - 1 4 4 0 . 
5 6 4 9 & - 1 8 dic. 
C A L L E 22 No. 6 E N T R E L I N E A i 
11, en el Veciado, a dos cuadras dol 
paradero, media de Línea en $50 sa 
alquila ertrnoda casa de mamposterfa. 
a la brisa y p í n t a l a do aceite, hermo-
so jardín, tres ciuirtos grandes, sala, 
comedor, cuarto baño con bafladorii, 
ducha o-spléndlda, cocina initaíacl>ín 
e!éctrlca. a corta familia, se ha:o 
rebaja. Pnece verse a todas horas. 
Tiato al te léfono F 2413 
^8926—19 dio. 
A L Q U I L O A L T O S C H A L E T CALLÉ 
C 147, moderno, tenaza, sala, come-
dor, 4 cuartos, buen servicio de criado 
100 pesos. También alquilo cssa do 
una planta en la calle J e s ú s Poregrl. 
no 57, cerca de Belascoain con sala' 
saleta, trea cuartos, buen bafto, coci-
na •$60. L a llave al lado. Informan: 
Campantrla. Habana 51. M-7785. 
56883—19 dio. 
V E D A D O . F N $40 A L Q U I L O UNOS 
altos con sala, comedor, $ cuartos y 
servicios sanitarios y terraza, calla 6 
entre 25 y 27 No. 260 y 252, en el 
interior i n í o i m a n . 
66888—19 dic. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E , C A L L E 
Diez, esquina a 17, Vedado, con jar-
dín, portal-, sala, dos cuartos, bañ* 
completo intercalado, cocina dé gas, 
patio. L a llave en la bodega de 17 al-
quiler 50 pesos fiador. Informes: F -
2124. • 56828.—20 D i c . 
V E D ^ O . S E A L Q U I L A L A C A S \ 
calle Quinta No. 99 ento 6 y 8, oon 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar 
tos, baño completo, dos servicios, pa' 
tío y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan T e l . 1-4282. 
' 56597—23 dio. ft. 
V E D A D O . S E AQVUJüS LOS A L -
tos do lo. moderna casa calle H ontra 
Calzada y Nueve, con entrad? inde-
pendiente, compi.eetoa de terraza, vea-
tlbulo. sala, hall, 5 habitaciones, d¿á 
baflos Intercalados, comedor, reposn,-
ría, cocina, dos habitaciones y b a ñ y 
para orlados. Informan celle Q 07 
entre Calzada y Nueve. 
úSóíZ—20 dio. 
¡ v t i o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 18 D E 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los altos de V i l l a Dulce 
M a r í a , acabados de fabricar con ga-
rage en 29 entre B y C , V e d a d o , 
rrec io $ 1 4 0 . Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 3 3 . V ? . 7 6 6 . 
56763—20 dic. 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E CA-
sa calle 3a., 385, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, jardín, portal, hall, dos cuar-
tos, comedor, 'cocina, cinco dormito-
rios altos, baño, hall y terraza. A . 
Caos, Empedrado 30. M-1238, F- t lST. 
56676.—23 Dic . 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur, planta alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hal l . L a llave 
e Informes en H , número 156, esquina 
a 17. 66829.—24 Dic . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Des entre 23 y 25 No. 225, Vedado. 
Informes y llave 23 esqiT.'na a Dos. 
bra. Viuda de L6pez 
56691—19 dic. 
RE A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
de construir de tres plantas en 11 
esquina A, constando cada p'so de 
portal, sala, herinos0 hall. 4 habita-
ciones, baño iptcrcalsdo, gran come-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada con tus servicios, garage y 
cuarto de chauffeur. Precios de loa 
bajos y primer liso $140 y el tercero 
?120. Informen: T e l . F-5854 
66714—22 dic. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, compuesta de jardín, por-
tal sala, saleta, gabinete, comedor, 
paiítry cocina y cuarto de criados en 
los altos, terraza, 7 cuartos y 4 baños, 
garage con habitación y servicio a la 
calle, B, 145. Informan: Teléfono 1-
5344. Precio 275 pesos. 
56168.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
i'a torce. Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
Viüage l lú . Teléfono F-5115. 
55192.—21 Dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
los magní f icos altos de Correa, 29, es-
quina a Flores, compuestos de terra-
za, escalera de marmol, recibidor, 
cuarto de escritorio, sala cuatro ha-
bitaciones, dos a cada lado, con baño 
intercalado, hall, comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto para cria-
do con sus servicios. Está, lujosamen-
te decorada. Tiene bomba Westco pa-
ra uso erelusivo de la casa. Gana 110 
pesos. L a Ra ve en los bajos. Para 
informes: Carrerá y Medina. Aguila 
33. Teléfono M-4546. Preguntar por 
el señor Martínez. 
57019.—27 D i c . 
L A G U E R U E L A 
Entre CsJ^ada y Agustina, alquile- un 
chalet de una planta, cempuesto de 
portal jardín, sala, saleta, 4 habita-
ciones, baño Intercalado, comedor y 
st-rvlcios criados. L a s llaves al lado. 
Precio $75. Más informes: David Pol-
liamus. A-7969 de 10 a 2 y en Ani-
mas 90, tajos. A_3695. do 6 a 9 
57076—20 dic. 
Se alquila una casita nueva, alta, 
de esquina, con dos cuartos, sala, 
comedor, patio, sus servicios y co-
cina l í e n t e a los carritos. Infor-
man en la Ca lzada d - Concha e 
I n f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
56807—21 d i c . 
SI! A L Q U I L A L A C A S A T A M A R 1 N , 
do 22. altos Ce nueva construcciÓM, 
terraza, 4 hahitacionea, doblo servicio 
Informan en los bajos. 
56868—21 de. 
E S Q U I N A Q U E DA A T R E S C A L L E S , 
para barbería, lechería o cosa análo-
ga, alquiler muy barato. Serafines y 
San Indalecio. 56836.—22 Dio. 
C ó m o d a y espaciosa casa con pa-
tio y doble traspatio. S e pueden 
tener en ella plantas y aves. Nunca 
ha sido habitada por enfermos. 
G a n a $ 8 5 . Milagros 4 0 entre Bue-
naventura y S a n L á z a r o . S e puede 
ver de 8 a 12. 
57043—22 d ic . 
C A L L E 11, N U M E R O 37, E N T R E 8 
y 10, se alquila en 56 pesos; dos me-
ses en fondo, tiene jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y ducha. L a llave en la misma. 
Teléfono F-1168. 66591.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 11, 
número 168, entre J e I , con portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, co-
medor, 3 cuartos más en el sótano, 
garage para dos máquinas , patio y 
traspatio. Precio 160 pesos. E n la 
misma informan. 
56589.-18 Dic . 
E N L A C A L L E 22 No. 6, V E D A D O 
se alquila una casa con portal, jardín 
sala y t-res habitaciones, baño y de-
más servicios. Gana $50. E n la mis-
ma Informan. 
56561—18 dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CA-
sas, una planta alta y otra planta 
baja en la calle Trece 473 entre 10 y 
12, muy b&mtas, una con 4 cuartos, 
sala, comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande y 
otra chiquita en $35, 12 y 13 por 12. 
L a llave e s t á en el 473. Teléfono: 
F-4520. 
55667—1S dic. 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
la la casa calle 11, número 150, entre 
J y K, con sala, comedor y seis cuar-
tos. Informa: Machiln. Rie la número 
8. 66016.—18 Dic . 
C N C B E N T R E E Y F . , V E D A D O , 
cen sala, portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 metros, departamento 
oe criados con 3 cuartos 2 baños y 
garage para dos máquinas . También 
he vende en 70.000 pesos. Su dueño 
Dr. Domínguez . 
B5553—19 dic. 
. S E A L Q U I L A N 
Casas a 20 y 25 pesos en el Vedado. 
Calle 26, entre 15 y 17. Informan en 
la misma. 65798.—18 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño In-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
56000.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa si-
tuada en la calle L , entre 21 y 23, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 56034.—20 Dic . 
S E A L Q U I L A POR $55 A L M E S L A 
tasa planta baja de la calle 25 número 
1 frent». a edificio Carreño casi esqui-
na a Marina con sala, saleta, tres 
habitaciones, ouarto baño, cocina y 
patrio. También se alquila por $70 la 
casa Aguila 19, tajes, entre Trocade-
ro y Colón. Informes Línea 88 entre 
Paseo y 2, Vedado. T e l . F-1577. 
55964.—19 dic. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A CON 
gran local para establecimiento C a l -
zada esquina a B . , Vedado. Informan 
en la misma. 
56197—18 dic. 
E N $40 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado, con 
4 cuartos, sala, comedor, baño, cocina 
de gas. L a s llaves en frente. 
56568—20 dic. 
E N $90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 35 entre Paseo y dos 
Vedado con 6 habitaciones de familia 
una de criados, baño Intercalado y 
baño do criados, sala, saleta, comedor 
cocina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño A y'27. Vedado. 
56567—20 dic. 
C O N M U C H A S C O M O D I D A D E S 
Se alquilan los altos de la calle Dos 
No. 237 er el Vedado entre 25 y 27 
Terraza, sala, 4 cuartos, salón de co-
rrer a l fondo, cuarto de baño, cocina 
de gas, cuarto y sorvi^los de criados 
on el patio de la izquierda, que le 
pertenece a los altos, asi como el ga., 
rag-; que existo en é\ con un cuarto 
para el chauffeur. Precio $130. Más 
informes en la calle 17 No. 464 es-
quina a 10. T e l . F-4291. 
ñ64r.l—19 dic. 
J E S U S D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
altos da la Causada de J e s ú s del Mon-
te, número 663, junto al Paradero. 
67197.—23 Dic . 
KX 5̂ P E S O S S E A L Q U I L A UNA CA-
slta con portal, sala, un cuarto, co-
medor, cocina y demás servicios, a 
una cuadra del tranvía, las guaguas 
por la puerta. L a llave en la bodega, 
al lado. Calle Tejar y Quince. L a w -
ton. Dueño: Monte, 27. Teléfono M-
1654. 67039.—19 D i c . 
S E ALQUILA. LA CASA BRUNO 55A, 
yas casi esquina a Santa Catalina, á 
media cjatíra del tranvía . Jardín, por-
tal, sala, recibidor, comec'or 3 habi-
taciones, baño Intere s lado, cocina, 
cuarto y servicio de crlacos. acabada 
áe construir, sin estrenar. Su dueño 
Teléfono I-21UV. 
67C07—22 dio. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Car-
men 7, entre Calzada y San Lázaro, se 
alquila la fresca casa acabada de pin-
tar, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave al lado. Informes: 
J . del Monte, 658, altos. 
67042.—21 Dio. 
E N LÍ) MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Santos Sui-ez ee alquila una casa 
nueva cor. jardín, portal, sala, «aleta, 
4 cuarto.?, comedor, bervlclos comple-
tos, cuarto y servicios de criado, ga-
rages cuarto i'o chauffeur, a la brisa 
Gana $75. Calle' D'Estrampea entra 
Patrocinio y Carm'.n. Informan Te lé . 
lonos F-3621. F-3011. 
56516—22 dic. 
V I B O R A 
E n $80 se alcniilan los merecernos altos 
de Luz t. Sala, saleta, comedor, cin, 
co cuartos y demás servicios, j^a l la-
ve e inr'orines en los ta jes . .AI-2775 
y A-02C6. 
r.7l4.íí—20 dio. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa de Remedios 75, en Luyanó, a 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva Iglesia, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor a l fondo, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en Universidad 15. Teléfono A-
3061. 66873.—26 Dic. 
S e alquila en la L o m a del Mazo, 
el bonito y c ó m o d o chalet en la es-
quina de O'Farr i l l y J o s é A . Saco . 
Informan en Mural la 73, t e l é f o n o A-
0548. 56808 22 d 
S E A L Q U I L A L A CASA A N I M A S 20 
Víbora. Sala, comedor, 2 habitaciones 
y demás servicios. L a llave en el 23 
Informar, en Monte 31. T e l . A,4353. 
56966—19 dic. 
A L Q U I L O B . L A G U E R U E L A E N T R E 
2a. y 3a. Víbora, jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos altos y 
tres bajos, dos servicios, patio y tras-
patio. Precio $60. Informan 1-6539. 
i.6970—21 dio. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A M I L A -
gros 102 osqulr.a a. Lawton, gran sala 
comedor, tres hermosas habitaciones 
cogJna, servicies y buen patio. L a l la-
ve puesto de frutas. Informan Telü. 
íono A-3747. 
C6967—19 dic. 
V I B O R A 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I , 
miento un lindo local en la Víbora 
esquina al Parque Emil ia de Córdoba, 
írente al Club Loma Tennis. Véame 
y nos pondnmos de acuerdo. Teléfo-
no I-23C0. 
56882—19 dic. 
S E A L Q U I L A L a CASA A C A B A D A 
de fabricar, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, 2 habitaciones y ba^ 
ño Intercalado y en cuarto de cria , 
dos con so servicio situada er. Cha-
ple y Felipe Poey. L a llave al lado 
luforman Tel F-2095. 
56895—1S dic. 
A L Q U I L O CASA J . B . Z A T A S 27, 
casi esquina a lí- Palma v a dos cun-
d í a s tranvlaf; Santos Suárez, reciente 
construcción, espaciosa, ventilarla, por-
tal, sala, saleta, tres . habitaciones, 
bíifio gmnde comipleto hermosa coci-
na, entrada y seivlcios para criados 
paTiopatic y traspatio $55,00, fiador. 
Informan: Luz 85. T e l . A_2753. 
56204—19 dic. 
A L T O ? C A L Z A D A L U Y A N O 61 A. 
Terraza al frente, sala grande, come-
dor, 3 hablta-.'.'ones, baño etc. Pasan 
dos llnt-as oe carros, e?-tá a 2 cua-
dras de Toyo. $55. A l lado en el 63, 
otro alto de sala, cernedor, tros cuar-
tos en $35. 
E6812—22 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
res. Reparto Lawton. Informes Te-
léfono U-37S7. 
50820—30 din. 
C O M E R C I A N T E S E N A ESQUINA . \ 
15. lawton, Mcabo de fabricar tres 
grandes salones, uro tn '.a esquina, 
propio para bodega o café, n! lado 
por 15, uno para fonda o lechería y 
por A une para puesto todos con vida 
Informan T e l . U-1080. 
5G190—19 dic. 
E N $45 A L Q U I L O CASA N U E V A , 
Flores H entre Encarnación y Cocos, 
dos meses en fondo o fiador solven-
te. L a llave en la misma. Para for-
malizar Zuiueta 73, altos. 
E6331—18 dic. 
E N L A C A L L E D E P E R K I N S 14 A 
una cuadra de la Calzada de Luyanó 
sigo alquilando casitas de sala, cuar-
to y cocina y servicios. Instalación 
eléctrica, todo do azotea, moderno a 
$15.00 y también habitaciones a $7 
y $8 y en la calle de San Rafael 156 
una hahltación alta en $12. Fondo: 
dos meses. T e l . U-1383. Dueño en la 
misma. 
56301—13 dic. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 CON 
luz, casita inlerlor, des departamen-
tos, con su cocina, baño y patio In-
dependiente. Milagros 12 4, entre Law-
ton y Armas. 
56142.-19 dio. 
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de la U a m a , pisos 
íiltos y bajos da moderna construc-
c ión , con sala, tres habitaciones y 
todos servicies a precios de situa-
c i ó n . L a s llave» en la bodega es-
quina de, C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c . 
A C U A D R A Y M E D I A D E TOYO, 
entre las Calzadas de J e s ú s del Monte 
y Luyanó, se alquila la casa M . de 
la Turre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
Intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. 55990.—19 Dic . 
Se alquila la casa Lui s E s t é v e z 3, 
entre la Calzada Príncipe de Asturias, 
sala, recibidor, comedor, seis salas, 
dormitorios; un baño salón, otro baño 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas, cuarto criados, cuarto chofer, 
lavandería etc., garage, dos m quinas. 
Llave e informes al lado. 
56611.—23 Dic . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
para industila o comercio. Vclázque? 
No. 98 a una cuadra de Concha.. Pre-
cio económico. Te l . 1,2796. 
56245—20 dio. 
J E S U S D E L MONTE, C A L L E SAN 
José cerca de l u z a tres cuadras de 
la calzada, se alquilan dos cesas nue-
vas. Sala, dos habitaciones 'grandes, 
doble servicio, comedor, cocina y pa-
tios. Precio $40 cada una. L e llave 
en los bajos, sótano . Trato Sr. L i a , 
no. Tejadillo 12, bajos. T e l é f o r o : 
M-9754. 
56523—19 dic. 
C A L L E GUASABACOA C A S I E S Q U I -
na a Luyanó, se alquilan planta alta, 
nueva, tala, tres cuartos, comedor, co-
cina etc. Precio $50. L a llave en la 
carnicería esquina a Lugareño . T r a -
to Sr. Llano. Tejadillo 12. Teléfono 
M-9754. 
56524—19 dic . 
EN L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, Princesa 10, se alquilan unos 
altos nuevos y muy frescos con 4 
cuartos, sala, saleta, baño interca-
laco y baño de criados, to(3c a la 
brisa, luz, gas, tiene motor para el 
agua. Para informes y pedir la llave 
el 12 al le.do y eu la misma Infor_ 
man de unos bajos que se alquilan. 
56427—18 dio. 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapla, 
número 7, Teléfono M-2504. 
56355.—12 E n . 
E N L U Y A N O , A L Q U I L O C A S A Tres-
palacios 7, nueva construcción, sala, 
tres habitaciones y una al fondo, buen 
patio y azotea, tiene cocina. L a l la-
ve en el 5. Informan en Reina, 10. 
Fonda. Teléfono M-8161. 
56339.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
brlcar tres casas, bajos y altos Inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y P á r r a g a . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367.—12 E n . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
brlcar dos casas bajos y altos Inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
56366.—12 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
carbón y servicios de criados. L a l la-
ve en la tienda de los bajos. 
55570.—19 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
Se alquilan los lujosos altos Ca lzada 
del Cerro 458 B . S a l a , comedor. 5 
cuartos, b a ñ o familia, otro criado, 
terraza al frente, tiene agua con mo-
tor, acabada de pintar $ 8 0 . Infor-
man en los alto?. 
57073—23 dic. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, comedor, tros 
grandes cuartos, baño con bastante 
agua, cecina y recibidor. Informan 
en el 46 altos, por Ayesterán 
539)5—19 dic. 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
Una casita, fabricación moderna, sa-
la, dos cuarto» y cocina, comedor $35 
dos meses en fondo. Lombillo 24 C . 
Informan Lombillo 24 B . 
56552—24 dic. 
Se alquilan los altos de la casa 
Calzada del Cerro 871 p r ó x i m a al 
paradero. G a n a $ 6 0 . Tiene todas 
las comodidades. Ocupa una super-
ficie de 300 metros. L a llave en 
los bajos . Tels . F - 3 2 6 1 . F - 3 0 n . 
56515—18 dic. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una casa de madera con 12,000 metros 
de terreno con árboles trutales, en 
Amargura 126. Informun por te léfono 
1-2547! 56208.—21 Dic. 
M A R I A N A O . C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A $40 S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S 
casas gemelas, sin estrenar, fabrica-
ción l a . de la - . f;e componen cada 
una de dos amplios y hermosos cuar-
tos. bafio Intercalado, cecina, sala, 
comedor y portal a una cuadra de 
doblo l ínea de los carn-s. Playa E s -
tación Central, lo mejor y más fres-
co del Reparto Almendares, calle A 
y 18. L a llave en la bodega de la 
esquina Informan O'Reldy 65. Te-
léfono A - r . 9 5 . 
r7074—19 dle. 
A P R O F E S I O N A L , C O M I S I O -
N I S T A , N O T A R I O , 
Dentista, etc. alquilo barat í s ima sala 
con mampara cristal que forman gabl. 
rete, cen o sin muebles, telefono, en 
lugar m á s céntrico. Quemados Marías 
nao. Carros Vedado esquira. Los de 
Zanja frente. También rparlamentos 
cielo raso, estile chalet. Norte 2 una 
cuadra Paradero Qr< n ados. 
57173—20 dic. 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle l a . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-224a. 55147.—21 D i c . 
M A R I A N A O . C A S A S M O D E R N A S 3 
cuartos, baños ,todas las comedida^ 
des $30, departamentos altos, 2 cuar-
tos, sala, baño, servicio, todo moder-
no, desde $20. Reparto Noguelra. 
Teléfono FO-7014. 
65933—17 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N I N Q U I S I D O R 42. A L T O S , SB 
alquila un departamento con dos es-
plé-ndldas habitaciones, corridas con 
vista a la calle, buen bafio, hay motor 
57128—20 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
habitación en L u z 46, bajos. 
57169—20 dic. 
S E A L Q U I L A N 2 H A F I T A C I O N E S Y 
un departamento. Gallano 126, altos. 
E71o7—20 dic. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y M O D E R 
nos cuartos en Omoa 14 a $12, en Je-
fús ¿el Monte 156 a $14. Estos de 
dos locales y con luz. Allí Informan. 
5716c—21 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas y una hermosa 
sala con balcón a la calle. Progreso, 
22 57023.—27 D i c . 
M O N T E , 121, A L T O S , S E A L Q U I L A I ? 
habitaciones para hombres solos o 
matrimonios sin niños, son grandes 
y frescas, agua abundante. 
56992.—20 Dio. 
E N R E I N A N U M E U O 55 A L T O S . A 
una cuadra de Gallano, se alquilan 
hermosas y espléndidas habitaciones, 
a hombres solos. 
56756 ' 18 De. 
P A R A MATRIMONIO, H A B I T A C I O -
nes espléndidas, juntas o separadas a 
10, 16 y 20 pesos, con luz, limpieza, 
ducha, baño, llavln, pisos de mosaicos 
y mármol, siempre hay agua, son cla-
ras, frescas y ventiladas, con terraza 
y azotea. Informa en la misma su due-
ño, dootor Ello KoBelló, Notaría" (De-
partamento de Bienes) c a l U Je E m -
pedrado 33, entre Habana y Compos-
tela. 
56773.—18 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " M A S C O T T A ' 
A L Q U I L A N 
S E 
para el que quiera vivir fresco y cO-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria US . Te-
lefono A-9343. 
54121—15 dic. 
E N G A L I A N O 107, C A S A R E C I E N re-
construida, se alquilan habitaciones a 
15 pesos y además unos altos propios 
para un profesional. 
56802.—18 Dic . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n Jos al tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n í o r r o a n A r e ü a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N g l E N 
amueblada en casa de moc!%rna cons-
trucción para una o dos personas, con 
teléfono, toda clase de comodidades y 
precio económico. VliJegas 38, primer 
piso. 
56772.—18 dic. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
o sin comida, excelente cocina, edlfl-
oio moderno, con todas comodidades. 
Precios muy económicos . Compostela 
66 teléfono A-2427. Casi frente a la 
Droguería Sarrá . 
56780.—18 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
D I D A S 
E S P L E N 
Todas con agua corriente, muy fres-
cas y cómodas, espléndidos servicios, 
y baños; hay departamentos con ba-
ño intercalado a precios mOdlcos. Se 
alquila gran local para oficina en $20 
Se da comida al que quiera. Marqués 
González S4. T e l . U-3914. Frente al 
Nuevo Frontón. 
?66C2—3 en. 
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 80 oo 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo", 
U mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de hués -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para rratrlmonlo0 
u hombres solos, casa de todo orden." 
Monte 2 letra A esquina a Zuiueta. 
66571—18 dio. 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S t 
Las mejores casas para familias, to» 
das las habitaciones y deparlfunen* 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y c ó m o d a s y la» 
en que mejor se come Telf . A-9158 
Leal tad 102. A-6767 . Animas 58. 
_se n e c e s i t a n " 
S E S O L I C I T A UNA 
pafiola que lleve t l e m * r r ^ C H A ? ? 
r ara cocinar y av, ,8n «1 \ ^ 
Baños 253 t,ntre 25 y ¡7 la " ^ S ^ y 27 r ""We^ 
Vedado, calle 9 entre F y n 
un matrimonio solo, se d 1 ^ 
buena cocinera repostera q I ? Un» 
hacer platos finos. Buen sueld^f* 
que no reúna esas c o n d i c i o n é U que 
no se presente. adiciones 
,>6779~-i8 
SE SOLICITA E S P ^ l T T ^ 
pa cocinar y ayudar a lhrn,Ql W 
si no sabe, para tre<? n J i p'ar. inS 
530. Reparto M l r a m a ^ ^ v Su" 
5*. y 7a. S r . L a To^r"6 16 ^ 
" 0 8 0 ^ ^ C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina V Salud. 
53015—23 dio. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vaaor día y neche. 
f3225—27 d«c. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial ,Muralla número 12, es-
quina a San Ignacio, esta casa es tá 
preparada con todas las comodidades 
para los huéspedes a la moderna con 
baño de agua callente y fría a todas 
horas del día, espléndida comida 5 
platos a cada uno, postre y café, sa 
da pollo 3 por semana, espléndidas 
habitaciones y apartamentos con vis-
, ta a la calle con muebles o sin ellos 
por hospedage completo desde 35 pe-
sos en adelante por persona según la 
habitación que el i ja. Teléfono A-0207, 
66335.—18 Dic. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones con ventana a la 
brisa, a hombres solos o matrimonio, 
se prestan para oficina, casa tranqui-
la, ventilada y c lara. Sitios, 21, altos. 
5662^.-18 D i c . 
Alquilamos, muy barato, un depar-
lamento propio para d e p ó s i t o u ofi-
cina en Compostela 115, bajos, en-
tre Mural la v S o l . L l a m e al T e l é -
fono M - Í 9 8 I . 
56789—18 dic . 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Departamento de sala, dos habitacio-
nes, cocina y demás servicios comple-
tos con luz. Narciso López 4 frsnte 
al muelle de Caballería. 
56572—13 dic. 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolán se alquila una habita. 
clón con balcón a la calle con mue-
bles Q sin ellcs. Informan en la mis-
ma. 
56768—20 dic. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un apartamento vista a la calle con 
lavabo de £.gua corriente y otra Inte-
rior en Amargura 69, altos. 
67126—27 dio. 
Habdtaciones altas, amplias con m u é 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadillo No. 12 a una cuadra del 
parque S a n Juan de Dios . Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S H A B I T A 
clones en casa serla. Cárcel 15 entre 
Prado y Morro. Teléfono M-8495. 
57115—20 dic. ' 
A L Q U I L O G R A N D E S Y H E R M O S A S 
habitaciones altas y bajas, entrada a 
todas horas, local para carros de ma-
no, precio económico, Antiguo Telé-
grafo. Amistad, 136. 
57045.—25 Dic . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N 545.00 
una casa en Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enrlquez, compuesta de 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina y garage. In-
forman al lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. 
55927—20 dio. 
S e a l q u i l a i a c a s a 'ie M u n i c i p i o 
nurr .sro 1 0 - C , a dos c u a d r a s d e 
la c a l r a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n portad, s a l a , c o m e d o r , tres 
cuai' .Ds y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-13 
C E R R O 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Reina 3 7. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a £an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi «sqnl-
Ua a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos con todo lo necesario para fami-
lias de gusto; en la Calzada de Ayes-
terán, esquina a Bruzón, a 2 cuadras 
de Carlos Tercero, verlos y gus tarán; 
j son muy grandes, precio por alquiler 
80 y 70 pesos al mes. Avisen: Te lé fo-
no A-5274. José Fernández . 
67008.—25 Dic. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Po-
ra informes al lado, por Sola. 
56251—20 dic. 
SE A L Q U I L A E N ARA>'GO Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega. 
55299—22 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
de Luyanó 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta de sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño intercalado 
completo y servicio de criados, al-
quiler $60 I>a llave en la casa de al 
lado. Para más Informes Aguacate 55 
Teléfono A-3464. 
56156—20 dic. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E U K O A L 
lado de una bedega, se alquila un lo-
cal con puertas metá l i cas para barbe. 
ría u otro comercio. Informan Cerro 
No. 713. Booega. 
U H 57028—19 dio. 
S E A L Q U I L A N 
las casas Unión y Anorro Nos. 27 A 
29 bajos y una nave al líjdo d« ésta, 
prcpla para una -ndustria pequeña. 
Las llaves e informas en los titos de 
la esquina de l a t r í a 20, Cerro. 
U U 5ii998—22 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L 
Padre 6 A . L a llave al lado, habita^ 
clón 8. Informan Monte 66. Teléfono 
M-4396. 
66':48—18 dic. 
S E A L Q U I L A ?45 M O D E R N A C A S I -
ta Calzada de Luyanó 71 B, Mila, por. 
tal, 2 cuartos etc. Llaves No. 71, 
bedega. Dueño: 1-2450. 
56823—24 dic. 
E S T R A D A P A L M A N U M . 1 1 0 
cusi esquina a Coitlna, en la Víbora, 
se alquila enta casa compuesta de: 
jardín, portal, sala, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, boño Intercalado, pan-
try, cocina, cuarto y tervlclos de cr ia , 
da garage y cuarto y servicio para el 
chauffeur. L a llave en la misma. I n -
formes 1-4441. 
56068—20 dio. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S C©-
modas casas Buenaventura 31 y 33, 
entre Concepción y Dolores, de sala, 
saleta, portal, tres cuartos, baño, co-
cina de gas, patio y gran traspatio 
con árboles frutales, $60 y $56, con 
fiador. Informan en laa mismas. 
56585.—19 Dio. 
E n la Avenida Blanco Herrera (an-
tes Pa la t ino) , n ú m e r o 7, a inedia 
cuadra de la calzada del Cerro , con 
dos l íneas de tranvías por la puer-
ta y muchas comodidades, se alqui-
lan dos casas altas con sala, saleta, 
tres habitaciones, patio, cocina y 
completo cuarto de b a ñ o , gas y elec-
tricidad. M ó d i c o alquiler. Informes, 
1-5281, Baguer. 
56204 18 d 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S fcS-
qulna media cuadra Calzada Cerro, 
sala, .comedor, tres espléndidas ha-
bitaciones, cocina gas, baño Interca-
lado completo en 55 pesos. Zara-
goza y Cañengo . Teléfono 1-6444, en 
25 pesos, accesoria, propia para un 
matrimonio. 55999.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada 18 pesos para caballero o ma-
trimonio de casa particular, señora 
viuda. Perseverancia 25, bajos. 
57060.—20 Dic . 
E n Animas entre Belascoain y Ger-
vasio se alquila en los altos una 
h a b i t a c i ó n independiente a hombre 
solo o señora sola . E s casa particu-
l a r . S e exigen referencias. Infor-
m a n : T e l . A 7525 . 
5 7 0 9 4 - 2 0 d i c 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Ñ U S 
vas en Gallano 132 altos de E l Brazo 
Fuerte con f í e n t e a la calle, balcón, 
luz, lavabos de agua corriente y un 
cuarto de baño moderno, casa de mo-
ralidad. Informan en la mirma. 
57132—£6 dic. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n b a j a , gran-
de, c lara y fresca. Manrique 107. 
56991 20 d 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bltaclones con o sin muebles, en el 
punto más céntrico de ío. Habana. 
O'Reilly númert? 84, altos del café E l 
Para íso la entrada es por Villegas. 
Teléfono M-3013. 57024.—1 E n . 
S E A L Q U I L A N .DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes, jumas o por eeparado, para 
persohas mayores solamwnte. $12.00 
E s casa serla. Se da l i av ín . San Joa-
quín 33, cerca Tejas . 
57035—20 dic. 
E L E G A N T E Y CON TODO E L C O N . 
fort moderno, se alquila ttn hermoso 
departamento con vista a la calle y 
también otro con baño privado, ser-
vicio especial y propio pare, matrimo-
nios y familias. Aguila 90. Teléfono 
M-2933. 
56S61—24 de. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con abundante agua y alquiler módi-
co, una con balcón a la calle. Dra-
gones 110, altos, entre Campanario y 
Lealtad. 
56943—19 dic. 
SE ALQUILA E N CASA DE M A T R I -
nicnlo sin r.lños una habitación con 
sallta si desea a matrimonio u hom. 
bres soles, es lo m á s comercial de 
la Habana Kn la misma v.ra cocina 
y un espléndido comedor, para abo-
nados, ceea, de crden. Muralla 36 al -
tos esquina a Compostela. 
ri692l—19 dic. 
E N P A U L A 49 S E A L Q U I L A UNA 
liabltai lón a hombres solos, es casa 
particular. Se exigen leferenclas. 
56920—19 dio. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I . 
la una habitación bien emueblada y 
con baño, hay te lé fono . San Lázaro 
No. 61, baios, a uua cuadra del Frado 
56911—19 dilc. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
ctr. balcón a la calle. También alqui-
lo un cuarto gianda con Te lé fono . 
Habana 51, altos. 
56817—26 dio. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con S 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2bcl. 
64602.—1 E n . 
F H E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción rúmero 7, esquina a Vis -
ta Hermosa, se alquila el chalet de 
dos plantas con todas las comodida-
des y garage e s tá a tres cuadras de 
la Legación Americana, L a llave en 
el número 6, gara 126 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383. 
55424 18 d 
S B A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar un departamento sin niños eu 
Obrapía, 26 altos. 
66676.—18 Dio. 
KN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la un amplio departamento con vista 
a le calle, hay baño Intercalado. E n 
la misma se da comida s i lo desean. 
Angeles 16. 
66740—21 dio. 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, a personas mayores 
de buenas costumbres. Informes en 
Virtudes 26 , d e s p u é s de las 11 de la 
m a ñ a n a . 
56687—18 dic. 
12 P E S O S A L Q U I L O B U E N A S H A -
bltaclones altas y frescas en San Lá-
zaro número 201, a personas de mo-
ralidad. 56206.—19 D i c . 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . & A-
llano 117 altos esquina a Barcelona 
se alquila una habitación amueblada 
y con vista a la calle, propia para 
dos personns solas o matrimonio sin 
p iños . También tengo otra que admi-
ten un compañero. También so da 
comida a precios económicos . Teléfo-
no A-9U09. 
C,6241—31 dio. 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la Habana y la 
m á s fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en la es-
quina para lodos los lados de la 
ciudad. Oficios 35 , entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994 . 
53489 2 7 d 
C A L L E Z U L L E T A 32 P E G A D O A L 
Teatro Payrot oe alquilan magníf icas 
habitaciones a personas de moralidad 
Aguiar 57, Cuarteles 1, Cuba 120, 
Aguacate 122, Esperanza 117, Gerva 
slo 27 y Lagunas 85. 
56535—21 dic. 
P R A D O 31, A L T O S S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de moralidad 
vista a la calle. Agua abundante. 
56553—18 dic. 
A V I S O 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personan estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. Ba:1o y agua ca-
llente. Teléfonos U-3304. U-4a22. 
_ _ _ _ _ 55617—19 dio. 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada Independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se alquila a cor-
ta familia, F , 215, casi esquina 23 
línea de tranvías y guaguas. Vedado. ' 
65413.—18 Dic . 
V E D A D O C A L L E 24 No. 12 SB A L -
qtilla una accesoria cov tres posesio-
nes, entrada independiente. Informan 
en la Tintorería Tennis Club. Teléfo-
no F-5S87. 
56732—18 dic. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, primer piso, 
entre Chacón y Tejadillo. 
54611.—18 Dic . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene mejores, más fres-
cas e h ig iénicas habitaciones, buenos 
taños , con egua callente, elevador. 
También comida si desea. Villegas 
No. 110 entre Sol y Muralla. 
56469—23 dic. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. S e hospe-
dan varios sacerdotes. Exclus iva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zuiueta. Telf . A-1000 . 
53490 27 d 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
•e alquilan habitaciones desda |2& 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.60; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. jnd. 
Santiago 11, se alquilan habitacio-
nes y departamentos. Informan en 
la misma. Orden y moralidad. 
56230—17 d i c 
CASA D E H U E S P E D E S D E M O H A L I -
dad, habitaciones con todo el servicio 
con muebles o sin ellos, precios módi-
cos. San José 137, moderno. Habana 
66742.—17 D i c * 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
S e a l q u i l a n c o n y s in m u e b l e s 
f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s solos y m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s , a b u n d a n t e a g u a a to-
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 13, a l tos . 
55769 18 d. 
E l Hotel Roma, de J . Socarr&s, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6946. Cable y te légrafo Romotel. 
Be admiten abonados al comedor. Ui 
timo piso. Hay ascensor. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 12 
E n eiste esplendido edificio se alqui-
lan muy cómodas habitach-nes y apar 
tamentos con vista a la calle, buenos 
servicios, modernos, abunda ntlsima 
agua y luz teda la noche. 
56458—19 dio. 
S O L 7 9 C A S I ESQUINA A AGUACA-
te. habitaciones a 9, 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria, propia para co-
mercio. Infoiman en la misma y en 
el Teléfono A-3387. 
56473—2S dio. 
E N D R A G O N E S , 37, S E A L Q U I L A N 
dos departamentos propios para cual-
quier negocio u oficina, tiene todos 
los servicios. Informan: Dragones, 
84. 55959.—19 ü l c . 
A G U I A R 92, E N T I t E OBISPO Y 
Cbrapía, habitaciones a 15, 18. 20 y 
26 pesos con muebles o sin, iuz toda 
la noche, agua abundante, hay te lé , 
fono y criado, la casa más tranquila 
y dg ciden. Informan T e l . A-3387 y 
en la misma. 
56472—28 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bitación a hombres solos o matritno. 
nio sin nlflos de toda moralidad. Vi-
llegas 77, segunde piso. 
C6365—26 dic. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , S E A u Q U I -
lan dos habitaciones altas indepen-
dientes, cómodas y sanitarias a 13 
pesos cada una, en Poclto 42, cerca 
del colegio L a Salle, en la misma dan 
razón, también se alquila una hermo-
sa habitación muy limpia y ventilada 
en Carmen 62, cerca de Vives. 
56198.—18 Dic. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Espléndidas habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina de 
Obrapía; precios moderados y e3"!e' 
lente cocina, criolla y española . E n -
gllsh Spoken. T e l é f o n ^ A - 1 8 3 2 ^ ^ 
S e alquila una m a g n í f i c a hab i tac ión 
en casa e sp lénd ida y lugar inmejora-
ble. S a n Rafae l 50 , primer piso. T e -
l é f o n o M - 3 8 8 4 . 
5 6 0 3 1 . — 2 1 d i c . 
S E S O L I C I T A UnaT 
peninsular que sepa alrn V ^ A H l T 
ayude a los quehaceres ^ t 
56483^8 
Se necesita para una f i i ^ ^ " " 
cana, C a m a g ü e y , dos m u j e r e s ^ ' 
ñolas , una cocinera $35 v ^ i -
nejadora $ 3 0 . Viajes pa8o 
and C o . O'Rei l ly 9 1-2 A ^ 
americana. " 
C 11292 6 d 13 
C H A U F E U R S 
S E S O L I C I T A C H A U F F E r T r " ^ " " " -
cc que sepa maneiar m¿oni«o La^-
peas, dAndole $60 y c ^ l ^ V ^ . 
tr^er referencias y saber ht'n ^ 
jar si rio que no se pre«Pnt. man'>-
SOS esquina do Tejas de 10 a ^ erro 
57154—20 dle. 
V E D A D O 
V E D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A 
decente se alquila una ventilada ha-
bitación a señora sola. Se cambian 
rtferen;Jas. Calle 23 entre 6 y 3, 
Montero Sánchez 27. T e l . K-C546. 
56689—?2 dic. 
Vedado . ¿ Q u é m á s puede pedir 
un matrimonio que vivir en una ca-
sa de familia honorable, donde en-
contrar un trato excelente, unas ha-
bitaciones confortables y una buena 
comida? Todas esas ventajas se pue-
den encontrar en J esquina a 15 
N o . 137. E n el mismo se alquila 
un garage. 
5 6 2 3 5 — 1 9 dic. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F , esquina 15. Tel. F-5270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parta más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con vent i lación 
recta. Abundante agua fría 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wllson). A dlea 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
56824 80 D i c . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de color que traiga buenas referencias 
Casa del señor Sánchez . 27 esquina a 
M . . Vedado. 
57104—20 dic. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
tedo el seivicio de dos personas, ha 
de saber cocinar y zurcir. Informan 
San Rafael 13. J o y e r í a . 
57124—20 dic. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no, peninsular, formal, trabajadora, 
que no sea recién llegada, corla fami-
lia, calle 23 No. 397 etoulna «>• *• 
Sueldo $25. Horas de tratar despué.a 
de las 10. 
57142—19 dic. 
S E S O L I C I T A U N A NIÑA B L A N C A 
de 10 a 13 años para acompañar y 
servir a una señora . Se le darán 10 
pesos de sueldo y se atenderá a su 
educación. Adolfo Castillo, 82. Gua-
nabacoa, so pagan los viajes. 
56183.—18 Dic . 
S E S O L I C I T A U N A G U I A D A P E N I N -
sular que duerma fuera. Informan: 
Neptuno 112, altos, entrada por Perse-
verancia, altos de la tienda de modas 
L a Gloria. 56831.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B 1 T A -
ciones en J e s ú s María número 6, en 
Habana, 136, en Obispo 67 esquina a 
Habana, con balcón y Cuba, número 
119. 56211.—20 Dic . 
H O T E L " M A J E S T I C ' 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ú n i c a 
en la Habana que tiene art íst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 3 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237 
54121—15 d ic . 
I E S T U D I A N T E S . A T E N C I O N 1 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos con comida 135.00 
cada una, cada cuarto son para do». 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y Puertas tres cuadra» de la Escue-
. J d ? ^í?/11011"* y cerca de la Univer-
•ioad. Tienen que ser formales Pa-
ra estudiar son aámirab les . San Mi-
guel 173 B, segundo pl»o. Izquierda 
L n a cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
, 46607—2í oot-
H O T E L L O U V R E 
Consulado 148, esquina a San Rafael 
• • ^ 0 í r e c e r «"Pléndldos apartamentos 
y habitaciones con taños , timbre y 
te léfono y una excelente comida Pre-
cios convencionales. T e l . A-4656 
64121—15 dt¿. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo servicio que sepa algo de cocina, 
para matrimonio solo. Monte, 47. Pe-
letería " L a Defensa". 
56835.—19 Dio. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el trabajo de casa chica, en la 
misma una muchachita de 12 a 14 
a ñ o s . Habana, 77, segundo piso. 
56630.—18 Dic . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que pepa servir la mesa. Infor-
man calle 17 número 343. 
56794.—18 dic. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad que tenga referen-
cias. Se prefiere que sea peninsular. 
San Miguel 212, altos, esquina a L u -
cena. 
56786.—18 d i c 
E N P R O G R E S O 30, A L T O S , S E de-
sea una criada de mano, blanca de 
mediana edad para corta familia. 
Sueldo 20 pesos. 
66632.—18 Dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S e solicita una criada de mediana 
edad, limpia, que quiera trabajar y 
sopa coser. E s inút i l presentarse 
sin referencias. Vedado, calle 11 y 
Cuatro . 
57090—21 d ic . 
S O L I C I T A UNA S K R O R A D E ME 
diana edad, para la limpieza y queha: 
« ^ d V . M a ca-9a- Dirigirse a Mon-serrats 131, segundo piso, Sr Lo-
C6932—18 dic. 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L Pa-rTtÑ̂  
de Juan Armesto Oville. Lo .?ERo 
su hermana Constancia A r m « J £iu 
M . Vedado. Habana. Arrnesto- 2» y 
5703̂  -22 dic. uic. 
S E D E S E A S A B E R E L p T r r ^ r -
de Plácido Vázquez, que hecft^150 
estaba en la zona de Cruces^ «ü mes 
asuntos de famil ia Para lnfArnv.paía 
ríjanse a la calle Juan D e l J a T ^ 
^ Í J 1 VIbora' Pedro v ^ u l r 0 nü-
66802 22 Dio. 
U R G E L A P R E S E N C I A L B ^ m ¡ 
Baltar Pizarro, natural de EOved, / 
Limls , Provincia de Orense Enfoa 
para disfrutar del capital que u T ' 
jft su difunta madre Teresa P l « ^ 
Sequln, fallecida el 2 de ('ctubr^ 
1!.25. Informa Antonio Novo» Bsit.. 
Cuba 60, altos. * Mltar-
55936—26 dic. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
de José Rodríguez Fernández que u 
solicita su hermana Engracia Rodn 
guez Fernández Finlay y Perla iJí 
Pinos. Habana. ' Us 
«6603.—-Ig Dio. 
V A R I O S 
A g e n t e s , d e buen porte, 
p a r a p r o p o n e r a domici-
l io l a c o n o c i d a A g u j a pa-
r a f o n ó g r a f o s " E v e r -
p l a y " , ( t o c a 2 7 , 0 0 0 dis-
c o s u n a s o l a ) , se necesi-
t a n e n : " C u b a n Ameri^ 
c a n I n c . " , Habana , 194 , 
2 o . p i s o , d e 12 a 1 so-
l a m e n t e . T i e n e n que traer 
g a r a n t í a d e $ 1 . 5 0 para 
l a m u e s t r a . L a Aguja 
" E v e r p l a y " se vende a 
$ 2 . 0 0 a l p ú b l i c o . Opor-
t u n i d a d d e h a c e r dinero. 
S e a u n o d e nuestros 
A g e n t e s . 
C11371 Sd-IT 
O F R E Z C O B R I L L A N T E OPORTUNI-
dad a una persona de extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que «w 
ambiciosa y quiera aumentar sm en-
tradas dedicándose a trabajar parcial-
mente el seguro de vida entre bus 
amistades. Cambie impresiones con F. 
Vlctorero. Campanario 66, altos d» s 
a 7.30 p. m. solamente. 
57009.—26 Dic. 
Se solicita una criada española bien 
educada y sepa servir mesa, tenga 
buenas referencias y más de 3 años 
en C u b a . Sueldo $30 y uniformeJ. 
P a r a tratar de 9 a 11 de la maña-
n a . Cal le 13 No. 380 esquina a 2. 
V e d a d o . 
57075—20 dic. 
G R A T I S A E S P A Ñ A 
Todo hombre üt l l ganará 6,10 pt» 
diarias y pasaje gratis en el vapor 
"Alfonso X I I I " el día 20. Informes. 
San Pedro 20, ca fé . 
57014.—20 Dio. 
P R O F E S O R . B E S O L I C I T A CN ffi 
fesor para un niño de 10 años, vuk» 
Josefina. Calcada . ©squina a I . A 
léfono F'-1439. , , M, 66995—21 qg^, 
S O L I C I T O SEÑORITAS Y ^E550^' 
bailadoras que deseen genar ° ' 
sueldo diario desde $3 en adel«[" ̂  
buena oportunidad. Presentarse o' 
a 4 p. m. Acosita 74, altos a j ^ 
cuadra de Egido. Pregunte !<» 
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SE SOLICITAN POS C O M P E T I ^ 
sombrereras %n E l Siglo X A . ^* 
no 126. Me 
irear 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A U M P I K -
za de unas habitaciones, tiene que co-
l 1 L ^ l g % trabaJa dos horas diarias, 
rt» 10ii9 pe,so^« Aguacate 19, altos, 
de 11 112 a 1 112 p, m. 
56778.—18 dic. 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no con referencias, en la misma una 
criada de mano que sepa coser buen 
sueldo. Prado, 58, altos. 
67040.—20 Dio. 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A O U N 
cocinero en Cárcel 15, entre Morro y 
Prado, primer piso. 
66781. —18 dic. 
A g e n t e s , p a r a l a v e n t a a co-
m i s i ó n de u n a n u e v a pluma dc 
fuente c o n protector de che-
q u e s , n e g o c i o posi t ivo y 
a p r o p ó s i t o p a r a la actual ep^ 
c a d e las P a s c u a s , se n e c e * 
t a n e n " C u b a n A m e r i c a n Inc-
H a b a n a . 1 9 4 , 2 o . piso, de V 
a 1 s o l a m e n t e . H a n de traer 
la g a r a n t í a d e u n a casante c 
m e r c i o . o d e j a r en d e p ó s i t o 
c a n t i d a d d e $ 5 0 . 0 0 , i m P f ^ 
d e l e s tuche d e muestra . ^ 
negoc io p a r a trabajar lo P ^ 
t i c u l a r m e n t e en oficinas ^ 
B a n c o s . No d e j e que otros ^ 
h a g a n p r i m e r o . S e a uste, arse 
los p r i m e r o s en aprovecn 
d e l a s u t i l idades de eslc * ^ 
v o a r t í c u l o . E l P ^ C I 0 6 ^ 
r a e l p ú b l i c o . O c a s i ó n u n ^ 
C11372 (0O%-
SK S O L I C I T A UN ^ J p 1 ! . ^ if^p-
referencias para vender ni & 
se le da la mitad de lo que uarto 
forman en 23 e I , J l 9 J ^ i 
Vedado. 6686^ --^qL? 
&K S O L I C I T A UNA C ^ , 
repa lavar y planchar rriny^ j , j 
preflore jam¡ilqnii)a «n 11 
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de 3 años 
uniforme!, 
e la mafia-
quina a 2, 
- 2 0 cfic. 
F SE N y ¿ £ i ^ 
í . ^ v i e ^ a tres horaf üa ^ fo r . 
» ^ — . 
1 ^ ^ T ^ r s c ñ ^ r T q u e sea so-
I ^ ^ d i a n a edad con instrucción 
uato social para admmjs-
^ S i a unacaSa de h u c * 
' enORe,, ly 5 6 9 2 4 - 2 0 d 
< S o L ^ l T j t tejara l o f e r íncJa s pa-
" L a Gafi ta le S 3 de of lc l ra 
iro • J 561 694—18 dlc |fO • - ODOJT__^__^_^___ 
' ^ — " " T j r T " rOR'i'A-DOK SASTRE 
< W C I ^ A vC?amlserta muy aero, 
f r ^ ^ l t dueño actual I r a los 
< í u P01- ?i - ha de disponer d« 
-r. sastre"r  t l i r  i  
í   i    i  e 
tó» r n l ^ a n t l a . Consulado entre 
K > : . ^ rtnude¿. S o m b r e r e r í a . 
B&dos u" . r ñ n t l a . s'iiaa  eni 
^ - ^ r ~ h o S MAESTROS CAR-
^ T n r 4 c « c o s construcclonea ma, 
^ ^ v i s t o s buenas herramientas 
R- C frde calle 15 entro K y L 
Vrerunten por J"an tarde caiie ¿o 
• t» i t ^" -
^ - r - p F VINOS Y LICORES, 
S S Á ^ n d t d ^ r c s que conozcan bien 
E t t ^ c ^ r n comfslún s e g ú n fcKita ,v" cutido o i ió   
rP'aSl- ne 3 1-2 a 5 de l a tarde. 
L ^ * " ' i n J e s ú s M a r í a »«• . 
S el  
De 3 1-2 
- ¡ ^ o d ü t a S que sepan ha-
6 vestidos. Informes en San K a -
c n 3 | 4 - 3 d l 5 
n S o T Ó E C H A U F F E U R S 
< r L B d " 
^ *«ue8tros servicios los grarantl. 
"vo necesitamos dinero ade-
K ¡ ; cotramos a la t e r m i n a c i ó n 
^ informes. M^gován Hermano 
****n altes. Teléfono M-f758. 
tüio 21. B,ll/ 56441—23 d lc . 
Distas p a k a ^ p k u i . ^ í o 
^/leresarlo en todas l a - casa^, 
^ c r ^ n en todos los pueblos, 
fio diez sellos rojos, se remite 
K Aguila, 104, Roca. 
tTmós d i r e c c i o n e s de 
aiites para enviarles gra t i s 
uihrts juguetes, quincal la , . Joyer ía , 
KSea No compre n i se establez-
I*^Ter• nuestro surt ido; precios ba-
f ' ú Competidora". Apartado 
í sfn Miguel 171-A, entre L ü c e -
, j Belascoaln. Habana. B . F r e l -
^Propletar o., ^ S l . — 2 1 D l c . 
ÍNCIAS D E C O L O C A C I O N E S 
l l i A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Ifcao A-2348. Unica Agencia que 
ne de personal competente y re-
lajado por sus aptitudes, mora-
1 y referencias. Fac i l i t a cocine-
criados, Jardineros, dependientes 
Jos giros, chauffeurs, fregadores, 
jntes camareros y cuantos em-
ilos necesiten, se mandan a cual-
lel punto de la I s l a . Vll laverde y 
OReilly 13. T e l . A-2348. 
65680.—16 D l c . 
Ii¡ NECESITA TENER BUEN CRIA-
lio, criada, cocinero, cocinera, l lanis 
n U Complaciente Moderna. Lópaa 
lyAml. Telt ícno A-8769. 
57174—30 d lc . 
TRlBiJADORES: TODO E L QUE 
ptn trabajar venga a Luz 55 es-
íutoa a Picota a ganar de tres pesos 
W.llO) e nadelanto en trabajo de ba-
piwo, hornero, apagador o tumbero 
P«ín para los hornos de cal ; ocho 
•u y cerca de la Habana. As i es 
el Quiera tener trabajo, no puede 
H M de la nueva r e g e n e r a c i ó n , 
imcl» de col/ocacionea, la m á s an t l -
íe la íeficra P l ác ida Núñez , ant i 
_ I m Abelardo Sosa, que siempre 
I p noy alto su nombre en este ne-
18 De. 
SE O F R E C E N 
JDESEA COLOCAR UNA ESPA-
m¡» manejadora o criada de majio. 
PWon-j A-4610. 57033.—20 D l c . 
F A COLOCARSE U N A M U C H A -
tífPa,,ola de criada de mano o de 
r^ , J Jeva tiernpo en el pa ís , t lc-
r^mbién recomendaciones de xas 
Ihrr? ,donde ha trabajado, desea ca-
r i ^ l f . y 8erla- Para mayor infor-
b p161rse a Luz, a?. Teléfono M -
' pegunten por M a r í a Calaza. 
56984.—20 Dle 
6,10 P«-
n el vapor 
Informes: 
—20 Dio. 
A UN PB0 
. a I . T*" 
re'nar buen 
n adelante, 
itarse de i 
Uos a.""a 
, por Frt-i, 
XX. Gal»' 
8—20 dlf^ 
N5Ani^CCAI'SE U N A ESPAÑO-
• í ñr6d ana edad Para criada «'e 
iába ín . mporta salir fuera de 
h )a tamolén sabe cocinar o 
fce 9 v i ^Pf- t,ene referencias. 
P i>0' 4. Vedado. 
57001—20 dlc 
CHíaDAS d e m a n o t 
MANEJADORAS 
• S ^ C?L0CAR UNA SEÑORA 
mi* n^n e ad esPañola para cr la-
lwon l» l 0̂ "manejadora, no tiene 
*»8 refero^^ nlnguna clase, tiene 
Ltrabaiartn 8 .de las casas en que 
TeMfAno ' ¡ "Po r t a i r para el 
^ i : ; r e l « ^ o M-9158. Paula, nú -
57057.—20 D lc . 
fc*»- y' hVÍA znrclr muy bien y 
r ^ o n e s 0 ^ 1 tieno buenas reco-
tóltre 26 v !>sa8 x^asa8 Que t r aba jó . 
*H, y 28. Vedado. Teléfono 
jÍSeT — oi054.—20 Dlc . 
P * C l £ Í ^ i * UNA JOVEN ia para c r i , A l ^  
l & W xT^3- d - mano 0 Para 
fc16". es f o r ^ , p a r a holel o casa 
tiene recomen 
San Fafael 65, 
RA r^TT" ^7103—20 d lc . 
I Para er ada A A JOVEN 
1^ ,a co.ocaclftn ^ TTMo' duer-^ - ^'forman S v n í 6 de prcten-n 00 vJll.>gAs l o ó . 
57168—20 dic 
'"'a miirh„ ^ A C'RIAD. _ 
" V ^ n c i a ^ f t V 0 1 ^ e s i ^ño la i . 
tajos. T - i r^J!11-1-'0 Chacón 
zecha^ 
ste Otff 
C « ^ 7 - 7 ± l u * - 2 * d lc . 
^ . ^ ' ^ r ^ f ^ T T N A E D A D 
Tel«ono"UI.,;;°r9man Desagüe 
w m u y t r a b a d e niano 0 de 
R T h " ^ ^ferencf ra, y honrada 
Por ¿ t r o t a r 0rn;an ('n Ma-
K T l e ^ ref^rf.6 Z " ^ 0 0 ma. 
133J2C dlc. 
« « j ^ i ^ L A N A E D A D 
e^menOacJone.1 desea oo-- criada "dA -ones, ^'''ea co-
^ S o c ^ ^ ^ 8 No'. T X l 
ni ^ " « r vena*" fi. 
sTo. 
1̂8 
^•ada d"8*; JOVEN ESPA-
L t r a b a j é 0 , . 6 " casa de 
\ ,donde t r i ^ J ^^"e refe-
L ^ ' a l l , ^ S g ? - f o r m a n 
1 , u l o « . Pregunten 
j 6 ? 6 - . ^ 7 9 dJc> 
^ \ ^ ^ . - a f a > N U 0 o V Y e 
66811 D i o . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha espaficla de criada de mano pata 
l imp ia r ou» r to s y entienda de coser 
algo a i reno y a m á q u i n a . In fo rman 
Sol 117. Telfcfono A.6618. 
56949—19 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A .TOVEM 
iflpnftola de criada do mano o mane-
Jedora, es c n r l ñ o s a con los nlfios, t l e . 
ne referencias. In fo rman Amis tad 17. 
{,6974—19 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
orlada de mano o para manejadora; 
l leva tiempo en el pala y tiene refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó . Ha-
bana 126. Te lé fono A-4792. 
56872.—18 DIO. 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D B 
buena presencia y muy c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s des<a colocarse con fami l i a 
mora l de manejadora o para cuartos 
y coser. T a m b i é n se coloca para cr ia-
da de mano alendo case chica y corta 
f a m i l i a . Tiene referencias. In forman 
Lampar i l l a 6. Te l . A.0839, 
57072—20 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de color para manejar o criada de 
mano. Mango 18, J e s ú s del Monte . 
56S72—19 dic . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mao o de cuartos, 
lo mismo nara servicio de un m a t r i -
monio . I n fo rman Campararlo 222 \ i . 
Telé fono M-8591. 
56897—19 d lc . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A D E 
de 17 af.os. para manejadora de niño 
pequeño, con Inmejorables referencias 
Para hablar, con eu padro. Te léfono 
A-2395. 
56917—19 d io . 
S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
nola de criada de mano, do cuartos o 
de manejadora y no le Importa sa l i r 
? n ™ m a Ueras1a vlaJar y 81 fueBe con 
en FmnJm5r ,C^na meJor - In forman en Empedrado 9, a l tos . 
66682.-18 Dlc 
COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la pera criada de mano, lo mis-
mo para cuartos, sabe coser. I n f o r -
man Amisrtad 20. Te léfono A 83¿0. 
56739—18 d l c . 
L E S E A COLOCARSE U N A MUCHA-
espa^jlai en casa de mora l i daL 
l ^ f f i a .a n,ano 0 manejadora ó 
para l impiar . entl«r.de de cocina, l i a 
ckrmean. * M-2312- P r e ^ r - t a r pof 
56730—18 dlc 
L E S E A COLOCARSE U N A E8PAÑO-
la de mediana edad, de criada con 
buenas referencias. In forman calle 17 
esquina a G N o . 82. 
56728—18 d l c . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
clia peninsular de criada de mano o 
ccclnera para corta f a m i l i a . San Jo?u 
UUln 12'», a l tos . A-9277. 
56722-1S d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para los quehaceres de un mat r imo-
nio; es muy formal y trabajadora; 
tiene quien responda por e l la . I n f o r -
man en Villegas 69, a l tos . 
56766 i g £,,,_ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHa-
cha eapafiola do criada de mano o do 
manejaticra y con recomendaciones y 
entict do un poco de cocina. Informes 
al Te léfono M.2998. 
56918—19 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y no le impor ta sa l i r fuera . In fo r -
man: Calzada n ú m e r o 149, Vedado. 
Pregunten por Josefa. 
56815.—19 D l c . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑO-
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas xeferenclas de casa p a r t i -
cular . T e l . M-8792, 
56??5—19 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a do criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
forman en Palatino, le t ra B . Te lé fo-
no 1-2791. 66825.—19 D l c . 
U N A I N G L E S A D E COLOR DESEA 
colocarse con f a m i l i a americana do 
manejadora o orlada de mano. Puer-
t a Cerrada n ú m e r o 6. 
66809.—23 D l c . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora . I n f o r m a n : Te lé fono A-5425. 
66856.—19 D l c . 
DESEA COLOCARSE Ü N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, es c a r i ñ o r a cor los n i ñ o s 
sabe tambiGn algo de cecina, tiene 
buenas recomendaciones. In fo rman 
A-8201. Vir tudes 2 1 . 
F6973—19 d lc . 
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular para todos quehaceres de 
una casa de mat r imonio solo o corta 
fami l i a , con t iempo en el p a í s , ella no 
sale Habana y no duerme en la co-
locac ión . Empedrado n ú m e r o 20. 
66838.-19 D i o . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o j a para cr iada de mano, es f o r . 
nial y trabajadora. T lené buenas re-
ferencias, I n f c i r o a n San Rafael 76. 
Te lé fono M-9145. 
FfgriS-19 d ic . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRE 
ce para criada de mano o manejado-
ra, no tiene inconveniente para todo 
servicio de c a ¿ a chica. Tiene referan, 
cias. In forman calle 25 ontre 10 y 
12 frente a la puerta del Cementerio 
Te lé fono F-2510. 
r68D9—10 dio . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para todos los 
quehaceres de corta f a m i l i a . In fo r -
ma: Sol, 91. Te lé fono M-9767. 
66844.—19 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada o manejadora. I n -
formen: Teléfono F-O-1086. 
56846.—19 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
cuartos, tiene buenas referencias. I n -
fo rman : Te lé fono F-4363. 
56647.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de mano por ho-
ras, tieno buenas referencias donde 
t r a b a j ó . Tenerife 34. 
56653.-18 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V L N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser y tiene referencias. 
Esperanza 118. A-3558. 
56680.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de comedor, l le-
va tiempo en el p a í s , sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Inquisidor, 
n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 33. Te-
léfono M-7078. 56656.—18 Dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOViüN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, l leva 3 meses en el pa í s , tiene 
muy buenos deseos de trabajar y 
quiere casa de mora l idad . Te léfono 
M-4846. 56C54.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
cuartos, desea casa de moralidad, t ie-
ne quien l a recomiendo. I n f o r m a n : 
Acosta, 89. 66642.—18 Dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
de cuartos, sabe coser, prefiero casa 
de mora l idad . Informes en Corrales, 
11 . Te léfono A-7416. 
66681.—18 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mfino ,sabe 
cumpl i r con fcu o b l i g a c i ó n . Informes 
Maloja 131 altos, h a b i t a c i ó n 20. 
56703—18 d lc . 
JOVEN I N G I E S A DESEA COLOCAR, 
se con f ami l i a cubana o americana 
para barrer y do criada de mano, sa-
be hablar un peco e«pañol, tiene bue-
nas referencias. In fo rman calle Cal-
zada 13ü entre 10 y 12. Vedado. 
66704—18 d l c . 
L E S E A COLOCARSE D E C R I A D A 
de man una s e ñ o r a e s p a ñ o l a do me-
diana edad, entiendo algo de cocina. 
Tion© buenas referencias. I n f o r m a n : 
E c o n o m í a 18. T e l . A,1616. 
56708—18 d ic . 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para criada de mano en casa de 
moral idad. Tiene buenas referencias. 
Belascoaln 54, segundo. Tel . M-3430. 
56719—18 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA MUGHA-
cba e s p a ñ o l a p á r a criada de mano, 
sabe cocinar í l endo a un mat r imonio 
no le importa hacer )a limpieza, tiene 
buen car.\c-ter, es l impia y trabajado-
ra . In fo rman Maloja 112. Te l é fono : 
A'79:4- 56693—18 dlc 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l * do criada c manejadora, 
i n fo rman T e l . M ^ l - ^ ^ d lo . 
DESEA COLÜCAKSE U N A p E N I N -
sular rec ién llegada de mane adora 
es c a r i ñ o s a y formal y e s t á acostum-
barda a manejar . In formes : A l a m -
bique, n ú m e r o 11, a U o s . ^ ^ ^ 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
do mediana edad do criada o maneja-
dora, es de toda confianza, prefiere 
una f a m i l i a que la considere aunquo 
gane menos, tiene quien la recomien-
de. Lampar i l l a , 92. _ 
56667.—18 D l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A CON PO-
co tiempo en el p a í s desea colocarse 
en casa do una f a m i l i a honrada do 
criada de mano, entiendo algo do co-
cina, no tiene primos ni pretensiones. 
In fo rman : Oficios, 68, a l tos . 
56648. -18 D i o . 
BE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular ptura lo» quehaceres de un 
mat r imonio o de corta f a m i l i a . En-
tiendo de cocina. I n fo rman : A-7820. 
66670.—18 Dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la do criada de mano, sabe so 
cb l lgac lón , tiene referencias. Infor -
man en el T e l . M-4852. 
66724—18 d l c . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o de ma-
nejedora. Tiene referencias, desea ca 
sa de mora l idad . In fo rman Teléfono 
U-J669. 
56762—18 dic. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada r a r a ur. m a t r i -
monio, no le impor ta hacer l a l l m , 
Meza y ayudar «n los qnehaceres «le 
la casa, lo mluno en la cocina, si la 
enseñan un poco siendo la s e ñ o r a bue 
na. Tiene lecomenriaclones. In fo rman 
Teniente Rey 59, bajos. 
5(630-18 d l c . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, os rec ién llegada, muy f o r m a l 
y trabajadora, tiene quien l a reco^ 
miende. Angeles 51, Z a p a t e r í a . 
56723—19 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada o de maneja-
dora, es trabajadora y formal , tiene 
recomendaciones de las casas de donde 
ha trabajado. Llame al t e l é fono F -
1993. 56623.—18 D l c . 
Se ofrece una cr iada e s p a ñ o l a pa ra 
l i m p i a r y cocinar con buenas refe-
rencias. I n f o r m a n A v e n i d a 6 calle 7 
Buena V i s t a . T e l . F O - 1 7 0 8 . 
5 6 6 3 6 - 1 8 d ic . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCITA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. In fo rman Animas 73. 
56ol9—18 d l c . 
SE DESEA COLOCAf. U N A M U C H A , 
cha de criada do mano o manejadora, 
tfi c a r i ñ o s a con lo» n i ñ o s y trabaja-
dora, y puede dar referencias do las 
casas qnp ha trabajado, tiene qulon 
responda por e l la . In forman en e l Ce-
t r o 510, a l lado de la bodega. 
56143.-19 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, de mediana edad, de cr ia-
da de mano o manejadora. Tieno 
quien la garantice. I n fo rman en Diea 
de Octubre 345 1,2. T e l . 1-3034. 
56495—19 d lc . 
U N A MUCHACHA ESP AS O L A D E -
sen colocarse en casa de moral idad 
para orlada de mano o para cuartos, 
sube coser algo a mano y a m á q u i n a 
es f o r n - ' l . In fo rman Sol 117, Te lé fo-
no A-6618. 
r.676n—is d i c . 
SE OFRECE U N A C R I A D A ESPA-
ñ c l a para casa par t icu lar de criada o 
marejadora. es fo rma l y tiene refe-
ii*Ticias. In fo rman Rastro 20. Te lé fo-
no M,9177. 
5679:?-18 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora, hace poco tiempo que l legó 
de E s p a ñ a y es c a r i ñ o s a y desea ca-
sa de moral idad. Te lé fono 1-5357. 
L u y a n ó . 66596.—19 D l c . 
SE D E S E A COLOCAR P A R A C R I A D A 
de mano una s e ñ o r a do mediana edad, 
tengo referencias. Escobar, n ú m e r o 
69. 56600.—18 D l c . 
U N A J O V E N M E X I C A N A DESEA co-
locarse para el servicio de un m a t r i -
monio, pues sabe sus obligaciones, co-
cina a la americana. In forman en la 
calle H , n ú m e r o 46 .Depto. 3. 
66615.-18 D i c . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SB DjüSEa COLOCAR i n a j o v e n 
e s p a ñ o l a para l imp ia r habitaciones y 
coser o para el sorv'clc do comedor. 
In fo rman : In fan ta y Jo \e l l a r . Te.y-
fono U-2627. 57036.-20 D i c , 
S E Ñ O R A SOLA D E M E D I A N A edad, 
se ofrece para cuartos, sabe planchar 
bien y repasar ropa, tiene quien la 
garantice, persona serla. Te lé fono F -
1818. 67044.-20 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matr imonio solo, entiendo 
algo de cocina, va a l campo. In fo r -
man en P r í n c i p e 4, an t iguo . Te léfono 
U-2562. 67059.—20 D l c , 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLC-
carse en casa de f a m i l i a decente, pa-
ra l impieza do habitaciones y lavar y 
planchar ropa f i n a . T a m b i é n entien-
de de comedor o un mat r lmcnlo sin 
n iños , tiene quien responda por ella. 
Eirtevez y Nueva de el Cerro 3, bode, 
ga . Te lé fono A-1983. 
6704G—20 d lc . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s una pi/ra cuartos y co-
per y o t ra para los quehaceres de 
una casa, l levan tiempo er el p a í s . 
Tienen quien las recomiende. Te lé -
fono A,7687. 
57047—2C d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para cuartos o para comedor o ma-
nejadora, sabe coser algo, tiene bue-
nas referencias, desea casa do mora-
l i d a d . I n f o r m a n : Te léfono M-5362. 
66861.—19 D l c . 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA Co-
locarse do criada de cuarto c de como-
der, tiene referencias, tabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . A g u i l a 124, por 
Es t r e l l a . 
56863—J 9 d io . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
do mediana edad, de criada de cuartos 
O para, un matr imonio solo, entiendo 
algo de cocina, va al campo. Infor -
man en Lampar i l l a 19, a l tos . Teléfo-
no A-9237, 
56S94—19 d ic . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a criada d© cuartos o de co-
medor, no t i í i ' e novio, tabe planchar 
seda, tiene buenas recomendaclonoa 
el ísea f<unMia serla . Vives 140, Te-
lé fono A-8958. 
5690;—19 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o da 
comedor, l leva t iempo t r . el pa í s , sa, 
be cumpl i r con su obllgí c l ó n . En la 
n l&ma una ccclnera. sabe cecinar bien 
T a m b i é n se coloca para un ma t r imo-
nio y hace la l impieza. E n l a misma 
«•esea colocarse una Joven es j 'üñola 
de man3jadora o criada de mano, 
i n f o r m a n : T e l . F-3617. 
56914—19 d l c . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U f l l A 
na de mediana edad para cuartos y 
cestura. tiene referencias ae las z*-* 
« i s donde s i r v i ó . I n f c r m a n Cristin.» 
N o . 40. h a b i t a c i ó n 22. 
' 66720—18 dic. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desoa ojlocarac por horas para l a l i m -
pieza de una cü«á. r o le impor ta oyu-
dar algo en la cocina. T r m b i é n se 
coloca para Quinta o C l ín ica . I n f o r . 
man T e l . U-4669. 
56761—18 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos y costura, cose y 
corta de todo con recomendaciones de 
l a ú l t i m a casa. Te lé fono F-4404. 
66340.—18 D l c , 
J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE 
I.ara criada de cuartos o comedor. 
Tnmblén para manejadera de u n n iño 
chico, no tieno Inconvenjente en la-
var le la r ep i t a . Tiene quien la garan-
t ice . In fo rman en 10 de Octubre n ú -
mero 345 1-2 l e t ra H T e l . I_C024. 
6CefP—18 d lc . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
dlana edad desea colocarse en casa 
par t icular para coser y hacer alguna 
limpieza, t a m b i é n so coloca para 
atender la casa d© un mat r imonio so-
lo, prefiere f a m i l i a buena. In fo rman : 
1-5157. 56673.—18 D i c , 
S E O F R E C E N 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carso de criado do mano, camarero o 
portero, tiene quien lo recomiende. 
Teléfono M-4716, 
66678.-18 D l c , 
SL OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano con referencias de casas par , 
t lculares . In fo rman T e l , M-3997 
E6957—19 dlc . 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE U N A COCINERA D E 
color . I n fo rmen : Malo ja 84, habita-
ción, 6, bajos. 57010.—20 Dlc. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPA-
ño la para cocinar y l i m p i a r siendo pa-
ra un matr imonio, es p r á c t i c a en los 
servicios y tiene buenas referencias. 
No duerme en l a c o l o t a c i ó n . Te lé fono 
A-0527. 57021.—20 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e s p a ñ o l a para coci-
nar para corta f a m i l i a o para l impie-
za, puede dormir en la co locac ión . I n -
forman: Esperanza 118, 
57053.—20 D i c , 
, SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
I ra repostera e s p a ñ o l a en casa buena. 
In fo rman : Calle de Colón, 30, bajos. 
Te lé fono M-4847. 67066.—20 D i c 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse do s irvienta para cuartos o 
comedor, sabe cumpl i r con su obl l^a-
t lón. . In fo rman Teléfono M-5428. 
56961—19 d i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L SB OFRECE PA-
r a limpieza u otro cualquier trabajo, 
es rec ién llegado, tieno buenas refe-
rencias. Te lé fono F-1435, bodega. 13, 
entre 6 y 8, Vedado. 
56645.—18 D i c . 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A R A C U A i i 
tos o comedor, no so coloca menos 
de t30 . I n fo rman A-0646. 
5670C—18 d l c 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de mediana eoad para cuartos o para 
todo el servicio de casa chica, si es 
para el campo mejor. San Miguel 66 
a l tos . T a m b i é n en l a misma una bue-
na lavandera para casa par t icular , 
tiene quien l a recomiende. 
56702—18 d ic . 
SE O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
cuartos, gabe coser, hacer de un traje 
viejo uno nuevo lo mismo de s e ñ o r a 
que de caballero. Tieno pocas preten-
siones. Puede estar a prueba unos 
d í a s . Te lé fono A-8712. 
56792.—18 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
esi jañola de criada do mano o raane-
jadora, sabiendo cumpl i r muy bien 
con su lbb l lgac ló i i y muy c a r i ñ o s a ígn 
los n iños . Para mas informes d i r í -
janse a l a fonda L a Paloma. Santa 
Clara 15. h a b i t a c i ó n 13. Mercedes Ro-
dr íguez i n f o r m a r á . 
56743—18 d lc . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
y de buenas costumbres desea colo-
carse para cuartos o criada de mano 
Tiene relerencias de buenas casas, 
sabe coser bien, no tiene pretenslo. 
nes, l leva tiempo en el pa ís , t a m b i é n 
sale fuera de l a Habana. I n f o r m a n : 
Teléfono U-1611. 
567C7—18 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o maneja-
dora . Calle 4 y 6a, Telefono F-1638. 
56614.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola , f ina, para criada de cuartos, t a in , 
blén so coloca de criada de mano pa-
ra matr imonio solo. Para informes 
l lamen a l te lé fono M-6332. , 
65475.—19 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para habitaciones o co-
medor, sa lo coser algo, tiene referen-
cias, desea casa de mora l idad . I n f o r , 
man calle H 124. Teléfono F-4Ü99. 
r-6509—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
de color para l impieza por horas o la-
vandera de casa par t i cu la r . Salud, nú -
mero 30, bajos, 56635.—18 D i c , 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
p a ñ o l para criado de ma.no o depon-
aiente de c a f é . Tiene buenas referen-
cias, aabo cumpl i r con su obl igación, 
I n to rmau : Poclto 42. T e l . U.1184'. 
6707ÍJ—10 d i c . 
SE DESEA COIAKJAK U N A SEKÜKA 
e s p a ñ o l a de cocinera, cocina a la es-
paño la , cr iol la y no duerme en la co-
locación , sueldo 30 pesos. Llame a 
Soledad, 46, Te lé fono 1-1174, 
57032.—2 A c t . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera españo la , cocina eepaño l a y 
cr iol la , sabe hacer dulces. O'Pei l ly 90 
56989—SC d i c . 
bE OFRECE U N A COC3NER A JO, 
ven, e spaño la , para casa seria, for -
mal, sabe cocinar y es l i m p i a . I n f o r -
mes bodega E l N a l é n 25 y G . Vedada 
57071—21 d ic , T 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad. Tiene 
buenas referencias y l impia y asea-
da. I n f i r m a n en l a bodega. Te lé fono 
I-r982. La Uovolto&a. V í b o r a . 
57079—20 d i c . 
1 1 SEA COLOCARSE B U E N A COCI-
nora, sabe toda clase de r e p e s t e r í a y 
de platos f inos y sabrosos. Tiene i n , 
formes, duerme en la co locac ión . 
Cr is t ina 40, ú e p a r t u m o n t o 22. 
570S1—20 de. 
M u c h a c h a e s p a ñ o l a desea colocar-
se como cocinera o m a n e j a d o r a . 
Tiene qu ien la recomiende . Para 
m á s informes en l a T i n t o r e r í a de 
P . F ranco y M o s q u e r a . San L á z a -
ro 2 8 5 . T e l , U - 3 4 6 8 , 
5 7 1 4 0 - 2 0 d i c . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para cocinar. Si puede ser cer. 
ca die su caba, mejor . C á r d e n a s 4, 
a l tos , 
57117—20 d ic . 
COCINERA. SE OFRECE A F A M I . 
l i a de moral idad. I n fo rman a l Tele-
fono U-o0f;4. 
57147—20 d ic . 
JOVEN ülSFAÑOLA DESEA COLO-
carse de cocinera. L l eva t lmpo en el 
p a í s y tiene referencias. I n f o r m a n : 
Cuba 26. 
56834—19 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, e s p a ñ o l a para coci-
nar, cocina a la e s p a ñ o l a y a la cr io-
l l a en Ccncordia 'HS. bajos, 
56907—19 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe a la ame-
ricana y a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a 
y algo de r e p o s t e r í a , si no es casa do 
moral idad no so molesten, t a m b i é n 
tengo referencias. Mis ión , 7. 
, 56854.-19 D i c , 
SE OFRECE U N A COCINERA J O V E N 
españo la , sabe bien su obl igac ión , no 
duerme en la colocación tiene inmejo-
rables referencias. Para informes: Te-
léfono A-1672, no va menos de 30 pe-
sos. 56847.—19 D l c . 
J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe cocinar, pre-
fiere dormir en la colocación y no 
hace p l a z a s A g u i l a , 124, por Es t re l l a , 
56862.—19 D l c , 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Ja-
ponés de criado de mano o camarero, 
ayudante <le cocinero o ayudante de 
chauffeur,' I n f o r m a n : Te lé fono U-4291 
57032.—24 D l c 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
liara casa par t i cu la r . Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n en el Te lé fono 
M,6220, 
• 57069—20 d io . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN 
españo l de criado de mano, sabe servir 
mesa. Para informes: F-1586. 
67051, -20 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular, de m e d i á i s , edad, es 
muy aseada y de muy buen c a r á c t e r 
Sabe cumpli r cen su obl igación, de-
>t a casa de moralidad, hace plaza si 
lo desean. San N i c o l á s 243. 
6687f—19 dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular, para cocinar y l impia r pa-
ra un m a t r í m e n i o solo, tione m u y 
buenas leferencias de las caf,as donde 
ha trabajado. D i r i g i r s e a Misión 128 
56876—19 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de cocinera. q A nc le I m -
por ta ayudar a la l impieza. Leal tad 
158. Te lé fono A-1859. C a r n i c e r í a . 
56871—19 d lc . 
J O V E N E S P A Ñ O L CON B U E N A S 
referencias desea colocarse en casa 
par t icular o de comercio para criado 
de mano o de comedor. Sabe servi r 
a la rusa para eyucente de chauffeur 
In forman A,3478. 
57087-*19 d lc . 
B U E N CRIADO D E MANO. ESPA-
flol muy ac t ivo y acostumbrado a l 
servicio f ino en buenas casas, se ofre-
ce sin muchas pretensiones. Es cum, 
plidor y respe-tuosD. In fo rman Telé-
fono M-2161. 
67099—20 d lc . 
SE OFRECE PARA CRIADO D E 
mano en cosa part icular, joven espa, 
ñol, bien educado. San Ignacio 136. 
Teléfono A - m 6 , 
57122—20 d l c . 
CRIADO D E M A N O . E S P A Ñ O L . PRAC 
tico en el servicio f ino y con refe-
rencias Eollcita colocación s in gran-
des pretonslnies. i n fo rman Animas 
No , 08, bodega. Te lé fono A_?5G3, 
67172—20 d lc . 
LESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano, sabe servir a l a es-
p a ñ o l a y a la rusa, nc tiene preton-
s í o n e í . In fo rman Sol w i , T e l é t o n o 
A-9632, . „„ 
57148—2C dlc . 
DESEASE COLOCAR U N J O V E N pa-
ra criado v mozo de comedor, sabe 
servir a la e s p a ñ o l a y a la rusa . Para 
informes: L lamen al t e l é fono A-9186. 
66869,-18 D l c , 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para camarero, segundo criado, s i r -
viente c l ín ica o cualquier otro t raba-
j o ; sabe t rabajar ; tiene recomenda-
c ión . Habana. 126, Te lé fono A-4792. 
56872.—18 D l c . 
B U E N CRJAOO D E M A N O , E S P A , 
ñol , joven, muy act ivo en l a l impieza 
v servicio de mesa por exigente que 
sea, se ofrece sin muchas pretensio-
rea. Informan M-253ñ. 
56942-19 d i c . 
SE OFHECE UN CRIADO D E MANO 
Sabe servir meta y cumplidor . Tieno 
reforenclas. T e l . M-3069. 
56940—19 d lc . 
SE OFRECE CRIADO F I N O Y CON 
buenas referencias, no tiene grandes 
pretensiones. Te lé fono r -3068. 
56933—19 d ic . 
L E S E A COLOCARSE U N J O V E N E s -
pañol d© criado de mano o porteio, 
tiene referencias y quien lo ga ran . 
t ice. I r í o i m a n en el T e l . M-7'J32. 
56976—19 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuarto3 y co-
ser; sabe cortar, o do criada de mano 
Pab© cumpl i r con su obl igac ión e i n -
forman on J e s ú s del Monte, 259, te-
lé fono 1.2401. 
66806 19 de 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a acostumbrada en el p a í s en 
casa de moralidad do criada do cuar-
tos y costura y lo mismo manejadora, 
tlen© buenas referencias. I n fo rman : 
Habana, 110. Te léfono A-7646. 
56686.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nlo, olla para cuartos y hacer lunch 
y él para criado de mano. T a m b i é n 
arregla y plancha trajes de cehallero. 
In fo rman J e l . M,2498. 
66(107—18 d lc . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para la limpieza por horas on casa 
par t i cu la r . In fo rman: Cristo n ú m e r o 
4, tercer piso. 66652.—18 D i c , 
DESEA COLOCARSE U N B U E N cria-
do de mano peninsular, p r á c t i c o en 
todo buen servicio trabajador, con re-
comendac ión de casas conocidas, va a 
cualquier punto . Te lé fono A-4792. 
66872.—18 Dlc, 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
fíola de criada de mano, comprende 
un poco de cocina, tiene referencias 
de donde ha estado. Teléfono 1-4408, 
Llame d« 7 a 12 y de 1 a 7. 
66671.—18 Dlc, 
JOVEN E S P A Ñ O L D E BTiENA P B E -
sercla; ae ofrece de criado de mano, 
que ha trabajado en las mejores casas 
de la Pjabana, con referencias de las 
mismas 10 a ñ o s de p r á c t i c a , Espocfr;-
lldad en planchar ropa de s e ñ o r a y 
caballero, pin p ro t ens ione« . Para 1n-
lormos T e l . M-844C. 
56745—1 8dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l de criado d© mano en ca-
sa par t icu la r y de moralidad, sabe 
trabajar, e s t á muy p r á c t i c o en el ser-
vicio de mesa y tiene las inmejora-
bles recomendaciones de casa par t icu-
l a r . I n fo rma en el te lé fono M-9146, 
66619.—18 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana G<?ad, cocina e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . Tieno quien la recemienda. 
In fo rman Figuras i 1:2 
56915—19 d ic . 
DESEA COLOCARSE P A R A COCI-
nar una. s e ñ o r a dte eclor. mediana edad 
Sabe cocinar y hace algunos dulces, 
pero repestera, no es s i la c!osea re . 
pós te ra , no me l l ame . M-f370. 
569K—19 d i c . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cocinera y ayudar un po-
co a la l impieza, desea casa de m o . 
l a i i d a d . I n f o r m a n a l T e l . U-4 6(;9, 
56964—19 d ic . 
JOVEN A N D A L U Z A . DESEA COLO-
caree para cocinar en casa de f a m i -
l i a d« i .csición. Sueldo según trabajo 
No me eolocfi por d í a s sino por m»?, 
f>es. se m i oficio, para t r a t a r » su casa 
Víi nidos ]8 . a l tos , h a b i t a c i ó n 14. 
Dvermo en m i casa, 
56956—19 d ic . 
U N A G R A N COCINERA SE OFRECE 
Entiende la a l ta cocina e s p a ñ o l a y 
l a cr io l la , sabe de r e p o t t é r í a , muy Um 
p ía y buenas referencias úc Céttt par-
t i cu l a r . TélfifODO M-8792. 
56954—10 d ic . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse er casa de cor ta fami l ia , para 
los quehaceres de cpsa; entiende algo 
d^ cocina. Tiene quien la garantice. 
I n fo rman Vil legas 60. T e l . M-4453. 
56946—19 d lc . 
DESEA COLOCARSE D E CÓC1NERA 
o criada de mano o de cuaitos, una 
joven peninsular; sabe coser. In for -
nuin. L ínea , 150, t e lé fono F-5141, Ve-
dado. 5f.805 19 d 
SE DESEA COLOCAR U N A ' S E Ñ O R A 
peninsular, tiene 30 a ñ o s para coci-
nar y ayudar a la limpieza, sabe leer 
y escribir y t a m b i é n sabe hacer pla-
za, es 3eria y cumpl idora . Para In-
formes: Agu i l a 116-A. hab i t ac ión , 10. 
56818.-19 D i c . 
S E Ñ O R A C U B A N A SE COLOCA PA-
r a cocinar y l impiaí ' , no tiene Incon-
veniente salir fuera . A g u i l a 116-A, 
h a b i t a c i ó n 107, 66819.—19 D i c , 
S E O F R E C E N 
S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE P A R A 
cocinar, sabe a la c r io l la y e spaño la , 
no so coloca menos do 30 pesos, duer-
me en la co locac ión . Monte, 31, de 
8 a 11 y de 1 a 4, 
56674.—18 D l c . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s cara cocinar, l imp ia r o 
manejadoras. In fo rman Luz 8, altos 
Te lé fono M 6510. 
56765 18 De . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para cocinar; cocina 
a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a . Te léfono 
A-8323. 
56749 18 De. 
DESEA CO 'LOARSE UNA M U C H A , 
cha peninsular que l leva tiempo en 
el pa í s para cocinar y ayudar a la 
Umpioza. muchacha fo rma l con refe-
rencias de las cacas donde ha espado 
ducimo en la co locac ión . I n fo rman : 
Teléfono A-3153. 
56843—18 d lc . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA 
para cr iandera. Tiene abundante le. 
che y garantizada por Sanidad, I n f o r -
man calle Sol 13. Habana. 
z 66741—18 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
Joven, e s p a ñ o l a , de cr larOcra, Tiene 
Certificado de Sanidad con buena y 
abundante lecho. In forman Te lé fono 
U,4438, 
56S9C—19 dlc . 
CHAÜFEÜRS 
SE OFRECE P A R A COCINAR U N A 
peninsular y hacer t a m b i é n l impieza 
si es corta f a m i l i a . No duermo en la 
co locac ión . Te lé fono M-5860. 
56664.-18 D l c , 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
ccclnera, cocina a la c r io l la y a la 
e spaño la , tiene referencias, hace d u l -
ces y pl^za. I n fo rman T e l . 1-3631. 
- 56701—18 d lc . 
DESEA COLOCARSE COCINERA PE-
ni i isuiar . buena repostera, desea casa 
buena, no sale por la tarde n i saca 
comida, h&ce r-l^za. In forman calle 1 
N o . 14, entre 9 y 11. Sueldo |35. 
56705—1S d ic . 
SE OFRECE U N A COCINERA R E -
postera Jamaiquina. Sueldo $35. Agen-
cia Americana de Miss Linne Oujo 
A r r o j o . Te lé fono A-8712. Tejadil lo 12. 
5679Tsvrl8 d i c 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
fiola es cumplidora, prefiere colocar-
se cerca d© su domic i l io . I n f o r n | n 
Mercaderes' 45, altos, h a b i t a c i ó n 14, 
50774.—18 d lc . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O S IN N i -
ños para cocinera y criado do mano 
tienen referencias. Clavel, 32, Cerro,' 
Te lé fono U-4309, Sra. Carmen. 
666W.—18 D l c , 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra. sabe cumpl i r con su obl igación, 
en todo lo que pertenece a la cocln» 
cr io l la y e s p r ñ o l a , tiene referencias. 
Suárez 83. 
567?,n—18 d lc . 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
para rasa par t icu lar , siendo casa chi -
ca acopta todos los quehaoores ds la 
o r a . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Cr is t ina 40, h a b i t a c i ó n 22. 
r6721—18 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color en casa de corta fami l i a , 
tiene quien la recomiende y una Joven 
para l impia r por horas, sueldo 30 pe-
sos. In forme en Vir tudes, 97, a l tos . 
Te lé fono M-8780. 56627.—19 D l c . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ftol, el la yara cocinera o bien para 
limpieza de cuartos, él para criado de 
mano, son muy trabajadores han ser-
vido en casa de a l ta sociedad, estu-
vieron 6 a ñ o s y medio en la misma ca-
sa, no les importa salir fuera y t ie -
nen las recomendaciones de l a casa 
que han trabajado. Llame por Hl lde -
brondo P a g é s . Te léfono F-4656. 
56661,—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A PE-
ninsular de mediana edad, solo cocina 
cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, hace pos-
tres, no duerme en la colocación, suel-
do 35 pesos, es l i m p i a y fo rmal , desea 
casa seria. Te lé fono l-1873v. 
56650.—18 D l c , 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para cocinera. I n f o r -
man: Fernandina, n ú m e r o 21 . 
56616.—18 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe cocinar de todo. I n -
formes: Someruelos, 54. 
*56617.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE, 
r a repretera, no tiene inconveniente 
dormir en l a co locac ión . T e l . F-1324. 
56731—18 d io . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para cocinar y l i m p i a r a un m a t r l . 
monlo o corta fami l ia , muy trabaja-
dora y buenas referencias de casa 
pa r t i cu l a r . Te lé fono M-8792, 
56575—18 d l c . 
S E Ñ O R A M A . D R I L E N A DESEA CO, 
locarse, es excelente cocinera, desea 
en e l campo, prefiere Ingenio, tieno 
dos n iñas , ya ha trabajado con el,las, 
no le impor ta sea f a m i l i a americana. 
B a ñ o s esquina a Quin ta , Vedado, i n -
fo rman , 
55799—18 drc. 
MARQUES GONZAEZ 38 SE OFRE-
ce una muchacha do color; de coci-
nera o criaba y una modista, en la 
mlerna, 
56302—20 d lc . 
C O C I N E R O S 
COCINERA bE OFRECE UNO DH 
color, es repostero, tiene buena refe-
rencia, es buen cocinero, i.uedcn dar 
aviso a la calle Agui l a 114, Habana, 
A,7C48. , 
56935—19 d ic . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
chauffeur e s p a ñ o l , en casa par t icu la r 
o comercio; l leva muchos a ñ o s ce 
p r á c t i c a ; entiende toda clase de m á -
quinas y tiene r ecomendac ión de las 
casas que t r a b a j ó . Te léfono A-4792. 
67037.—19 D i c . 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo ruso para chofer y criada en una 
misma casa. I n f o r m a n : Habana, n ú -
mero 157. T e l é f o n o M-5250, 
67066,-20 D l c , 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ES. 
paño l para caea par t icular o de co-
mercio, es p r á c t i c o en el oficio y sin 
pretenslcnes^ L lamen a l T e l . M-33V9. 
57084—20 d lc . 
CHALTFFEUR QUE DESEA COLO-
carse. tiene referencias y con var ios 
a ñ o s de p r á c t i c a . In fo rman Te lé fono 
F- ie55 , i 
57ldl—20 d lc . 
C H A U F F E U R SE OFRECE P A R A CA 
sa par t icular o del comeiclo. No t ie-
no pretensiones y tiene hueras reco, 
mendaciones. Para Infoimes en i a 
misma, A-7801 
67110—20 d l c . 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E CON 
buenas referencias y core cimiento do 
m á q u i n a s europeas y americanas so, 
l i c i t a empleo, T e l , F-28G6. 
56934—19 dlc . 
SE OFRECE C H A U F E U R A Y U D A N , 
te casa par t icular o comercio. In fo r -
man Te lé fono M-3064. 
56939—19 d l c . 
SE OFRECE CHAUFEUP. E S P A Ñ O L 
buen m e c á n i c o , tiene r e c o m e n d a c i ó n 
de la cesa que trabaja hace cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
56959—22 d i c . 
DESEA COLOCARSE C H A U B ' F E U H 
©n casa pa r t i cu la r . Tiene buenas re-
furenclos de las casas donde ha i r a , 
bajado. T e l , F-2012. 
5697£—19 d l c . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
con p r á c t i c a ¿ e m á s de diez a ñ o s de-
sea colocarse en casa par t i cu la r o 
de comercio. Inmejorables leforencias 
Informes T e l . A-1910. Pregunte por 
Gai c í a , 
56982—1& d l c . 
C H A U F F E U R DESUJA COLOCARSE, 
tiene 8 a ñ o s de p r á c t i c a en el manejo 
y entiendo de electricidad (Con refe-
rencias de donde t r a b a j ó . Te lé fono 
U-2233, -a todas horas, 
56827.—19 D l c . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S I N P R E -
tensiones desea colocarse en casa par-
t icu lar o de comercio, tiene buenas re-
ferencias. Te lé fono F-4343. 
66834.—19 D l c . 
C H A U F F E U R B L A N C O DESEA Co-
locarse en casa par t icular , conoce me-
c á n i c a en general, es cuidadoso y t ie -
ne referencias de su trabajo y conduc-
ta . I n f o r m a n : Te léfono M-9524. Ba l -
solro. 66665.—18 D l c . 
COCINERO ASIATICO, DESEA Co-
locarse en casa par t icular o estable-
cimiento, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la , tiene buenas referencias, muchos 
a ñ o s p r á c t i c a . Te léfono M-3571, 
57041.—21 D l c . 
MAESTRO COCINERO C A T A L A N D B 
mediana edad dosea casa par t icular 
o casa h u é s p e d e s , sabe l a leposterla 
y muy l impio , no tiene pretensiones 
\ a a l campo y l leva mucho tiempo en 
el p a í s . Gallano 95, altos, hab i t ac ión 
N o . 6. 
56987—23 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N COCINELO 
españo l de mediara edad, s in vicios, 
cecina e spaño la , francesa y cr iol la , 
cabe de repos te r ía , va donde lo l l a -
men . In fo rman en el Te lé fono M-8370 
570C.6—20 d lc . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
se ofrece para casa par t icu lar o co-
mercio, inmejorables informes de las 
casas dond© t r a b a j ó en Cuba y Espa-
ñ a . R a z ó n : Hote l Universo, A-1632, 
preguntar por T i r so . 
56684. -18 D i c , 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO. 
locarse en cata par t icular o comer-
cio, no tiene pretensiones y tiene bue-
nas racomendeclones. T e l . M-6720. 
5671S—18 dio. 
C H A U F F E U R MECANICO ESPASOL 
hombre fo rma l y cumplidor, conduce 
cualquier m á q u i n a , t i^ne referencia!» 
do casas parvlculares. donde t r a b a j ó 
que responden de su compoi tamicnto 
y honradez, desea colocarse en casa 
corla, po i t i cu l a r o comercio. L l amar 
Teléfono LT-122S, 
56594—18 d lc . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N Es-
paño l para avucanto de chauffeur con 
buenas referencias en casa par t icular 
Cayo 17 esQUina a G No. 82, Vedado-
56729—18 d l c . 
UN G R A N COCINERO E S P A Ñ O L SE 
ofrece, er.tlcnd© la a l ta cocina espa-
ño la >' la cr iol la , sabe de r epos t e r í a , 
muy l imp io y buenas referencias de 
casa pu r l l cu l a r . T e l . M-S792. 
57157—20 d lc . 
SE DESEA COLOCAR' U N COCINE-
ro repostero rec ién llegado do Madr id 
s in pretensiones. Agu i l a , 116, le t ra A, 
h a b i t a c i ó n 73. 57064. -20 D i c . 
COCINERO REPOSTERO JAPONES, 
desea colocarse en casa par t icular , 
cocina bien Limpio, buenas referen-
cias . Informes: San N i c o l á s , 110. Te-
lé fono A-4788. 57065. -20 Dlc. 
SE OFRECE U N MAESTRO COCINE-
ro y repostero, c r io l la , e s p a ñ o l a y 
americana, p;ira casa par t icular , res. 
taurant u hotel, es del p a í s . Neptuno 
N o . 221, h a b i t a c i ó n 16. 
/ 56890—19 d ic . 
COCINERO ESPAÑOL, CONOCEDOR 
de la cocina eupañola, c r io l la , f r an -
ceea, í a m e r l c a n a , habiendo dado bue-
nas comidas en las casas par t icula-
res, estoy acreditado, deseo carn pa. 
ra t rabajar . Voy a l campe. Te lé fono 
A-4786. 
56908—19 d lc . 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
españo l , cecina a l a espaf.ok'. y cr io-
l la , sabe de r e p o s t e r í a , m u y l i m p i o 
y t u i n a s rcíferenclaa de ca&a pa r t l cu , 
l a r , J o s é Ar f t i s . T e l . M-92.47. 
5C9S1—19 d i c . 
Se ofrece un cocinero de mediana 
edad, del p a í s , cocina e s p a ñ o l a y 
c r io l l a , en casa de comerc io , v a a l 
campo, t iene referencias I n f o r m a n 
Cien fuegos 1 4 . T e l . A - 5 9 % . 
5 6 9 8 3 — 1 9 d i c . 
C h a u f f e u r m e c á n i c o , e s p a ñ o l , desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r o comer-
c io , mane ja toda clase de m á q u i n a s 
t iene m u y buenas referencias de 
donde ha t raba jado y se coloca sin 
pretensiones. T e l . U - 3 4 4 1 . 
5 6 7 4 6 — 1 8 d ic . 
C H A U F F E U R MECANICO DESEA 
colocarse en casa part icular , con siete 
a ñ o s do p r á c t i c a y sabe trabajar toda 
clase de m á q u i n a s y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. I n f o r -
man al te lé fono F-1993. 
66788.—18 dic . 
SE OFRECE U N CHOFER M E C A N I -
CO, españo l , Joven, con recomendacio-
nes de donde ha trabajado. Informes 
por el t e l é fono F-4293; se l l ama Ma-
nue l . 
56752 18 De. 
MECANICO CHAUFFEUR, E S P A Ñ O L 
con p r á c t i c a en el manejo do toda cla-
se de a u t o m ó v i l e s , desea colocarse on 
casa par t icular o de comercio. Se dan 
toda clase de leferenclas. Teniente 
Rey 102. Pregunten r ^ r M é n d e z . 
56569—18 dlc . 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL 
buen mecán ico , tiene recomendaciones 
de la casa quo trabaja hace cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
66171.—18 D l c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE U N COCINE-
ro en casa par t icu la r . San L á z a r o 263. 
Te lé fono U-3398. 56625.—19 D l c . 
Deseo colocarme de cocinero en ho-
i ' 1, casa de comercio o p a r t i c u l a r . 
S o y maestro y poseo u n vasto re-
pe r to r io on r e p o s t e r í a m o d e r n a , 
buena r e c o m e n d a c i ó n , voy al cam-
p o . M a l o j a 5 3 . T e l . A - 3 0 9 0 . 
5 6 7 8 4 - 1 8 d i c . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CO-
clnero Japonés para casa par t icular o 
de establecimiento, cocina cr io l la y 
americana. Italiana, y e spaño la , con 
recomemlac lón de ú l t i m a s casas. Buen 
sueldo. In fo rman a l U-4291. 
66776.—21 dlc . 
Se coloca cocinero y repostero en 
genera l , c o n buena r e c o m e n d a c i ó n . 
P r á c t i c o en banquetes y lunchs, sin 
inconveniente en i r a l c a m p o . Cien-
fuegos 12, bodega . T e l , A - 7 4 1 6 , 
5 6 7 9 3 — 1 8 d i c . 
COCINERO BLANCO DESEA COLO-
curso ca casa de comercio, en Tosta-
dero de ca fé o bodega, todo lo q u í 
se entienda casa do comercio o par-
t icular Tiene buenas referencias. I n 
fo rman : Vir tudes l f . 1 . Fonda, EÍ 
d u e ñ o , 
55202—20 d io . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRiXn-
dera r ec i én llegada, tiene certificado 
de sanidad y se puedo ver su nlfto, 
prefiere a media leche. In fo rman : 
Te lé fono U-1208. 67031.—20 Dio . 
DBSQA COLOCARSE D E C R I A N D E -
i a una s e ñ o r a peninsular, dos m ^ e a 
do parida, buena y abundante lech.». 
Tiene Certificado do Sanidad. In for -
man Sol 4. T e l . M-8636. 
66»S7—19 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. I n f o r m a n : Vives 73 
y 75 altos- 65987.—26 D l c . 
SB OFRECE P A R A T E N E D O R D E 
Wbros, corresponsal o cualquier otro 
trabajo en of ic ina mercant i l , persona 
competente, con mucha p r á c t i c a y po-
seyendo los Idiomas f r a n c é s e Inglés . 
Buenas referencias. Te lé fono 1-5055, 
56865.—19 Ole. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
g ia fo desea colocarse dentro o fuera 
de la capi tal , joven y sin i retensio-
nes. Leal tad 145. T e l . A,9049. 
E6891—21 djc . 
E X P E R T O T E N E D O R D E LIBROS, 
c o r r e s p o n s a l - m e c a n ó g r a f o , con exce-
lentes referencias y sin pretensiones 
desea empleo permanente. Sr, Va l -
d é s . Amargura , 34, 
36810.—19 D l c , 
T E N E D O R D E L I B R O S . COMPETEN-
te ; acepta trabajos do correspon-
dencia, cá lcu lo» , contabilidad, balan-
ces, etc., f i j o o por horas, O'Reilly, 
116, a l tos . Te léfono M-7334, 
66688.—21 D io , 
TENEDOR DE LIDROS i ' M A N D A -
tar lo Judic ia l A . Pérez , Reina 2fi. ba-
jo» . M-737i tfrece sus E.eivicios con 
g a r a n t í a y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a l a casa quo las 
pague. Te lé fono M-7371. 
Ktí t—4 en. 
V A R I O S 
SE OFRECE H O M B R E E S P A Ñ O L 
pafa portero, sereno o ja rd inero ; lo 
mismo para criado de oficinas o cl í-
nica; es p r á c t i c o en todo trabajo y 
tiene r e c o m e n d a c i ó n y g a r a n t í a Ha-
bana 126. Te léfono A-4792. 
67038.—19 Dic. 
H O M B U E D B 31 AÑOS V P R A C T I -
CO en el seivicio do comedor des<>a 
colocarse en casa part icular , sabe 
servir hiw la m«'»a al estile que auie-
ran. L l amen a l Tel . A-3ü90. q 
. 5693:—19 d l c . 
BLSCA EMPLEO J O V E N F O R M A L 
sabe españo l , f r ancés . Inglés , »>s bn«a 
m e c a n ó g r a f e con nociones do contabi-
l idad . Presenta excolontea referencias 
rio tiene pretensiones. Llamen al Te-
léfono F-3014. Pregunten por Helou 
570tr—21 d lc . 
hh OFRECE UN J A R D I N E R O P A R \ 
casa par t icu la r . Tiene buenas ref.»-
i e n c í a s , sabo trabajar. I n fc rman Te-
léfono iM-6220. 
57070—20 dlc . 
&E OFRECE UN JOVEN P A R A CA-
marero ..t hotel, r a í a d© huéspedes 
o l impieza de of ic ina. Pnrn Informea 
San N I c o U i 104. T o l . U-1849 . 
67096—19 dlc . 
S E O F R E C E N 
Desea colocarse u n m a t r i m o n i o es-
p a ñ o l sin h i j o s . L l e v a n t i empo en 
el pa. ís . pref ieren casa pa r t i cu l a r ; 
p r á c t i c o s en todos los t rabajos . E l l a 
cntiendf. de cocina . . I n l c r m a n T e -
l é t o n o A - 8 V 0 2 . . 
5 7 0 8 3 — 2 0 d ic . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D H A -
bla ing lés , desea colocarse en eleva-
dor o de sereno o camarero. Tiene 
. eJr6nclas 1"° *• Pidan de hab3r 
t i abalado eu hote l . In fo rman « n I n . 
qulsldor 17, T e l . M-2415. 
57127—20 d l c . 
jOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
se de lector do cualquier f á b r i c a de 
l á b a c o s . I n fo rman T e l , M-8249 de 6 
a l 0 y d e 3 a 4 p . m . 
. 57112—20 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L 
formal para todo trabajo de hotel, o f i -
cinas o casa par t icu lar de llmpie/.a 
por estar aecstumbrado a todo. Tam-
bién s irve bien a l a mesa por andar 
muchos años en vapores de pasaje, va 
campo. Referencias las que p i d a n . 
Di r ig i r se a R , L . Vil legas 101. 
5708E—20 d l c . 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A D E 
mediana ©dad y con una n i ñ a da 3 
a ñ o s para los quehaceres de una casa 
L o mismo para lavar o zurcir . Te lé -
fono M-8247. 
57049—20 d io . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
Ee, posee buen c a r á c t e r do letra, sabo 
escribir a m á q u i n a y maneja momeo, 
graph, para m á s informes d i r í j a n s e al 
Te lé fono M-8249, de 6 a 10 a. m . 
57J13—20 d l c . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
españo l de 17 a ñ o s de edad, sabe t r a -
bajar en elevador o de mochila de 
restaurant o de camarero. Tiene reco-
m e n d a c i ó n . In fo rman en Agu i l a 8, 
esquina a San J o s é en el café y pre-
gunten por Manuel Vázquez . T e l é t o n o 
A-1708. 
57118—20 d l c . 
SB DESEA COLOCAR UN NIÑO D E 
11 a ñ o s , sabo leer y escribir y un 
poco de cuenta para l impieza do o f i -
cina o para tienda de ropa y t am-
b ién para l levar mandados a domi-
c i l io y tiene quien lo garantice. L a 
calle: Esperanza 118, bajos. 
66864.—19 D i o . 
U N M A T R I M O N I O SB H A C E CAR-
go de cuidar un n iño , no Importa la 
edad que tenga, bien a pecho o a lo-
che condcn&ada. Monte 860. Te lé fono 
A-8226, 
66123—19 d l c . 
L E S E A COLOCARSE U N J O V E N PA-
ra dependiente do garage con p r á c -
t ica en la, venta de accesorios de aiuto. 
m ó v i l e s y todo lo coucernicnte a l ra-
m a . © In fo rman Reina 14. altos, coar-
to azotea. Te lé fono M-2313, Pregun, 
ta r por Carlos, 
66963—19 d io . 
J O V E N DE 18 AÑOS QUE SABE BAS 
tante i n g l é s y t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
fo en e spaño l , desea colocarse. I n , 
l o r m a n : U - 2 4 Í 6 , 
r.69V2—19 d io . 
J o v e n t a q u í g r a f o desea empleo en 
casa de comerc io u o f i c i n a p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n A - 9 5 2 5 . 
5 6 9 7 1 — 1 9 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de mediana edad; esta p r á c t i c o en 
el comercio ;To mismo para botica quo 
cualquier o t r a cosa. In fo rman t e l é f o -
no F , O, 1244, 
56801 19 de 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E 
ropa f ina oesea encontrar una ca;«a 
buena donde trabajar. Tiene quien Iw 
garantice. E c o n o m í a , 24. 
56800 19 d 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E Ma-
d r i d y los Estados Unidos habla el 
i n g l é s e i ta l iano, desea colocarse do 
portero o cobrador caja registro, sin 
pretensiones, fo rma l , g a r a n t í a 1,000 
pesos, va a cualquier lado de l a I s l a . 
D i r í j a s e : J e s ú s M a r í a 90. Te lé fono 
AI-6841. Manuel R o d r í g u e z . 
56814.-19 D i o . 
: L A V A N D E R A . DESEA COLOCARSE 
una buena lavandera de ropa f i n a . 
L a v a y plancha, bien. Merced 39, 
G. P,—21 D i o , 
U N M A T R I M O N I O DESEA H A C E R , 
se cargo do casa de Inqui l ina to o do 
l imp ia r oficlnaa y recibir orden ha-
c i é n d o s e cargo l a s e ñ o r a por cer p r á ; 
t ica en esos t rabajos. Lampar i l l a i * 
a l tos . T e l . M-3017. Habana, Pregun-
tar por M a r í a , 
66944—19 d i o . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse do encargado do la l impieza 
de oficinas o para portero, tiene quien 
lo garant ice . I n f o r m a n : Aguacate, 
86. Te léfono A-4371, 
66672,-18 Dio, . v 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O - , 
nio sin m ñ o s , 1.0 tienen incenvenien-
te i r para el campo, son e s p a ñ o l e s y 
cumplidores. D i recc ión : Concha 6 . 
Te lé fono 1.4810. 
56713—18 d lc . 
r i .SEA COLOCARSE UN M U C H A C H O 
para fregador o. criado de mano, e á 
formal y trabi.jad.or. In forman Fa l - ' 
g ü e r a s 25 entre LomblUo y L a Rosa. 
A l t o s , C e n o . 
5C631—18 d i o . -
MAESTRO CORTADOR Y B U E N CA-
misero. Joven y trabajador, con a l g ú n 
dinero, h a r í a negocio bien en l a capi-
ta l o en a l g ú n pueblo regular no lejos 
de la Habana. Dar Informes por. es-
cr i to a A , Bouza, Zenea 93, 
66641—18 d io . 
SE OFRECE U N SASTRD CORTA-
Cor que e s t í . a l corriente para cor tar 
cuanta prenda se le pida, Tieno refe-
i i i i ic ias de otras casas en que ha es-
tado, l leva 7 a ñ o s en el p a í s , D l r í , 
Jase por correo. Migue l Soto, Guana-
Jay. M a r t í 62, Provincia do P inar del 
l l l ou • 
r.CiJSá—18 d io . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O D B 
mediana edad, éspafiol, sU)e muy bien 
el oficio y entiende de A v i c u l t u r a . 
Te lé fono A.87G9. 
66727—18 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN M U C H A C H O 
para dependiente, v ive e Informan en 
D u r e g i 12 entre San Leonardo y Ena-
morados, Santos Su¿ rez . 
rC697—18 d lc . 
SB OFRECE U N CAFETERO PRAC-
tico y trabaja de dependiente de café 
y fonda; es trabajador y aseado. I n -
forma: s e ñ o r a N ú ñ e z ; t e l , A-1673, 
66768 18 De . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L P A R A 
secador de m á q u i n a s en garage, lo 
mismo nara ayudante de chauffeur que 
sereno, portero, encargado do casa de 
vecindad, es de toda confianza. Con 
referencias. I n f o r m a n Mercaderes 45, 
altos, h a b i t a c i ó n 14. 
56775.—18 d lc . 
T I T U L O S DB C H A U F F E U R S , TRA^ 
mitaclones r á p i d a s garantizadas. Va-
ya a la calle doce y veinticinco, Veda-
do. Gran Academia Automovi l i s t a Ce-
dr ino . E n s e ñ a n z a completa. Maneto 
en pocos d í a s garantizando éx i to sa-
t i s fac tor io , 
B6787.—23 dio. 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
para servir a l comedor o pa ra l i m -
pieza de habitaciones. T i ene buenas 
referencias. S i no es casa de mora-
l i dad no se molesten en l l amar . I n -
f o r m a n : Monserra te 37 , M u e b l e r í a . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
5 6 5 7 7 — 1 9 d ic . 
H O M B R E SERIO A C T I V O MUCHA 
experiencia en facturas y correspon-
dencias españo l . I ng l é s y f r ancés quin-
ce a ñ o s en negocio tejidos y sedería!'! 
desea empleo en buen a lmacén , buenas 
referencias, escribir : S a l o m é , H o t ^ I 
Cuba Moderna, M á x i m o Gómez 224, 
Habana, 68349,-18 b l o . 
S E Ñ O R I T A QUE H A T R A B A J A D O 
en el Departamento Lenal do Impor-
tante empresa Americana azucarera v 
que habla y c-scrlbe bien el Inglés te 
ofrece a f i r m a comercial o bancw-
ría o a N o t a r í a Impor ta r te . Mocan., 
g r a f í a r á p i d a . Buenos referencias «le 
las casas y en.presos en í o n d e ha 8<»i-
v l d o . Teléfono U-4941. Habana. 
. 5r,42l—18 d lc . 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFRECE EN 
caea de moralidad para tofcturefa y 
.sabo bordar. T e l , A-R769. 
66721—18 d lc . 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 8 D E 1 9 2 5 
A f l o j a 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cbo para dependiente de fonda o res-
taurant, camarero de hotel o cantina; 
rs formal y tiene personáis que garan-
tizan su honradez. Informan: Telé-
fono A-1516. 
66750 18 De. 
P A R A C O B R A D O R O V E N D E D O R , 
se ofrece persona competente, dando 
toda clase de g a r a n t í a s . Llamen al 
te lé fono 1-5321. 56626.—18 Dic . 
S E O F R E C E M E N S A J E R O , E S U N 
.ioren olanco y decente, que tiene muy 
buena letr». y ortograf ía , sabe de 
cuentas, no tiene pretensiones, muy 
buena recomendación . Informan |>1 
teléfono F - 2 0 ? l . 1" esquina a R, nú-
mero 320. 
56796.—18 dic 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
S E O F R E C E U N A M E C A N O G R A F A 
Tiene pocas pretensItThes. E s muy 
práct ica . Agencia Americana de Colo-
raciones. Alquileres de casas. De Mis» 
Linne Oujo Arroyo. T e l . A-8712. 
56790.—18 djc. 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O COM 
pétente para cualquier trabajo; .per-
sona seria y cumpidora. Informa:^ se-
ñora Núñez; teléfono A-1673. 
567r.8 18 De. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO D E 1S 
años, recién llegado, para bodega, pa-
nadería u otro comercio; tiene quien 
lo garantice y es formal. Informa: 
señora Núñez; te léfono A-1673. 
66758 18 De. . 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S -
pañol sin hijos para encargados^ de 
una casa de inquilinato o fine*. Tie-
nen buenas referencias. También sa^ 
len al campo, pagando el viaje y tam-
bién s« colocan de criados, ella de 
cocinera en cata de moralidad, para 
íoc inar solo, onteran por escrito o 
personalmente calle Es tévez número 
8. Pregunten por Josefa Rodríguez . 
55793.—19 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española en tintorería por hora, no le 
importa hacer arreglos. Informan: 
San Lázaro 238. Teléfono M-4174. 
5Í234.—18 Dic . 
A L C O M E R C I O , SEÑORA JOVKPí con 
mucha práctica en el comercio desea 
ponerpo al frente de comercio chiqui-
to o departamento de casa grande. 
Referencias: M . Mercader. L i s t a de 
correos. 56160.—18 Dic . 
J O V E N B U E N A L E T R A , O R T O G R A -
tía, contabilidad, mecanógrafo, formal 
ron buenas referencias, sin pretensio-




P R O F E S O R D E G U I T A R R A , BAÍÍ-
durrla y mandolina. Clases a domici-
lio. Avisos: Teléfono 1-2456. 
66185.—18 Dic . 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c p ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alunmas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tres. Sa lud , 67 , bajos. 
Alt Ind 19 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE? 
Aproveche su tiempo, que ro le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
TENEDURIA. CONTABILIDAD 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Kiupiece lle-
vando un juego completo ae libroa, 
l-ues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres me-
" t a q u i g r a f í a • t i t m a n " 
( E N ESPAÑOL B I N G L E S ) 
¡ r.ictlca y dictado, por experto Uv-
qulgrafo público coi' larga experien-
cia . Rapidez &a 7 días, 60 palabras 
al prlniei* mes, 100 al segundo. Otor-
gamos titulo autént ico de nuestos re 
pre&entedos "Isaac Pitman y Sons", 
ne New York y Londres. 
I N G L E S . M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M R R C A N T I L f C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A . E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el éxi to , 
tifetemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnifico epleo. Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chin, Wasburn Crosby. Oficios 13, 
•fosé A . Zanu>, Crown Insurance, Alaji 
rana de G6ez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
• I N D I V I D U A L 
(Tambltn por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
ilj«ritr taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cer:a de los Cuatro Caminos 
552í'8—6 en». 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O «« 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artea d« Madrid, 
de 1804. Exposi-
tor d« "Societé de 
Artiat*» Fraoca-
aes" d e Parí». 
1»23. Diploma <*« 
Honor del e«l6n 
ds Otoño dt la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado d«l 
C o n c u r s o d « 
Acuasfuertes del 
Círculo de ÜoVi»» 
Art«s Madrid 11*28 
C i a » de Pintura . Esté -
tica y procedimientos del 
color, A g u a í u e r t e , R e -
pujado en cuero y tae' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesora 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D B L A MARINA 
Te l f . U-3094 , 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
ensefia el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mar y enseña 
Fox. Vals, Charllston, paeodobl* y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Mlguol 173, letra B, se-
gundo piso, Izquierdo, hay elevador. 
61613.—30 Nov. 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
de Inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crlsp . Colegio Omega. San Lázaro, 
307, Habana, te lé fono L'-3228. 
57006.—1 E n . 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , e n s e ñ a n 
xa completa de Solfee. V i o l í n , y 
Piapo para señor i tas a precios rao 
dico*. Vedado, calle 2 0 letra C en 
tr.m 13 y 15 (a dos cuadras del P a 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 oc. 
B A I L E S 
Señorita enseña a bailar el danzón, 
fox-trot, tango, etc. Oases prlvadna 
Cínicamente. £an Lázaro 14b, segundo 
piso. 
55215—«1 dic. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias EstenotJpla o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho m á s rápida y fáci l 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M . A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
52977.—22 Dio. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
54134.—30 Dic . 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
nara n iñas y señor i tas pupilas 25 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
se admiten señori tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
56364.—28 Dic . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma a l terminar. P i -
da i » f o r m a c i o £ . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 8 6 S t . New 
York. 
E x t . 30 d 2 0 n 
MATEMATICAS 
Doy clases de Aritmética , Algebra. 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dio. 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 13, a l tos 
Clases nocturnas Í6 .00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Deseo, usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO U O B E K T S reconocklo univ^r-
salnunte come el mejor de los méto-
dos hasta la l'eCia publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podra cualquier per-
sona dominar en peco tiempo lá. len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.60. 64796.—30 Dic. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C 0 L E > 
G I 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
¡ O J O ! M A N T O N E S 
Dos muy finos, acabados de Hogar 
de la India, se venden en Industria 
No . 4. bajos, fueron pedidos para 
n iñas y ios mandaron muy grandes. 
S e dan a precio de costo. 
5 6 1 5 9 — 2 0 dic. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M . 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
B A I L E S - W I L L I A M S , A-1525 
Aprenda todos los bailes de sa lón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fecc ión; tres personas, 8 bailes distin-
tos, f8 o $12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a doml-
cnio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof. W i 
lliams. 66628.—18 E n . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemátiraa, dibujo l i-
neal y mecánico . Enseftaiiia a domi-
cilio por el r-rofesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Hcnorarloa |9.00 men-
sufles. Se da vnás informes por es* 
rito o personal. 
54006 80 de 
P r o f e f / de Ciencias y le tras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141. altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
T C L E G I O "SAN ELOY' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
Está, situado en la espléndida Quinta 
San José de Bel la vista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica situa-
ción es l '. - colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports ai 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dir tcc ión Belavista y 
Primera. Víbora, l e l é f o n c 1.6C02. P i -
da prospectos. 
54548 3 4 , 
L N A S I - C O R I T A A M E R I C A N A QXTB 
hp sido durante algunos afios prof?-
rcra en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos desea algunas clases 
porque llene varias horss desocupa-
das. Dirigirse a Mlss H . Línea 105. 
5 6 2 4 7 — d i c . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L 44J. L O P E Z " 
( L a que m á s pronto y mejor ensefiaj 
Manrloue 46, Teléfono M-3322. Carr-i-
ta de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
GmmáiJca (Ortografía Prác t i ca ) , Arit-
mética, Teneduría de Libros clase es-
pecial de Uctnra, Ar i tmét ica y E s -
critura para principlantes. Cuota me-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a «ms alumnos en Bancos 
y oficinas deepués de entregarles un 
honroso título. 
5E896 12 6 e 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de Inglés . Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduo-
ciones en el ante. San Lázaro 303. 
i e l é f o n o U-3459. 
5340r«—25 dle. 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
¿o y Soledad. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D B la. Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é Ma- P c i r ó . 
f e a<lirit«n loteroof, Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s de ambos eezoe. 
C a l l e 6 R o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
O 5799 I n d . 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primari l Veinte afamados profesores. Alum-
fias internas, medio pupilas y extei ñas . S e facilitan prospectos.-
4 5 1 7 7 . — 3 0 m i z . ' 
PARA LAS DAMAS 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8478. 
53252—25 dio. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para C a r 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la , Te l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
" E S P I R I T U M O T O R " 
P a r a c o c i n a y a u t o m ó v i l e s se s ir -
v e a d o m i l i o a 2 4 c e n t a v o s g a -
l ó n . M í n i m o q u e se d e s p a c h a n 
10 G a l o n e s . E x i j a q u e se lo p e s e n 
p a r a que v e a q u e t iene 100 g r a -
dos . E l C h a u f f e u r l l e v a le a l c o -
h ó m e t r o . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 , C o n -
c h a 3 , C o m p . D e s t i l a d o r a " G a n -
c e d o " . 
57114—16 en. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se 1« ensofia a tordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger. al 
cortado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger. en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T t l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilio si nos avi-
eau. 
63223 11 A 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
E s t a es la única casa que «n la Haba-
na «o dedica con wmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Emique. Neptuno 74. 
BS78e—28 ole. 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marcell , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts.; c repé 30 cts. 
ganchos 5 c t s . ; Tintura L a Favo-
l i ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila v Con-
cordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R O M U E B L E S 
Si quiere vender bien sus muebles, 
s v í s e m e de stgulda. pues yo soy el 
que m á s los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cajas de hierro de tocos tama, 
flor:. Ltu-i 28 entre Ccmpcslt la y 
baña . T e l . M-6069. 
64706—18 dic. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e r n ú m e r o 7, esquina a Córra-
le». T c l f A-6851 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, s a k y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios incre íbles . 
* R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Lsamos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio* 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a mrifteca y e s m a l t a en todos colo-
ros, se tepiza en taüos estiles y se 
envasan muebles. Clarantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entra 
Compostela y Habana. T ? l . M.506J. 
54705—18 dio. 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M - l 154. C a -
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
5 Ü 2 4 9 26 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica da Espejos, con 
la maquinaria más modern l que exis-
te, imporlada directamente de F a r H , 
ejecuta cualquier trabajo por más -H-
fícll que sea, como espejos artláticus, 
amerlca.ios París y Venti la , transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, nc-
cesalres, vanltls, mano y to.lpillo. Fa^ 
Li leamos adornos salón carrousel. es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales graBí-dos ú l t ima novedad, 
faroles reflectores de cualquier oía-
se espejos de aiitcm(5vies. repisas de 
cristal para frlpos y cortamns plezaa 
por má.» complicadas, todo en cristal 
taladros en el mitmo de cualquier 
circunferencia y grueso. Arogamoa 
con los mejores procedimientos euro-y 
peos, garant ía absoluta. Hacemos to-
dos los trabajos Imposibles O* reall, 
zar en Cuba hasta la fecha. "Reina 41 
entre San Nico lás y ManriQUe. Telé-
fono M-4507. Se l.abla francés, ale-
mán, itr.llsno y portugués.. 
56696—13 en. 
PRENDAS 
A R R E G L E S U S 
se dora y se tapiza, c o n . . e 
rarlos y se ha¿e • perf« b naxie en h.s mu 
reformas mZ Û clase de . , 
Garantizando el trabaj0 ' 
No. 41 Teléfono A-8Í&3 
6629S-
tan ^ e h 
¡ ' Gervasi 
A L O S J O Y E R O S 
be vende un gran lote de i • V f * 
todo de oro garantizado í g í S ^ 
la cuarta parte de su valor ^ Pe íntos-
ber dejado el giro. E - - U ^ ^ i ^ v r É ^ 
ne que ser realizada t^M^J'Jt 
T E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor de cedro, ctro de reclbid.ir tapi-
zado. Apodaca 65) entre S i á r e z y R e . 
villagigef'c. • 
5695:—26 dic. 
SE3 faSNDE B A R A T A UNA C A J A D E 
caudales Mcsler, de una vara cua-
drada, una mesa caoba maciza, una 
máquina sumar Burroughs, suma 999 
mil, una nevera refrigeradora de ma. 
oera No especuladores. Cuba 140. 
56475—21 dic. 
25 dol actual. I n f o ^ i t l * tf^-
de! Pueblo . Monte 74 U ̂  ^ 
M A Q U I N A S 
Para cos-sr. Ventas cont«^ 
cambiamos reparaciones ^u0 W**. 
le, akujas y e n s e ñ a n z a \ ? eia« 
gratis. Llevamos catíJog 
lio. A v í s e n o s 
cía de Singer 
ai 
'""'el y t * * | «an Rafa 
E M B A R C A R M E 10 ji 
fino. hermoso juego de VsSl dor?^00 muy fi , un juego"renn^0-^ t¿' 
juego de cuarto, puede ve¿í0r ^ 






úü̂ .n Neptu 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S T GAS.\ 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios ->n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los minea vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
S e . Facilitamos dmero sobre pren- | ^ T™.̂ 0*̂ 0 ™ 
das en todas cantidades con módico | ̂ o 6 ^ JV!?1.0 de fondo; i 
Interés. Vis í tenos y se convencerá 
Neptuno 197 y 199, esquina a j^ucena 
Teléfono M-1154. 
62117.—18 Nov. 
U N D E R W 0 0 D Nc 
Ultimo modelo, sin usar jc-
baja; dos Remlngton, 15 v V n ̂  
una es tá flamante. Avenido ^ 
Bolívar, 97. bajos, eiur» f w si5r 
Manrique. 'Verlas hasta la"^0*^» 
5 5 5 8 4 ^ *• 
S E V E N D E UNA CAJA HlErnlT--
í S e V u p U < 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
iQueré ls tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manlcure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a i j tomov i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n de 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3. i e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 1 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de Slngsr. P ío Fernández . 
64086.—31 Dic . 
Juego de cuarto para esmaltar o 
barnizar, bien construido se vende 
en Tejadil lo 3 1 . 
57175—21 d i c . 
BUENA OPORTUNIDAD 
Liquidamos 500 vajil las de porcelana 
fina decorada mucho menos de su pre-
cio, vista hace fe pregunte precio y 
se convencerá. E l Globo. Ferretería 
y loza de El í seo Saa y Ca. , Mercado 
^Unico por Cristina, número 18 y por 
¡Monte, número 1 y por Cristina y 
Arroyo. Teléfono M-5809. E s t a su 
1 casa ofrece a sus clientes para pas-
' cuas de Navidad los precios m á s ba-
jos del Mercado desde el vaso m á s 
corriente hasta el mejor plato de me-
nos precios. Juego de refrescos m á s 
fino para regalo. 
56816.—21 Dic . 
51876 16 Dic. 
Corte el pelo a sus n iños f>or exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 c t s . ; n iñas , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a de A r -
co 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts . Pe lu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
Fuena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tá i tura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l . M-9392. 
52709—21 d i c . 
MANDOLINA Y SOLFEO 
«o enseña pronto y bien. Se dan cla-
mes a domicilio y en la Academia 
Lrerpo 46. bajos. Teléfono .M-1491 
55018.—20 Dic 
A C A D E M I A M A R T I D B L A S SK5ÍO-
ntas González . Enseñan corte v cos-
T/^,K^,ntUra, y toda c,ase de labores 
S S l én s" ,iacen cargo de bordar v 
ürnt1" Trt id i ' s - .S1^368 a1t"nas. noc", 
i S 8 f c ¿ u^0!?.101110- M a ^ n letra 
56261—11 en. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con Inmejorables referencias da ela. 
de francés en su c a » o dornl 
cilio. Teléfono M-5498. 0 1 
5651-6—34 dic. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
Injfreso en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O 7 en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
B I bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado « u s estudios, 
en este afio, obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N 3 
L O R E N Z O R O D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nnero corso se Inaugura e l d í a S de Octabre, 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
M A S A G I S T A 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
nerad. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6744, de 3 a 4 p. m. 
65134.—21 D l C 
P O R E M B A R C A R M E 
urgentsmfntc vendo los muebles de 
mi casa sumamente barrites, única-
m^n^e trato con particulares. Ajuares 
sala, recámara, comedor, piano, l á m , 
paras y otros muchos objetos. Sr. R e 
drlguez. Vil la Josefa. Estrarnpcs sn, 
tre San Mariano y Vis ta Alegre. 
Atiendo a cualquier hora. 
56877—31 dic. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas, todo nuevo, 
ctro do marquetería, i?5 pesos con fi-
lote blanco |100; otros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $70 
Con 9 piezas tedo nuevo color caoba 
con broncos $100 tamaño grande va-
tios estilos |14i» margueterla 9 plezaa 
?100. Vendemos a plazo. 
J U E G O S S A L A T R E C I B I D O R 
Juego sala 11 piezas. 56<s, recibidor 
en cualquier color, con 8 piezas, $7') 
n imbre tapizado $90 otro de medellón 
tapizado, $100. 
Compramos. Muebles tinos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victroias y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y J U £ G 0 S CUARTO ESMALTADO 
hierro. Objetos de irte- mantones y ' 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
l e í . A - 6 8 2 7 . G a r c í a Arango y C a . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muertes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8&44, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para si 
interior no pagan embalaje, v is í tanos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
SISO de 3 cuerpos 2&0 y teda claao 
Q(: muebles que se oosec, vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. " L a Casa Vega", Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca, A-lí>83. 
t-4764 19 <J 
E D I F I C I O CAKREÑO. T E N I E N D O 
riue salir del país ce venden les mue-
bles de un apartamento completo. Se 
pueden ver de do.- a cuatro de la tar-
de, quinto piso, aparta.nento H . 
56881—19 dic. 
SI) V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra coitipleíamente nuevas, muy bara-
tas. Apcdaca 58 eiitro Suárez y Ke-
villaglgodo. > 
56951—26 d)lc. 
C O M P R O M U E B L E S , A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas do 
coser "Slnger". victroias y fonógra-
fos " E l Volcán"'. Factor ía 26. Telé-
fono A-9205. 56620.—19 Dic . 
in<L 
NO MAS FEAS 
Invento maravilloso. Usando "Leche 
Mágica" desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
más desperfectos cutáneos, quedando 
la cara y .brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Aplicación gratis avi-
sando al teléfono M-2370. 
66608.—23 Dio. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o del cabellovdesde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo. Aguila y 
Concordia . T e l . M-9392 . 
52709—21 d ic . 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
DÉ L A M A R I N A " 
S E V E N D E UNA G R A N COCINA D B 
Kas como niie\;a de 4 hornillas y una 
farola lumínica ce hierro y cristal 
alemana. 1 utde verse on Compostela 
No. 116. 
56602—2?. dio 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. Tenemos el sus-
to de informar al público t;ue desde 
hoy esta casa ofreca muebles finoa y 
modestos a precios muy económicos . 
Juegos «.-uarto, comedor, ^ala y re-
cibidor y piezas sut-ltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas de la 
mejor calidad. Precios sorprenden tes 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a d e b a c a r á t . m u y 
f i n a , eo $300.00. U n ^ 
l á m p a r a a e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $100. 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ í i ü . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a , 
O R e i l l y y V i l l e g a s , 
LA L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
mue-Ht^ur vwurou. x . = ^ = c w ^ . ^ c . . ^ j precio. Compro alhajas, 
JSeptuno 230,_entie Espada y Hospital, g^* r^paa y objet^s de arte, guar-
teléfono U-377i:, 
50131.—21 dic. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos da 
valor y arte. "I<a Hispano Cuba". Te-
léfono A-Í064. VlUegas 6, por Mod-
aerrat»^ 
D I N E R O 
S E V E N D E UN JUl iOO D E C U A R T U 
para una persona t-n muy buecaa con-
diciones y en proporción, se compo-
ne de cama, mesa de noche, mesa de 
tcK-fono, tocador, zapatero y escopa-
late. También Fe vende un espejo 
ñi- sala, dorado, con censó la . 19 n ú , 
n.tro 23Ii esfuma a K, Wdado. 
j ñ — 1 7 dic. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10, mod3rnos $14 coquetas. $14 
Juegoe de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de coarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $33, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8. burós, s i l ler ía 
de todos modelos, columnas $2, mesa» 
tt-rrederas $8, peinadores, vestldores, 
sillas americanas en cantidades, l á m -
paras, cheislorgs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18. libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos más muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Rafael 115. José G-uzmán. 
Teléfono A-4202<' 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
jua h i s p a n o cujba 
Villegas 6, por Avenida üe Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-&uo4. 
C O M P R A M O S 
. uebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de' coser ¿itnger, ios paga-
mos bieii. leíame al leieiouo A-AU04, 
V iliegas 6, por Monserrate. .Lotsaua. 
Cbüí:» Ind 1 Ja. 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno. 155, en-
tre Escobar y Uervaaio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos da 
tapizados, carnaa de bronce, camas da 
hierro, camas da niño, burós escrito-
rios de señora, cnadros de tala y co-
medor, lámpara* da sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquina* 
doradas, porta macetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
1 nes, mesas correderas redondas y 
I cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias. neveras, 
I aparadores, para vanes y s i l lería del 
¡pa i s en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
I mesa de noche, cbiffonier y banqua-
Ita. a $185. 
Antes de comprar, hagan una vial-
I ta a "Da Especial", Neptuno 156 y 
serán bien servidos. 1 No confundir, 
Neptuno 169. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase da muebles a gua-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no 
embalaje y se ponen en la estación 
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visito esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a Gloria. T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victroias y cajas de cauda-
les. Pagamos loa mejores precios. 
. 50804.—9 Dic . 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o * y a l m a c é n de muebles. 
Se real izan grandes existencias de 
joyer ía fina, procedente de présta-
mos v e ü c i d o s . por l a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cia-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lá s 250 entre Corrales y G l o r i a . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
, , . ^ víiuu , Una ̂  ^ 
plana de maquina escribir- un ^ 
na de sumar Burrouclr se ri i"1^-
poco uso. Habana 133 alto* 
"Q A-3016. 56S33.U.2", ^ 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Naptuno 181-163. entr» «, , , . 
Belascoaín, t*16lono a-2»io ifl*,0 i 
importador ds mueblo» y ' 
fantas ía «bj.tort; 
Vendemos con un eo ñor *i 
descuento, jaegoa da cuarto in 10 ^ 
comedor, juegos da mimore v * ̂  
ñas muy baratos, espejos doraiL""0-
gos tapízanos, camas da h.6r,1J»* 
mas da pino. Duro» e•^5raó,,l?, * 
señoras, cuadros da m^a y B« 
lamparas da sóbreme**, colum?*00'' 
maceta* mayOucas. Iigura. .TZ?Í» I 
eiuas, butaca» y esgianiu Ü Ü ! ^ 
poi tamaceuts esruatiauo», vitrinajT** 
quatas. «ntremestis, tawione« ¿SJ?" 
y figuras ue luuas ciasais, melía 
rred«ras, redondas y cuaorMoai r.?' 
jas da pareu, suioues ue djcui 
caparataá. aawicanos, llbraroain?' 
giratonasi n».veraa, aparaaoraa ^ 
vau«a > suie i ia u«i Umi* lojio. £ 
ebuias. * 
luiamamos la atenclóa acere» d. un*, 
juegos da recibiaor finuimo» d» m. 
pie, cuero marroquí d« io mita 
taagaut», cúmuuo y souao qu« h¿¡ 
vauido a CuPa, a preuio» muy i J / 
usunoa, 
Vendomos los muebles a plazo* y 
fabrícame^ toda clasa aa moaeiog > 
gusto o«i mas axigcnta. 
¿«as ventas d«i campo so paraa 
amuaxaja y ponan «a la mucjoIí « 
muelle.; 
Umero sobre prendas y objttot di 
valor, se da en todas canUduu»», cu-
brando un módico iDtaréa, as Uk 
NUüiVA ii-tíPJb.JiAU .Neptuno lli y 
llttt, U l é f o n o A-2U10, al lado d«l «»• 
te "hjí mgio XJÍ.", Habana 
Compramos y csmuiamos mucblti 
y prendas. l<lamen al A-2010. 
T a m o i é n alquilamos muaoiM 
Contal 
PERDIDAS 
S E H A P E B D I D O UN PERRO UE 
lanas en Compostela 34. Entiende por 
A1I. Se grratlficará a la persona qm 
lo entregue. 
w 57123—20 dio, 
VEN'DE UN 
J; Celestino 
HILOS. V A 
Lblmos el 1' 
f^ i tod y„ tabajos. J • bicicletas r 
tiblén reciM 
[jersey, ae U 
guadas de p 
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M. vendo ur 
1(5 y JiO ui 
I ya hablan 
M a {2. F . 
u o Columb 
a, bodega y 
la entrada c 
i. Tetóíono 1 
P E R D I D A D E UNOS DOCUMENTOS I 
en un carro de Ser Franciico y ¡ten I 
Juan de Dios o *en la calle de Le*¡- I 
tad hasta San Rafael 91. ser 
tiflcada la perBcna que lo cntrot 
San Kafael . Pregunten por Mwuk-| 
la Rey . 56938-VJ dio. 
L A C A E E E 25, ESQUINA. E N i-<.rt. v^ajjíjjj -
se ha extraviado un perrito amai 
de cara chata. Se recompen' 
que lo devuelva. 
isará " 
570Í1.—22 Dic. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
-«tro ruedes 
cicleta 
fepu, 3 faet 
«^a. Ofrecen 
po caballos 2 
N y de Kent 
pina, nú mere 
¿el Monte, 
V E R D A D E R A GANGA. ^OR/JJ® 
tarse su dueño se vende una 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en Juegos 
completoa y piezas sueltas, juegoa da 
ciurto, marquettrla. $110; comedor 
?75; sala, $50; saleta, $70: escapara-
tes, desde $lu; canias $7; cOmodaa 
$14; aparador, $14; mesas correderas. 
7; sillas, $1.50; si l lón $3. y otro» 
quê  no se detallan, todo en relactdn 
a loa precios antes mencionado». 
También se compren y se cambian en 
• * L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. T e l . A - 6 9 2 6 
PIANOLA NUEVA DE LA 
MEJOR 
calidad con doscientos rollos ss ven-
pagan' de en ganga. Etal tad 171. bajos. 
65970.—36 dic. 
^ ¿ ' p i a n o l a marca Stowers; condicio-
nes perfectas, magnificas voc'i.. 
nea, 30, esquina J . J ^ * ^ 
S E V E N D E UNA ^ A G N I ^ a ^ J 
ñola por precio razonable. 
se Santa Irene, 98. ̂ 'Jfm. 
Pianos nuevos, de las mejores mai 
cas, a $ 3 4 0 ; automáticos a $W 
Victroias a plazos, a $2, semana 
les. Lu i s E . Winfree, San Rafael nu 
mero 29 , altos. Telefono A * 
Habana . , , . 
C 11040 30 d 5 d 
P I A N O S , pianolas e instrumentos 
contado y en plazos módicos. M»» 
ca impresa y estudios para 1 
lo* conservatorios. Pianos de MU 
ler, afinaciones y reparaciones, 
dad y bajo precio. Viuda de 
ras y C a . . Prado 115. teléfono A' 
3462. 
Pianos nuevos, de las mejores 
cas a plazos. Pianos $10, f*** 
ticos $15 mensuales. Victroias* 
mensuales. Solicito agentes en 
interior. L u i s E . Winfree. No ^ 
fael 29, 
b a ñ a . 
jjtos. T e l . A 3962. H> 
C 11 164 30 d 9 ¿ 
S E V E N D E UN P1ANOvf, 
"Tonk" completamente "ueX„ tai»' 
tizado sin comején, se da roM ^ 
to y facilidades de pago. •*** 
¡ cas i esquina a Estrella. «n pie 
56«10-—'v 
F O L L E T I N 19 
B E T U N A D E A R M I N 
S I N T I T U L l T r 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Acaflémlca". 
de la Vda . de Gonzáles e hijos. Prado 
»3, bajos de Payret . Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
v iada con las r icas galas que «u 
generosa protectora le habla pro-
porcionado superaba en belleza a 
toda p o n d e r a c i ó n (Jue pudiera h a -
cerse de su f igura adorable. 
A l descender el ú l t i m o e s c a l ó n e l 
portero se a p r o x i m ó a ellas y dijo 
ofreciendo a Noeml un sobre que 
t e n í a en la mano: 
A h o r a mismo acaban de entre-
garme esto para la s e ñ o r i t a de par-
te de su madre. 
L a joven lo t o m ó presurosa y p i -
diendo permiso a su a c o m p a ñ a n t e 
r a s g ó el sobre con temblorosa m a -
no y l e y ó á b i d a m e n t e l a car ta que 
c o n t e n í a de una ojeada. Luego la 
a l a r g ó a M i g n ó n d l c i é n d o l e con voz 
desfal lec ida: L e a usted. 
M i g n ó n , con una leve sonrisa en 
los labios t o m ó el papel y c o m e n z ó 
a leer a media voz para que lo 
oyese el m a r q u é s que en ese mo-
mento l legaba de l a calle y se ha -
bía acercado a sa ludar las ; 
"Querida ,hija N o e m í : 
Nunca como hoy he bendeqido a 
Dios que te ha deparado la suer-
te de h a l l a r personas principalee 
que se interesen por tu arte y a y u -
den a tu porvenir p e r m i t i é n d o t e 
permanecer bajo su techo y ampa-
r á n d o t e con bu sombra generosa. 
Parece que la Providenc ia e s t á 
ahora dispuesta a ayudarnos , pues 
si esas nobles a lmas que hoy te 
protejen no te hubiesen l levado a 
su lado yo me v e r í a impedida de 
ir a X o r r a a n d í a donde me l l a m a 
Con urgencia u n pariente que y a 
t e n í a olvidado, y e l cual , p r ó x i m o 
a marchar para el v iaje de donde 
j a m á s retornamos, reejama mi pre-
sencia a su lado y me anunc ia que 
todo cuanto p o s é e p a s a r á a mis 
manos. As í , pues, d e j á n d o t e a t i 
en tan buena c o m p a ñ í a , parto en 
la confianza de que s a b r á s merecer 
el favor que se te e s t á dispensando 
y que a mi vuelta nos reuniremos 
nuevamente para d i s frutar juntas 
d í a s de venturosa ca lma . 
H e pedido a una vec ina que te 
haga é s t a pues yo apenas tengo 
tiempo para prepararme y embar-
car s i j i e de h a l l a r con vida a la 
persona que me rec lama. 
T e bendice y abraza su madre 
que te adora, 
Henriet te ." 
— O h , vamos pronto, s e ñ o r a , 
m u r m u r ó la joven cuando a q u é l l a 
hubo terminado de leer, quiero ver 
a mi madre antes de que se ale-
je . 
— E s i n ú t i l , d^jo el M a r q u é s , el 
tren ha salido a las dos, no la en-
cuentran y a ustedes. 
— ¿ E n t o n c e s . m u r m u r ó la joven 
mirando con desaliento a su com-
p a ñ e r a . 
— S i a usted le parece, c o n t e s t ó 
é s t a > daremos una vuel ta por la 
ciudad, r e c o g e r é unos encargos 
que tengo que tomar en distintas 
tiendas y luego volveremos a q u í . 
No ea cosa do a l a r m a r s e porque 
vuestra madre haya ido a ver un 
pariente que e s t á en peligro de 
muerte pero que no c o n o c é i s . 
N o e m í , t ranqui l i zada por aque-
l las frases que M i g n ó n h a b í a pro-
nunciado con natura l idad , casi con 
indi ferencia , y al ' miemo tiempo 
deseando complacerla , a c e p t ó l a 
p r o p o s i c i ó n de é s t a y s u b i ó a la 
lujosa m á q u i n a cuya portezuela un 
lacayo s o s t e n í a abierta. 
E l M a r q u é s , entpe tanto m u r m u -
raba a l o í d o de M i g n ó n estas f r a -
se s—Veo qut « a b é i s hacer las co-
sas, vuestra coméxl ia no puede ha-
ber estado mejor preparada y h a 
tenido un é x i t o sorprendente. 
¡ L á s t i m a que los espectadores s ó l o 
hayan sido los actores! 
M i g n ó n no c o n t e s t ó , hizo un l i -
gero movimiento con los hombros 
y f u é a sentarse a l lado de N o e m í , 
r e c o s t á n d o s e en los coj ines del a u -
to indolentemente, como u n a re i -
na que se prepara para recibir el 
homenaje de sus vasallos. 
E l Marqueslto de Lefevre h a b í a 
tomado la m i s i ó n que a p e t i c i ó n 
s u l a le encomendara Rolando como 
cosa propia. I jn ans ia inf inita de 
l levar a su amigo) l a d icha que 
anhelaba , o por lo menos el con-
suelo necesario para su pena in-
comparable, le impulsaba a acome-
ter l a empresa dé buscar a Noeml 
costara lo que costara. Durante el 
v iaje , mientras se alejabav de la 
hermosa p o s e s i ó n de los condes de 
L e Mat, donde el amor le a r r u l l a -
r a con sus m á s halagadoras pro-
mesas, promesas que é l esperaba 
convertir pronto en dulces rea l ida-
des, iba preparando sus planes pa-
r a empezar la c a m p a ñ a que pen-
saba acometer t a n pronto llegase 
a la capital . E l Marqueslto, s in -
pena que la ausenc ia de Odette, a 
tiendo su c o r a z ó n taladrado por la 
quien h a b í a dejado pocas horas a n -
tes y a l a que pensaba volver a 
ver pronto, le ocasionaba, compren-
día perfectamente l a intensidad del 
sufrimiento de su amigo y una v i -
va impaciencia le dominaba por 
comenzar sus pesquisas. As í , pues, 
apenas d e s e m b a r c ó en P a r í s no se 
d i ó punto de reposo Invest iganao 
el paradero de l a m u j e r que h a b í a 
robado al Condeslto la ca lma y e l 
c o r a z ó n . Por desgracia para los i n -
teresados, estos robos no son de 
los que pueden ser denunciados a 
la p o l i c í a y por tanto los ladrones 
perseguidos por los agentes de or-
den p ú b l i c o . E l marquesito de L e -
fevre, por tanto, t e n í a que buscar 
a su " ladrona" personalmente y 
con s u m a habi l idad para no des-
pertar sospechas que pudieran po-
ner sobre aviso a personas intere-
sadas, s i realmente como sospecha-
r a Rolando, las h a b í a , en que e l 
paradero de la joven permaneciese 
en el misTerio. A s í , f u é que, aun-
que en un m o m e n t ó p e n s ó delatar 
l a misteriosa d e s a p a r i c i ó n de Hen-
riette del Hosp i ta l a que f u é lle-
vada mor ibunda y obligar a las au -
toridades a Invest igar el hecho, 
luego d e s i s t i ó pensando que el es-
c á n d a l o pudiera ser perjudic ia l a l 
é x i t o de l a del icada empresa que 
h a b í a acometido con tanta devo-
c i ó n y e m p e ñ o y que s i l a pobre 
m u j e r h a b í a muerto, n i n g ú n Indi -
cio o b t e n d r í a por ese medio del 
lugar en que se encontraba la per-
sona cuyo ret iro deseaba conocer. 
E l joven sf h a c í a esta r e f l e x i ó n , 
por otro lado: SI es cierto que Noe-
m í ha huido con un hombre de di-
nero en busca de lujo y comodida-
des, probablemente no h a notifica-
do a su madre e l lugar en que se 
encuentra, como no lo hizo prime-
ro , aunque esta e s t é v i v a ; pero no 
s e r á d i f íc i l ha l lar sus huel las con 
un poco depaciencia; m á s , s i por el 
contrario, es v í c t i m a de una Intriga, 
como supone Rolando, hay que des-
plegar un tacto e s p e c i a l í s i m o para 
desenvolver aquel la y aver iguar el 
lugar en que la ocultan o sí la han 
hecho v í c t i m a de un cr imen. 
A s í pensando c o m e n z ó por visi-
t a r aquellos c í r c u l o s galantes don-
de la a p a r i c i ó n de una nueva estre-
l la del vicio causa siempre honda 
s e n s a c i ó n que repercute largo t iem-
po y, aunque no confiaba a nadie 
el secreto p r o p ó s i t o que le l levaba 
a l l í , procuraba por todos los medios 
Indagar s i la joven frecuentaba 
aquellos lugares pero nunca , ni l a 
bres trastos abandonados po^ 
t is ta y 
fctn«. una 
el Gobierno l"81 Í T ^ d a . t 
noticias que él le Pi"0?16,1^ 
H a b í a estado en 
que guardaba el Goo 
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A b a j o s . 
males pue( 
W t c r á n 
r ó n destruido por el progreso, o 
la a m b i c i ó n , y 
h a l l ó en ellos ni nadie p r o n u n c i ó se h a b í a presentado a Tec]lf̂0̂  
su nombre a su presencia. E s t o . V i s i t ó luego el soberbio e d í n n . 
desde luego, no le l lamaba la aten- se estaba construyendo en ei . 
cion. pues sabido es que las re inas 
de la g a l a n t e r í a regularmente lle-
van nombres supuestos que toman 
al comenzar su v ida de d e s ó r d e n e s 
y l icencias. E l l o , no obstante, no 
signif icaba tampoco para e l impro-
visado detective un m e n t í s rotundo 
a l a v e r s i ó n recogida por Rolando 
de labios del portero, pues el he-
cho de m a r c h a r l e con Un hombre 
no e q u i v a l d r í a a lanzarse a una v i -
da aventurera , de cocotte. P o d í a 
muy bien suceder que, aun en esta 
s i t u a c i ó n ilegal e l la continuase v i -
viendo con recogimiento dentro de 
un hogar confortable que p o d í a ha-
ber aceptado solo por verse l ibre 
de la miser ia . 
L o s d í a s t r a n s c u r r í a n y el mar-
quesito desesperaba ya de h a l l a r las 
huel las de la muchacha , d o l l é n d o l e 
de no poder devolver la calma a l 
angustiado pecho del amigo, que 
a l lá , entre los tilos y las flores s i l -
vestres, aguardaba impaciente las 
' r «i Hen^ 
que ocupaba aquel, por si ^ ^ 
hubiese vuelto Ignorante ^ r 0 taí 
ocurr i era , a l verse buena; p y ^ 
poco pudo saber de ^ L^ie^ 
ú l t i m o recurso fué a la *llf ¡e ir 
dondo N o e m í trabajaba 3'* -rü 
formaron que la joven na pfleí 
do una nota renunciando 
to y notificando al Director 
t í a para N o r m a n d í a 0OD, 8 te; P*! 
a l lado de un viejo par «° 8 s»1 
que luego no h a b í a vuelto ^ 
de el la. aibor^. 
E s t a noticia l l enó de a i ^ 
marquesito parec ió l e 1"' rio ? 
l iado y a la clave del ra™ s < 
c i d i ó , en el arto, P 8 ^ 1 ^ , ^ 
l u g a r en busca de la J je Hfl^ 
t r a ñ á n d o s e de que no 8 gque'̂ , • ^ 
se ocurrido antes vl8.lta(ttert« & | > , 
tablecimiento, d ió ¿ ( s í?r I j ^ r c i ^ 
p i n a al portero que le ^ ^ 1^0 o de 
mado y s a l l ó d i s P ^ ' ^ r . ' > | 
eus maletas para ^X^it ** 
to antes. Pocos pasos 
A L O S p 
•3.000 a 
un «ño 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
-s mi 
! valor 
^ T ^ e barnizan, es-
bnnc,s r ^ a r a c i ó n en ^ 
U ^"ueb, referencias. Josc 
^ ^ • ' G f r % a 5 1 0 5 6 8 4 2 _ _ 2 1 i l £ : 
D I C I E M B R E P A G I N A T R E I N T A 
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1 y ^•10,7, 
Líame ai 
55564—19 dlc. 
S " . - ; t e n a o s 
^ ' t o d s clase " s de E m b r e a 
S-.r^dpfunoy 2 ^ 1 ^ Espada y 
P u l . 54921-19 dlc 
« reformar los arma-
S ^ R e s t a b l e c i m i e n t o s a .los 
b o S ^ ^ ^ C 4 ? 4 r e " 1 n 5 i a 0 Í en^el 
Jíe epfeíUpUe8t0' M&84—18 d<c 
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3 30 d 5 d 
R E S T A U R A N T S _ Y F O N D A S 
- * COV-IDAS. S E A D M I T K N 
P^.1^ al comedor y se reparten 
W^0 Fsirerado servicio y comi-
Ctlnas- t uredos de situación 
f ^ ^ l a b ¿ o S Te l . M-1895 
tgmz -3' al,•" 4:7130—20 dio. 
D E A N I M A L E S 
\ < ^ - r UNA H E R M O S A C R I A de F^noUcías Informarán en la ca-policías. 46 entre 
rBuenav%God{neZ. Teléfono F - O -
r^ les t ino 67029.-20 Dlc. 
HOLOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
Liviana el lunes 75 mulos de supe-
I f S d V Propios para toda clase 
K a ' o s . Tenemos mulcK de -iso 
Lwricletafl nuevas, muy baratas. 
.Sbfn recibimos 50 vacas Holstein 
W de lo mas fino Que se im-
L¿ rara Cuba muchas de ellas re-
gadas do pura raza Tenemos ca. 
S2 finos de Kentucky nrarchado-
t r de trot« a precios muy hrreela-
C Visítenos y saldrá usted compla-
B| Vendemos a precios sin compo. 
C i . Harper Bros. CalüaOa do Con-
Clí, esquina a Fomento. Luyan6. 
53874—28 dio. 
SE V E N D E U N A P A R E J A 
Lulas criollas, Informan Cerro 542 
Ir Arzobispo. 
55541—19 dic. 
hffiOS JIBAROS O L O B O S D E 
ta vendo una pareja de cachorros 
J¿5 y J40 uno. Cotorritas pichones 
ira hablan a $6.00. Palomas Ca-
a $2. F . Rosal, Calzada Ameri-
o Olumbia, esquina calle Men-
bodega y ferretería, a 5 cuadras 
la entrada de L a Tropical, Maria-
[.-TeWíono FO-1935. 
56332.—20 Dic . 
I C M L G S Y M U L A S B A R A T O S 
U mayor en el giro, habiendo reCxhW 
lo pan cantidad de mulos nuevos, 
UMtroi de todos tamaños, nos com-
JMeiiios en ponerlos a la venta su-
•iente baratos. Tenemos ademas 
«Bulos de uso casi regalados, 6 20-
para madera, veinte cairos de 
Mitro niedas de todas clases, cua-
•Jte bicicletad del país y ame-
bas, 3 faetones, un tílbury, una 
Oírecemos para personas de 
caballos y mulos de monta crlo-
T de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
m, número 3, esquina a Atarés . 
«1 Monte, teléfono A-1876. 
f-2443 20 d 
istrunientos ¿ 
adieos. Mú51-
s para to<)« 
nos de a 
•aciones 
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j en E I . M 
ite de 1° í 
1a; perot, 
ella, r 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
• V A C A S 
Tenemos m & ^ n í f i c a s j a c a s y 
yeguas muy finas c a m i n a d o -
ras. de K e n t u c k y , y s e m e n -
lales de paso de las m é j o -
res g a n a d e r í a s de K e n t u c k y 
según puede v e r s e p o r sus 
Pedigrees. T o d a s las s e m a -
Jas recibimos buenos lotes 
de vacas de p u r a r a z a le-
d r a s Jersey . Ho l s t e in y 
toiernsey. r e c e n t í n a s y m u y 
¡ E x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
J o t r a s en toda c lase d e 
A b a j o s . T o d o s estos a n i -
'nales pueden verse en los 
« t a b l o s de 
JOSE C A S T I E L L O Y C í a . 
O l e r á n No. ] . entre E s -
tolla y M a l o j a 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
tiojss 
Ind. 2 Dlc . 
J J E N D E N P E R R O S P O L I C I A S 
?• ix-opla naro lñoi, y buen guar-
^tradPaa PTrreaH 8efiora de gusto" es 
to?se8. o^"! cachorros, machos 
dei r r ue ^ 
ael tren de Zanj 56248 19'Dlc 
D E M U D A D A S 
había ^ 
ado 8" O -
elto JA 
, albor*1 j , . 
ue ba6^ jr 
listen0 • ^ 
r PflI 
j o v e j ^ 
bftbí» 
í s t « E l l A 
8 lo" t rah; . . ' 1 - . 
. y camiones. 
62608.__ai D í a 
. ^ O U i n w E C A S ' 
Juntos que 
,,$50 O00 \r 
- Para les repar. 
Sitios 42. Teléfono 
57105—23 dio. 
COQ ai 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R cien-
to 50,000 pesos, Juntos o fraccionados 
í n primera hipoteca sobre casas eií 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19 de 
S a 11. F-1209. 56622.-22 Dic . 
HK N E C E S I T A N $70,000 Y A S E A en 
hipoteca con buena garant ía e inte-
reses o bien en comandita con por 
ciento anual fijo liquidable mensual 
y también garantizado, negocio en 
marcha bien establecido. Dirí janse al 
Apartado 2213, Habana. Cuba 
66596.—18* D i c . 
DAMOS $25.000 E N P A R T I D A S D E S -
de |5.0Gfl para la Habana, Vedado u 
otros barrios al mejor tipo de plaza 
Compañía Nacional de Gestiones 
Obispo 59, Depto 23. T e l . M-86r,9" 
56742—18 dlc. 
O F R E Z C O $30.000 E N H l P O r L V A 
fdn pogar comisión, íunto o fraccio-
nodos. Informes: Notaría D r Rodrí-
guez Ramirtz . San Ignacio 40, altos 
Teléfono M-5567. 
5C910—19 dlc. 
DOY $2.500 E N H I P O T E C A E N E U D -
ne garant ía en la Habana. No corns-
ckroj|. Escriban al Apartado 2478. 
5C948—19 dio 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S e colocan $ 6 0 . 0 0 0 en primera hi-
poteca en una o varias partidas. 
Informes en el Edificio B a r r a q u é . 
Departamento 2 0 6 . 
36687—18 d i c . 
H I P O T E C A . S O L I C I T O D E 5 a tí 000 
pesos para fabricar dos casas en 'Re-
gla, inmediato al emboque garantía la 
casa Maceo 100 y el solar en proyec-
to. Teófi lo Pérez . Maceo, 100, Regla 
66667.—20 Dio. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 010, se-
gún punto y garant ía . Manzana de 
Gómez 318. Manuel P iño l . 
51483—22 nov. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 a l 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento' para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
66384.—23 Dio. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
$30,000, Habana y bus Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. "Campoamor". 
de 9 a 11 y d© 1 a 3. D íaz . 
65987.—1» Dio. 
D I M Ü R O ? A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r a u ( 7 £ . C u b a , 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. B a n -
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de I a 3 . 
55088-91—4 en. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—18 D í a 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o e n las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o e n todas 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n tengo c o m p r a d o r e s p a -
r a c a s a s e n l a H a b a n a y sus re -
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c e r e s , H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
to a l p a t i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d 6 
SR. J O S E RICO, C O R R E D O R D E ca-
f é s y bodegas propiedades de la Ha-
bana y sus alrededores, tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades, 
tengo una ^quina en la Calzada de 
Columbia, frente al convento Belén, 
muy buen negocio, tei>go esquinas en 
la Habana desde 20,000, hasta 80,000, 
en buenas condiciones. Dirí janse al 
café salón H desde las 8 a. m. has-
ta las 5 p. m. Teléfono A-3026. 
56658.—21 Dlc . 
SEÑORA. SI N F C E S I T A U S T E D DI^ 
r.cro no tiene que molestarse en salir 
a la calle. Basta que mo llame us-
t íd de » a 5 por el T e l . A-1S62 y yo 
Iré a l levárse lo . 
5f.]í.2—18 dlc. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Vendo un c a m i ó n de 5 toneladas en 
perfecto estado de m e c á n i c a . T a m -
b ién lo cambio por m á q u i n a de al -
quiler. P a r a m á s informes Telefono 
1-1730. 
57097—20 dic. 
C H E V R O L E T D E L P E M T L T l M O T i -
po casi nvevo, se vende. Informan: 
ísitios 38, de 1 a 2. 
57111—n dlc. 
G O M A S N U E V A S Y B A R A T A S 
D E C U E R D A Y S I N P E S T A Ñ A S 
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S E V E N D E UN A U T O M O V I L L O C O -
móvl le de siete pasajeros en buen es-
tado y en buen precio, puede verse d« 
1 a 8 en la calle 25, esquina a M, en 
el Vedado. 56865.—20 Dlc . 
P R O P I O P A R A UN M E D I C O , S E ven-
de un champonier nuevo en buenas 
condiciones, se da barato. Informes: 
Teléfono F-3287. 66866.—19 Dic . 
S e vende un a u t o m ó v i l de poco 
uso marca FVerless.^ abierto, modelo 
1925 en m ó d i c o precio. Informan: 
Cornil, calle Trece entre Pasco y A , 
Vedado . 
5 6 9 2 6 - 2 3 dic . 
f i t S * ^ L T U R I S M O , P A S C U A S Y 
lutomóvM6 xfft0 NueVO- So «»» 
c\oiT^ l!rltrc&r .en Perfectas condl-
des d¿ Sat«10 S10*?**^ y comodlda-
i * L H r £ & i Puede verse el Ga-
rage Menéndez. Aramburo 23 Más 
, . 56858.—19 Dio. 
V E N D O U N F O R D 
es de arranque, tiene buena vestidnra. 
í r i m e r V ^ ' "tad3 gcmeíal 
I n f T ^ 86 V£nde Por estar su dueho 
enfermo y no poder trabajarlo. Su 
h W " * 8ai'ga- I ^ o r m a el Jue-
flo del Garage Occidental. Príncipe 
y carnero a tedas horas. Tier.o la 
chapa No. 769!*. ia 
£16712—18 dic. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A FTN-
trega inmediata varios camiones Whi 
te de 3 1-2 y 6 toneladas volteo, los 
cuales ofrecemos a precios muy razo-
nables y damos facilidades de pago, 
nstos camiones son revisados cuida-
aosamente en nuestros talleres Viu-
da de Rablonet y C a . Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
m 56163—18 dlc. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados f 
abiertos, precios ios m á s módico», 
San L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
.Tnd. 1« tt». 
HUDSON 7 P A S A J E R O S , CA.RKÓCE-
l í a abierta, 6 ruedas de alambre, de-
fonsa del£..'tera, portarruedas detrAa, 
buenas gomas, liste ae todo, ha tra-
bajado poco $875. Tacón y Empe-
drado, ca fé . 
55;;21—24 dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos s in ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, úl t imo* tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garant ía y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o , 9 9 , B , 
entre Galiano y Blanco. Telf . A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos c u p é s F o r d de poco uso, en bue-
nas condiciones, te venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor Com-
pany. Cal le 2 3 cerca de Mar ina . V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
Buen negocio. S e venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Es tán trabajando. Producen $25.00 
diarios. V é a l a s . T e l . M - 0 6 . G u a -
nabacoa . 5 0 8 6 . Presmanes. 
5 5 8 0 9 — 2 0 dic. 
S E V E N D E U N B U I C K CANADA 6 
cilindros, 5 pasajeros, el más lindo 
que rueda en la Habana, completo de 
todo. También se cambia por Chevro-
let r .'ord de últ imo tipo. E n H y 23 
Vedado. T e l . F_5454. Bodega. M . 
Fernández . 
65816—18 dlc. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
64767. z E n . 
M A Q U I N A R I A 
G U I L L O T I N A P R E P A R A D A P A R A 
trabajav a mano y fuerza motriz, de 
32 pulgadas, dos hojas nuevas, se ven-
de barata en Ccmpostela 113. 
f.6744—18 dic. 
V E N D O C A L D E R A V E R T I C A L N U E -
va 200 H P . 25, alto 260 fluses 2 y 
media, planta hielo frls 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce, 26. 55148.-20 Dio. 
TORNO N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas máa . In-
forman: Vlllanueva y Santana. bode-
ga. J . del Monte. 
56358.-23 Dic . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D I ; U N C H E V R O L E T D E L 24 
motor. a toda, prueba, buenas gomas 
y buena vestidura. Precio $225. Pa-
ra verlo Blanco 8 de 8 a 10 a. m. 
56879—20 dic. 
S E V E N D E N DOS C H E V B O L E T S 
del S4. No soy negociante, los tenía 
para mi uso particular y por no ne. 
e ed í tanos los vendo. Padre Varóla 





7 f'Hial iJvf r clsse. T&go ol 
0 S * 12 a " m ^ en 3 n ' ° l 8 ' -
^103-20 dio. 
S e da - a m ó d i c o precio una máqui -
na cerrada marca Brcwster. en muy 
buena* condiciones. Informa: Co-
n i l l . Calle T r e a ? entre Paseo y A . 
Vedado . 
56925—23 d i c . 
COMPRAMOS F I N C A S R U S T I C A S 
de 2 caballerías en adelante, hasta 20 
k i lómetros de la Habana directamente 
a los propietarios, ofertas: Aguiar, 82, 
Studio Cinematográf ico . 
66848.—19 D i c . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acredita, 
do corredor, compra y vende casas, 
sclares y establecimientos. Tiene in-
p-,ejorables referencias. Domicilio 7 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ae 6 a 9 de 
la noche. B6666.-26 D í a 
U R B A N A S 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 1 3 . 5 0 de frente poi 
1 5 . 5 0 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoain y S a n Franc i s -
co, vendo 3 casas modernas, buena 
fabr i cac ión , sala, saleta. 3 cuartos, 
cuarto b a ñ o , renta cada una $120 
a $ 1 3 . 0 0 0 . 
E n S a n L á z a r o , vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 13 
por 34 a $100 metro. 
E n Leal tad , casa de do« plantas 
9 por 24. renta $220 en $ 2 8 . 0 0 0 . 
E n la Calzada de Monte, casa de 
una planta 6 por 23 en $ 1 8 . 0 0 0 . 
A una cuadra cíe Gal iano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $250 en $ 3 0 . 0 0 0 . Los ba-
jos para establecimiento. 
E N E L V E D A D O 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de dos plantas, fabrica-
c ión de primera claSe en $40.000. 
Y muchas m á s . 
Informan: 
J U A N L . P E D R O . 
D A V I D P O L H A M U S . 
Aguiar 92 , bajos. T e l é f o n o A-7969 
de 10 a 2 exclusivamente 
C 11383—7 d 17. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la ca>a Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar ura 
buena casa. Informa su dueño señor 
Aivarcz. Mercaderes 22, altos. 
57167—21 dic. 
S e v e n d e p r e c i o s o c h a l e t 
d e e s q u i n a d e u n a p l a n t a 
c o n c i n c o c u a r t o s , g a r a g e , 
h e r m o s o p o r t a l a dos c a l l e s , 
r o d e a d o de j a r d i n e s . C a l l e 
8 e s q u i n a a l a . . R e p a r t o 
L a S i e r r a . U r g e l a v e n t a s in 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
T e l é f o n o : F O - 1 0 0 2 . 
.'7068—1:2 dlc. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
con contiato en $32.000, renta $250 
un recibo, 700 metros, no quiero co-
rredores, la tengo directa. Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
57135—21 dic. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida C S S Í I er. San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres hr.bltcclones, salón 
do comer, cuarto de criado, dcble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informan 
S r . Alvarez. Mercaderes 23, altos. 
Ba puede dejar parte cel precio en hi-
poteca. 
57166—21 dlc. 
" L O M A D E L U Z " 
A 72 metros sobre el nivel del mar 
ep vende con poco de contado y el 
resto en hlprteoa, r.n chalet de dos 
plantas. Tiene dos baños do familia, 
cuarto, servicio do criados, garage y 
demás comodidades. T e l . I - U 0 G . 
57095—19 dic. 
S e vende en la calle Guinta entre 
8 y 10 Reparto L a S ierra , una casa 
con portal, sala, saleta, hall , tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, pantry, closet, cuarto y ser-
vicio de criado, tres jardines y ár-
boles frutales y entrada de criado 
independiente. S u d u e ñ o en la mis-
m a . T e l . F O - 1 0 9 8 . 
G . P . — 2 2 d i c . 
C A S A P O R $ 4 , 5 0 0 
Tiene portal, sala, saleta, dos cuartos 
muy amplios de azotea, pieos do m) -
saicos, buenos ' servicios. Call<» San 
Benigno a dos cuadras del parque de 
Santos Suárez. Precio $2.500 al fir-
mar y $2.,,ft0 puedo dejar en hipo-
teca. J . LlaE.es. Sitios 42. Teléfono 
M,2632. 
57102—20 -dlc. 
V E N D O 5 E S Q U I N A S 
cen establecimientos, buena renta, dan 
el 9 0-0 libre y vendo una casa 709 
metros $25.000. renta $525. Tengo en 
venta glandes negocios de flncaa. 
Informes Amistad 136. Berjamln . 
57135—21 dio. 
H U E S P E D E S Y C A S A S 
Vendo las mejores de la Habana y 
catas de inquilinato. También vendo 
hoteles haratos, muchas habitaciones 
Informes: Amistad 136. Benjamín . 
57125—21 dic. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia, compro y ven-
do fincas rúst icas y urbanas, dinero 
en hipoteca V eslablecjmiciuo&. Ten. 
ge grandes negocios. Venga a verme. 
Amistad 136. T e l . A-0379. 
5713E—21 dio. 
S E V E N D E 
Una hermosa casa recién construida, 
tiene portal, sala, recibidor, tres dor-
mitorios, baño intercalado completo, 
con lujo comedor amplio, cocina, ser-
vicio de criados, cuarto de criado, co-
cina gas, electricidad, patio con pér-
gola y garáge, toda decorada y pin-
tada en colores; en lo mejor de la 
Víbora y a dos cuadras de la Calzada. 
Precio $11,000, pueden dejar $6,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. Teléfono 1-
3787. 
E n el Reparto l a Sola, una de portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina y patio, precio $5,500. 
Teléfono 1-3.787. 
Casa esquina calle Libertad y San 
Antonio, portal, jardín, sala, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio $6,000. 
parte contado y resto en hipoteca a l 
7 por ciento. Teléfono 1-3787. 
E n solares tenemos de esquina y cen-
tro de varios precios y tamaños en 
cualquiera de los Repartos. Al con-
tado y a plazos. Teléfono 1-8787. 
También tenemos fincas y finqultas 
de recreo y producción con arboledas, 
casas, aguadas etc. Teléfono 1-3787. 
Si desea usted dinero en hipoteca, le 
ofrecemos en todas cantidades y con 
módico in terés . Teléfono 1-3787. 
Se vende Campanario, entre San Jo-
sé y Zanja, propia para fabricar de 8 
por 27. Te lé fono 1-3787. 
E n Santa Irene de portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, bañó intercalado mo-
derno, comedor, cocina, patio y tras-
patio. $5,500, úl t imo precio. Teléfono 
1-3787. 
E n La calle de Dolores, a una cuadra 
de la Calzada, cerca tranvía Santos 
Suárez, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
moderna, $6,000. Teléfono 1-3787. 
E n J e s ú s del Monte, calle Vlllanue-
va y Santa Ana, casi esquina portal, 
sala, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina y patio $6,200. Teléfono 1-3787. 
E n la cali© Pérez tenemos 3 seguidas 
cuando las vean y ofrezcan hacemos 
negocio. Teléfono 1-3787. 
Otra de 7x40, 280 con portal saLa, 
saleta, 4 cuartos, baño al fonáo, co-
í1onf;«p^^tl0• toda azotea, pisos finos 
•,8.600 hay $5,000 en hipoteca, bajo 
tipo. Teléfono 1-3787. 
L a s llaves de las casas para verlas 
y los informes que usted desee, puede 
llamar al te léfono 1-3787, de 9 a 11 a. 
m. y de 5 a 7 p. m. A. Frlgola . 
56880.—19 Dic . 
E N S A N T O S U A R E Z ' 
Vendo con $3.000 en mano, una casa 
de esquina de 2 plantas, preparada 
como para establecimiento y recono-
cer en hlpoUca $10.000. Informa: E a -
llina y Márquez. Manzsna de Gómez 
No, 870. Teléfono M,951C. 
I n la calle de Oficios, casa con es-
tablecimiento de 16 metros de frente 
por 22 1-2 de fondo, de 2 plantas en 
$70.000. 
E n la callo Acosta casa de 3 planta» 
produciendo $300 cada mas en $30,000 
Concepción, cerca de la Calzada d» 
J e s ú s del Monte, regla residencia con 
portal, oala, 4 erarlos cusrto de ba-
ño, comedor corrido al fondo, cuarto 
do criado y dcble servicio B£r.itario en 
?16.000. 
E n la calle Floros, cerca del tranvía, 
casa moderna, con portal, hala, rale, 
ta, 2 cuartos, cuarto de paño, coroedo.* 
corrido a l fondo, patio y traspatio, 
$6.200. *~ 
Ensancha de la Habana, bonito sol.ir 
yermo de 21.23 do frente por 21. »0 
de fondo, en la calle de Pozos Dul-
ce» entre Carlos I I I y Lugareño a $22 
vara, »« vende también la mitad y se 
deja en hipoteca lo que se quiera. 
Una esquina prepajrca para altos con 
2t'. varas con entatlecimlento, buena 
renta. S* da barata. Informan Ba^ 
Ulna y Márquez. Manzana de Gómez 
No. 370. Teléfono M-9610. De 10 a U 
y de 3 a 6. 
Tomamos $15.000 en primera hipo-
teca sobre 2.C6C varas de terreno con 
600 n etros fabricados antiguo'. Se 
prga el 9 0-0. Bal l lna y Márqui» 
Mxmzana de Gómez 370. T e l . M-9510, 
de 9 a 11 y da 3 a 6. No corredorca. 
E09C'2—21 d l c 
E n Concordia casi esquina a Belas-
coain ce vende casa de tres plantas 
de canter ía y concreto. 210 metros 
con sala, saleta. 5 cuartos, comedor 
cocina y dos b a ñ o s en cada piso. 
Buena renta. Precio $ 4 0 . 0 0 0 . I n -
forma el propietario. Concordia 122 
T e l é f o n o M-6148 . 
5 7 0 8 1 - 8 2 - 2 4 dic. 
C A S A V E N T A 
("Vea este negocio) acabntla do cons-
truir jardín, portal, 3 cuartos, pan-
try, lujoso baño, gran garage, amplio 
traspatio, su ttireno 10 metros de 
trente por E0 de fondo, todo cercado 
oe mamposier ía ,luz y teléfono Inta-
ríor, agua abundante. Solo dos cut-
aras de la calzada de la Víbora y pe. 
Badila al Faiao'ero (cruce) de la Ha-
vena Ceniral . Venta $9.500. Compa-
re estas cifras: 200 metros de fabri-
cación de primura 715.76 varas de 
superficie, « i l l e por donde es tá pro-
yectada la l ínea de su oída de la H a . 
vana E.iectric. Lugar muy alto y sa-
liioable,. Se dejan hasta $5.500 en hi 
pe teca y se entrega vac ía o alquilada 
a raz6n do $V5 mensuales por años 
adelantados. Interese informes y 
véa la . Calle 2a. entre Avenida de 
Beatriz y San Leonardo. Tel. 1-6610. 
. 57083—20 dlc . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta d^ cesas. Dinero en 
hipoteca. Habana M, frente al par-
que de San Juan de Dios. T e l . M-3U1 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000. .Fefrús María 
Í 1 3 . 5 0 0 . Estrel la $14.500. Arambu 
ro $10.500. Escobar ?c4.500. San Jo-
sé $36.000. San Miguel $25.000. l i -
tios $13.00U Manrique $2G. 000. • Ravo 
$13.500. Malcja $16.500. Figuras en 
$12.000. Industria S35.0C0. Virtudes 
$16.500. San Lázaro $25.0(0. Tojadi . 
¡lo $22,000. Aguila $45.000. Amistad 
$52.000. Escobar $10.000. Gloria en 
SI 1.000 y muchas más . Evelio Mart i , 
nez. Habana 76, frente al parque dé' 
San Juan do Dios do 9 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono M-3811. 
56927—18 dio. 
V e d a d o c a s a a p l a z o s c o n 2 , 5 0 0 
pesos a l c o n t a d o y e l res to a 
p a g a r e n 1 2 a ñ o s p o r m e n s u a l i -
d a d e s . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a y 
g a r a j e . I n f o r m a n : M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú m e r o 5 0 . 
10 d~16 de. 
A L A M B I Q U E 6 8 
So vende solnr con 4 habitaciones^fa-
bricadas, acera de la brisa, punto de 
gran porvenir, cerca de Vives. Infor, 
ma su dueño, de 10 a 11 a . m. y de 
3 a 5 p. m, 
57125—20 diel 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad 
de todos precios y tamaños, esquinas 
con establecimientos y dinero con ga . 
runtla hipotecaria. Evelio Martínez 
Habana 7 6 frente a l Parece de San 
Juan de Dios, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono M-3811. 
56927—18 dic. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
vendo una esquina en 12,500 pesos que 
vale $25,000, tiene tres casas que ren-
tan 100 r esos, e s tá la etquina por fa-
bricar, propia para bodega, es parade-
ro de tranvía^. Informan en Belas-
coain 5'J, tienda L a s Tres B B B 
5G705.—18 dl3. 
U R B A N A S 
Una esquina Reparto Lahvton, 3 cua-
aras calzada, 153 metros alto y bajo. 
Renta $153. Precio $14.000. 
Una esquina Reparto L a Sola con es-
tablecimiento y tres casas, forma cha 
let, renta $150. Precio $16.700. 
Una esquina con tres establecimien-
tos 128 m.^trosj renta $450, preparada 
para dos plantas más , hipotecada en 
$40.000 a l 7 1-2 por 4 añoJ a $65.00 
metro. Informa Ruiz López. Cafó Cu-
ba Modeira. Cvatro Camines, de S a 
10 y de 1 1-2 a 8 p. m. Telé fono: 
M.3259. 
56613—23 dic. 
F I J E N S E E N E S T E 
regalo de Pascuas, so venden dos ca-
sas en lo mejor de Buena Vis ta ^n. 
f í e n t e del Cc!egio "Belén, portal, sala, 
soleta, 3 cuartos servicio completo a 
$4.500 y tengo oU'a casa que reuta 
SSO mensuales. Su rrecio I8.B00 y 
además necesito una hipoteca $16,00) 
mucha garant ía . Informan Pedro So-
to. M.5476. 
5(5977—19 dic. 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas de a 2,300 pesos 3,000, 
3,500, 3,700. 3,800, 4,200, 6,000, 6,300; 
6.600; 6,200; 6,500, 7,200, 8,800, otra 
de dos plantas en 11,600 y cerca de 
esquina Toyo casa antigua en 6,500. 
Informes: Luyanó , 28 y 30. Teltfono 
1-4610. F . Hernández . 
56399.—19 Dic . 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón, 
pintada de gris. Informes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . 1-5402. 
65829.-28 Dic . 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio independien^.;, sala, .saleta, co-
medor, gran cocina moderna, los ba-
fos, portales, jardín, gran patio ere-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. E l so-
lar tiene 960 metros. Precio definiti-
vo $5.000, contado, libro de gastos, 
reconocierdo $10.000 primera hipóte , 
ca . Calle Josefina 2 entre Calzada Y 
Primera. T e l . I-60S5 
54623—18 dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O A C C I O N P E Q U E R A F I N C A , 
excelente casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 350 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. D í a s Mlnchero. 
Guanabacoa. Caserío Vi l la María . 
55602.—17 Dio. 
S E A R R I E N D A LINDANDO A L A 
finca Bagatelle, dando frente a la 
carretera, de Ceiba a Pogolottl un 
terreno amplio con agua, casa y luz 
propio para jardín, hortaliza o cria 
de aves con varios árboles y cercado 
de tela metá l i ca . E n la bodega de 
Curazao que es tá en la esquina infor-
man . 
56491—19 dio. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A R N I C E R I A D E P R I M E R A 
Vendo una en zona comercial. Dofl 
clientes, gastan mensualmente 700 pe-
sos. Venta diaria 50 pesos. Contrato 
largo. Renta 40 pesos. Alvarez. Obra-
pía, 44, café , de 10 a 12. . 
56638.—18 Dic . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Bodega cantinera se vende con 
$ 1 . 0 0 0 de contado, resto un a ñ o 
por retirarse uno de los socios. I n -
forman en Infanta y D e s a g ü e , F o n -
d a . Preguntar por Blanco . 
57086—23 dic . 
KN E L B A R R I O MAS C O M E R C I A L 
de la Habana vendo u r a gran casa 
de comidas con rrarchartoría Beta*, 
t í s ima y 8 habitaciones, todas alqui-
h'das. Urgo su venta por tener que 
hacerme cargo de un hotel. Precio 
sumamente barata. San Nicolás 27. 
Teléfono A.1373. 
57140—2S dio. 
Peletero que disponga de $ 7 . 0 0 0 
se solicita para socio en estableci-
miento de principal calle comercial. 
L V a l d é s . L u y a n ó 101. T e l é f o n o 
1 1946. 
57107—22 d i c . 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 3,050 me-
tros, con frente a 3 calles, con varias 
casas . alquiladas y terreno para fa-
bricar. Informan en Sol, número 118, 
de 4 a 6 de la tarde y en Factoría, 63, 
altos de 6 p. m. en adelante. 
B6845.—19 Dic . 
P A R A F A B R I C A R 
en lo mejor de la Habana, vendo lote 
de 6.75 por 14.50 metros, $2,500 con-
tado y reconocer $4,700 a pagar a pla-
zos en diez a ñ o s . Banco Nova Esco-
cia. 206. M-4335. 
A $ 2 . 7 5 V A R A V E N D O 
junto o separados dos solares de 15 
por 47, Quinta Avenida cerca del tran-
vía playa y Hotel Almendares, poco 
contado y resto plazos. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
E N L A H A B A N A 
para fabricar vendo 5.65 metros fren-
te por 12 fondo a media cuadra San 
Lázaro $2,600 contado. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
56870.-20 Dic . 
E n Ip mejor del Reparto Almenda-
res, calle Quinta entre 10 y 12, ace-
ra de la brisa, se venden tres solares 
juntos con 30 varas de frente por 
4 7 . 1 7 de fondo a $6 v a r a . S e dan 
facilidades de pago. S u d u e ñ o T e -
l é f o n o F O - 1 6 7 5 . 
56634—21 d i c . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E -
dado, calle 13, muy cerca de la calle 
22, mide 13.66 por 50. Informan: 10 
de Octubre 416. Teléfono 1-2160. R a -
fael . 66637.—19 Dic . 
T E R R E N O S 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D B 
Ayes terán vendo lotes con el 6 0.0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C i l . T e l . FO-7789. 
56557—2 en. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L S M . 
banche de la Habana, próximo a Car-
los I I I . Informan de 3 a 6 y . m. en 
id Teléfono F-5581. 
5G38C—18 dio. 
S i n intereses y con solo $ 6 . 0 0 men-
suales le vendemos un solar con co-
m u n i c a c i ó n directa a la H a b a n a , poi 
cinco centavos. Informes V í b o r a 596 
5 6 2 1 6 — 1 8 dic. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos g iat is . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63503.—27 Dic . 
E S Q U I N A P R E C I O S A , V E N D O 
E s un hermoso cuadro el terreno que 
ocupa 15x15 en los bajos tiene gran 
establecimiento, es muy barata, el 
terreno solo vale lo que piden. Arro-
jo, Belascoain 50, L a s Tres B B B . 
No informo a curiosos. 
56795.—18 elle. 
C O L O N 1. S U A R E Z . A - 4 4 5 7 
Se vende casa Concbrdla 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta $210, precio 
$25.000 Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $330, precio $13.000. San Nico-
lás, de azotea 3 cuartos $8.000, anti-
gua cor. 134 metros en San Lázaro 
$16.51)0 Irdustr ia 2 plantas, renta 
$185, en $30,f'0i/. Fincas rúst icas en 
Guajay do una caballería $18.000. 
Otra con luz, te lé fono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata, S u á . 
rez. Colón 1. T e l . A-4457. Tengo 
varias partidas para el Vedado d« 
3 y 4 mil pecos al 7 0.0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—2C dlc 
S E V E N D E M A G N I F I C A CASA E N 
lo mejor del Vedado, compuesta de 
sala, saleta, 8 cuartos, 3 baños, ro-
pero, despensa, pantry, amplio come-
dor y cocina, garage con dos cuartos 
de criados sobre el mismo y sus ser-
vicios. Informes: Teléfooio F-1986. 
Positivamente no corredores. 
5597fi.—18 D i c . 
E N 13.500 P E S O S S E V E N D E L A 
casa Inquisidor numero 62, coa 171 
metros. Informan: Cuba, 96. 
65655.—19 Dic . 
E N LUYlVNO. E N L A C A L L E S A N T A 
Felicia, entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo, junto o separado; en la misma 
informan. 66193.—22 D l c . 
S E V E N D E UNA B O N I C A C A S A D E 
dos plantas en Valle cerca de Infan-
ta, mide 7x21 varas, renta 110 pesos, 
su precio 11,500 pesos. Informan: Ca-
fé Dos Hermanos, Plaza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de 8 a 10 y de 1 a 
3. S r . Lodos. 56604.—21 D l c . 
B A L U N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción; Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 37U, de 9 
a l i a . m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9610. Habana. 
54344.—31 D i c . 
SJ] VENDI- UN S O L A R E N L A CAIw-
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vitíta en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en l a 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera gí nga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
53048—£3 nlc. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y Q O . 
Obispo 63. Te l f . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E N D O P A R C E L I T A T E R R E N O fren-
te tranvías Lawton-Parque-Central y 
Lawton-Muelle-Luz. 8 por 24 varas . 
Con 136 pesos entrada. Resto 10 pe-
sos mensuales. Queda a cuadra y me-
dia paradero Lawton Havana Central 
con tranv ías para la Habana, cada 15 
minutos y tardan en llegar 10 minu-
tos, también le pasan por la esquina 
dos l íneas de guaguas. Urbanización 
con alcantarillado ya terminado. Pro-
pio para persona que quiera hacerse 
de una propiedad con un pequeño aho-
rro mensual. Informa: Tomás Pérez 
San Pelayo. Teléfono A-1248. 
56677.—19 Dlc . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Se venden varios solaies situados en 
la parte m á s alta de la V í b o r a , R e -
parto L a Floresta. S e pueden ad-
quirir entregando una p e q u e ñ a can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el E d i -
ficio B a r r a q u é . Departamento 2 0 6 . 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
5 6 6 8 7 - M 8 dic. 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien situado y e una 
cuadra del cairo, con agua, alumbra-
do, alcantarillado y hermosas callea-
L o doy por r.my poeio dinero. Llame 
a l te léfono 1-2120. 
56101.—10 en. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UNA CASA Q U I N T A , de 
madera y teja, con 12x50, en la (.alza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
'65977.—20 D i c . 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOMl»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermos í s imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bnhía y un pre-
c ios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a más de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que Ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 16d-3 
S E V E N D E F I N C A 
de dos caba l l er ía s , bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en* 
trega en el acto, a 11 ki lómetros do 
la H a b a n a y uno de la carretera 
que va de la V í b o r a a Managua . 
Prec io $ 1 2 . 0 0 0 . S i n rebaja . T a m -
bién se vende una a media caballe-
r ía . Informa D r . V e r a . O b r a o í a 35 
altos. T e l . M - 5 0 4 5 . 
^ 5 6 4 5 - - 1 9 d i c . 
A T E N C 1 C X 
Se vende t intorería y tren de lavado 
por uno de los dueños tener que em-
barcarse o se admite socio con 700 
pesos. Figuras, número 52. Informa: 
su dueño; Teléfono M-2998. 
57017.—25 Dic . 
G A R A G E , S E V E N D E . E S B U E N N E -
goclo, 6 a ñ o s contrato, 70 máquinas 
storage, venta de gasolina y lubrican-
tes. Informes: Teléfono A-2574. P a -
ga poco alquiler y bien situado. 
66697.—19 Dic. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su 
dueño vendo un Troy de lavado mecá-
nico. Informan: San Lázaro y L e a l -
tad vidriera de tabacos y cigarros. 
Teléfono M-1092. 57050.—20 Dlc . 
GANGA. P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en 
lo mejor de la Calzada Luyanó , tiene 
buen contrato y se da barata, propia 
para una persona sola. Informe en la 
calle Luyanó, 231, pegado al paradero 
de los t ranv ías . 67027.—22 Dlc. 
S i usted entiende el negocio de sto-
rage y dispone de $ 2 . 0 0 0 le ofrez-
co oportunidad ún ica E . V a l d é s . 
L u y a n ó 101 . T e l . 1-1846. 
57106—22 d i c . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Vendo dos en pueblos cerca Habana 
y de gran Importancia, antes del día 
S I . Detalles S r . Benltez. Fernando 
Quiñonos 7, de 12 a 3 y de 7 a 10 
pasado meridiano. 
67063—22 dlc. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $25.000. venta $6.000 
al mes. Tiene buen contrato y tengo 
Cttp on $8.00C y tengo 2 lecherías y 
vendo dos cantinas. Informes Amis-
tad 136. García . 
5:i?5—21 dic. 
V E N D O L A M E J O R 
bodega cantinera do la Habana, muy 
barata, quiero quo la vea aunque no 
la coni(pie. Infoimes: Amistad 130. 
B e n j a m í n . 
57135—21 dlc. 
V E N D O U N A G R A N 
bodega en $5.500, cantinera, 5 años 
contrato, locai para familia, $50 de 
alquiler. Informes Amistad 136. Gar-
r.7]35—21 dlc. 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera, $200 venta o So admite so-
cio con poco dinero que sea buen bo-
deguero Amistad 136. Bo-njamín. 
57135—21 dlc. 
V E N T A D E U N A F A B R I C A 
D E H I E L O Y M A Q U I N A -
R I A S , E N C A Y O H U E S O , 
F l o r i d a 
Tiene una capacidad de 100 
toneladas diarlas. Tanques de 
60 toneladas, 300 canalones 
para el hielo. Un elevador eléc-
trico marca Sprague para ca-
da tanque. Una bomba de 
vacío para la condensación y 
otra de 1,000 galones por mi-
nuto con un motor de 35 ca-
ballos de fuerza. Un conden-
sador para el amoniaco marca 
Vergne, Una fabricadora de 
hielo de 20 toneladas, verti-
cal, marca Corliss y otra de 
50 toneladas, horizontal. Un 
motor de petróleo marca F a i r -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la dest i lac ión del 
agua con 15,000 galones dia-
rlos. Tres cisternas para 
agua de 80,000 galones. Un 
tanque de madera ciprés de 
60,000 galones y otro de 2,000 
galones. Un generador de 125 
K . \V. y 220 voltajes, directo 
y otro de 75 K . W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 voltajes, 85, 15, 
12, 10, 7 y medio y 1 y medio 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
B E E R S & C o . A G E N T S , 
O ' R E I L L Y , 9-1 [2 , H A B A -
N A . T E L E F O N O S : A - 3 0 7 0 
Y M - 3 2 8 1 . 
C11279 10d-13 
V E N D O U N C A F E C A N T I N A V i -
driera cigarros y tabacos, al lado de 
un cine, en Casa Blanca. Calle Cen-
tral 20 pesos. Precio 1,500 pesos. 
Entenderse con su dueño, 
56839,—21 Dic , 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, mejor punto Neptuno, café, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler,. Dueño informes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor 
en plaza. 
55840,—30 Dlc . 
G R A N N E G O C I O , S E V E N D E UN 
comedor y cantinas en casa de hué.i, 
pedes con buena marchantería, es gañ 
ga, vendo o admito scelo para traba-
jar el comedor y llevar la ellrección 
So garantiza el capital. Crespo 43 A 
altos. 
3 ••••/».' 56839—10 dlc. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
vidriera de tabacofi, nueva completa-
mente y se adapta a cualquier esqui-
na. Apodaca 58. 
56Jj2—26 dio. 
B O D E G A B A R A T A , V E N D O 
con 6 a ñ o s de contrato 28 pesos de 
alquiler, vende a prueba 65 pesos dia-
rios, sola en esquina, y en la Haba-
na, o solicito un socio con 2,000 pe-
sos. Informa Arrojo, Belascoain 50. 
L a s Tres B B B . 
. 56796.—18 dic. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N 
6 , 0 0 0 P E S O S 
vendo en pueblo de importancia, mon-
tado a la moderna, costó $8,000 el mo-
biliario y demjs, para una o dos perso-
nas que ouleran trabajar es un buen 
negocio, 12 años de contrato. Informes 
Infanta 45, E l CaniJiSTñ'ento, 
66796.—18 dlc. 
FONDA, S E V E N D E UNA E N BUEN1 
punto. Calzada de J e s ú s del Monte, 
número 272, entre la esquina de Toyo 
y Santos Suárez. Informes: San Ni -
colás , número 140. Teléfono M-6725. 
56669.—18 Dic . 
V E N D O U N C A F E B A R A T O 
tiene conírato por 6 años, hace a.ia 
venta de 160 diarios, su dueño está eu 
la quinta y por eso es una gran oca-
s i ó n . Informan Belascoain 50, L a s 
Tres B B B, tienda. 
56795.—18 d i c 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E TABa-
cos y cigarros en buena calle, hace un 
diario de 16 pesos, vende ocho billete* 
enteros en cada sorteo, vendo esta-
blecimientos y fincas urbanas y rús -
ticas. Informes: Monte y Cárdenas, 
ca fé . Teléfono M-4780, de 9 a 10 y 
media a . m. y de 3 a 4 p, m. A» 
Sánchez , 66849.—20 Dic . 
V E N D O U N C A F E . Q U E V E N D E 60 
pesos por no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de J a -
comino. Informan en M, Crespo. 
56621.—30 Dic . 
R u i z L ó p e z . E l corredor m á s anti-
guo y el que m á s establecimientos 
vende, tengo c a f é s de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, p a n a d e r í a s , carn icer ías , 
vidrieras de tabacos y cuantas c la -
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el quo 
desee comprar no debe hacerlo s l i 
verme y se c o n v e n c e r á de la reali-
d a d . Informes en el C a f é Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 6 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p, m. T e l é -
fono M-3259 . 
5 6 6 1 2 - 2 3 dic. 
V E N D O POR E M B A R C A R UNA C A S A 
de huéspedes en las mejores condicio-
nes que pueda desearse, tiene quine» 
habitaciones todas amuebladas y to-
das alquiladas a muy buen personal,, 
Lon un gran negocio de comidas en 
la misma muchos abonados del co-
mercio mucho despacho a domicilio 
í l " ? ^ bwen contrato. Bu dueño; Agui-
la 120, altos, entre Reina y Estre l la . 
66633,—21 D l c . 
C A M B I O P O R U N A P R O P I E D A D 
^na« 6rracn bode8ra o la vendo dando 
;?^que fuera 0 tomándolo, la bodoga 
tiene casa para familia, vende 70 po-
w / k / paTSa. tcd0 50 Pesos. y la d . ^ *nform*n en Infanta 45, bo-dega E l Campamento. 
66795.—18 di?. 
t A K M C E R I A , V E N D O CON !?300.0» 
~ ^ C O ? y eI ref-to a Pasar en ala-
zos cómodos, pues no soy del giro y 
para informes T e l . F.5371. 
_ ^ . '56715—23 dlc. 
p W j 8 ' B A R R I O MAS COMODO DHJ 
la Habana vendo una casa de comí-. 
das con una marchantería ¡üelectísima 
y 8 habitaciones todas eüquliartas. Ur-
ge su venta por tener que hacerm* 
cargo de un hotel. Su precio es su-
mamente barato. San Nicolás 37. 
56738—21 dic. 
V E N D O B O D E G A 
frente a otra en la antigua Habano, 
cantinora; en un año da lo qud la 
cuesta, buen contrato. Cuenya. D r a -
gones y Amistad. Café, 
50708—23 dic. 
B O N I T O N E G O C I O P O R T E N E R M H 
que embarcar, vendo una vidriera con 
buena venta en tabacos, quincalla, re-
vistas y periódicos . Para razón en la 
misma. Cristo y Teniente Rey . 
56699.—18 Dic . 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una fonda en el centro da 
la Habana, casi regalada, magnificas 
condiciones. .Informan: A y e s t e r á n . 
Infanta. Adolfo Carneado. 
66371.—20 Dic . 
E N $ 8 0 0 . 0 0 
Vendo mi carnicería en el centro da 
la Habana, tiene 10 años contrato y 
solo paga 25 pesos de alquiler, está, 
montada a la moderna, solamente 1* 
nevera vale el dinero. Informes: R . 
Suárez . Empedrado 34, Teléfono A -
1657. 66362.—18 Dic . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N L O -
cal para un piiceto de íruta , acaba-
do de construr por haberse enfermado 
su dueño, llena • entrepaño, mostrado* 
y servido farntarlo y la licencia soli-
citada, un buen barrio, no hay puesto 
ninguno, es negocio visto, paga poco 
alquiler. Zapata 1, pregunte por üa^ 
Urdo. 
C6489—20 dlc. 
U N B U E N N E G O C I O Q U E S E 
G A R A N T I Z A 
Se vende una vidriera de tabacos con 
ocho años de contrato, bien fdtuada 
y tiene buena venta. Se vende por-
que su dueño tiene otros negocios y 
no puede atenderla. Más informes: 
Monte 2 D . Madrid P a r í s . Pregunta 
por Alfredo, 
56555—18 dlc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por embarcarme, vendo casa peque 
ña de huéspedes, es de esquina, onü 
en lo mejor del cehtro de la Habana, 
hermoso comedor y por su buena s i -
tuación siempre toda ocupada, de buen 
elemento, buen contrato. Infor mam 
Monte 2 A . S r . Domingo. 
56463—18 dio. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros y qutiicalla, se vende en la mo-
jor y m á s concurrida calzada como 
ganga y otra en $800. alquiler Jó) , 
con comida, buen contrato y facií 
pago. Rr-j:0n Bernaza 47, altos de la 
boc.ega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L l -
zcuco. 
r.6474—21 dlc. 
C A R N I C E R I A V E N D O POR NO SEjI 
del giro y la doy muy barata. Pafa 
Informes Obrapía 56. T e l . A-3488. 
66443—20 dic. 
Establecimiento para c a f é y lunch, 
admito socio o cedo el local. E s lu-
gar ¿2 inmenso porvenir. Informa: 
E . V a l d é s . L u y a n ó 101. T c l é f o n j 
1-1946. 
56467—19 d i c . 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E MAN-
tequllla con maquinarla moderna y 
marca acreditada, en tres mil pesos. 
Garantizo, es un negocio muy pro-
ductivo, s e g ú n se explicará a ios in-
teresados y si la vendo es por ser so-
lo y no poder atenderla. M . Fernán-
dez de Castro, número 70. (Luyanó) 
De 1 a 4 d, m. 66373,-18 Dlc , 
E S T A B L E C I M I E N T O D E M l ' E B L E -
ría, loza, juguetes y novedades «n 
uno de loe pueblos más prósperos d« 
la Habana, so vende a preKjio de fac-
tura por nuevo negocio en la capital 
Teléfono A-6t.o7 . informan. 
'66426—18 dic. 
COMPRO B O D E G A B U E N A A CAM-
bio de una casa nueva en S. Suárez 
Sola número 22 entre Libertad y Pa-
saje, vale $6 400 resto en pagarés ren 
ta $o5. Interesado San Salvador núme-
ro 37. Cerro. Figueroa, tel. 1-2433. 
. 65473.—18 dlc. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas aoredltada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
66172.—21 Dio. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas enntlda-
tlcs y le dey dinero en el neto An-
tes de venaer véame le haró 1* m*, 
jor oferta. Manzana de Gómez S i s 
Manuel P l L o l . *" 
a n -
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En una nota oficial el gobierno 
explica la finalidad de la Unión 
patriótica y su constitución 
PETICION P E R I O D I S T I C A 
En la Gaceta se publica el 
decreto creando secciones en 
el departamento de Marruecos 
MADRID, diciembre 17. (Por la 
United Press) . E l Debate, en un 
artículo editorial del día de hoy, 
califica de monroismo comercial 
la prohibición existente en los E s . 
tados Unidos de importar uvas y 
naranjas procedentes de España, 
considerando injusto el pretexto 
sanitario que aduce aquel país y 
pidiendo el nombramiento do una 
comisión de técnicos de ambas na-
ciones para que esa ella la que de-
termine la cuestión, que en el es. 
tado actual causa enorme perjuicio 
a los exportadores españoles . 
EN E 
DE 
I n t e r l í n e a s en los Cables 
p. 
T K A S C K A DttN J A L K l H T O K l AL. 
D E " E L SOL" S O B R E L A S R E S . 
T R I C C I O X E S OPUESTAS A L A 
DíMIGRAClOX EPAÑOLA \y 
A M E R I C A 
MADRID, diciembre 17. (Por 
Associated Press) . Ocupándose de 
lag restricciones impuestas a la in. 
•migración española y al estable., 
oimiento de los españoles en los 
países de Norte América, así como 
del intento de seguir el mismo sis-
tema que otros de la Améric.i d*1 
Sur, " E l Sol" llama Ja atn 
al gobierno para que se prco • 
del asunto, creyéndolo de máximo 
interés para España, y dice: 
"Es exactamente el mismo siste. 
ma que aplica en España la Jun-
ta de Colonización Interior, con 
la diferencia de que los terrenos 
vírgenes de Santiago del Estero, 
o Chaco, de Misiones o Corrientes, 
donde se están instalando aquellas 
colonias alemanas, ofrecen posibi. 
lidades de una expansión insospe. 
chada que no tiene l ímites . E l pro 
blema es arduo y complejo. In-
teresa más a España dar poco y 
real que la vana retórico con que 
venimos sustentando el ideal bis. 
panoamericano, e intensificar su 
población y vida interior". 
"Dicho de otro modo, tiene 'Es-
paña una población excedente que 
exportar y ha llegado ya al máxi. 
njo de producción de trabajo para 
sustentar a sus escasos 22 Tnillo.-
nes de habitantes. L a obra del 
gobierno es resolver el dilema y 
proceder en consecuencia". 
"Si se cree que debemos conti. 
miar la obra racial que iniciaran 
las tres carabelas colombi;inas y 
que en tan mala hora interrumpie-
ron los errores de un gobierno ab. 
soluto y posteriores intransigen-
cias, necesario será que España se 
preocupe de lo que ocurre en la 
América Septentrional, apasionada 
por exclusivismos nacionalistas, y 
de lo que ocurre en la América Me. 
ridíbnal donde se desea la inmi. 
gración de labriegos y obreros téc-
nicos procedan de donde procedie-
ren y hablen el idioma que gusten, 
cen tal de que vayan deseosos de 
trabajar, tanto más si no piden 
a su nueva patria más que un tro-
zo de tierra fiscal y llevan dinero 
para fecundarla". 
Comienza a agitarse dentro 
del partido socialista la 
idea de buscar nuevo líder 
LOS GOBIERNOS C I V I L E S 
Uno de los arriesgrados ejercicios que efectúan alumnos de secundo año de 
la Escuela Militar preparatoria para tomar parte concurso hípico 
(Servicio especial para el DIARIO DE LA MARINA, foto Marín) 
OE LA VIOA DE 00N CARLOS 
Don Carlos y la Corte de Viena.—El Archiduque Francisco Fer-
nando.—El Duque de Módena.—Los Archiduques de Toscana 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PASA El. "DIARIO OE DA MARINA" 
I M P O R T A N T E T>ECRETO P U B L I -
CADO E N L A ¿BACETA 
MADRID, diciembre 17. (Por 
la United Press) . E n la Gaceta de 
Madrid ha aparecido hoy un im-
portante Real Decreto por el que 
crean distintas secciones en el 
nuevo departamento denominado 
Dirección General de Marruecos y 
Colonias. Este dependerá del Je. 
fe de Gobierno y las relaciones del 
Comisario superior y de las auto. 
Tidades de la Colonia serán direc. 
tamente con la Presidencia. 
E l cargo de Director General so-
lo podrá desempeñarlo un ex-Co. 
misario General, un ex.Comandan. 
ta én Jefe del Estado Mayor de 
Marruecos, y el de Sub Director un 
General del 'Ejército o nn Jefe de 
Administración Civ i l . 
L a anterior disposición demues-
tra el interés de Primo de Rivera 
por las posesiones españolas en 
1̂  costa occidental del Africa. 
P E ESTUDIA L A POSIBILIDAD 
D E QUK SALGA UN SOLO P E . 
JMODTCO EN L A NOCHE D E L 
DOMINGO O E \ L A MAÑANA 
D E L L U N E S 
MADRID, diciembre 17. (Por la 
United Press) . E n una reunión do 
ekmentos de la prensa se ha es. 
tudiado ampliamente la posibili-
dnd de dar al público un periódico 
en el domingo por la noohe o lu-
nes por ia mañana, tanto en esta 
capital como en las de provincial 
y cuyo producto se aplicará a fine • 
mutualistas de la Asociación de la 
Prensa. E l objeto es evitar que se 
interrumpan las comunicaciones 
de España con el mundo entero 
durante 36 horas. 
K I H T A K A S I l EN ( ATALAN UNA 
OBRA D E CONSULTA ANALOGA 
A L A E N O Y C L O P A E D I A BKlTAlÑ-
NK A 
B A R C E L O N A , dic. 17.— (Fór 
Associated Pré'ss).—K|ácense pre-
parativos / a r a la publicación de 
una gran enciclopedia escrita en 
lengua catalana, semejante a la 
Britannlca, en la cual tomarán 
parte las principales personalida-
des de la lengua catalana y balear. 
Inténtase que tenga 150 tomos, 
tiendo esta obra el cauce por 
donde vayan las actuales activida-
des catalanas, inactivas en la po-
lítica. 
Dirigirán la obra Nicolau D'Ol-
ver, Valls y Taberner, R. de A ba-
dal! Batista y Roca, Miguel Rs-
plumés, Carlos Ribas José Gudiol, 
Agustín Durán y Sampere, Pablo 
Vila, J . M. de Casacuberta y Pi 
X V I I I 
E l golpe de muerte lo recibió el 
imperio austríaco con la desapari-
ción del archiduque Francisco Fer-
nando de Este, heredero de la co-
rona después del drama de Mayer-
ling. Aunque de carácter violentí-
simo, aquel joven príncipe era to-
d/) lo opuesto a su primo, el liber-
tino, blasfemo y escandaloso archi-
duquea Rodolfo, es decir, era un 
cristiano sincerísimo, de una pure-
za de costumbres ejemplar y defen-
sor de todas las buenas ideas. 
Sus relaciones con Don Carlos, 
aunquo no muy frecuentes, fueron 
siempre muy cordiales, porque 
Francisco Fernando, que perdió a 
su madre siendo niño^ profesaba 
tanto cariño como respeto a la se-
gunda esposa de su padre, Carlos 
Luis, que era la archiduquesa Ma-
ría Teresa, nacida infanta de Por-
tugal y ardiente legitimista, que 
consiguió inculcar sus ideas en su 
hijo político. 
Yo le he visto en pleno Graben 
—es decir la puerta del Sol de Vie-
na—hacer parar la carroza de cor-
te que ocupaba para saludar a Don 
Carlos que se paseaba a pie conmi-
go y besarle la mano en medio del 
asombro de los transeúntes que se 
acercaban a contemplarle. 
Sin el asesinato de Sarajevo, ten-
go la convicción de que el archidu-
que de Este, como el pueblo llama-
ba al hijo de Carlos Luis, educado 
en los más sólidos principios, hu-
biera sido capaz de regenerar el 
caduco imperio de los Habsburgo 
y, desde luego, habría impedido la 
guerra mundial, a la Ijue su muer-
te sirvió de pretexto, pues, contra 
la opinió:| general extendida por 
toda Europa, detestaba a los pru-
sianos y muy especialmente al E m -
perador Guillermo. 
E) archiduque Francisco Fer-
nando, que, como acabo de decir, 
todos llamaban archiduque de Eis-
te, no tenía sin embargo ningún 
derecho a esa denominación, pues-
por ningún concepto, perttmecia a 
la gran casa guelfa. L a familia de 
Este, que pretendía ser la más an-
tigua de las casas sobeianas, se 
extinguió con la muerte de Fran-
cisco V. de Módena, último duque 
reinante. Toy el único descendien-
te de ella, y eso por línea femeni-
na, es el rey legítimo de Baviera, 
Rupprecht. 
Francisco V, persuadido de lo 
excelso de aquel nombre y querien-
do perpetuarle a toda costa, se lo 
impuso a un "archiduque que no te-
nía con él más que un parentesco 
muy lejano y por cuyas venas no 
corría ni una* gota de sangre de 
Este. 
Antes de tomar esa decisión, 
pensó para sustituirle en sus sobri-
nos carnales y Don Alfonso, a los 
que tanteó prometiéndoles su in-
mensa) i'ortuna; pero ninguno de 
los dos consintió en cambiar el 
apellido de Borbóu por el de Este. 
Fué entonces cuando recurrió al 
hijo de Carlos Luis, que estaba 
bastante cerca del trono para ser 
muy sostenido y que, por otra par-
te, no había probabilidades de que 
fuera llamado nunca a ceñir la co-
rona imperial, teniendo un hijo va-
rón el emperador Francisco José. 
E l duque de Módena hizo dos 
testamentos, uno que se abrió al 
día siguiente de su muerte, dispo-
niendo de su fortuna personal, y 
otro que consta de varios volumi-
nosos tomos, exponiendo sus ideas 
sobre el ducado y lo que habría 
que hacerse para resucitarle. Este 
segundo testamento no debía abrir-
se, según su voluntad hasta pasa-
dos cincuenta años de su muerte. 
Habiendo muerto Francisco V en 
1875, precisamente en el momen-
to de escrlbirae estas líneas se 
cumple este plazo, de suerte que si 
el Gran Mariscalato de la Corte de 
Viena está todavía en funciones y 
sí tiene humor y tiempo para ocu-
parse en estas vejeces, ahora es 
cuando| debe abrirse aquel testa-
mento que seguramente será muy 
curioso. 
E l duque de Módena incluía en 
su testamento un inventario com-
pleto de sus bienes con la estima-
ción que él daba a cada uno y aña-
día esta extravagante cláusula, que 
t^nía por objeto en su espíritu au-
i mentar algo el legado relativamen-
te pequeño (un par de rmillones) 
que dejaba a sus dos únicos sobri-
nos carnales: si alguno de esos 
bienes se vende en un precio «na-
yor que el estimado por mí, exijo 
que el excedente se entregue a mis 
sobrinos, Carlos y Alfonso. 
No tardó en presentarse el ca-
so; el archiduque Carlos Luis , pa-
dre del archiduque de Este—menor 
de edad—entró en tratos con el 
Ayuntamiento de Roma para ven-
derle en dos millones la villa de 
Tívoli, tasada por Francisco V en 
medio millón. 
Don Carlos acudió al gran Maris-
calato para reclamar la diferencia 
y aquel alto cuerpo, inspirado por 
el emperador, falló contra Don 
Carlos, aunque teniendo la irónica 
galantería de deair que no se le 
cargaban los costes por atención a 
su alto nacimiento. '. . 
Otro lío resultó del enrevesado 
testamento. E n éste se decía que 
Don Carlos, para cobrar su lega-
do de dos millones, tenía opción 
a designar él mismo los objetos 
o valores en que quería ser paga-
do. M. de Laulne, apoderado ge-
neral .del duque de Madrid y hom-
bre muy listo, tuvo noticia de que 
el archiduque de Este .quería sa-
car a la venta el hermoso castillo 
del Cattado, el más famoso casti-
llo feudal de Italia y aconsejó a 
Don Carlos que lo pidiese. Lo 
pidió en efecto, y el archi-
duque Carlos Luis, en nombre 
de su hijo, le rogó encarecidamen-
te que penunciase a aquel propó-
sito. Después de complicadas nego-
ciaciones, al fin se convino en este 
arreglo: Don Carlos renunciaba a 
reclamar el Cattaio, pero en pago 
de su desistimiento, el archiduque 
heredero le entregaría 400,000 
francos; Don Carlos invirtió casi 
completamente aquella suma en cu-
brir todos los gastos que le ocasio-
nó su viaje al teatro de la guerra 
turco-rusa" para seguir Ja campaña 
de Plevna en las filas d ^ ejército 
rumano-ruso. 
Entre los archiduques muy afec-
tos a Don Carlos merece Ovarse 
el infortunado emperador Carlos, 
que subió al trono a la muerte de 
Francisco José, por ser hijo de 
Otón, fallecido, hermano de Fran-
cisco Fernando. Este era bondado-
sísimo y muy querido de todos des-
de su niñez, que es cuando yo lo 
traté más. 
Entre los que lo combatían fi-
guraban en primera línea los in-
numerables hijos de la archiduque-
sa Isabel, madre de Doña Cristina, 
y en particular el inepto genera-
lísimo Federico, que tan grosera-
mente se condujo con Don Jaime 
cuando estalló la guerra europea, 
hasta el punto de que he oído ase-
gurar a personas muy formales 
que, por su posición, debían estar 
muy informadas, que cuando Don 
Jaime fué conducido desde Frohs-
dorf a la frontera suiza, al jefe de 
la escolta que le acompañaba se le 
había insinuado la conveniencia de 
parte del generalísimo de que, en 
el curso del viaje, se simulase un 
conato de evasión para darle muer-
te. 
Otra rama de la familia iraperiai, 
la de Toscana, observó siempre una 
actitud ambigua. É l archiduque 
Fernando, último gran duque rei-
nante, había contraído martrimonio 
con la princesa Alicia de Parma, 
hermana de Doña Margarita. Este 
próximo parentesico imponía al cu-
ñado de Don Carlos la necesidad 
de tratarle con suma cordialidad, y, 
en ei'ecto, le prodigaba constante-
mente muestras de entrañable ca-
riño tratándole como hermano, pe-
ro sabíamos perfectamente que, a 
nuestras espaldas, se expresaba de 
manera muy diferente, no ocultan-
do el verdadero odio que le ins-
piraba nuestra familia real pros-
cripta. E r a aquel hombre ei . tipo 
acabado del florentino, falso hasta 
el último extremo. 
Cuando tuvo lugar el matrimonio 
de doña Blanca con su sobrino, 
Leopoldo Salvator se deshizo en 
finezas, lo cual no fué obstáculo 
para que el regresar a Viena se fue-
se a visitar al emperador, que lo 
tenía en grandísima estima porque 
era su compañero asiduo fen las ca-
cerías, para decirle que era dema-
S. Solís lega los mejores de 
sus cuadros al museo del Prado 
con obras de un gran valor 
MADRID, diciembre 17 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Dentro del 
Partido ocialista comienza a agi-
tarse ya la idea de la designación 
de un nuevo jefe que sustituye al 
fallecido Pablo Iglesias. 
E l diario " E l Sol," que en estos 
asuntos suele estar bien informa-
do, dice: 
"Pasados ya los primeros días 
dedicados a enaltecer la prestigio, 
sa figura de Pablo Iglesias, co-
mienza a hablarse en los centros 
políticos de la futura dirección del 
Partido Socialista. Creemos estar 
en lo seguro al afirmar que será 
respetada la actual organización 
que imprimiera a la dirección del 
Partido la misma Junta Directiva 
que actuaba er pida de Pablo Igle. 
sias. Todo se reducirá, pues, a co-
rrer la escala o a elegir un presi-
dente." 
"Por lo que respecta al ideario 
político, se mantendrá íntegramen-
te y con todo respeto el inculcado 
por el fundador del partido a sus 
adeptos; y en lo que toca a la re-
lación con los Gobiernos, a la opo. 
sición, apoyo o colaboración del 
partido, los socialistas solamente 
apoyarían a un Gobierno de tenden-
cia muy liberal e izquierdista." 
D E C R E T O MODIFICANDO L A S 
F A C U L T A D E S D E L O S GOBERNA-
D O R E S C I V I L E S 
MADRID, diciembre 17 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Después de 
celebrarse en Palacio, presidido 
por el Rey, un Consejo de minis-
tros que duró dos horas, Primo de 
Rivera manifestó lo siguiente: 
" E l Consejo ha sido muy inte-
resante. Se firmó un decreto mo. 
dificando las condiciones y faculta-
des de los gobernadores civiles y 
otros reorganizando todos los de. 
partamentos gubernamentales. E l 
Rey firmó el decreto que nombra 
al nuevo embajador de España en 
los Estados Unidos. 
E L M I L L O N A R I O SOLIS L E G A 
L O S M E J O R E S CUADROS D E SU 
C O L E C C I O N A L MUSEO D E L 
PRADO 
MADRID, diciembre 17- — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l señor 
Lpis Solo Solís, rico coleccionista 
de obras pictóricas, recientemente 
fallecido, ha legado sus mejores 
cudaros 'al Museo del Prado, figu. 
rando, entre otros, tres valiosos 
primitivos del siglo X V y uno del 
siglo X V I I I . 
E l patronato del Museo los acep-
tará dando las gracias pública-
mente . 
siado débil y demasiado magnáni-
mo con Don Carlos al tolerarle que 
dentro del Imperio y en una cere-
monia oficial donde el emperador 
estaba representado por su "herma-
no, Carlos Luis, aquel príncipe ex-
tranjero, sin título alguno, osten-
tase colgado al cuello el Toisón de 
Oro que no le habían conferido ni 
el emperador de Austria ni el rey 
de España, únicog que podían dar 
tan alta condecoración. 
Otra prueba de la duplicidad de 
aquel maquiavelo de guardarropía 
fué la siguiente, particularmente 
odiosa. 
E n los días que siguieron a la 
boda de Doña Blanca, se quedaron 
a residir en Frossdorf varios prín-
cipes to6Canos entre ellos el archi-
duque Leopoldo Fernando, primogé-
nito del gran duque, que se prendó 
de Doña Elvira y confió a su ma-
dre sus deseos de casarse con ella. 
L a idea sonrió desde luego a la 
hermana de Doña Margarita y que-
dó convenido que el gran duque 
fuese con su hijo al Palacio Impe-
rial a solicitar la autorización de 
Francisco José, sin cuyo permiso no 
podía casarse ningún archiduque. 
L a visita tuvo lugar.y el gran du-
que volvió a Frohsdorf con aire de 
muy desesperado echando pestes 
contra el emperador y diciendo que 
éste había opuesto la más rotunda 
negativa, fundada en que la reina 
regente de España le había dado 
amarguísimas quejas por haber 
asentido al matrimonio de Doña 
Blanca, acto que en España se ha-
bía interpretado como un acto de 
benevolencia hacia el carlismo y 
para calmarla le había empeñado 
su palabra de honor de no permitir 
otro enlace de este género. 
No tardo en saberse que todo 
había sido pura comedia y que la 
víspera de solicitar la autorización 
del emperador, el gran duque le ha-
bía ido a prevenir del paso que iba 
a dar rogándole que por ningún 
concepto tolerase aquella unión que 
a él no le convenía. 
E l golpe fué tan duro para el ar-
chiduque Leopoldo Fernando que 
desde entonces se entregó a una vi-
da desordenada dando pié a que 
el emperador le despojase de la 
dignidad de archiduquqe y lo ex-
pulsaron del ejército y escandali-
zando a Europa durante varios años 
bajo el nombre de Leopoldo: jWplí. 
Sorpresa no, porque la noticia es vieja; pero contrariedad, sen-
timiento, sí habrá causado en España, y donde bien se quiera a E s -
paña, la noticia de la renuncia de Mr. Ale\amlor p. Moore, Embaja-
dor de los Estados Unidos de Norteamérica en Madrid. A l despedirse 
do S. M. el Rey, ayer, éste le dijo: "Además de Embajador habéis 
sido siempre un amigo. Vuestra simpatía y amistad lian ganado mu-
cho para vuestro país. Siempre nos habéis ayudado." 
Estas son algo más que frases corteses, dictadas para amenizar 
el protocolo. Las crónicas españolas, desdé hace años, anotaron con 
frecuencia, entre sinceros elogios, el nombre del discreto y fino di-
plomático americano. Las informaciones gráficas nos lo hicieron po-
pular, presentándolo con frecuencia al lado de don Alfonso. Fué a 
poco en Madrid una figura popular, simpática a todas las clases. Y 
sabido es que un hombre simpático en Madrid puede intentarlo todo 
y contar con el mejor éxito. 
Escapando a la discreción diplomática, toda secreto, reserva y rir 
gidez, se divulgó pronto en España que Moore hacía algo más que 
"llenar el expediente". Difícil sería enumerar en concreto las activi-
dades del Embajador en beneficio de los comunes intereses de Espa-
ña y Norteamérica. Son datos sellados en la caja fuerte de la Can-
cillería. Pero ello se pondera elocuentemente en la opinión que en 
la Península se tiene, desde que es alli Embajador Moore, de los Es -
tados Unidos. L a propia guerra del 98, con toda su lista do contun-
dentes realidades, no había logrado introducir en España un juicio 
exacto sobre la psicología y el carácter del pueblo norteamericano. 
Todavía recordamos cuartetas de un poeta festivo, recitadas con sim-
plicidad desconsoladora por las multitudes españolas, que no se ave-
nían a considerar a los yanquis sino como burdos tocineros sin cien-
cia ni sentido. L a poes:a ideaba un diálogo entre el Presidente 
McKinley y el almirante Sampson 
"—España es país muy pobre, 
y aquí abundan oro y plata. 
—Sí, señor; pero se trata 
sólo de batir el cobre" 
Decir yanqui en España, hasta hace poco tiempo; como decirlo 
cu casi toda Europa, era evocar excentricidades. Casi estamos por 
asegurar que por la curiosidad que despertaban como hombres ra-
ros se ha llegado al trato, y, con el trato, al conocimiento. Saberse 
en Europa frente a un yanqui era quedársele mirando en espera de 
una graciosísima salida de tono, de una rareza ridicula y divertida. 
Cuando l legó el Ejército americano a Francia, a pesar de que la du-
ra realidad había obligado a sacudir los lentos y embrollados proce-
dimientos del expedienteo europeo, en gracia al inminente peligro de 
una derrota catastrófica, todavía la agilidad y simplicidad de los mé-
todos de los nuevos aliados sorprendieron y, en muchas casos, alar-
maron los sentimientos covachuelistas de los franceses. Recordamos 
el primer consejo de generales en el frente de Saint Mihiel. Los ame-
ricanos entendían que la red de comunicaciones férreas en orden de 
varillaje de abanico que abastecía las trincheras no rendía con su-
ficiente velocidad el trabajo deseado, y propusieron una nueva línea 
para la periferia. Otra vez el huevo de Colón. Aprobación general 
E , inmediatamente, los americanos que se ponen a ejecutar las obras. 
Los franceses intentaron suspender los trabajos. Habfa que esperar 
los trámites del expedienteo. "Bien—dijeron los ingenieros yanquis— 
que trabaje la burocracia. Por mucho que active, nosotros acabare-
mos primero." 
Posiblemente, entre el Rey de España y Mr. Moore se llevaron 
(a cabo muchas cosas prácticas, en beneficio de la amistad hispano-
noi-teamericana, que aun andan en busca de salida en el laberinto 
del protocolo. L o que sea no se sabe a ciencia cierta, por lo menos 
en detalle. L o que se ha dejado traslucir halaga y entusiasma al pue-
blo español, que demuestra su complacencia sintiendo por el Emba-
jador "amigo del Rey" un afecto y una simpatía de que dan fe los 
diarios agasajos durante muchos años, y el sentimiento de ahora, por-
que se aleja y abandona el cargo; no se sabe a causa de qué podero-
sos motivos. 
Muy poderosos, a juzgar -por las frecuentes enfáticas declaraciones 
de Moore de encontrarse en España feliz como nunca en su vida. 
FRANCIA NO HARA LA P g 
CON AB0-[L-
ESPANA DE SO A S E N T I U N 
ANTE 
En unas declaraciones hechas por el Gobernador General 
francés en Marruecos, dice que las tremendas lluvias caíd 
aunque dificultaron los combates no impidieron la ^ 
- n la proPagarKla 
MISION DEL T T E . CANNING EN NOMBRE DE ABD-
autorizado 
Dice Canning que ostenta la representación de El-Krim 
para gestionar la paz; pero se espera la llegada de 1 
documentos que lo acrediten. Krim quiere que le den Tetuáa 
PARIS , dic. 17.— (Servicio E s -
pecial).—"La paz no es aun cier-
ta en Marruecos, pero sus posibili-
dades han mejorado singularmente 
durante las últimas semanas", dijo 
el Gobernador General francés en 
Marruecos. 
Durante el último mes, desde 
que sucedió al Mariscal Lyautey 
como Residente General de Fran-
cia en el Protectorado, se han re-
gistrado algunos combates a cau-
sa de las lluvias cegadoras del in-
vierno, que convierten los ríos en 
torrentes y los desiertos en un mar 
de fango. 
Pero la obligada suspensión de 
las operaciones militares no se ha 
aplicado a lo que llaman los fran-
ceses "actividad política". Sus 
agentes han estado muy atareados 
entre las tribus y aunque los agen-
tes de Abd el Krim también están 
trabajando, el Gobernador Steeg 
considera qué suf propagandistas 
(los franceses) han tenido mejo-
res resultados. 
"Hemos logrado—dijo—que to-
das las tribus disidentes de la zo-
na francesa presten de nuevo aca-
tamiento al Sultán. Hemos contes-
tado a las filtraciones i militares 
de Abd el Krim del norte al sur 
con una filtración pacifica del sur 
•\| norte y, desanimadas por el 
fracaso sufrido el verano pasado 
por los rifeños, las tribus han 
respondido a nuestros requerimien 
tos por millares. 
"Abd el Krim pronto se verá en 
la posición de no contar con tropas 
erj nuestra zona. Por esta razón 
no es sorprendente que trate de 
enviarnos emisarios. 
"Vi al teniente Gordon Canning, 
del ejército británico^ hace unos 
quince días en Rabat y me dijo 
que las condiciones de paz de M. 
Painlevé seríaa aceptables para 
Abd el Krim y que tenía entonces 
el propósito de ir al Riff para 
dárselas a conocer a Abd el Krim 
y con ciertas condiciones de paz. 
"Antes de que pueda juzgar el 
valor de estas, debof esperar la 
llegada de los documentos de Ra-
bat y ver si el teniente Canning 
los CU 
está realmente 
discutir la paz. 
"Debo decir, sin embargo ^ 
la posiaon del teniente c«n ^ 
parece diferente a la de lnR . 
emisarios que he visto „, 
jamás manifestaron tener 1 * 
to alguno. Corresponderá , " 
Gobiernos francés v CSDafina, lo, 
cutir si los poderes de r * * 
son realmente oficiales y si 8 
condiciones constituyen una K 
para la discusión". hH 
E n los círculos parlamentarf(., 
franceses y hasta en los gub" 
mentales no se oculta que w m. 
sajes extraoficiales que Abd i 
Krim ha enviado varias veces AI 
rante el invierno demuestran 1 
existe al menos una base para lü 
gar a una inteligencia y a la Z 
con Francia. a m 
L a dificultad no está ahí gino 
en hacer la paz con los españoles 
cuya autoridad en el Riff Se ^ 
aún a aceptar Abd el Krim En 
virtud de los acuerdos adoptados 
en Madrid en el otoño pasado, el 
Gobierno francés está obligado a 
no hacer la paz sin el consenti-
miento del Gobierno español. 7 U 
reclamación de Abd el Krim sobre 
Tetuán como su capital, que se 
dice está Incluida en las condicio-
nes de paz del teniente Canning, 
es ciertamente un obstáculo 'para 
toda discusión de la paz. 
P R E S T I G I O S 
L a elección de Bernardino Ma-( 
chado para Presidente de la Re-
pública Portuguesa envuelve una 
importancia excepcional en la vi-
da de esa nación, que no se conoce 
tan bien como merece, no sólo en 
la América latina, sino en la pro-
jia España. 
Realmente Bernardino Machado 
no ha sido elegido Presidente, ha 
s'ido repuesto en ese cargo, en el 
cual no había cesado. 
De los hombres que implantaran 
la República en Portugal quedan 
ya pocos que tengan la preparación 
necesaria para ejercer la jefatura 
del) Estado. Muertos Manuel de 
Arriaga y el grande sabio mundial 
Teófilo Braga, podremos mencio-
nar a Magalhaes Lima, el noble y 
grande espíritu, en cuyos ojos, 
cansados de mirar los desengaños 
de la vida, no se ha apagado la lla-
ma de la fe y la confianza en el 
triunfo de los Ideales humanita-
rios. E s un eterno poeta. 
Bernardino Machado es a la vez 
un hombre de Estado, un político 
que ve los problemas en toda su 
realidad y sabe resolverlos. 
Profesor insigne, político que 
formó parte en los últimos gobiei 
nos de la monarquía, hombre que 
ha viajado mucho, que ha tenido 
amistad íntima con todos los gran-
des sabios y gobernantes de E u -
ropa, Bernardino Machado fué 
elegido Presidente de la República 
de su país en los momentos más 
difíciles de su historia. 
Consecuente con los compromi-
sos contraídos por la nación, con 
sus propios ideales de patria y 
raza. Bernardino Machado optó 
por tomar parte en la guerra eu-
ropea en favor de los aliados. E n 
el cumplimiento de su deber de 
jefe de Estado sacrificó sus Ideas 
pacifistas y hasta sus más caros 
afectos, porque sus hijos comba-
tieron como soldados en las trin-
cheras. 
Benardino Machado tenía la 
confianza de su pueblo. Una repu-
tación tan limpia que ni la calum-
nia se había atrevido a morder en 
ella. De una fortuna sólida, de 
una honorabilidad, intachable, de 
una sabiduría reconocida, Bernar-
dino Machado es la figura respe-
tada y querida de su pueblo. 
Se le representa en las carica-
turas siempre con una gran car-
tera bajo el brazo y el sombrero 
en la mano, saludando a derecha 
e izquierda. 
E s que Bernardino Machado es 
el1 prototipo del hidalgo, siempre 
cortés y caballeroso; pero es un 
hidalgo demócrata. 
Viaja en los trenes en segunda 
clase, y va por Lisboa a pie o en 
los tranvías populares. Todcs lo 
abordan en medio de la calle, no 
hay que pedirle audiencia; y él 
responde a todos con la misma 
B E R N A R D I N O M A C H A D O 
familiaridad, con ía misma galan-
tería. 
Y de la misma manera que sabe 
ser demócrata y familiar, sabe j 
mantener el prestigio de la Repú- j 
blica con el ceremonial de Palacio ] 
y la dignidad de la representación. 1 
Su figura es ante todo de P a - ! 
triarca, patriarca no sólo en la fa- 1 
milla con sus 17 hijos, entre ellos! 
oche mujeres, sino patriarca de 1 
todo su pueblo. 
Conocí a Machado antes de la 1 
guerra, tuve ocasión de intimar \ 
con su noble esposa Da. Elzira j 
Dantas, dama, que reúne a su cul- ¡ 
tura y elegancia, las más sólidas 
condiciones de madre y que labora \ 
al lado de su marido en estudiar | 
las leyes que pueden mejorar la | 
suerte de la mujer. Feminista de-
cidida Da. Elz ira es Presidente de 
la Cruzada de Mujeres Portugue-
sas y del comité de la Liga de Mu-
jeres Ibéricas e Hispanoamerica-
nas, de la que tenjro el honor de 
ser la Presidente general. 
L a primera vez que visité el 
palacio de Belem, Bernardino Ma-
chado me dijo: 
— E n esta sala celebro yo los 
consejos de ministros y mi mujer 
I sus juntas de damas. 
E s adorable la intimidad de 
esta familia, tan unida, tan sen-
j cilla. Da. Elz ira cuida del esposo y 
¡de los hijos como una simple bur-
| ¿uesa. Líif hijas, liadas y monu-
:-"ias, como prlncesit?>' de cuentos 
i de hadas, trabajan en sus labores 
j femeninas, sin perjuri-) de sus 
i estudios de ciencias y arte. Ellas 
sueleó ser las secretarias y las 
confidentes de su padre. 
E n su libro Xotas de un Padre, 
que tradujo Gincr de los Ríos, Ma-
chado da la sensación de este amor 
y paz familiar, que esparce la au-
reola a su alrededor. E s un libre 
precursor del de Francia James, 
no inferior y menos efectista. 
Todos conocen la obra científica 
y sociológica de Machado, sus l i - | 
bros. admirables. E l no descansa 
jamás. Labora ahora como en los 
tiempos de su juventud sin mues-
tras de cansancio, con la misma 
lucidez y más experiencia. Apenas 
duerme. Después de comer, a los 
postres, suele invadirlo el cansan. I 
cío y se queda un momento dormí-1 
do. Ese sueño no dura más de un 
minuto que todos respetan guar-i 
dando silencio,* y del que él sale, 
con susto de niño que quiere d i s i ! 
mular una falta, y continúa la con-
versación en el punto en que quedó 
Interrumpida. 
Este hombre ilustre no cumplió! 
su mandato de Presidente. Los ene- | 
mlgos explotaron el malestar que 
dejó sentir en el mundo toda la 
guerra, la carestía de la vida, la 
baja de la moneda, las convulsio-
nes de la nuevg, Edad que se I n i . 
n e o s 
ida; y un audaz usurpador, dió el 
golpe de Estado que impuso la dic-
tadura a Portugal. 
Bernardino Machado, se refugió 
en España y su familia, arrojada 
del Palacio, vino a vivir al lado 
mío, en Lisboa, en el Ifotel Conti-
nental. Yo he 'vivido esa época de 
la vida política, de Machado, v íc . 
tima de la injusticia. Incomunicado 
con su familia y con su pueblo, yo 
tuve el valor de llevarle las car-
tas de los suyos, cosidas en mi 
traje. Recordaré siempre la emo-
ción que él y las dos hijas que lo 
acompañaron en su destierro expe 
rimentaron cuando yo llegué al Pa. 
lace Hotel de Madrid diciendo: 
— E l correo del_ señor Presi-
dente . 
Bernardino Machado, quedó in-
cólume en su dignidad ante el mun-
do, el Rey de España y el Presi. 
dente de la República francesa lo 
felicitaron por su conducta. Pare-
cía lo natural que al morir asesi-
nado Sidonio Paez, y restablecerse 
la normalidad, volviese Machado siu 
necesidad de elección pero no fué 
así. Hubo dos Presidentes, míen 
tras él vivía retirado, laborando 
siempre, en su palacio de Cruz Que. 
brada entre Lisboa y Estoril. 
Jamás salía de sus labios una 
queja y, cuando a veces, yo me 
atrevía a decirle: 
—No hay más presidente de la 
República que usted, sonreía y ca-
llaba. * 
1 Con sus cabellos blancos, sus 
ojos vivaces, penetrantes, juveni-
les y llenos de luz. Machado da la 
impresión de mocedad intelectual. 
E l no tenía ambición, nada que. 
ría para sí, pero se necesitaba que 
fuese Presidente para que su man-
dato incumplido no dejase un^ 
mancha en la historia de Portugal 
Yo, que amo esa nación, veo con 
placer que ha hecho justicia; pero 
no siento alegría. Pienso en el do 
lor enorme de Machado y de su 
esposa de volver a entrar en el pa-
lacio de Belem sin la dúlce María, 
la hija que lo acompañó al destie-
rro, y que murió en él, víctima de 
Is aflicciones y sobresaltos que no 
pudo soportar su corazón generoso. 
Hay que esperar mucho, para los 
destinos de Portugal de la labor 
de Bernardino Machado. ^ 
Los dos presidentes que le han 
sucedido, ambos muy honorables, 
carecían de las dotes de energía y 
la visión rápida que necesita el go 
bernante. Antonio José d' Almeida, 
es el tipo del buen burgués tran. 
quilo y bonachón. Texelra Gómez, 
gran literato, veía solo en su cargo 
la parte representativa. E n los di-
fíciles problemas que se les han 
presentado salieron tan poco airo-
sos, que el último tuvo que re. 
nunciar a su cargo. 
Carmen de Burgos, 
•*ColombineM, 
NOTICIAS D E L A ZON.A PRAS 
C E S A D E MARRUECOS 
CASA BLANCA, diciembre 17. 
— (Por la United Press.)—Las dos 
alas del frente francés mantienen, 
exactamente, la misma posición 
militar; pero las sumisiones con-
tinúan en ambas. 
L a región central responde me. 
nos a la política desarrollada, y en 
ella los rebeldes continúan deí 
arrollando enérgicamente las hosti-
lidades sobre la orilla izquierda del 
Huerga. 
Los rifeños continúan Ja lucha 
y, a pesar de las sumisiones, los 
prisioneros cogidos mantienen aún 
su fe en el caudillo rebelde. 
P R O C E D E R A S E E N SEVILLA A 
L A E L E C C I O N D E TERRENOS 
PARA E L P A B E L L O N DL M 
R R U E C O S 
T E T U A N . diciembre 17.-Co-
munican de Sevilla que el cónsnl 
Antonio Cánovas, jefe de Ínter, 
vención civil del protectorado es-
pañol de Marruecos, y el arqnltec. 
to municipal José Gutiérrez Lescu-
ra, autor este último del proyecto 
de construcción del pabellón de 
Marruecos en la Exposición Ibero-
americana, van a proceder a la elet 
ción de terrenós y replanteo de los 
mismos para comenzar Inmediata 
mente iós trabajos. 
Con destino a éstos, existe ya eí 
el presupuesto del protectorado una 
consignación de trescientas míl I* 
setas. 
E l , GOBIERNO PUBLICA m 
NOTA S O B R E L A UNION 1 
TRIOTICA 
MADRID, diciembre 17. /p°r 
la United Press) . 'Etn una ext«» 
•nota facilitada por el Gobierno 
la prensa, aquél sostiene qo? 
Unión Patriótica aun cuand0.l 
senta las apariencias de un Parr , 
político, está constituido esen̂  
mente por una liga de cludadan 
reunidos con el propósito de ro 
tecer y moralizar el Estado T 
/iear la vida y las costumbre 
Añade la nota que sólo los ^ 
chados podrán entorpecer la ' . 
del gobierno que solo 
las buenas iniciativas del ^ 
torio. • j 1,e M 
Justifica la actitud de w ^ 
runstancias que impusieron 
bierno nacido del 13 de sey ^ 
bre. pues dice que el iinsl'!einei. 
conservación de todos los * „ 
tos sanos actúa en contra ^ 
propaganda .adversa a ia 
de la patria, la que sólo ^ 
tituye delito de traición a 
ma. 
L A M U E R T E 1>E T > 0 - \ ^ . W ' 
MAI HA DEJA E X Ĵ̂ ^Ü 
UNA V A C A N T E IMPOR*^ 
MADRID, dic. -̂r̂ SuM 
cíated P r e s s ) . - B l f f . f V 
de D. Antonio Maura deja ^ 
te no sólo la jefatura de ^ 
tido. sino la dirección oe ^ 
demia Española, a la c"8 ?«« 
en los últimos tiempos 
entusiasmos. j p»r* 
Respecto a lo primero 
do se reunirá viendo ^ e 1̂  
conviene más: si el ^ 
de un nuevo Jefe cosa 5« e0 
Improbable, o su división ^ 
pos. Piénsase por mucu p 
sar en la 
vez desaparecido el c 9jiol» J 
Para la Academia 
ha propuesto como f»" i* , 
hijo de Maura, el ̂ frê u 
Moriera, pero éste U» ^ 
en absoluto. HAblase c0 p . r j j 
probabilidades, para 
puesto, de D. ^ V f J 
PIdal, profesor de ^ , toJlí^ 
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